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“Y al cabo de muchos años. 
Estaban de vuelta en su tierra de origen, 
Y nunca habían olvidado nada. 
Ni al irse, ni al estar, ni al volver: 
Nunca habían olvidado nada. 
Y ahora tenían dos memorias 
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 En este documento desarrollaremos el tema de la migración de retorno en 
cuanto a cómo los retornados del exterior se adaptan con su grupo familiar en 
la zona urbana del Municipio de Dosquebradas. En un primer momento 
hacemos una indagación teórica donde abordamos diferentes  autores que 
trabajan sobre el tema de la migración de retorno desarrollando conceptos 
inherentes a este tema como; familia, la adaptación,  migración internacional 
entre otros. Luego en la parte metodológica además de dar cuenta de los 
elementos conceptuales sobre los métodos utilizados en la investigación, 
explicamos cómo fue el proceso en la construcción de las herramientas 
metodológicas, el acercamiento a la población objeto y la aplicación de la 
codificación,  análisis de la información obtenida con los retornados y sus 
familias. En un tercer momento hacemos el análisis de la información obtenida 
y los resultados arrojados por la investigación. Para iniciar queremos hacer una 
contextualización general del tema a desarrollar. 
 
 El tema de la migración es un tema de gran importancia en la actualidad, es 
una cuestión que se puede  considerar que apenas empieza a tener resultados 
en el campo teórico y en el campo práctico en lo que tiene que ver con  
Colombia. Para la mayoría de los  autores aquí consultados, las 
investigaciones  han aumentado considerablemente durante el último cuarto del 
siglo XX y porque no durante el inicio del siglo XXI.  Este hecho de la migración 
en la  actualidad ha captado la atención pública a nivel social, científico y 
académico de numerosas sociedades, gobiernos, organizaciones 
internacionales y organizaciones humanitarias; esta  ha tomado tanta vigencia, 
que el correlato con el ámbito social, político, académico y científico actual, sin 
embargo las acciones que se han hecho para indagar sobre esto son 
insuficientes frente a la gran complejidad del hecho migratorio. Complejidad 
que se da con relación a la adaptación  tanto en el país  donde se origina la 
migración, como en el otro, la migración  al regresar al país de origen, donde el 
reencuentro con la familia y la adaptación a la misma se han de presentar 
como fundamental en este trabajo. Está migración es la llamada migración de 
retorno, e incluye una cantidad de factores sociales, políticos, económicos y de 
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convivencia que si se ignoran difícilmente podremos plantear soluciones reales, 
ya que al incluir una gran cantidad de hechos, sociológicos, antropológicos, 
humanísticos que no se pueden desligar de los meros datos fríos de la 
investigación. Desligar la investigación científica del problema social y que este 
presenta para las diferentes sociedades, significará mutilar la investigación y no 
se podrá  llegar a un conocimiento solidó al respecto de este importante hecho 
que se presenta en la sociedad contemporánea.       
 
En este orden, la migración no es un hecho escueto, esta suscrito a  la 
condición  de mejorar  los medios de vida del migrante, entiéndase por 
migrante,  el sujeto, persona o grupos de personas que han dejado su propio 
país o región para establecerse en otro lugar,   condición particular que a pesar 
que es determinante (como se verá en está investigación),  arrastra tras de sí 
un sin número de elementos no menos importantes. Elementos que van desde 
la adaptación, asimilación  del migrante a nuevos grupos sociales, familiares y 
laborales etc. Estos elementos son de enorme impacto en las sociedades 
contemporáneas, pues transforma la esfera de la vida desde lo más cotidiano 
hasta lo trascendental. No obstante, la  migración no es algo  nuevo y se da 
desde los tiempos más antiguos de la historia humana, por  diferentes 
fenómenos naturales, culturales y religiosos. 
 
 
Si bien la migración es un hecho que ha cambiado a la humanidad desde sus 
orígenes, es claro que después de las grandes conquistas de los países que se 
consideran potencias, por ejemplo, España, Inglaterra durante la conquista y 
los Estados Unidos con sus políticas expansionistas, han significado y re-
significado el hecho. Estos hechos se presentan por muchas causas, que se 
pueden resumir en dos: búsqueda de mejores medios de subsistencia, por un 
lado, y por otro, la adaptación a medios climáticos y naturales como fue el caso 
de las migraciones de los primeros hombres de la antigüedad.  
 
Tal trasformación sin duda, esta determinada por las condiciones naturales de 
subsistencia de la especie, debido a condiciones geográficas, climáticas y 
demás condiciones inhóspitas que no favorecían la supervivencia de la misma 
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especie. Estas difíciles condiciones, sin duda, hacen migrar de un lugar a otro a 
estos hombres primitivos, todo con el fin de buscar condiciones más favorables 
para desarrollar sus vidas. Sin duda,  en este proceso la migración y el trabajo 
de éstos primeros hombres conforman la característica fundamental de su 
desarrollo biológico, psíquico y social que desde esa época se ha presentado 
hasta la actualidad y,  que ha permitido el desarrollo del mismo hombre.  Pero 
la migración que anteriormente se produjo por la naturaleza que obligo al 
hombre a encontrar mejores medios de subsistencia material, hoy es producido 
por el desarrollo de las grandes ciudades, la técnica, la acumulación de riqueza 
en ciertos sectores; todo esto ha producido un desplazamiento de personas de 
un lugar a otro con el único fin de subsistir al mundo capitalista que se presenta 
cada vez como más hostil para los pobres del mundo. Este proceso de la 
migración aumenta cada vez más, debido a diferentes factores que vienen 
especialmente desde la revolución industrial, el desplazamiento de  los 
comerciantes burgueses a las ciudades. Desde entonces se dispararon las 
migraciones no sólo nacionales, si no primordialmente internacionales, 




De este modo, se identifica  la migración como un hecho fundamental para 
satisfacer  las necesidades económicas y de sustento material que cada día 
son más difíciles de obtener para las familias  de bajos recursos. Esto sin duda, 
es provocado por las crisis económicas que presentan los países desarrollados  
que terminan por afectar a todo el mundo debido a la economía global y 
capitalista. Pero esto no puede llevarnos a centrar nuestra atención sólo en 
este aspecto, el otro es las dificultades que tiene que enfrentar el migrante bajo 
un suelo ajeno a su tierra natal para sobrevivir.  Lo fundamental es que dentro 
de todo este proceso de desarraigo está el individuo, el sujeto humano o 
migrante que es el que sufre la situación. Pero no sólo él, pues frente a sus 
expectativas, sueños, anhelos y objetivos migratorios están involucradas  las 
familias de estos migrantes que esperan el regreso triunfante de sus seres 
queridos con el fin de mejorar su situación económica.  
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Por otro lado, el retorno es la otra cara de la migración y, frente a está se 
presentan otros hechos; La adaptación y las dificultades para ella es el más 
importante. Sin duda después del retorno la adaptación es un proceso lento 
que necesita, una gran colaboración, amor y tolerancia de sus familias, pues 
de lo contrario la adaptación es  difícil y muchas veces puede terminar con la 
desintegración de las familias. Frente a este hecho de la migración de retorno 
no hay una teoría única que pueda dar cuenta de esto, son por el contrario 





























Es significativo el grupo de  personas del municipio de Dosquebradas  que se 
ven obligadas a migrar a otras ciudades, en especial a otros países buscando 
una mejor condición de vida, en muchos casos    regresan a su lugar de origen 
debido a varios factores como: la añoranza al pasado, el apego a sus seres 
queridos, no cumplir las expectativas que lo llevaron a migrar, dificultades en el 
país de destino o se retorna porque se considera que ya se ha cumplido con 
las metas iníciales y es tiempo de volver a casa. De igual modo la actual crisis 
económica que vive el mundo contribuye para que las personas retornen a sus 
países de origen.  
 
A nivel regional la Red Alma Mater con el Grupo de Investigaciones en 
Movilidad Humana   ha  realizado estudios sobre la migración y retorno los 
cuales evidencian que el retorno es una creciente realidad para cual se deben 
realizar procesos desde diferentes disciplinas e instituciones ya que esta tiene 
un sin número de implicaciones en la dinámica social, En la oficina  Bienvenida 
a tu Tierra, de  la Gobernación de Risaralda los  retornados que han sido 
atendidos  en el año 2010 hasta el mes de Agosto de 2010  han sido en total 
328 Retornados, 275 Retornados de España, 11   Retornados de EEUU, 42   
Otros Destinos,  52 % de la Población Retornada son mujeres, 48% son 
Hombres. Gobernación de Risaralda (2010) 
  
Estos datos no aportan información discriminada sobre cuál es la situación del 
retorno en el Municipio en particular, no solo desde una mirada estadística sino 
también cualitativa.   
 
 
 Indagar sobre la migración de retorno  tienen como propósito dar respuesta a 
un interés personal que surge como un elemento propio de la vida cotidiana o 
desde del  marco de referencia, donde en diferentes momentos y espacios 
hemos podido conocer y observar como muchas personas de nuestro contexto 
inmediato se ven obligadas a migrar a otros lugares del mundo con el fin de 
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buscar un mejor futuro, claro está que no es la migración hacia el exterior el  
aspecto que nos motiva, sin desconocer que este es un tema interesante, lo 
que nos ha llamado la atención es indagar sobre como las  personas que 
retornan viven su proceso de adaptación  y como su llegada al lugar de origen 
impacta a su grupo familiar. Estos interrogantes han sido los motivadores para 
abordar  la adaptación   como objeto de investigación para el proyecto de grado 
en la Licenciatura de Etnoeducación y Desarrollo Comunitario  
 
Consideramos  este tema es de gran importancia para la academia y 
especialmente para la escuela de ciencias sociales ya que el desarrollo de este 
contribuye a generar  reflexiones teóricas, conceptuales y nuevos   tópicos de 
investigación, además se debe tener en cuenta que por lo general se investiga 
más sobre el país de destino que del  origen o  cuando se aborda la  migración 
de retorno se hace desde un mirada cuantitativa donde no se tienen en cuenta 




Por ello es la Academia la que debe estar a la vanguardia en la investigación 
de realidades sociales que involucran a todos los sectores sociales, 
contribuyendo así a la generación de nuevas reflexiones teóricas y 
conocimientos que aporten a la transformación social. Para el Municipio de 
Dosquebradas y la sociedad en general es importante que se trabaje sobre la 
migración de retorno,  ya que entorno a los resultados obtenidos se pueden 
desarrollar otras líneas de investigación que contribuyan  a la construcción de  
políticas públicas en las que se involucre a las personas retornadas en planes, 














Identificar el proceso de adaptación de una persona retornada del exterior  con 





 Identificar como el retornado es acogido, se adapta al grupo familiar   
durante el proceso de adaptación. 
 
 Indagar acerca de  las relaciones del retornado con su grupo familiar y 
como esto favorece o no en el proceso de adaptación. 
 
 Reconocer  las características del retorno y como esto se relaciona o no  
con el proceso de adaptación. 
 
 Realizar un aporte sobre el estudio de la migración de retorno en el 
contexto local y nacional, que contribuya a la  generación de nuevas 













1. CATEGORIAS CONCEPTUALES Y VIVENCIALES DE LA  MIGRACIÓN: 
ADAPTACIÓN AL  PROCESO MIGRATORIO 
 
 
En el “proceso de adaptación de los migrantes retornados del exterior con su 
grupo familiar en la zona urbana del municipio de Dosquebradas”1, se 
presentan diferentes procesos que en este capítulo se pretende caracterizar, 
conceptualizar sus causas y movimientos esenciales en el proceso de 
adaptación. El objetivo  es abordar  algunos conceptos que nos permitan 
desarrollar el término adaptación. Es claro y evidente que todo proyecto 
investigativo y reflexivo, deberá presentar unas categorías conceptúales que le 
garanticen no sólo validez, sino carácter científico y sobre todo aplicación 
práctica en el desarrollo social. La labor teórica  para explicar y experimentar el  
hecho migratorio es muy limitada para dar cuenta de él, lo que de por si 
demuestra que la labor teórica no sobra, y por el contrario, se hace cada vez 
más indispensable para comprender el hecho migratorio. ¿Pero es posible una 
teoría sobre la migración? Desde la sociología, la economía y la geografía han 
intentado explicar el hecho de la migración humana, no obstante, debido a la 
complejidad y amplitud del sistema no se ha elaborado una teoría como tal 
sobre dicho tema. Más bien lo que sea a logrado, son aproximaciones 
compresivas, explicativas y marcos conceptuales, que no carecen de 
importancia.   
 
Si los resultados de tales intentos tuvieran que ser valorados en 
cuanto a su capacidad de establecer una teoría general de la 
migración, se llegaría fácilmente a la conclusión de que no ha habido 
ninguno que tenga éxito; es más, no existe una teoría general de la 
migración como tal. Pero es muy dudoso que elaborar una teoría de 
este tipo resultase ser una buena idea, al tratarse de una teoría global 
y amplia y  funcionar a un nivel tan alto de agregación que se 
                                                 
1
 Este es el titulo propuesto para esta investigación, en el se pretende investigar cuál es el desarrollo y 
dificultades que trae el proceso de un migrante al volver a su sitió del que antes partió, ese proceso sin 
duda estará influenciado por una serie de circunstancias como: los cambios estructurales de la zona 
geográfica , los cambios de la zona urbana debido a la urbanización y demás proyectos de infraestructura 
que se hayan realizado durante la ausencia del migrante; pero sin duda, lo más difícil en el proceso de la 
adaptación, debe ser el encontrar un nuevo núcleo familiar, núcleo familiar conformado por nuevos 
integrantes que pueden ser de relaciones consanguíneas (familia tradicional) o entes que conviven en el 
mismo techo sin relación de sangre y que por éste hecho también conforman una familia, al compartir 
gastos y oficios compartidos en determinado hogar o situó de convivencia.       
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convirtiera en inútil a efectos prácticos. La migración es demasiado 
diversa y compleja para que una única teoría pueda explicarla; habría 
que evaluar más bien los intentos de elaboración de teorías por su 
potencial de orientar las investigaciones y proporcionar hipótesis 
convincente que puedan ser cotejadas con las pruebas empíricas y 
por su contribución a un mejor entendimiento de las facetas, 
dimensiones y procesos de de la migración (ARANGO, Joaquín. 1998: 
Pág. 33.)   
 
Entonces se podría preguntar ¿Cómo hacer frente a este panorama que se 
plantea frente a la migración humana? Una teoría general de la migración 
además de ser bastante difícil, sería en cierta manera estéril, debido a la 
amplitud del tema, razón aquella según los expertos para no emprender una 
investigación de tal tipo: primero por la dificultad y la gran cantidad de tiempo 
que llevaría  realizarla; segundo, por la improductividad y poca aplicación en el 
campo práctico.  Más correcto sería empaparnos de muchas otras ciencias y 
teorías para realizar análisis y estudios que pueden dar explicaciones a 
diferentes facetas de la migración. No obstante, hay que teorizar sobre el tema 
más bien que construir teorías generales sobre el mismo. Una cosa si es clara, 
que a pesar que la migración humana siempre ha existido, a partir del siglo XX, 
con el crecimiento económico, la industrialización rápida a nivel nacional 
internacional y global, se han generado la descolonización, y por ende, un 
crecimiento de la migración2.         
 
Este hecho presenta tanta importancia, que en la actualidad que ha captado la 
atención pública a nivel social, científico y académico de numerosas 
sociedades, gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones 
humanitarias, esta  ha tomado tanta vigencia, que el correlato con el ámbito 
académico y científico actual, demanda un gran número de investigaciones 
sobre el tema, investigaciones que de todos modos son insuficientes frente a la 
                                                 
2
 Todos estos procesos trajeron especialmente en el tercer mundo una intensificación de la migración, 
todo esto es producto del desarraigo y globalización producido por la técnica y la tecnología. 
Intensificación que es tanto interna como internacional. (Cf. ARANGO, Joaquín. 1997: Pág. 34, 35) la 
migración sin duda se ha aumentado después de la guerra fría, y el desplome de las torres gemelas como 
símbolo del capitalismo  y la economía global. “EL PERIODO posterior a la guerra fría se inicio con una 
llamarada de optimismo acerca de la democracia, el capitalismo y los procesos para la humanidad. 
Muchos veían la globalización como irreversible. Los científicos sociales, los sociólogos y los 
economistas sobre el fin de los estados nacionales, la necesidad  de la adaptación a las fuerzas del 
mercado y el imperativo de la democratización   global (…) Una de las etapas que definen la etapa 
posterior a la guerra fría ha sido al importante y creciente de la migración internacional en todas las 
regiones del mundo. (STEPHEN, Castles y MILLER, J. Mark. 2002: Pág. 11) 
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gran complejidad del hecho migratorio. Es así que la labor teórica adquiere una 
gran importancia y, que evidentemente, durante el último cuarto del siglo XX se 
ha incrementado, y pese ha ello, es exiguo para explicar el hecho complejo y 
cambiante de la migración. Joaquín Arango, en su trabajo Denominado La 
explicación teórica de las migraciones: luz y sobra, lo explica claramente. Para 
este autor, las investigaciones  han aumentado considerablemente durante el 
último cuarto del siglo XX y porque no durante el inicio del siglo XXI.  Así lo 
afirma dicho autor referente al tema:  
 
Dicha revisión comienza con la explicación neoclásica
3
 de migración. 
En las décadas de los años sesenta y setenta su hegemonía, auque 
no indiscutida, fue  indiscutible. A partir de entonces experimentaría 
dificultades crecientes para dar cuenta de una realidad rápidamente 
cambiante. En el último cuarto del siglo  XX el escenario del 
pensamiento teórico sobre migraciones se ha enriquecido con un 
puñado de teorías que tratan de explicar la nueva fisonomía de las 
migraciones internacionales, y de responder a la cada vez mayor 
trascendencia social y política que reviste el fenómeno migratorio.  
Algunas de ellas son nuevas, otras son versiones renovadas o 
aplicaciones de teorías preexistentes y otras más no pasan de la 
categoría de marcos conceptuales. (ARANGO, Joaquín. 2003: Pág. 2)          
 
 En este orden, la migración no es un tema simple, suscrito  a la escueta 
condición particular de mejorar  los medios de vida del migrante, entiéndase 
por migrante, simplemente el sujeto, persona o grupos de personas que han 
                                                 
3
 Es claro que las primeras investigaciones sobre la migración son las neoclásicas, ellas presentan la 
primera fuente de información y por ello no carecen de importancia. Es la más importante hasta la fecha y 
la que más adeptos tiene, razón por la que Joaquín Arango, la destaca como la más importante pese a sus 
propias criticas, sin embargo, estas dos razones que aplica Joaquín Arango, son falacias;  la importancia 
que una teoría adquiere no siempre tiene razones justificatorias  y científicas, dicha aceptación no implica 
que sea la teoría correcta. Por otro lado, el hecho de que la teoría neoclásica sea la que más adeptos tenga, 
no garantiza su verdad, pues la mayoría puede estar equivocada, a no ser que aceptemos el argumento de 
la mayoría en sentido utilitarista, como se ha visto, este argumento no tiene el mayor rigor científico. En 
todo caso, estos dos argumentos confluyen en el peligro de aceptar una teoría como científica cuando no 
lo es. Pero en lo que si estamos de acuerdo con este autor, es que la teoría neoclásica sobre la migración 
no se puede desechar, por el contrario, debe ser tomada en consideración ya sea para criticarla o para 
aceptarla. Esta teoría presenta trabajos importante con algunos autores de significación  histórica, tales 
como Las leyes  de las migración (1885 - 1889) de Ernest George Ravenstein o el seminal  The polish 
Peasant in Europe and Amarica (1918-1920) de   William Thomas y Florián Znaiecki que menciona con 
los trabajos más importantes de la teoría de la migración.  “El primer trabajo presentó un precedente en la 
reflexión  científica  sobre la migración y el segundo es, quizá, el libro de mayor riqueza y envergadura 
jamás escrito el la materia hasta la fecha. Pero ninguno de los dos constituyo una verdadera teoría. Como 
tampoco lo fueron el esfuerzo de Everett Lee  por completar las leyes de Ravenstein, pese a su titulo –A 
Theoriy of  Migration  (Lee 1965)- o el famoso e influyente modelo Push-Pull un simple, auque útil, 
marco conceptual. El resto de las contribuciones a 1960 presentan hoy un interés exclusivamente  
histórico, cuando no arqueológico, a excepción de un cierto número de aportaciones al vocabulario de las 
migraciones. De hecho, la construcción de teorías acerca de las migraciones es un asunto resiente, de la 
segunda mitad del siglo XX  y especialmente del último tercio” (ARANGO, Joaquín. 2003: Pág. 3.) 
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dejado su propio país o región para establecerse en otro lugar, condición 
particular que a pesar que es determinante (como se verá en está 
investigación),  arrastra tras de sí elementos  determinantes para  la adaptación 
a grupos sociales, familiares y labores etc. Estos elementos son de enorme 
impacto en las sociedad contemporáneas, pues trasforma la esfera de la vida 
desde lo más cotidiano hasta lo trascendental; sumado a esto,  el gran drama 
humano que tras del simple hecho de la  migración se esconde. No obstante, 
este fenómeno de migración no es nuevo y se da desde los tiempos más 
antiguos de la historia humana, por muy diferentes fenómenos naturales, 
culturales y religiosos.4  
 
1.1 CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA MIGRACIÓN Y SU 
INFLUENCIA EN LOS DIFERENTES HECHOS SOCIALES Y CULTURALES.    
 
La migración ha estado presente en la historia de la humanidad desde los 




El saludable recordatorio de que la especie humana es una especie 
migratoria y de que las migraciones humanas son cualquier cosa 
menos nuevas  ha adquirido carta  de naturaleza en los últimos años, 
                                                 
4
 La migración desde la antigüedad se ha dado por diferentes fenómenos, fenómenos referidos a las 
condiciones de vida.  Los países donde se produce la migración suelen tener dificultades económicas 
debido al desempleo, bajos salarios, escasez tanto de productos alimenticios para el consumo interno 
como para la exportación. Otra razón   de la migración es la  de tipo político, se puede dar por un sistema 
democrático deficiente, leyes de asistencia y beneficio social demasiado precarias, corrupción y conflictos 
con otros países. También se dan fenómenos de migración por razones sociales, políticas o económicas 
que no atraen a las personas, por ejemplo, un  gobierno y modos de costumbre que no atraen, o incluso un 
sistema religioso que no le es convincente a las personas, razón par la cual, migrar es una CONDICIÓN  
para practicar otros cultos o tradiciones culturales y políticas. Añadido es esto, están las migraciones de 
tipo natural, catástrofes naturales, etc.,)  Las religiones también suelen dar una explicación de muchos 
movimientos generales, el ejemplo, más sobresaliente es el de los Judíos que desde la antigüedad se a han 
caracterizado por ser un pueblo migrante, por lo cual, la  población va de un lugar a otro. La tradición 
judeocristiana nos habla en los primeros libros de la Biblia, del Pentateuco (los 5 libros del Antiguo 
Testamento) de la expulsión de Adán y Eva del Paraíso Terrenal (en el Génesis), lo que podría 
considerarse como la primera emigración en la historia de la humanidad, y también hace referencia a la 
Huida de Egipto del pueblo judío en el Éxodo que, dirigida por Moisés, emigró en busca de la Tierra 
Prometida. Cf.  Éxodo, donde se relata todo este proceso. Biblia de Jerusalén, Edición española. 
DESCLEÉ DE BROUWER, S.A. Bilbao 1975. Nihil Obstat Dr. José Ramón Sheifler, Amenazaga, S.I. 
Censor Eco.     
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hasta el punto de devenir en un lugar común. Pero no es menos cierto 
que en cada  época ha sido diferentes, en las causas que las motivan, 
las principales modalidades que las revisten, las consecuencias que 
entrañan, la significación que se les atribuye y las emociones que 
suscitan (ARANGO, Joaquín. 2003: Pág. 5.) 
 
  Desde la publicación del libro de Charles Darwin, EL origen de las Especies, 
el ser humano no es un ente alejado o separado de la naturaleza, sino que es 
una simple parte de ella. Por esta razón, a partir de él se puede pensar 
científicamente el proceso de la hominización (trasformación del mono en 
hombre). Tal trasformación sin duda, esta determinada por las condiciones 
naturales de subsistencia de la especie, debido a condiciones geográficas, 
climáticas y demás condiciones inhóspitas que no favorecían la supervivencia 
de la misma especie. Estas difíciles condiciones, sin duda, hacen migrar de un 
lugar a otro a estos hombres primitivos, todo con el fin de buscar condiciones 
más favorables para desarrollar sus vidas. Sin duda,  ¿en este proceso la 
migración y el trabajo de éstos primeros hombres conforman la característica 
fundamental de su desarrollo biológico, psíquico y social que desde esa época 
continúa ininterrumpidamente? Federico Engels en “El papel del trabajo en la 
trasformación del mono en hombre”5, nos dice: 
 
 El trabajo es la fuente de toda la riqueza, afirman los especialistas en 
economía política. Lo es en efecto, a la par que la naturaleza, 
proveedora de los materiales que él convierte en riqueza. Pero el 
trabajo es muchísimo más que eso. Es la condición básica y 
fundamental de toda la vida humana. Y lo es en tal grado que, hasta 
cierto punto, debemos decir que el trabajo ha creado al hombre 
(ENGELS, Federico. 1989: Pág. 5.) 
 
 
Este aparte presenta varias características fundamentales para este trabajo 
teórico y conceptual, en primera instancia, nos presenta a nuestro modo de ver 
una de las características fundamentales de la migración humana: la 
supervivencia de la especie debido a las dificultades que le ofrece la 
naturaleza, estas no le permiten sobrevivir a cierto medio, razón por la cual, 
migran con el fin de encontrar lugares más adecuados para tal fin. Otro 
fenómeno fundamental esta unido al trabajo humano, es el trabajo humano, el 
que le permite al hombre primitivo acceder a dos hechos fundamentales para 
                                                 
5
 Este es un manuscrito incompleto escrito por Federico Engels en 1876. Fue publicado por primera vez 
en 1896, en Neue Zeit.  
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su subsistencia: adquirir riqueza o medios suficientes para vivir; alimento, 
vestido, y hogares en que cubrirse(n)  de los fenómenos naturales, lluvias 
tormentas y demás. El otro fenómeno que esta unido al trabajo, es igual de 
fundamental, la migración. El trabajo y la migración  les han permitido a los 
hombres desarrollarse.  Es la migración y el trabajo los que le han permitido a 
lo seres humanos volverse más hábil con sus manos para recolectar frutos, 
crear instrumentos destinados a la caza y construcción de viviendas más 
resistentes; todas estas labores son el origen, sin lugar a dudas, de la creación 
de las primeras civilizaciones. Unidas a estas civilizaciones encontramos el 
desarrollo del pensamiento, lenguaje arte y demás creaciones culturales. El 
perfeccionamiento y diversificación del trabajo trae un desarrollo en las 
actividades humanas necesarias para la vida, mientras que la migración le ha 
permitido encontrar lugares más adecuados para tomar los medios de vida de 
la naturaleza o trasformarlos con la técnica.  
   
 
A la caza y la ganadería vino a sumarse la agricultura, y más tarde el 
hilado y el tejido, el trabajo de los metales, la alfarería y la navegación. 
Al lado del comercio y de los oficios aparecieron finalmente las artes y 
las ciencias; de las tribus salieron las Naciones y los Estados. Se 
desarrollaron el derecho y la política, y con ello el reflejo fantástico de 
las cosas humanas en el cerebro del hombre: la religión (ENGELS, 
Federico. 1989: Pág. 19) 
 
 
Todas estas trasformaciones humanas son debido a la importante actividad de 
trabajo humano, actividad que le permite trasformar y dominar la naturaleza y 
crear cultura. Pero se podrá pensar ¿por qué la migración es importante en 
este proceso? ¿Qué tiene que ver la migración con el trabajo y la trasformación 
y desarrollo humano? Pensemos simplemente en la importancia trascendental 
del medio geográfico para la subsistencia humana, los hombres, según 
algunas investigaciones antropológicas se han desplazado de un lugar a otros 
con el fin de encontrar medios de vida suficientes para subsistir. Es así ¿qué 
trabajo y migración no se pueden separar del proceso de desarrollo y evolución 
del ser humano, ni en la antigüedad, pero tampoco a partir de la modernidad?  
 
 La vida humana, en este sentido,  es un proceso activo de subsistencia, 
proceso dentro  del cual se crearon las civilizaciones, artes   y ciencias, como  
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producto de lo más elevados de su desarrollo humanos, el pensamiento. “El 
rápido progreso de la civilización fue a tribuido exclusivamente a la cabeza, al 
desarrollo y actividad del cerebro. Los hombres se acostumbraron a explicar 
sus actos por sus pensamientos (…)” (ENGELS, Federico. 1989: Pág. 19, 20) En 
todo este proceso de desarrollo humano, también toma un valor importante la 
migración de los hombres primitivos. La migración durante está época  se ha 
generado por elementos como los: mitológicos, ideológicos, religiosos, 
económicos, políticos entre otros. Pero la migración que en la antigüedad se 
genero por las condiciones inhóspitas de la naturaleza y sus circunstancias, 
hoy es distinto al de la antigüedad, ya que se ha  generado por la civilización y  
el desarrollo de la técnica. No obstante, incluido a ello está también unida  la 
intolerancia religiosa, política e ideológica; pero entre las migraciones de la 
antigüedad y la moderna, especialmente las generadas después de la 
revolución industrial y el origen del capitalismo, presentan un factor común. 
Este factor común, es  en general, el hecho que la migración se ha 
caracterizado por el desplazamiento de un lugar a otro, por parte de los 
migrantes, para encontrar mejores medios de ingresos y de formas de 
subsistencia para un desarrollo satisfactorio de los medios de vida de los 
migrantes y de sus familias. (Alimento, vivienda, vestido, elementos que en la 
modernidad ya no pueden ser tomados de la naturaleza, sino que dependen de 
actividades productivas unidas a una retribución monetaria)  Sin embargo, esta 
búsqueda de mejorar las formas de vida de los migrantes, que por lo general 
están subscritas a mejores ingresos económicos no se reduce a este factor, 
tras de esto, se dan otros fenómenos muy significativos. Pensemos por 
ejemplo, en las dificultades de la adaptación, y todo el conflicto social y 
humano que ello implica.  
 
  Según el Grupo de Investigación en movilidad humana en convenio con el 
departamento del Valle del Cauca, Fundación Esperanza y  en la Red Alma 
Mater, a través de el trabajo de Jackeline Mena Campaña y otros, definen 
Migración de la siguiente forma:  “Es la movilidad espacial de la población, con 
traslado o cambio de residencia habitual de los individuos, desde un lugar de 
origen a un lugar de destino y que implica atravesar los límites de una división 
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geográfica o administrativa; esta puede ser interna o externa.” (MENA, C. 
Jackeline y Otros. 2009: Pág. 16). Esta movilidad espacial de individuos o 
grupos de personas de una población, han generado grandes cambios en la 
humanidad, cambios que se pueden registrar en la organización de las 
comunidades de migrantes Colombinas en los Estados Unidos, México y 
España por mencionar algunos de los más importantes.  
 
En todo caso, una migración es todo desplazamiento de población que tiene 
lugar desde un lugar de origen hacia otro destino, y que implica un cambio de 
la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las 
especies animales.6 La migración se caracteriza por un desplazamiento sea 
interno o externo de personas o grupos de personas con fines de encontrar una 
mejor forma de subsistir y llevar una vida digna. “(…) las  migraciones son 
desplazamiento de población que circula por espacios socialmente 
determinados” (CHECA, F. y Olmos, CHECA, Juan Carlos y ÁNGELES Arjona: 
2009: Pág. 529)  
 Estos países son buscados, según se cree por su desarrollo económico 
científico-técnico, político que permiten un gran desarrollo social que garantice 
condiciones favorables para quienes allí habitan. De  igual modo, se 
evidencian otras  zonas del mundo que han logrado generar unas 
características favorables en términos económicos  y de convivencia y 
organización social. Este es el caso de Laguna Grande en Zacateca, 
comunidad campesina con la cultura de ranchero que linda entre Zacatecas y 
Jalisco, se caracteriza por un buen grado de desarrollo y organización social 
económica y porque no política. Esta comunidad presenta una gran fuerza de 
trabajo y de organización social que no ha pasado desapercibida para los 
investigadores. Laguna Grande7:  
                                                 
6
 Puede hablarse, de dos tipos de migraciones: humanas y animales. 
7
 Laguna Grande es una comunidad trasnacional, con una excelente organización, se caracteriza por se 
una comunidad de migrantes de la segunda década del siglo XX. Por otro lado, sus miembros han 
alcanzado logros académicos, que han permitido organizar clubes sociales. Estos clubes sociales están 
conformados por miembros que residen en ciudades como California y Illinois, donde han influido en 
negocios y en la organización de los clubes zacatecanos. Estos logros son muy sobresalientes para una 
comunidad de migrantes de origen campesino y ranchero. “(…) Laguna Grande  es una comunidad 
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Forma parte de una amplia zona especializada en la producción de 
fuerza de trabajo migrante, con la presencia de un sujeto social 
organizado en Estados Unidos, donde cuenta con varias comunidades 
filiales que mantienen fuertes lazos entre sí y con la comunidad de 
origen, y posee un grupo empresarial que ha hecho inversiones 
importantes tanto en México como en aquel país, además de contar 
con varios profesionales con estudios de postgrado. (MIGUEL, 
Moctezuma. 2009: Pág. 93)  
Esta comunidad, precisamente presenta grandes atractivos para los 
investigadores por su gran organización social, sus grandes avances en el 
gobierno de esta comunidad. A esto se suman la profesionalización de sus 
integrantes y su influencia en los negocios, organizaciones  que se manifiestan 
en la formación de clubes sociales conformados por miembros que viven en 
ciudades como: Pomona,  California e Illinois; esta comunidad, sin duda, se 
presenta como un buen ejemplo de organización, de desarrollo y de influencias 
en los negocios por parte de una comunidad migrante; además los estudios 
que se han realizado sobre esta comunidad, son significativos pero no 
suficientes, razón por la cual, posiblemente nuevas investigaciones arrojen 
datos no menos significativos en torno a ésta comunidad . En todo caso, la 
organización de esta comunidad es muy importante, es así que la migración se 
convierten en destino para muchos seres humanos en busca de oportunidades 
para sus vidas, desde esta perspectiva la acción de migrar cada vez adquiere 
más relevancia en el mundo actual ya que si bien existen otras motivaciones 
para desplazarse de un país a otro como lo es el turismo, negocios, 
situaciones de familia entre otros, la tendencia más fuerte es el hecho de 
migrar a otro país en busca de mejores condiciones de vida, objetivo o sueño 
por el cual se deben experimentar un sin número de situaciones inesperadas. 
La migración no se limita a una conceptualización  únicamente dirigida a su 
comprensión  como desplazamiento  de una persona o grupo de personas de 
un lugar a otro por cuestiones de subsistencia, de ser así, la migración podría 
ser  exclusivamente interna, es decir, dentro de su propio país de origen. Pero 
la migración es algo mas compleja, se presenta por dificultades económicas,  
                                                                                                                                               
campesina, con profundas raíces cristeras donde domina el pequeño propietario. Estas son características 
sociales y culturales de una amplia zona que abarca todo el sur del estado. Geográficamente se localiza en 
los linderos de Zacatecas y Jalisco. Culturalmente, esta comunidad comparte con Jalisco y el su de 
Zacatecas lo que puede definirse como la cultura del ranchero y el charro típico, orgulloso de montar a 
caballo y conocedor de las faenas charras y de convivir con sus amigos, cuyo símbolo más importante de 
la región  es el Charro Juárez (…) (Miguel, Moctezuma. 2009: Pág. 98)  
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financieras, políticas y sociales de un país, Estado o nación;  situación que no 
sólo obligan a la migración interna, sino también internacional. Lo anterior, 
genera una separación más amplia de sus familias, lo que los lleva a su vez, a 
enfrentarse a una nueva cultura, y por lo tanto nuevos dramas sociales y 
humanos. Estos fenómenos serán los que veremos a continuación.   
1.2. MIGRACIÓN INTERNACIONAL: LA DIMENCIÓN HUMANA DE LA 
MIGRACIÓN, DERECHOS Y DIGNIDAD DE  LOS EMIGRANTES. 
Cuando la migración es externa, se entiende   como   Migración Internacional. 
Para abordar las migraciones internacionales contemporáneas, se hace 
necesarios grandes análisis y estudios que puedan resaltar la complejidad y 
dinámica de estos procesos de una forma clara. Estos procesos, no son 
causados por hechos aislados o únicos, sino que abarcan una multiplicidad de 
factores implicados. Debido a esto para estudiar la migración internacional se 
deberá tener en cuenta todos los factores implicados: estos factores van desde 
cambios políticos socioeconómicos y culturales y, no sólo económicos como lo 
pretenden los análisis de tipo neoliberal y marxista. Así lo reconoce Claudia 
Pedone cuando propone utilizar  metodologías diferentes a las marxistas y 
neoliberales, que por lo general reduce todo problema social y político a 
únicamente condiciones económicas. Esta autora acudiendo, por otro lado, al 
análisis de las cadenas y redes migratorias en las migraciones internacionales 
contemporánea logra proponer una integración de los migrantes con sus 
familias.8  
Abordar el fenómeno de las migraciones internacionales en la 
actualidad, desde la perspectiva analítica de las cadenas y redes 
migratorias permite recuperar la experiencia vivida por los sujetos 
sociales; además, proporciona elementos para construir para 
decosntruir un de los postulados tanto del neoliberalismo como del 
marxismo: presentar la problemática de las migraciones 
internacionales como un flujo eminentemente económico (PEDONE, 
Claudia: 2002: Pág. 2) 
 
                                                 
8
 El presente artículo fue presentado como ponencia en el III congreso en inmigración es España, Canadá, 
noviembre del 2002. Consultar PEDONE, C. (2002 a) “El potencial de análisis de las cadenas y redes 
migratorias en las migraciones internacionales contemporáneas” En GARCIA CASTAÑO, Francisco  
Javier; MURIEL LOPEZ, Carolina (eds) actas del III Congreso sobre la migración en España. Contextos 
y alternativas. Granad: laboratorio de Estudios Internacionales, Vol. II, P. 223-235.   
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     El enfoque  de  Claudia Pedone de las cadenas y redes9 es muy importante, 
ya que permite,  contemplar la complejidad y múltiples factores sociales y 
culturales de la migración internacional, que como la misma autora lo presenta, 
desborda la investigación cuantitativa a una cualitativa, pero sin desechar la 
primera. De esta forma, se presenta con esta investigación multiplicidad de 
marcos de referencia teórico-conceptuales, técnicas metodologías 
sobresalientes para abordar la investigación sobre la migración internacional. 
Investigación que permite ir más allá  del modelo cuantitativo, razón por la cual 
permite ver otros panoramas no vistos con está metodología. Es claro que esto 
no sólo enriquece, sino que también permite ver un panorama más amplio y 
complejo sobre la migración internacional. De esta forma, la investigación se 
puede abrir a enfoques sociológicos, antropológicos y culturales; además se 
puede tomar en cuenta la micro-historia no supeditada a la hegemonía de una 
historia universal única, de corte solamente racionalista. Así se recupera el 
importante valor social que permite la integración de los involucrados y agentes 
participantes en estas mismas historia de vida. Es determinante que en éste 
proceso tomen partida los individuos y los grupos sociales que están afectados, 
idea que sólo puede ser llevada a acabo desde propuestas sociales incluyentes 
y no diseminadoras como las que presentan los intereses únicamente teóricos. 
Esta autora:  
En la búsqueda de los conceptos y metodologías adecuadas para 
construir una perspectiva que permita analizar la formación 
articulación y dinámica de los proyectos migratorios en los 
desplazamientos internacionales de finales del siglo XX y Principios 
del siglo XXI, hemos creído necesario acudir a las herramientas 
teórico-metodológicas elaboradas por la antropología social y la micro-
historia (PEDONE, Claudia: 2002: Pág. 3) 
 
                                                 
9
 Las cadenas y redes permiten la integración de las comunidades en el proceso de las migraciones, según 
lo afirma Claudia Pedone, no son ni espontáneas, ni efímeras y mantienen en un constante movimiento, 
por ende, se complejizan cortantemente. Auque a menudo se entiende por cadenas y redes como dos 
formas de un mismo proceso, Claudia Pedone propone diferencias las cadenas y las redes.  Por un lado, 
“El concepto de cadena migratoria se refiere a la transferencia de información y apoyos materiales que 
familiares, amigos o paisanos ofrecen a los potenciales migrantes para decidir, o eventualmente, concretar 
su viaje. Las cadenas facilitan el proceso de salida y llegada, puede financiar en parte el viaje gestionar 
documentación o empleo y conseguir vivienda (PEDONE, Claudia: 2002. Pág. 4). Por otro lado, mientras 
las cadenas migratorias están restringidas al grupo domestico, que afirma la autora que traspasa las 
limites del grupo y la unidad de la red residencial,   “(…) las redes migratorias, las cuales son más 
extendidas y están más relativamente afianzadas, desarrollan una dinámica propia que incluso puede 
desprenderse de los estímulos y desestímulos de la sociedad  de destino”. (PEDONE, Claudia: 2002: Pág., 
5.) 
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Los presupuestos teóricos de estas disciplinas permiten, no sólo, apropiar las 
herramientas metodológicas y  conceptúales necesarias para realizar una 
buena investigación, sino que también, lleva  a la necesidad de que en la 
misma investigación –como lo dice Claudia Pedone-  permite estudiar las 
relaciones entre los poderes, entre la sociedad y el Estado, una relación de 
pluralidad de los centros de poder. (Cf. PEDONE, Claudia: 2009: Pág. 3) Esta 
pluralidad de relaciones permite, sin duda, estudiar los conflictos cotidianos de 
los migrantes, sus resistencias y padecimientos, pero también permite observar 
los fenómenos de poderes nacionales e internacionales en los que están 
necesariamente incluidos los migrantes. Esto ubica la migración en el marco 
del trasnacionalismo.  Sin duda, estas redes conforman  una dinámica que 
vincula a los migrantes desde su lugar de origen con la saciedad de llegada. 
Esta es la razón por lo que estas cadenas y redes conforman espacios 
trasnacionales, ya que mantienen contacto entre los gobiernos sobre el control 
de entrada y salida de migrantes de un país a otro; esto contribuye al 
conocimiento del estado del migrante a nivel personal, social y laboral e 
informando a sus familias sobre estas condiciones.  
 
Desde el enfoque intentamos construir –dice Claudia Pedone- las 
redes sociables utilizadas por los migrantes, en unos casos para salir 
del país de origen y, en otro, para insertarse en el lugar de llegada y 
acceder a la vivienda, el mercado de trabajo y para considerar las 
posibilidades de migrar a otros destinos. Por ello, un elemento  de vital 
importancia para la dinámica y consolidación de las redes es la 
calidad, la cantidad y los modos en que circula la información 
(Pedone, Claudia: Pág. 5)         
 
Estas cadenas y redes sociales, sin lugar a dudas, permiten facilitar el proceso 
de información sobre el estado de los migrantes con sus familias, pero también, 
permiten ayudar a la difíciles situaciones que pueden vivir los migrantes en 
países extranjeros al integrarlos a redes de trabajo, o incluso, gestionar 
documentos que permitan desarrollarse y moverse con tranquilidad en tal lugar 
o sociedad.  Después de tener estas claridades sobre la migración y los 
procesos y acontecimientos que está implica según lo logrado hasta ahora, 
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debemos lograr concretar lo que es la migración internacional y tratar un poco 
el fenómeno del tras-nacionalismo.     
. La migración internacional se produce cuando los migrantes cambian  su país 
de residencia y se trasladan a otro desconocido para ellos. Los elementos 
motivadores para que  se dé la migración hacia otros  países son muy variados, 
por ejemplo: migración de personas indocumentadas las cuales buscan trabajar 
para mejorar sus condiciones de vida, estos deben enfrentarse a  situaciones 
difíciles y  son vulnerables a ser deportadas a su país de origen, migración de 
personas que pueden viajar de forma legal, por un determinado tiempo y lo 
hacen por negocios, turismo, motivos familiares, empleo, estudio entre otros. 
Son variados y complejos los factores que influyen para que se de este 
movimiento espacial de una frontera a otra, por ello la migración internacional 
nos debe llevar a indagar sobre instancias mas particulares que están 
implícitas en este hecho social. 
La migración va más allá de una acción o noción que se dé al  respecto, este 
movimiento espacial de un lugar de origen a un lugar de destino tiene un actor 
fundamental; el ser humano, él es quien realiza la acción de desplazamiento, 
es a este al que se le denomina como: Migrante Internacional. La migración 
internacional es así definida por las Naciones Unidas es   “toda persona que 
sale de su país de residencia habitual con intención de establecerla en otro” 
(Naciones Unidas 1999: Pág.  9) 
Por otro lado, la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), hace 
algunas claridades con respecto a la categoría migrante internacional ya que 
según lo publica en su página oficial, se deben tener en cuenta los propósitos y 
la legislación de cada país para calificar o no a una persona como migrante 
internacional ya que dependiendo de estos factores algunos países se les 
clasifica como: visitantes, turistas o en algunos casos migrantes temporales. 
 La migración aumenta cada vez más, debido a muchos procesos   que vienen 
especialmente desde la revolución industrial, del desplazamiento de  los 
comerciantes burgueses a las ciudades. Estos fenómenos desde entonces 
dispararon las migraciones no sólo nacionales, sino primordialmente 
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internacionales, migraciones que desde entonces no ha parado aun   continúa 
en un crecimiento incesante. “Las migraciones internacionales muestran en los 
últimos años una tendencia de crecimiento y laxitud y crecimiento hacia países 
atractivos para la inmigración, que condicionan de manera efectiva los mismo, 
en cuanto a su capacidad para absolverla” (CHECA, F. y Olmos, CHECA, Juan 
Carlos y ÁNGELES Arjona: 2009: Pág. 527) No obstante, el gran problema, no 
es que la migración internacional aumente, sino que los países más atractivos 
para lo migrantes no tienen muchas veces la capacidad de recibirlos. Añadido a 
esto la migración internacional presenta efectos políticos tanto a nivel 
Latinoamérica, como a nivel europeo y mundial. 
 La forma como son tratados los migrantes, el hecho de que se pueden 
convertir en ciudadanos y participar en elecciones, los convierte en agentes 
políticos activos. Todo esto obliga a los gobiernos tanto de origen como los 
gobiernos receptores a tomarlos en cuenta y formar diálogos que establezcan 
normatividades para con los migrantes.  “El universo de los posibles efectos 
políticos de la migración internacional es vasto, además en forma característica 
entrelaza los sistemas políticos de dos estados: el país de origen y la sociedad 
receptora” (STEPHEN, Castles y MILLER, J. Mark. Pág: 309) De este modo, 
los esfuerzos de los gobiernos no han faltado, pero al parecer es insuficiente, 
pues este  sigue teniendo un crecimiento enorme. No obstante, las 
restricciones a los migrantes es cada vez más fuerte en Estados Unidos y 
Europa, especialmente, estas restricciones se volvieron más frecuentes y 
estrictas durante los atendamos del 11 de septiembre del 2001.  
 
 En este sentido, los migrantes se ven sometidos a grandes dificultades para 
sobrevivir a estos medios tan hostiles. La cooperación entre los países frente al 
tema de la migración en fundamental y, así, se ha visto en las agendas de los 
tratados internacionales. Estos tratados van dirigidos especialmente resolver 
dos hechos: el primero es poner control a los migrantes irregulares 
(indocumentados), y segundo, a entablar políticas y agendas que les permitan 
a los dos países ofrecer soluciones a las dificultades de los migrantes, es decir, 
a establecer derechos y deberes de los migrantes. Pese a los esfuerzos de los 
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estados por solucionar estas dificultades las migraciones y fundamentalmente 
las migraciones ilegales aumentan vertiginosamente, como se ve en los casos 
de los migrantes que entran a Estados Unidos y Europa. “Si bien es importante 
lo que hacen los gobiernos, en el mundo persisten niveles significativos de 
migración ilegal10 y se calcula que la población de extranjeros residentes 
ilegalmente en Estados Unidos se expandió en forma significativa durante los 
años noventa”  (STEPHEN, Castles y MILLER, J. Mark. Pág. 121)     En todo 
caso,  el migrante internacional11 hace parte de la realidad mundial, éste se 
desplaza  de su país de origen a un país de destino con el propósito de 
encontrar otras opciones para su vida,  es su motivación y expectativa inicial, y 
en esta aventura, el migrante se va enfrentado a grandes desafíos como lo son 
el cambio cultural, el idioma, el separarse de sus seres queridos, entre otros.  
 
No se ha de olvidar  que en la migración están también involucrados los hechos 
de importante envergadura social e influencia política. Así por ejemplo, “La 
asimilación implica la perdida de la cultura e identidad original y la sustitución 
por otra superior como erróneamente se postulo durante las décadas de los 
sesenta y setenta por el funcionalismo12 norteamericano aplicado a los 
                                                 
10
 No se puede olvidar en todo esto a los migrantes ilegales, pensemos por ejemplo, en sus dificultades 
para laborar, ya que no pueden realizar contratos o diligencias que les exijan documentación, todo esto, es 
claro que complica la situación de éste tipo de migrantes, y los obliga a vivir del rebusque y en la sombra 
de la sociedad.   
11
 La realidad migratoria obedece ha cambios sociales, políticos y económicos dominados por Europa y 
su pensamiento, unidos a esto se suman los desarrollos técnicos y tecnológicos que han influenciado para 
acelerar la migración que ha terminado por cambiar el mapa a nivel global. “La nueva realidad migratoria 
es el resultado de un conjunto de cambios históricos encadenados.  El primero y más decisivo es el 
cambio del mapa de las migraciones internacionales acaecida en la segunda mitad del siglo XX. En ese 
tiempo, un nuevo mapa a sustituido al que estaba vigente durante la era clásica de las migraciones de 
masas,  la de las grandes migraciones transoceánicas del siglo XIX y la primera mutad del XX. Heredero 
directo del “sistema mundial de predominio europeo”, definido por Immanuel  Wallerstein y configurado 
por la expansión de Europa  desde el siglo XVI, el mapa estuvo vigente hasta bien pasada la segunda 
guerra mundial. El centro de gravedad de ese sistema residía en el polo emisor, Europa. Nueve de cada 
diez emigrantes internacionales partían del viejo continente para buscar fortuna en los Nuevos Mundo” 
(ARANGO, Joaquín: (Año). Pág. 6)    
       
12
 La cultura Norteamérica, especialmente durante su elevación a potencia mundial, ha creído como la 
mejor cultura. Igualmente sucede con la cultura Europea  desde los tiempos de lo griegos que consideran 
como bárbaros a culturas deferentes a la de ellos. Los alemanes son un ejemplo claro de esa postura 
nacionalista que viene desde los griegos, y que como se puede ver no ha traído a Occidente más que 
guerras y opresión. El funcionalismo norteamericano parece continuar con esta tendencia, no obstante, 
estudios sociológicos y antropológicos nos han demostrado que no hay una cultura superior a otra. La 
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inmigrante” (MIGUEL, Moctezuma: 2009. Pág. 94) Pero asimilar una cultura no 
necesariamente lleva a perder la cultura originaria, sincretismo y simultaneidad 
cultural también son hechos que se presentan. Por ejemplo, aprender un 
segundo idioma y las costumbres culturales de la cultura a donde se ha 
migrado, la doble nacionalidad son hechos sociales y culturales que suceden 
en una migración. Un ejemplo de asimilación, sincretismo y simultaneidad 
cultura,  es  lo que sucede en la comunidad de Laguna grande que nos 
presenta Miguel Moctezuma. Este autor nos define sincretismo y multiplicidad 
cultural de la siguiente forma:  
 
El sincretismo da cuenta de la amalgama o combinación social y 
cultural de una sociedad, en tanto que la simultaneidad reconoce la 
conservación y persistencia cultural comunitaria de orígenes 
diferentes, donde el individuo resuelve sus dilemas de manera 
práctica, apartándose e integrándose a las condiciones de contexto, 
sin que ello implique asimilación  o desgarramiento  (MIGUEL, 
Moctezuma: 2009: Pág. 94) 
    
Es así que la migración internacional abarca y trae tras de si todas estas 
facetas, que en una investigación deben ser indicadas para que tal indagación 
tenga valor. En todo caso la migración es compleja, más aun cuando se trata 
de una migración internacional. La migración, según se ha dicho 
anteriormente, se genera por la necesidad de subsistencia y de mejorar las 
condiciones de vida de los migrantes y de sus familias, lo cual los obliga a 
trasladarse de un territorio a otro para obtener este fin. Sin embargo, también 
se afirmó que no se redujera a esto, a pesar que esta sea una de las causas 
principales  que arrastra tras de sí, un gran numero de dimensiones no menos 
importantes. De esta manera la migración es un hecho de enormes 
complejidades, múltiples perspectivas y pocos trabajos investigativos.     
La migración es un tema de enormes y complejas dimensiones, tanto 
en los países de origen como en los de destino. El impacto que ejerce 
en las sociedades llega a tocar todas las esferas de la vida desde lo 
más cotidiano, hasta lo más trascendental. Y ni hablar del drama 
humano que se esconde detrás.  
                                                                                                                                               
crítica del Funcionalismo norteamericano por parte de Miguel Moctezuma va en este sentido, no hay 
cultura superior a otra, sólo hay diferentes culturas, diferentes costumbres y cosmovisiones.      
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Se requiere de mucho coraje para iniciar este viaje hacia lo 
desconocido, hacia un “paraíso” que no recibe al inmigrante con los 
brazos abiertos, y más bien guardan una actitud hostil. (Gómez, D. 
Oscar. 2008: Pág. 1) 
 
La migración  hace parte de la realidad cotidiana, en términos generales 
produce un impacto positivo en la sociedad, dar una definición objetiva de esta 
se hace difícil debido a su gran diversidad, tipos, procesos, actores, motivos, 
contextos sociales y culturales. Pero este peso positivo se destaca sobre todo 
en los países donde se asientan los migrantes, pues su fuerza de trabajo y sus 
ingresos hacen fluir en cierta forma la economía de los lugares donde se 
ubican.  Pero como lo presenta Oscar Gómez, la migración aporta muchas 
divisas (dinero, ingresos a la economía del país donde se establecen), aportan 
a su vez, mucha riqueza económica y cultura, no obstante pese ello los países 
por lo general son hostiles y reacios  al migrante. 
Los inmigrantes generan riqueza económica, cultural y científica en los 
países de destino y en su Colombia de origen. Aportan el segundo 
renglón de divisas, con los 4.500 millones de dólares de remesas que 
anualmente envían al país y que sirven para ampliar el mercado 
interno y garantizan el sostenimiento de sus familias (Gómez, D. 
Oscar. 2008. Pág. 1) 
 
 Pero el punto central que aporta este autor, es que la migración no es sólo 
números y dinero, concretados en sus remesas, sino fundamentalmente un 
drama humano fundamental, que merece atención. Así lo afirma el propio 
autor: 
 
Los inmigrantes tienen que batallar para no ser explotados, 
discriminados o victimizados por redes criminales; o marginados por 
cuenta de la intolerancia y la violencia xenófoba. El camino hacia la 
aceptación es un viaje lleno de obstáculos y sin muchas alternativas: 
se triunfa o se fracasa. Se triunfa a un costo enorme en todos los 
aspectos de la vida: las privaciones y restricciones de todo orden se 
imponen con el propósito de ser aceptado e “integrado”. Y se fracasa 
al ser expulsado, deportado o “retornado de manera voluntaria” al no 
lograr la adaptación o el “reconocimiento” para sentirse ciudadano de 
esa otra sociedad a la que el inmigrante llegó con tantas ilusiones y 
esfuerzos (Gómez, D. Oscar. 2008. Pág. 1) 
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 Las dificultades de estos migrantes: “no integración”,  “no sentirse como 
ciudadano”, la “intolerancia” y la “xenofobia” hacia ellos y, sumado a todo esto, 
el fracaso por cuestiones económicas; no son valoradas por los Estados, ya 
que estas dificultades se ven opacadas por las cifras económicas y 
productivas.  La  dimensión humana de la migración es un contenido velado en 
las sociedades de origen e inadvertido en la de lugares de destino próximo. 
“Pocos se detienen a pensar en que detrás de cada dólar que envían a sus 
familias hay un esfuerzo descomunal y unas restricciones que se auto imponen 
con el fin de satisfacer las necesidades de sus familias” (Gómez, D. Oscar. 
2008: Pág. 1) Tras de todo esto, sin duda, hay una esfera de realidad más 
amplia conformada por triunfos y frustraciones, por ilusiones rotas, por la 
explotación laborar a la que se tienen que someter con el fin de cumplir a su 
familias; añadido a ello, muchas veces la dignidad es destrozada por el trato 
donde residen, todo esto debe llevar a los investigadores, organizaciones 
relacionadas con la migración y los mismos Estados a tomar cartas en el 
asunto. Es claro que se deben interesar por el bienestar de estos individuos y 
no solo por sus remesas y capacidad productivas. El migrante es un héroe que 
tiene en Ulises al volver a su amada Itáca su más preciado símbolo.  En el 
caso Colombiano, es Estado debe tratar a los migrantes como sujetos o 
personas pertenecientes y vinculados a la realidad social, política y económica; 
esto debe sin duda, llevar al Estado Colombiano a preocuparse por la realidad 
social de su migrantes generando políticas incluyentes y normatividades que 
protejan sus derechos en el exterior.     
Por otro lado, no es de extrañar que con las frecuentes depresiones 
económicas, con el calentamiento global por la utilización indiscriminada de la 
industria y  por el avance enorme de la tecnología que producirá, sin lugar a 
dudas, un desarrollo más amplio y especializado de las fuerzas productivas, la 
migración se vaya a acelerar en proporciones enormes. Esta es la razón por la 
cual, sus derechos deben ser defendidos, tomando en cuenta en su dignidad y 
dimensión humana. Las políticas públicas deben ir enfocadas a ellos, tanto por 
parte de sus países o estados de donde son originarios como de aquellos que 
son su destino.  
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Nuestra misión es recordarles a los Estados su responsabilidad 
política y social hacia sus ciudadanos fuera de las fronteras. A las 
empresas, su responsabilidad social empresarial. Y a los gobiernos y 
a las sociedades de origen y destino, que debemos promover un 
dialogo social e intercultural para que la migración sea más que un 
problema en el norte, y la única opción de vida para muchos en el sur   
(Gómez, D. Oscar. 2008: Pág. 2) 
 
En todo caso  la migración es algo que es responsabilidad de todos y, por ello, 
necesita, investigación, diálogo y mucha responsabilidad. No por que sea un 
tema en cierta forma novedoso desde la investigación y la conceptualización 
teórica, sino por que es un problema real inmediato y netamente social, que 
sólo se puede resolver desde las políticas publicas responsables y serias, no 
sólo a nivel interno de los países, sino fundamental y prioritariamente a nivel 
internacional.  
 
La migración masiva de Colombianos que nos presentan los estudios e 
investigaciones de Luis Eduardo Guarnizo, nos presenta un panorama que se 
extendió a partir de los años ochenta y que ha trasfondo de forma significativa 
las estructuras sociales, culturales y políticas de Colombia. Pero si bien esta 
migración se masifico durante esta época, los inicios datan de mucho antes. 
“Los inicios de la migración masiva en la década de los sesenta, periodo que 
coincide con el fin de la violencia en Colombia y el arranque de la prolongada 
guerra que persiste hasta hoy” (GUARNIZO, Luís Eduardo. 2006: Pág. 84) 
Esto coincide además con otros fenómenos como: con la demanda de mano 
de obra en Venezuela por el auge del petróleo, además del establecimiento de 
las leyes de estadounidenses de migración a partir de los años ochenta. Todo 
lo anterior debe llevar a percibir estas trasformaciones como hechos a  estudiar 
desde la disertación de las realidades binacionales y multinacionales que han 
convertido el país en una formación social trasnacional. Este hecho social 
afecta la sociedad civil, y el ejercicio mismo del poder del Estado al obligar 
cambios constituciones para tratar a los  migrantes. Derechos que tienen como 
objetivos otorgar derechos a los residentes en el exterior. Estas es una de las 
razones de la formación trasnacional.  
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Lo cual significa que las múltiplex matrices de poder (político, 
económico y social) que estructuran la sociedad, así como la 
producción y reproducción y trasformación de la cultura que modela la 
identidad nacional, trasciende la jurisdicción territorial nacional y tiene 
lugar en un espacio trasnacional en el cual los que viven “acá” (los 
residentes dentro del territorio nacional) interactúan con, influencian a, 
y son influenciados por los que viven “allá” (los colombinos residentes 
en múltiples destinos extranjeros) (GUARNIZO, Luís Eduardo. 2006. 
Pág. 80)   
       
Esto es coherente si vemos la dependencia que el propio Guarnizo expone por 
parte de los residentes nacionales respecto a las remesas que envían los 
residentes en el exterior. Estas remesas que envían los colombianos 
residentes en el extranjero dinamizan la economía del país, lo que genera 
cierta dependencia a nivel de la microeconómica (familia) y la macroeconómica 
(Estado) “En efecto, según los datos oficiales del Banco de la República, desde 
el inicio de la primera década del siglo XXI los envíos se han constituido en la 
segunda fuente de divisas del país, superando ampliamente, los ingresos 
generados por las exportaciones  del café y el carbón” (GUARNIZO, Luís 
Eduardo. 2006: Pág. 81-82). Sólo superados por la subida petróleo, de no ser 
así, sería la primera fuente de Ingresos del país. Pero este nos es el único 
hecho para considerar el trasnacionalismo en Colombia, vemos también 
además de cierta dependencia y relación económica una evidencia –según lo 
expone el mismo Luís E. Guarnizo- en las relaciones sociales, culturales y 
políticas. Como lo vimos anteriormente, los factores de la migración obedecen 
a desequilibrios sociales, políticos y económicos generados en Colombia. 
Factores que obedecen a: 1) deterioro de la economía a finales de los ochenta, 
por las políticas y reformas liberales y neoliberales, 2) colapso del precio 
internacional del café; esto llevó a un deterioro de la economía que infiltró la 
esfera social política y  3) militar, si sumamos el problema de la guerra contra 
el narcotráfico, la guerrilla y el para-militarismo. Fenómenos que durante este 
periodo afectaron toda la geografía colombiana. 
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Por otro lado, la heterogeneidad de  los migrantes Colombianos, hace que éste 
hecho no pueda ser simplificado por visiones superficiales y superfluas, sino 
que se estudiado desde la seriedad y complejidad que requiere el tema. Es así, 
que se presentan múltiples destinos para que los nacionales colombianos 
migren. La multiplicidad de destinos de ellos se observa dentro del territorio 
estadounidense y del continente Europeo.  
 
En estados Unidos por ejemplo, se ve el surgimiento de nuevos 
destinos importantes que hasta hace 10 ó 15 no figuraban en el 
itinerario migratorio colombiano, como Atlanta, Chicago Houston y el 
área de la bahía de San Francisco. Dentro de Europa, la situación 
tiene un carácter un poco diferente ya que la movilidad no sólo se da 
en al interior de los países receptores, sino a través de las fronteras 
nacionales europeas  (GUARNIZO, Luís Eduardo. 2006: Pág. 88)   
       
Además los migrantes colombianos son muy diversos, van desde obreros, y 
profesionales que buscan mejores medios de vida. Aunque la proporción más 
relevante es, la de profesionales como ingenieros y tecnólogos que buscan 
mayores posibilidades laborales. No obstante, los que van a realizar trabajos 
de mantenimiento de casas de familia, cuidado de abuelos y niños y otros 
trabajos domésticos no son insignificantes. Pero el lastre y estigma de la droga 
hacen sin duda, muy difícil la estadía de los migrantes colombianos. 
Expresiones tales como cuidado con cual o tal persona, porque uno nunca 
sabe… yo no voy a las celebraciones de los colombianos porque uno nunca 
sabe, uno nunca sabe que tipo de gente baya a ir, son expresiones que 
Guarnizo nos presenta de esta complicada situación de los migrantes 
colombianos. (Cf. GUARNIZO, Luís Eduardo. 2006. Pág. 91) Los migrantes 
colombianos son de todos lo lugares del territorio colombiano, especialmente 
de Cali, Medellín Bogotá y el Eje cafetero (incluyendo Dosquebradas). En 
cuanto a lo que estos últimos se refiere, pertenecen a comunidades de 
pequeños poblados como Montenegro, Santuario, Santa Rosa de Cabal, todos 
del eje cafetero, según nos lo presenta Luís Eduardo Guarnizo. Tanto Guarnizo 
como Moctezuma, presentan un general varios puntos de encuentro, pese a 
sus diferentes posturas;  unas de las más significativas se relacionan en 
identificar la migración como un fenómeno que inicia con problemas 
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económicos, pero que arrastran tras de sí, dificultades sociales, culturales y 
políticas. El otro punto de encuentro, es que los dos perciben el factor Humano 
en relación con las dificultades del migrante; los dos proponen en relación a 
esto, que los Estados tanto aquellos de donde parten, como de los donde 
ingresan lo migrantes, elaboren políticas seria que faciliten la vida de estas 
personas. Ejemplo, de esto es la doble nacionalidad el fácil acceso a la 
documentación legal que favorezca sus condiciones labores. Y su participación 
activa.            
 
  1.3. MIGRACION DE RETORNO Y ADAPTACIÓN DE LOS MIGRANTES 
CON SU GRUPO FAMILIAR 
La migración de retorno  no tiene una teoría única que explique el hecho, sólo 
hay teorías y concepciones aisladas, que dan cuenta de algunas causas del 
fenómeno del retorno.  “No existe una “teoría general del retorno”, como 
tampoco existe una teoría general del fenómeno migratorio. Lo que si podemos 
rastrear en investigaciones pasadas son algunos intentos por circunscribir el 
fenómeno de la migración de retorno en sus variados aspectos” (PINO JUSTE, 
Margarita; VERDE DIEGO, Carmen. 2010. Pág: 184)  
 
 Según, Bovenkernk intento delimitar el tema, distinguiéndola de la  
reemigración que se entiende como volver a migrar al mismo país después de 
haber vuelto a casa; mientras que la nueva migración es ir a un país diferente 
al que se migro por primera vez. La primera la entiende como migración circular 
(ir y volver varias veces al mismo país de destino), y la migración de transito 
(migrar a un país diferente desde el de la migración inicial) (Cf. PINO JUSTE, 
Margarita; VERDE DIEGO, Carmen. 2010: Pág.  185). Estos son intentos por 
diferenciar los diversos aspectos del retorno y darle así mayor claridad al tema. 
Intentos que se han realizado desde la sociología por parte muy variados 
sociólogos, con el fin de establecer algunas reglas que den cuenta de la 
migración de retorno. De esta manera se han establecido regularidades 
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empíricas13 que puedan explicar el fenómeno y sus diferentes aspectos. Estos 
aspectos han permitido diferenciarse de las investigaciones neoclásicas de 
Ravestein, pero que no excluye las polémicas entre diferentes posturas y 
contra-posturas teóricas.  
 
 Pero entra las esferas de la migración de retorno, está el hecho que concretiza 
por decirlo de alguna manera, los éxitos y los fracasos de los migrantes. Pero 
en cualquier caso,  su fundamento es que se debe asumir el retorno, tanto de 
las familias del migrante, como del propio migrante por parte de los mismos 
Estados o países. Todo esto trae una importancia política y migratoria que en la 
mayoría de los casos, no es muy bien conocida, y por ello su complejidad e 
oscurantismo frente a las formas de tratamiento aumentan. El reintegro abarca 
por ejemplo, las dificultades de la adaptación y reintegro a los grupos 
familiares, además de esto también entre el reintegro económico, de no menos 
importancia. Es así que el reintegro debe extenderse como el fenómeno por el 
cual una persona de adapta a su nueva vida familiar, social y geográfica 
después de volver de un país en el que había estado dejando su patria inicial.     
En este orden, lo social y económico que el retorno implica, es complejo, y en 
Colombia por lo general es desconocido. En Colombia este fenómeno ha sido 
poco estudiado.  En el documento, Panorama del retorno reciente de migrantes 
internacionales a Colombia, de William Mejía aborda el retorno desde la 
siguiente noción: “(…) entendemos por retorno el regreso de un migrante 
internacional a su país de origen, con intención de restablecer su residencia en 
él, independientemente de la duración de su estadía en el exterior y de la 
eventualidad de una reemigración posterior”.  (MEJÍA, O. William. 2009: Pág. 2) 
Esta noción nos brinda la claridad para comprender lo qué es el retorno, pero 
tras de esta definición aparecen un sin número de dificultades más allá de lo 
conceptual para aquellos que viven este fenómeno en carne y hueso. 
 
                                                 
13
 En esta búsqueda de regularidades empíricas que puedan dar cuenta de le emigración de retorno, estas 
dos autoras nos presentan varios investigadores que han presentado trabajos importantes en el tema. Allí 
nos  dicen “ Como Petersen (1968), Gerorg (1970) o, más resistentemente ,  Huntoon (1995), entre otros 
intentaron aportar y completar las regularidades básicas de los movimientos migratorios de retorno 
analizando las diferentes existencias entre emigrantes y no emigrantes, las variantes demográficas en las 
estructuras de las poblaciones afectadas, los lugares de regreso, el desarrollo económico producido por la 
emigración, etc.” (PINO JUSTE, Margarita; VERDE DIEGO, Carmen. 2010: Pág.  185) 
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 El regreso de un migrante internacional, sin duda, es un acontecimiento que 
llena de expectativas al migrante, pues, implica un reencuentro con su tierra, 
con su familia. Sin embargo, las condiciones de ese reencuentro  son sin duda 
inesperadas, tanto para el retornado, como para los que lo recibirán.  Pero en 
todo caso, las causas del retorno, son muchas. Así lo presenta el proyecto 
ACCEM agencia líder, con la colaboración de las agencias sociales del 
proyecto RN Latam y otras organizaciones14 más, que tenía(n) como objetivo, 
establecer una red general de asistencia y la reintegración en tres países de 
América Latina (Argentina, Colombia y Ecuador) “Los migrantes deciden 
retornar a su país de origen por diversas y complejas razones, las razones 
pueden vincularse a su pasado y su añoranza, o conectarse a un presenta que 
no respeta las expectativas que llevaron a su proceso migratoria” (Proyecto 
RN, Latam, 2008: Pág. 11) Según dice este estudio se han encontrado en 
investigaciones empíricas tres causas para el retorno: 
 
 Razones familiares y personales, 
 Razones económicas y ocupacionales,  
 Razones sociales y patrióticas.   
Por otro lado, no todos los migrantes internacionales logran sus objetivos y 
anhelos que se propusieron  inicialmente, este entre otros factores, contribuye 
para que se dé su retorno  o, la migración de retorno. Es relevante resaltar que 
en este proceso, los migrantes en la mayoría de los casos, desde el momento 
de partir hacia su país de destino, conciben el retorno como una opción  
deseada o no deseada según las condiciones en que se regrese. Pero por lo 
general, este retorno bajo cualquier aspecto en que se dé, se debe tener en 
cuenta, pues no se sabe cuándo ni en qué condiciones se regresa,  pero es 
una opción presente, en todo caso, que el migrante no debe olvidar. Este 
fenómeno por lo general se refiere a migraciones fallidas que tienen 
implicaciones a nivel personal del emigrante.  
                                                 
14
 Este proyecto, contó con varias organizaciones: ACCEM-España, www.acces.es , Concilio Italiano per 
i rifugiati (CIR) – Italia, www.cir-onlus.org,, Soleterre Strategie di pace – Italia, www.soleterre.org, 
Opere Riunite Buon Pastore – Italia, www.buonpastore.org, Migrantes y refugiados en Argentina. 
(MyRAr) – Argentina, htpp.//mirar.org, Corporación Espacios de mujer (CEM) – Colombia, http:// 




Es clave aquí, entonces, la intencionalidad del individuo para la 
inclusión en el retorno, que contempla, como caso extremo, la 
situación de quienes regresan luego de ser “inadmitidos” en el país 
hacia el cual partieron o reemigran a pocos días después de haber 
regresado. Tal inclusión la realizamos por considerar que los procesos 
migratorios fallidos una vez se han emprendido, sean de migración o 
retorno, tienen implicaciones grandes a nivel personal y su estudio y 
de manera agregada pueden representar dinámicas importantes para 
el entendimiento de la movilidad global (MEJÍA, O, William. 2010: Pág. 
2)   
 
William Mejía en este sentido, realiza un análisis y crítica de la 
conceptualización de Migrante Internacional  que presentan las Naciones 
Unidas, Si se considera la definición que presentan las naciones unidas como: 
toda persona que sale de su país de residencia habitual con el fin de 
establecerla en otro. El país de destino  es el lugar donde las personas 
normalmente pasan los periodos de descanso, además, los viajes temporales 
con fines de descanso; vacaciones negocios, tratamiento médico o 
peregrinación religiosa, no son fenómenos por los cuales se cambia el lugar de 
residencia habitual. (Cf. MEJÍA, O. William: 2009. Pág. 2) Es claro que según la 
anterior definición de las Naciones Unidas, abarca todos estos procesos de 
ocio o descanso y meditación religiosa, y no da precisión al hecho mismo del 
retorno de migrantes, que como es claro no es un proceso vacacional, sino por 
lo general, por establecer mejores medios de vida. Lo que incluye que la 
necesidad tanto económica, personal, laboral y profesional los obliga a dejar 
sus familias contra su propia voluntad, con el fin de buscar un mejor futuro en 
tierras desconocidas.    
 Las causas del retorno son muy diversas y pueden variar de un migrante a 
otro, ello dificultad una conceptualización del retorno que, por lo general pueda 
dar razones de la mayoría de las causas que determinan al retornado. O en 
otras palabras, que defina las características fundamentales del mismo. En 
todo esta situación del retorno no sólo el cómo sino también el por qué son 
fundamentales, pero diferentes. Por ejemplo, el ECRE, European Council on 
Refugees and Exiles (Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados), la red 
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Europea ONG que trabajan por la defensa de las personas que buscan asilo 
han elaborado la siguiente definición sobre el retorno. 
 “Retorno/repatriación voluntaria: el retorno de personas con bases 
legales para permanecer en el estado anfitrión que han elegido, de 
manera informada y han consentido libremente repatriarse” (Proyecto 
RN, Latam, 2008. Pág. 12) 
 Esta definición incluye a todos aquellos que de una manera regular han 
decidido regresar, no obstante, retorno regular no es el único, pues hay 
retornados que no lo hacen voluntaria o involuntariamente. Vemos por lo tanto, 
otras dos definiciones que esta misma organización propone para personas 
que regresan voluntaria o involuntariamente. 
 Retorno obligado: Se refiere  a las personas que ya no tienen bases 
legales para permanecer en el estado anfitrión y que por lo tanto deben, 
dejar, el país. También se aplica a las personas que han consentido 
partir o han sido inducidas a partir por medio de incentivos, amenazas o 
sanciones. 
 Retorno forzado: El retorno de aquellos que no han dado su 
consentimiento y por lo tanto pueden quedar sujetos a sanciones o al 
uso de la fuerza para hacer efectivo su traslado. (Proyecto RN, Latam, 
2008: Pág. 12) 
Estas tres dimensiones  dan cuenta de una forma más incluyente, aquellos 
fenómenos que se presentan en un retorno, que da razón no sólo del retorno, 
sino de los modos o condiciones en los cuales se realiza el mismo, que pueden 
ser forzados o obligado. El retorno obligado se caracteriza por no tener bases 
legales para mantenerse en el lugar que han elegido estar, y que por lo tanto, 
les toca dejar éste país y, que por esta causa, las personas son consientes o 
no con su retorno. Sin embargo, es este retorno obligado se incluyen causas 
totalmente externas como: incentivos, amenazas o sanciones. El retorno 
forzado como su mismo nombre lo dice se da sin el asentimiento libre y 
voluntario de la persona. Se diferencian estas dos causas del retorno, en que el 
retorno obligado se realiza voluntariamente, o por razones externas y de fuerza 
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mayor que exceden a la persona que desea regresar; mientras el retorno 
forzado está totalmente en contra de la voluntad del individuo o persona, es 
casi si se quiere determinar así, como una expulsión del país donde decidió  
instalarse por medio de la migración.      
En este orden, la migración siempre considera el regreso o retorno, no sólo 
como algo deseable, sino también indeseable según sean las condiciones en 
que se haya retornado. Pero este deseo de retorno está cobijado con los 
anhelos de volver a reunirse con sus familias, pero con unas condiciones 
determinantes para no considerar el retorno como un fracaso. Por ejemplo, un 
retorno obligado por fracasos laborales y económicos, es un fracaso para el 
migrante, no así el que regresa a reunirse con los suyos después de haber 
cumplido sus metas laborales, profesionales y económicas. En estas últimas 
condiciones el retorno siempre será un anhelo del migrante.  
      
El anhelo de volver al país de origen es inherente al fenómeno de la 
migración. El mito del retorno acompañará al emigrante y, 
frecuentemente, esta esperanza será la que le sostenga, sobre todo 
en la primera fase de su estancia en el exterior. A medida que se va 
integrando en la sociedad de acogida, el deseo de volver se atenúa y, 
en algunos casos acaba siendo descartado definitivamente. En todo 
caso, previsto o forzado, el retorno tampoco es fácil. Con demasiada 
frecuencia, el emigrante constata a su vuelta que el país y él mismo 
han cambiado. Raramente las expectativas se cumplen plenamente, 
antes al contrario, en buena medida, retornar es como emigrar dos 
veces (VARONA y  DAOLIO. 1995: Pág: 24). 
 
La migración de retorno, es en la mayoría de los casos es inherente al proceso 
migratorio, éste se da con diferentes características; los  retornados regresan a 
su país de origen con sus objetivos cumplidos, donde el haber ahorrado una 
cantidad significativa de dinero le permite la tranquilidad, estabilidad y el 
reconocimiento de sus vecinos o parientes en el lugar de origen. Los 
retornados que no lograron sus objetivos y se ven obligados a retornar por que 
no se adaptaron, fueron deportados o por otros factores, estos llegan 
desilusionados y deben soportar la presión familiar y social porque no regresan 
con dinero o con las metas cumplidas. (Cf. RODRIGUEZ, Yolanda. 2001: Pág. 
154). Razón por la cual, la adaptación de los  migrantes dentro de la sociedad y 
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el propio núcleo familiar cualquiera que éste sea, debe ser una de las 
preocupaciones centrales de los problemas de la migración. La adaptación 
dentro de un grupo familiar es uno de los problemas centrales de esta 
investigación,  que se desarrolla dentro del marco general y conceptual de la 
migración. Por ello sea hace necesario dos cosas fundamentales: primero, 
desarrollar el concepto de familia dentro de la esfera domestica, segundo, 
observar como se debe dar la adaptación dentro de la comunidad familiar, 
entendiendo por está, no sólo los que tienen relaciones de consanguinidad o 
parentesco familiar. En todo caso estos integrantes no consanguíneos  forman 
parte de un núcleo familiar, pues comparten gastos y responsabilidades 
reciprocaras y, a partir de ellas entablan relaciones de filiación.             
 
1.4. CONCEPTO DE FAMILIA Y ADAPTACIÓN DEL MIGRANTE CON LAS 
PERSONAS QUE VIVEN BAJO EL MISMO TECHO. 
 
Todas las culturas desarrollan sus actividades en lo que se conoce como la 
esfera domestica de la vida. La esfera domestica esta conformado por “(…) 
espacios de vivienda, abrigo, residencia o domicilio que sirve como lugar en el 
que se realizan ciertas actividades universalmente concurrentes” (HARRIS, 
Marvin.1999. Pág. 224) Estas actividades van desde la preparación y consumo 
de alimentos, aseo disciplina de los jóvenes y las relaciones sexuales15. En 
todo caso la variedad de combinaciones de la vida humana doméstica es tan 
variada y múltiple que  es casi imposible encontrar un único denominador 
común entre ellos. Sin embargo, ¿Existe algún tipo de característica  común 
entre todos los grupos domésticos? Marvin Harris, afirma que si, y es la familia 
nuclear. Citando a Ralph Linton y Peter Murdock, Harris dice: “Según Ralph 
Linton la formula padre-madre-hijos es el sustrato de todas las demás 
estructuras familiares (…) George Peter Murdock halló la familia nuclear en 250 
sociedades y saco la conclusión de que era universal” (HARRIS, Marvin. 1999. 
Pág. 224-225) En este sentido, la familia nuclear es fundamental para la 
endoculturación al girar en torno al hombre y  mujer adulta. El papel 
                                                 
15
 Marvin Harris afirma que en pueblos organizados en bandas y aldeas las relaciones sexuales tienen 
lugar entre los matorrales o en el bosque, siendo la casa un lugar meramente para dormir. (Cf. HARRIS, 
Marvin. 1999. Pág. 224.   
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reproductor de la mujer y las diferencias entre hombres y mujeres a nivel 
fisiológico permite de una manera más eficaz la subsistencia, por otro lado, 
garantiza la relación heterosexual y la reproducción. Esto es cierto y no hay 
nada que objetar, ¿pero la familia nuclear aunque fue algo que se dio en todas 
las culturas, es más bien es una forma de desarrollo organizativo al que llego la 
familia después de muchos desarrollos y culturalización? Por ejemplo, en tribus 
primitivas de todas las partes del mundo  existieron otros tipos de organización 
doméstica. 
 
Lewis  Henry Morgan que paso gran parte de su vida compartiendo con los 
iroqueses (tribus establecidas en lo que hoy es Nueva York) encuentra formas 
de organizaciones domesticas bastante particulares.  Nos presenta como en 
estas tribus existía un tipo de familia que el llamó “familia sindiásmica”. En este 
tipo de familia,  la descendencia de una pareja conyugal de esta especie era 
reconocida por todo el mundo de la tribu, es decir que existía una especie de 
comunismo. “El iroqueses no sólo llama hijos e hijas a los suyos propios sino 
también a los de sus hermanos, que a su vez también le llaman a el padre” 
(ENGELS, Federico. 1988. Pág. 30) Sin embargo, contrario a lo anterior, y de 
una forma singular como si se tratará de una relación consanguínea, llaman 
sobrinos y sobrinas a los hijos de sus hermanas, los cuales éstos les llaman 
tíos. Pero lo nombres padre, madre, hijos e hijas, sobrinos, sobrinas y tíos no 
son nombres que no tengan relación con una familiaridad próxima o lejana, por 
el contrario son relaciones de cercanía y familiaridad. Engels le critica a 
MacLennan que crea que estos son meros títulos honoríficos, por el contrario 
traen vínculos y responsabilidades mutuas definidas que conforman una 
característica esencial en la organización del pueblo iroques. Aquí las familias 
no están organizadas simplemente como una familia nuclear, sino que, lo que 
sucedía a un individuo le correspondía al pueblo entero, y no sólo a una 
organización nuclear que formara parte del pueblo mismo. Hay una cosa clara 
en todo esto, y es que la familia no fue, y no lo es ahora tampoco algo estático; 
la familia como organización domestica dentro de una organización social 
cambia dependiendo de la sociedad que se trate, además todas las 
organizaciones familiares cambian constantemente. Engels citando a Morgan 
nos da cuenta de este fenómeno.  
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La familia, dice Morgan, es el elemento activo; nunca permanece 
estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una forma 
superiora medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a 
un grado más alto. Los sistemas de parentesco, por el contrario, son 
pasivos; sólo después de largos intervalos registran los procesos, 
hechos por la familia y no sufren una modificación radical, sino cuando 
se ha modificado radicalmente la familia (ENGELS, Federico. 1988. 
Pág. 32.) 
 
                          
 
Es de esta manera que percibir las familias primitivas bajo el velo de la familia 
actual conformada no sólo por las relaciones de consanguíneas, sino por su 
característica monogámica, tildando a las más añejas como desordenadas y 
promiscuas no obedece a una realidad objetiva. La poligamia es un fenómeno 
que se da un  90 y 92 por ciento de las culturas antiguas, y no por esta razón, 
debe ser denominada prejuciosamnte como promiscuidad sexual. Denominar 
como patológica a organizaciones domesticas diferentes a la famita nuclear y 
consanguínea no es sino una valoración contraria a la naturaleza humana.16  
Estas calificaciones parecen venir más bien de la educación religiosa y su 
influencia sobre las culturas aborígenes de todo el mundo, especialmente en 
Latinoamérica. Es así que por ejemplo, la aculturación de la iglesia como 
imposición sobre los aborígenes latinoamericanos es clara, la imposición de las 
creencias religiosas, su cultura y el culto a sus dioses fue extirpada por las 
enseñanzas de la iglesia.  
 
La Iglesia logró proyectarse sobre el neófito indio de este complejo. 
Desintegro su comunidad al quitarle el poder político en las cabezas 
dirigentes de su sacerdocio, con lo cual el rebaño quedo sin el líder. 
Tomo en sus manos la educación de las clases dirigentes, caciques e 
hijos de hermanas, sucesores legítimos, e introdujo está elite indígena 
dentro de la cultura hispánica (GUTIERREZ DE PINEDA, Virginia. 
1995. Pág. 38.)  
 
                                                 
16
 Vemos que en torno a este tema, se presentan en pueblos muy antiguos diferentes formas de 
organización domestica, organizaciones que se salen dentro del marco de la familia tradicional. Estos 
tipos de organización van desde el comercio sexual, la poliandria, polignia, poligamia, la promiscuidad o 
relaciones y uniones sexuales por grupos  y hasta homosexualidad. Lo importante es que estos fenómenos 
no se pueden calificar como promiscuidad sexual, pues en las comunidades en que se daban no existían 
las prohibiciones de tipo cultural que impuso e impulsó la sociedad occidental. Estas sociedades o 
organizaciones estas practicas no podrían llamarse promiscuidad sexual “(…)  en el sentido de que no 
existían las restricciones impuestas más tarde por la costumbre” (ENGELS, Federico. 1988:  Pág. 35)       
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Estos líderes eran dirigidos por el sacerdote, que era el verdadero líder dentro 
de la comunidad indígena. Sustituyo la mística de los indígenas con sus dioses 
y la misma naturaleza  cambiándola a partir de la catequesis y las misas. Todo 
esto influyo en una nueva forma de organización social y familiar. Los 
sacerdotes encuentran las costumbres de los aborígenes a partir de su propia 
moral y delineamientos sociales y culturales, perdiendo así los indígenas sus 
propias costumbres e idiosincrasia. Uno de los aportes fundamentales de 
Virginia Gutiérrez de Pineda es el estudio de la historia de la institución familiar 
en Colombia. Los aspectos fundamentales que esta importante investigadora e 
intelectual colombiana destaca en sus obras principales son dos: la estructura 
familiar y la cultura; frente a esto entabla unas relaciones de imposición sobre 
los pueblos indígenas a nivel valorativo y de conducta por parte de los 
europeos españoles. Familia y cultura colombina editada por primera  vez así lo 
muestra. “Si la cultura hace referencia  a las formas pautadas de pensar, sentir 
y comportarse…” (ROBAYO, SANDOVAL, M. Luz y BAPTISTA, MORENO, 
Cesar. 2008: Pág. 134) Pero la imposición de la cultura blanca sobre la 
indígena y negra a partir de la religión es una forma de aculturación. Los 
sacerdotes a partir de la evangelización y la catequesis durante la colonia 
permitieron y desarrollaron esta realidad.  
 
Cada sacerdote consiguió la adaptación, encuadró la institución 
familiar dentro de las normas de la moral y mantiene vigente este 
control activo hasta la fecha presente. La religión se convirtió y 
continúa siendo en este complejo el control y ordenación de los 
incentivos sexuales, reglamentándolos a través del matrimonio 
católico (GUITIERREZ DE PIÑERES, Virginia. 1995: Pág. 46) 
 
En este sentido, todos los valores son trasmitidos a través del sacerdote, pues 
este por medio de la misa tiene acceso a todos los feligreses. Sumado a esto la 
autoridad civil legal perpetua estas practicas durante la colonia. El 
arrebatamiento de la tierra por parte de los españoles y europeos, para luego 
ponerlos a trabajar en sus propias tierras es un fenómeno primordial durante la 
conquista17 Durante este periodo la corona española daba la tierra ancestral a 
los blancos por sus servicios prestados, mientras los indígenas las trabajaban y 
                                                 
17
 La Institución de la “Mita que consistía en la obligación que la corona le imponía al indio de trabajar 
para el blanco en la mina, el trasporte y la agricultura, la ganadería y los caminos y otros trabajos”  
(ROBAYO, SANDOVAL, M. Luz y BAPTISTA, MORENO, Cesar. 2008. Pág. 137)    
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no recibían nada a cambio a excepción de poder vivir en ellas, así surgió el 
concepto de mayordomo. Pero lo fundamental para este proceso violento de 
aculturamiento lo realizó la iglesia bajo la institución de la familia. “(…) la 
institución familiar constituye no sólo un sistema de relaciones sociales sino 
también –por ende- un sistema de valores morales que atraviesa todas las 
dimensiones de la sociedad (económica, política y educativa., etc.”  (ROBAYO, 
SANDOVAL, M. Luz y BAPTISTA, MORENO, Cesar. 2008: Pág. 134) La 
propiedad privada de la tierra y la institución familiar a través del matrimonio 
católico contribuyo a esta imposición cultural. Es así que el matrimonio católico 
y la transmisión de su herencia crea la estructura familiar durante la época de 
la colonia. Esta estructura esta fundamentalmente conformado por el hombre, 
la mujer y los hijos unidos por lo vínculos indisolubles del matrimonio católico. 
Esto permitió afianzar el adoctrinamiento de la iglesia católica frente  indios. 
Pues fueron sometidos mediante está institución familiar según las creencias 
cristinas a la institución domestica. 
 
 Pero estas costumbres eran ajenas a la indígena de la época. Los indígenas 
no existía la fidelidad y la indisolubilidad el matrimonio, esto contravenía el 
pensar indígena y nativo. Por ejemplo, ellos presentaban ritos para disolver la 
unión entre hombres y mujeres; por otro lado, resaltaban el valor de la mujer y 
su posición destacada de la misma. De esta forma, el matrimonio como vínculo 
indisoluble entre hombre y mujer y la obligación de la fidelidad entre ellos eran 
costumbres traídas por los blancos. Esta última obligaba más a las mujeres 
pues la iglesia y los pueblos europeos imperaban una cultura patriarcal. Con 
todo esto Virginia Gutiérrez de Pineda descubre y “(…) describe la gran 
variabilidad que toma la familia, resultado de lo cual llega inevitablemente a la 
conclusión de que la típica forma de padre, madre e hijos que conviven en un 
mismo techo, es solo una más de las maneras en que los hombres y mujeres 
se relacionan”  (ROBAYO, SANDOVAL, M. Luz y BAPTISTA, MORENO, 
Cesar. 2008: Pág. 112)  Y tras de todo eso, lo que se encuentra son unas 
relaciones de poder, opresión adoctrinamiento que influye de lo micro-social 
(familia) a lo macro- social (estado) y, donde la mujer es la más afectada por la 
imposición del modelo patriarcal europeo.                            
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¿Acaso no es está aculturación por la que hoy consideramos otros tipos de 
organización doméstica diferente a la tradicional como patológico o promiscua? 
En verdad sí, pero estas determinaciones peyorativas no tienen razón de ser 
cuando se conoce algo de las formas de vida de culturas aborígenes en todo el 
mundo y especialmente en Latinoamérica.  Lo que si se sabe es que, la familia 
nuclear que se organiza a partir de la autoridad paterna y materna, por lo 
general más la paterna, gira en torno al poder y dirigencia del hombre, propio 
de la cultura occidental y patriarcal. “La concepción tradicional no conoce más 
que la monogamia, al lado de lado de la poligamia del hombre, y, quizá, la 
poliandria de la mujer, pasando en silencio –como corresponde al filisteo 
moralizante- que en la práctica se salta tácitamente y sin escrúpulos por 
encima de las barreras impuestas por la sociedad oficial” (ENGELS, Federico. 
1988: Pág. 33)  Sabemos que la sociedad oficial que se impuso a la griega 
romana y cristina que guardan en común una organización social realizada por 
los hombres y para los hombres. Este tipo de forma que se dice se presenta 
como paradigma (familia tradicional)  universal tiene un influencia occidental y 
promulgada por los misioneros católicos en todo el mundo.   Intrínsecamente a 
esta tendencia patriarcal juegan factores favorables y factores negativos. “Al 
lado de los primeros hallamos a la iglesia que, desde todos los puntos de 
presión de esta institución, lucho y lucha para imponer el dominio de la 
autoridad varonil, fuerza a la que se suman la de las autoridades civiles con su 
complejo legal” (GUTIERREZ DE PINEDA, Virginia. 1995: Pág. 79.)  En este 
entramado de fenómenos de aculturación, la mujer no toma un papel muy 
importante. Por ejemplo Virginia Gutiérrez reconoce en los pueblos indígenas la 
poligamia, la polignia y el trueque de mujeres y hombres entre las tribus, el 
concepto matrilineal indígena donde la mujer tenía un papel destacado.  Las 
estructuras familiares cuyo centro es la mujer se ven desaparecidas,  y vistas 
como patológicas y poco virtuosas, debido al patriarcalimso donde el poder 
giraba en torno al hombre y las labores femeninas se ven como menores y 
desprestigiadas. Esta en una de las causas de que el fenómeno del 
madresolterismo no sea bien visto, esto sin duda obedece a este presupuesto;  
pero que es uno de los de los fenómenos que aumentan más en la sociedad 




  Por ejemplo, “En una forma, llamada polignia, el marido es compartido por 
varias esposas; y en otra forma, mucho menos común, denominado poliandria 
la esposa es compartida por varios maridos” (HARRIS, Marvin. 1998: Pág. 61).  
Vemos también por ejemplo, matrimonios en grupo, totalmente diferentes a los 
matrimonios monógamos. Vemos que la familia consanguínea es “la primera 
forma o etapa de la familia. Aquí los grupos se clasifican por generaciones: 
todos los abuelos y abuelas, en los limites de la familia, son maridos y mujeres 
entre sí; lo mismo sucede con sus hijos, es decir, con los padres y las madres; 
los hijos de éstos forman a su vez, el tercer ciclo de cónyuges” (ENGELS, 
Federico. 1988: Pág. 39-40)  En este sentido, no es extraño que con todos los 
nuevos fenómenos de la sociedad moderna la concepción de la familia también 
este cambiando. La familia nuclear tampoco es autónoma, pues ella se vincula 
a una organización social más amplia, denominada familia extensa, donde se 
comparten todavía relaciones de consaguinidad; abuelos, padres, hijos y tíos 
entre otros. Sin embargo, la sociedad contemporánea actual con sus 
exigencias laborales, sociales y culturales desarrolladas a partir de las 
tecnologías cambia el panorama constantemente, razón por la cual la 
competencia es un factor primordial de la actualidad. Todo esto lleva a la 
necesidad de que los grupos familiares se extiendan e incluir personas 
diferentes a los lazos familiares tradicionales, con el fin de compartir gastos y 
obligaciones.  
 
En el  proceso de retorno, sin duda, el retornando  se enfrenará a grandes 
problemas de adaptación no sólo que se debe realizar con sus familias sino 
también con su tierra. Veamos cómo se define una familia según como la 
define el IIN (Instituto Interamericano del niño)  “La familia  es un  conjunto de 
personas que conviven bajo  el mismo techo organizadas en roles fijos (padre, 
madre, hermanos etc.,) con vínculos consanguíneos o no con un modo de 
existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los une 
y aglutinan” En esta definición hay algo importante y, es que la familia no se 
determina únicamente por los lazos de consanguíneos que tradicionalmente 
fue los que definieron la familia. Ahora la familia esta conformado por lazos 
consanguíneos o no, esto incluye las personas  que viven bajo el mismo techo 
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que comparten gastos económicos, labores y responsabilidades para con el 
hogar18, y que por ello, han entablado relaciones de afecto. Todas estas 
circunstancias se deberán tomar en cuenta en una adaptación.  
 
 
 La adaptación es un hecho biológico y social, es una forma en que los seres 
vivos  se adecuan a ciertas condiciones con fines de sobrevivir, la falta de 
adecuación a un medio por parte de los animales puede llevar a la muerte. 
Darwin mencionaba no sólo la necesidad de la adaptación para la 
supervivencia de una especia, sino que sólo aquellos que se adaptaban serían 
los más competentes para la vida. La adaptación biológica es un proceso 
fisiológico de un organismo que ha evolucionado durante un período de tiempo 
mediante selección natural. De esta forma incrementa sus expectativas a largo 
plazo para reproducirse con éxito. El término adaptación también puede 
utilizarse, en ocasiones, como sinónimo de la selección natural, aunque la 
mayoría de los biólogos no concuerda con este uso. 
 
 En los seres humanos la muerte por la no adaptación no es algo comprobable, 
por lo menos no es una generalidad y los casos pueden ser muy particulares; 
pues el hombre presenta la capacidad de adaptarse  cualquier medio,  pero en 
todo caso el ser humano también sufre procesos de adaptación que no son 
sólo biológicos sino fundamentalmente sociales. En el primer caso, pensemos 
                                                 
18
 El término hogar es utilizado muy corrientemente por las personas para denominar el lugar donde 
viven y que está estrechamente relacionado con una sensación de seguridad, confort, pertenencia y calma, 
también se relaciona el término con es el sitio de la casa en el que se prende el fuego y en el cual solía 
reunirse la familia, en el pasado cuando no existían las estufas o los splits frío/calor para calentarse y 
alimentarse. Vale la pena para aclarar la diferencia que tiene con la palabra casa, siendo que esta 
solamente se refiere al espacio físico, mientras que hogar está más relacionado con un sentimiento. Por 
esta situación es que los lugares en los cuales se destinan a los niños huérfanos o a los ancianos se 
denominan como hogares de crianza y retiro, respectivamente, para imprimirles de alguna manera la 
misma sensación de familiaridad y recrear el ambiente acogedor que resulta del hogar que supieron 
alguna vez ocupar o al que anhelan ir algún día en el caso de los niños. En estos lugares los niños y los 
ancianos suelen estar acompañados por maestros, psicólogos, enfermeros, médicos que se encargan de su 
cuidado, su aprendizaje y control y además suelen estar diseñados y ambientados como un auténtico 
hogar para que no se encuentren de un día para el otro, en el caso de los más ancianos, en un hábitat frío y 




por ejemplo, en un hombre que ha estado siempre acostumbrado a vivir en 
lugares donde el calor es constante, sin duda, este hombre necesitará un 
proceso de adaptación si se muda a vivir en territorios muy fríos. En el caso de 
una adaptación social, no es menos evidente, que necesitará tiempo si al 
trasladarse a un lugar de costumbres diferentes a las de su origen. El concepto 
de adaptación  tiene semejantes asentimientos según a lo que se aplica: por 
ejemplo, la adaptación es hacer que un objeto o un mecanismo cumpla con 
distintas funciones a aquellas para las que fue construido. Cuando se habla de 
la adaptación de un ser vivo, se hace mención al hecho de que se acomoda a 
las condiciones de su entorno.  
 
Con otros términos, cuando queremos hablar de integración social de 
los inmigrados en las sociedad de instalación, auque pueda parecer 
paradójico, no podemos pasar por alto en qué grado estos mantienen 
su cultura de origen, como lo logran o hasta qué punto, y qué cambios 
llevan a cabo, qué adaptaciones, reajustes y abandonos se ven 
obligados a realizar. (CHECA, OLMOS, Francisco. 2002: Pág. 2) 
 
 
La adaptación es acomodarse a diversas circunstancias y condiciones sociales 
y culturales. Es estas condiciones de carácter social y cultural entran hechos de 
tipo religiosos, socio-político, económico y de comportamiento familiar.  El 
proceso de la adaptación es lento y complejo de estudiar lo han puesto de 
manifiesto muchos autores dedicados al tema19 Las pocas investigaciones 
sobre este tema obedecen, por un lado, al desconocimiento del tema, y por 
otro, al poco apoyo financiero para realizar las mismas. Por ejemplo el retorno 
sólo es tocado en sí a partir de la década de los ochenta. Castillo publica en 
1980 en el estado español sobre los retornados, esto sin duda amplia las 
dificultades sobre el tema del retorno, necesarios para formalizar y proponer 
esquemas para comprender la adaptación. Es así que el retorno es visto cada 
vez más como una vuelta a casa. En la migración humana no siempre sucede 
                                                 
19
 Colectivo Ioe, Portes – Boröcz (mencionados cisco Checa y Olmoz. También se encuentras 
los estudios de Izquierdo Escribano y Álvarez Silvar, la primera encuesta de Sánchez López en 
1969 que presentó un estudio de carácter estadístico sobre los retornados; sumado a esto el 
primer estudio monográfico respecto al tema es de Pascuals en 1970. (Cf. PINO, JUSTO, 
Margarita y VERDE, DIEGO, Jaime. 2010. Pág. 185) Por ejemplo el retorno como problema 
migratorio sólo es tocado en sí a partir de la década de los ochenta. Castillo publica en 1980 en 
el estado español sobre los retornados, esto sin duda amplia las dificultades sobre el problema 
del retorno, necesarios para formalizar y proponer esquemas para comprender la adaptación. 
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lo  que el migrante o sus familias quieren. La voluntad, los imaginarios, la 
información y las tramas moldean la migración humana, por eso, es tan 
importante los contextos tanto de la nación de origen como del país de destino. 
En la migración hay que tener en cuenta la sociedad de destino y la de origen 
de los migrantes.  
 
En este sentido,   el arraigo, la adaptación, la supervivencia y el bienestar serán 
el resultado de un enorme esfuerzo, cuyo éxito no está garantizado de 
antemano. Por eso la adaptación es un proceso lento y continuo. Pero 
igualmente hay un   morir a las cosas que se deja atrás en su patria de origen, 
a la familia, los amigos, la cultura, a lo que fue durante tantos años su espacio 
vital, su espacio natural. Pero este morir no es un olvido, sino un suspender las 
vivencias sobre el pasado para edificar un presente mejor.  Hay un duelo por lo 
que se deja y una expectativa por lo que vendrá. La falta de empleo, la 
ausencia de ingresos, la persecución, la expulsión, la desadaptación y el deseo 
de volver a estar con los suyos, son quizás las primordiales causas del retorno 
de nuestros migrantes.  Estas son las razones por las que la adaptación por lo 
general nunca se logra, pues el migrante forma parte de dos patrias. “Cabe 
señalar, que el regresar al espacio geográfico de origen, definitiva o 
transitoriamente, no significa de por sí un regreso a sus pautas y conductas 
sociales, por lo que los inmigrantes viven así entre dos mundos” 
(CAVALCANTI, Leonardo. 2009: Pág. 5) 
 
 Por otro lado, en la adaptación interacción como la entienden Francisco Checa 
y Olmos hay pensar la reagrupación de la familia ya no únicamente desde los 
contextos tradicionales de familia, sino desde unos más amplios. Si al partir el 
migrante hacia su lugar de migración deja una familia conformada por sus Hijos 
y su esposa, hijos y abuelos y al retornar encuentra personas diferentes a su 
parentesco sanguíneo ¿Cómo afrontará el migrante dicha realidad? O deja a su 
hija de catorce años y al retornar la encuentra de diecinueve pero con hijo, 
¿Cómo responderá en caso de que no haya sido notificado de este nuevo 
integrante? ¿Cómo lo recibirá? Estos parecen ser ejemplos extremos, pero que 
en la investigación no es así, pues son casos concretos de hombres y mujeres  
que afrontan estas realidades día a día. Sin duda, estos casos deben ser 
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tomados como casos de adaptación del emigrante al volver a su núcleo familiar 
cualquiera que sea.  
 
En la adaptación entran problemas de orden individual como idioma, religión o 
cultura, también económicos como trabajo estable, vivienda, educación, pero 
los problemas familiares individuales y económicos no son los únicos. También 
se presentan los sociales y de afecto, por ejemplo, miedo de ser rechazado por 
sus familiares, o culturales en el caso de que su familia se disfrute de una 
nueva religión que el no pueda compartir. Todos estos fenómenos forman parte 
de la adaptación, su dificultad teórica y practica para tratarlos. Sin duda, el 
retorno como anhelos de migrantes a integrarse con sus familias entran en 
todos estos conflictos, el retornado, después de su migración puede ser una 
persona más abierta y en cierta forma comprender más una multiplicidad de 
culturas y costumbres que el ha dejado la migración como enseñanza de vida, 
no obstante esto puede ser trasladado al cambo de su familia. ¿Puede 
comprender el migrante los cambios en su familia como si fueran cambios en 
relación con la percepción de otros medios de vida culturales, sociales, 
políticos y económicos? No nos corresponderá determinar una respuesta aquí 
sobre el tema, tampoco extendernos en los fenotipos tanto individuales como 
sociales y familiares que pueda encontrar el migrante en su familia. Pero si hay 
algo que se puede decir de antemano ¿la adaptación no será lo mismo que 
cuando el migrante partió? no será de la misma forma como cuando el 
migrante partió lo demás lo deberá revelar al investigación empírica y de 
campo y su respectivo análisis y reflexión20. Se deben realizar trabajos 
empíricos que nos lleven a determinar de alguna forma, no sólo los tipos de 
forma de las familias que pueden encontrar los emigrantes al retronar, sino 
también la conformación y cambio de sociales, médicos y psicológicos de las 
familias después del encuentro con un retornado. La dificultad de adaptarse de 
los niños al regreso de su ser querido. O en el caso de que el niño sea el que 
                                                 
20
 Este trabajo de campo y empírico y su análisis relacionado con el método cualitativo de investigación 
será el objetivo de los dos capítulos siguientes. Para ello, se recolectará la información con personas que 
hayan migrado a través de encuestas y luego se analizará la información y se sacaran las reflexiones y 
conclusiones pertinentes. Sin embargo, esta parte teórica correspondiente al marco teórico y conceptual 
será fundamental para ese trabajo posterior. Es así que lo teórico y lo practico no estarán aislados, sino 
todo lo contrario, compenetrados en sus relaciones reciprocas    
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regresa con un mayor al seno del hogar ¿cómo y qué actitud tomará tal 
persona en tal situación?  
 
Así tenemos por ejemplo, que los niños retornados de países 
desarrollados (Europa, Estados unidos, Canadá), presentan serías 
dificultades de adaptación por la perdida de bienes materiales, del 
bienestar económico cuando este se vio drásticamente disminuido en 
chile (u otro lugar) (…) Los menos retornados de países del área 
socialista, también señalan el miedo y la inseguridad como sus 
emociones más sentidas (BAENA, Noemí 1991. Pág. 2)                                       
 
 
Todas estas implicaciones obligan a tomar en cuenta el hecho de la migración, 
la migración de retorno y la adaptación de una forma seria, pues, es evidente 
que estos hechos sociales marcan la trayectoria y trasformación de nuestra 
sociedad contemporánea. Pero la adaptación no significa asimilación de todas 
unas experiencias de vida, pues todo no puede ser asimilable dentro del 
proceso. “La integración social no debe entenderse nunca como asimilación; la 
asimilación anula la identidad cultural y étnica”  (CHECA, Olmos, Francisco. 
2002: Pág. 5)  La asimilación sin duda, trae una dificultad que venimos 
subrayado desde el inicio del trabajo, y es que la asimilación al estar unida al 
funcionalismo norteamericano habla de una cultura superior a la otra, donde la 
superior se asimila para acoger la superior. La asimilación puede   la 
adaptación en un plano unidimensional de una cultura única y superior, la 
comunicación intercultural para afrontar la migración es fundamental, pues sólo 
a partir de ella se elabora un respeto a la diferencia y diversidad cultural.    
 
 
 La crisis que está viviendo el mundo en la actualidad y  las políticas 
migratorias que algunos países están asumiendo, hacen cada vez más difícil la 
situación del migrante, ya que con mayor frecuencia se cierran industrias, se 
despiden empleados  o se legisla con mayor dureza en términos migratorios, 
donde pareciera que algunos países consideran que el hermetismo es la 
solución para este difícil momento. No se puede afirmar que este panorama 
mundial sea el principal motivador para que se dé en nuestro contexto la 
migración de retornos,  son varios los factores que generan el retorno como lo 
son; la familia, economía, laboral, adaptación, salud, Falta o vencimiento de 
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documentos, como lo afirma (MEJÍA, William. 2009. Pág. 10) Sin duda si se 
quiere ayudar a resolver las dificultades sobre la migración y la adaptación de 
los migrantes se deberá superar lo odios y trabajar en conjunto, tanto a nivel 
interno como internacional y mundial. Y en ellos entra la familia que comprende 
relaciones de orden social político y económico a nivel micro de la sociedad, 
nivel micro que influye en lo macro del Estado. No podemos olvidar que 
conocer la familia es entender la realidad  del un país,  además de las 






























 2.1 METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS DE 
RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. 
La metodología permite saber el método en el cual se ha trabajado la 
investigación y las estrategias que se llevaron a cabo para poder sustentar la 
hipótesis. Esta tesis obedece a una investigación cualitativa,  pues esta es la 
que más nos aproximaría a los resultados que queremos obtener, ya que su 
propósito es explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como se 
experimenta y busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 
comportamiento qué es precisamente lo que queremos indagar con las formas 
de este tipo de investigación como lo son la observación y la entrevista y los 
grupos focales. 
 
 2.2. METODOLOGÍA CUALITATIVA. 
 
Para el desarrollo de esta investigación su utilizo una metodología cualitativa. 
“El término investigación cualitativa, designa comúnmente la investigación que 
produce y analiza los datos descriptivos, como las palabras escritas o dichas, y 
el comportamiento observable de las personas” (Taylor  y Bogdan, 1984, Pág. 
5). De igual modo la  investigación  esta soportada por datos primarios de los 
entes que contienen información relacionada con la temática y la población 
objeto de estudio. 
Inicialmente se realizo una indagación teórica que nos dio bases solidas sobre 
el tema objeto de la investigación y, los avances del mismo (Capítulo Primero). 
De igual modo se realizo una búsqueda de datos que  pudieran brindar 
información acerca de la  migración  de retorno en la ciudad de Dosquebradas, 
para lo cual se acudió a datos del  DANE, Gobernación de Risaralda, Red Alma 
Mater. Estos datos permitieron obtener una información básica, la que sirvió 
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como punto de partida  en cuanto al conocimiento de la situación del retorno en 
el Municipio de Dosquebradas21. 
2.3.  COMUNAS Y RETORNADOS 
Cuadro 1 
COMUNAS Y RETORNADOS TRABAJADOS 
COMUNA No CANTIDAD DE 
RETORNADOS POR 
COMUNA 
Comuna 1 1 
Comuna 2 5 
Comuna 4 1 
Comuna 5 3 
Comuna 7 1 
Comuna 8 2 
Comuna 9 2 
Comuna 10 1 
Comuna 11 2 
Comuna 12 2 
TOTAL: 10 
Comunas  
TOTAL:  20 Retornados  
 
 
                                                 
21
 Anexo Mapa del Municipio de Dosquebradas y listado de Comunas y Barrios. 
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Para llegar a estas comunas primero se tomo como referente  o punto de 
partida personas conocidas o cercanas que son retornados los cuales viven en 
las comunas 2, 4 y 8   y después de indagar con ellos sobre que personas nos 
podían aportar a nuestra investigación que contaran con las mismas 
características y cumplieran el perfil deseado, fuimos  llegando diferentes 
comunas del Municipio de Dosquebradas.  
Cuadro 2 
2.4 .  MÉTODO DE ACERCAMIENTO A LOS RETONARNADOS 







VECINOS Y AMIGOS 12   2 – 4 - 8 
POR EFECTO BOLA DE 
NIEVE 











2.5. UBICACIÓN DE LOS RETORNADOS CON LOS QUE SE TRABAJO, 





























COMUNA CANTIDAD DE 
RETORNADOS 
BARRIOS 
1 1 San Judas 
2 5 Altos de Santa Mónica- San 
Gregorio- Platita- Camilo 
Mejía Duque 
4 1 Santa Isabel 
5 3 La Pradera-Violetas-Lagos 
7 1 Molinos 
8 2 Versalles - San Diego 
9 2 Divino Niño-Camilo Torres 
10 1 Galaxia 
11 2 Santa Teresita -Los 
Naranjos 
12 2 Buenos Aires-San Fernando  
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2.7. ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD 
Para poder llegar a la población objeto de estudio se genero un primer  
acercamiento con vecinos y amigos del sector de Frailes-Dosquebradas, por 
medio de estas  se llego a  mas personas retornadas, esto permitió generar 
contacto con  personas que tenían las mismas características en diferentes 
sectores del Municipio de Dosquebradas, aplicándose en esta dinámica el 
efecto de bola de nieve. 
 
2.8. LA BOLA DE NIEVE. 
 
Consiste generalmente en que: “Cada individuo en la población puede nominar  
a otros individuos en la población, los cuales tienen la misma probabilidad de 
ser seleccionados. A los individuos que son escogidos, se les pide nominar a 
otras personas. “Coleman  y LEO. Goodman (1961) Pg. 91”. La bola de nieve  
fue indispensable, pues nos permitió localizar los retornados de diferentes 
lugares del municipio y aplicar un método de investigación que más que teórico 
resulta ser constitudinario y es una práctica que se realiza popularmente en 
todo el mundo,   cada persona con las que hicimos contacto inicialmente, nos 
postulo y nos guio  a otras personas que conociera con las mismas 
características. 
 
2.9.  ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 
Para realizar el proceso de recolección de información la información se utilizó 
como herramienta la entrevista semi-estructurada,  la entrevista a su vez es 
una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 
personas. El entrevistador (investigador) y el entrevistado (investigado); se 
realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo 
general, una persona entendida en la materia de la investigación. 
La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho 
en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De 
hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable 
porque permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir 
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y se realiza con una estructura básicamente de conversación dirigida 
formulando preguntas y escuchando atentamente. 
 
2.10.   DEFINICIÓN  ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA. 
Kerlinger la entiende como “(…) Una confrontación interpersonal, en la cual una 
persona (el entrevistador) formula a otra (el respondiente) preguntas cuyo fin es 
conseguir contestaciones relacionadas con el problema de investigación” 
(KERLINGER, 1985. Pág. 335) por otra parte, El Diccionario Enciclopédico 
Salvat la define como reunión o cita de dos o más personas en un lugar 
determinado para tratar o resolver algún asunto o para tomar nota de las 
respuestas de uno o varios e informar al público, o para recoger datos acerca 
de un problema social o psicosocial, etc.… (Cfr. Salvat Editores, 1993, Tomo 8, 
Pág.  438). En estas dos acepciones se muestra que esencialmente es un 
instrumento de recolección de información que utiliza el investigador para sus 
objetivos científicos e investigativos.   
En este caso el entrevistador dispone de un guión, que recoge los temas que 
debe tratar a lo largo de la entrevista. Sin embargo, el orden en el que se 
abordan los diversos temas y el modo de formular las preguntas se dejan a la 
libre decisión y valoración del entrevistador. En el ámbito de un determinado 
tema, éste puede plantear la conversación como desee, efectuar las preguntas 
que crea oportunas y hacerlo en los términos que estime convenientes, explicar 
su significado, pedir  los entrevistados sus aclaraciones cuando no entienda 
algún punto y que profundice en algún extremo cuando le parezca necesario, 






2.11. PROCESO DE REALIZACION DE  ENTREVISTAS 
Con la entrevista semi- estructurada, se realizo lo  siguiente: primero se realizo 
el modelo de entrevistas, en borrador tanto para el retornado como para la 
familia,  fueron pasadas a revisión con la asesora de donde salieron las 
preguntas más relevantes, las cuales considerábamos se  podía obtener mayor 
información. Segundo fue la prueba del instrumento que se realizó con 3 
retornados y 3 familiares de los retornados, la cual nos arrojo algunas 
correcciones y maneras de hacer más dinámica la entrevista.  En tercer lugar 
se inicio el proceso de entrevista como tal, con los 20 retornados y una persona  
por retornado que vivieran  bajo el mismo techo. Cada una de las entrevistas 
cuenta con una primera parte de identificación, y diferentes categorías como lo 
son  familia, experiencia migratoria, adaptación entre otros. Las entrevistas con 
los retornados y sus familias se iniciaron así, primero visitando las familias 
explicando plenamente la investigación que estábamos desarrollando y el 
objetivo de esta, Igualmente pidiendo una cita para la entrevista.  El 
acercamiento con estas primeras familias no fue difícil pues se inicio con 
vecinos y conocidos que sabíamos que podían aportar en nuestra 
investigación, a cada uno de ellos se les visito y se les explico el objetivo de la 
misma, obteniendo respuestas positivas,  notando mucha aceptación al igual 
que colaboración para la postulación de otras personas para continuar con 
nuestro plan metodológico, de esta manera   iniciamos a programar las 
entrevistas. 
Ya programadas las primeras familias, se inicio con las visitas a los hogares 
llevando  grabadora de voz  para poder tener la información completa y en otro 
momento poder transcribirla  y analizarla.   
Cada entrevista duro aproximadamente una hora, y se realizo de manera  
informal, se buscaba  que las personas se sintieran  cómodas, se utilizo una 
grabadora y con anterioridad se le informó a las personas que  esta grabación   
solo iba a ser escuchada por los tesistas, y que después de transcribirlas se 
borrarían inmediatamente. El ambiente general de la entrevista fue bueno, 
aunque en algunos momentos sobre todo con las personas contactadas por 
medio de la bola de nieve  se torno algo incomodo por la desconfianza, pero 
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esto a su vez se convirtió en un reto, un aprendizaje   al tener que manejar la 
situación y terminar su entrevista con éxito. 
Todo el proceso de las entrevistas  y de la observación nos dio cuenta en 
muchos momentos de la convivencia,  el ambiente que se vive dentro del 
hogar, la quinésica y la prosémica nos va dando visos del grado de adaptación 
tanto de el retornado como del de la familia, estar dentro de la casa nos arroja 
muchas pistas para nuestra investigación, donde fácilmente se puede 
identificar la importancia de el retorno y lo que puede significar para una familia. 
Con la  entrevista semi estructurada en esta investigación  queríamos   extraer 
información  que nos diera cuenta de cómo las personas retornadas viven sus 
procesos de adaptación y confirmar esta información con la observación, para 
ello se levanto un diario de campo de cada visita entrevista realizada donde se 
dio cuenta de aspectos encontrados en el hogar de cada retornado. 
De esto se obtuvieron resultados satisfactorios, pues la entrevista nos arrojo 
que el proceso de adaptación es largo y requiere no sólo de tiempo  sino 
aceptación de una realidad tanto para el retornado como para las personas con 
su grupo familiar. 
La  realización de una investigación nos deja muchas enseñanzas no solo en la 
teoría, sino en la práctica, pues surgen en medio de ella muchas anécdotas 
como esta  “teníamos una cita con una joven de 20 años, y al llegar a la casa 
de ella y golpear la puerta no salía y nosotros esperamos un tiempo prudente e 
insistimos, al ver que no salía miramos por una ventana y ella estaba agachada 
ahí escondida, calladita y agachando a su hija esperando que nos fuéramos, 
ella levanto la cabeza,  nos vio  se torno un ambiente muy incomodo, se rio y 
nos dijo  ¡pena con ustedes! se paro  y nos abrió la puerta, nosotros realizamos  
la entrevista pero fue  demasiado incomodo”. 
También algo anecdótico fue  un entrevistado que antes de iniciar la grabación 
nos pidió que le mostráramos las preguntas para el ensayar y no quedar mal 
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grabado o con errores por que nos decía esto es algo muy importante y no nos 
podíamos equivocar22.    
2.12. OBSERVACIÓN 
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 
caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 
La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 
ella se apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos. Gran 
parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 
mediante la observación, al cual se puede la definir como: “la inspección y 
estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios 
sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de 
interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente”. (Sierra y Bravo, 
1984. Pág. 705.) Por otro lado ciertos autores  “consideran que la observación 
juega un papel muy importante en toda investigación porque le proporciona uno 
de sus elementos fundamentales; los hechos”. (DALEN, Van y Meyer, 1981. 
Pág. 80.) 
En este sentido, la observación es importante porque permite obtener 
información usando todo tipo de habilidades, como lo son el sentido el tacto el 
olfato, la vista,  entre otros permitiendo así unos datos mas finos y concretos, y 
aunque se requiere habilidad se logra desarrollar fácilmente si se combinan las 
observaciones con la teoría adquirida .En la observación  Hay que tomar en 
cuenta que intervienen los siguientes elementos: 
 
 El sujeto: que es el observador 
 
 El objeto: es lo que se observa 
 
                                                 
22
 Nota: anexo transcripciones de las entrevistas y audios. 
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 Los medios: se refieren a los sentidos propiamente dichos, 
particularmente     a vista y el oído, los cuales permiten conocer y percibir las 
cosas o fenómenos  
 
 Los instrumentos: son los medios que sirven de punto de apoyo a los 
medios de observación (grabadora, videos, cámaras fotográficas, etc.) 
 
 
 El marco teórico: se refiere a todos aquellos aspectos teóricos que 
servirán de guía y de base en el proceso de la observación. 
 
La observación se hizo  sobre cómo es la cotidianidad de él retornado con las 
personas con las que habita bajo el mismo techo, esto  permitió hacer una 
caracterización de estas desde una perspectiva de familia. Iniciamos haciendo 
un proceso de observación desde el momento mismo en el que acudíamos a 
las familias para explicarles de nuestra investigación y pedirle una cita para la 
entrevista, notando cierta desconfianza, pero la vez, interés por nuestro trabajo. 
Los retornados y sus familias son inicialmente localizadas de una manera muy 
familiar, pues para nuestra investigación, en un primer momento,  acudimos a 
personas de nuestro contexto inmediato ya que consideramos que estas nos 
podían aportar desde sus experiencias, este tipo de población es  relativamente 
mas fácil de entrevistar y de observar, pues los vínculos que nos unían nos 
permitió indagar en sus vidas con un poco mas de familiaridad. 
 El proceso de observación en las familias a las cuales llegamos por el efecto 
bola de nieve, fue algo ya mas complejo, primero el contacto se hizo con los 
primeros retornados que eran nuestros  vecinos los cuales nos fueron 
indicando personas  que habían vivido procesos semejantes  y que nos podían 
colaborar. Estos nos contactaron con estas personas nos dieron la dirección y 
nosotros nos fuimos a buscarlos, al llegar a preguntar por ellos fue difícil por 
que en la primera visita no los encontrábamos, la familia nos indico la hora de 
llegada de ellos después de presentarnos y explicar el motivo de la visita para 
poder acceder a la información del retornado; en la segunda visita ya fue 
posible hablar con el y explicarle la razón de la visita  al inicio no fue fácil  pero 
pudimos concretar una cita e iniciar nuestro proceso con este retornado aunque 
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con demasiada desconfianza y  realizar el proceso de observar con tales 
restricciones es complicado, pero con amabilidad,  apropiación del tema  se fue 
superando el inconveniente, fueron   accediendo y nos proporcionaron unas 
experiencias de vida de gran importancia para nuestra investigación.. 
Con esta herramienta de investigación no se puede perder un detalle porque 
cualquier movimiento, mirada o gesto nos indica un comportamiento definido en 
cualquier situación y se debe leer y entender inmediatamente según el 
contexto, es por eso, que la entrevista debe estar acompañada de una gran 
capacidad de observación por parte del investigador. Una perdida de detalle 
nos puede significar un comportamiento mal analizado. Dicha observación, se 
llevo a  cabo minuciosamente tanto en el retornados como con las personas 
que habitan bajo el mismo techo, y una de las características mas importantes 
que se observo fue la de la nostalgia del regreso, sin importar  su “triunfo”   se 
respira un sinsabor en el ambiente  un deseo de  querer vivir aquí en su país de 
origen “Colombia”  pero con las comodidades de allá. Y aunque ahora viven 
cómodamente y eso se puede evidenciar por sus bienes materiales “los que 
adquirieron cuando enviaban remesas” manifiestan que la situación del país es 
difícil  y que el  dinero que se gasten aquí hace mucha falta  mientras que allá 
no se hacía tan evidente el gasto  
Sin lugar a duda la observación nos arroja muchos detalles  pero existen 
situaciones relevantes que no podemos dejar pasar, como la nostalgia que se 
puede leer en  algunos retornados por estar de nuevo el Colombia, la expresión 
de sus ojos cuando hablan de esto, es evidente, al igual que la alegría de estar 
con sus seres queridos sin importar la situación económica en la que se 
encuentran, el amor brota en los abrazos, las caricias, las cogidas de mano, o 
las sonrisas mirando a sus hijos a sus parejas.  Igual se nota la preocupación 
por lo económico y, a pesar que lo manifiestan verbalmente lo podemos notar 
con los movimientos en sus manos hacia la cabeza cuando hablan lo 
económico  al igual que las relaciones incomodas con su pareja y lo incomodo 
que es vivir con ellas los movimientos de su cabeza de negación y los gestos 
en su cara hacen evidentes la situación incomoda que se vive. Por otro lado, en 
las visitas pudimos observar la unión de la familia al nosotros estar haciendo la 
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entrevista en una familia unida y con amor se acercaban, al entrevistado, todos 
estaban acompañando desde lejos pero ahí pendientes, mientras que en la 
familia que manifestaban no tener muy buena relación se ausentaban 
encerrándose  en sus cuartos y escasamente el saludo podíamos dar a las 
otras personas23.   
En los cuadros que veremos a continuación haremos una relación de los 


































                                                 





2.13. Cuadro de edad género y estado civil de los retornados y cuadro de 











1 45 Femenino Unión libre USA 
2 50 Masculino Casado España 
3 40 Masculino Casado España 
4 42 Masculino Casado España 
5 52 Femenino Separada Venezuela 
6 41 Masculino Soltero España 
7    51 Femenino Separada España 
8 20 Femenino Soltera Panamá 
9 56 Masculino Casado España 
10 45 Masculino Unión Libre España 
11 37 Femenino Soltera España 
12 45 Masculino Casado España 
13 30 Masculino Soltero España 
14 35 Femenino Separado España 
15 32 Masculino Unión Libre  España 
16 43 Masculino Casado España 
17 39 Femenino Unión Libre  España 
18 45 Femenino Separada Panamá 
19 29 Femenino Soltera USA 












RANGOS DE EDAD  GENERO ESTADO CIVIL PAIS DE DESTINO 
20 - 39 7 
 
M 11 Casado 7 España 15 
40 - 56 13 
 
F 9 Soltero 5 USA 2 
    Unión libre  4 
 
Panamá 2 
    Separada 4 
 
Venezuela  1 
 
 
2.14 Cuadro de familias retornadas y consolidados familias retornados.  
 
En los cuadros que veremos a continuación haremos una relación de los 
resultados arrojados  por las familias de los retornados en cuanto a su edad, 
género y estado civil. 
 
Cuadro 6 
FAMILIAS DE LOS RETORNADOS 
 
No EDAD GENERO  ESTADO 
CIVIL 
1 40 Femenino Unión libre 
2 20 Masculino Soltero 
3 35 Femenino Casada 
4 34 Femenino Casada 
5 40 Femenino Casada 
6 42 Femenino Separada 
7 56 Femenino Casada 
8 15 Masculino Soltero 
9 21 Femenino Soltera 
10 55 Femenino Separada 
11 40 Femenino Casada 
12 20 Masculino Soletero 
13 58 Masculino Casado 
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14 21 Masculino Soletero 
15 25 Masculino Unión Libre 
16 45 Femenino Unión Libre 
17 18 Femenino Soltera 
18 26 Femenino Soltera 
19 30 Masculino Soltero 





CONSOLIDADO FAMILIAS RETORNADOS 
 
 RANGOS DE EDAD  GENERO ESTADO CIVIL 
15 -25 7 
 
Masculino 7 Casado 7 
26 - 36 4 
 
Femenino 13 Soltero 8 
37- 58 9   Unión libre  3 
 











2.15.  EL GRUPO FOCAL 
Korman  define un grupo focal como: "una reunión de un grupo de individuos 
seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la 
experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de 
investigación". Los grupos focales en esta investigación  tienen como objeto 
registrar como los participantes elaboran en grupo sus experiencias, y la tarea 
de el investigador es analizar y comprender estas experiencias pero de manera 
grupal. Esta modalidad de entrevista grupal crea un intercambio de experiencia 
entre los participantes y genera que expresen  libremente sus ideas sobre el 
tema, pues a medida que los participantes se sientan identificados con las 
experiencias de los otros, van generando mas confianza y dialogo llegando a 
ser mas expresivos al igual  que se va  generando mas interés por el tema para 
todos. “Los grupos focales son  procesos de interacción, discusión y 
elaboración de  acuerdos dentro del grupo acerca de unas temáticas que son 
propuestas por el investigador. Por lo tanto el punto característico que distingue 
a los grupos focales es la participación dirigida y consciente y unas 
conclusiones producto de la interacción y elaboración de unos acuerdos entre 
los participantes.” (MIGUEL Aigneren: 2004, Pág. 49)  
 
El desarrollo esta herramienta “grupo focal” se inicio desde el momento mismo 
de la realización de un guion o preguntas que se utilizara en el momento de la 
reunión del  grupo. Hecha este guion realizamos una reunión con nuestra 
asesora la cual nos corrigió y nos oriento  haciendo un especie de simulacro de 
cómo se debe  hacer una discusión en un grupo focal para poder extraer las 
mejores respuestas y la mayor información que complemente el proceso de 
entrevistas realizado anteriormente, se concreto que se realizarían   dos grupos 
focales, uno de retornados y otro de familiares de retornados, seguidamente se 
visito nuevamente los hogares para citar a las personas a la reunión y ver la 
hora que mas fácil seria para ellos y concretar como mínimo seis personas por 
cada grupo focal. 
 
Se hizo una adecuada preparación con el fin de   realizar un buen trabajo con 
los grupos focales ya que estos nos podían arrojar diferentes  tipos de 
comportamientos y sentimientos, como afectos, simpatías, rencores etc.,  
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Una semana antes de la reunión se ubico el lugar de la reunión y se solicito el 
préstamo del mismo con  el presidente de la junta de acción comunal, ya con el 
lugar reservado se procedió a  visitar  los hogares con la intensión de citar a las 
personas a la reunión con invitaciones impresas. El día de la reunión  nos 
dispusimos desde las 2:00 Pm a organizar el lugar, preparándonos con mesas,  
sillas, grabador de voz y refrigerio. La primera reunión la cual era con las 
personas retornadas se realizó normalmente, sin embargo la segunda reunión  
con las familias que estaba programada una hora después no se pudo realizar 
pues no asistieron los familiares de los retornados, por lo tanto nos tuvimos que 
poner en la tarea de citar a otra reunión y ubicar un nuevo lugar de reunión. Tal 
gestión se realizo el mismo domingo en la noche y  ese mismo día logramos 
concretar una nueva reunión para el martes siguiente en la casa de una 
retornada, dicha reunión se cito a las 7.00 pm y la pudimos realizar 
satisfactoriamente. 
 
Las reuniones con los grupos focales tienen una intencionalidad principal la 
cual es reforzar los resultados de las entrevistas y sus mismos análisis, es por 
esto que para nosotros esta herramienta metodológica fue de gran importancia 
ya que pudimos ratificar los resultados arrojados por las entrevistas y la 
observación con las reuniones de dichos grupos, además enriqueció nuestra 
capacidad de investigación, pues en  una reunión de este tipo entran en juego 
habilidades como la planificación,  la convocatoria, el  manejo de publico, 
observación, entre otros lo cual fue muy enriquecedor y mas que eso un 
desafío como profesionales24. 
 
  
 2.16. PROCESO DE ANALISIS DE LA INFORMACION 
 
Después de realizado todo el trabajo de campo  como lo son las entrevistas la 
observación y los grupos focales nos dispusimos a realizar el proceso de 
análisis de la información 20 entrevistas con los  retornados el cual incluyo 30 
                                                 
24
 Anexo transcripciones, audios, diarios de campo, e invitación a la reunión de grupo focal. 
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preguntas, 20 entrevistas con un familiar por retornado que incluían 19  
preguntas,  la cual se analizo después de la transcripción de los audios, pues  
dichas entrevista fueron grabadas para no perder detalle de las respuestas de 
los entrevistados, luego de transcribir  las 40 entrevistas se  utilizo  un cuadro  
de análisis de investigación el cual incluía la pregunta identificada con un 
código al igual que el entrevistado y la respuesta, ( ejemplo P1, R1 ), una 
categoría y su respectivo análisis, se utilizo de esta forma pues es una manera 
mas fácil de observar las respuestas juntas y su tendencia. 
 
La observación tubo lugar durante las  entrevistas en las cuales se levanto un 
diario de campo por entrevista  fueron 42 diarios de campo  incluidos los dos 
diarios de campo de las reuniones  de los grupos focales, allí se plasmo todas 
las  impresiones para su respectivo análisis, de la cual se realizo un documento 
general de los resultados de dichas observaciones con  esta herramienta 
metodológica se  tuvo en cuenta varios elementos en cuanto a las conductas 
del retornado y su dinámica familiar. 
 
 
De este análisis se realizo un documento el cual recogió  todas las impresiones 
de las  entrevistas  este fue  comparado con las entrevistas y  los grupos 




Los grupos focales fueron fundamentales para reafirmar los resultados de las 
entrevistas, en el grupo focal con personas retornadas se realizaron 15 
preguntas  en la reunión del grupo focal de familiares de retornados se 
realizaron 12 preguntas.  En estas reunionés se realizaron grabaciones con el 
fin de no perder detalle de nada de lo dicho, terminadas la reunionés se realizo 
la transcripción de cada una de las grabaciones  sin  perder detalle de todo lo 
que se dijo,    palabra por palabra para poder analizar la información arrojada 
allí,   estas se analizaron cruzando sus respuestas con las respuestas  de las 
                                                 
25
 NOTA: Anexo documento del análisis de las observaciones. 
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entrevistas  y ratificando los resultados. De igual forma se realizo un texto de 




2.17. CUADRO ANALITICO DE LAS FAMILIAS Y LOS RETORNADOS.  
 
 Estos dos cuadros analíticos corresponden a los dos tipos de entrevistas que 
se han utilizado aquí para la investigación, es decir, el cuadro 8 corresponde a 
la entrevista de la familia de los retornados. El cuadro 9 corresponde al 
retornado. Estos dos cuadros tienen como objetivo sistematizar la información 
de las entrevistas en dos bloques: familias de retornados, por un lado, y 
entrevista  retornado por otro. Estos dos grupos, valga la pena recordarlos 
corresponde a los dos bloques correspondiente a las entrevistas. El otro 
objetivo, es presentar un análisis somero de las respuestas dadas por las 
familias y el mismo retornado, está parte corresponde a una sección del cuadro 
llamada memo-analítico. Este memo-analítico corresponde como su nombre lo 
indica  a una memoria y análisis de dicha memoria correspondiente a las 
respuestas dadas por las familias y los mismos retornados. Cada entrevista 
esta numerada igual cada pregunta para poder así tener un detalle y un análisis 
mas claro  de la investigación para que   en el momento de ser presentada se 











                                                 
26
  Anexo documento de análisis los grupos focales. 
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ESTRUCTURA DEL CUADRO 8 
 
CUADRO ANALÍTICO ENTREVISTA “FAMILIA-RETORNADOS” 






Cuéntenos ¿como  
está conformado el 






Somos en la casa mi 
hija, mis nietos y yo 
Familiar Familia 
(monoparental 
extensa), este tipo de 
familia esta 
conformada por un 
solo progenitor padre 
o madre) los hijos e 
hijas y un familiar. 
      
 
 
 El cuadro analítico entrevistas “familia retornados” comprende cuatro 
categorías: 1) código 2) entrevista  3) sub-categoría y por último 4) Análisis.  
El código está conformado por las iniciales de la familia retornados uno (FR1) 
seguida de una barra inclinada que separa está nominación de pregunta A1, 
abreviada por (PA1). Esta nomenclatura PA1 se prolonga hacia abajo hasta 
completar las  respuestas correspondientes a las 20 familias y la respuesta 
correspondiente nominada con (F1/R/A1) que corresponde a Respuesta A1.  
Seguidamente, al terminar las 16  respuestas correspondientes a está pregunta 
se inicia la otra pregunta con la nomenclatura siguiente FR/ PB2 y  su 
correspondiente respuesta (F1/R/B2) así sucesivamente hasta llegar al final de 
la pregunta e iniciar con una nueva. Este procedimiento se continúa hasta 
llegar al final de la pregunta y respuestas 16; FR/PC3 Y F1/R/C3, FR/PD4 y 
F1/R/D4… así  hasta FR/PP16 realizada por el entrevistado (E/DOR) y su 
correspondiente respuesta del entrevistado  de la familia (E/DO) 
correspondiente a las veinte familias entrevistadas.   
 
La categoría 2 corresponde a la pregunta formulada con su respectiva 
respuesta del entrevistado de la familia. La categoría 3 corresponde,  a lo que 
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hemos denominado sub-categoría que corresponde a sí la pregunta se refiera a 
la familia, fracaso, convivencia, satisfacción, cumplimiento de los objetivos, etc., 
del migrante después del retorno a la familia y la experiencia de la migración 
misma cuando estuvo alejado de la familia.  La 4 y última categoría 
corresponde al análisis de la respuesta del entrevistado.  
 
 
ESTRUCTURA DEL CUADRO 9 
 
 
CUADRO ANALÍTICO ENTREVISTA “PERSONA-RETORNADOS” 






¿Como fue  tu 
proceso, en el país 
donde llegaste 
cuando llegaste? ¿En 







Bueno primero en la 
llegada a los estados 
fue algo difícil por que 
solo adaptarme a el 
idioma fue 
complicado, mi amiga 
martita me recibió y 
ella era la que se 
comunicaba por mi, 
ella misma fue la que 
hizo el contacto allá 
con la empresa para 
que me dieran la 
carta laboral, y yo 
pudiera entrar con 
visa de trabajo allá, 
mire le voy a decir la 
verdad, “ se ríe 
nerviosamente” todo 
lo que se hizo todos 
los papeles y las 
vueltas eran un video 
por que yo iba era 
cargada y mi amiga 
en el aéreo puerto se 
puso de nerviosa y 
Adaptación La primera actividad 
de  del  retornada al 
llegar a España en 
relación con su 
primer trabajo fue en 
la construcción, llego 
donde un amigo, el 
cual lo recomendó 
para ese trabajo. Al 
inicio dice el 
emigrante fue duro 
sobre todos por las 
costumbres y el 
trabajo. Lo anterior 
presenta las 
dificultades que la 
migración presenta al 
inicio para un 
retornado, 
especialmente 
porque es un país y 
una cultura extraña.    
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nos cogieron, nos 
metieron de a tres 
años y allá estuve por 
loca, pero cuando 
Salí debía 
devolverme y no lo 
hice y me quede de 
ilegal, eso si que es 
duro,  y una amiga 
con un restaurante 
que había estado 
también en la cárcel 
me ayudo allá y allí 
trabaje los otros 6 
años de mi vida, fue 
súper duro  ser ilegal 
en otro país, y con 
ganas de hacer tanto 
pero no podía por 
haber estado en la 
cárcel,  mi  amiga me 
ayudo mucho, por lo 
menos pude hacer 
muchas cosas 
mientras s estaba 
allá. 
      
 
 
Lo único que cambia en este cuadro  es la nomenclatura correspondiente, las 
cuatro categorías continúan intactas.   El cuadro analítico entrevistas “Persona 
retornados” comprende cuatro categorías: 1) código 2) entrevista  3) sub-
categoría y por último 4) Análisis.  El código está conformado por las iniciales 
de la Persona retornados (PR) seguida de una barra inclinada que separa está 
nominación de pregunta PA1, abreviada por (PA1). Esta nomenclatura PA1 se 
prolonga hacia abajo hasta completar las 20 respuestas correspondientes a las 
20 retornados  identificados con R1 que significa retornado 1 y R2 retornado 
dos y así hasta llegar a 20 y la respuesta correspondiente nominada con 
(R1/R/A1) que corresponde a Respuesta PA1.  Seguidamente, al terminar las 
20  respuestas correspondientes a está pregunta se inicia la otra pregunta con 
la nomenclatura siguiente PR/PB2 y  su correspondiente respuesta (R1/R/B2) 
así sucesivamente hasta llegar al final de la pregunta e iniciar con una nueva. 
Este procedimiento se continúa hasta llegar al final de la pregunta y respuestas 
18; PR/PC3 y R1/R/C3, PR/PD4 y R1/R/D4… así  hasta PR/PP18 realizada por 
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el entrevistado (E/DOR) y su correspondiente respuesta del entrevistado  de la 
familia (E/DO) correspondiente a las veinte familias entrevistadas.   
 
La categoría 2 corresponde a la pregunta formulada con su respectiva 
respuesta del retornado. La categoría 3 corresponde,  a lo que hemos 
denominado sub-categoría que corresponde a sí la pregunta se refiera a la 
familia, fracaso, convivencia, satisfacción, cumplimiento de los objetivos, etc., 
del migrante después del retorno a la familia y la experiencia de la migración.  







































LO REAL Y LO PARADOGICO  
 
 
3.1. LOS DESAFIOS DEL MIGRANTE  
 
La adaptación se presenta por dos fenómenos que si bien son diferentes, están 
íntimamente relacionados: el  biológico y social. Cada uno de estos hace  parte 
de la forma natural  en que los seres vivos  se adecuan a ciertas condiciones 
con fines de sobrevivir. La falta de adecuación a un medio por parte de los 
animales puede llevar a la muerte, la dificultad de adaptarse de los seres 
humanos les trae sin duda, dificultades para desarrollar su vida social, 
personal, laboral; dificultades que no llevan necesariamente a la muerte a 
razón de la gran capacidad de  adaptación que presenta el ser humano. Pero 
esta capacidad, es claro que depende, de su propio proceso de evolución,  
desarrollo biológico y psicológico que le permite crear condiciones sociales y 
comunitarias fundamentales para  sobrevivir, todo ello, porque su pensamiento 
e ingenio le ha permitido transformar la naturaleza.  
 
  Charles Darwin indicaba no sólo la necesidad de la adaptación para la 
conservación de una especie, sino que sólo aquellos que se adaptaban serían 
los más competentes para la vida. El término adaptación también puede 
utilizarse, en ocasiones, como sinónimo de la selección natural, aunque la 
mayoría de los biólogos no concuerda con este uso. Sin embargo, aunque el 
hombre como ser natural participa de este proceso, él al desarrollar el lenguaje 
y el pensamiento ha podido crear cultura y en esto se diferencia de todos lo 
seres de la naturaleza.  En este orden, según los expertos la hominización del 
cuerpo es una de las formas fundamentales del hombre en sus primeras etapas 
de desarrollo27. De esta hominización del cuerpo, es la posición erecta una las 
formas esenciales de la humanidad. 
 
  La posición erecta es el carácter más evidente de la humanidad. Es 
el que desde la antigüedad clásica ha informado a las diversas 
                                                 
27
 Tres son los hechos fundamentales en la hominización del cuerpo y su morfología. “La adquisición de 
la posición erecta, a forma nueva del cráneo y la dentadura, el desarrollo del cerebro” Los procesos de 
hominización. VALLOIS, H.  VANDEL, A.  y otros. (1969) Editorial Grijalbo. Barcelona. Pág. 19.  
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definiciones que hayan podido ser dadas del hombre su adquisición 
extraña  toda una serie de modificaciones en toda la estructura 
somática: adaptación del pie para la sustentación; liberación de la 
mano; ensanchamiento de la pelvis y el tórax; cambio en las formas de 
las vísceras y de sus relaciones; multiplicaciones múltiples del 
esqueleto y los músculos de los miembros” (VALLOIS, H.  VANDEL, 
A.  Y otros. 1969, Pág. 19)    
 
Esta es la razón por la cual, la posición erecta es tan importante en el proceso 
evolutivo del ser humano, fenómeno resaltado por biólogos que desde El origen 
de las especies de Darwin, se viene resaltando esta característica. Sin 
embargo, este tipo de trasformación humana no es el único que ha 
presentando el hombre desde sus orígenes más antiguos, esto sólo obedece a 
su parte biológica; Lo cultural es el otro elemento característico del hombre, y a 
pesar que es diferente al desarrollo natural y biológico, esta íntimamente ligado 
a éste. Dentro del fenómeno de la cultura estas dos características esenciales 
que por su alto desarrollo diferencian al hombre de los demás seres de la 
naturaleza: el lenguaje y el pensamiento.   
 
El pensamiento lógico se debe adquirir, y la capacidad de abstracción 
desarrollarse, con tanta mayor facilidad cuanto más la lengua se 
presenta para ello, lo que no es el caso de las lenguas primitivas e 
incluso en lenguajes tan evolucionadas como el chino, más propia 
para la poesía que para la ciencia, con multiplicidad de designaciones 
concretas y una ausencia total de términos genéricos, de expresiones 
abstractas (VALLOIS, H.  VANDEL, A.  Y otros. 1969, Pág. 47.) 
 
    No obstante, el lenguaje pese a que unos difieran de otros, por su grado de 
abstracción, sirviendo más para una actividad científica que para una poética o 
artística, es en todo caso,  un alto grado de  desarrollo de la cultura humana el 
que lo permite. El arte como en todas sus manifestaciones (poesía, pintura, 
escultura, arquitectura y literatura; entre otras.,) son tan escasos al animal 
como el pensamiento abstracto y la ciencia. En todo caso la hominización 
comprende un desarrollo fisiológico y psicológico necesario en la adquisición 
de la cultura como un producto humano superior. Este producto es sin duda el 
lenguaje y pensamiento, permiten formar al hombre como ser social. Hombre 
que crea lazos de unidad y de justicia más allá de sus necesidades y caprichos 
individuales. Esta idea del hombre social por naturaleza fue pensada desde la 
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antigüedad por Aristóteles28, y en la modernidad con el pensamiento político de 
Tomás Hobbes, cambia, ya que el hombre no es un ser social por naturaleza, 
sino por una necesidad de supervivencia. Pero sin embargo, hay algo que 
sigue inmodificable es la capacidad humana del lenguaje que es la que le 
permite relacionarse, hacer comunidad con otros hombres y crear pactos para 
la convivencia. El lenguaje es tanto en la antigüedad como en la modernidad el 
distintivo de la humanidad, con la diferencia que en el pensamiento moderno y 
especialmente contemporáneo, el giro lingüístico y la pragmática ha permitido 
pensar el lenguaje suscrito a lugares y contextos particulares de habla, 
excluyendo así todo carácter universal y metafísico.  Todo lo anterior no sólo se 
mueve en el plano de la supervivencia, sino que como factor de esta misma 
supervivencia el lenguaje y el pensamiento humano son elementos que lo 
caracterizan para cualquier forma  de adaptación, y no de cualquier forma sino 
de una manera pacifica, solidaria y comprensiva con otros de su misma 
especie.    
 
En este sentido, la adaptación es acomodarse a diversas circunstancias y 
condiciones sociales y culturales. Es estas condiciones de carácter social y 
cultural entran hechos de tipo religiosos, socio-político, económico y de 
comportamiento familiar.  El proceso de la adaptación es lento y complejo de 
estudiar lo han puesto de manifiesto muchos autores dedicados al tema. Este 
es un punto fundamental  no sólo de la migración en sí, sino fundamentalmente 
para la adaptación, tema fundamental de esta ultima parte de está 
investigación. Los caracteres, la cultura propia, los prejuicios étnicos y 
culturales son determines para la adaptación. En este sentido,   el arraigo, la 
adaptación, la supervivencia y el bienestar serán el resultado de un enorme 
esfuerzo, cuyo éxito no está asegurado de antemano.  
 
                                                 
28
 “La razón por la cual es el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier animal 
gregario, es evidente: la naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, el hombre es el único animal 
que tiene palabra. Pues la voz es signo del dolor y el placer, y por eso la poseen también los demás 
animales, porque su naturaleza llega hasta tener sensación del dolor y de placer e indicárselas unos a 
otros. Pero  la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo o lo injusto. Y 
esto es lo propio del hombre frente a los demás animales: poseer, él sólo, el sentido del bien y del mal, de 
lo justo y lo injusto, y de los demás valores, y la participación comunitaria de estas cosas constituye la 
casa y la ciudad.”  “ARISTOTELES. 1994. La política. Editorial Gredos. Madrid.  1253 a 10-12. Pág. 50-
51      
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Se pueden percibir claramente en las entrevistas tanto al migrante retornado 
como a su propia familia. Las necesidades de tipo económico son impulsoras 
de la migración, pero que está se lleve de buena forma  y permita un retorno 
exitoso no esta en las manos del migrante, pues todo depende de   la suerte de 
cada uno y la ayuda que alguien les pueda dar en el país donde se encuentran, 
del trabajo que saben  hacer y de las condiciones en la que migren.  La 
explotación y difíciles condiciones de trabajo, el duelo y ausencia de los seres 
queridos, la economía,  la dificultad de vincularse a unas costumbres de una 
cultura ajena y desconocida son fenómenos que definitivamente cambian al 
migrante y producen su retorno de una manera exitosa o no. En todo caso sea 
cual sea las condiciones del retornado, su forma de ver la vida,  afrontar sus 
sueños y sus mismas relaciones personales, sociales y familiares son 




“Es notorio que todo aquí es  muy diferente uno enseñado a ese ritmo de vida y 
aquí todo es más relajado, bueno porque  uno descansa pero malo porque no 
hay forma de ganar dinero como por allá, con la familia me ha ido bien y 
amigos casi no tengo o no tengo porque yo me la paso es en la casa con mis 
hijos y en mis cosas y lo otro es que me gusta enseñarles a los gemelos inglés 
porque el día menos pensado les resulta un viaje y así no les da tan duro lo del 
idioma. Pero para mí lo más duro es que por acá no se gana plata como en 
Estados Unidos, pero lo mejor es que puedo estar con mis hijos.” (R19/R/RQ1) 
 
 
Esta respuesta muestra por un lado, elementos fundamentales de las causas y 
las dificultades de la migración y el retorno. Vemos por ejemplo, que se hace 
referencia al cambio de costumbres que varían notablemente de un país a otro. 
Mientras la vida familiar en Colombia o el país de origen es más suave, sin 
duda, no sólo por la filiación sentimental de migrante con los miembros de su 
familia; esta misma familia proporciona tranquilidad. Otro factor fundamental es 
el económico que se resalta a favor  del país donde se ha migrado por las 
difíciles situaciones económicas y laborales del país de origen. La ausencia de 







“Bueno eso si fue chistoso el amor me hizo regresar, yo me enamore por allá 
mas de mi pareja, extrañaba mucho estar en pareja y aunque hice todo lo 
posible para que viajara y estuviera conmigo no lo logramos, era demasiado 
difícil y riesgoso pues tendría que entrar a Estados Unidos de ilegal, entonces 
después de dos años de intentarlo todo decidí viajar  de regreso yo, con unos 
pesitos que tenia ahorrados pensábamos montar un negocio y hacer muchas 
cosas pero hasta ahora no hemos podido hacer mucho aquí todo es costoso y 
lo que uno trae no le alcanza para nada” (R1/R/F6) 
 
 
Vemos por ejemplo que en los últimos cinco años, la causa del regreso de los 
migrantes a sus lugares de origen (en este caso el municipio de Dosquebradas) 
se ha realizado por la crisis económica mundial, según lo manifiestan los 
entrevistados.  Pero que en todo caso la adaptación de las personas que viven 
bajo el mismo techo no se limita a las relaciones en pareja y el núcleo familiar 
natural, sino a una familia extensa que incluye relaciones no consanguíneas.  
 
Al retornar a casa,  a la patria de origen y a su familia esencialmente  se 
aprestan a vivir una resurrección de recuerdos, vivencias felices, pero que 
quizás al regresar no serán tan alegres y felices como cuando se nació en el 
seno de su familia biológica. Todas estas son expectativas o sueños que pasan 
por la mente de los migrantes. Las expectativas son otras, se había iniciado la 
travesía migratoria con el sueño de una vida mejor, y su familia esperaba 
mejorar su bienestar al lado de quien migraba, las remesas que debería enviar, 
estuvieron siempre presentes en el imaginario familiar como prueba de éxito, 
pero no siempre es así.  Ya que algunos retornados en su experiencia 









“No. Por que yo siempre he trabajado legal nunca me he metido con nada raro 
y allá el que quiere progresar tiene que trabajar es con droga de resto no, el 
que trabaja legal tiene unos ingresos para sostenerse y medio mandar para la 
casa pero para que va  a venir a comprar casa carro y eso tiene es que 
meterse es con las drogas.” R10/R/E5 
FR/PH8 
“No. para nada…. pero fue por culpa de nosotros más que de ella. No supimos 
valorar lo que teníamos” F6/R/H8 
 
Estas son las razones por las que la adaptación por lo general nunca se logra 
definitivamente, pues las expectativas no se cumplieron, también el migrante 
forma parte de dos patrias y se enfrenta al regresar a situaciones difíciles, falta 
de dinero, poca oportunidad de empleo entre otros y en muchos casos, los 
motivan a regresar de nuevo y dejar por segunda vez a sus familias; pues no 
encuentran en ellas un ambiente propio para seguir sus vidas. Sucede también 
el caso que  esa adaptación se da después de un proceso muy lento de la 
misma pero  se logra, pero es un transcurso lento, continúo y a veces bastante 
complicado pues ellos tienen que entender que ya no están lejos de su casa, 
que regresaron y que hay que  y aceptarlo. Asumirlo. 
 
“Darse al dolor  de que tiene que empezar de nuevo aceptar de que ya se fue y 
de que ya volvió y que tiene que  empezar de nuevo, nosotros lo apoyamos, 
sino que para mi yo he tenido que como que como ponerle los pies en la tierra 
sacudirlo y decirle usted no está en España  usted esta es en Colombia”. 
Aporte de familiar de un retornado f/16 en un dialogo fuera  de la entrevista 
 
 
Por otro lado, en la adaptación-interacción como la entienden Francisco Checa 
y Olmos  hay que pensar la reagrupación de la familia ya no únicamente desde 
los contextos tradicionales de familia, sino desde unos más amplios. No sólo 
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desde la asimilación de una cultura sobre otra. (CHECA, Olmos, Francisco. 
2002: Pág. 5)    
 
Es el caso de una familia donde al regresar el padre encuentra no solo los hijos 
mayores, sino totalmente desorientados no solo en sus comportamientos y 
conductas sino en su vida académica y valores religiosos, esto aunque no lo 
codificamos en las entrevistas porque ellos no hablaron de eso nunca, se pudo 
reafirmar en la reunión de grupo focal y en la observación, además en un 
ambiente más de amistad y fuera de un ambiente de investigación ellos si 
expresaron este tipo de situaciones.  Todos estos fenómenos forman parte de 
la adaptación y su dificultad teórica y práctica para tratarlos. El retornado 
después de su migración puede ser una persona más abierta y en cierta forma 
comprender más una multiplicidad de culturas y costumbres que le ha dejado la 
migración como enseñanza de vida, no obstante esto puede ser trasladado al 
ceno de su familia. ¿Puede comprender el migrante los cambios en su familia 
como si fueran cambios en relación con la percepción de otros medios de vida 
culturales, sociales, políticos y económicos? A partir de esto nos extenderemos  
en los fenotipos tanto individuales como sociales y familiares que pueda 
encontrar el migrante en su familia. Pero si hay algo que se puede decir de 
antemano ¿la adaptación no será lo mismo que cuando el migrante partió? Es 
así que el proceso de adaptación de  migrantes retornados del  exterior no será 
de la misma forma como cuando el migrante partió lo demás lo deberá revelar 
la investigación  y de campo y su respectivo análisis y reflexión. Se deben 
realizar trabajos  que nos lleven a determinar de alguna forma, no sólo los tipos 
de forma de las familias que pueden encontrar los migrantes al retronar, sino 
también la conformación y cambios sociales, y psicológicos de las familias 
después del encuentro con un retornado. La dificultad de adaptarse de los 
niños al regreso de su ser querido. O en el caso de que el niño sea el que 
regresa con un mayor al seno del hogar ¿cómo y qué actitud tomará tal 
persona en tal situación? Esto será lo que se analizará a partir de la 





3.2 EL PORQUE DE VOLVER A CASA  
 
En la mayoría de los casos el retorno es movido  más por sentimientos de 
unión familiar, que por alguna otra razón; se presentan retornos por querer 
estar con sus seres queridos,  esto convierte a los vínculos familiares en uno 
de los factores más importantes en cualquier situación de la vida.  
 
PR/PF6 
“Estando por haya nació mi nieta,  después de eso me agarraron las ganas de 
venirme ya para la casa, eso me hizo dar cuente de que se me estaban 
creciendo los hijos y era mejor estar en la casa además ya las cosas no 
estaban tan mal teníamos por lo menos una  ventajita” R18/R/F6 
 
 
Esto significa, que para el caso del municipio de Dosquebradas, la familia se 
presenta como un lazo de unión fuerte para los migrantes y su retorno, 
concepción que no debe ser un tópico general, ya que en otros lugares el 
regreso no es determinado por la familia (muchas veces no hay familia o se ha 
desintegrado), pero en este caso particular, la familia se presenta como algo 
determinante que supera las condiciones económicas y culturales.  Pero que 
generalmente, el elemento familiar y los sentimientos frente a esto son las 
causas más determinantes del retorno. 
 
 
 De está manera, la familia es una de aquellas razones que se pueden 
considerar como fundamentales en el retorno, y así nos lo permitió ver la 
entrevista en la recolección de la información.  Sentimientos que van desde la 
falta que hacen lo seres queridos, deseo de compartir con ellos, necesidad de 
ver crecer a sus hijos o nietos. Las  familias expresan  sentimientos de unión 
familiar, algunas  responden que el retorno se realizó por dificultades 






“El nos dijo que estaba muy aburrido que le hacíamos mucha falta y que ya 
estaba cansado, mis hijos y yo no lo obligamos a nada pero respetamos y 
apoyamos su decisión”.F1/R/I929 
 
 Lo anterior nos presenta que el vínculo familiar se conforma como algo 
definitivo no sólo en el retorno, sino en el proceso de integración y 
acomodación a la nueva vida del retornado, incluso por encima de los fracasos 
y éxitos económicos, la unidad familiar se dispone a  apoyarlo para salir 
adelante juntos. Esto nos presenta una de las causas de por qué  los 
investigadores e investigaciones sobre la emergencia de las migraciones  y el 
retorno han tomado la familia como punto nuclear de la integración. Claudia 
Pedone en su trabajo Maternidades transnacionales entre América Latina y el 
Estado español, El impacto de las políticas migratorias en las estrategias de 
reagrupación familiar recoge está postura, resaltando el valor fundamental de la 
familia en la integración social de los migrantes después de su retorno. Postura 
que arrastra en al actualidad un debate político sobre la familia y la migración. 
Debate que debe llevar a una reflexión sobre el papel de las políticas públicas 
en la elaboración y aplicación de formas de ayuda para que el proceso de la 
adaptación  se lleve a cabo exitosamente, más aun, se presenta la necesidad 
que esto se traslade al municipio de Dosquebradas, donde las familias y los 
retornados a sus hogares, después de una larga migración se ven en un 
abandono total por parte de la políticas públicas del Municipio.   De allí que la 
reflexión y los datos que nos trae Claudia Pedone sobre la familia como 
instrumento de integración sean de una gran importancia,  que debe permear el 
establecimiento de políticas y derechos frente a la ausencia de estos, y que 
está autora resalta de la siguiente forma:   
  
 
Ya las críticas a la ausencia del derecho de reagrupación familiar en 
la primera Ley de Extranjería (1985) se fundamentaban en este 
principio. “Me parece que estamos todos de acuerdo en que el 
reagrupamiento familiar es un medio idóneo para proceder a la 
integración de los ciudadanos extranjeros en nuestra sociedad y en 
                                                 
29
 Las entrevistas aludidas aquí corresponden a los días 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,23,25, 28 de 
Febrero y marzo 3, 4 , 5,  6,  del 2011.  
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consecuencia para conseguir la armonía social” (Defensor del Pueblo 
de Cataluña, en VVAA 1994, 58). [La reagrupación familiar] “es un 
tema fundamental, ya que es uno de los instrumentos de la integración 
de ciudadanos extranjeros y, en particular, de los inmigrantes, en el 
país donde están trabajando.” (Director General de Extranjería y Asilo 
del Ministerio del Interior, en VV AA, 1994, 76). (PEDONE, Claudia. 
2009. Pág. 11.) 
 
 La familia es, en este orden, una estructura fundamental de la sociedad, es en 
cierta manera como una sociedad pequeña. Para las teorías tradicionales es el 
núcleo o célula fundamental de la sociedad, esta concepción bien es 
sustentada por el cristianismo, donde los roles son determinados por la figura 
masculina del padre. En Aristóteles la familia es una comunidad natural 
constituida para llevar a cabo la satisfacción necesaria de las necesidades 
básicas, y que unidas varias familias conforman una aldea y varias aldeas 
conforman la ciudad. La ciudad por su naturaleza y por independencia 
económica, al proveer lo necesario para el sostenimiento de la población es 
superior al individuo.30 Esto significa que todo el ideario occidental respecto a 
los vínculos de unión social desde la antigüedad griega y pasando por el 
cristianismo está fundamentado en el concepto de familia como estructura 
primordial de la sociedad. Sin embargo, pese a que el concepto de familia ha 
cambiado no es su concepción de fundamento de la sociedad, sino es su 
extensión continua jugando un papel esencial en la sociedad. En la definición 
que se da31  de la familia se extiende pero parece seguir cumpliendo la función 
del sistema constitutivo de la sociedad, frente al cual se presenta un modo de 
existencia económica y social comunes, con sentimientos afectivos que los 
unen y aglutinan. Razón por la cual posiblemente estos sentimientos afectivos 
son a los que acuden  en circunstancias difíciles para consolidar su unidad 
familiar.    Sin embargo, no podemos dejar atrás el deseo de regresar a su país 
por motivos económicos, la crisis económica mundial ha obligado a muchas 
personas a migrar porque ya no es tan rentable estar en determinado país, O 
porque ya se tiene un cierto nivel de comodidad que motiva a retornar para 
                                                 
30
 Cf. Aristóteles la política, Libro I Numerales 1 1252 a al 1252 b 6. Editorial Gredos Madrid. 1994. 
Págs. 45 a la 48.  
31
 La familia se presenta como sistema. “Es un conjunto de personas que viven bajo el mismo techo, 
organizados en roles fijos (Padre, Madre, Hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, como un 
modo de existencia económica y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 
Generalmente pasan por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia  y trascendencia. A 
este proceso se le denomina núcleo vital de la familia. Tiene además una finalidad: generar nuevos 
individuos a la sociedad.”iiN (Instituto interamericano del niño).      
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descansar o montar un negocio. Como lo pudimos percatar en la respuestas a 
la entrevistas tanto a la familia como al mismo retornado y que se ha 
sistematizado en los dos cuadros Analíticos.  
 
PR/PF6 
 La situación económica en España, allá antes trabajamos construcción o en lo 
que sea resultaba trabajo y ahora no, entonces me toco trabajar por horas en 
un restaurante y con poquito sueldo y ahorrar para regresar con poquito dinero, 
me devolví porque allá ya no había nada que hacer. R2/R/F6 
 
 
La economía es la otra causa, aunque no tan definitiva como la integración 
familiar, pero que en todo caso juega un papel importante en el retorno de un 
migrante. Pero no sólo la Familia es fundamental en el retorno,  sino también 
en la adaptación, el apoyo de ella frente al retorno del migrante es definitoria. 
Llegar a casa y encontrar una familia que lo recibe con amor sin importar le 
motivo del retorno, sentirse apoyado en todas las decisiones que se toma. 
Cuando se percibe que el retornado entra en un conflicto interno, pues piensa 
en los deseos de reencontrarse con los suyos, son afectados por la otra 
reflexión, no menos importante de la economía y el trabajo tan difíciles en un 
país en conflicto como el colombiano, donde las expectativas y planes de salir 
adelante se opacan por la falta de garantías sociales y oportunidades laborales. 
Esto es recogido en nuestras entrevistas y se ve como una marca general de 
todas las familias entrevistadas, sin olvidar que en algunos retornados el 
sentimiento y deseo familiar no los mueve, pues es para ellos  algo segundario, 









3.3. DEL SUEÑO A LA REALIDAD. 
 
Pero los sentimientos familiares -según se había dicho antes- es una de las 
causas principales del retorno. Pero no la única.  En los últimos años la crisis 
económica cumple un rol característico en el regreso a los países de origen de 
los  retornados. Por esta razón, el factor económico no es algo que se tenga 
que dejar de lado, en todo este proceso causal del retorno.  La crisis 
económica mundial ha obligado a muchas personas a retornar porque ya no es 
tan rentable estar en determinado país, y muchos les toca regresar incluso sin 
haber encontrado y logrado sus propósitos iniciales. Una de las causas que 
aluden a las  familias entrevistadas obedece a la crisis económica y laboral.  
 
FR/PI9 
“no el tomo la decisión solo, el regreso porque ya no había mas trabajo y 
estaba muy mal. Por todo lo que le he dicho, la falta de trabajo y que quería 
estar con nosotros” F7/R/I9.  
 
Las  familias responden con afirmaciones que aluden al carácter económico a 
la ausencia del mismo. No debe significar esto, que la migración haya sido un 
fracaso total, pues según algunos entrevistados, afirmaron que al inicio, les 
estaba yendo bien y después este panorama cambio. Lo cual quiere decir  que 
los migrantes fueron afectados por la crisis económica especialmente los que 
migraron a España, pero que sin duda, al inicio les permitió ahorrar dinero para 
mandarles remesas a sus familiares. Objetivos fundamentales de la migración. 
 
El envió de dinero de las familias constituye la motivación de muchos proyectos 
migratorios. Las remesas, nombre con el que se conocen los recursos enviados 
por los migrantes a sus familias, han sufrido en los últimos años un significativo 
incremento a través de infinidad de corredores que unen origen y destino de los 
giradores. En el caso colombiano, durante 2008 se alcanzó la cifra record de 
4842.4 millones de dólares, que se espera disminuya en el 2009, como lo 
sugiere el comportamiento de los primeros meses del mes del año, influenciado 
por la crisis económica global, a pesar de que la encuesta no alcanza no 
alcanza a reflejar tasas de desempleo alta entre lo emigrados, pues está 
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situación apenas afectaría a 2.8% de ellos en el momento de la aplicación 
(enero-febrero). (Encuesta nacional 2008-2009 resultados generales de 
migraciones internacionales y remesas, realizado por el OBSERVATORIO 
DISTRITAL  DE MIGRACIONES, Secretaría General alcandía Mayor de Bogotá 
D.C. y el OBSERVATORIO COLOMBIANO DE MIGRACIONES, Fundación 
esperanza- Red Alma Mater.  Pág. 43.)   
      
 
Lo que sobresale en esta entrevista, se determina por dos cosas: lo primero es 
la gran cantidad de ingresos de los migrantes es a partir de sus remesas que 
sin duda, activan la economía colombiana. Lo  otro, es que si bien, no da 
cuenta de la crisis económica y la influencia en la tasa de desempleo de los 
migrantes, si la advierte. No la explica  debido a su año de realización (2008-
2009) y aplicación (Enero- Febrero 2009) no alcanza a determinar sin duda el 
desempleo que sufrieron lo emigrantes después de la crisis económica 
posterior a estos años, crisis que muy posiblemente fue la causante de muchos 
retornos de migrantes a todas las regiones del territorio colombiano. Es por 
está razón que la economía es uno de los fines fundamentales de la migración, 
y si estás expectativas no se llevan a cabo,  los migrantes deberán retornar 
muestra que algunas de las razones (no todas) fue por dificultades 
económicas. “Ya no encontraron mas empleo y regresaron siempre se 
manifestaba esta situación”. Remesas que presenta un predomino de la zona 
Centro-Occidente donde se encuentra desde luego, el Eje Cafetero (Caldas, 
Quindío  y Risaralda.) 
 
En todo este proceso del retorno, es claro, que no es lo  mismo volver con 
todas sus expectativas económicas cumplidas que no cumplidas. Esto sin 
duda, producirá grandes preocupaciones en el migrante retornado, ¿me 
aceptará la familia? ¿Habrá un rechazó frente a sus promesas incumplidas? Y 
si es así ¿Cómo afrontarlo? Son las inquietudes que corren por al cabeza de 
migrante que decide regresar a su Patria.  Expectativas que no son cumplidas 
es su totalidad, o que en muchas ocasiones se fracasa. Lo que genera unos 




“Las condiciones en las que regrese  fueron buenas no solo por lo económico 
sino también porque conté con el respaldo de mi familia, además ya llevaba 
mucho tiempo por allá y  mis hijos esperaban mi llegada.”. R2/R/P16   
 
PR/P16,  
“Yo creo que mas los he perjudicado porque bien o mal yo les enviaba algo de 
dinero y ellos podían hacer más cositas, ahora nosotros tenemos un negocio y 
yo ya me gaste lo que traía, ósea que estoy colaborando con el negocio pero 
no aporto como antes y eso afecta un poco. Aunque ellos no me lo dicen yo se 
que si les hace falta el dinero que les enviaba.” R20/R/P16.  
 
 
Vemos que  en estas dos respuestas las condiciones no son iguales, en el 
primer caso las condiciones del retorno fueron buenas, si se puede decir 
exitosas, en el segundo  caso aunque fueron exitosas económicamente, fueron 
perjudiciales para la familia, pues la solvencia económica dada por el migrante 
a la familia, no permitió en la misma la responsabilidad frente a los recursos, lo 
que en cierta forma no consintió el éxito de la migración en su totalidad. Pero 
frente a todos estos procesos la adaptación la convivencia con la familia  es 
esencial en el proceso de adaptación. Y secundariamente a la economía.   
 
 3.4.   EL POR QUE Y CÓMO SOMOS AHORA 
 
El motivo del retorno juega un papel muy importante, pues al encontrar el 
motivo de tal podemos decir con que grado de tolerancia  y apoyo lo podría 
recibir la familia. El recibimiento es determinante en la adaptación de él. En el 
caso de que el retorno haya sido por sentimientos y vínculos familiares podría 
ser más fácil,  pues tanto él como la familia pueden enfrentar más fácil los 
cambios y las dificultades que se encuentre al regreso. Muchos entrevistados 
afirmaron no impórtales lo económico, siempre y cuando pudieran volver a 
reencontrarse y compartir nuevamente con su seres queridos. El grado de 
afecto, sin duda, no sólo alivianaría el fracaso económico, sino que ayudaría a 
solucionarlo mutuamente entre los integrantes del núcleo familiar.  El grado de 
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afecto y de vínculos interfiere en una buena convivencia y comprensión familiar 
como quien dice el amor lo puede todo, Sin embargo, los motivos económicos 
son importantes,  hay momentos que pasan por encima de los vínculos  y 
sentimientos familiares y en el proceso de adaptación se vive una lucha entre 
los dos grandes intereses personales, vivir cómodamente o  vivir con las 
personas que se quiere. Definitivamente el proceso de adaptación con las 
personas que  simplemente esperaban las remesas es difícil, siendo este un 
retorno por motivos económicos, pero existen dos tipos de retornos,  
 
 
Retorno exitoso: El que se realiza cuando se logran los objetivos, en estas 
condiciones el retornado llega con la tranquilidad de tener un capital que le 
permite satisfacer las necesidades de su familia, proyectarse en la generación 
de empresa, tener un reconocimiento por su  éxito frente a su familia y su grupo 
social. Este tipo de retorno por lo general contribuye  para que el proceso de 
adaptación sea más fácil para el retornado con las personas con las que habita, 




“Siiiii. Muchas de ellas por que los hijos se les dio estudio son bachilleres hay 
una que tiene una carrera en el Sena el otro tiene 6 semestres de universidad, 
esta trabajando”  F19/R/H8 
 
Retorno no exitoso: El  que se hace cuando no se lograron las metas y se 
regresaron porque ya no era posible trabajar más en el país destino.  Este tipo 
de retorno es el de mas difícil adaptación con las personas de su grupo familiar, 
y si además le agregamos la falta de afectos o perdida de ellos por que se 
fueron tanto tiempo y perdieron el control de los hijos, y se desintegra la familia, 
la cual solo esta allí por motivos económicos, podríamos decir que solo se llega 
a crear más conflicto, o en otros casos algunas familias no cumplieron  sus 
expectativas y el momento viven una situación difícil con el retornado el cual no 





“Pa sele sincera yo creo que no porque no se ha visto progreso como 
esperábamos, la poquita plata que trajo se le fue muy rápido y ese muchacho 
ahora no tiene dinero ni estabilidad laboral” F9/R/H8 
 
 
Durante  el proceso de las entrevistas en el cual se tuvo un contacto directo 
con los retornados y sus familias nos enfrentamos a situaciones en las cuales 
algunas personas no eran lo suficientemente expresivas, sus respuestas eran 
monosílabas, esto se encontró tanto en algunos retornados como en los 
integrantes de la familia, sin embargo los momentos en los que se interactuó  
con las personas se pudo evidenciar otros factores por medio de la 
observación, esta herramienta  permitió reconocer aspectos muy importantes 
de la dinámica familiar y de los retornados los cuales citaremos a continuación: 
 
1. Soledad.  La soledad que presentan en el momento de la adaptación es 
una constante en las entrevistas con retornados, el retornado es una 
persona mas solitaria ahora, con dificultades para la socialización y la 
adaptación. Esta es una de las causas de su aislamiento, 
ensimismamiento, pues decide afrontar sólo sus dificultades y 
preocupaciones; primero porque no quiere preocupar a su familia, 
segundo porque cree que no lo entenderán. Esta soledad se ve 
manifestada en los comportamientos de la vida cotidiana, las fiestas, las 
fechas especiales ya no son como antes, ellos prefieren celebrar 
escasamente con su pareja y ya, los vecinos y la vida antigua de barrio 
ya no significa nada para ellos, el mundo ya no es comunitario sino 
individual. 
  
2. Tacaño. Este fenómeno no es muy frecuente, según las familias de los 
retornados  estos adquieren este hábito, que es muy diferente a un 
manejo mesurado de la economía. No obstante en la entrevista tanto a 
las familias de los migrantes como a la hecha al propio retornado se ve 
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este fenómeno. Se pudo observar que el dinero  ya no es de todos, tal 
vez por la situación difícil que vivieron en los países donde estuvieron 
valoran más el dinero acá, y además se nota que como lo consiguieron 
con dificultar deben cuidarlo y no derrocharlo. Por otro lado se debe ter 
en cuenta que en el país de destino las economías ofrecían un mayor 
nivel de acceso al dinero pero en el país de origen se enfrentan a una 
economía en la cual se debe hacer buen uso de el poco dinero que se 
tiene ya que el conseguirlo es cada vez mas difícil. 
   
3. Independiente. La independencia en un fenómeno que todos los 
migrantes-retornados presentan, esto se debe al hecho que en el país 
extranjero, les toca asumir todas las responsabilidades, económicas, 
laborales, sociales. La  experiencia vivida en el país de destino 
definitivamente les dio fuerzas para salir adelante, enfrentaron muchas 
situaciones solos y ahora lo pueden hacer también, son luchadores y 
capaces de enfrentarse a todo hasta de hacer lo que antes no creían 
hacer, como tener su negocio y salir adelante con él, cosa que antes no 
hacían, llegaron con mas madures, su independencia lo demuestra. La 
experiencia migratoria generó en los retornados un reconocimiento de 
habilidades y capacidades que en otras circunstancias difícilmente 
hubieran podido ser desarrolladas. 
4. Doble personalidad. No es un fenómeno frecuente, pero el hecho se 
da, debido que el migrante cuando retorna no asimila si esta en su país 
de origen o en al que había emigrado, esto lo lleva a comportarse de las 
dos maneras diferentes. Estando en su país de origen por momentos se 
confunden y creen que están aun en el país de destino y suelen 
comparar “es que en España era así, o es que yo en España hacia 
esto,” y tienen comportamientos donde demuestran  que no se sienten 
del lugar donde están, viven la vida por momentos como si estuvieran en 
otro mundo o para ser más claros en otro país.     
5. Dinámica del país. La dinámica del país  es difícil en comparación con 
la del país de donde regresa y esto hace que se quejen mucho en frente 
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de la familia y esto crea incomodidades familiares. Esto se da porque los 
cambios estructurales y de infraestructura ha cambiado en relación, 
primero con el ambiente que dejo cuando se fue, y en segundo lugar, la 
diferencia fundamental en las concepciones y ambiente donde se 
encontraba durante la migración. El país cambio y ellos cambiaron y 
todo el tiempo se quejan de cómo era antes, y como se manejan las 
cosas en el país que estuvieron, no pueden acomodarse a su nuevo 
país y a la dinámica, “todo es diferente” dicen mucho pero no lo asimilan 
y aceptan las nuevas condiciones. 
En el proceso encontramos que el tiempo aproximado de adaptación se podría 
decir que es de un año sin embargo cambia de acuerdo a la aceptación de la 
familia y el proceso en si. Debemos recordar que todos los fenómenos antes 
mencionados no son inventos de está investigación, sino que son elementos y 
datos arrojados por la investigación teórica y de campo, y giran en torno a la 
familia. 
 
 El retornado definitivamente en el proceso de adaptación   esta sujeto a los 
motivos del retorno, sin embargo al principio siempre será bien acogido se 
podría decir que hasta el primer mes,  esto porque el primer mes se está 
recibiendo apenas a la persona en su hogar todos están felices pues el 
retornado trajo regalos y está contando su experiencia, todos están a la 
expectativa,  luego inicia la convivencia real, la verdadera adaptación familiar 
tanto de el retornado con de las personas que viven con el, inevitablemente la 
llegada del retornado a la casa genera cambios y estos cambios hacen buena o 
mala la convivencia y por ende la acogida. Es así que podemos ver como la 
familia es factor determinante en el proceso de la migración y el retorno, pero 
fundamentalmente de la integración y adaptación. Adaptación que se facilita de 







 FR/PC3,  
“La relación con los de mi casa se puede decir que es buena sobre todo con mi 
hermana yo la quiero mucho, mi hermanita es una verraquita,…así como 
dificultades  a ratos tengo con mi sobrino porque él es muy rebelde y grosero 
con mi hermana y eso a mi me parece muy injusto ella como se ha sacrificado 
por él y por todos”  F10/R/C3 
 
Las buenas relaciones están fundadas sobre relaciones de afecto, cariño, 
respeto y admiración (la admiración aquí se presenta  por la migrante)  aunque 
muchas veces frente a la rebeldía o comportamientos des articuladores de 
algún miembro de la familia son manejados con tolerancia. Esto sin duda, se 
convertirá en sentimientos, afectos determinantes  sin los cuales no se podría 
dar la  y adaptación del migrante. Lo que nos quiere decir esto es que la 
familia, el amor de la misma y el apoyo de ella al migrante, son el fundamento 
de la adaptación, más allá del éxito económico, laboral del migrante; pues, se 
reconoce que antes que un proveedor económico es un familiar que necesita el 
apoyo. Apoyo que no sólo se limita al retorno, sino a las condiciones favorables 
para el viaje en un inicio.  
 
 FR/PF6  
“Yo lo pensé muchas veces y sobre todo porque nos toco hipotecar la casa y el 
lote, pero yo tenia fe de que le iba ir muy bien y por eso apoye el viaje de mi 
esposo”F1/ R/F6.  
FR/PF6 
“El si me decía que se quería ir yo le decía que no se ilusionara que eso no era 
tan fácil, que seria muy bueno pero que era mejor mirar bien, pero cuando le 
comenzaron ayudar yo ya vi. Que la cosa iba como en serio y aunque era muy 
duro yo si la apoye en el viaje” F4/R/F6 
 
El apoyo incondicional más allá de las dificultades del migrante para realizar su 
viaje es determinante para una buena adaptación al pensar regresar; si se 
apoyo el viaje con mayor razón el retorno. Factores como el  amor, la  filiación, 
respecto frente al migrante, miedos anhelos y esperanzas del migrante, forman 
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El retornado vive un proceso difícil a su regreso al lugar de origen, sus vínculos  
están debilitados y sus percepciones han cambiado, pues a pesar de 
mantenerse en contacto con sus seres queridos, estos y el país van 
cambiando, el tiempo no se detiene y se va llevando con ellos a aquellas 
personas que tal vez con las remesas mejoraron  su estilo y calidad de vida, 
son muchas situaciones que el retornado enfrenta al llegar a casa y 
dependiendo de  las características  del retorno surgen situaciones de 
adaptabilidad que  generan conflictos y desafíos.  
 
El anhelo de volver al país de origen es inherente al fenómeno de la 
migración. El mito del retorno acompañará al emigrante y, 
frecuentemente, esta esperanza será la que le sostenga, sobre todo 
en la primera fase de su estancia en el exterior. A medida que se va 
integrando en la sociedad de acogida, el deseo de volver se atenúa y, 
en algunos casos acaba siendo descartado definitivamente. En todo 
caso, previsto o forzado, el retorno tampoco es fácil. Con demasiada 
frecuencia, el emigrante constata a su vuelta que el país y él mismo 
han cambiado. Raramente las expectativas se cumplen plenamente, 
antes al contrario, en buena medida, retornar es como emigrar dos 
veces (Varona y Daolio, 1995:24). 
 
Esta información que nos presenta Varona y Daolio es clara y contundente si la 
comprobamos a partir de nuestra investigación de campo y recolección de 
entrevistas, según lo mostramos con lo logrado hasta aquí. Por otro lado el 
apoyo familiar es fundamental en la adaptación, es el factor principal que 
hemos considerado en esta investigación tanto en su elaboración teórica, como 
en su análisis y estudio de campo. Pues si el factor fundamental de la 
adaptación es la familia, la familia no debe ser dejada atrás en este proceso, y 
debe ser consolidado y apoyado por las instituciones estatales que 
corresponda dicha labor.  En la definición que se da de la familia y que se ha 
desarrollado, parece  cumplir la función de sistema constitutivo de la sociedad, 
frente al cual se presenta un modo de existencia económica y social comunes, 
con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Razón por la cual 
posiblemente estos sentimientos afectivos son a los que acuden los 
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entrevistados  en circunstancias difíciles para consolidar su unidad familiar, y 
por ende es en ella, y sólo en ella que se puede dar la adaptación.   
 
 
3.5  LO QUE VIVEN Y LO QUE ENCUENTRAN 
 
Durante todo este proceso la adaptación presenta un sin número de 
características ya mencionadas, sin embargo para poder que se den también 
existen un sin número de particularidades en la que se ve inmerso el retornado 
para poder lograr su adaptación, estas particularidades son circunstancias que 
surgieron durante todo su proceso migratorio  y que tienen que afrontar y vivir 
los retornados para poder seguir su vida cuando regresan a casa. 
 
 Retorno exitoso  y familia que favorece para la adaptación. En este 
caso  el  retornado al llegar al hogar con sus metas cumplidas  se 
encuentra con un ambiente favorable en el cual le permite adaptarse con 
más facilidad  a que su familia le brinda respaldo afecto, 
independientemente de que haya regresado con éxito o no. 
 
 Retorno  exitoso y familia que no favorece a la adaptación. En este 
caso el retornado a pesar de llegar con sus metas cumplidas  se 
encuentra con un ambiente familiar donde hay conflictos, resistencia a 
su llegada, donde hay unos vínculos familiares rotos, por el tiempo de 
permanencia en el exterior o porque simplemente la familia ha cambiado 
al igual que el retornado. 
 
 Retorno no exitoso y familia que favorece para adaptación. En este 
caso el retornado aunque no regrese con sus metas cumplidas se 
encuentra con una familia que lo apoyo y lo apoya aun, a pesar de sus 
dificultades en cuanto a la experiencia migratoria la familia siempre 




 Retorno no exitoso y familia que no favorece a la adaptación. En 
este caso el retornado llega sin sus metas cumplidas y se enfrenta a una 
familia que no entiende y cuestiona la situación, esto sumado a la 
perdida de vínculos genera ambientes de conflictos no favorables para la 
adaptación. 
 
 Retornado que acepta su retorno. En este caso el retornado 
independientemente de su éxito o no o de que su familia favorezca o no  
en su adaptación en es retornado que ha hecho conciencia del momento 
que está viviendo, el cual acepta actitud que es fundamental en el 
proceso de adaptación. 
 
 Retornado que no acepta el retorno. En este caso el retornado 
independientemente de su éxito o no o de que su familia favorezca o no 
en su adaptación es un retornado que NO ha hecho conciencia de el 
momento que está viviendo, el cual NO acepta, ya que constantemente 
está comparando  y vive proyectado con el país de destino. 
 
Todas estas características anteriormente mencionadas son parte de los  
resultados de todo el proceso de la investigación, entrevistas, 
observación, grupos focales, diarios de campo, análisis de la 
información, audios y reflexión teórica.   
 
 3.6 AQUÍ SOLO VIVIMOS 
 
El Municipio de Dosquebradas (Risaralda) hace parte del eje cafetero de 
Colombia, su ubicación estratégica  y su historia lo han caracterizado a nivel 
regional y nacional  por ser epicentro industrial,  lugar de inversión para 
grandes empresas  dedicadas a  la  confección, comestibles, concretos, 
bodegas, encomiendas entre otras, por lo anterior se considera que esta una 
de  las principales fuentes de empleo, luego encontramos actividades como la 
construcción, el comercio y la agricultura. Estos factores han generando una 
imagen positiva de Dosquebradas en el contexto nacional. Sin embargo este 
panorama tan positivo hacia fuera no lo es en realidad en la dinámica del 
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Municipio ya que este presenta grandes problemas sociales entre estos la falta 
de empleo, factor que contribuye para que se generen otros hechos como la 
migración de personas hacia el exterior que por falta de oportunidades en su 
lugar de origen  deciden viajar con el fin de mejorar sus condiciones de vida.  
 
Se identifico en las personas retornadas que fueron parte de esta investigación 
que no tienen una apropiación del municipio ya que cuando se refieren a este 
con personas de otros lugares expresan que; van, vienen o viven en Pereira, y 
por lo general cuando van a comprar ropa, electrodoméstico o alimentos lo 
hacen en la Ciudad de Pereira y no en el Municipio de Dosquebradas.  
 
FR/P/P16 
“Él  hay veces que le da nostalgia cuando ve que esto esta sin nada el dice si 
yo pudiera volverme me devolvía, el a veces dice yo estoy muy contento aquí 
por que no hay como Colombia pero sinceramente lo que mas lo esta 
agobiando  en la falta de oportunidades por que es que sinceramente se vienen 
de por allá  y para no ha habido ninguna oportunidad como lo han dicho o como 
lo dicen pues en la radio, el apoyo para los retornados de Pereira que esto y 
que lo otro, y por parte de esta familia nunca lo he visto el apoyo.” F16/R/P16 
 
 Esta es una población significativa, pero dispersa, durante el trabajo realizado 
se identifico que los retornados no reconocen instancias o instituciones que los 
apoye o los reconozca como migrantes retornados, en este aspecto algunos 
mencionaron entidades como la Gobernación o AESCO las cuales se 
















En  el desarrollo de esta  investigación hemos encontrado tres conclusiones  
generales en torno a los cuales giran otros elementos. De estas dos 
conclusiones podemos considerarlas como guías que  conforman y determina 
la adaptación. Estas  son: 1) la importancia de la familia y el apoyo familiar, 
elemento fundamental para la adaptación,   2)  la economía y el éxito laboral 
del migrante. Este elemento a pesar de que es fundamental parece ser 
relegado por el amor y sentimientos de unión familiar, pues así nos lo permitió 
ver la investigación teórica  por un lado, y las respuestas de las mismas 
familias  migrantes retornados a las preguntas utilizadas para recolección de 
información. La tercera  conclusión se dirige a proponer y motivar a que las 
instituciones se preocupen por el fenómeno y generen políticas que favorezcan 
el proceso no sólo del retorno, sino esencialmente de la adaptación.  
    
En este sentido,  la información recolectada nos permite concluir  que estos dos 
factores son relevantes y deben ser tomados en cuenta por las políticas 
públicas que se mueven dentro de la última conclusión.  El motivo del retorno 
juega un papel significativo, pues al encontrar el motivo de tal hecho, podemos 
decir con que grado de tolerancia  y apoyo lo podría recibir la familia. El 
acogimiento es definitivo en la adaptación del migrante-retornado. En el caso 
de que el retorno haya sido por sentimientos y vínculos familiares se 
conseguiría de una forma más fácil,  pues tanto él como la familia pueden 
enfrentar más factiblemente los obstáculos familiares, económicos, sociales y 
culturales a los cambios y las dificultades que se encuentre al regreso o 
retorno.  Muchos entrevistados afirmaron no afectarles lo económico, siempre y 
cuando, pudieran volver a reencontrarse y compartir nuevamente con sus seres 
queridos. El nivel de devoción, sin duda, no sólo alivianaría el fracaso 
económico, sino que ayudaría a solucionar mutuamente las dificultades entre 
los integrantes del núcleo familiar.  El grado de afecto y de vínculos interfiere 
en una buena convivencia y comprensión familiar. Sin embargo, las 
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motivaciones económicos son importantes y  hay momentos que pasan por 
encima de los vínculos  y sentimientos familiares  en el proceso de adaptación, 
donde, se vive una lucha entre los dos grandes intereses personales, vivir 
cómodamente o  vivir con las personas que se quiere, resolviendo en la 
mayoría de los caso, no en todos, a favor del sentimiento, amor y filiación 
familiar. Por esto hemos considerado en está investigación que el factor más 
importante de la adaptación, es la familia.  El segundo, la economía y éxito 
laboral del migrante durante su experiencia migratoria.  La  tercera se dirige a 
fortalecer los vínculos familiares y la adaptación del migrante-retornado no sólo 
en su familia, sino  su barrio, municipio, departamento o país, según donde sea 
el reencuentro (En este caso el Municipio de Dosquebradas), esta conclusión 
consiste  en el apoyo institucional, y político de las instituciones encargadas no 
sólo de estudiar este fenómeno, sino sobre todo de alivianarlo o resolverlo.  
 
Apoyo de la familia, elemento fundamental de la adaptación: La adaptación 
es un hecho biológico y social. Dentro de estos conceptos  se pueden 
enmarcar los diferentes elementos y hechos que entran en una migración. 
Dentro del biológico se encuentra esa actitud natural que tiene el hombre como 
ser natural de adaptarse a cualquier medio para sobrevivir a acontecimientos y 
condiciones hostiles. En la parte social, entran hechos que abarcan un mayor 
numero de situaciones que van desde el idioma, la religión, los mismos hechos 
culturales, los intereses y conflictos personales (expectativas, anhelos de un 
migrante, igual que sus éxitos y fracasos); pero además entran los hechos 
familiares que conducen y reconducen las actitudes del migrante, pues entra 
los intereses de la familia con respecto a él. Estos hechos familiares son los 
elementos que se consideran fundamentales para la adaptación del emigrante 
con las personas de su grupo familiar. Pero antes de mostrar esto, es bueno 
aclarar que la adaptación inicia en el mismo momento que el migrante piensa, 
medita y considera retornar.  El proceso de adaptación empieza con la 
migración de retorno, y las representaciones de la cultura propia, los prejuicios 
étnicos y culturales son determines para la adaptación, pero además de esto, 
se debe considerar como fundamental, el pensamiento que el migrante tiene 
frente a la recepción de su retorno por parte de su familia. Este recibimiento 
puede depender del éxito de su migración, tanto en su dimensión económica, 
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laboral y personal. El hecho fundamental y que es un dato arrojado por está 
investigación, es que a pesar de los anhelos de la familia frente a los éxitos del 
migrante, la familia se dispone a recibirlo más allá de esto. Por esta razón, las 
expectativas cumplidas del migrante o, no realizadas con éxito, mueven la 
adaptación pero no la determinan. Por encima de esto, está el amor, 
consideración y filiación familiar. Esto se evidencio en la investigación ya que 
16 de 20 retornados regresaron al país de origen motivados por el deseo de 
estar con su familia, 4 retornados regresaron por la situación económica del 
país de destino.  
 
El retorno abarca por ejemplo, las dificultades de la adaptación  a los grupos 
familiares, además de esto también entre lo económico, de no menos 
importancia. Es así que la adaptación, debe extenderse como el fenómeno por 
el cual, una persona se adapta  a su nueva vida familiar, social y geográfica 
después de volver de un país en el que había estado dejando su patria inicial y 
después de un tiempo de estar alejado/a de ella regresa. Pero en el regreso 
tiene asumir ciertos cambios que pueden ser muy bruscos para el migrante. De 
esta manera, en la adaptación entran cambios de actitud que se pueden 
resumir en circunstancias  familiares y personales, por un lado, económicas y 
ocupacionales por otra. Además de estas se dan circunstancias de tipo social o 
patriótica que no son muy frecuentes.  Todas estas actitudes, y hechos entran 
en el proceso de la adaptación y es allí, donde la familia cumple el papel 
determinante en la adaptación  del migrante retornado. Como se ha podido ver 
en toda está investigación el apoyo de la familia es el elemento más general 
dentro del proceso de la adaptación, se observó, por ejemplo, la mayoría de las 
familias deciden recibir con alegría, afecto y respecto al migrante más allá de 
sus éxitos económicos. Para  ello le dan una bienvenido/a calurosa como 
determinación simbólica que indica que es bienvenido de nuevo al círculo 
familiar. Esto no significa que los cambios de parte del migrante debido a 
algunos costumbres adquiridas en el país donde se migro, o el cambio de la 
nueva organización y movimiento del hogar no influencien la convivencia; estos 
elementos de cambio siempre influenciaran la convivencia de una manera 
positiva o negativa. Pero por encima de esto, es que parece que el deseo de 
recuperar a un ser querido (en este caso el migrante) es lo principal para la 
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familia, superando estos inconvenientes. Por esta razón, y debido que el apoyo 
familiar no sólo es importante en cuanto a la convivencia, sino también 
respecto a la adaptación es que se ha considerado en está investigación la 
familia como el factor más importante del proceso de adaptación del emigrante, 
pues de ello depende que  sea exitosa o no.   
    
Lo laboral  y lo económico como hechos que favorecen la adaptación: La 
migración es originada por dificultades de orden económico. Esto significa que 
los impulsos iniciales están motivados por mejorar el nivel de vida por un lado 
del migrante, y por otro, de su propia familia. Esto es consecuencia de faltas de 
oportunidades laborales en el país de origen. La economía es un factor 
necesario e indispensable para el mejoramiento de la vida de las familias 
colombianas, y especialmente, Biquebradences, en todo este proceso vemos 
que la falta de recursos y la dificultad para adquirirlos es el hecho detonante de 
la migración. Los anhelos de los migrantes es mejorar la condición de vida 
personal y colaborar indistintamente con la de su familia. Se observa que 
muchos padres que quieren mejor su nivel de vida, piensan principalmente es  
en el futuro de sus hijos, brindarles una mejor calidad de estudio es su meta, 
pero sin duda, las dificultades económicas no son las mejores para ello. Otros 
migrantes proyectan sus ideales frente a la necesidad de adquirir sus propias 
viviendas, tan difíciles de conseguir en un país atravesado por un conflicto 
interno y por el robo a malgasto de los recursos públicos por sus dirigentes. La 
corrupción unido a el conflicto interno, repercuten negativamente a nivel político 
y social frente a las expectativas de sus ciudadanos colombianos. Es así que, 
la mayoría de los sueños de los ciudadanos colombianos pobres, quedan 
suspendidos por los desordenes administrativos, la corrupción de los 
administradores públicos y la falta de oportunidades y preparación para adquirir 
mejores trabajos y medios de vida. Todos estos hechos de tipo social y político 
son el punto de inicio de la migración, pues los ciudadanos colombianos 
intentan buscar nuevas expectativas en otra tierra diferente a su patria.  De 
esta manera, se emprende la odisea de la migración, para ello los migrantes 
tienen que afrontar las dificultades sociales culturales y labores  del país donde 
se ha decidido migrar. Después de afrontar esto se decide regresar para estar 
con su familia, aquí el éxito del migrante es asumido por lo general como un 
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éxito de la familia. El éxito consistirá en retornar con aquellos objetivos 
económicos cumplidos. Las remesas y los ahorros de los migrantes permiten 
conseguir sus casas, mejorar el estudio de sus hijos y el nivel de vida de su 
familia en general. Esto sin duda, crea una atmósfera positiva para la  
adaptación. No es extraño que esto contribuya a la adaptación, convivencia de 
la familia, pues no debemos olvidar que estos hechos son los que se 
propusieron lograr los migrantes durante su proceso de migración. Pero ni la 
familia, ni la sociedad deberían olvidar que todo esto que logro el migrante, fue 
algo duro, producto de la soledad de las costumbres de su patria, de sus 
amigos y de su familia. Las dificultades labores, personales y sociales con 
personas de costumbres diferentes a las de él, muestran que los objetivos 
logrados fueron a costa de un enorme sacrificio, y tras de esta migración se 
encuentra el drama humano. Por esto, no puede haber adaptación exitosa y 
responsable, si tanto la familia como la sociedad y las mismas instituciones del 
estado que deben velar por el bienestar de sus ciudadanos no reconocen este 
drama. Por esta razón se propone unos elementos de análisis y reflexión como 
objetivo del tercer punto de nuestras conclusiones.             
 
Reconocimiento social y apoyo institucional para la adaptación del 
migrante: Las dificultades de estos migrantes: “la no integración”,  “el no 
sentirse como ciudadano”, la “intolerancia” y la “xenofobia” hacia ellos y, 
sumado a todo esto, el fracaso por cuestiones económicas; no son valoradas 
por los Estados, ya que estas dificultades se ven opacadas por las cifras 
económicas y productivas producidas por las remesas. La  dimensión humana 
de la migración es un contenido velado en las sociedades de origen e 
inadvertido en la de lugares de destino próximo. Tras de todo esto, sin duda, 
hay una esfera de realidad más amplia conformada por triunfos y frustraciones, 
por ilusiones rotas, por la explotación laborar a la que se tienen que someter 
con el fin de cumplir a sus familias; añadido a ello, muchas veces la dignidad es 
destrozada por el trato donde residen, todo esto debe llevar a los 
investigadores, organizaciones relacionadas con la migración y los mismos 
Estados a tomar cartas en el asunto. Por esto se debe patrocinar desde la 
academia investigaciones que pueden dar cuenta de estos fenómenos y sus 
dificultades de los emigrantes que deciden asumir este hecho por condiciones 
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desfavorables a nivel social y laboral. Pero la academia no sólo debe reproducir 
las voces de estos emigrantes, sino actuar, exigiendo a las instituciones del 
estado que tienen que velar por el bienestar de los ciudadanos que el 
fenómeno sea tomado en cuanta, pues esto es producto de una sociedad mal 
ordenada y atravesada por deficiencias políticas, sociales y económicas. Por 
ende, compete a las instituciones del estado apersonarse y brindar soluciones 
reales, de apoyo al drama que causa estos fenómenos en los ciudadanos y en 
el país.  
 
La crisis que está viviendo el mundo en la actualidad y  las políticas migratorias 
que algunos países, hacen cada vez más difícil la situación del migrante, ya 
que con mayor frecuencia se cierran industrias, se despiden empleados  o se 
legisla con mayor dureza en términos migratorios, donde pareciera que algunos 
países consideran que el hermetismo es la solución para este difícil momento. 
No se puede afirmar que este panorama mundial sea el principal motivador 
para que se dé en nuestro contexto la migración de retorno, son varios los 
factores que generan el retorno como lo son; la familia,  la economía, lo laboral,  
la adaptación en el país de destino entre otros. Sin duda, si se quiere ayudar a 
resolver las dificultades sobre la migración y la adaptación de los migrantes se 
deberá  trabajar en conjunto, tanto a nivel interno como internacional y mundial. 
Y en ellos entra la familia que comprende relaciones de orden social político y 
económico a nivel micro de la sociedad, nivel micro que influye en lo macro del 
Estado. No podemos olvidar que conocer la familia es entender la realidad  del 
un país,  además de las relaciones que entre los hombres  y mujeres se dan en 
él.   
 
Relación de los retornados con las personas que habita: La relación de los 
retornados con su grupo familiar  está relacionada  con las condiciones del 
retorno, para ello se debe tener en cuenta que cada familia tiene una dinámica 
diferente, cada retornado vive un caso particular  en su experiencia migratoria. 
 
Características del retorno: En el proceso de retorno se presenta el retorno 
exitoso y retorno no exitoso, estas condiciones son características que 
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Como se adapta el Retornado: Hemos vistos cuales son los elementos  que 
contribuyen en la adaptación del retornado o generan dificultad para lograrlo. 
Sin embargo el retornado como sujeto que afronta una nueva situación en su 
vida, donde está de regreso en su hogar debe asumir actitudes, 
comportamientos y prácticas que le permitan adaptarse al momento que está 
viviendo  es en esta instancia  donde se evidencia como puede lograr  su 
proceso de adaptación para ello debe se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 Generar un plan de vida en el cual se plante metas a futuro que le 
permitan buscar estabilidad personal y familiar. 
 Incorporarse a la vida social; participar de espacios recreativos 
culturales, relacionarse con nuevos y viejos amigos hacer y sentirse 
parte de la vida en sociedad. 
 Hacer parte de la dinámica  familiar; involucrarse en las tareas, 
responsabilidades y demás actividades que se generen en la 
cotidianidad. 
 Asumir el momento que está viviendo, el aquí y el ahora, dejando a un 
lado los apegos o la nostalgia de lo que fue o pudo ser. 
 Incorporarse a una actividad productiva sea esta un empleo o negocio, 















Adaptación: La adaptación es acomodarse a diversas circunstancias y 
condiciones sociales y culturales. Es estas condiciones son de carácter social y 
cultural entran hechos de tipo religiosos, socio-político, económico y de 
comportamiento familiar 
 
Asimilación: La asimilación implica la perdida de la cultura e identidad original 
y la sustitución por otra superior como erróneamente se postulo durante las 
décadas de los sesenta y setenta por el funcionalismo norteamericano aplicado 
a los inmigrantes. 
 
Cultura: La cultura hace referencia  a las formas pautadas de pensar, sentir y 
comportarse de los individuos. Constituye con el tiempo y el afianzamiento de 
estas formas de pensar y sentir la idiosincrasia particular de un grupo de 
personas, pueblo o nación.  
 
Emigración: La emigración se refiere a la acción de dejar el propio país o la 
propia región por parte de una persona o comunidad para establecerse en otro 
país o en otra región. Forma parte del concepto más amplio de las migraciones 
de población, las cuales abarcan tanto la emigración (salida de personas hacia 
otras partes) como la inmigración (personas venidas de otras partes). Los 
países que registran más emigración en la actualidad son los pertenecientes al 
denominado Tercer Mundo o países en vías de desarrollo, pero en otras 
épocas fueron los europeos quienes emigraron a otras naciones en busca de 
una vida mejor y mucho antes, los africanos y asiáticos que buscaron nuevos 
lugares donde establecerse en otros continentes. 
 
Emigrante: es la acción que realiza una persona o comunidad al salir de un 
lugar geográfico o país para establecerse en otro lugar. Las razones de este 
hecho son muy variadas, inician generalmente por dificultades económicas o 
naturales y arrastran tras de si fenómenos sociales, políticos y culturales.    
  
 
 Familia: IIN (Instituto Interamericano del niño)  La familia  es un  conjunto de 
personas que conviven bajo  el mismo techo organizadas en roles fijos (padre, 
madre, hermanos etc.,) con vínculos consanguíneos o no con un modo de 




Familia Mono parental: La familia mono parental extendida conformado por 
progenitor, hijos e hijas y personas de la familia. Presenta una subdivisión.  La   
familia mono parental compleja, conformada por progenitor hija e hijo que 
comparten con personas ajenas a su familia.      
 
Familia extensa: Es  donde se comparten todavía relaciones de 
consanguinidad; abuelos, padres, hijos y tíos entre otros 
 
Inmigración: La  inmigración es la acción y efecto de inmigrar. Este verbo hace 
referencia a la persona que llega a otro país para residir en él, generalmente 
por motivos económicos, políticos o académicos. Esto quiere decir que una 
persona suele marcharse de su país y radicarse en uno extranjero con la 
intención de conseguir un mejor trabajo, escapar de la persecución en su tierra 
natal o estudiar en una escuela o universidad de prestigio. 
 
 
Migración: Es la movilidad espacial de la población, con traslado o cambio de 
residencia habitual de los individuos, desde un lugar de origen a un lugar de 
destino y que implica atravesar los límites de una división geográfica o 
administrativa; esta puede ser interna o externa. 
 
1º Migración internacional: Movimiento de nacionales a un país diferente al 
de nacimiento, para establecer allí su residencia habitual. Aplicación del 
principio de reciprocidad según tratados públicos. 
 
2º Migración internacional: toda persona que sale de su país de residencia 
habitual con intención de establecerla en otro (Naciones Unidas) 
 
Re emigración: Se entiende  como la acción volver a emigrar al mismo país 
después de haber vuelto a casa; esta conceptualización se realiza con el fin de 
diferenciarla de la migración. Es así que, mientras que la nueva emigración es 
ir a un país diferente al que se emigro por primera vez. La primera la entiende 
como migración circular (ir y volver varias veces al mismo país de destino), y la 
emigración de transito (emigrar a un país diferente desde el de la emigración 
inicial) 
 
Reintegro: El reintegro debe extenderse como el fenómeno por el cual una 
persona de adapta a su nueva vida familiar, social y geográfica después de 
volver de un país en el que había estado dejando su patria inicial.  
 
1º Retorno: Entendemos por retorno el regreso de un migrante internacional a 
su país de origen, con intención de restablecer su residencia en él, 
independientemente de la duración de su estadía en el exterior y de la 
eventualidad de una reemigración posterior.  
 
2º Retorno: Retorno/repatriación voluntaria: el retorno de personas con bases 
legales para permanecer en el estado anfitrión que han elegido, de manera 
informada y han consentido libremente repatriarse  
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Retorno obligado: Se refiere  a las personas que ya no tienen bases legales 
para permanecer en el estado anfitrión y que por lo tanto deben, dejar, el país. 
También se aplica a las personas que han consentido partir o han sido 
inducidas a partir por medio de incentivos, amenazas o sanciones. 
Retorno forzado: El retorno de aquellos que no han dado su consentimiento y 
por lo tanto puede quedar sujetos a sanciones o al uso de la fuerza para hacer 
efectivo su traslado.  
 
Transnacionalismo: Son relaciones que se entablan los países entre si a 
razón de los emigrantes. Estas relaciones van desde tratados políticos y 
normas sociales con el fin de facilitar la vida de lo emigrantes que van de un 
país a otro, entre esto se incluyen los negocios y agendas internacionales. 
También cobija las relaciones y comunicaciones de los emigrantes con 
personas de los lugares a los que emigraron, además con sus propias familias 
por de la tecnología: teléfono, Internet etc.   
 
Sincretismo: El sincretismo da cuenta de la amalgama o combinación social y 
cultural de una sociedad, en tanto que la simultaneidad reconoce la 
conservación y persistencia cultural comunitaria de orígenes diferentes, donde 
el individuo resuelve sus dilemas de manera práctica, apartándose e 
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Identificar el proceso de adaptación de una persona retornada del exterior  con 




 Identificar como el retornado es acogido, se adapta y asimila su regreso 
al lugar de origen  durante el proceso de adaptación. 
 
 Indagar acerca de  las relaciones del retornado con las personas que 




 Reconocer  las características del retorno y como esto se relaciona o no  







1. ¿Sexo?  
2. ¿Que Edad tienes?:    
3. ¿Hasta que año estudiaste?:  
4. ¿Eres casado (a)?:  
5. ¿Tiene Hijos?     
6. ¿En que país estuviste viviendo?  
7. Cuanto tiempo viviste en el país de destino:  
8. ¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica? 
9. ¿Qué fue  lo que te  motivo a  viajar? 
10. ¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje? 
11. ¿En qué año decidiste irte? ¿Y cuando te fuiste?  
12. ¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes de migrar? 
13. ¿Cómo fue  tu proceso, en el país de destino cuando llegaste? ¿En que       
trabajaste, que hiciste cuando llegaste? 
14. ¿Cómo era la relación con las personas con las que convivías en el país 
de destino, que era lo que más te gustaba de destino, que extrañabas de 
origen? 
15. ¿Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia durante 
su permanecía en el exterior y como te comunicaba las con ellas? 
16. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en el 
país de destino?  
¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se cumplieron 
las metas que tenía en el momento de migrar?  
¿Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a tu país de 
origen? 
¿Hace cuanto tiempo regreso?  
¿Cuenta con doble nacionalidad?  
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17. ¿Qué tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder retornar?   
18. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo el  
mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? 
19. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? En 
la actualidad.  
¿Que rol desempeñas en tu familia y  que te disgusta de tu convivencia con la 
familia?  
¿Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposo (a) con su mama, 
con sus hermanos si cambio... Como era antes como es ahora?  
¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después del 
retorno?  
¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar?   
¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro con las 
personas que habita bajo el mismo techo?  
¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su relación con 
las personas con las cuales habita? 
20. ¿Que ha sido lo más difícil.. lo económico, lo familiar, los amigos, los hijos, 
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Identificar el proceso de adaptación de una persona retornada del exterior  con 




 Identificar como el retornado es acogido, se adapta y asimila su regreso 
al lugar de origen  durante el proceso de adaptación. 
 
 Indagar acerca de  las relaciones del retornado con las personas que 




 Reconocer  las características del retorno y como esto se relaciona o no  
con el proceso de adaptación. 










¿Que edad tienes?  
 
¿Hasta que año estudiaste?   
 
¿Cuál es tu estado civil?  
 
1. Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia?  
 
¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el mismo techo? 
Cuéntenos un poco que hace.  
 
¿Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. Cuéntenos 
cuales son las principales dificultades? ,.  
 
 
¿Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, quien ejerce la 
autoridad? 
 
¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior?  
 
¿Usted apoyo el viaje de esa persona?  
 
¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de su hogar?  
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¿Se cumplieron las expectativas que tenia, respecto al viaje del retornado?  
 
 
¿Sabe por qué decidió retornar, quienes influyeron en esa decisión?    
 
¿Cómo era  la relación con la  persona antes y como es ahora?  . 
 
 
¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado?. 
 
 
¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? Cuales? porque 
cree que se presentan estas dificultades:  
 
¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno?  
 
¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar?  
 
¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente?  
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Identificar el proceso de adaptación de una persona retornada del exterior  con 




 Identificar como el retornado es acogido, se adapta y asimila su regreso 
al lugar de origen  durante el proceso de adaptación. 
 
 Indagar acerca de  las relaciones del retornado con las personas que 
viven bajo el mismo techo y como esto favorece o no en el proceso de 
adaptación. 
 
 Reconocer  las características del retorno y como esto se relaciona o no  





GRUPOS FOCALES FAMILIA 
 
1. ¿que pensaron ustedes en el momento que se enteraron que su familiar   
regresaría a la casa? 
 
2. ¿que tipos de cambios notaron cuando su familiar regreso a casa? 
 
3. ¿que tipo de espacios comparten con su familiar ahora? 
 
4. ¿piensan ustedes que su familiar esta a gusto con el regreso a casa? 
 
5. ¿han tenido dificultades de convivencia con su familiar retornado? 
 
6. ¿que percepción tienen de el retornado ahora? 
 
7. ¿piensan que su familiar se ha adaptado a la familia después de que 
regreso? 
 
8. ¿su familiar ejerce algún tipo de  autoridad en este momento en su 
familia? 
 
9. ¿su familiar participa en las  decisiones  que se toman en su casa? 
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Identificar el proceso de adaptación de una persona retornada del exterior  con 




 Identificar como el retornado es acogido, se adapta y asimila su regreso 
al lugar de origen  durante el proceso de adaptación. 
 
 Indagar acerca de  las relaciones del retornado con las personas que 
viven bajo el mismo techo y como esto favorece o no en el proceso de 
adaptación. 
 
 Reconocer  las características del retorno y como esto se relaciona o no  
con el proceso de adaptación 
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GRUPOS FOCALES RETORNADOS 
 
 
1. ¿que creen que es lo mas difícil en el momento de tomar la decisión  de 
retornar a Colombia? 
 
2. ¿que fue lo primero que sintieron  en el momento que llegaron a 
Colombia? 
 
3. ¿que creen Uds. que  sus familias pensaban cuando ustedes llegaron  
de nuevo a la casa? 
 
4. ¿ha sido difícil para ustedes retomar sus vidas aquí en Colombia?  
 
5. ¿han tenido dificultades de convivencia con las personas que viven 
ahora?  
 
6. ¿como fue el recibimiento de sus familias en el momento de llegar a 
casa? 
 
7. ¿que tiempo comparten y que tipo de actividades realizan con sus 
familias después de el retorno? 
 
8. ¿cual es la percepción que  tiene en este momento acerca de su familia? 
 
9. ¿cuando no esta de acuerdo con alguna actitud o comportamiento de 
sus familia usted que posición asume? 
 
10. ¿cuanto tiempo le tomo acostumbrarse a la dinámica de su familia  o si 
no lo ha logrado cual cree que sea el  motivo? 
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De manera muy cordial los queremos invitar a un taller. En el cual se realizara un conversatorio 
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Cuéntenos ¿como  
está conformado el 







Somos en la casa mi 
hija, mis nietos y yo  
familiar Familia (monoparental 
extensa), este tipo de 
familia esta conformada 
por un solo porgenito 
padre o madre) los hijos 





Mi esposo, mis tres 
hijos y yo. 
familiar Familia nuclear 
(Circulo familiar), esta 
familia esta conformada 






Somos mi esposo, 
dos hijos uno de 
ellos tiene esposa e 
hijo y también viven 
aquí  y yo 
familiar Familia extensa 
(Familia extensa 
consanguínea), esta 
familia esta conformada 
por el padre madre e 





En la casa somos mi 
esposo mis dos hijos 
y yo  
familiar Familia nuclear 
(Circulo familiar), esta 
familia esta conformada 









Quienes somos en 
la casa?.... a pues 
mi mamá, mi 
padrastro, mi 
hermana, y 
yo……..y la señora 
que trabaja aquí con 
nosotros 
familiar Familia (monoparental 
extensa), este tipo de 
familia esta conformada 
por un solo porgenito 
padre o madre) los hijos 





Haber nosotros aquí 
somos 4, vivimos mi 
pareja mi cuñada y 
su hijo.  
familiar Monoparental extensa, 
este tipo de familia esta 
conformada por un solo 
porgenito padre o 
madre) los hijos e hijas 




Mi papa mi mama mi 
hermana y yo 
familiar Familia nuclear 
(Circulo familiar), esta 
familia esta conformada 
por padre, madre e 
hijos. 
 





Aquí somos mi 
esposo mi hija y yo 
(Circulo familiar), esta 
familia esta conformada 







En la casa somos mi 
hijo, mi nieta y yo. 
familiar Monoparental extensa, 
este tipo de familia esta 
conformada por un solo 
porgenito padre o 
madre) los hijos e hijas 





En la casa vivimos 
mis tres hermanos, 
mi hija y yo 
familiar Monoparental extensa, 
este tipo de familia esta 
conformada por un solo 
porgenito padre o 
madre) los hijos e hijas 





En la casa vivimos mí 
mamá, mi hermana, mi 
hermano, mi sobrino y 
yo.  
familiar Monoparental extensa, 
este tipo de familia esta 
conformada por un solo 
porgenito padre o 
madre) los hijos e hijas 




Aquí en la casa 
vivimos, las dos hijas, 
la señora, el nieto y yo. 
familiar Monoparental 
compleja. Este tipo de 
familia está conformada 
por un solo progenitor, 
hijos e hijas y personas 




Vivimos mis cuchos y 
mi hija 
familiar Monoparental Extensa, 
este tipo de familia esta 
conformada por un solo 
porgenito padre o 
madre) los hijos e hijas 




Mi esposo, mis dos 
hijos y yo. 
familiar Monoparental extensa, 
este tipo de familia esta 
conformada por un solo 
porgenito padre o 
madre) los hijos e hijas 





Mi mama mi 
hermano carolina y 
yo carolina es mi 
esposa 
familiar Monoparental extensa, 
este tipo de familia esta 
conformada por un solo 
porgenito padre o 
madre) los hijos e hijas 





Pues en este 
momento son, mi 
marido que es 
lubiardo, Abraham 
Jennifer y la nieta 
familiar Monoparental extensa, 
este tipo de familia esta 
conformada por un solo 
porgenito padre o 
madre) los hijos e hijas 






Pues en mi casa 
vive mi abuela, mi 
tío mi papa, mi 
mama, mi hermanito 
familiar Monoparental extensa, 
este tipo de familia esta 
conformada por un solo 
porgenito padre o 
madre) los hijos e hijas 







Mi mama mi 
hermano y yo. 
familiar Monoparental extensa, 
este tipo de familia esta 
conformada por un solo 
porgenito padre o 
madre) los hijos e hijas 





En este momento 
somos mis tres hijos 
mi esposo y yo. y un 
perrito jajá jajá 
familiar Monoparental extensa, 
este tipo de familia esta 
conformada por un solo 
porgenito padre o 
madre) los hijos e hijas 





Pues aquí vivimos 
mi sobrina, la hija de 
mi sobrina y yo 
familiar Monoparental extensa, 
este tipo de familia esta 
conformada por un solo 
porgenito padre o 
madre) los hijos e hijas 








¿Cuál es su rol, con 
relación a las 
personas que 
habitan bajo el 
mismo techo? 








Yo soy  ama de casa 
me dedico a cuidar a 
mis hijos y atender a 
mi esposo 
rol  
El rol de la integrante 







Aquí en la casa  yo 
hago muy poco, 
primero si pero 
ahora ya está la 
mamá de los 
gemelos y ella es la 
que prácticamente 
hace todo, yo en la 
casa soy mamá y 
abuela. 
rol Ama de casa 







No pues yo soy la 
señora o ama de 
casa, yo me encargo 
de la comida, de 
cuidar a la esposa 
de mi hijo que esta 
en la dieta, arreglo y 
estoy pendiente de 
mi esposo, lo 
rol Empleada domestica, 
desempeña las labores 
domesticas dentro de la 










Ama de casa, cuidar 
a los hijos y a mi 
esposo, mucho más 
ahora que ha estado 
tan delicado 
después de los tiros 
que le dieron. 
rol Ama de casa 
(Madre) ,su actividad 
principal es velar por al 
salud de los integrantes 










Mmm no yo estudio, 
estoy en una 
escuela de futbol, 
me gusta jugar play, 





(Hijo) su deber es 









Yo aquí soy como el  
papa de todos, 
ayudo a todo lo que 
necesiten y tomo 
podría decir yo las 
decisiones o por lo 
menos eso creo, soy 
como el centro de 
unión un poco y la 
que le pongo animo 
a esta casa  
rol Ama de casa 
(Cumple en rol del 
padre y la madre a la 
vez), significa que 
dentro del núcleo 
familiar responde por el 







Yo soy el primer hijo 
y no yo ahora no 
estoy haciendo nada 











Yo soy la mama y la 
esposa y yo me 
ocupo de todo el 
oficio y todo lo de la 
casa, lo de la niña y 
la cosas de mi 
esposo. 
 
rol Ama de casa 
(Madre), su actividad 








Yo trabajo por días, 
me encargo de 
cuidar la niña de mi 
hijo pues el es 
separado yo soy una 
madre cabeza de 
hogar. 
rol Madre cabeza de hogar 




Pues yo soy la hija 
rol Hija 









de mi mamá 
jajajaja…no en serio 
yo en la casa soy la 
hija, mamá  
hermana, trabajo en 
un almacén y le 
ayudo a mi madre 
con las cosas de la 
casa y claro estoy 
pendiente de mi hija 
aunque en la casa 
me ayudan a 
cuidarla cuando yo 
no estoy 
trabaja para responder 
en la familia), trabaja 
en un almacen, cuando 
no realizan está 
actividad se dedica a 
cobarar en as 




En la casa vivimos 
mis tres hermanos, 
mi hija y yo, y  me 
ocupo del hogar.   
rol Ama de casa 








Yo soy uno de los 




computadores, y le 
ayudo a ratos a mi 














que papá, esposo y 
abuelo………trabajo 
en la camioneta 
haciendo acarreos y 




roles en el hogar, es 
padre que cuidad la 









Trabajo en una 
fábrica de zapatos, 
estudio filosofía en 
la noche, le ayudo a 
mi mamá con el 
cuidado de la niña 
cuando puedo  
 
rol Hijo 
(Trabaja, ayuda con los 






Yo soy la señora de 
la casa, la mama la 
esposa, y yo pues 
veo por todo mi 
hogar y trabajo en la 
tienda que tenemos. 
Desde ahí hago yo 
todo y dirijo la casa. 
rol Madre 













Yo soy la cabeza de 
la familia por que la 
obligación 
económica es mía, y 
trabajo en ostin rin 
en bordadora 
rol Madre 
(Cabeza de familia) 
tambien es responsable 









Yo ama de casa yo 
me encargo del 
oficio de la casa. 
rol Madre 








Pues mas que de tío 
yo soy como el 
amigo, por que nos 




(Ayuda con los gastos 









Pues como  que 
prácticamente todo 
gira en torno mío no 
se. Por que yo doy 
la que  llevo los 
gastos de la casa y 
mi mama 
prácticamente me lo 
consulta todo antes 
fe tomar una 
decisión. Además d 
estudiar yo trabajo 
toso el día estudio 
en las noches, tengo 





(Cabeza de familia) a 
direccón del hogar gira 
en torno a él tanto los 
gastos economicos 






Yo soy  ama de casa 
me dedico a cuidar a 
mis hijos y atender a 
mi esposo 
rol Madre 





¿Como es la 
relación con las 
personas que viven 
en esta casa, 
cuéntenos cuales 










graves no tengo, por 
hay ratos que los 
gemelos me hacen 
dar rabia porque les 
Reacilaciones No se presentan 
grandes dificultades de 
convivencia dentro del 
núcleo familiar, sin 
embargo, la actividad 
de juego de lo niños 
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F1/R/C3 da por cansar yo los 
regaño y entonces la 
mamá se enoja con 




dificultades entre la 
entrevistada y la mamá 
de los niños, pero son 
dificultades 







En general bien, a 
veces cuando los 
dos hijos se ponen a 
pelear es como lo 
más duro, porque de 
resto mi esposo es 
calmado y me llevo 
bien con la nuera.    
 
Reacilaciones Las conflictos aquí se 
presentan por la las 
discusiones y peleas 
entre los hermanos, esto 
es lo que se percibe en e 
entrevistado,  tales 
discusiuo9es so por 
proeas de carácter entre 
ellos. Padre y la Madre 








Yo creo que vivimos 
bien la relación entre 
todos es 
buena……..yo no 




Reacilaciones No se presienta(n) 
conflictos en la 







 No pues bien… a 
veces peleo con mi 
hermana. O con mi 
mamá discutimos 
por que casi no está 
en la casa…….. y 
con mi padrastro no 
tengo problema el 
no se mete en nada 
con nosotros él es 
bien. 
 
Reacilaciones La relación en este 
núcleo familiar presenta 
algunas dificultades, 
discusión entre 
hermanos y el reclamo 
de los hijos a la madre 
por su constante 
ausencia. Auque la 
figura masculina es el 
padrastro de los niños 
no se presenta 








Pues la relación con 
todos es muy buena, 
yo podría decir que 
soy la que hago que 
las relaciones estén 
bien, aquí trato de 
conciliar y de que 
todos vivamos bien 
 
Reacilaciones La persona entrevistada 
en este núcleo familiar 
aduce ser conciliadora, 
razón por la cual la 
relación entre los 








No mi relación con 
todos es buena 
normal, y 
dificultades a veces 
las económicas que 
Reacilaciones La relación es buena, 
sólo entorpecida por 
algunas dificultades de 
carácter económico, a 
razón del desempleo de 
algunos de sus 
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no tenemos a veces 
dinero y mi y es 
difícil por que uno 
sin trabajo y me da 
pena con mi mama,  
 
integrantes. Lo que nos 
uestra que lo 
economico infuye en la 








No la relación es 
muy buena, todos 
nos las llevamos 
bien, normal yo no 
veo dificultades 
grandes lo normal 
de una familia. 
 
Reacilaciones Dentro de este nucleo  
famiiar so pacificas, No 
se presentan anomalías 
y conflictos, la relación 
es buena y pacifica 








Mi mayor dificultad 
la tengo con mi hijo 
que a veces no 
cumple con sus 
responsabilidades, 
con la niña no tengo 
problemas pues ella 
esta muy pequeña. 
 
Reacilaciones Lo que se observa es 
que las dificultades 
dentro de esta familia se 
presenta entre la madre 
y el hijo a causas de no 
cuplimientos  de ciertos  









Pues yo por ahí 
tengo a ratos 
problemas con mis 
hermanos menores 
porque son muy 
tranquilos y a veces 
se vuelven como 
echados. Con mi 
mamá a veces me 
alega por el papá del 
niño. Siempre las 
cosas que pasan 
son sobre eso. 
Reacilaciones La dificultad de esta 
familia se presenta a 
razón de que los 
hermanos menores del 
entrevistado son muy 
tranquilos y no 
colaboraran con las 
responsabilidades del 
hogar. La colaboracón 








la relación con los 
de mi casa se puede 
decir que es buena 
sobre todo con mi 
hermana yo la 
quiero mucho, mi 
hermanita es una 
verraquita,…así 
como dificultades  a 
ratos tengo con mi 
sobrino porque él es 
muy rebelde y 
grosero con mi 
hermana y eso a mi 
me parece muy 
injusto ella como se 
ha sacrificado por él 
Reacilaciones La relación es dentro de 
este núcleo familiar no  
las dificultades se 
presenta dificultades 
con relación a  
convivencia, la 
desobediencia de los 
sobrinos es la unica 
razón de desavenencia.  
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Aquí en la casa las 
relaciones son 




haber yo que le 
digo……hay ratos 
que las dos hijas se 
ponen a sacarse los 
trapitos al sol y eso 
nos indispone a 
todos. 
Reacilaciones La familia es muy 
unida, lo que muestra 
un alto grado de 
convievencia, no hay 
problemas, sin 
embargo, hay algunos 
conflictos entre las dos 
hermanas que integran 
el hogar, debido a 












No pues cuando mi 
papá llego tuvimos 
muchos problemas 
porque yo andaba 
muy mal en la calle. 
A veces tenemos 
problemas con eso, 
o mi mamá me 
regaña por que no le 
ayudo con la niña. 
Pero con los cuchos 
yo me estoy 
llevando bien en 
este momento,  
 
Reacilaciones La entrevistada afirma 
tener dificultades con el 
papá retornado, ya que 
ella permanece mucho 
fuera del hogar; esto  
pue4do ser un caso  de 
problemas de 
adapatacón de 
retornado con los  







Muy buena, no… 
dificultades de que 
los muchachos  a 
veces no me hagan 
caso o se manejan 
mal en el colegio 
pero no más…. y 
cosas normales con 
mi esposo. 
 
Reacilaciones A convivencia dentro 
den grupo famiiar es 
armoniosa .No hay 
dificultades, y cuando 
se presentan son por 
cosas muy normales en 
la familia, por ejemplo, 








Buena, muy buena 
diría yo, por que de 
pronto comprensión 
y si.  No tenemos 
dificultades grandes. 
A Veces problemas 
económicos, pero no 
aumentan mucho ni 
perjudican en la 
convivencia. 
Reacilaciones Hay mucha 
comprensión entre los 
miembros de la familia. 
Las dificultades que se 
presentan son de origen 
económico, lo que 
muestra que la 
economía es un factor 
fundamental dentro de 






Pues yo creo que 
bien aquí es como 
casi en todas partes 
Reacilaciones Se presenta una muy 
buena relación, o que 









que de pronto se 
presenta un 
inconveniente pero 
no. La mayor 
dificultad es de 
pronto como cuando 
uno les empieza   
por ejemplo a hablar 
entonces se enojan 
¡jajaja… jajaja! y me 
dicen no diga nada 





cotidianos que dice el 







Gracias a Dios es 
excelente nos la 




debe ser. A veces 
con mi mama hay 
inconvenientes pero 
un poquito pero 
cosas que se 
solucionan fáciles 
pero es por a veces 
yo no resolvía 
estudiar o trabajar 
me la pasaba aquí 
recochando mas que 
todo. 
 
Reacilaciones La relación dicen ser 
excelente, dificultades 




y los bajos 
rendimientos de los 




Buena muy buena 
gracias a DIOS, en 
ocasiones se 
presenta alguna 




Reacilaciones La covivencia es 
armonosas Hay buenas 
relaciones, muy pocas 
veces hay discusiones y 













Es buen la relación 
es buena con mis 
hijos es buena y la 
verdad el ahora que 
regreso es buena. A 
las dificultades pues 
como dice uno la 
ropa sucia se lava 
dentro de la  casa, si 
cuando yo tengo 
problemas con mis 
Reacilaciones E dialogo es 
fundamental en la 
solución de conflictos, 
la relación es buena y 
mucho más ahora 
después del regreso de 
la madre emigrante, la 
madre dice dialogar y 
solucionar los 
problemas con sus hijos 




hijos me senté y 
bueno las cosas son 
así, les habla uno 
durito y si escuchan, 
de igual manera 














No la relación es 
buena, pero hay 
momentos en los 
que la niña se gasta 
la plata de el 
arriendo    ahí si me 
da rabia a mi por 
que no me gusta 
quedar mal con eso 
de resto es bien aun 
que ha cambiado un 
poquito, lo que pasa 
es que a ella le 
mandan la plata de 
allá de panamá y 
ella casi no la valora 
ni aunque ahora que 
regreso si esta como 
mas cuidadosa con 
eso. 
 
Reacilaciones  Las relaciones, las 
dificultades se 
presientan en el 
momento que la hija se 
gasta el dinero de la 
renta preocupando a los 
demás integrantes de la 
familia, no obstante la 











Como usted ya sabe 
yo vivo con mi 
esposo y mis hijos 
en general la 
relación es muy 
buena, a veces 
tengo problemas con 
los niños por las 
tareas del colegio 
pero no se presenta 
nada grave.   
Reacilaciones Entre la pareja, las 
dificultades se 
presentan por los 
problemas del colegio y 
los bajos rendimientos 
académicos de los niños 
en el colegio, lo que 
demuestra una 
preocupación de los 





¿Quien asume los 
gastos de esta 
familia, Como los 
distribuyen, quien 







Los gastos del la 
casa los asume mi 
esposo, el es el que 
manda en las cosas 
Economía y distribución 
de gastos. 
 
E responsable de la 
econoía es el padre, el 
asume tambien la 





de la casa yo le 
recomiendo o le 
ayudo a la 
distribución de los 
gastos, mi hija dice 
que quiere ayudar 

















La que lleva los 
gastos de la casa es 
mi hija y como a ella 
le ayuda el papá de 
los gemelos, no 
tememos que pagar 
arrendo porque esta 
casa es mía pero es 
ella la que paga los 
servicios y merca 
para todos, yo hay 
veces ayudo es con 
la vivienda, pero yo 
si soy la que 
mantengo pendiente 
muy muchas cosas, 
yo si creo que yo 
soy la que mando 
aunque a veces 
dicen soy muy 
cantaletosa 
jajajjajajjaja. 
Economía y distribución 
de gastos. 
La asunción de los 
mgastos economicos  y 
la utoridad la asumen 
entre l parde y la madre. 
.Los gastos de la casa 
los asume la hija y el 
papá de los gemelos. La 
que ejerce la autoridad 









Todo es compartido 
mi esposo y yo 
somos pensionados  
y ayudamos, los 
muchachos trabajan 
y también aportan, 
hasta la nuera 
cuando tiene aporta 
esto es de todos por 
que los gastos son 
muchos y para 
tantos 





todos los integrantes de 
la familia. La pareja 
conyugal es pensionada 
y entre ellos dos ejercen 
la autoridad. Lo que 
indica una coloración 










Pues primero si era 
entre mi esposo  yo 
porque yo trabajaba 
en casas de familia y 
el trabajaba, pero 
desde que el vino y 
yo tuve el bebe ya el 
se encarga de los 
Economía y distribución 
de gastos. 
En  el núcleo familiar 
las obicaciones 
economicas son 
asumidos por la madre 
y el padre, después del 
regreso del padre el se 
encargo de todos los 
gastos del hogar. La 
madre es la que se 
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gastos de la casa y 
entre los dos 
miramos como hacer 
pagos de servicios, 
mercar y todo lo de 
la casa 





Pues mi mamá ella 
es la de la plata y la 
que manda … nos 
regaña 
Economía y distribución 
de gastos. 
Lafigura de la madre es  
la que asume e rol 
economico y la figura 









nuestro granito de 
arena, todos 
colaboramos y 
vivimos en armonía, 
con respecto a lo 
económico y la 
autoridad si no esta 
muy bien definida 
aquí pienso que 
todos tenemos 
autoridad en nuestro 
momento. 
Economía y distribución 
de gastos. 
Entre todos se reparten 
los Gastos, eo presenta 
a distriucó del funcioes 
en el hogar.  La 






Siempre los gastos 
lo ha llevado mi 
papa, todo el tiempo 
y el es la autoridad 
siempre en esta 
casa 
Economía y distribución 
de gastos. 
La responsabilidad 
economica la asume el 










Aquí todos los 
gastos los asume el, 
yo como no trabajo 
no puedo dar nada 
yo hago lo de la 
casa, y la autoridad 
la tiene mas el que 
yo. 
 Los gastos son 
asumidos por el padre, 








Aquí los gastos nos 
toca a mi hijo y a mi, 
y a mi es la que me 
toca estar pendiente 
de todas las cosas 
pues ese muchacho 
a veces es muy 
tranquilo 
Economía y distribución 
de gastos. 
La economía es 
asumida por la madre y 
el hijo, pero es la madre 
al que ejerce la 
autoridad en el hogar. 








Los gastos de esta 
familia los llevamos  
entre mi mama mis 
hermanos y yo, mi 
mamá paga los 
servicios y entre mis 
hermanos y yo 






compartida entre todos 
los miembros,   
la abuela la madre, el 
padre, los hermanos. La 
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mercamos, bueno 
cuando no pasa lo 
que le conté. 








Aquí los gastos son 
compartidos entre 
todos ayudamos, mi 
hermana con lo que 
le da el Internet, yo 
cuando arreglo 
equipos, la que 
prácticamente 
manda es mi mamá 
y ella es la que 
distribuye los gastos 
de la casa. 
 
Economía y distribución 
de gastos. 
Los gastos economicos 
son compartidos entre 
todos. Los ingresos 
provienen del negocio 
de Internet, y del 
arreglo técnico de 
equipos electrónicos, la 










En la casa manda es 
mi señora 
jajajjajajajajja, lo que 
ella diga yo lo 
obedezco, aquí los 
gastos lo llevamos 
entre todos, mi 
esposa en 
pensionada, yo me 
la rebusco en la 
camioneta, una  hija 
trabaja y ayuda, 
……….la otra hija 
esta sin trabajo  
 
Economía y distribución 
de gastos. 
La figura de autoridad 
es el esposa y los gastos 
del hogar son 
compartidos entre todos 
los integrantes del 
núcleo familiar. La 







Los gastos de la 
casa los asume mi 
papá yo colaboro y 
me pago el estudio, 
la autoridad la ejerce 
mi papá y con mi 
mamá miran como 
se gasta en los  
servicios y todo lo de 
la casa. 
Economía y distribución 
de gastos. 
Los gastos economicos 
son asuidos por la 
figura del padre, y él 








Pues los gastos 
entre mi esposo y yo 
como siempre… por 
que yo también 
trabajo todo el día 
en la tienda y el 
trabaja también y la 
autoridad mas el que 
yo…. pero yo si a 
veces tengo 
Economía y distribución 
de gastos. 
Los gastos son 
asumidos por el padre y 
la madre del hogar. La 
autoridad la ejerce más 
el padre que la propia 
madre. Entodo caso as 
responsabilidades son 
compartidas lo que 









Los gastos de la 
familia los asumimos 
carolina y yo. Y los 
distribuimos en 
servicios, y mercar, 
la autoridad ejerce 
mi mama 
 
Economía y distribución 
de gastos. 
Los gastos economicos 
los asume Carolina (La 
hija) y la madre, la 
autoridad es de la 
madre. Es una muestra 
esto del rol y dirección 













Aquí entre todos, y 
los gastos la que se 
encarga de 
distribuirlos soy yo, 
primero que todo se 
paga lo de los 
servicios  lo para 
pagar la universidad 
de brahan y ahí para 
la comida. Y la 
autoridad la 
ejercemos entre 
todos el uno regaña 
al uno y el otro al 
otro. Por ejemplo 
nosotros regañamos 
los hijos y por 
ejemplo entre 
hermanos si Jennifer  
hace alguna cosa 
brahan la regaña y  
si brahan la hace 
Jennifer lo regaña. 
 
Economía y distribución 
de gastos. 
Los gastos son 
distribuidos entre todos, 
la autoridad es 
igualmente compartida 
según el momento. Esto 
muestra una 











Mi abuela y mama y 
los distribuyen mi 
abuela se encarga 
de los servicios y la 
comida de ellos y mi 
mama se encarga 
de el almuerzo de 
nosotros y lo de el 
mercado de 
nosotros, y mi 
abuela es la que 
ejerce la autoridad 
 
Economía y distribución 
de gastos. 
Los gastos economicos 
se reparte entre a figura 
femenina de la madre y 
la abuela, la que lleva 










Yo soy la que asumo 
los gastos, y se la 
doy  a ella y ella ya  
hace la compra o 
ella paga los 
servicios  y yo sumo 
factura y ella se 
Economía y distribución 
de gastos. 
Los gastos economicos 
los lleva la hija, ella 
ejerce la autoridad, sin 
embargo es la madre la 
que se encarga de 
comparar los alimentos. 
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F18/R/D4 encarga de hacer los 
pagos le digo esto 
es para mercar  y 
ella se  encarga de 
mercar y si hay que 
pagar otras cosas. 
La autoridad la 
ejerzo yo o hay 
momentos que mi 












Pues hasta ahora el 
papa. Y los 
distribuyo yo  en 
salud cuando se 
enferman en 
mercado ropa, pagar 
servicios. Pues 
ahora la autoridad la 
ejercemos los dos 
que estamos pero 
en el tiempo que el 
no esta yo. A pesar 
de que tengo dos 
que son mayores de 
edad pero la 
autoridad siempre 
he sido yo. 
Economía y distribución 
de gastos. 
La figura de padre es el 
que lleva la batuta 
económica del hogar, la 
autoridad es ejercida 








Aquí todo es por 
mitad, para el 
arriendo los 
servicios y la 
comida, y la 
autoridad noooooo 
tal vez ella con la 
niña pero entre 
nosotros ninguno. 
Ya estamos muy 
grandes para eso. 
Economía y distribución 
de gastos. 
Los gastos economicos 
son repartidos por 
mitad entre todos los 
integrantes del hogar, la 







¿Algún miembro de 
esta familia ha 







Claro mi esposo 










Claro la hija mía la 
mamá de los 




La hija (madre de dos 
gemelos) 
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Estados Unidos un 
















Pues claro mi 











Si mi mamá cuando 
yo estaba muy 













Si claro jejeje mi 
pareja estuvo 
viviendo en estados 
unidos mucho 
tiempo y ahora esta 
aquí con nosotros 
gracias a DIOS, y 
esperamos que no 




dándonos sus amor. 
Miembro familiar 
emigrante 






Si todos pero mi 
papa fue el que mas 
estuvo por allá 
nosotros estuvimos 
6 meses si mucho. 
Miembro familiar 
emigrante 
Todos estuvieron en el 
exterior, pero fue el 





Pues estuvimos los 
dos pero el estuvo 
mas que yo por que 
yo me fui y me 
aburrí por allá. 
Miembro familiar 
emigrante 






Mi hijo estuvo un 
tiempo en España 
hasta  estuvo por 
allá en el ejercito, 
aunque no le fue 
muy bien pero por 
allá estuvo  
Miembro familiar 
emigrante 






Si mi mamá que se 
fue un tiempo para 
Panamá, pero no 
Miembro familiar 
emigrante 
La madre (estuvo un 






Si mi hermana 
estuvo en España. 
Miembro familiar 
emigrante 
















Mi papá estuvo es 
España, luego se fue 
mi mamá, la mamá de 
mi hija está en Estado 
Unidos claro que ella 




El padre estuvo en 
España luego se llevo a 
su esposa.(estuvieron 




Si. Mi esposo. El 
estuvo en España 
Miembro familiar 
emigrante 



















































¿Usted apoyo el 









Yo lo pensé muchas 
veces y sobre todo 
porque nos toco 
hipotecar la casa y 
el lote, pero yo tenia 
fe de que le iba ir 
muy bien y por eso 
apoye el viaje de mi 
esposo 
Apoyo familiar Si, auque con algunas 
reticencias pues les toco 
hipotecar la casa para el 
viaje. Lo que muestrra 
cierto grado de 
incertidumbre frente a 
la migración 








Cuando ella dijo que 
se iba ir que por que 
el papá le iba ayudar 
me pareció bueno 
porque por fin ese 
señor se había 
acordado de ella, me 
parecía duro que me 
dejara los gemelos 
para que yo los 
cuidara por a la final 
yo le dije que se 
fuera que el que no 
arriesgaba no hacia 
nada en la vida. 
Apoyo familiar viaje de su hija y más 
aun cuando el padre le 
prometió ayudarla. Las 
necesidades 






Pues al principio fue 
duro tomar la 
decisión pero, luego 
lo apoyamos para 
que se fuera 
Apoyo familiar Si, auque fue duro al 
inicio, esto muestra 
cierto grado de 







El si me decía que 
se quería ir yo le 
decía que no se 
ilusionara que eso 
no era tan fácil, que 
seria muy bueno 
pero que era mejor 
mirar bien, pero 
cuando le 
comenzaron ayudar 
yo ya vi. Que la cosa 
iba como en serio y 
aunque era muy 
duro yo si la apoye 
en el viaje. 
Apoyo familiar Sí, auque con muchas 
precauciones y 
reflexiones, había una 
preocupación por lo 
difícil del viaje y la 
incetidumbre del 





Yo estaba muy 
pequeño, mmmm 
hay si no se 
Apoyo familiar El entrevistado estaba 
muy pequeño cuando la 







Pues si yo lo apoye 
por que se le metió 
la idea en la cabeza 
y de pronto era una 
oportunidad para 
todos también. Pero 
me dolió un poquito 
haberlo hecho. 
Apoyo familiar Si hubo apoyo, pero al 
inicio no fue tal fácil 
tomar esa decisión, al 
parecer el 
desprendimiento de la 
familia y a inseguriodad 






Claro todos lo 
apoyamos y todos 
queríamos estar por 
allá. 
Apoyo familiar Todos lo apoyaron, 
todos los de la familia 
querían estar allá. 
Parece que este deseo 








Al principio no me 
parecía buena idea 
pero al final termine 
apoyándolo de el 
todo.  
Apoyo familiar Al inicio no parecía 
buena idea, después se 
termino brindando el 
apoyo. la duda se 
presenta frente a la 
incertidumbre de 







Cuando el dijo que 
se iba a ir porque lo 
iban a ayudar yo le 
dije que lo pensara 
bien, la verdad yo 
pensé que si se iba 
la iba a ir bien como 
al primo y por eso no 
me metí en su 
decisión. 
Apoyo familiar Si se apoyo, y más aún 
cuando se le prometió 
ayuda, lo que garantiza 
un cieto grado de 
seguridad diferente a lo 











Mi mamá nos contó 
que se pensaba ir 
para trabajar y 
mandarnos para la 
casa, yo 
personalmente no 
estuve de acuerdo,  
mis hermanos si 
porque les convenía 
para hacer lo que les 
daba la gana y a mi 
me tocaba 
quedarme de 
vigilante y eso no 
me gustaba. Pero 
bueno a la final se 
fue. 
Apoyo familiar La madre se quería ir 
para comparar la casa el 
hijo al inicio no estuvo 
de Acuerdo. El ahelo de 
estabilidad economica y 






¡Si claro!  cuando 
ella dijo que se iba ir 
yo me puse contento 
y sabia que le iba ir 
muy bien, porque 
ella siempre ha sido 
muy echada para  
delante  
Apoyo familiar Si se apoyo, con el fin 
de que saliera adelante 
con sus expectativas. 
F12/R/F6 E/DO 
Yo la veía muy 
ilusionada, con 
ganas de irse, yo 
siempre la he 
apoyado en toda y 
con el viaje también 
fue así  
Apoyo familiar Si, se apoyo. Estaba 
muy ilusionada con el 
viaje. Y tenia grandes 
expectativas esto por lo 








Yo estaba muy 
pequeño, me 
acuerdo que mi 
Apoyo familiar El entrevistado esta 
muy pequeño cuando el 





mamá decía que mi  
cucho se iba ir por 
un tiempo para 
mandarnos muchas 
cosas, sin embargo 
llore y todo cuando 
se fue, pero no tenía 







A mi si me dio un 
poquito de susto por 
las condiciones en 
las que el se iba 
pero si claro que lo 
apoye me quede 
rezando pero había 
que apoyarlo. jijijijijij 
Apoyo familiar Le dio mucho susto 
apoyarla al inicio por 
las difíciles condiciones 
en que se fue. O que 
presenta un gra temor al 






Si, no se por que el 
descanso de ellas o 
vacaciones no son 
algo así. El motivo 
era descansar. 
Apoyo familiar Si se apoyo, con el fin 
de que fuera sólo de 
vacaciones y de 
descanso. Decisión que 
seguro responde a 









Pues si yo lo apoye. 
Lo apoye por un 
lado no impidiendo y 
por otro lado prestar 
los dólares, yo 
preste una escrituras 
de un lote para que 
pudiera conseguir 
los dólares y estar 
pendiente cuando el 
enviaba la plata para 
pagar intereses y 
todo eso. 







Si era algo que el 
quería y la felicidad 
el es la felicidad de 
todos. 
Apoyo familiar Hay un gran contenido 
de expectativas 
familiares. Pues cuando 
ello implicaba la 





yo no me si cuenta 
yo me di cuenta 
como  uno o dos 
días de que ella se 
iba ir yo no supe 
nada de las vueltas 
de ella yo no supe 
nada de el hotel 
nada. Cuando me di 
cuenta yo no sentí 
nada y viene a sentir 
Apoyo familiar Se muestra u poco de 
falta de comunicación, 
ya que  El viaje fue algo 
inesperado, y no 
consultado con la 
familia, quienes se 
dieron cuenta dos días 
antes del viaje, no 
obstante se apoyo, no 
sin algunas reticencias. 
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el hueco el vació 





yo era la que a 
veces tenia que 
hacer el almuerzo, 
despachar al mi 
hermano para el 
colegio y arreglar la 
casa por que ella 
mantenía trabajando 
y llegaba por la 
noche y vine a sentir 
la ausencia, 






Si. Pues yo y los 
niños tan pequeños, 
ellos no dicen nada 
por que los dejo muy 
pequeños. 
Apoyo familiar  Se presenta u cuadro 
de roper vicuos 
familiares por 
necesidades 
economicas.   El viaje  
se dio con mucha 
tristeza por dejar los 








Claro no ve que allá 
ella iba a estar con 
la familia además es 
algo loquita y lo que 
me preocupaba era 
la crianza de la niña 
por aquí. Entonces 
yo le dije de una 
vallase. Y aunque yo 
quedaba aquí solo 
para pagar todo era 
mejor que se fuera y 
que no volviera por 
aquí jijijijijijiji. 
Apoyo familiar  Es este  un fenómeno 
de migración con fines 
de reecuentro familiar. 
El apoyo,  cuando ella 
se iba a reencontrar con 
la familia que también 
había migrado es ua 





¿Cuáles eran sus 
expectativas con 
respecto al viaje del 











Primero que todo yo 
quería que pudiera 
llegar y trabajar para 
pagar la deuda de la 
hipoteca y que le 
fuera bien para que  
nosotros no 
pasáramos 
Expectativas.  La migracio se da por 
nesecidades 
economicas. Encontrar 
trabajo, para pagar al la 
deuda de la hipoteca y 
alcanzar algo de 









Pensaba en muchas 
cosas en que mi hija 
pudiera conocer al 
papá y que se 
llevaran bien,, y 
claro que le fuera 
bien porque la 
obligación que 
dejaba era grande y 
tenia que pensar en 
el futuro de esos 
niños 
Expectativas. Las expectativas 
respecto al viaje 
giraban en torno al 
conocimiento padre y al 
deseo de una mejor vida 
de la emigrante. Lo que 
muestra que tanto los 
intereses economicos 
como familiares son 
determinantes en torna 












No usted sabe que 
uno como madre 
quiere que les vaya 
bien y que lleguen 
vivos y aliviados, yo 
si quería también 
que le fuera bien 
porque el decía que 
quería hacer 
muchas cosas por 
allá y conseguir lo 
que le gusta 
guitarras y todo eso 
para la música que 
le gusta, claro que el 
decía que primero 
sus obligaciones con 
nosotros y así fue   
Expectativas. Las expectativas eran 
muchas, que llegaran 
bien de salud y que 
encontraran un buen 
trabajo. Además que 
estudiara por allá 










Yo si quería que le 
fuera muy bien, el 
decía que la meta 
era conseguir unos 
ahorros para que 
nos fuera mejor y en 
eso era lo que yo 
pensaba,  bueno así 
como usted dice que 
expectativas.  
 Las expectativas giran 
en torno al éxito del 
emigrante en un país 
extranjero. Por otro 
lado a la resolución y 





















Primero que no 
le iba a ir tan mal 
como le fue, y 
segundo que 
fácil íbamos a 
Expectativas. Las expectativas de la 
familia respcto al viaje 
de este emigrante  estan 
influeciadas por una 






pero aunque nos 
enviaba bastante 
dinero no lo 
supimos 
aprovechar y lo 
malgastamos. 
Creí que íbamos 
a comprar casa 
carro y beca  
otro integrante de la 
familia. Definitivamnte 
esta experincia anterior 
llena de incertidumbre 
está migración, no 
obstante, algunas 
necesidedes impulsan a 
probar suerte de nuevo 









Que iba a mandar 
por nosotros eso era 
lo que mas 
queríamos, y cuando 
yo estuve allá no 
supe valorar nada y 
me regrese. 
Expectativas. Las expectativas son 
colectivas, el emigrante   
regresará por ellos. Esto 
presenta la necesidad de 
un binestar colectivo 







La idea era que el se 
iba y luego mandaba 
por mi, y por la niña  
y nos quedábamos 
viviendo allá todos 
pero no pudimos 
cumplir ese sueño. 
Expectativas. Las expectastivas de 
tipo colectivo abarcan 
no sólo al emigrante, 
sino tambien a  su 
familia, pero para ello 
el emigrante debe tener 
un éxito inicial en el 







Yo esperaba que le 
fuera muy bien y que 
además de que 
viviera la experiencia 
de viajar pudiera 
trabajar y ayudar 
para la casa, pues la 
situación no era muy 
buena en ese 
tiempo. 
Expectativas. El trabajo es una de 
aaciones que garantizan 
el éxito de un emigrante 
de cualquier familia, 
pue4s de esto depende 








Yo esperaba que le 
fuera muy bien y que 
además de que 
viviera la experiencia 
de viajar pudiera 
trabajar y ayudar 
para la casa, pues la 
situación no era muy 
buena en ese 
tiempo. 
Expectativas. La expectativas era que 
le fuera muy bien, tanto 
laboralmente como en 
lo personal y que a 
través de ello pudiera 









No pues que le fuera 
muy bien que si 
podía ayudarnos 
que lo hiciera, pero 
sobre todo yo quería 
que ella pudiera 
hacer tantos sueños 
realidad porque a 
ella siempre la había 
gustado todas esas 
cosas de conocer 
lugares, gente.   
Expectativas. Vemos que por lo 
general las expectativas 
giran en torno al éxito 
economico, ya que las 
necesidades 
economicas son el 











Yo quiera que le 
fuera muy bien, que 
ella pudiera hacer 
todo lo que quería  
yo le decía que 
primero que todo 
pensara en el niño, 
que trabajara y 
luchara por ellos,   
que nosotros bien  
mal nos 
manteníamos, 
aunque ella decía 
que también son 
quería colaborar a 
nosotros  
Expectativas. Las necesidades 
economicas determinan 
una travesia migratoria 
que está determinada 
por el éxito personal y 
laboral de un emigrante, 
la familia se reune en 
torno ha estas 
expectativas pues 
beneficiera el colectivo 






No pues lo que 
decía mi mama que 
el se iba ir para 
mandarnos muchas 
cosas y hacer la 
casa 
 Las comodidades en el 
hogar y una tranqulidad 
economica son las 
expectativas 
fundamentales de la 








Pues los dos con 
ese viaje queríamos 
era una casa por 
que era por lo que 
más sufríamos y que 
apenas tuviera un 




Expectativas. El trabajo es esencial en 
todo proceso 
migratorio, de la 
aquisición de un buen 
trabajo depende el éxito 
migratoria y el 
cumplimiento de las 






El bienestar de mi 
mama por que aquí 
tanto problema, 
tantas cosas 
malucas de pronto, 
que le ocurrían a 
ella, era mejor que 
Expectativas. Los conflictos 
familiares a nivel 
personal y de 
convivencia son causa 
de la migración como 
se ve en este caso, sin 












No yo esperaba 
solamente 
comprobar una 
cosa, si es para este 
hogar va estar 
pendiente de el 
hogar y va a volver, 
y en lo económico lo 
que el me decía que 
era para un 




Expectativas. La estabilidad 
economica y la 
tranqulidad familiar son 
lo que la familia 
Esperan  con la ida de 











La verdad esperaba 
que le fuera 
supremamente bien 
pero la verdad no 
quería que se fuera 
por que es mi ñaña 
jajajaja entonces lo 
quería solamente 
aquí conmigo pero 
era algo que el 
quería y era un 
sueño que quería 
cumplir y lo cumplió 
perfectamente. 
Expectativas. Los lazos fasmiliares a 
pesar de ser muy 
fuertes, muchas veces 
no obstaculizan la 
migración como se ve 
en este caso, la unica 
esperanza de una 
familia como está es 
que el sacrificio se vea 
recompensada con algo 



















No yo no la verdad 
no, se sintió mucho  
el cambio por que 
estábamos en una 
situación muy difícil 
en cuanto a lo 
económico pero que 
yo haya tenido 
expectativas como 
de el viaje no yo no 
me esperance en 
eso yo empecé a 
estudiar y a trabajar 
pero si me ayudo 
mucho para estudiar 
por que ya me 
colaboro con 
pasajes y uniformes 
y todo  y yo sabia 
para sonde iba y ya 
ella consiguió la 
casita. Y ya vio la 
oportunidad de 
venirse y ya. En 
algún me toco 
Expectativas. Mejorar la difícil 
situación económica. 
Todo esto con el fin de 
que los que se quedaban 
pudieran estudiar, 
consigue una casa y una 
economía más estable 




asumir la posición 
de mama con mi 
hermano, y en algún 
momento 
comenzamos a 
hacer tramites para 
irnos pero por cosas 
de la vida no se 
dieron las cosas no 
era el siclo para que 
nosotros 
estuviéramos allá 
entonces si me toco 





Pues haber tener 
una vida mas, 
cambiar como de 
vida en lo 
económico y en 
todo. 
Expectativas. La necesidad 
apremiante de llevar 
una mejor calidad de 
vida es un factor 
esencial en una 
migración, igual que las 








No pues como le dije 
que se fuera, por 
aquí esto es muy 
maluco que sacara 
adelante la niña y 
que estudiara por 
allá y todo, tenia 
hasta pensado irme 
yo jajajaja 
Expectativas. El amor de los padres 
por sus hijos y el futuro 
de los mismo mueven a 
la migración, pues las 
dificicultades 
economicas y laboreses 
de un país dificultan el 
éxito academico de un 
estudiante. Las 
expectativas de la 







¿Se cumplieron las 
expectativas que 
tenia, respecto al 









Claro que si por que 
afortunadamente mi 
esposo pudo pagar 
la hipoteca, nos 
mandaba para el 
sostenimiento y 
cuando regreso llego 
con unas cositas y 
un dinero que 
ahorro. 
Éxito migratorio El éxito de la migración 
se cum,ple si los 
objetivos de la familia 
se cumplen, elementos 
como el pago de deudas 












A mi me parece que 
si, pues ella pudo 
conocer y compartir 
con el papá y en 
cierta forma las 
Éxito migratorio La migración tuvo 
éxito, pues los planes 
de conocer a un ser 
querido se llevan a 
cabo, además el ayudar 
a mejor las condiciones 
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condiciones de vida 
mejoraron gracias al 
viaje. 
de la migración 




A mi me parece que 
si.  
Éxito migratorio Si, al parecer los planes 
trazados inicialmente 






Si claro yo creo que 
todo salió bien 
gracias a Dios.  












No. para nada…. 
pero fue por culpa 
de nosotros más que 
de ella. No supimos 
valorar lo que 
teníamos. 
Éxito migratorio La incosciencia y la 
responsabilidad de la 
familia son otro de los 
factores que garantizan 
el éxito de un 
emigrante. No sólo el 
obtener y girar dinero 
es suficiente, se hace 
necesario una buan 
dosis de buna inversión 






Claro pero, nosotros 
fuimos los que no 
aprovechamos nada 
de lo que el nos dio. 
Éxito migratorio El emigrante si cumplió 
sus expectativas, no así 
su familia pues 
derrocharon lo que se 
les mando. 
Posiblemente esto es 
por causa de uan falta 
de conciencia cloctiva 









Pues no… por que 
los dos queríamos 
quedarnos y primero 
yo no aguante por 
allá y luego el se fue 
quedando sin trabajo 
y  también nos 
extrañaba entonces 
el se regreso con la 
plata que había 
ahorrado por ese 
lado si estamos 
contentos pero por 
otro lado si no 
pudiéramos hacer lo 
que queríamos. 
Éxito migratorio El éxito tambien es 
determinado por la 
daptación, no sólo 
primara el factor trabajo 
y bienestar monetario, 
más aun cuando a esto 
se le suma la necesidad 
inherentye del vinculo 
entre seres queridos que 
desean estar juntos o 
vivir la experiencia 








Para serle sincera 
yo creo que no por 
que no se ha visto 
progreso como 
esperábamos, la 
poquita plata que 
Éxito migratorio El progreso social y 
economico es necesario 
para considerar el éxito 
de la familia, si este 
objetivo no se ve el 
esfuerzo del emigrante 
puede ser en vano.  
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trajo se le fue muy 
rápida y ese 
muchacho ahora no 






Mmmm….  pues si a 




Éxito migratorio El éxito es importante, 
sin emabargo el 
pesimismo es un afactor 
a considerar en un viaje 










En parte si porque 
ella estando en 
España nos pudo 
ayudar y en parte no 
por que mi 
hermanita me 
llamaba llorando y 
me decía que ella 
aun no se quería 
venir que le 
colaboráramos un 
poquito más con el 
niño  y a mi me daba 
mucho pesar yo 
sabiendo lo que mi 
hermanita se sentía 
bien donde estaba 
Éxito migratorio El éxito depende de dos 
factores según se 
observa en esta 
experiencia de la 
familia entevistada, el 
primero es la economia, 
y el segundo es la 
adaptación. Si uno de 
estos dos factores falla 
puede determinar el 
retorno del emigrante al 









No se que decirle a 
mi me parece que la 
niña no le gusto 
como era todo en 
España y mejor se 
vino para estar en la 
casa, 
…………muchas de 
la cosas que quería 
hacer no le salieron 
como ella pensaba. 
 
Éxito migratorio  La adaptación a una 
cultura diferente a la del 
origen determina el 
éxito migratorio. 
Indecisión frente a la 
pregunta a razón de la 
tristeza de la persona 
que había emigrado 
dejando a su familia, no 
se pudo acomodar a la 






Pues ahora que 
estoy mas grande 
veo que lo que decía 
mi mamá fue cierto, 
igual lo que mi 
cucho me prometía 
lo mandaba, todo lo 
que el dijo que iba 
hacer lo hizo. 
Éxito migratorio El éxito se valora a vces 
por posesiones que son 
necesarias para la vida 
cotidina de los 
integrantes de la 
familia, de lo contrario9 
la experincia es 







tenemos la casa y 
es bien grande  y 
ahora estamos mas 
Éxito migratorio El éxito por lo generla 







emigrante dentro dela 
familia muy pocas 







Empezando si, por 
que después todo se 
va complicando, por 
que cuando ella 
regreso todo estaba 
bien pero luego se 
iban complicando las 
cosas otra vez todo 
lo mismo 
Éxito migratorio El éxito de la migración 
de un miembro mde 
cualquier familia al 
incio ouede mser 
evidente, sin ambargo 
factores externios como 
perdida del trabajo y 
falata de adaptación 
invisibilizan el éxito 








Pues se alcanzo a 
cumplir de darle  el 
estudio bien dado a 
uno de los hijos que 
fue a la mayor, y al 
segundo que 
termino el 
bachillerato pues si 
por que siempre se 
le alcanzo a dar 
hasta el técnico. 
Éxito migratorio El estudio de los hijos, 
lo que les proporcionara 
una mejor vida y 
adquirir tranqulidad 
economica determinan 
el éxito en la migración. 
Por está razón si una de 
sólo una de estas dos 
expectastivas se 







Pues todas no pero 
si la mayoría por que 
el quería era ir a ver 
como le iba y todo le 
fue bien todo lo que 
se propuso lo 
cumplió.  
Éxito migratorio El la migración el éxito 
de todos los objetivos 
no es logrado, pero el 
hecho de conseguir 
algunos objetivos 
reabilita el reterona y la 







prácticamente todo y 
hay cositas que 
quedan en detalle y 
que están en pe y 
que se les sigue 
luchando pero si. 
Éxito migratorio La obtención de la 
mayoria de los 
objetivos consolida el 
éxito del la migración y 








Si. Muchas de ellas 
por que los hijos se 
les dio estudio son 
bachilleres hay una 
que tiene una 
carrera en el Sena el 




Éxito migratorio Los padres se ven 
proyectados en sus 
hijos, por esta razón si 
dentro de los objetivos 
de la migración está el 
estudio de los hijos y, 
dicha meta se obtiene la 
experincia serña 
exitosa.  








Si, pero no de el 
todo, por que yo no 
creí que el man ese 
papa de la niña la 
iba a joder tanto 
entonces por ese 
lado no por que ni 
modo le toco 
regresar, bueno pero 
termino el 
bachillerato y ya 
esta mas juiciosita 
por lo menos. 
emigrante que 
previamente a salido 
del país y luego se 
encuentran en ese país 
con un ointegrante de la 
familia valida o 
invalida el éxito, el caso 
de la convivencia padre 
hija en está experincia 















El nos dijo que 
estaba muy aburrido 
que le hacíamos 
mucha falta y que ya 
estaba cansado, mis 
hijos y yo no lo 
obligamos a nada 
pero respetamos y 
apoyamos su 
decisión 
Causas del retorno.  Las causas del mretorno 
por lo mineral son 
familiares, es decir, por 
la ausencia de la famlia 
y la soledad que afrota 






Mi hija decía que ya 
estaba cansada pero 
que sobre todas las 
cosas quería estar 
con los gemelos, 
pero yo también 
desde acá le decía 
que era mejor que 
se regresara que 
esos niños estaban 
creciendo muy 
rápido y ella tan 
lejos.  
Causas del retorno El acotamiento laborar 
en un  país ajeno y el 
crecimiento de los hijos 
y la ausenciade los 
familiares son cuasas 
claraas del retorno, 








Yo lo que se es que 
el quería venirse 
rápido porque 
peleaba mucho con 
el hermano por 
todas esas cosas 
que el mandaba, 
esos instrumentos y 
la amplificación que 
alquilaban.  
Causas del retorno Los problermas de 
convivencia con algun 
familiar en el exterior 
son tambien causales 





No, nosotros no 
tuvimos que ver con 
Causas del retorno Auque la influencia de 
la familia en este caso 





la venida del, el una 
vez nos dijo que ya 
estaba como 
aburrido y que se iba 
venir,…..eso si fue 
cosa de el igual 
nosotros queríamos 
verlos. 
retorno, lo mpuede ser. 
En este caso particular 
la tristeza seguramente 
a la soledad y la falta de 
adaptación son 
fenómenos que cuasan 





Mi abuela me cuenta 
que ella se quiso 
venir para estar con 
nosotros y ya 
trabajar aquí. No se 
mas 
Causas del retorno El compartir con la 
familia y fortalecer los 
lazos de la familia 
prodicen el retorno, 
muy posiblemente el 
estar lejos de la familia 
permite ver con otros 









retorno por mí, por 
que quería estar 
conmigo y la 
soledad la estaba 
matando yo creo 
que fue una decisión 
de los dos. 
Causas del retorno El amor a la familia es 
esencialmente la cuas 
fundamental del 
retorno. La soledad de 
aquellos seres queridos 





No el tomo la 
decisión solo, el 
regreso por que ya 
no había mas 
trabajo y estaba muy 
mal. 
 El emigrante después 
de considerar las causas 
de su migración y el 
ordenamiento de sus 
interes, descubre el 
valor de la familia y 
decide rgreesar a estar 
con ellos. Esto es cuas 





Por todo lo que le he 
dicho, la falta de 
trabajo y que quería 
estar con nosotros. 
Causas del retorno La falta de trabajo en 
un país extranjero es 
causa del retorno, pues 
es está uno de los 
objetivos fundamentale 




Yo lo que se es que 
el tenia muchas 
ganas de venirse 
para conocer la niña 
eso si fue decisión 
de el.  
Causas del retorno Conocer a un familia, 
en este caso a un hijo es 
lo que muchas veces 
produce el retorno de 








Yo  creo que influyo 
mucho mi hija, 
cuando se dio 
cuenta que ya era 
abuela fue cuando 
se decidió  volver, 
además según ella 
Causas del retorno La ausencia de los 
vinculos familiares y el 
conocer que hay un 
nuevo integrante en la 
familia, es ente caso el 
nacimiento de un nieto 
es razón de fuera para 
el retorno.  
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ya estaba aburrida y 
con ganas de estar 










la que mas insistió 
para que mi 
hermanita se viniera 
fue mi mamá yo creo 
que entre ella y mi 
otro hermano fueron 
los influyeron, por 
que como le 
comento ella no se 
quería venir todavía  
Causas del retorno La que influyo fue la 
hija y el hijo menor, 








Yo se que ella 
estaba muy 
aburrida, nosotros 
tratábamos de darle 
mucho ánimo desde 
acá pero  la decisión 
si fue de ella……..no 
aguanto!, es que ella 
dice que eso es muy 
duro y no es para 
cualquiera. 
Causas del retorno El apoyo de la familia a 
la distancia frente a un 
emigrante no es 
suficiente para evitar el 
retorno. La adaptación 
es necesaria en este 
proceso de migración, 









Yo se que cuando 
se dio cuenta que yo 
andaba mal se 
preocupo y dijo que 
se quería venir, igual 
el quería estar con 
mi mamá y conocer 
a los nietos, yo creo 
que el se regreso 
por que fue su 
decisión.  
Causas del retorno El amor y deseo de los 
hijos de querer estar 
con sus padres, en este 
caso la madre es causa 
importante del retorno. 
Posiblemente el estar 
alejados de la madre 






Pues el se devolvió 
por que ya había 
cumplido con lo que 
quería, además el 
me dice que le 
hacíamos mucha 
falta y si ya tenia lo 
que quería para que 
estar mas allá. 
Causas del retorno El retrorno no 
necesariamente se lleva 
a cabo por ausencia de 
la famlia, falta de 
adaptación y no 
obteción de trabajo, es 
de especialo 
importancia que el 
retorno se realiza por el 








Si, por que nos 
extrañaba y nos 
hacia mucha falta, y 
ella nos decía que le 
hacíamos mucha 
Causas del retorno La familia en especial 
la usencia de los hijos, 
es cusante del retorno. 
Los sentimientos 
familiares obtienen más 




falta pero igual 
estaba por allá bien 
pero quería estar 
con nosotros. 
Influimos en el 
regreso mi sobrino 
mi hermano y yo, 
por que estar 
separados la 











vea por un motivo 
fue por la muerte de 
el niño le entro la 
nostalgia el 
aburrimiento, por el 
segundo motivo por 
que siempre estaba 
un poquito mas 
duro, pero el 
aburrimiento fue el 
que lo empujo para 
acá. De aquí no 
influimos  no le 
decíamos ni no 
venga ni vengase, 
no se por allá que 
paso. 
Causas del retorno La muerte de un ser 
querido integrante de la 
familia es causante del 
retorno, no obstante no 
es una razón suficiente 
par ael mismo. Hay 
muchas experincias en 
que se asume el duelo 












Pues primero que 
todo la familia le 
hace mucha falta mi 
abuela ahora ultimo 
estaba un poquito 
mal y no decidió 
venirse por que ya le 
hacia falta. En la 
decisión  de  retorno 
influyo mi abuela por 
que primero que 
todo es el niño de la 
casa y mi abuela le 
decía  mucho  
vengase que acá 
esta todo lo suyo 
aquí tiene todo lo 
suyo, no es 
necesario  que se 
quede por allá y si 
tomo la decisión y 
siempre lo 
apoyamos en venir. 
Causas del retorno La falta de la economía 
es cusasnte de retorno, t 
más aun si esto se le 
suman las penurias 







Pues mi mama tenia 
muchas ganas de 
venirse yo también 
teníamos muchas 
Causas del retorno La tristeza, el 
aburimiento, la soledad, 
experincias que se 
pueden considerar 















ganas de que se 
viniera y pues la 
verdad las cosas no 
se dieron para que 
nosotros nos 
fuéramos para allá y 
yo ya quería que ella 
se viniera. 10 años  
yo le estaba 
haciendo mucha 
fuerza a ella y mi 
hermano la llamaba 
y la molestaba 
mucho la presiono  y 
a raíz de que mi 
abuelita estaba por 
allá entonces se le 
pego  y así se 
quedo. jajajajaja Y 
eso fue un cambio 
en la casa 
demasiado grande. 
Y mi hermano 
influyo en la decisión 
por la forma en que 
el le hablo, mi 
hermano es un 
poquito durito y el, el 
día que hablo con 
ella lloro mucho 
entonces de pronto 
le ablando el 
corazón. 
adaptación son razones 
fuertes del retorno, más 
aún si a esto se le suma 
la necesidad de los hijos 
quere estar con la 
madre como ocurre en 





Pues la falta de la 
familia el hogar los 
hijos todo. 
Causas del retorno La familia y 
especialmente los hijos 
fue la causa del regreso. 








Ella se vino fue por 
que el papá de la 
niña la estaba 
jodiendo mucho con 
los papeles 
entonces, ahí si ni 
modo, entonces el 
fue el que influyo 
para que regresara,  
Causas del retorno La falta de convivencia 
de los conyugues que 
han desidido emigrar 
jusntos o se han 
encontrado en un país 
extranjero es una razon 
de retorno. Esto 
desestabiliza a uno de 





¿Cómo era  la 
relación con la  
personas antes y 






Mi esposo era muy 
raro antes del viaje 
Cambio de las relacines  
familiares después del 
retorno 
Las relaciones con los 
integrantes de la familia 





la verdad estuvimos 
a punto de 
separarnos, el era 
muy mujeriego y 
parrandero 
jajajajajjaja. Pero 
desde que regreso  
yo veo que nos 
queremos más y es 
más dedicado a la 
familia. 
después del retorno son 
mejores debido a al 
ausencia de uno  de sus 
mienbrso, las relaciones 
que por un u otro 
motivo, por ejmplo 
infidelidad eran 
determinantes ahora 
toman un nuevo rumbo 
al coniseder al 
importncia y la usencia 










En la época que ella 
se fue  la relación no 
era muy buena, ella 
era muy grosera y 
rebelde, pero ahora 
veo que me respeta 
como lo que soy su 
mamá, será porque 
yo le ayude mucho 
con esos 
muchachos o el 
tiempo la cambio, no 
se que fue pero si 
veo un cambio y  
muy positivo. 
Cambio de las relacines  
familiares después del 
retorno 
El emigrante  después 
de haber considerado la 
dificl experincia de la 
migración donde se ve 
como un forastero 
valora may el amor 
familiar, su actitud 
hacia las realciones se 
hacen mejres después 







Yo primero le 
alegaba mucho el 
era muy tranquilo y 
hasta irresponsable, 
pero el cambio 
mucho y ya es más 
serio y ahora que 
tiene hijos mucho 
mas aunque no 
viven con ellos pero 
el responde.  
Cambio de las relacines  
familiares después del 
retorno 
La irresponsabilidad y 
la tranquiliudad del 
emigrante hantes de 
viajar en relació con su 
familia, cambisa debido 
a la experincia dura del 








Yo antes tenía 
muchos problemas 
con el, teníamos 
conflictos por todo, 
paliábamos porque a 
veces era muy 
desconsiderado yo 
trabajaba en casa de 
familia y luego tenía 
que venir toda 
cansada hacer las 
cosas de la casa eso 
me mantenía como 
estresada, pero en 
este momento las 
cosas han mejorado 
Cambio de las relacines  
familiares después del 
retorno 
La consideración y el 
valor de ciertas 
actividades y personas 
dentro de la familia no 
es algo normal, tales 
actitudes cambian 
cuando el emigrante se 
da cuanta de los dificl 
es de aquellas 
situaciones, 
psiobilemente la 
vivencia directa del 
emigrante frente a estas 
actividades lo hayan 
cambiado.   
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Mi abuela me cuenta 
que ella se quiso 
venir para estar con 
nosotros y ya 
trabajar aquí. No se 
mas 
Cambio de las relacines  
familiares después del 
retorno 
Respuesta que no da 
cuenta de lo 








Yo veo la relación un 
poquito con mas 
amor antes de 
pronto, peleábamos 
mucho o éramos un  
poquito menos 
tolerantes, ahora 
todo lo hacemos con 
mas amor y 
tranquilidad.  
 
Cambio de las relacines  
familiares después del 
retorno 
La migración es una 
experincia fuerte para 
un emigrante, esta 
experincia posblemente 
determine el cambio de 
dicho emigrante frente 
a la convivencia 
pacifica dentro del 






Siempre ha sido de 
respeto yo lo admiro 
y lo respeto antes y 
ahora es igual. 
Cambio de las relacines  
familiares después del 
retorno 
Las relaciones que han 
sido de respeto antes de 
la migración, no deben 
cambiar después de 
ella, no obstante esto no 












Hay la relación antes 
era maluquisima  por 
que paliábamos y de 
todo... Hasta nos 
decíamos groserías 
y todo, luego que el 
se fue y yo fui a 
España espeso a 
cambiar todo, nos 
empezamos a tratar 
mejor, seguro por 
que nos hicimos 
mucha falta y ahora 
que ya el regreso 
mas bien nos 
tratamos y por lo 
menos no nos 
tratamos mal y el es 
mas juicioso con el 
dinero y no es tan 
callejero y yo no soy 
tan celosa. 
Cambio de las relacines  
familiares después del 
retorno 
Primero la relación era 
muy difícil por los 
problemas constantes 
entre los dos, al 
hacernos más falta con 
el viaje empezaron a 





Antes era buena ese 
muchacho yo le veía 
mucho futuro a 
demás era muy 
juicioso, pero ahora 
tenemos muchos 
problemas por una 
Cambio de las relacines  
familiares después del 
retorno 
La migración puede 
tener dos efectos en el 
emigrante respoecto a 
su familia, uno es 
positivo y el otro 
negativo; la segunda 
obcion es la que da 
cuanta de esta 
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cosa y otra, pero 
sobre todo por que 
hoy por hoy el es 
muy tranquilo y a 
veces ni trabaja. 
migración.  Antes del 
viaje la relación era 
buena el compañero de 
ella era juicioso, ahora 
es todo lo contrario, el 








Yo  creo que influyo 
mucho mi hija, 
cuando se dio 
cuenta que ya era 
abuela fue cuando 
se decidió  volver, 
además según ella 
ya estaba aburrida y 
con ganas de estar 
en la casa con 
nosotros. 
Cambio de las relacines  
familiares después del 
retorno 
Las relacines de cariño, 
amor y respecto mutuo 
pueden ser consolidadas 
después de la migración 
de uno de sus 
integrantes, la valorción 
de la ausencia por via 
familiar y por el 
emigrante consolidan 







No la relación con mi 
hermanita ha sido 
buena pero creo que 
ahora es mejor que 
antes ya que los dos 
nos entendemos 
muy bien y yo a ella 
le ayudo lo mas que 
pueda. 
Cambio de las relacines  
familiares después del 
retorno 
La relación antes del 
viaje era buena, pero 








Antes y ahora 
siempre la hemos 
querido mucho, la 
hemos apoyado y 
así será. 
Cambio de las relacines  
familiares después del 
retorno 
La relación siempre ha 
sido de apoyo, antes y 








Antes yo me llevaba 
bien con mi cucho, 
igual yo estaba más 




el llego, las cosas 
han mejorado uno 
no es tan meloso 
como antes pero yo 
respeto y admiro 
mucho al cucho el 
es un vacan. 
Cambio de las relacines  
familiares después del 
retorno 
Antes del viaje se 
llevaban bien el padre y 
el hijo que estaba muy 
pequeño, ahora es igual, 
pero tienen algunos 
altercados. Altercados 
que pueden ser 
causados por la 
diferente forma de ver 






Siempre ha sido 
igual yo no veo 
mucho el cambio, el 
siempre ha sido un 
poquito jodidito y lo 
Cambio de las relacines  
familiares después del 
retorno 
La madurez y 
conciencia de una 
persona permiten tener 
en un alto grado la 
convivrencia familiar 
No ha habido cambia ni 
antes ni después del 
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La relación era 
buena y después del 
regreso yo creo que 
mejoro un poquito, 
por que ya uno 
sentir lejos a alguien 
la ausencia no se 
como que uno 
aprecia mas. Ahora 
claro que siento que 
debo darle más valor 
a mi mama. 
Cambio de las relacines  
familiares después del 
retorno 
La relación era buena 
antes del viaje, ahora 
después del mismo es 
mucho mejor. Se 
comparte mucho más 
depuse de la ausencia 
durante al estadía en el 
exterior. Lo mque 
muestra la infulecia de 
una experincia como la 
migraciçon en la 





¿Como era? Así 
como es ahora, no 
yo creo que estamos 
casi igual. 
Cambio de las relacines  
familiares después del 
retorno 
 La migranciçon no 
necesariamnte produce 
rsultados en la 
conviencia familiar. La 
relación sigue siendo 
igual, los problemas 






espectacular y ahora  
no es lo mismo pero 
si es bien gracias  a 
DIOS 
Cambio de las relacines  
familiares después del 
retorno 
Se presnta un alto grado 
de resignaciçon frente a 
la situaciçon de la 
conviviencia que parece 
no ser altrerda por la 
migración Antes del 
viaje era mejor que 
después de el, sin 






La relación ha sido 
buena toso el tiempo 
toda la vida ha sido 
buena y en este 
momento buena ella 
me cuida mucho. 
Cambio de las relacines  
familiares después del 
retorno 
La relación siempre ha 
sido buena, el viaje no 




Muy buena si 
Cambio de las relacines  
familiares después del 
retorno 
Muy buena, antes y 
después del viaje. Lo 
que muestra que las 
relaciones no han 













La relación siempre 
ha sido excelente, 
pero ahora es un 
poquito mejor,  es 
que ella vino mas 
aplacadita, mas 
responsable y mas 
seria y mejor con la 
niña, entonces eso 
mejora la relación 
con las personas por 
Cambio de las relacines  
familiares después del 
retorno 
La relación siempre ha 
sido muy buena, auque 
después del viaje 
mejoro notablemente. 
Hay más 
responsabilidad en él y 
colabora mucho más en 
los labores de la casa. 
Seguro la vida dura 
perimite cambiar la 
mentalidad frente a la 
iportancia del la 
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que antes salía 
mucho y me tocaba 
quedarme con la 
niña y no le rendía la 
plata que le 
mandaba la mama 
entonces a mi me 
daba piedra eso. Por 
eso ahora ya es todo 
mejor. 














Yo veo que el valora 
más el dinero eso no 
se gasta nada mal 
gastado, yo lo veo 
como un poquito 
mas educado por 
que la verdad el era 
muy atarban como 
que por allá se 
volvió un poquito 
más tolerante y 
paciente  
Habitos. Valora mucho más el 







Ella se volvió muy 
dedicada a la 
familia, era muy 
amiguera pero ahora 
es como mas sola 
dedicada a sus hijos, 
yo la veo mas 
madura eso si no se 
gasta un peso mas 
gastado. 
Habitos. Se volvió más dedicada 
al compartir con la 
familia. Se dedica más 







Como le digo yo lo 
veo mas 
responsable, 
trabajador y eso si 
no se gasta la plata 
mal gastada, y 
también veo que 
esta como mas 
dedicado a esa 
música.   
Habitos. Más responsable, 
trabajadora, no se 







Para mi yo creo que 
el cómo mas 
dedicado  a  la casa 
a la familia, eso 
primero era más 
dado a los amigos al 
Habitos. El es más dedicado a la 
casa, menos dedicado a  
sus amigos. 
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F4/R/K11 fútbol y ese como 
que aprendido mas, 
la ida por allá lo 
cambio mucho pero 
bueno yo creo que 






La verdad ahora es 
mucho mas 
económica, se 
preocupa más por el 
dinero y 
definitivamente la 
idea de  vivir sola 
conmigo es lo más 
marcado, le encanta 
la soledad y eso 
antes no lo veíamos 
en ella, 
independencia, 
economía y soledad 
son sus mayores 
cambios 
Habitos. Es más consiente 
económicamente, cuida 






Que es mas 
económico, mas 
cariñoso, y no se 
Habitos. Más ahorrativo y más 
cariñoso con su esposa 






Ja de todo… es mas 
cariñoso conmigo, 
es mas juicioso es 
mas económico…. 
Mantiene mas en la 
casa el siempre ha 
sido trabajador pero 
ahora es mas. 
Habitos. Es más cariños con su 
esposa, más juicioso en 







Pues vea el se las 
quiere dar de muy 
buena vida y los 
más duro es que no 
tiene como, 
mantiene mas 
pelado que yo, se 
volvió más 
mujeriego que hasta 
por eso se dejo de la 
mamá de la niña, el 
no era así. 
Habitos. Se las quiere dar de 
muy buena vida, se 









Yo si creo que mi 
mamá cambio 
mucho ella primero 
era muy amiguera y 
salía a pasear o a la 
calle, pero ahora se 
volvió muy casera, 
Habitos Si, es más dedicada a la 
casa y a su familia, ya 





no habla casi con 
nadie, le gusta es 
estar en la casa, 
pero esos si así este 
encerrada eso le 
gusta mantener  
bien arreglada se 
volvió toda 
pinchadita y le gusta 
que todo en la casa 
este bien arreglado, 
yo si veo que ella 












¡Huí! no mi 
hermanita si se ve 
diferente ella habla 
raro no con un 
asentó sino con 
términos nuevos, 
con mas 
personalidad y eso 
tiene es puro porte 
como de europea… 
mmmm también es 
muy juiciosa con la 
plata, le gusta 
ahorrar y hacer 
hasta empanadas y 
tortas para vender 
en el Internet a la 
gente………ella es 
mas echada para 
delante que antes. 
Habitos. Más responsable con 
sus hermanos, ha 
cambiado un poco el 






La niña casi no sale, 
le gusta es estar en 
la casa, no  de resto 
normal yo no veo así 
como más cosas  
Habitos. Casi no sale, permanece 
en la casa, y mantiene 








Mi cucho es mas 
solo, el mantiene en 
la casa, no le gusta 
así como estar con 
la gente, y es muy 
pinchado le gusta la 
vida buena 
jjjajajajajajaja  
Habitos. Es un hombre más 
solitario, le gusta la 







Ahora es más 
tacaño jajajaja y de 
pronto se relaciona 
menos con los 
vecinos. A  y un 
poquito más maduro 
Habitos. Se ha vuelto más 
ahorrativo y se 
relaciona menos con la 
gente. 
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No se comidas de 
pronto,  no un postre 
o cosas así, todas 
muy buena s. De 
resto todo es igual 










Que he notado, por 
ejemplo con tantos 
años por allá quiere 
estar es solo, en la 
comida no molesta 
para nada. El quiere 
estar solo y cree que 
todavía esta por allá 
y que es como 
digamos yo estoy 
solo y me puedo ir 
para donde el  
quiera  como si no 
tuviera jajajajajaja 
Habitos. Quiere permanecer 





Mas tierno, el es 
mas tierno es mas  
tierno ya no toma las 
cosas como antes, si 
es mas ordenadito. 
Habitos. Es más tierno con sus 
hijos y su esposa, es 











¡Ahí! la comida jajá 
mucho por que ella 
trabajo mucho por 
allá las personas 
con las que trabajó y 
aprendió mucho  de 
sazonar por que ella 
antes de irse poco 
de la comida,  ya 
horita si la verdad se 
siente mucho. Y la 
cultura  la forma de 
hablar, los 
conocimientos de 
computador  la 
lectura que ella por 
allá leía mucho,  
ortografía también  
Habitos. Le gusta mucho la 
buena comida, ha 
cambiado muchas 
costumbres y hábitos, 
los cuales ha aprendido 





Pues no igual por 
que El fumaba antes 
de irse jajá jajá lo 
veo antes lo mismo, 
no lo mismo normal.  





ja de todo, ella es 
mas juiciosa, mas 
Habitos. Es más juiciosa, más 
seria y responsable, 







económica ya no 
gasta tanto, es mas 
cacera, ya mantiene 
mas pendiente de la 
niña, ya valora todo 
imagínese valora 
hasta el agua, es 
como una persona 
nueva.  









relacionarse con  el 
retornado? 
¿Cuales? ¿Por qué 















mucho cuando el 
estaba por haya y 
como le conté el 
cambio mucho y 
ahora nos queremos 
más lo que ayuda a 




No se presentan 
problemas, esto parece 
determinar un alto 





Aunque por hay 
tenemos alegatos 
por las cosas de los 
gemelos yo no tengo 




Se presentan altercados 
cotidianos, estos son en 
relaciones con las 
responsabilidades de los 
niños (gemelos).  
F3/R/L12 E/DO 
No yo no tengo 
dificultades con el, el 
si pelea mucho con 
el hermano pero 




Las dificultades son con 
entre hermanas, 
posiblemente por falta 
de comunicación y de 
diálogo, pues es elgo 








No yo no tengo 
dificultades para 
relacionarme con el, 




No hay dificultaes, 
mucho menos ahora 
que el cambio, sin duda, 
la experiencia de la 
migración a hecho más 
consciente al emigrante 
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F4/R/L12 mucho,  ahora 
mucho menos 
después del 
atentado eso como 
que mas lo une a  
uno. 
y más maduro para 






No, a mi no me 
parece lo único es 
que mi mamá casi 
no mantiene en la 




No, no hay dificultades 
en la convivencia. No 
se puede determinar si 
está ausencia de 
conflictos es por que se 
aprendio a convivir o 
porque el hogar por lo 






Pues la relación con 
todos es muy buena 
yo podría decir que 
soy la que hago que 
las relaciones estén 
bien, aquí trato de 
conciliar y de que 
todos vivamos bien 
Relaciones del 
emigrante. 
No hay dificutades la 






No para nada. 
Relaciones del 
emigrante. 







No...No le digo que 
antes es mejor la 
relación con el. 
Relaciones del 
emigrante. 








Yo lo quiero mucho 
sea como sea el es 
mi hijo pero es que a 
veces nos cuesta 
comunicarnos sin 
alegar, yo creo que 




La gran dificutad es 
comincarse con el hijo. 
Posiblemente el 
alejamiento de la 
emigrante influecnio en 
este distanciamiento y 












A veces tenemos 
encontrones por que 
como yo no vivo con 
el, eso para mi 
mamá es duro de 
aceptar, yo soy más 
relajada y des 
complicada, en 
cambio mi mamá a 
veces le pone pero a 










determinadas por la 
ausencia de la madre, 
sin duda, la migración 
ha influido en el 
distanciamiento y en la 
resolución pacifica y 
dialogada de conflictos 
en el hogar. La madre 
afirma que su hijo a 
cambiado, cuasa est{a 
de los conflictos.  
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diferentes y además 
por que ella cambio 
mucho, no es que no 
nos queramos, pero 
como todo no faltan 








No yo con ella no 
tengo dificultades 
para relacionarme. 
Pero si veo que 
tiene en ocasiones 
problemas es con mi 
mamá pero la 
mayoría de los 
casos tiene que ver 
con el niño, cosas 
que hace o dice que 
las pone a pelear. 
Relaciones del 
emigrante. 
No se presentan 
dificultades de 
convivencia entre las 
hermanas, pero si de 
una de ellas (la 
emigranrte con la 
madre) por cuausa del 
hijo. La migración y el 
distanciamiento que 
éste genera es un factor 







con la niña no hay 
así como dificultades 
para relacionarnos, 
antes creo que 
ahora hay como más 
respeto y cariño  
Relaciones del 
emigrante. 
La migración pruede 
promover un mayor 
grado de convivenvcia 
y respeto en la familia.  
Así lo permite ver en 
lacaso donde no hay 
probemas en a relacón, 
por e contrario ahora 
hay más respeto y cario 
entre los intefrantes de 








A veces si por que el 
habla de que hay 
luchar, salir adelante 
y mucho mas ahora 
que tengo mi hija, y 
como yo estaba muy 
descuidado o ratos 
soy así por eso 
tengo problemas con 
el, el quiere que uno 
este bien, además el 
ya tiene mucha 
experiencia  
 A veces hay pequeñas 
discusiones, pero nada 
grave, además las 
discusiones son por que 
el nos dice que hay que 






No, lo que ha 
cambiado es que 
ahora de pronto lo 
respeto y lo admiro 
más. Pero estamos 
bien los dos… 
Relaciones del 
emigrante. 
La migración py el 
alejamiento de los 
integrantes de la familia 
a cusa de este fenómeno 
puede ser la cusa de las 
buenas relaciones 
familiares. No hay 
dificultades, ahora hay 
mucho más respeto y 






No, de pronto en 
alguna discusión o 
algo pero para no 
Relaciones del 
emigrante. 
Los conflictos son 
escasdos, auque aveces 
se presaentan, la 
migración puede haber 
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discutir silencio total. 
Y esas situaciones 
se presentan es por 
mal entendidos. 
ayudado a valorar la 
presencia mutua entre 
los integrantes del 







Hay veces si, por 
que a veces hay 
dificultades, mas 
que todo por el 





dificultades entre la 
familia de los eposos, 
no se sabe las 
circustancias y la 
influencia de la 









No, no tengo, 
nosotros nos la 
llevamos muy bien, 
nunca discutimos y 
cuando lo hacemos 
lo hacemos 
sentados y 
pacíficamente, no a 
los gritos ni 
golpeados. Siempre 
me la he llevado 
muy bien con el. 
Relaciones del 
emigrante. 
 No hay altercados, hay 
muy buenas relaciones 
basadas en el respeto 
mutuo entre los 
integrantes de la 
familia. Puede ser la 










Pues de pronto si 
por que yo termine 
siendo criada por mi 
tía y mi tía es muy 
estricta en el orden y 
en todas esas cosas 
de pronto ellos como 
les dijo ella ahora, 
que ella venia con 
mucha libertad 
entonces  cuando 
ella llego si fue duro 
por eso pero ya, 
pero  es cosa de 
acostumbrarse ella 
mi y yo a ella. 
Relaciones del 
emigrante. 
Los altercados se 
presentan, la falta de 
consideracón entre 
losintegrantes y la 
repartición y 














No, no le digo pues 
que ahora es mejor 
la convivencia es 
excelente, si yo 
hubiera sabido eso 




Parce ser que después 
del retorno del 
emigrante la 
convivencia es mejor, 
posiblemente se valoren 
más los diferentes roles 
y labores del hogar 
depues de considerar la 






¿Qué tipo de  
actividades realiza 










Cuando el llego de 
España eso de una 
se puso a trabajar 
en el lote y la casa, 
el mantiene 
dedicado a las cosas 
de la casa y la 
familia, ahora presta 
plata a los amigos y 
la familia y con eso 
nos mantenemos. 
Actividad del pariente 
después del retorno. 
Trabjar construyendo su 
casa y dedicado a la 
familia. Segumramnte 
la distancia de su 
familia contribuyeron a 
la preocupación y 






Como le he dicho yo 
veo que es mas 
casera y  dedicada a 
los hijos hasta les 
ensaña ingles a 
ratos. 
Actividad del pariente 
después del retorno. 
El fenómeno de la 
unión familiar es 
fortalecido por la 
experiencia de la 
emigrante. Dedicada a 







El llego y se dedico 
a descansar unos 
días y luego se puso 
trabajarle a la casa 
hacerle unas 
mejoras y como le 
digo ahora esta pues 
en reposo porque 
con lo del atentado 
quedo muy delicado. 
Actividad del pariente 
después del retorno. 
Se dedico a descansar y 
trabajar en la casa. El 
alejamiento de sus seres 
queridos lo llevan a 







¡Huí! que no hace mi 
mamá eso mantiene 
en reuniones, 
trabaja en la viejo 
teca, está pendiente 
de las cosas del 
ancianato eso 
trabaja diario, casi 
no descansa   
 
Actividad del pariente 
después del retorno. 
 Este parece ser un 
fenómeno de 
responsabilidad social, 
la migranción la hizo 
sessible a estos 
fenómenos.  Se dedico 
muchas actividades, 










es una ama de casa 
y ayuda por las 
tardes en un negocio 
que tenemos y así 
es diario hacemos la 
producción en la 
mañana y por la 
tarde abrimos el 
negocio. Siempre es 
Actividad del pariente 
después del retorno. 
La economía alcnzada 
durante de migración, 
ahora le permite 
dedicarse a la familia y 
a su negocio personal. 
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El ahora esta 
tratando de hacer 
unos negocios con 
unos carros que 
tiene, el disfruta mas 
con nosotros el 
tiempo y comparte 
mas tiempo con 
nosotros. 
Actividad del pariente 
después del retorno. 
La solvencia económica 
les permite 
independencia a los 
emigrantes. Negocia 
con carros, vehículos 
que obtuvo mientras 








El ahora esta 
manejando un taxi 
que compramos y 
ahora trabajaba en 
eso el antes hacia 
eso peor la 
diferencia es que 
antes el taxi no era 
de nosotros y ahora 
si. 
Actividad del pariente 
después del retorno. 
La economía le permite 
ahora dedicarse a 
trabajar  por su cuenta. 
Maneja taxi que 
compro con los ahorros 
que estubo mientras 







El llego y se quedo 
sin hacer nada como 
por tres meses, 
mantenía de rumba 
en rumba con las 
amigas, ahora 
trabaja por días 
construcción. 
Actividad del pariente 
después del retorno. 
El desacanso es una 
forma de aforntar el 
retorno, más aun 
cuando el estrés y el 
trabajo son  fuertes en 
toro país. Cuando llego 
no hacia nada durante 
tres mesese, ahora 








Desde que mi mamá 
llego prácticamente 
se la pasa en la 
casa, pero como le 
contaba ella le gusta 
mantener bien 
arreglada y también 
la casa, se la pasa 
es en las cosas de la 
casa, pero nada mas 
así como especial.   
Actividad del pariente 
después del retorno. 
Se dedica a la casa y la 
familia. El descanso y 
el compartir con la 
familia son casos 
normales del retornado 
después de la 











No pues ella es muy 
casera, dedicada al 
negocio y es muy 
sociable con la 
gente que viene al 
Internet, y lo que 
mas me parece 
chistoso es verla 
haciendo 
Actividad del pariente 
después del retorno. 
Se dedico a la casa y 
antender un negocio 
que consiguió con el 
dinero que ahorro 
mientras trabaja en el 
exterio.  
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empanadas y tortas 
cosa que ella antes 
ni pensaría 
hacer…………..que 
mas no pues ella 
casi no sale eso si 







Cuando ella regreso 
estuvo encerrada en 
la casa mucho 
tiempo no quería 
que nadie se diera 
cuenta que estaba 
en la casa, ya sale 
un poquito, no 
mucho, mantiene 
colaborando con las 
cosas de la casa, y 
pendiente del nieto.  
Actividad del pariente 
después del retorno. 
Cuando llego se dedico 
a estar sola en la casa, 
ahora se dedica a los 






El hace muy poco 
regreso, el se 
mantiene en la casa, 
trabajando en la 
terminación de la 
segunda planta. 
Actividad del pariente 
después del retorno. 
Se dedico a la casa y a 
construir la segunda 
planta de la casa. El 
disfrutar de lo logrado 








El recién llegado de 
España descanso 
como unos 15 días y 
luego se pudo a 
construir la casa y 
apenas terminamos 
la construcción 
busco empleo y 
ahora trabaja como 
conductor. 
Actividad del pariente 
después del retorno. 
Descanso 15 días, 
después se  didico a 
construir  la casa; ahora 






No ella dedicada 
siempre ha sido a la  
casa y de salir casi 
no Salir, y después 
de que regreso 
siempre es así como 
era ant es. 
Actividad del pariente 
después del retorno. 
Se didica a la casa. La 
migración lo sensibiliza 











Pues cuando de 
pronto resulta que 
hacer para trabajar, 
pues cuando hay 
acá para trabajar el 
acá nos hace 
trabajos en la casa, 
de resto se va para 
la calle, aquí hace 
Actividad del pariente 
después del retorno. 
Se dedico a la casa, 
cuando le resulta donde 
trabajar lo hace.  
Considera que lo 
fundamental es 
conpartir con la familia 
después de tanto tiempo 









Pues primero que 
todo se levanta a 
hacer deporte hacer 
ejercicio le gusta 
mucho mantiene con 
los amigos, le ayuda 
mucho a mi abuela 
en las labores de la 
casa y ya se va con 
los amigos. 
Actividad del pariente 
después del retorno. 
Se dedica a la casa y le 
gusta mucho hacer 
deporte. El descanso y 
la recreación son 
hechos importantes 











Yo a ella  antes de 
que se pusiera a 
trabajar yo la tenia 
estudiando, la 
mandaba para el 
Sena a que 
estudiara cocina, 
panadería estudio, 
ahora como esta 
trabajando, yo a 
veces le fió que lea 
pero como tubo un 
problema y le  quedo 
el problema en el ojo 




Actividad del pariente 
después del retorno. 
Primero estudio ahora 
esta trabajando.  La 
tranquilidad del 
retrornado es evidente, 






Pues por ahí 
haciendo arreglos de 
la casa, cuando sale 
uno por ahí, pero 
mas que todo el 
ermanece quí. 
Actividad del pariente 
después del retorno. 
Se  dedico a la casa, 
posbilmente el deseo de 
compartir y la 
necesidad la unión 
fasmiliar y la solvencia 








No mira que nada se 
la pasa en la casa 
pendiente de la niña 
y a veces ale pero 
no mucho y una 
actividad especifica 
así yo no se la veo 
de ama de casa tal 
vez jajajajaja no 
ahora la veo con 
mas animo de salir 
adelante. 
Actividad del pariente 
después del retorno. 
No esta trabajando, se 
dedica a la casa. 
Posiblemente alguna 
solvencia o ahorros de 
dinero permiten está 





¿El retornado está 
aportando a la 
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Si mi esposo es el 
que nos mantiene el 
es el que lleva las 
riendas del hogar 
Economía familiar Si el es el que lleva la 





Si claro ella es la 
que lleva los gastos 
de la casa 







Si aquí todos 
ayudamos. Y claro el 
también. 
Economía familiar Si, pero entre todos se 





Si claro el es el que 
lleva todos los 
gastos de la casa 
Economía familiar El es el que lleva los 




Pues claro mi mamá 
es la de la plata, la 
de todos los gastos. 
Economía familiar Si, ella es madre cabeza 







Si. Obviamente con 
la ayuda que nos 
hace nos aporta 
para poder salir a 
trabajar día a día y 
también tiene unos 
pesitos por ahí que a 
veces los invertimos 
en el negocio 
Economía familiar Si ella aporta 
económicamente, pero 






Todo. El siempre ha 
sido el que nos da 
todo. 
Economía familiar Si el se entiende con 





Todo lo esta 
poniendo el por que 
yo de donde. 
Economía familiar Si el se entiende con 







Cuando tiene trabajo 
el ayuda pero 
primero compra las 
cosas para la niña y 
ayuda con algún 
dinero para la casa. 
Economía familiar Ayuda cuando tiene 




Si mi mamá. 
Ayudamos todos por 
Economía familiar Los gastos se lo 








Si mi hermanita 
ayuda con lo que le 
da el Internet 
Economía familiar Si ella colabora con los 





No ella no está 
aportando no está 
trabajando en este 
momento.   
Economía familiar No esta trabajando, por 






Claro el cucho es el 
que lleva los gastos 
de la casa, yo con lo 
que gano me costeo 
lo mío. 
Economía familiar Si el es el que lleva los 





Claro el es el que 
siempre ha aportado 
más en la casa. 









En este momentito 
no porque esta sin 
camello. 






El le ayuda a mi 
abuela, si le aporta 
pero no se que tanto 
le ayuda. 
















Si, por eso le digo, 
aquí compartimos 
todos los gastos eso 
aquí es mitad y 
mitad. 
Economía familiar Si, pero se comparten 




¿Cuál fue su opinión  
en cuanto  al retorno 







Como yo ya estaba 
tranquila por que ya 
nos habíamos salido 
Opinión familiar La tranquilidad 
económica y el pago de 
duda es una experiencia 





de la deuda, yo me 
puse muy contenta 
cuando el regreso ya 
que yo me sentía 
muy sola y además 
es muy maluco que 
los hijos crezcan sin 
tener a su padre al 
lado. 
los retornados es 
considerado como signo 








Yo me alegre mucho 
pero me alegre 
también por los 
gemelos que iban a 
poder estar con la 
mamá. Y yo estaba 
muy aburrida por 
que me sentía muy 
sola y ya así las 
cosas iban a 
cambiar  
Opinión familiar La alegría y la felicidad 
son opiniones que 
resaltan el rencuentro 







Yo le respete la 
decisión a mi la 
verdad no me 
pareció malo, antes 
me alegre por que 
hacia mucho tiempo 
que no lo veía. 
Opinión familiar La opinión de respeto al 
emigrante es un 
topicomcomun en la 
migración, hubo un 







Me pareció bien, 
pues una vez  que el 
quería venirse sus 
razones tendría y 
nosotros ya 
queríamos verlos 
siempre tantos años 
lejos de la casa eso 
es duro.  
Opinión familiar La opinión frente al 
retorno es de 
conplasencia y 
aprobación, todo esto 
sin duda, motivada por 






No yo estaba muy 
pequeñito pero si me 
acuerdo que cuando 
mi abuela me dijo 
que mi mamá se iba 
a venir me puse muy 
contento, me 
acuerdo que me 
hacia mucha falta.   
Opinión familiar La opinión frente al 
retornado es aprobatoria 
por parte de la familia. 
Su experiencia es 
altamente valorada. El 
hijo de la migrante 
estaba muy pequeño 
cuando su madre se fue, 
no obstante, cuando la 
abuela le conto que su 
madre iba a regresar se 







Si. Pues yo quería 
con todo el corazón 
que se viniera pero 
honestamente si 
Opinión familiar Sintieron mucha 
alegría, a pesar de que 
la esposa pensaba que 
con el dinero que tenían 
no le alcanzaría para 
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F6/R/O15 pensaba que con el 
dinero que traía no 














Yo la verdad no 
quería que el 
regresara por que yo 
tenia ganas de 
volver, y ahora si 
hacer el esfuerzo y 
trabajar duro pero el 
dijo que allá no 
había nada que 
hacer entonces se 
vino 
Opinión familiar La esposa no tenía 
ganas de que regresara, 
pues ella queria volver 
a donde el él, sin 
embargo, sintio alegría 
por su regreso y estubo 







Hay pues siquiera 
que se vino por que 
eso uno solo es 
maluco y yo me 
case fue para estar 
con mi esposo y el 
se fue y yo solo aquí 
tan maluco. 
Opinión familiar La experiencia frente al 
retornado se presenta en 
una opinión de alegria. 
La esposa queria que 
regresara, pues ella 
ahela volver a 









Me puse muy 
contenta porque iba 
poder conocer la 
hija, y porque yo lo 
iba poder ver 
después de mucho 
tiempo,   pero a su 
vez me preocupe 
bastante porque  la 
situación económica 
no era la mejor, y se 
venía sin luchar un 
poco más. 
Opinión familiar Hubo gran alegría por 
poder conocer la hija, a 
pesar de la situación 
economica tan difícil. 








A mí me pareció 
bien porque ella 
quería estar era con 
nosotros, y quería 
conocer la nieta, 
además ya estaba 
mucho tiempo lejos 
de la casa. 
Opinión familiar El regreso fue un 
momento de gran 
alegría, pues querian 
compartir y reunir de 
nuevo la 
familia.seguramente la 
soledad genera esta 
experiencia mutua entre 






Yo si quería verla 
que se viniera y 
estuviera unos días 
pero yo  no estaba 
Opinión familiar Se queria que regresara, 
pero sólo de 
vacaciones, pues el 
regfreso fue bajo 
presión. 
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de acuerdo porque 
veía como  mi mamá 
la estaba obligando 







Me alegre mucho 
porque no me 
gustaba verla así 
verla aburrida, era 
mejor que estuviera 
en la casa, aquí bien 
o mal no nos hace 
falta nada y esta 
más tranquila  
Opinión familiar Se alegraron, pues 
según lo que contaba la 
emigrante esta muy 
triste por alla, queria 






Yo me alegre 
bastante cuando él 
decidió regresar, yo 
quería que 
conociera la nieta, 
además mi mamá 
estaba muy aburrida 
sola. 
Opinión familiar Hubo gran alegría, más 
aun cuando era abuelo, 
se deseaba que 







Cuando el me dijo 
que se iba a venir  
yo fui la mas 
contenta yo era la 
que mas lo 
extrañaba y le dije 
que ya teníamos 
pata la casa que se 
viniera.  
 
Opinión familiar La esposa fue la que 
más se contento con el 
regreso del emigrante, 
además ya tenían el 
dinero para construir su 
casa. Esto garantizo el 






Que pensé pues lo 
mejor, alegría, 
alegría, de todo va a 
llegar mi mama otra 
vez. Y que era 
correcto por que ella 
debe es estar acá. 
Opinión familiar Siento mucha alegría, 
igual que toda la 
familia. La 
comunicación y el 
compartircon el 
emigrado son parte 

















En ese momento yo 
decía 10 años por 
alla y venirse ahora 
por acá a empezar 
de nuevo por que ya 
es muy duro, por 
que el en ese 
momento al haberse 
ido pierde muchos 
contactos y aquí ha 
sido muy duro para 
empezar. El no ve 
que eso pero que 
Opinión familiar En el momento del 
regreso se penso en las 
muchas dificultades, el 
llevaba 10 años fuera 
del país, lo cual iba a 
ser muy difícil para su 
integración, la vida en 
Colombia estaba muy 
difícil. Sin embargo se 







uno que no esta 
tanto metido en eso 
uno si ve las cosas 
desde afuera. 
Empezando que 
hasta para la presión 
la no sabia como 
cotizar para hacer 
un trabajo y para 
volver a conectarse 
con la gente es 
como empezar de 
nuevo y darse a 
conocer es muy 
difícil. El tiene que 
empezar desde cero 
por que tiene que 
hacerlo paso por 
paso a conocer 
empezando que hay 
muchos nombres y 
con el tiempo se les 
olvida los nombres 
de muchos 
materiales de 
muchos trabajos, por 
el otro lado aprender 
los presión que 
cuanto se puede 
cobrar por lo de el 
que es la 
construcción que 
cuanto se cobran los 
metros, las vigas, 
para mi ha sido muy 
duro. A nivel familiar  
con respeto pues 
con la familia de el 
ha sido muy duro y 










Me alegro mucho 
por que por fin lo iba 
a ver después de 
tanto tiempo, me iba 
a ser muy feliz 
pensé que iba a ser 
la misma relación de 
antes, pero no de 
todas maneras 
aunque no sea así 
me alegra mucho 
tenerlo acá nos 
nosotros y saber que 
aquí no le va a faltar 
nada 
Opinión familiar La esposa se alegro 
mucho pues depuse de 
mucho teimpo fuera del 
país lo iba a volver a 
ver, la familia también 





No, no, yo estaba 
Opinión familiar Mucha alegría, sobre 









muy feliz y ese día 
casi me caigo allá en 
el aeropuerto, al 
inicio ella vino y dijo 
que se iba a quedar 
un tiempo, y ya 
entonces ya empezó 
a pasar  tiempo 3  y 
4 meses y nada y 
dijo que se iba ir y 
yo dije que yo era 
capaz sola que yo 
estaba sola que 
seguía sola y luego 
de enfermo y se le 
venció el documento 
y ya no se pudo ir  
el aeropuerto, al inicio 
dujo que venia sólo por 
un tiempo, después no 
se pudo volver pues se 
le vencio la visa.  
F19/R/O15 E/DO 
Uno piensa  muchas 
cosas no pues igual 
yo creo que normal 
 
Opinión familiar Alegría, después fue un 
poco normal. Sin 




No lastima que el 
papa de la niña no le 
este dando la 
oportunidad de salir 
adelante a la niña ni 
a ella, yo nooooooo 
quería que ella se 
viniera. 
Opinión familiar No se queria que ella 
volviera, pues el papá 
de la niña no le ayudaba 
y ella le tocaba hacerse 
cargo de ella. Pero el 
amor familiar termina 





¿Considera que su 
pariente se 
encuentra satisfecho 
con el retorno a su 









Aunque a veces dice 
que por acá se ve 
mucha escasez, el 
manifiesta que es 
mejor estar con la 
familia pues ya vivió 
la experiencia y que 
por ahora quiere 
estar con nosotros, 
que como sea 
salimos adelante   
Satisfacción-retorno A pesar de las 
dificultades para vivir 
en Colombia en mejor 
estar con la familia, por 
eso el migrante está 
satisfecho, según lo 









Ella dice que extraña 
muchas cosas de 
Estados Unidos y 
que algún día le 
gustaría irse, pero 
que para ella lo mas 
Satisfacción-retorno Estraña muchas cosas 
de Estado Unidos, le 
gustaría volverse, sin 
embargo lo más 
importante es estar con 
lo hijos. Esta satisfecha. 
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F2/R/P16 importante es poder 
estar en este 
momento con sus 
hijos y que por ellos 
la lucho tanto en el 






El de eso nunca dice 
nada, yo creo que si 
además ya hace 
mucho tiempo que 
regreso y ya tiene 
hijos que lo tienen 
como más ocupado 
y  contento. 
Satisfacción-retorno El emigrante no dice 
nada, sin embargo 
parece estar satisfecho 
mucho más ahora que 
esta con sus hijos.  
F4/R/P16 E/DO 
Hasta en estos días 
yo diría que sí, pero 
después de que casi 
lo matan por robarle 
el está pensando en 
irse otra vez, pues 
vamos a ver qué 
pasa. 
Satisfacción-retorno El estaba satisfecho, 
pero la inseguridad de 
Colombia le hace 
pensar en regresar al 
exterior. 
F5/R/P16 E/DO 
No pues yo creo que 
si eso mantiene en 
tantas cosas, por lo 
menos no se oye 
decir que se quiere 
volver. 
Satisfacción-retorno Parece que si está 
satisfecho por lo menos 
no dice que quiere 
volver. La familia 
considera que está 
contento pór sus 
actitued y genstos a 

















no quiere estar aquí, 
ya lo hizo y se tiene 
que aguatar pues 
por la manera en la 
que entro a estados 
unidos no puede 
volver, pero siempre 
dice que aquí uno 
vive muy mal y que 
hay futuro yo se que 
a la menor 
oportunidad se a 
para España o algún 
lugar, pues ella dice 
que la vida de ella 
no esta aquí en 
Colombia o por lo 
menos que quiere 
vivir aquí pero con 
mas plata entonces 
que se va por ahí 3 
años ahorra y 
regresa. Eso habrá 
Satisfacción-retorno No no está satisfecho 
simpre dice que por 
aquí las cosas son muy 
difíciles, pero no puede 
regresar a Estados 
Unidos pues la primera 
vez entro como ilegal, 
esta intentato irse para 
España. 
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que verlo. Pero aquí 





No, el estaría allá si 
tuviera empleo pero 
el dice que así era 
imposible estar mas 
allá. Yo creo que si 
el ve la oportunidad 
se va de nuevo. No 
a el le gusta mucho 
el dinero y aquí no 
hay forma de 
conseguirlo. Pero 
ahora se que lo que 
tenemos que hacer 
es salir adelante 
aquí y pensar que la 
oportunidad de allá 
ya se acabo.  
Satisfacción-retorno No esta satisfecho, 
quiere regresar. Le 
gusta mucho el dinero y 
dice que en Colombia 








Pues yo creo que si, 
aquí estamos bien y 
estamos los tres 
juntos, aunque la 
idea era quedarnos. 
Pero es que aquí 
estamos mejor por 
allá es duro vivir 
sobre todo por el 
clima.  
Satisfacción-retorno Si esta satisfecho, pues 
esta muy contento 
compartiendo con la 
familia, la famailia 













Yo creo que eso es 
de parte y parte, por 
la niña él se siente 
bien en la quiere 
mucho, pero 
también se nota  
aburrido pues el dice 
mucho que si bien 
por haya tratan muy 
mal a los latinos por 
lo menos se gana 
más dinero y hay un 
mejor futuro, eso el 
día menos pensado 
le da por irse. 
Aunque a veces dice 
que es mejor aquí y 
que va a poner de 
su parte para estar 
mejor aquí. 
Satisfacción-retorno El esta satisfecho igual 
que la familia, el se 
siente muy feliz de estar 







Por lo que se he 
visto o se yo creo 
que si, yo recuerdo 
mucho que una de 
Satisfacción-retorno Esta satisfecho por lo 
que se ha visto refleja 
satisafacción, estaba 
muy cansada trabajando 









las cosas que ella 
dijo cuando vino es 
que ya estaba muy 
vieja para matase en 
otra parte trabajando 
y que ya todos 
estábamos muy 
grandes y nos 
podíamos ayudar, yo 
a ella la veo bien 
contenta sobre todo 
con la nieta, yo creo 
que es muy duro 
uno estar lejos de la 
familia así gane 
plata. 










Yo sé, yo creo que 
ella esta es 
resignada, yo creo 
que si ella pudiera 
se irá el día menos 
pensado, puede que 
se sienta bien de 
estar con la familia 
pero ella quería o 
tenia otras metas en 
su vida.  
Satisfacción-retorno No hay como mucha 
satisfacción, lo que se 
esta es resignada. La 
actitud es de 
resignación frente a la 
suerte, regresa por 
ciertos complictos no 







Ella  a ratos dice que 
le aburre mucho no 
haber podido 
acostumbrarse a 
vivir y trabajar en 
España, pero que 
también se siente 
más tranquila en la 
casa. 
Satisfacción-retorno Se siente muy tranquila 
y satisfecha en el hogar, 
auque lamenta no 
habrse acostumbrado a 







Hasta ahora si, 
aunque el dice que 
algún día le gustaría 
llevarse a la familia 
para otro país, el 
dice que ya no le 
gusta donde 
vivimos. 
Satisfacción-retorno Hasta el momento se 
encuentra muy 
satisfecha.le gustaría 
llevarse la familia para 
otro país.  Todo esto 
por que bucan un mejor 




Si. El esta feliz por 
que pudo construir la 
casa que tanto 
quería de 3 plantas y 
aparte tener plata 
extra para alguna 
necesidad, el se fue 
hizo lo quería y tener 
la casa lo tiene muy 
Satisfacción-retorno Esta muy complacido 
my feliz, más ahora que 










 La verdad en este 
momento esta 
planeando de nuevo 
regresar y creo que 
es lo mejor por que 
esta mas tranquila, 
por que ella se 
estresa mucho, e 
incomoda toda la 
dinámica familiar. 
Satisfacción-retorno No esta satisfecha, se 
estresa mucho con la 
dinamica familiar, 

















El  hay veces que le 
da nostalgia cuando 
ve que esto esta sin 
nada el dice si yo 
pudiera volverme me 
devolvía, el a veces 
dice yo estoy muy 
contento aquí por 
que no hay como 
Colombia pero 
sinceramente lo que 
mas lo esta 
agobiando  en la 
falta fe 
oportunidades por 
que es que 
sinceramente se 
vienen de por alla  y 
para no ha habido 
ninguna oportunidad 
como lo han dicho o 
como lo dicen pues 
en la radio, el apoyo 
para los retornados 
de Pereira que esto 
y que lo otro, por 
parte de esta familia 
nunca lo he visto el 
apoyo. 
Satisfacción-retorno Cundo esta sin dinero 
afirma querer regresar, 
sin embargo, afirma que 
no hay como estar en 
Colombia, a pesar de 
las pocas oportunidades 
que hay en este país. La 
astisfacción es 
incompleta afirma su 
familia.  
F17/R/P16 E/DO 
Si yo creo que se 
siente muy bien de 
estar aquí con su 
familia con sus 
amigos, sabe que 
acá siempre lo tuvo 
todo y siempre lo va 
a tener 
 
Satisfacción-retorno La familia cree que el 
retornado está 
satisfecho, tanto porque 
está ahora con su 
familia, como por 







Yo creo que si,  por 
que acá no le falta 
nada, ni amor ni 
comida techito lo 
Satisfacción-retorno Esta muy satisfecho, 
sobre todo con el amor 
de la familia y la 
comida colombiana. Lo 
que muestra la 
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tienen ,esta con la 
familia, esta en la 
tierra que quiere, y 
nosotros también 






Pues no se el dice 
que se regresa 
entonces no lo veo 
tan satisfecho 
Satisfacción-retorno No esta tan satisafecho, 
dice querer regresar. 
Sefuramnte la realción 














No, para nada ella 
esta aquí por los 
problemas con el 
papa de la niña por 
que si no ella estaría 
allá, ella cada 
momentito es 
mirando como lo 
convence para 
poderse llevar la 
niña y así lleva ya un 
año y ella esta 
aburrida y solo 
piensa en panamá, 
dice que aquí esta 
esto muy duro y que 
en panamá todo es 
diferente. Ella quiere 
mucho regresar pero 
que se le va hacer 
que espere haber 
como le van 




No está satisfecha, ella 
esta aquí por problemas 
famliares, espera 
convencer al marido 
para llevarse la hija con 
ella. Según esto desean 












































































































¿Como fue  tu proceso, en 
el país donde llegaste 
cuando llegaste? ¿En que 























Bueno primero en la 
llegada a los Estados fue 
algo difícil por que solo 
adaptarme a el idioma fue 
complicado, mi amiga 
martita me recibió y ella era 
la que se comunicaba por 
mi, ella misma fue la que 
hizo el contacto allá con la 
empresa para que me 
dieran la carta laboral, y yo 
pudiera entrar con visa de 
trabajo allá, mire le voy a 
decir la verdad, “ se ríe 
nerviosamente” todo lo que 
se hizo todos los papeles y 
las vueltas eran un video 
por que yo iba era cargada 
y mi amiga en el aéreo 
puerto se puso de nerviosa 
y nos cogieron, nos 
metieron de a tres años y 
Adaptación Retornado presenta 
dificultad en la  
adaptación al inicio de 
su migración, esto se 
presenta  el La llegada a 
Estados Unidos.  El 
elemento  de mayor 
dificultad   fue problema 
del idioma. 
La retornada llego  en 
primera instancia fue 
donde una amiga, esta 
misma amiga fue la que 
hizo todas las vueltas 
para poder recibir visa 
de trabajo. Los papeles y 
vueltas que le toco hacer 
en la empresa para poder 
trabajar fueron muchas.  
 Una de la exigencia 
para poder trabajar en tal 
empresa eran que no 
fuera ilegal, que tuviera 
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RI/R/PA1 allá estuve por loca, pero 
cuando Salí debía 
devolverme y no lo hice y 
me quede de ilegal, eso si 
que es duro,  y una amiga 
con un restaurante que 
había estado también en la 
cárcel me ayudo allá y allí 
trabaje los otros 6 años de 
mi vida, fue súper duro  ser 
ilegal en otro país, y con 
ganas de hacer tanto pero 
no podía por haber estado 
en la cárcel,  mi  amiga me 
ayudo mucho, por lo menos 
pude hacer muchas cosas 
mientras s estaba allá. 
todos los papeles en 
orden y, que además no 
hubiera estado en la 










Cuando llegue a España me 
puse a trabajar construcción 
que era en  lo que mas había 
para hacer, yo llegue donde 
un amigo y a las 2 semanas 
ya estaba trabajando en 
construcción por que mi 
amigo me contacto allá con su 
jefe y así inicie eso fue duro al 
principio,  pero luego uno 
acostumbra  a  la vida y a lo 
duro que le toca. 
 
Adaptación La primera actividad de  
del  retornada al llegar a 
España en relación con 
su primer trabajo fue en 
la construcción, llego 
donde un amigo, el cual 
lo recomendó para ese 
trabajo. Al inicio dice el 
emigrante fue duro sobre 
todos por las costumbres 
y el trabajo. Lo anterior 
presenta las dificultades 
que la migración 
presenta al inicio para un 
retornado, especialmente 
porque es un país y una 









Pues al inicio con la entrada a 
España por asilo político allá 
le ayudan a uno un tiempo 
mientras se ubica, y luego me 
puse a trabajar construcción, 
eso era lo que mas había, me 
estabilice e inicie a mandarle 
dinero a mi familia por que no 
podía perder tiempo en nada 
de una mi señora tenia que 
ponerse a ahorrar. 
 
Adaptación Entra a España por asilo 
político, lo cual España 
le ayuda al emigrante 
por un tiempo, luego 
trabajo en construcción. 
Después de eso se 
estabilizo un poco y 
empezó a colaborarle a 
la familia en Colombia.  
El hecho de entrar por 
medio de la figura del 
asilo político facilita la 











Mi proceso para mi si fue fácil 
eso es de conseguir plata 
para irse y ya en ese tiempo 
entraba a España el perro y el 
gato y yo llegue y mi primo 
me atendió y me ayudo 
económicamente hasta que 
consiguiera trabajo empecé 
en la obra y ahí le fui 
haciendo aburrido pero por lo 
menos ya estaba trabajando, 
Adaptación  La gran dificultad de 
este migrante fue 
acomodarse a las 
costumbre de dicho país, 
respecto a la estadía fue 
más sencillo, pues lo 
recibió un primo Fue un 
proceso fácil para este 
emigrante, el primo lo 
recibió, después 
consiguió trabajo y se 
acomodo un poco, le 
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luego de un año mande por 
mi esposa y la niña se quedo 
con la suegra, y ella si no se 
amaño ni poquito y duro 4 
meses y se devolvió. Bueno 
yo que quede y empecé a 
mandar dinero y ya trabaje y 
trabaje. 
 
ayudo a su familia en 
Colombia; la gran 
dificultad fue 
acomodarse a las 








Cuando yo llegue allá pues yo 
llegue y me encontré con el 
señor  que yo le comente y 
bueno nos fuimos para un 
hotel estuvimos conociendo 
hablando y bueno después ya 
nos fuimos para el 
apartamento que el tiene y 
estuve un año completo por 
allá. 
 
Incertidumbre   Sin duda, un proceso de 
migración como este. 
Está lleno de 
incertidumbres, sobre 
todo, por el hecho que el 
que lo recibiría era una  
persona  desconocida. 
Lo recibió un señor que 
le había prometo 
ayudarlo, al recibirlo lo 
acomodo en un hotel, 
estuvo unos años 
completos en el exterior 











Yo llegue donde unos amigos 
colombianos y vive con ello 
un año y medio amigos de 
aquí del barrio y fui 
conociendo Madrid y fui 
buscando otra forma de vivir 
allá y fui buscando para otra 
ciudades, yo trabaje 
construcción hotelería, 
también trabaje en cuestiones 
de marranos no se como se 
llama acá,  y bueno hice 
muchas cosas Carlos la 
verdad es que  muchas 
cositas se hicieron allá. 
 
Acogida  Cuando los procesos de 
la migración son 
fortalecidos por amigos 
o primos que le brindan 
un llegada pacifica y 
tranquila al emigrante, la 
migración se hace más 
fácil.  Llego donde unos 
amigos colombianos, 
vivió con ellos unos 
años, mientras conocía 
Madrid. Trabajo en 











Aparte del frió,, jajá jajá  por 
que llegue en abril que hacia 
un frió eso muy,  muy duro 
una experiencia muy dura uno 
llegar en tiempo frió, no como 
le digo yo allá tenia una amiga 
que fuera la hermanita mía,   
menor de nosotros por que 
ella se porto muy bien 
conmigo  ella me mando la 
carta de invitación , aquí un 
jefe que yo tuve en un taller 
de confección me dio la carta 
que me iba de vacaciones eso 
fue una ayuda totalmente muy 
grande por que el mando 
como que  yo trabajaba de 
secretaria de su taller y yo iba 
Adaptación  El cambio de clima y de 
costumbres son 
fenómenos influyentes 
en el proceso de 
integración de 
emigrante.  Lo primero 
que sintió  fue el frió de 
aquél país, fue una 
experiencia muy dura al 
inicio, la recibió una 
amiga. Trabajo en un 
taller de confecciones.  
Luego trabajo como 
secretaria del taller. En 
general los que la 
apoyaron en ese país 
extranjero la apoyaron y 
la recibieron muy bien 
durante el tiempo en que 
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para allá en vacaciones  dos 
meses yo me fui con hotel yo 
me fui con todo allá, yo 
llevaba un baucher para irme 
a vivir allá en hotel y bueno y 
me amiga me llevaba allá, allá 
me recogieron  muy bien y 
muy amables y todo mejor 
dicho me dieron todo, desde 
el abrigo la comida la vivienda 
hasta que empecé a trabajar,  
yo de primero empecé a  
trabajar cuidando unos niños 
me fui de interna ahí dure 2 
meses por que nos fuimos 
para otra zona de vacaciones 
que son las vacaciones de 
junio a septiembre son 3 
meses de vacaciones todo 
verano en vacaciones, 
entonces los jefes se fueron a 
la zona de la playa  y me 
llevaron  q mi para que 
cuidara los niños, allá me 
agarro una depresión por que 
allá yo no hablaba con nadie 
no había televisión  no podía 
escuchar radio yo totalmente 
sola ellos salían a las 8:00 AM 
desayudaban les empacaba 
algo unos sanduches y se 
iban todo el día y yo quedaba 
en esa casa un caserón  y un 
silencio usted sabe que aquí 
nosotros primero la música y 
el ruido y allá a mi me daba 
una depresión me dio allá, y 
así toda la semana yo tenia 
libre el sábado en la tarde  y 
el domingo, y entonces el 
domingo cogía y me iba  para 
la playa por allá sola a llorar o 
a lo que fuera me llevaba 
libros porque me gustaba 
mucho leer, ya el fin de 
semana  yo me conocí con  
colombiana y ecuatorianas, 
estuvimos 2fines de semana 
integrados y salimos a la 
discoteca  pero yo el fin de 
semana  de descanso me iba 
era a la iglesia hay no eso era 
horrible. Y yo renuncie y me 
vine para Madrid  yo no sabia 
de trabajo mejor dicho la 
quincena que me dio el 
sueldito y me vine con eso ,y 
yo mi DIOS ayúdame por que 
yo no aguanto la depresión y 
yo me estaba era enfermando 
estuvo.  
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Nada Pues quería pasar 
tiempo con ellos y pues no se  
también salir un poco de la 
rutina de aquí que yo llevaba, 
yo llegue y me iba a quedar 
mas tiempo con ellos y me 
gusto el país y nada me que 
dos años y ya estuve 
trabajando y estudiando, 
trabaje como asistente. 
Contable en un restaurante 




Expectativas   Normalmente cuando la 
migración se considera 
como paseo o viaje de 
vacaciones no presenta 
estrés para el migrante, 
las tensiones del fracaso 
y el volver donde la 
familia sin haber 
obtenido nada se 
pierden.  En primera 
instancia iba de paseo le 
gusto el país y se quedo, 
estuvo trabajando, 
afirma que estudio 
contabilidad e ingles; 








Yo llegue donde una sobrina 
con la que estábamos 
hablando ahora “por Internet” 
yo llegue un domingo y el 
lunes ya estaba trabajando yo 
en construcción, no yo solo he 
hecho eso es España 
construcción. 
 
Adaptación El recibimiento del 
emigrante por cualquier 
familiar facilita, por un  
lado, para la estadía, por 
otro, facilita el proceso 
de adaptación, la llegada 
donde una sobrina así o 
muestran, llego un 
domingo y el lunes 





No llegue donde un amigo. 
Viví un tiempo al año me fui 
para otro pueblo. Y después 
me  fui a Murcia y después 
otra vez a Madrid, trabaje 
construcción 
 
Adaptación Normalmente el 
recibimiento de un 
emigrante por un amigo 
o familiar atenúa la 
dificultad de la 
migración .Llego donde 
un amigo, vivió un 
tiempo con él y después 
emigro a otro pueblo 
(Murcia) trabajo 
construcción hasta que 








Cuando yo llegue estaba 
muy asustada…….entre 
contenta y asustada, pero 
con toda la disposición 
para enfrentarme a todas 
las cosas que se venían, 
después de llevar unos 
días como 
acostumbrándome empecé 
a trabajar en un café bar. 
Adaptación Los temores y anhelos 
de los emigrantes son las 
experiencias y 
sentimientos mas 
frecuentes en una 
migración, todo esto o 
produce la incertidumbre 
de la misma. Cuando 
llego a ese país el 
emigrante presento estos 
sentimientos, estaba 
contenta y asustada a la 
vez, pero con muy buena 
disposición para trabajar. 




Yo llegue a España a vivir 
donde un amigo, estuve un 
Adaptación La dificultad para 
adquirir trabajo por parte 






mes si hacer nada luego el mi 
amigo me  ayudo para poder 
empezar a trabajar en 
construcción, pero como yo 
nunca organice papeles casi 
no salía y la pasaba del 
trabajo a la casa o en pocos 
lugares. 
 
muchas, pero sin duda la 
más importante es tener 
todos lo papeles en regla 
.Al legar a España vivió 
con un amigo, estuvo en 
mes sin trabajo, inicio 








Cuando llegue a España me 
fui a vivir con mi primo y unos 
amigos de el, ellos pagaban 
un apartamento, me di cuenta 
por uno de los amigos de mi 
primo de la posibilidad de 
vincularme al ejercito y me 
puse las pilas con eso me 
logre meter al ejercito de 
España. 
 
Adaptación El recibimiento de un 
amigo facilita la 
integración, por otro 
lado, que un emigrante 
logre ingresar al ejercito 
de ese país de migración 
no es un fenómeno 
común. Al llegar a 
España vivió con un 
primo y unos amigos de 
él, logro ingresar al 






Llegue donde la hija de mi 
vecina, para que vea en aquí  
ni nos hablábamos y por en 
España  la pegamos bien ella 
me oriento en muchas cosas 
y me presento gente para que 
yo me pusiera a buscar 
trabajo. En eso no me fue 
muy bien trabaje por 
temporadas en varias cosas 
pero no algo así como yo 
pensaba.  
 
Adaptación  La ayuda de cualquier 
persona logra facilitar la 
integración y el 
conocimiento en una 
cultura diferente a la del 
origen de emigrante 
.esto  es lo que se 
percibe en este relato,  
llego donde la hija de 
una vecina acá en 
Colombia, ella lo oriento 
un muchas cosas sobre 
el país, trabajo por 
temporadas en varias 












Por medio de alguien me 
conseguí una carta laboral, 
con eso me dieron la visa 
para poder irme, cuando 
llegue busque un amigo de un 
amigo mío la verdad yo no lo 
conocía pero iba 
recomendado el pagaba un 
piso con dos personas más y 
con ellos me acomode, el 
trato era bueno nunca tuve 
ningún problema, y luego ya 
me contacte con el personaje 
de la carta laboral y con ese 
man me enganche a trabajar. 
Eso me toco trabajar en 
construcción pero eso lo 
pagaban bien y había buen 
trabajo.  
 
Adaptación Las recomendaciones y 
las cartas labores son 
hechos que facilitan el 
obtener trabajo, la 
experiencia siguiente del 
retornado así parecen 
mostrarlos consiguió un 
carta laboral, obtuvo la 
visa, al llegar lo recibió 
un amigo de un amigo, 
según afirma el 
emigrante el no conocía 
esa persona. Se 
acomodo, el trato era 
bueno, le toco trabajar 





Llegue muy bien, me fui para 
la casa del amigo que pagaba 
Relaciones Las influencias y 
recomendaciones son 







un piso, el me atendió muy 
bien yo le lleve unas cosas 
que le había mandado a la 
familia, el estaba muy 
agradecido, me recibió muy 
bien, muy rápido me comencé 
a trabajar con un contratista 
colombiano con el que la 
pegue muy bien por que como 
yo había estudiado 
construcción y en Colombia 
era oficial sabia bastante y 
eso me ayudo bastante  
 
ayuda para la vida de un 
emigrante en un país 
diferente al suyo. Llego 
a la casa de un amigo, al 
recibirlo lo atendió muy 
bien, muy rápido 
comenzó a trabajar con 
un contratista 
colombiano, trabajo en 
construcción y como 






Yo llegue donde mi prima que 
pagaba un piso con unas 
amigas ella me mostró como 
era que uno se debía 
defender en España, la 
verdad yo no tenía  mi 
situación muy legal así que de 
papeles o no hice nada, antes 
estuve de buenas. Yo trabaje 
haciendo aseo en casa de 
familia y eso lo pagaban bien  
 
Solidaridad Llego donde una prima, 
que pagaba un 
apartamento con unas 
amigas, ella le mostró 
como debía defenderse 
un poco en España. El 
estaba en España 
legalmente. Trabajo 
como aseador en una 
casa de familia, según el 
migrante bien pago, 
conto con expresiones 










Cuando llegue a panamá me 
contacte con mi amiga y me 
fui a vivir con ella, estuve 
unos días en la casa de ella. 
Y luego ella me ayudo a 
conseguir trabajo en unos 
condóminos como aseadora, 
pero yo no hice tramite para 
papeles además me daba 
miedo. 
 
Apoyo  Llego a Panamá donde 
una amiga, estuvo unos 
días en la casa de ella. 
Trabajo como aseadora. 
La experiencia de la 
migración cuando cuenta 
con la ayuda de alguien 









Cuando llegue a Estado 
Unidos estuve compartiendo 
con mi papá, conociendo un 
poco la ciudad de NY, luego 
empecé a trabajar con una 
amiga de mi papá en una 
cafería, trabajando allí mi 
padre y mi amiga  me 
ayudaron para organizar mis 
papeles y poder estar allí más 
tiempo 
 
Familia  El recibimiento del 
padre y su apoyo 
parecen fundamentales 
en está experiencia. 
Llego a Estados Unidos 
donde el papá que vivía 
en Nueva York. Luego 
empezó a trabajar con el 
papá en una cafetería, 
después organizo los 
papeles para quedarse 







Cuando yo llegue me quede 
unos días en la casa de mi 
amiga haya estuve unos días 
mientras encontraba trabajo, 
ellos me ayudaron mucho 
hasta me orientaron para 
Adaptación Al llegar se quedo en la 
casa de una amiga, allí 
estuvo un tiempo 
mientras encontraba 
trabajo, ella lo oriento. 
Finalmente encontró 
trabajo en construcción.   
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R20/R/PA1 poder tener los papeles en 
orden y trabajar mas tranquilo 
sin miedo de que lo cojan a 
uno, trabaje en construcción.  
 
PR/PB2 E/DOR 
¿Como era la relación con 
las personas con las que 
convivías en estados 
unidos?, ¿que era lo que 
mas te gustaba de destino, 






















La verdad los primero años 
fue un poquito duro por que la 
situación en la cárcel es dura 
desde cualquier punto de 
vista, pero al salir ya fue 
mejorando un poco, la 
mayoría de la gente de el 
restaurante hablaban español 
y nos podíamos entender bien 
y además también habían 
entrado al país en situaciones 
parecidas a las mías, 
entonces era relativamente 
buena pero es duro por que 
es estas situaciones cada uno 
va a lo suyo.  Mi mayor logro 
fue conocer el país y hacer lo 
que me gustaba salir a la 
playa y ganar dinero y 
comprar lo que quería 
además la diferencia con 
Colombia es que uno si podía 
comprar lo que se antojaba y 
no estaba tan apretado de 
plata como allá. De Colombia 
la verdad solo extrañaba mi 
pareja y no más, mi hijo ya 
había hecho su vida su familia 
y ya era harina de otro costal. 
 
Relaciones en el país de 
migración 
Fue duro al inicio, según 
lo afirma el emigrante, 
pues estuvo en la cárcel, 
después se le hizo más 
fácil pues la gente de 
allá hablaba español. 
Mucha gente entendió su 
situación, pues habían 
estado en la misma 
situación que él, el 
apoyo de esa gente fue 
fundamental para su 
adaptación.  Está 
experiencia es 
traumática, auque el 
apoyo de gente que ha 
tenido la misma 
experiencia ayuda 
mucho a la superación 








Yo estuve relacionado mas 
que todo con los españoles y 
ellos son muy independientes, 
yo podría decir que la mayor 
parte de el tiempo la pase 
solo mi relación con la gente 
allá era poca de trabajo y no 
mas, de España lo que mas 
me gustaba era el empleo que 
había por todos lados, y lo 
que mas extrañaba era mi 
familia eso si, pasar tiempo 
con ellos siempre fue 
primordial para mi. 
 
Relaciones en el país de 
migración 
Se relaciono con los 
españoles, los cuales a 
veces son muy 
independientes, por lo 
cual no tuvo problemas 
de convivencia, pues el 
mayor tiempo lo pasaba 
sólo. Es un fenómeno 
general el 
reconocimiento de la 
mayoría de los migrantes 
reconocer el carácter 
insociable y hostil de los 

















haber yo tenia muy claro 
mucho de lo que iba a hacer 
entonces en España siempre 
es durito hacer amistad o una 
buena relación con los 
españoles, simplemente ellos 
a lo de ellos y nosotros a lo de 
nosotros, yo tenia 3 amigos 
pero todos eran colombianos, 
y la relación era buena,  lo 
que mas me gustaba de allá 
eran los paisajes nada mas, 
yo quería pasear lo que mas 
pudiera para ver castillos y el 
mar y todo los paisajes, pero 
a veces también me contenía 
por ganas de mandar plata 
para ahorrar,  y lo que mas 
extrañaba era la comida y a 





Es un fenómeno general 
el reconocimiento de la 
mayoría de los migrantes 
reconocer el carácter 
insociable y hostil de los 
españoles frente a los 
latinos. La amistad con 
los españoles es muy 
dura, no hubo mucha 
relación entre el y ellos, 
por está razón no tuvo 
problemas de 












Eso con la gente de España 
es horrible, yo prácticamente 
me la pasaba solo, y en el 
trabajo el trato era mínimo 
con la gente, eso fue una de 
las cosas que me aburrió mas 
de estar allá, todo mundo es a 
lo de ellos y ya y así le toca 
volverse a uno, de Colombia 
extrañaba la vida en general 
la esquina los amigos la 
familia la comida todo  y lo 
que mas me gustaba de 
España era la facilidad que 
tenia uno para ir al mar eso es 
cerca y yo me la pasaba allá  
 
Discriminación  Es según el migrante  la 
relación con la gente de 
España es horrible. Por 
lo general se la pasaba 
sola. La relación fue 
muy difícil más aun 
cuando se daban cuenta 
que era de Colombia. 
Esta relación hostil de 
los españoles no es 
explicable más que por 
un aire de superioridad 
que ellos creen tener, 
todo está relacionado 




Muy bien yo le caí como muy 
bien a todo el mundo mas sin 
embargo ahora preguntan 
mucho por mi que cuando  
voy a volver, deje muchas 
amigas muchos amigos, de 
Venezuela me gusto todo  por 
ejemplo no es  como por 
ejemplo, allá yo estuve 
trabajando como un mes 
como por des aburrirme como 
por que a yoda hora yo 
encerrada en un hotel  
entonces me puse a trabajar 
como un mes o dos meses  y 
fue muy bueno por que allá no 
preguntan venga usted 
cuantos años tiene para 
Comunicación  El carácter del emigrante 
y su capacidad para el 
diálogo y la tolerancia 
facilitan las relaciones. 
Tuvo muy bueno 
relaciones con todo el 
mundo, especialmente 
con amigos y amigas 
que consiguió durante su 
estadía.  
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trabajar usted hasta cuanto 
estudio, como acá  siempre 
preguntan y cuantos años 
tiene y hasta que años 
estudio, lo que ,as extrañaba  


















Yo le digo que muy bien en la 
cuestión de vida por que uno 
se siente allá muy solo con 
las pocas gentes que vive 
siempre viví con latinos ósea 
colombianos la forma de vivir 
era muy bien. De España me 
gusta la seguridad. En 
cuestión de allá  no tiene 
como se vive aquí, que aquí 
uno no se puede poner algo 
no, allá se vive muy tranquilo 
en ese caso, y en cuestión 
también en cuestión de 
comida también se vive muy 
bien Carlos. Y extrañaba la 
familia y el clima el clima de 
acá es buenísimo a 
comparación de allá usted a 
toda hora esta con chaqueta. 
Y aunque este en la casa 
tiene que estar con chaqueta 
por que no puede recibir frio, 
es un clima demasiado. Ahora 
en este momento estaña  18 
grados ya empezó el verano. 
Pero es que el verano allá es 
impresionante entonces son 
dos climas extremos si es fió 
malo y si es el verano malo.  
 
Soledad La soledad de los 
emigrantes es atenuada 
por la compañía de otros 
emigrantes  y latinos con 
los cuales se comparte. 
Bien en general, a pesar 
de la soledad que se 
siente. Por lo general se 
vive con latinos y 
colombianos que 
también son emigrantes. 
La relación con los 
españoles es difícil. El 
clima fue otra situación 




















A no en ese caso era muy 
bueno yo con todos los jefes 
me lleve muy bien, los niños 
también los niños también, en 
3 partes cuide niños, pero 
relativamente me fue muy 
bien a mi no me humillaban  
no me trataron mal, no se  
será por mi forma de ser será 
por mi forma de ser que yo 
trato de llevar la gente, trato 
de entenderla y trato de 
aguantar mucho, entonces o 
nunca tuve problemas con mi 
jefes por que yo dejaba los 
trabajos por una y otra cosa  
pero no por que me dijeran olí 
ya no mas. Lo que mas 
extrañaba era la familia en 
primero por que mis hijos 
Buena Convivencia  El carácter sociable, 
dialogar y la tolerancia 
son factores 
determinantes para la 
convivencia. Fue muy 
buena la convivencia en 
esa casa, según lo afirma 
el emigrante, se la llevo 
bien con los jefes que 
tuvo, que dice ella, que 
si no la trataron bien 
tampoco la humillaron. 
En general la relación 
con la gente de por allá 





siempre estaban solo ellos 
quedaron con los abuelos 
luego con mi hermana y ya 
luego cuando yo pude 
comprar  la casa pues ellos  
se quedaron solitos pero de 
todas maneras quedaron solo 
ya estaban mayores pero 
estaban solos yaqui el ritmo el 
modo de vivir acá el ambiente 
todo, es que allá usted solo 
como, duerme, y trabaja, allá 
no es vida allá no vive allá la 
pasa uno como no se. Un 
sábado un domingo igual, uno 
llega aquí el  ruido los 
vecinos. O que nos vamos a 
la discoteca  y que nos 
reunimos simplemente la 
familia y lo pasamos chévere, 
y además cuando, hace frió 
no quiere sino estar metido en 
el sillón  y con una buena 
manta y no mas y tome tinto y 
tome vinito,  si por que a uno 
le pasa el frió por los huesos, 
es aterrador. Lo que mas me 
gustaba era la comida, la 
facilidad para conseguir la 
comida, allá usted  llena su 
nevera fácilmente usted se 
compraba sus yogures lo que 
quiera en cantidad todo en 
cantidad usted se iba con 100 
o 120 euros  y allá se come lo 
que quiere allá usted con 5 
euros se compra el diario y 
uno va de aquí va con esa 
ansiedad por que uno allá 
puede, aquí se priva uno de 
muchas cosas allá usted va 
con 4 euros y se compra 8 
yogures y usted llevaba toda 
la nevera y que mas extraño 
las idas a la playa jajá jajá yo 
me relajaba mucho aquí 
cuando iba a la playa me 
encantaba mucho, a bueno y 
a lo ultimo las idas a las 
discotecas ya se fue poniendo 
muy popular lo de los latinos . 








Pues bien con mi familia bien 
siempre era con mi familia, no 
tenia  amigos nada por que la 
gente allá es muy cerrada es 
de mal genio vive enojada, la 
Tolerancia  La única relación fue 
con la familia, la gente 
de por allá es poco 
sociable. Pero no tuvo 
problemas de 
convivencia. Sin duda la 
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verdad yo con ellos casi no. 
 
tolerancia es un factor 






Muy buena, yo convivía en 
España con puros españoles 
y muy buena muy buena la 
relación con ellos. Me he 
llevado muy bien hasta ahora 
con ellos, me han tratado 
bien. Lo que mas me gusta es 
el dinero y la relación con los 
españoles y allá, también es 
muy bueno el clima por las 
estaciones que hay y que hay 
mucho sitio turístico va uno 
visitar se vive bueno se vive 
muy bien allá. Lo que mas 
extrañaba era mi familia  yo 






Las buenas relaciones 
con los españoles por 
parte de un migrante no 
son comunes como en 
está experiencia, más 
aun cuando la mayoría 
de los migrantes afirman 
la difícil relación con 
ellos. Convivió con 
puros españoles y la 
relación fe muy buena 
con ellos, la trataron 
bien. Disfruto mucho de 








Yo estaba con  los mismos 
migrantes, el verano es lo 
bueno de resto no. Sale uno 
el viernes de trabajar coge el 
coche y para la playa, yo  de 
Colombia extrañaba los 
amigos la familia los padres 
los hermanos todo….. 
También la libertada que hay 
acá. 
 
Optimas relaciones  Las relaciones con los 
demás migrantes es 
fundamental para los 
migrantes recién 
llegados, pues ayudan a 
estos a la adaptación. El 
mayor tiempo lo paso 
con los demás 
emigrantes, a pesar de 
que el mayor tiempo 
estaba trabajando tuvo 
buenas relaciones con 
las demás personas con 













La relación con las personas 
era buena si ……..lo que pasa 
es que yo desde que estaba 
en Colombia estaba de mal 
en peor con el papá del niño, 
yo pensaba que de pronto las 
cosas iban a cambiar pero no 
fue así, con el si tenía 
inconvenientes pero eso ya 
era desde hace tiempo, tanto 
así que con el tiempo me fui a 
vivir a parte con una amiga 
que conocí, pero con la gente 
en el trabajo y con la que 
compartía me fue muy bien 
…….no por nada pero mucho 
decían que yo no parecía 
latina solo cuando me 
escuchaban hablar se 
enteraban…….. Pero no tuve 
problemas de discriminación o 
algo así.  
Optimas relaciones  Las relaciones fueron 
buenas, a pesar de que 
las relaciones con el 
papá de su hijo eran 
malas desde que estaba 
en Colombia, pero eso 
no afecto su relación con 
las personas del país 














Pues yo  con un amigo el era 
de Pereira y con él la relación 
era buena, también me la 
llevaba bien con los 
compañeros de trabajo ya que 
la gran mayoría eran 
migrantes. Del España me 
gustaba mucha tanta cosa 
rara que uno veía como; 
carros, casas, esas avenidas 
tan grandes y hasta la gente y 
claro que se veía más plata. 
De mi país extrañaba mucho 
a mis hijos y mi familia y el 
ambiente tranquilo en el que 






Tolerancia  Las bunas relaciones 
pueden ser construidas 
por acciones de 
tolerancia y dialogo del 
migrante. La relación 
con el amigo que era 
también de Pereira fue 
muy buena, con los 
compañeros de trabajo 
también fue buena. En 
general no tuvo 
problemas de 












Cuando vivía con mi primo y 
con sus amigos que eran 
latinos me fue muy bien, me 
gustaba mucho lo bonito que 
era Madrid y lo mejor fue 
conocer el Estadio del Real 
eso fue una chimba, en ese 
momento me goce al máximo 
todo pues estaba haciendo 
realidad el sueño de viajar y 
conocer, ya cuando estuve el 
ejercito las cosas si 
cambiaron pues me toco duro 
aunque luego de adapte pero 
eso no es fácil y sobre doto el 
trato es de Coño de Mierda 
para arriba.  
 
 
Aislamiento  La experiencia del 
ejercito es dura incluso 
en el país de origen, la 
complejidades dicha 
experiencia aumenta 
cuando mes en un país 
desconocido para un 
emigrante, la soledad y 
el aislamiento así 
parecen mostrarlo. El 
fue muy bien cuando 
estuvo con el primo y los 
demás emigrantes 
latinos, luego en el 







La relación era buena, de 
España me gustaba la forma 
en que se movía el dinero y 
tiene muchas cosas para uno 
pasar bien el tiempo libre, no 
de mi casa extrañaba todo la 
tranquilidad, mis padres, mi 
hijo todo porque las cosas no 
eran como yo creía estar en 
otro país m pareció muy duro, 
yo por allá decía --- esto no es 
para mi 
 
 Económica   Hay muchas ocasiones 
donde el emigrante se 
identifica con algunas 
costumbres del país 
emigrante, pero, la 
ausencia de la familia 
parece ser un factor no 
despreciable. La 
convivencia en España 
fue buena, la forma 
como se mueve el dinero 
en España fue muy 
atrayente para el 
emigrante, fue buena la 
convivencia a pesar de 
que le hacia falta su 











Con las personas que vivía 
me la llevaba bien además yo 
mantenía camellando, y con 
las personas del trabajo me 
iba  bien…….mucho 
colombiano y latino. Lo que 
más que gustaba de España 
era su cultura y la música eso 
si me deslumbro como por 
allá sobraba o era más fácil 
hacer lo que yo siempre había 
querido hacer con la música. 
 
Trabajo  Se la llevaba muy bien 
en asuntos de 
convivencia con las 
personas que vivía, 
auque generalmente se la 
pasaba trabajando la 
relaciones fueron 











Excelente con las personas 
que convivía en  el trabajo, el 
piso la gente que conocí, con 
todos me la llevaba bien, me 
gustaba mucho de España su 
economía, jugar fútbol los 
domingos con los 
compañeros de trabajo y con 
los amigos latinos. De mi País 
extrañaba mi familia, la 
comida que preparaba  mi 
esposa, el no poder ver crecer 
a mis hijos.  Huí pero lo que 
menos me gustaba era el frió 
en invierno. 
 
Cultura  Fueron excelentes las 
relaciones con las 
personas que convivía, 
según lo afirma el 
emigrante, sin duda, 
debido al carácter y las 
buenas, le gustaba 
además mucho España y 
su cultura. La relación 
con los latinos fue muy 









La relación con la prima era 
buena pues ella vivía con 
otras dos amigas en un piso y 
con todas me llevaba 
bien……lo que más me 
gustaba era esa economía tan 
buena se veía la plata y uno 
conocía gente de muchas 
partes…… de mi país si 
extrañaba mucho a mi 
madrecita y a mis hijos, por 
allá  no pase maluco pero no 
veía la hora de tener un 
capital para poder venirme 
tranquila……pues con plata.  
 
Nostalgia  Las buenas relaciones 
favorecen la 
adpactación, sin 
embargo la ausencia de 
la familia parece ser un 
experiencia insuperable 
para algunos emigrantes. 
La relación y 
convivencia con la prima 
fue muy buena, también 
se la llevaba bien con las 
dos amigas de su prima 
que vivían  en el 
apartamento. Extrañaba 











Pues yo vivía con mi amiga 
entre las dos pagábamos un 
apartamentito, compartíamos 
todos los gastos, aunque 
éramos muy diferentes no 
tuvimos problemas, En el 
trabajo o en los trabajos me 
fue bien. De panamá me 
gusto mucho conocer tantos 
logares bonitos un día pude 
conocer una zona muy bonita 
Buenas relaciones  Cuando las relaciones de 
convivencia son buenas 
en la vida del emigrante, 
influye esto en su 
adaptación  Con la 
amiga con la cual 
pagaban el mismo 
apartamento se la 
llevaba  muy bien, no 
tuvieron problemas. De 
igual forma en los 
trabajos le fue muy bien   
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del canal, pero eso tiene 
muchas cosas parecidas a 
Colombia, de mi casa 
extrañaba mucho a mis hijos y 











Yo viví muy bien con mi papá 
no tuve ningún problemas, de 
Estados Unidos me gustaba 
mucho la gran diversidad de 
culturas yo siempre soñé 
conocer una ciudad como NY, 
yo la veía en las películas y 
me imaginaba estando allí, 
pero esto no lo disfrutaba  al 
máximo ya que extrañaba 
mucho a mis dos bebes los 
gemelos y a mi mamá. 
 
Relaciones en el país de 
migración 
La dificultad de las 
relaciones no siempre 
son con personas 
desconocidas para el 
migrante, las relaciones 
con los familiares en un 
fenómeno frecuente; la 
falta de convivencia y 
dialogo son seguro causa 
de esto. La convivencia 
con el papá no tuvo 
inconveniente, le 
gustaba mucho la 
diversidad de culturas 









Con las personas que vivía no 
tuve problema, yo siempre 
soy de muy buen vivir y 
además la gente con la que 
estaba, de allá me gustaba 
mucho la economía que 
diferencia con Colombia, 
también me gustaba mucho 
como se trabaja y uno puede 
comprar con mas facilidad 
cosas que acá seria muy 
difícil. De mi país extrañaba 
mucho a mi familia creo que 
eso sobre todas las cosas. 
 
Fácil Adaptación  El emigrante presento 
una identificación con 
las costumbres del país 
extranjero. No tuvo 
dificultades con las 
personas con las cuales 
convivía, la forma de ser 
de las personas de allá le 
atraía mucho, la cultura 
y la economía 
igualmente.   
PR/PC3 E/DOR 
¿Con que persona o 
personas mantenías  
contacto en Colombia 
durante se permanecía en 
el exterior y como te 










Yo siempre me comunicaba 
por teléfono con mi pareja y 
mi hijo semanalmente y con 
mi mama y mis hermanas por 
ahí cada mes ya los últimos 
dos años una amiga nos 
enseño a mi pareja y a mi a 
comunicarnos por Internet y 
semanalmente nos veíamos y 
eso si, las llamadas eran 
diarias 
 
Unidad familiar. Se comunicaba desde 
allá con la pareja y los 
hijos, además con la 
mamá y los hermanos. 
El teléfono es un 
instrumento de 
comunicación y de 
relación con su familia, 
por lo general esto 
mantiene unidad la 
familia a la distancia. El 
Internet es otro medio de 
comunicación 










Todo el tiempo que estuve 
allá me comunique con ellos 
por teléfono y siempre los 
llame a los tres mi esposa y 
mis hijos, siempre me gustaba 
hablar con los tres y a veces 
que llamaba no encontraba 
alguno pero siempre 
preguntaba por ellos, que 
como estaban y que 
necesitaban.   
 
Relaciones familiares. Se comunicaba con toda 
su familia por teléfono, 
llamaba especialmente a 
su esposa y los tres 
hijos. El teléfono es el 
instrumento para unir a 
la familia a la distancia y 
no enfriar sus relaciones, 
esto es importante tanto 
para el emigrante como 







Yo todo el tiempo estuve 
comunicado con mi esposa y 
mis hijos diario los llamaba y 
estaba pendiente de ellos 
todo era por teléfono, cada 
que tenia la oportunidad los 
llamaba. 
 
Comunicación  Con la esposa y sus 
hijos, los llamaba a 
diario, por lo general lo 
hacia por teléfono. Lo 
que muestra que este 
medio de comunicación 
mantenía unido los 





Siempre mantenía contacto 
con mi esposa y también con 
mi mama yo las llamaba cada 
que podía. 
 
Comunicación  Se comunicaba con su 
esposa y su mamá, por 
lo general por teléfono. 






emigrante con su familia 
y la convivencia de la 





Estuve mucho con una 
hermana que tengo allá y una 
sobrina,  a acá con mis  hijos 
y era por Internet y por 
teléfono. 
 
Vinculos Se comunicaba con sus 
hijos, por Internet y 
teléfono. Medios 
fundamentales para la 
unión y la comunicación 
del emigrante y los 





Mi madre y la novia y me 
comunicaba por móvil o por 
teléfono  
 
Comunicación  Se la mamá y la novia, 
se comunicaba con ellas 
por Internet y teléfono. 
Sin duda estos medios le 
permitían por un lado, 
comunicarse con las dos 
personas más queridas 
por el emigrante, por 
otro, compartir con ellas 







Mis padres mis hijos mis 
hermanos con toda la familia 
por teléfono  y al final por 
Internet si por que eso fue 
una gran ventaja luego, 
Comunicación y 
contactos del emigrante 
en Colombia. 
El Internet y el teléfono 
se convierten en 
instrumentos 
fundamentales de unión 
familiar entre el 




cuando salió una alegría, 
imaginase  que me toco 
aguantar 5 años sin poder 
venir y 2 años pasamos no 
mas por cartitas  y por 
teléfono y ya después por 
video  que alegría. 
 
Con los padres, hijos y 
en general con toda la 
familia, lo hacia por 





 Acá con mi tío por medio de 




contactos del emigrante 
en Colombia. 
Con el tío, se 
comunicaba por Internet 
y Messenger. Por estos 
medio se compartían las 
experiencias la unión y 
la comunicación con un 
familiar es necesaria en 
el proceso de adaptación 






Con mi esposa y mis hijos  y 
me comunicaba por teléfono y 
me comunicaba por ahí tres 
veces a la semana. 
 
Comunicación y 
contactos del emigrante 
en Colombia. 
Con la esposa y sus 
hijos, se comunicaba por 
teléfono de una a tres 
veces a la semana. Por 
estos medio se 
compartían las 
experiencias la unión y 
la comunicación con un 
familiar es necesaria en 
el proceso de adaptación 





Con mis hijos y la mujer, por 
medio de teléfono y muchas 
veces por Internet. 
 
Comunicación y 
contactos del emigrante 
en Colombia. 
Con la esposa y la 
mujer, la forma más 
común de comunicación 
era por Internet. La 
unión por estos medios 
de comunicación 
permite compartir las 
experiencias  mutuas del 





Con todos los de la casa, yo 
llamaba mucho, para saber 
cómo estaba mi hijo, si mis 
hermanos estaban 
manejándose bien, si estaban 
manejando bien lo que yo les 




contactos del emigrante 
en Colombia. 
Con toda la familia que 
habitaba en la casa, 
especialmente con sus 
hijos y hermanos. La 
comunicación era en su 
mayoría de veces por 
Internet, lo que ayudo a 
consolidar la relación 
familiar durante la 





Yo me comunicaba con mi 
esposa, mis hijos, mis 
hermanos y mis suegros, yo 
los llamaba por teléfono una o 
dos veces a la semana.  
 
Comunicación y 
contactos del emigrante 
en Colombia. 
El teléfono consolidad  y 
hace coparticipes las 
experiencias del 
emigrante con su 
familia.  Se comunicaba 
con su esposa y los 
hijos, además con los 
hermanos y el suegro, 





Primero me comunicaba una 
vez por semana con mi mama 
Comunicación y 
contactos del emigrante 
en Colombia. 
Las relaciones del 
emigrante con su familia 





y mi novia, pero luego ya me 
quedaba difícil porque el 
ejército ya era más duro. Yo 
me comunicaba por teléfono y 
por correo electrónico. 
 
consolidan  a la distancia 
por estos medios. Se 
comunicaba una vez por 
semana con la mamá y la 
novia, esto lo hacia por 






Con los de mi casa casi diario 
hablábamos por teléfono, en 
la casa había computador e 
Internet pero mis papas no 
saben manejarlo el niño sí, 




contactos del emigrante 
en Colombia. 
Con los de la casa, lo 
hacia por Internet, y 
correo electrónico y 
teléfono. Instrumentos 
necesarios para 
compartir con los seres 
queridos del emigrante a 
distancia, consolidan las 











No pues yo me comunicaba 
con todos pero con el que 
más tenía contacto era con mi 
hermano pues yo le mande 
plata para que comprara todo 
lo necesario para un 
ensayadero (de música) y 
entonces yo mantenía enzima 
de él para que si administrara 
bien los equipos, como 
también se alquilaban, con mi 
mamá por lo general era por 
teléfono, pero con mi 




contactos del emigrante 
en Colombia. 
Se comunicaba con 
todos, pero 
especialmente con el 
hermano, esto lo hacia 
por Internet y teléfono. 
El cariño y las 
experiencias son 
tramitados por esos dos 
medios que se constipen 
en medios 
fundamentales de unión 




Yo mantenía en contacto con 
mi esposa y mis hijos, todos 
los días hablábamos por 
teléfono, luego conseguimos 
PC e Internet y cuando yo me 
podía conectar esa era otra 
forma de comunicarnos. 
 
Comunicación y 
contactos del emigrante 
en Colombia. 
Mantenía en contacto 
con la esposa y sus hijos 
se comunicaban por 
Internet y correo 
electrónico.  La 
comunicación con los 
hijos y la esposa es 
fundamental con en el 
integración del 









Yo llamaba casi diario a mi 
madrecita y a los, eso nos 
comunicábamos por teléfono 
y por Internet, también de vez 
en cuando hablaba con mis 
hermanas y mis hermanos. 
 
Comunicación y 
contactos del emigrante 
en Colombia. 
Se comunicaba a casi a 
diario con su madre, por 
lo general lo hacia por 
Internet y correo 
electrónico, también por 
teléfono. Por medio de 
ellos trasmitía según el 
emigrante sus 
experiencias y cariño a 






Yo me comunicaba hasta 4  o 
5 veces por semana con mis 
hijos me salía carito por que 
casi siempre hablaba con 
Comunicación y 
contactos del emigrante 
en Colombia. 
Se comunicaba cuatro o 
cinco veces por semana 
con los hijos, lo hacia 
por teléfono y correo 




todos, yo los llamaba por 
teléfono, ellos me decían que 
porque no habría un correo, 
pero yo les decía que yo para 
eso de computadores era muy 
mala.  
 
demuestra lo importante 
de estos dos medios para 
la unión de la familia, 








Yo me comunicaba mucho 
con mi mamá para que me 
contara como estaban los 
gemelos y aunque ellos 
estaban muy pequeños yo les 
hablaba por teléfono, como mi 
papa viajaba una vez al año 




contactos del emigrante 
en Colombia. 
Se comunicaba con la 
mamá, pues ella le 
contaba cómo estaban 
los gemelos, la 
comunicación la realiza 
por teléfono y cartas 





Yo mantenía en contacto con 
mi esposa y mi hijo, siempre 
era por teléfono  
 
Comunicación y 
contactos del emigrante 
en Colombia. 
Se comunicaba con su 
esposa y sus hijos, lo 
realizaba con frecuencia 
por teléfono. El cariño y 
el amor de la familia, 
según el emigrante 
fueron fundamentales 
para su integración, y 
estos medios 
contribuyeron a la 






¿Cuáles fueron tus 
mayores aprendizajes 
durante su permanencia en 












Allí yo aprendí a valorar la 
libertad por cuestiones obvias 
y también aprendí a vivir en 
soledad, me gusta mucho la 
soledad o por lo menos a no 
tener tanta vida social, me 
gusta estar en compañía de 
una o dos personas máximo 
en mi vida, también aprendí a 
poner duro mi corazón y no 
ser tan boba “jajá jajá” y por 
supuesto, aprendí ingles, a 
conducir, y en fin muchas 
cositas de la vida 
cotidiana……..  
 
Aprendizajes Valorar la libertad, 
aprendió a estar sólo, se 
volvió un poco más 
precavida y no ser tan 










La familia fue lo que mas 
aprendí a valorar, pero 
también  el dinero por que en 
España me toco trabajar en 
todo y fue muy duro para mi 
pensar que lo hacia por la 
Aprendizajes La experiencia de lejanía 
y dificultad del 
emigrante ayuda a 
consolidar sentimiento 
de afecto a su familia.  
Aprendió a valorar más 
la familia, el dinero, 
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familia y por el dinero, pero 
también aprendí a ver el 
mundo con otros ojos, mi 
mundo se abrió y conocí 
nuevas culturas, comidas, a y 
también a valorar lo a 
Colombia. 
 
expandió su horizonte 







Aprendí el verdadero valor de 
el dinero, me di cuenta que la 
soledad es muy dura y lo mas 
importante que así sea en la 
pobreza el apoyo de la familia 
es muy importante 
 
 
Aprendizajes Aprendió a valorar el 
dinero, a estar sola y 
fundamentalmente a 
valor el apoyo de la 
familia. Sin duda, 
valores que no veía 
cuando estaba con su 
familia, este fenómeno 
es normal, pues sólo se 
valora algo cuando se 
pierde, la familia es 






Allá aprende uno que 
Colombia es muy pequeño, 
mejor dicho se siente uno 
muy pequeño y se le abre el 
mundo, aprende uno a pensar 
en grande y a querer cada día 
ser mejor, eso fue lo mejor de 
estar allá. 
 
aprendizajes Las expectativas y 
sueños se amplían, es un 
fenómeno frecuencia en 
la migración, pero no el 
único. Aprendió a ver 
que Colombia en muy 
pequeño, aprende a 
pensar en grande, es 
decir, tener más 










Aprendí mucho a hacer cosas 
buenas como postres aprendí 
ha hacer como que quesillo 
que la torta de pan que los 
sándwich es mas diferentes 
que la comida por ejemplo 
que un plato de pabellón  que 
son unas carotas con unos 
espaguetis, el arroz casi no se 
ve allá,  eso si me hizo mucha 
falta, la comida la acompañan 
con puro espagueti.  
 
Aprendizajes El aprendizaje cultura es 
una experiencia casi 
obligatoria el al 
migración, las 
costumbres y la comida 
hacen parte de este 










Una de las cosas que mas 
aprende es a compartir, saber 
que uno tiene la mama viva 
eso es muy bonito  y la tiene 
aquí y esta uno allá se siente 
muy inferior muy diferente uno 
acá y aprende uno mucho a 
madurar y a valorar las 
personas. 
 
Aprendizajes Aprendió a compartir a 
valorar a su madre y las 
personas en general. 
Fenómenos que muchas 
veces no se perciben 
cuando se está con la 
familia, pero que en la 
lejanía adquieren un 
valor fundamental para 






La cultura allá pues teníamos 
facilidad para estudiar yo allá 
estudie sistemas, ingles, 
también estudiamos por que 
aprendizajes Aprendió a valorar el 
estudio, que aquí en 
Colombia era tan difícil 
debido a lo económico, 








nos daban los cursos gratis 
en le ayuntamiento,  allí 
nosotros aprovechábamos lo 
máximo y el acento español 
para que pronunciáramos la c 
y la z por que para nosotros 
suena igual  y como mi 
hermana esta casada con un 
español entonces nosotros 
nos poníamos a habar como 
ellos  como el entonces nos 
decían ole daga Zaragoza 
jajajajjajajajaj bueno por que 
con la z va la lengua es arriba  
y con piscina va la lengua 
abajo suenan igual pero no se 
pronuncian igual, y la cultura, 
La enseñanza, la gente para 
mi fue muy bien ósea yo no 
tuve problema en nada que 
fulano  que por que las 
compañeras decían que ese 
jefe mío, y les decían la 
palabrota que dicen allá pero 
yo decía a mi nunca me han 
tratado mal, yo no se yo me 
integro mucho en la 
comunidad ahí en el pueblo  
yo estuve en caritas, yo 
estuve trabajando con ellos 
muy integrada con ellos 
hacíamos encuentro 
recolectábamos cosas para 
enviar hicimos una recolecta 
para la india y nosotros 
trabajábamos en la iglesia me 
consiguieron el cupo para 
entrar el coro de la iglesia y 
yo trabajaba  en el pueblo 
todo el mundo me saludaba 
bien yo entraba a todas 
partes. 
 
para la vida no es visto 
hasta el momento que se 
observa la dificultad de 
obtener el dinero. Esta es 
una experiencia común 





Huí no a valorar la tierrita de 
uno, a valorar la gente, la 
comida,  todo el agua todo, 
eso si fue, terrible 
 
Aprendizajes El valor cultural y 
sentimental de la tierra 
natal es algo que no se 
reconoce sino cuando se 
esta lejos de ella. 
Valorar a Colombia que 
tanto le hacia falta, la 
comida, el agua, 
elementos muy escasos 








Mis mayores aprendizajes 
Aprender a construir una 
vida que era distinta a la de 
acá, eso si era duro allá a 
mi me fue muy mal y en la 
parte laboral me toco 
Aprendizajes La responsabilidad  y el 
valor de las cosas 
pequeñas es necesario 
para la vida, esto lo 
reconoce éste emigrante. 
Aprendió a construir una 





aprender pero en 6 meses 
ya estaba yo bien y en la 
relación con los otros no 
tuve aprendizaje y yo lo 
que tenia que aprender era 
al lado de los españoles y 
poco a poco me fui 
adaptando a todo lo de 
ellos allá. 
acá, más responsable, a 
valorar más las 







No la construcción que era lo 
que mas hacia allá, no yo no 
aprendí nada mas por que 
ellos son muy racistas. 
 
Aprendizajes En ocasiones nos 
dejamos impactar por 
experiencias negativas, 
esto no nos permite ver 
algunas cosas buenas o 
reflexionar sobre las 
malas, esto paree ser 
paso con este emigrante. 
No aprendió nada, 
únicamente a ver el 















Vea yo desde que estaba 
en el Colegio me gustaba 
mucho la historia, la gente 
todo lo que tiene que ver 
como con la sociedad, por 
eso yo creo que yo en 
España me disfrute mucho 
donde vivía y lo que hacía, 
pues como vivía y 
trabajaba en la frontera con 
Portugal, tuve la 
oportunidad de aprender y 
conocer mucho de las dos 
culturas, conocí mucha 
gente de muchas partes en 
el café bar…pero  así como 
más puntual aprendí a 
tener como una visión más 
amplia del mundo, a tener 
un espíritu empresarial 
porque veía como 
manejaban el café y eso 
me gustaba mucho. Y creo 
que lo que más me dejo 
esa experiencia es poder 
valerme por mi sola, me 
demostré muchas cosas 
así misma. 
aprendizajes Ampliar el horizonte de 
expectativas y sueños es 
algo común en un 
emigrante, esto se al 
conocimiento de otras 
culturas y formas de 
vida diferente.  Disfruto 
mucho la cultura donde 
vivía, aprendió a tener 
más expectativas y una 
visión más amplia del 
mundo, es decir ser más 
emprendedor y 








En España aprendí a valorar 
a mi familia y la tranquilidad 
de el lugar donde vivía. Pero 
también aprendí a 
relacionarme con mas 
personas, a ver lo grande que 
es el mundo y como tiene uno 
que esforzarse para ganar 
dinero. 
 
Aprendizajes Aprendió a valorar a su 
familia y la tranquilidad 
para vivir. También 
aprendió a  relacionarse 





Por encima de tantas cosas 
que viví yo aprendí que para 
muchos de los españoles 
nosotros somos una mierda 
incluso prestando servicio  al 
ejercito del mismo país nos 
menosprecian y nos humillan 
por lo menos ese fue mi caso, 
si bien conocí muchas cosas 
nada me impacto mas que 
esto que le cuento.  
 
Aprendizajes Aprendió mucho de los 
españoles, el poco valor 
que tienen los 
colombianos frente a sus 
propias cosas. Aprendió 
la humillación de los 
españoles. Esto sin duda 
ayuda al emigrante a 
valorar el respeto por las 
personas y la familia y 





Que todo vale, los trabajos los 
pagan bien se ve la plata, 
pero lo que más vale es la 
familia y las personas que no 
quiere 
 
Aprendizajes El emigrante aprendió a 
trabajar y valor el 
dinero. Pero 
fundamentalmente las 
personas y las personas 
que lo apoyaron y lo 
quieren. Lo que significa 














Pues como yo a lo que le 
paraba bolas era al cuento de 
la música, vi. como en 
España valoran mas a los 
artistas a los que les gusta el 
rock como a mi es 
impresionante ver como la 
gente va a los conciertos, 
tantos grupos grandes que se 
la pasan en España y a 
Colombia ni van o van una 
sola vez en la vida eso que yo 
vi siempre lo quería poner en 
practica cuando estuviera en 
mi país y tuviera mi propio 
grupo, la organización, visión 
y calidad, también me toco 
mucho como tratan a los 
latinos esos maricas 
españoles son muy picados a 
locos y menosprecian mucho 
al latino………no todos pero 
si la gran mayoría. 
 
aprendizajes  El emigrante         
aprendió a valorar y 
respetar las diferencias 
culturales y sociales. 
Aprendió que en España 
valorar más a los 
artistas, aprendió a ver 
como los españoles 
maltratan verbalmente a 







Huí no yo aprendí mucho 
de todo, de la forma de 
trabajar construcción, de 
cómo utilizar y valorar más 
el tiempo, valorar mucho, 
mucho a mi familia, la 
gente se comporta con mas 
cultura en cosas  que 
nosotros somos muy 
intolerante como la gente 
que va a los estadios, eso 
sí que  era bueno. 
Aprendizajes Es interesante ver el 
valor del tiempo, el 
emigrante reconoce en 
este algo necesario para 
un vida responsable y 
llena de deberes. 
Aprendió mucho la 
forma de trabajar, a 
valor más el tiempo y la 
gente que comparte el 
tiempo con nosotros.   
R17/R/D4 E/DO Aprendizajes A valorar más la plata y 
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A no eso si lo que más 
aprendí fue a valorar más la 
plata y trabajar duro para 
poder conseguirla, aprendí a 
ser muy independiente y 
guapa para trabajar.  
 
la dificultad para 
conseguir el dinero, 
valora más la 
independencia, 
fenómenos que no son 
valorados por las 
comodidades que ofrece 








Uno siempre aprende de 
todas las personas y mucho 
más en otra parte, de las 
cosas que más aprendí fue 
ser más puntual, hacer mucho 
mejor los trabajos  y 
administrar muy bien la plata, 
uno por acá se gana 10 y se 
gasta 20 y por allá las cosas 
son distintas pero no en todas 
partes. 
 
Aprendizajes Aprendió mucho de las 
otras personas, aprendió 
a ser muy puntual y 
administrar mejor el 
dinero.  Cosas que no 
son fáciles, pero que 
adquieren valor  cuando 
se conoce la dificultad 
de adquirir el dinero y 









En Estados Unidos aprendí 
mucho de la gente de cómo el 
tiempo y el trabajo es tan 
importante para poder tener 
dinero y comprar tantas cosas 
que por acá no se ven, allá si 
se aplica eso que dicen que 
(the time is) Money, pero 
también aprendí a valorar 
más a mi madre y mis dos 
hijos. 
 
aprendizajes Aprendió mucho a 
valorar el tiempo, el 
trabajo y el uso del 
dinero, aprendió 
fundamentalmente a 
valorar a su familia y a 
su madre, cosa que no 
hacia el emigrante en su 
familia que todo se lo 






Yo aprendí a valorar más el 
trabajo que realizaba a 
administrar mejor el en la vida 
porque uno en España no 
puede ser tan relajado como 
por acá y mucho menos si va 
a trabajar. 
 
Aprendizajes El trabajo es un 
elemento fundamental 
para la vida de los 
hombres, pero hay veces 
que la comodidad que 
ofrece la familia y los 
padres a los hijos no lo 
permite ver, como 
tampoco permite ver la 
dificultad de obtener 
estos recursos para la 
vida. El trabajo fu lo que 
más aprendió a valorar.  
PR/PE5 E/DOR 
¿Considera que durante su 
permanencia en el país de 
destino se cumplieron las 
metas que tenía en el 








Si. Yo creo que si a pesar de 
no iniciar con el pie derecho 
por estar en la cárcel y no 
ganarme el dinero que me 
iban a dar, luego estuve muy 
Metas y objetivos Si, pesar de que el inicio 
fue duro Por estar en la 
cárcel. Pedo conseguir 
trabajo y ayudar su 
familia. La experiencia 





bien, pude ayudar a mi 
familia, y vivir la vida que yo 
quería en estados unidos, 
esta bien no  tuve papeles 
pero la intención principal por 
las que iba era lo económico y 
lo logre, por eso regrese. 
fácil, y a veces 
situaciones inesperadas 
la hacen a un más difícil 












No ni un poquitico, yo me fue 
a buscar dinero para que mi 
familia estuviera mejor, y 
conseguí el dinero pero mi 
familia no lo supo valorar y lo 
derrocho como quiso, y 
cuando yo me di cuenta ya 
había pasado mucho tiempo y 
la casa no la pudimos 
terminar, mi esposa se gasto 
toda la plata en otras cosas y 
ahora estoy aquí sin dinero y 
con mas deudas que antes. 
Metas y objetivos los objetivos no 
dependen de a obtención 
de trabajo  y dinero para 
enviar a a familia, es 
necesario que la misma 
familia pueda valor el 
esfuerzo del emigrante y 
el cuidado de lo que ha 
obtenido con su 
esfuerzo, de lo contrario 
las metas no s lograran.  
No le fue bien, pues 
auque pudo conseguir 
dinero para ayudar su 
familia, ella no so supo 
valor. Desperdiciaron el 
dinero, ahora están en la 





Si. Por que la idea que yo 
tenía era ir a conseguir un 
poquito de dinero y 
comprarme una casita y ya 
como una ayudita y eso fue lo 
que hice, ahora tengo lo que 
quería antes de irme. 
Metas y objetivos  Los objetivos  por lo 
general de las familias 
no son muchos, los más 
importantes son adquirir 
vivienda  y montar un 
pequeño negocio 
familiar para e sustento 
diario .Si, pues el 
objetivo era irse para 
conseguir dinero para 












No totalmente  por que mi 
idea era ir y no regresar pero 
regrese aunque por lo menos 
conseguí algo de dinero para 
comprar casa y un taxi para 
trabajar si se hubiera podido 
me quedo por allá pero el 
trabajo empezó a cambia así 
que ya no se podía ya era 
mas lo que uno gastaba que 
lo que podía ahorrar. 
Metas y objetivos No del todo, a pesar de 
que se logro lo 
fundamental, conseguir 
algo de dinero para 
construir la casa propia. 
Me toco devolverme 
pues la situación laboral 
cambio se puso muy 







Pues de pronto ahora que me 
voy a volver pues algo que no 
hice y de pronto a-horita si 
dios quiere  y me concede 
ese favor yo siempre me voy 
a volver haber. 
Metas y objetivos El emigrante en 
ocasiones no queda 
satisfecho, sus metas 
quedan a medias por lo 
cual, se piensa que el 
volver puede ayudar a 
cumplirlas. Si en parte, 
auque hubo cosas que no 
pudo realizar. Espera 
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realizarlas en una 










No Carlos no se me dieron  y 
creo y no lo hablo por mi solo 
sino por muchas personas 
que las expectativas que uno 
se lleva en ese momento no 
las cumple por cuestión 
económica que se esta 
viviendo en España. Yo 
llevaba dos metas y ni una ni 
la otra la pude cumplir. 
Metas y objetivos No, nos sólo por el 
emigrantes, sino 
fundamentalmente por 
las esperanzas que los 
demás pusieron en él, 
especialmente por 
cuestiones económicas. 
Las metas y expectativas 
son compartidas con 








Pues si gracias a  dios pues 
si, mi expectativa grande la 
mayor era conseguirme una 
casa y se consiguió  y no se 
trajo dinero se pago lo que se 
debía y ya. 
Metas y objetivos Los objetivos no 
necesariamente 
consisten en acumular 
dinero, sino en obtener 
lo necesaria para vivir, 
una de las necesidades 
más importantes es la de 
tener casa propia. Si, 
pues si gran expectativa 
era conseguirse una casa 
propia, y eso se logro, a 










Si mucho pues no se tenia 
mas oportunidades por que 
estaba mi familia y claro acá 
yo estoy sola, entonces me  
queda mas difícil por la niña, 
me imagino que seria igual si 
mi familia estuviera aquí 
también estaría bien, pero 
pues bueno. 
Metas y objetivos  A a pesar de las 
expectativas económicas 
de la familia, el objetivo 
de reencontrase con los 
seres queridos es 
también fundamental. Si, 
a pesar que no se puedo 
quedar más, pues 







Si, por que veo los resultados 
que obtuve de allá 
Metas y objetivos Si, los resultados se ven 











No. Por que yo siempre he 
trabajado legal nunca me he 
metido con nada raro y allá el 
que quiere progresar tiene 
que trabajar es con droga de 
resto no .el que trabaja legal 
tiene unos ingresos para 
sostenerse y medio mandar 
para la casa pero para que va  
a venir a comprar casa carro y 
eso tiene es que meterse es 
con las drogas. 
Metas y objetivos La insatisfacción es un 
fenómeno que se puede 
presentar con frecuencia 
en el retorno,  a esto 
contribuye el no haber 
logrado sus metas 
principales. .No, según 
el emigrante, pues para 
conseguir dinero se 
necesita trabajar 
ilícitamente, en drogas o 
cosas así, el no estuvo 
dispuesto a hacerlo.    
R11/R/E5 E/DO 
A mí me parece que sí, 
conocí, aprendí mucho, pude 
trabajar y ayudarle a mi 
Metas y objetivos El objetivo fundamental 
en la mayoría de las 
migraciones se reduce a 
satisfacción de las 
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familia, todas las cosas que 
pensaba antes de viajar las 
pude cumplir. Bueno  por lo 
menos eso paso en el tiempo 
que pude estar.   
necesidades económicas 
y ayudar  a la familia, 
sin embargo, esto no es 
todo. Si, las expectativas 
se cumplieron, ya que 
consiguió trabajo y pudo 







Yo creo que si se cumplieron 
mis metas, pues gracias a ese 
viaje pude mejorar mi casa, 
darles estudio a mis hijos y 
tener unos ahorritos para 
sostenerme.  
Metas y objetivos Si, pues gracias al dinero 
que consiguió con su 
viaje pudo mejorar su 
casa; además alcanzó a 
ahorrar algo de dinero. 
Los fines de una 
emigración como se ve 
en esta experiencia se 
entablan por necesidad 








Como es la vida mi deseo era 
tener experiencia viajar y 
prácticamente eso  fue lo que 
me paso, no gane mucho 
dinero pero si se me cumplió 
el sueño de conocer y vivir 
esa experiencia. 
Metas y objetivos Dentro de las 
expectativas de la 
migración también hay 
objetivos culturas, el 
emigrante aquí afirma la 
riqueza de conocer otra 
cultura. Si, las 
expectativas era viajar y 
conocer, según la 
emigrante eso fue lo que 
hizo. Además gano algo 








No todas yo quería conocer, 
tener la experiencia y eso se 
puedo hacer, en cuanto al 
dinero pues fue lo suficiente 
como para no quedar con 
deudas, y la verdad yo no 
pensé que eso fuera tan duro. 
Metas y objetivos Conocer otras culturas 
son objetivos que se 
presentan en la 
emigración, en esta 
experiencia esta 
experiencia fue 
cumplida, no así la de la 
económica del 
emigrante. No todos, 
quería conocer y viajar y 
eso fue lo que realizo, 
pero el dinero que 





Huí si yo me fui con deudas 
sin nada prácticamente y 
estando allá pude pagar la 
deuda de la casa, comparar 
muy buenos instrumentos y 
dotar la sala de ensayo, 
ayudar para la casa y tener 
muchas cosas que siempre 
había querido lo cual me 
había motivado a viajar. 
Metas y objetivos Dentro de la migración, 
el emigrante presta o 
empeña sus objetivos de 
valor, hipoteca la casa 
para tal viaje, el pagar 
las deuda que se 
adquieren y regresar 
sanos al reencuentro con 
la familia se considera 
de por si como una meta. 
Si, pues se fue con 
deudas y sin nada, ahora 
no debe nada, pago la 
deuda de la casa y 
consiguió buenos 
instrumentos para dotar 












Definitivamente todas, gracias 
a poder estar en España pude 
construir la casa, mandar para 
el sustento cada mes, le di 
estudio a los muchachos, 
pude trabajar, pude venir 
varias veces a visitar la familia 
de verdad me fue muy bien, 
me pude llevar a mi esposa 
un tiempo.  
Metas y objetivos Si, todas las expectativas 
fueron cumplidas. Pudo 
construir la casa que 
quería, y sustentar el 
estudio de sus hijos. 
Necesidades que para el 
emigrante son vitales 
para una vida tranquila y 
que dentro de una 









Claro que si, gracias a eso le 
pude pagar el préstamo a mi 
hermano, mandarle cosas y 
plata a mi mamá y los niños, a 
veces hasta le ayuda a mis 
otros familiares, y pude 
conseguir para montar mi 
negocio aquí en 
Dosquebradas. 
Metas y objetivos Pagar préstamos y 
deudas y ahorrar algo de 
dinero, ala vez, que el 
reencuentro con la 
familia se consideran 
como objetivos y metas 
logradas. Si. Pudo pagar 
el préstamo a la hermana 
y mandarle algo de casas 
y plata a la mamá, pudo 







Yo me fui pensando en 
trabajar y ganar dinero para 
mandar para la casa y así  
fue. Bueno y también conocí y 
viví la experiencia  
Metas y objetivos El trabajo es una de las 
actividades 
fundamentales para que 
el emigrante pueda 
lograr sus objetivos 
personales y familiares. 
Si se cumplieron las 
expectativas, pudo 
trabajar y mandar dinero 





Si claro gracias a Dios todo lo 
que yo quería se me dio, no 
fue fácil pero valió la pena, ya 
mi hijo va bien en la 
universidad, le hice mejoras a 
la casa y quedaron otras 
cositas de todo eso. 
Metas y objetivos Poder contribuir con 
darle una buena 
educación a los hijos son 
una de las muchas metas 
que se ponen los 
emigrantes. Si, pues le 
pudo dar el hijo al 






¿Qué situaciones hicieron 
que tomaras la decisión de   













Bueno eso si fue chistoso el 
amor me hizo regresar, yo me 
enamore por allá mas de mi 
pareja, extrañaba mucho 
estar en pareja y aunque hice 
todo lo posible para que 
viajara y estuviera conmigo no 
lo logramos, era demasiado 
difícil y riesgoso pues tendría 
que entrar a estados unidos 
Decisiones del retorno El amor por la pareja es 
una de las causa del 
retorno, este es el caso 
de este emigrante. Se 
enamoró de su novia y 
decidió regresar para 









de ilegal, entonces después 
de dos años de intentarlo todo 
decidí viajar  de regreso yo, 
con unos pesitos que tenia 
ahorrados pensábamos 
montar un negocio y hacer 
muchas cosas pero hasta 
ahora no hemos podido hacer 
mucho aquí todo es costoso y 










La situación económica en 
España, allá antes trabajamos 
construcción o en lo que sea 
resultaba trabajo y ahora no, 
entonces me toco trabajar por 
horas en un restaurante y con 
poquito sueldo y ahorrar para 
regresar con poquito dinero, 
me devolví por que allá ya no 
había nada que hacer. 
Decisiones del retorno Dentro de las causas del 
retorno fundamentales 
están el amor a la familia 
y su ausencia para el 
emigrante, la otra es sin 
duda, las dificultades de 
la parte laborar; el 
trabajo fue el motor 
principal aquí de este 
retorno. Lo que la hizo 
regresar fue la situación 
económica difícil que se 
puso complicada en 




Pues yo considere que con el 
dinero que había ahorrado ya 
podía conseguir lo que quería 
y así fue por eso ya no quise 
estar allá, en España se vive 
muy solo sentimentalmente. 
Además ya no había no 
mierda que hacer, por todo 
lado era la gente sin trabajo, 
hasta los españoles sin 
trabajo, y hasta les tocaba 
hacer lo que nosotros 
hacíamos. 
Decisiones del retorno Muchos emigrantes al 
considerar que sus metas 
son cumplidas en su 
mayoría deciden retornar 
para estar con sus 
familias. El dinero que 
había ahorrado era 
suficiente para conseguir 
lo que quería, además se 









Primero que ya no había 
trabajo en España, y segundo 
que mi familia fue a España y 
no se aguanto vivir por allá y 
se regreso a Colombia 
entonces ya yo debía estar 
con ellos y pensando que no 
tenia trabajo mejor decidí 
venir a comprar mi taxi y a 
trabajar en el. 
Decisiones del retorno La difícil situación de 
adaptación al trabajo, 
además la familia 
tampoco se adapto y 
regresaron. Cusas de 






Por mis hijos por  que me 
hacían mucha falta  y los 
extrañaba mucho pues yo 
nunca me llegaba a ir del lado 
de ellos 
Decisiones del retorno La unión familiar y 
especialmente con los 
hijos jalonan muchos 
retornos. Por los hijos, le 
hacían mucha falta y 







La cuestión de vida de allá 
que ahora mismo no se 
encentra nada que hacer, 
ósea trabajo mismo ahora no 
consigue por mas que quiera 
trabajar no consigue   
Decisiones del retorno  La crisis laborar en el 
país de migración es una 
de las principales causas 
del retorno.  La situación 
económica que es muy 
difícil ahora, no hay 
nada que hacer, no hay 









 Pues por que ya la ciudad de 
puso mal el empleo ya no se 
conseguía ya era muy difícil 
conseguía empleo bajaron 
mucho el valor de las horas y 
la soledad y tantos años allá, 
mi hija tenia muchas ganas de 
entrar a la universidad  y mis 
hijos me necesitaba ya era 
justo y necesario ya nueve 
años uno allá.   
Decisiones del retorno Se puso muy mal el 
empleo, además le hacia 
falta la hija que hacia 
muchos años no veía, 
por lo cual aprovecho y 





Pues motivos de la niña  el 
papa jajaj solamente por, eso 
panamá es muy bueno para 
vivir. 
Decisiones del retorno Los sentimientos 
familiares, filiales 
determinan la causa de 
un retorno. Por la hija, 
dice el retornado 
regresar, pues vivió muy 




La situación de venir a ver a 
ver a la familia. 
Decisiones del retorno La causa de su regreso 
fue la familia, quería ver 
de nuevo a la familia. Lo 
que muestra la 






por que se puso malo el 
trabajo allá entonces a uno 
vivir allá mal vive mal en 
Colombia   
Decisiones del retorno La causa del regreso, fue  
la origen del trabajo. La 
falta de trabajo genera el 
retorno, pues de está 
actividad depende el 







Yo estaba muy bien, pero mi 
mamá llevaba muchos días 
diciendo que el niño se estaba 
comportando muy raro, que 
era demasiado activo y tenía 
muchos problemas en la 
escuela, que era mejor que 
me viniera para que yo 
estuviera pendiente de 
el……yo quería quedarme un 
tiempo más en mis planes no 
estaba volver tan pronto pero 
cuando me di cuenta de la 
situación de mi hijo eso me 
mantenía muy preocupada y 
fue mejor volver a la casa 
Decisiones del retorno La cusas fue el hijo, 
pues según la abuela que 
se quedo cuidándolo 
decía que se estaba 
comportando muy mal, 
por esta razón se regreso 
a pesar que estaba 
disfrutando su estadía 




Yo llevaba mucho tiempo 
Decisiones del retorno El amor familiar, y el 






lejos de mi familia, y desde 
que me fui yo tenía pensado 
quedarme solo un tiempo, la 
verdad ya estaba cansado de 
esa vida tan pesada y lejos de 
los hijos y la esposa, pues 
pesada es lo mucho que hay 
que trabajar por allá. 
ellos son una de las 
cusas fundamentales al 
igual que el fracaso 
económico para el 
retorno. Se regreso, pues 
hacia mucho tiempo que 
estaba lejos de su 
familia. Quería por esta 
razón estar más tiempo 





Cuando termine de prestar 
servicio, bueno la verdad es 
que deserte porque  estaba 
con muchas ganas de 
regresar a Colombia pues 
cuando me había ido mi novia 
estaba en embarazo y en mi 
ausencia nació mi hija y no la 
conocía en persona, eso fue 
el mayor motivo de mi 
regreso, aunque estaba en el 
dilema de seguir y poder tener  
mis papeles al día y más 
oportunidades, peso mas el 
querer ver a mi hija. 
Decisiones del retorno La soledad y las 
condiciones dadas de 
adaptación y trabajo 
llevan al emigrante a 
tomar la decisión de 
retornar. Deserto del 
ejército, pues necesitaba 
estar con su familia. La 
esencia de su hija y el 
embarazo de su novia 
fueron determinantes 









Yo no me pude adaptar, me 
parece que a uno le toca muy 
duro no fui capaz de aguantar 
más,  también mi hijo y mis 
papás  me estaban haciendo 
mucha falta. Pero no aguante 
ese es la verdad.  
Decisiones del retorno Regreso pues no se pudo 
adaptar, según la/el 
emigrante el trabajo es 
muy duro; además le 










No desde que yo me fui tenía 
claro que no me iba mucho 
tiempo, cuando vi. Que tenia 
los instrumentos y fierros para 
hacer algo en Colombia me 
devolví porque yo quería 
montar un grupo de rock con 
todo lo que ya tenía, creo que 
si lo pienso bien eso fue lo 
que me motivo a venirme 
trabajarle a ese proyecto. 
Decisiones del retorno Regreso por el hecho 
que desde que emigro 
tenia claro que no se iba 
a quedar mucho tiempo, 
sólo quería conseguir 
algunos instrumentos 










Varias cosas, mis hijos ya 
estaban muy grandes ya 
tenían hijos yo era abuelo, mi 
esposa me hacía falta, llevaba 
mucho tiempo, además la 
situación económica de 
España no estaba muy bien, y 
ya los migrantes se nos 
estaban complicando las 
Decisiones del retorno Regreso por varias 
razones, sus hijos, 
además era abuela y 
llevaba mucho tiempo 
sin ver a su familia, por 
eso decidió regresar. 
Todo esto presenta la 
necesidad del apoyo y 






No yo creo que ya era como 
el tiempo, además un amigo 
mío en Dosquebradas se iba 
a lanzar a la Alcaldía y quería 
como estar ahí para darme a 
conocer y abrirme puertas 
también en la política, 
también tenía muchos deseos 
de ver a mi familia y estar ya 
definitivamente con mis hijos.  
Decisiones del retorno La posibilidad de 
encontrar un buen 
trabajo en el país de 
origen, cerca de los seres 
queridos es causa de 
retorno como se ve en 
está experiencia. Un 
amigo se iba lanzar a la 
política y, quería abrirse 
puertas en la política 








Estando por haya nació mi 
nieta,  después de eso me 
agarraron las ganas de 
venirme ya para la casa, eso 
me hizo dar cuente de que se 
me estaban creciendo los 
hijos y era mejor estar en la 
casa además ya las cosas no 
estaban tan mal teníamos por 
lo menos una  ventajita. 
Decisiones del retorno Las gansas de ver y 
conocer a su nieta, le 
dieron ganas de regresar 







No yo ya llevaba mucho 
tiempo por allá si bien había 
venido dos veces en todo ese 
tiempo ya estaba decidida a 
regresarme de manera 
temporal o por mas tiempo 
para estar con mis hijos. 
Decisiones del retorno Auque no llevaba mucho 
tiempo por allá, decidió 
regresar temporalmente 
para estar con sus hijos. 
El regreso o retorno no 
es definitivo, también se 
produce un retorno 
vacacional para estar con 





Yo ya me quería venir para la 
casa, quería descansar y 
estar con mi familia 
Decisiones del retorno La lejanía y el un largo 
tiempo de estar lejos de 
la familia desmotivan y 
se presenta está 
desmotivación como 
causa del retorno. Quería 
regresar para su casa 
para así estar con su 
familia.  
PR/PG7 E/DOR 
¿Hace cuanto tiempo 
regreso?   
  
R1/R/G7 E/DO 
Yo  regrese hace ya  1 año ya 




Yo  regrese hace ya  1 y 2  
año dos meses. 
Tiempo de la migración 1 año y 2 meses.  
R3/R/G7 E/DO 
Hace un  año y medio 
Tiempo de la migración 1 año y 6meses.  
R4/R/G7 E/DO 
Hace  ya como 7 años 






Yo me vine el 19 de diciembre 
de el año antepasado 
















Un año  

















Hace más o menos 3 años   




Yo regrese hace más o 
menos unos dos años  




Regrese hace dos años  




Hace 3 años   




Huí ya voy para cinco al años 
que me vine 




Hace   menos un año 




Huí ya hace como unos ocho 
años 




Regrese hace dos  años voy 
para los tres 




Regrese hace tres años  




Más de un año más o menos 
Tiempo de la migración Más de 1 año.  
PR/PH8 E/DOR 
































No, tengo proceso de los 
papeles a-horita me llamaron 
que en abril nos dan un papel 
que nosotros tenemos allá y 
todo nos censaron y todo, 
entonces mi sobrina una que 
tengo allá ella me llamo y me 
dijo  que fuera me llamaron 
para que volviera allá para 





No. Pero esta haciendo 
papeles para obtenerlo 
en Este momento.  
R6/R/H8 E/DO 






Por que yo debería haber 
regresado hace dos años ya, 
y iba a regresar en junio, no, a 
finales fe julio, yo debía 
regresar a renovar la tarjeta y 
yo feje nacionalidad allá  
adelantada documentación y 
todo pero que paso, yo n junio 
va hacer 2 años me cayo una 
parálisis facial y no pude por 
que estaba en tratamiento 
tanto problema mientras 
hacían la terapia y todo  se 




No Debería haber 
regresado hace 2 años, 
pero no lo ha hecho, 
debe regresar a renovar 











Yo no tengo la doble 
nacionalidad tengo la 
residencia por 5 años hasta el 
2015 cada 5 años yo renuevo 





No. No tiene doble 
nacionalidad., pero la 
residencia por cinco 
años le permite tener 



























R15/R/H8 E/DO Nacionalidad del No. 
 231 
No… que rico,  emigrante 
R16/R/H8 E/DO 




























¿Que tantas cosas 
pensaste o tuviste en 
cuenta para poder 












Hay DIOS mío, yo pensé 
de todo pero lo que mas 
me motivaba era tener una 
vida en pareja por que yo 
pensaba que allá podía 
tener todo pero sola sin con 
quien compartirlo, que valía 
la pena luchar por alguien o 
hacer todo en pareja para 
la vejez y que el dinero que 
tenia nos podía alcanzar 
para muchas cosas, mejor 
dicho aunque me gusta la 
soledad estaba cansada de 
estar sola allá 
Pensamientos que 
causaron el retorno 
El miedo ala soledad y la 
distancia frente a los 
seres queridos son 
pensamientos 
influyentes para un 
retronó.  Pensaba en la 
relación en pareja, podía 
obtener mucho dinero, 
pero era mejor conseguir 
un buen compañero para 




Imagínese la soledad allá y 
sin un peso, yo pensaba 
estaré en Colombia con mi 
familia y mis hermanos y mi 
mama y  con todos allá no 
aguantare hambre y para lo 
que estoy haciendo aquí, lo 
mismo haría allá, mi familia 
se estaba derrumbado yo 
no podía mandar mas 
dinero y deudas por todos 
lados, y es que los 
españoles son muy  
solitarios e independientes 
entonces ayuda de donde y 
esa situación me impulso a 
venirme. 
Pensamientos que 
causaron el retorno 
Pensaba en la soledad, 
por eso decidió retronar 
después de conseguir 
algo de dinero. Por eso 
la compañía de la 
familia era algo muy 
importante. No sólo las 
necesidades económicas 
pasan por la cabeza de 







El dinero, la familia la 
soledad, y que la cosa se 
estaba poniendo maluca ya 
también por allá con 
respecto al trabajo y yo ya 
tenia lo que quería. 
Pensamientos que 
causaron el retorno 
El retornado Pensaba en 
tres cosas: la familia el 
dinero y la soledad.  





Lo que te dije antes…. Ya 
no había en que mas 
trabajar  y yo si quería 
estar con mi familia ya y 
ver crecer a mi hija.  
causaron el retorno familia, volver a estar con 
ella después de obtener 
algo de dinero. Metas que 
al inicio de la migración se 






Eh que pensaba yo Que 
me daba pesar dejar el 
señor que tengo allá  me 
pusieron entre la espada y 
la pared mis hijos y el,  
Pensamientos que 
causaron el retorno 
El amor de la pareja y 
los hijos son 
pensamientos constantes 
en la cabeza del 
emigrante. El esposo y 
los hijos eran en lo que 






Uno ya esta muy maduro 
yo sabia que vivir aquí es 
difícil pero yo allá ya no me 
podía quedar por que es 
que no había con que vivir 
allá, eso es lo que me hizo 
llegar a Colombia, por que 
es que  usted toma esta 
decisión pero la piensa dos 
veces me voy otra vez a 
Colombia  a Colombia pero 
es difícil, por que es que 
allá se le cierran todas las 
puestas. Y uno sabe que 
aquí no va a sufrir como se 
sufre allá. La edad también, 
Pensamientos que 
causaron el retorno 
El emigrante Pensaba en 
su futuro, a pesar de que 
en el país de migración 
se sentía sólo. Aquí en 
Colombia no había 
muchas opcio9nes para 


















No pues yo fije me voy a 
Colombia y yo se que allá a 
mi no me van a dar trabajo 
ya lo que mis hijos me 
puedan dar, nosotros 
cuando yo vine teníamos 
un Internet allá abajo mi 
hijo manejaba el Internet 
ahí entonces yo venia con 
ese proyecto de estar ahí, 
pero a base de eso de 
estar ahí y de pensar en el 
viaje y de tofo me fió la 
parálisis fácil entonces a 
raíz de eso yo ya dije yo 
que voy a volver por allá, 
me fui al consulado acá y 
me dijeron  lo uno que tiene 
que hacer es pedir un 
visado de retorno como 
puede que se le den como 
puede que no y yo no, no 
vale la pena ponerme a 
hacer tanta cosa y eso para 
que yo que para ir a pasear 
si pero para ir a trabajar no, 
ya ni los que están allá 
están trabajando. 
Pensamientos que 
causaron el retorno 
El emigrante Pensaba en 
regresar, pero en 
Colombia no había 
trabajo, se queda a 
esperanza de lo que los 
hijos le quieran dar, por 
eso pensaba quedarse un 
poco más y montar y 
dotar mejor el negocio 
de Internet.  
 E/DO 
Huí en trabajo en estudio, 
Pensamientos que 
causaron el retorno 
El emigrante Pensaba en 




todavía me falta terminar y 
pues no la familia lo que  
mas me preocupa ahora 
lo que más le 
preocupaba era el futuro 
de la familia. Este 
fenómeno de la familia 
es el factor principal que 
lleva a pensar al 





No pues nada venir a 
verlos a ellos  y volver aquí 
a mi tierra. 
Pensamientos que 
causaron el retorno 
El emigrante Pensaba en 
ver a la familia y volver 
a Colombia. Familia y 
tierra natal son 
frecuentes en el 




Nada regresar a la casa y 
ya. 
Pensamientos que 
causaron el retorno 
Nada regresar a la casa y 













No, no eso fue muy duro yo 
no quería regresar porque 
yo quería recoger más 
plata, estaba muy 
amañada, yo pensaba en 
que mi mamá por que no 
me ayudaba mas con la 
situación de mi hijo, pero 
también pensaba que 
estaban pasando los años 
y que el prácticamente ni 
me conocía, pensaba en 
que me iba a poner hacer 
cuando llegara, uno en esa 
situación piensa muchas 
cosas. 
Pensamientos que 
causaron el retorno 
El emigrante Pensaba en 
regresar, pero todavía no 
tenía el dinero suficiente 
para tener algo de 
tranquilidad económica, 
esa era su mayor 
preocupación y lo que 






Pues como le decía yo 
pensaba era en mi familia y 
yo decía que ya había 
vivido la experiencia y en 
cierta medida había 
logrado lo que me había 
propuesto. 
Pensamientos que 
causaron el retorno 
El emigrante Pensaba 
era en la familia, 
pensaba regresar para 
estar con ellos, ya que 
había conseguido algo 
de lo propuesto, 
tranquilidad económica. 
Factores que por lo 
general obligan en 










Yo sabía que la situación 
en mi casa no era la mejor 
pero yo solo pensaba en mi 
hija, pensaba en que podía 
viajar y luego volver en un 
futuro, si bien tenía un 
poquito de dinero ahorrado 
no era mucho pero puedo 
más el amor de padre.  
Pensamientos que 
causaron el retorno 
El emigrante  Pensaba 
que en la situación de la 
casa que no era el mejor 
respecto a su hija, por 
eso regreso con la 
intensión de volver 





Yo estaba muy aburrida 
desde hacía mucho tiempo 
antes de venirme pero yo 
pensaba en las deudas que 
Pensamientos que 
causaron el retorno 






tenia y sabía que era mejor 
aguantar para no venirme 
tan mal, cuando logre 
recoger el dinero que 
necesitaba me regrese yo 
estaba decidida a venirme. 
emigrante, esto se da por 
estar alejados de su 
familia en la mayoría de 
los casos. Son Pensaba 
en la soledad y, en lo 
aburrida que estaba por 
allá, razón por la cual, 








Yo si pensé que iban a 
decir en la casa. Sobre 
todo mi mamá, pero ya 
había camellado muy duro, 
y tenia muchas cosas que 
me podían servir para 
trabajar y tocar y cuando 
me di cuenta que mi 
hermano no estaba 
haciendo buen uso de eso 
con mayor razón me dieron 
ganas de venirme. 
Pensamientos que 
causaron el retorno 
El emigrante siempre 
piensa en lo que la 
familia va a decir de él, 
sus expectativas 
cumplidas o fracasos.  
Prensaba en lo que iba a 
decir en la casa debido a 
su regreso, pero después 
de trabajar muy duro 
decidió regresar a estar 
con su familia. Además 
el hermano no hacia 








Yo me quería regresar por 
todas las cosas que le dije 
y también estaba tranquilo 
porque por lo menos no 
regresaba mal y podía 
mantenerme mientras me 
acomodaba otra vez,  
Pensamientos que 
causaron el retorno 
Los pensamientos más 
frecuentes de un 
emigrante son el 
momento del rencuentro,  
Pensaba, dice el 
emigrante en su regreso 
y en el momento de 








No pus es lo primero que 
pensé y mire  era si ya 
tenía las condiciones para 
poderme venir, además 
pensaba mucho en que 
negocio podía montar que 
permitiera seguir creciendo 
económicamente  que no 
fuera que me gastara tos y 
me quedara igual o peor. 
Pensamientos que 
causaron el retorno 
Pensó en si tenía las 
condiciones necesarias 
para regresar, con el 
dinero ahorrado montar 





Además de las ganas de 
volver y conocer a mi nieta, 
yo pensaba en que si 
regresaba tenia que 
manejar muy bien lo 
poquito que había ganado, 
para no vivir una situación 
como la del pasado. Pero 
ya llevaba mucho tiempo 
lejos de mis hijos y 
definitivamente quería estar 
en mi casa. 
Pensamientos que 
causaron el retorno 
Pensaba en las ganas que 
tenía de ver a la nieta, 
pero para regresar debía 
también pensar en el 
dinero que había 
ahorrado. Sentimientos 
de fracaso económico 
ponen al emigrante a 
pensar en lo que podría 








Pensaba en cómo me 
había tocado lucharla tanto 
en Estados Unidos para 
tener algo pero que ya era 
tiempo de dedicarme a mis 
hijos y descansar  de tanto 
Pensamientos que 
causaron el retorno 
Pensaba en todo lo que 
le había tocado lucharla 
en el país exterior para 
conseguir algo, en todo 
caso era tiempo según 
ella de regresar.  
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trabajo y estrés, pero lo 
que realmente me motivo a 
regresar fue el querer estar 






No, no mucho yo ya quería 
venirme y cuando uno está 
aburrido o se le mete una 
idea a la cabeza termina 
uno haciendo las cosas  
Pensamientos que 
causaron el retorno 
 Ola familia y la tierra se 
convierten en las dos 
cosas que más piensa y 
extraña un emigrante. 
Pensaba en su regreso, 
pensaba en venirse de 





¿Contaste con el apoyo de 
las personas con las que 
vives  ahora bajo el  mismo 






Claro ellos eran los que 
mas me decían que 
regresara que me 
extrañaban 
Apoyo de los 
integrantes del hogar. 
El apoyo fue 
incondicional, no 
obstante ellos deseban su 
regreso, según lo 






No ellos no querían ellos 
querían mas bien que yo 
mandara por ellos de nuevo, 
pero yo ya no podía mandar 
por ellos ni siquiera estar yo 
allá entonces me vine y ya yo 
no me iba a quedar allá 
aguantando mas. 
 
Apoyo de los 
integrantes del hogar. 
Parece, que la familia 
influyo en su decisión  
de retornar, ellos querían 
que el emigrante se los 
llevará, pero el no podía, 
esta fue la razón 





Definitivamente mi esposa 
sobre todo era la que mas 
quería que yo regresara, y 
mis hijos también  ellos me 
llamaban mucho y me 
preguntaban ¿papi cuando va 
a venir? 
 
Apoyo de los 
integrantes del hogar. 
El apoyo de la familia es 
claro, las relaciones de 
afecto de la esposa y el 
hijo son claras, hasta el 
punto que esto 
determino su retorno.  
R4/R/J10 E/DO 
Si. Mi esposa eso era lo que 
mas quería así fuera sin plata 
ella quería que yo estuviera 
con ella, ella es muy celosa 
también sufría mucho por que 
yo estaba lejos de ella y mi 
hija también me extrañaba 
mucho. Entonces me imagino 
que quería también que me 
viniera. 
 
Apoyo de los 
integrantes del hogar. 
El apoyo de la esposa 
del emigrante es claro, 
tanto así que ella influyó 
para que retornara y 








Ah si claro ellos eran felices 
esperándome y cando se va a 
venir y a que hora  se va a 
venir y todo, hasta acá me 
agilizaron el pasaje y todo, 
acá me agilizaron el pasaje y 
Apoyo de los 
integrantes del hogar. 
El sentimiento de 
felicidad con que al 
familia lo recibió, 
muestran el apoyo 
incondicional. La unión 
familiar y el deseo de 
estas junto a la 
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R5/R/J10 todo yo mande la plata ellos 
me agilizaron el pasaje  y allá 




emigrante sin duda, 







Apoyo de los 
integrantes del hogar. 
El retornado afirma 
positivamente el apoyo 













Pues yo desde un principio yo 
sabia que yo contaba con 
ellos lo que pasa es que yo 
les caí por sorpresa, yo no 
dije que me venia, yo dije que 
posiblemente en marzo o en 
abril me vendría pero que no 
sabia si me quedaba o no, 
pues dependiendo de las 
cosas, pero mi mama estuvo 
tres meses ella se fue en 
noviembre y enero se venia 
entonces mi mama se venia el 
23 de enero y yo estaba en 
otro pueblo, entonces yo le 
dije a mi hermana y me dijo 
vengase y yo me vine con 
todo yo pensaba un mes que 
este allá trabajo le ayudo a mi 
hermana y compro el billete 
yo solita haciendo planes, mi 
hermana me decía usted ya 
tiene su casa y usted sola por 
acá vallase para Colombia, y 
yo pensé ya mi mama esta 
sola por que mi papa murió 
cuando yo estaba en un 
pueblo por allá lejos y eso me 
decían si ya trabajo ya tienen 
los hijos grandes y a que ellos 
le ayuden y bueno  si 
aguapanelita me dan y ya 
verdad arregle me conseguí el 
billete escasita mente, lo que 
hay que pagar  en las tasas 
aeroportuarias y ya, pero yo 
llegue aquí tan tranquila, y mi 
hija se asusto yo les dije que 
fueran al aeropuerto a recoger 
las maletas que las mandaba 
con mi mama entonces 
cuando yo llegue me dijo 
mami no me vuelva a hacer 
eso, yo le dije no le gusto la 
sorpresa si pero no me vuelva 
a hacer eso, ósea que yo 
sabia que yo contaba con 
ellos pero no les adelante 
nada. Ellos estaban felices 
por que le niño me había 
Apoyo de los 
integrantes del hogar. 
El emigrante siempre 
contó con el apoyo de su 
familia, esto no sólo 
fortaleció al emigrante 
mientras estaba ausente 
de la familia, sino que lo 
fortaleció para afrontar 
su reencuentro durante el 
retorno y lo que vendría 
después del mismo 
retorno. El amor y la 
comida típica 
colombiana son cosas 
sencillas que el 
emigrante retornado 
extraña, sino también 
que estas cosa  son 
muestran del amor y el 
apoyo de la familia. 
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llamado el 31 de diciembre y 
me fijo mama yo la necesito 
aquí y si se viene  dígame 
que si se viene yo la necesito 
aquí conmigo, año por año 
me decía lo mismo yo le decía 
si yo voy por  ahí en abril pero 
se queda se queda, si consigo 
trabajo me quedo, mama se 
queda aquí en el Internet, y yo 
bueno hay hablamos,  pero 
ellos estaban felices por que 





Apoyo de los 
integrantes del hogar. 
el emigrante afirma un 
apoyo incondicional 
R9/R/J10 E/DO 
Si claro mucho 
 
Apoyo de los 
integrantes del hogar. 







Apoyo de los 
integrantes del hogar. 
El emigrante dice tener 









Por parte de mis hermanos no 
mucho ellos me apoyaban 
pero para que me quedara 
más tiempo, pero la que hizo 
más fuerza para que me 
viniera más rápido era mi 
mamá por que según ella, 
tenía que estar 
personalmente a cargo del 
niño. Eso estaban las 
posiciones divididas,  
 
Apoyo de los 
integrantes del hogar. 
El apoyo generalizado 
de la familia no es algo 
que siempre se de frente 
al retornado, el apoyo 
algunas veces es sólo de 
algunos integrantes de la 
misma. Esto se puede 
dar por conflictos y falta 
de diálogo entre el 
emigrante y algunos de 









Pues cuando yo me 
comunicaba con mi familia les 
decía que yo estaba como 
aburrido y que me daban 
ganas de regresar, y un día 
los llame y le dije que ya 
había decidido volver a 
Colombia y ellos se pusieron 
muy contentos y respaldaron 
mi decisión  
 
Apoyo de los 
integrantes del hogar. 
El apoyo de la familia se 
percibe incluso en la 
lejanía donde está el 
emigrante, frente a la 
falta de acoplamiento y 
adaptación del emigrante 
el apoyo de la familia es 
fundamental. Igualmente 
alas decisiones  del 
retorno son importantes 
para el emigrante, estos 
elementos sin duda, 








Si mis papás sabían que yo 
estaba muy aburrida, cuando 
hablábamos por teléfono yo 
lloraba de la tristeza, cuando 
al fin pude organizar el viaje 
para regresar ellos se 
pusieron muy contentos…..mi 
hijo también me decía que 
Apoyo de los 
integrantes del hogar. 
El diálogo durante la 
migración de retornado 
es fundamental, 
especialmente con los 
seres más queridos; esto 
fortalece el apoyo 
familiar frente al 
emigrante tanto frente al 
retorno, como lo que se 
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quería que yo estuviera con 
el. 
 





Yo pensé que mi mamá o mi 
papá no iban a estar de 
acuerdo pero a la final fueron 
los que más apoyaron a mi 
hermano si no le gusto ni 
poquito que me regresara 
pues no le convenía de eso 
me di cuenta a los días.  
 
Apoyo de los 
integrantes del hogar. 
El temor frente a lo que 
opina la familia respecto 
a las decisiones del 
emigrante, 
especialmente la 
decisión de retornar es 
algo que siempre 
preocupa al emigrante. 
El apoyo por eso es 
fundamental y ayuda a 








Si mi esposa que había 
estado un tiempo con migo es 
España ya estaba en 
Colombia, sobre mi regreso 
ya habíamos hablado. 
Cuando les confirme la fecha 
de regreso todos se alegraron 
y me brindaron su apoyo en 
mi decisión.   
 
Apoyo de los 
integrantes del hogar. 
Cuando un integrante de 
la familia comparte algo 
de la experiencia del 
emigrante en un país 
extranjero, comprende lo 
difícil de estar lejos de la 
familia. Esto puede 
influir para que los 
demás integrantes de la 
familia apoyen al 
emigrante es sus 





Si mi madrecita se puso muy 
contenta, ella me apoyo 
totalmente y el resto de la 
familia. 
 
Apoyo de los 
integrantes del hogar. 
El apoyo de la familia al 
emigrante, es un apoyo 
que empieza 
fundamentalmente por la 





Si no hubo ninguna discusión, 
cuando les dije a mis hijos y a 
mi hermana que ya me iba a 
devolver se alegraron mucho. 
 
Apoyo de los 
integrantes del hogar. 
Cuando una familia 
apoya al emigrante se 
nota en la alegría frente 
a la noticia del retorno y 






Si no hubo ninguna discusión, 
cuando les dije a mis hijos y a 
mi hermana que ya me iba a 
devolver se alegraron mucho. 
 
Apoyo de los 
integrantes del hogar. 
El apoyo en este 
emigrante es 
fundamental, muchas 
veces se dan discusiones 
entre al familia por el 
retorno, es este caso no 





Si mi esposa y mi hijo se 
pusieron muy contentos 
cuando les dije que me 
regresaba, conté con todo su 
apoyo. 
 
Apoyo de los 
integrantes del hogar. 
El apoyo de la familia al 
emigrante 
fundamentalmente se da 
en la esposa y los hijos, 
sin duda al falta del 





Apoyo de los 
integrantes del hogar. 
El emigrante afirma 
contar con todo el apoyo 
de la familia. 
PR/PK11 E/DOR 
¿Cómo está conformado el 
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grupo  familiar, con que  
personas habita? En la 
actualidad. 
R1/R/K11 E/DO 
Yo vivo aquí con mi pareja, 




La familia esta 
conformada por la pareja 
un sobrino y, una 





Somos 4 la mama de los 




La pareja un hijo y la 
hija, es una familia 








La familia la conforma 
el emigrante su esposa y 









La familia está 
conformada por el 








Acá habitamos Emanuel 
carolina mi sobrina Sulay  
pues Alex dice que vive arriba 
pro la mayoría de el tiempo la 
pasa es acá. Por que no 




Esta familia está 
conformada por el 






Pues  aquí vivimos mi mama 
mis hermanos y mis sobrinos 





La familia está 
conformada por el 
emigrante su madre, 
además hay los sobrinos.  
 
 
       R7/R/K11 
E/DO 





El emigrante vive sólo 
con sus dos hijos, es una 
familia compleja, pues 
sólo cuanta con la 
presencia de uno de sus 









La familia está integrada 
por el tío, el sobrino y la 




Aquí vivimos nosotros los 3 




Esta familia es un núcleo 
familiar tradicional 
conformada por la pareja 




Los dos hijos la mujer y la 




La familia la constituyen 





En este momento en la casa 
vivimos, mi mamá, mis dos 




Es una familia 
monoparental extendida, 
conformada por la madre 
del emigrante, un hijo 
del emigrante y dos 






En mi casa vivimos mi 
esposa, mis tres hijos y yo, 
primero vivía con nosotros mi 




Es una familia nuclear o 
clásica conformada por 
el emigrante y su esposa 
y los tres hijos. Primero 
vivía del suegro del 






Mi familia es pequeña en mi 
casa vivimos mi mamá, mi 
hija y yo, ya que me separe 
de mi novia con la que solos 





Es una familia extensa, 
ya que esta conformada 
por una sola figura, la 





En la casa vivimos mis papás, 




La familia esta 
conformada por los 
padres del emigrante, su 
hermana y un hijo del 





En la casa somos mis cuchos, 
mi hermano con su esposa e 
hijo  y yo, …….yo no vivo con 
la mamá de los niños ella vive 




Esta conformada está 
familia por los padres 
del emigrante, la 
hermana del emigrante y 
su esposo, la esposa y 




Somos mi esposa, mi hijo, mi 





A esposa y a hija del 
emigrante y una nieta. 
Es una familia compleja 
pues viven dos familias 








Pues va cuando regrese  yo 
viví con mi madrecita un 
tiempo, pero luego me 
organice con un muchacho  y 
ahora vivo en una casa parte 
con el mis dos hijos, pero eso 
si cerquita de mi madrecita. Y 
hay una señora que trabaja 
interna ayudándome con los 




Primero la emigrante 
vivía con su madre y sus 
dos hijas, ahora 




En este momento en la casa 
vivimos mis tres hijos, mi nieta 
y yo, mi hermana vive cerca 
pero no con nosotros y mi hijo 
mayor se fue a vivir con una 





La familia esta 
conformada por tres 
hijas del emigrante y una 
nieta, al tener solo un 











Es una familia 
monoparental simple, 
pues solo cuenta con la 
figura de la madre, eje 
central de la economía la 
abuela y dos hijos de la 






En la casa somos mi esposa, 




Es una familia 
tradicional, o núcleo 
familiar, esta 
conformada por la 
esposa del emigrante y 





¿Cómo es la  relación a las 
personas que habitas bajo 
el mismo techo? ¿Que rol 
desempeña, que le 
disgusta de su convivencia 













pues la relación aquí es 
buena, nos entendemos bien 
pero la verdad aquí el punto 
conflictivo es mi sobrino, todo 
el tiempo es rebelde y como 
yo tengo pensamientos 
diferentes y soy mas jodida 
que mi hermana hay 
momento en que el ambiente 
se vuelve pesado. Y ya de 
roles yo creería que yo soy 
como la mama de los pollitos 
aquí, la jodida y la de la 
disciplina 
 
Relaciones y roles 
dentro de la familia. 
Las relaciones en una 
familia dependen de un 
grado de tolerancia y 
respecto a la diferencia, 
estas relaciones son tan 
frágiles que por lo 
general pueden ser 
altyerdas por un solo 
integrante de la familia 
que mo siga ciertos 
códigos, este parece ser 
este caso. Lo roles están 
igualmente determinados 
por las funciones 
especificas de cada 
integrante, por lo general 
la que lleva el mando en 
el hogar es la que 
permanece en el hogar, 
incluso por encima del 
que tienes las 
responsabilidades 






Soy el que toma las 
decisiones en esta casa, soy 
el hombre de la casa como 
dirían por ahí, y de la 
convivencia me disgusta la 
mala relación que tengo con 
la mama de mis hijos. Es 
incomodo vivir con ella.  
 
Relaciones y roles 
dentro de la familia. 
En muchas ocasiones el 
hombre que tiene bajo su 
cargo es el que tiene la 
responsabilidad 
fundamental, de él 
depende no sólo las 
relaciones, sino el rol 
fundamental de la 
autoridad, esto puede ser 
afectada por una mala 
relación con un miembro 








Yo soy el papa y el que 
prácticamente llevo las reglas 
aquí aunque mi esposa 
también toma las decisiones 
pero más yo, y la convivencia 
es buena yo amo a mis hijos y 
a mi esposa. 
 
Relaciones y roles 
dentro de la familia. 
El padre 
tradicionalmente como 
figura masculina es e 
que lleva as riendas del 
hogar, está 
responsabilidad es 
compartida o con la 
figura femenina. De allí 
que el rol de autoridad y 












el de papa y el hombre de la 
casa y yo soy el que aporta 
todo económicamente, pues 
ahora no me disgusta nada, 
antes de irme si estaba 
cansado por que mi esposa 
era muy grosera pero mira 
que después de la 
experiencia de el viaje y eso 
ya cambio mucho y ahora 
todo es diferente.  
 
 
Relaciones y roles 
dentro de la familia. 
El padre y figura 
masculina que lleva la 
obligación económica es 
el que asume el rol de la 
autoridad y director de a 
convivencia. Las 
relaciones que están 
dirigidas por él pueden 
entrar en conflicto con la 
figura femenina de la 
madre. La ausencia de 
uno de las dos figuras 
puede llevar a valorar la 
importancia de uno y 
otro, y por lo tanto, a 







Yo hago todo acá. A mi me 
toca todo y alegar y alegar. 
 
 
Relaciones y roles 
dentro de la familia. 
Muchas veces la 
obligación y la autoridad 
son consideradas una 
carga, y se confunde la 
disciplina y el orden con 
tener que alegar 
constantemente. Esto sin 
duda afecta las 





Ahora mismos creo hijo el 
papel de hijo 
 
Relaciones y roles 
dentro de la familia. 
Respuesta incoherente, 
no afirma ni niega nada 






Al yo estar aquí en la casita 
prepararles todo, yo aparte de 
eso cuido por allí  dos niñas,, 
yo por la mañana me levanto 
la despacho a la niña ya 
Cristian si esta trabajando esa 
es la rutina. No pues nosotros 
estamos bien nos 
entendemos y hablamos 
mucho, lo único es cuando yo 
salgo a rumbear jajaja pero de 
resto no me ponen problema 
para nada  estamos bien 
gracias a DIOS. 
Relaciones y roles 
dentro de la familia. 
La madre que a veces 
cumple doble función 
como ama de casa, ala 
vez como niñera, es la 
que lleva la dirección y 
rol fundamental dentro 
del hogar, de ella 
dependen las relaciones 





De ama de casa yo creo por 
que no hago nada más. Muy 
bien. 
 
Relaciones y roles 
dentro de la familia. 
El rol de ama de casa 
que generalmente lleva 
la mujer, es no sólo el 
rol principal sino 
necesario y fundamental 
para las buenas 







Yo aquí soy el papa  y el que 
aporta económicamente a 
todo. Nada, nada todo 
excelente. 
Relaciones y roles 
dentro de la familia. 
El padre y el que lleva la 
obligación es 
generalmente es 
encargado de la 
disciplina y las buenas 
relaciones del hogar, 
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R9/R/L12  esto está asociado ala 
carácter fuerte de la 
figura masculina, por lo 
que se considera más 
acto para asumir tal rol 








El papa de ellos, nada.  
 
Relaciones y roles 
dentro de la familia. 
El padre por lo general 
por su carácter de fuerza 
es el que en la mayoría 
de los hogares tiene el 
rol principal de directo 
del hogar y el en cargado 
de las buenas relaciones. 
Auque las relaciones 
pueden ser buenas, no 
necesariamente la fuerza 









En la casa yo soy la que estoy 
como pendiente de todo 
parezco la mamá de todos, la 
convivencia a veces se pone 
maluca porque mi mamá le da 
por echar cantaleta por las  
cosas que hace o no hace mi 
hijo, con mis hermanos no 
tengo problemas ellos me 
apoyan mucho….mi mamá 
también me quiere pero ella 
tiene su carácter. 
 
Relaciones y roles 
dentro de la familia. 
El rol de ama de casa es 
en muchos hogares 
determinante para la 
buenas relaciones, la 
ama de casa no 
necesariamente, la 
madre o figura materna, 
puede ser cualquier 
mujer de la familia que 
espontáneamente asuma 
el rol. Las relaciones de 
está forma pueden ser 
buenas si hay respeto y 
solidaridad entre los 








Pues yo soy como dicen el 
cabeza de hogar, soy la 
autoridad y el que merca y 
paga los demás gastos, 
últimamente he tenido 
problemas con mi hija ya que 
ella tiene un novio que a mí 
no me gusta y por eso a 
veces discutimos pero no 
pasa a cosas graves  
 
Relaciones y roles 
dentro de la familia. 
La madre puede sin 
ningún problema ser la 
cabeza de un hogar, 
llevar las obligaciones 
del hogar y mantener las 
buenas relaciones entre 
los integrantes de la 
familia, esto es más 
común cuando en los 
hogares actuales la 
figura del padre por una 








Yo soy, hijo, padre y a su vez 
soy el que junto a mi mamá 
colaboramos con el sustento 
de la casa, a veces tenemos 
problemas porque a mí no me 
gusta como trata mi mamá a 
veces la niña. Y a veces 
tenemos problemas porque 
en ocasiones no tengo trabajo 
y  nos alcanza la plata para 
los gastos de la casa   
 
Relaciones y roles 
dentro de la familia. 
Frente a la ausencia de 
figura parte, un hijo, 
generalmente el mayor 
asume el rol principal de 
líder dentro del hogar, 
esto lo hace colaborando 
no sólo en la economía 
del hogar a su madre, 
sino también aportando a 
las buenas relaciones y 









Yo soy la hija mayor, ayudo 
con las labores de la casa, 
pues de la convivencia me 
disgusta a veces que mi otra 
hermana en ocasiones le da 
por reprocharme muchas 
cosas del pasado, del papá 
del niño, del viaje, terminamos 
en muchas ocasiones  por 
eso 
 
Relaciones y roles 
dentro de la familia. 
La hija mayor, igual 
que el hijo mayor 
puede sin ningún 
problema llevar las 
riendas de la casa o 
colaborar a la madre 







Como así que rol , yo que 
hago, No pues yo soy uno 
mas de la casa cuando tengo 
plata ayudo hay los que 
mandan en la casa son los 
cuchos. Que me disgusta  no 
pues la actitud de mi hermano 
que siempre quiere llevárselo 
a uno por  los cachos y que 
no cuida las cosas que me 
costó tanto conseguir en 
España. Y lo mas verraco es 
que a veces lo cuchos se 
ponen de parte de el  
 
 Muchas veces el rol es 
asumido 
indiferentemente por el 
que maneja la economía, 
es decir que el rol de 
mantener la disciplina es 
llevado en este tipo de 
casos por el que maneja 
el dinero, no 
necesariamente esto 
debe ser así, por 
ejemplo, el que lleva los 
gastos y la economía no 
necesariamente es el más 
apropiado para manejar 
y fortalecer las 








De la convivencia en la casa, 
me disgusta que mi hijo 
mantenga mucho en la calle y 
tiene problemas de drogas 
aunque ha disminuido el 
consumo después de que 
regrese,  eso a veces nos 
genera problemas,  yo soy el 
que lleva la obligación en la 
casa. 
 
Relaciones y roles 
dentro de la familia. 
La convivencia en el 
hogar o una familia 
puede ser alterada por 
una sola persona que no 
quiere someterse a 
ciertas reglas de 
convivencia, este parece 
ser el caso de esta 







No pues como le digo yo soy 
la que trabaja por sacar esta 
familia adelante, yo tengo 
varios negocios y el 
muchacho que vive con migo 
es el que me ayuda en todo 
pero pues eso es 
mío…………la viejo 
teca……el hogar de lo 
abuelos, de la convivencia 
que me disgusta, no yo a 
veces tengo problemas con 
este muchacho por que yo 
soy muy negociante y echada 
Relaciones y roles 
dentro de la familia. 
El rol principal 
normalmente se cree que 
es asumido por el que 
lleva la obligación 
económica, como sucede 
en este caso, pero esto 
no necesariamente debe 
ser. Por ejemplo, las 
relaciones de la familia 
muchas veces son 
mejores cuando el rol 
económico es 
diferenciado del de la 
disciplina del hogar. 
Esto se da por la razón 
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para adelante y a el le da 
como miedo eso, y también el 
y los niños me molestan a 
veces por que a  mi me gusta 
la política y ellos dicen que no 
me ponga a invertir tiempo en 
eso, pero a mi me gusta y 
muchas veces me a ayudado 
en mis proyectos.    
 
 
común de que el que 
trabaja no puede estar 
pendiente  de ciertos 









En la casa yo soy la mamá de 
los muchachos, y soy abuela, 
pues a ver en este momento 
en la casa no hay problemas 
a si como graves los 
muchachos a veces me  
echan cantaleta porque yo 
casi no salgo y mantengo 
encerrada en la casa, yo lo 
deje entrar porque hace 
tiempo lo conozco porque o si 




Relaciones y roles 
dentro de la familia. 
El rol de mamá, padre 
hijo abuela, no son roles 
fijos, por ejemplo hay 
ocasiones donde la 
abuela, es madre a y 
abuela a la vez, o la 
madre es madre y padre 
a la vez. Sin embargo, 
hay una persona 
generalmente el que se 
abandera de la 
obligación el que lleva el 
rol principal, las 
relaciones pueden ser 
buenas o malas, 
dependiendo como los 
demás integrantes 
reconozcan esta 








En mi casa yo soy la que le 
ayuda a mi mamá con las 
cosas de la casa y claro yo 
debo estar pendiente de mis 
hijos, yo quiero mucho a mi 
madre pero ella a ratos es 
muy cansona y le da por 
alegar por cualquier cosa, se 
presenten problemas que no 
faltan en toda familia pero no 
se dan casos graves. 
 
Relaciones y roles 
dentro de la familia. 
La hija que colabora en 
la economía y la madre 
que asume las 
obligaciones y la 
convivencia del hogar 
son las encargadas de las 
buenas y prospera 
relaciones de la familia, 
esta situación ya no es 
tan anormal, pues la 
ausencia de la figura 
paterna y masculina no 
es necesariamente en la 





¿Como es la relación con 
sus hijos si cambio, con su 
esposa con su mama si 
cambio.. Cómo era antes 








Pues la relación si cambio por 
completo, primero era yo mas 
tranquila, pero ahora yo lo 
reconozco que me disgusto 
por la vida tan tranquila que a 
veces se lleva aquí, mis hijos 
Relaciones entre padres 
e hijos y sus cambios. 
Los cambios y las 
relaciones entre la 
familia, y especialmente 
entre padres e hijos 
puede ser buena o mala 
después del retorno de 
un emigrante. En este 
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no tanto lo notan pero mi 
pareja y mi hermana si por 
que ahora yo las molesto un 
poquito mas que hay que 
afanarse para poder ser 
alguien en la vida y que no 
nos  coja la vejez sin un peso, 
yo les digo que ahorren y 
antes no era así antes yo 
gastaba igual que ella pero 
ahora debemos medirnos mas 
en los gastos. Entonces eso 
se presta para problemas 
entre nosotros.  
 
caso parece ser negativa 
la influencia del 
retornado, esto se puede 
dar por ser muy 
permisivo con el hijo/s, 
esto intranquiliza 
muchas veces a la 










La relación con mis hijos es 
buena, ellos nunca me 
perdieron el respeto y nos 
queremos mucho, pero con la 
mama de ellos no es tanto, 
luego de yo irme las cosas 
iniciaron a ir mal, entonces yo 
le seguí enviando dinero pero 
solo hasta ahí, ya yo estando 
aquí si ha sido difícil la 
convivencia, ella tiene un 
estilo de vida que yo no 
comparto y prácticamente 
estamos separados pero 
vivimos en la misma casa 
pero ahí vamos. DIOS  
mostrara el camino para salir 
adelante. 
 
Relaciones entre padres 
e hijos y sus cambios. 
Las relaciones entre los 
padres y los hijos 
cuando es buena es 
porque hay unos 
vínculos de 
comunicación y respeto 
importantes, vínculos 
solidificados con el 
retorno del padre, en este 
caso la madre. Lo 
anterior determina unas 
buenas relaciones padres 
hijos que repercute en 







Ahora es un poquito mejor 
pues por que ya estamos mas 
tranquilos económicamente, 
pues problemas de toda 
familia que nunca faltan, 
como lo que a veces los niños 
no estudian o cosas así pero 
es normal así era antes de 
irme es igual. 
 
 
Relaciones entre padres 
e hijos y sus cambios. 
Las dificultades 
económicas, generan 
conflictos entre los 
padres y los hijos, 
mucho más aun cuando 
el padre o la madre no 
pueden satisfacer ciertas 
necesidades básicas del 
hijo a nivel de su vida y 
su educación. El 
mejoramiento de la 
economía puede mejor 
estas relaciones, como se 
ve en este caso.   
R4/R/M13 E/DO 
Como te dije era un problema 
pero ahora ya esta todo mejor 
y eso se lo agradezco a la 
separación por el viaje, con mi 
hija si es igual por que cuando 
me fui ella estaba algo 
pequeña pero si la que 
Relaciones entre padres 
e hijos y sus cambios. 
Las relaciones que al 
inicio eran conflictivas 
entre padres e hijos 
puede mejorar 
notoriamente con a la 
ausencia del padre o la 
madre. Esto se da porque 
a la distancia se 
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cambio fue mi esposa. Eso es 
bueno. 
reflexiona más sobre la 
importancia de ese ser 
querido, el retorno del 
mismo hace cambiar las 








No pues lo mismo, ahora si 
tengo un poquito de 
problemas con Arlex es por la 
mama de la niña que ella si 
busca muchos problemas  y 
todo pero ya como que esta 
calmadita como que  ya no ha 
vuelto a tener problemas 
conmigo, pero el mayor deseo 
de irme de acá fue por ella 
también, pero cosas bobadas 
de uno. 
 
Relaciones entre padres 
e hijos y sus cambios. 
Las relaciones entre 
padres e hijos 
fundamentalmente se 
dan por incomprensiones 
y falta de diálogos de los 
afectados, si el diálogo 
aumenta, aumenta la 
comprensión y mejoran 





Bien  y siempre ha estado 
bien sigue siendo igual 
 
Relaciones entre padres 
e hijos y sus cambios. 
Las relaciones que están 
bien en un inicio no 
deberían cambia como 
sucede en este caso, no 
obstante, esto no es 
siempre cierto.  
R7/R/M13 E/DO 
Bien  nosotros relativamente 
siempre hemos estado bien, 
nos llevamos bien todos, nos 
colaboramos el uno con el 
otro. No eran pues problemas 
económicos pues como 
vivíamos todo pero  nos la 
llevamos muy bien. 
 
Relaciones entre padres 
e hijos y sus cambios. 
La economía afecta, 
pero no es esto algo 
absoluto y recesara en 
las relaciones de una 
familia, y entre los 
padres y los hijos. No 
obstante para que el hijo 
entiende que el amor de 
un padre o del suyo a sus 
padres no debe cambiar 
por la ausencia o exceso 
de bienes necesita una 
buena educación  
R8/R/M13 E/DO 
siempre ha sido bien  siempre 
. 
 
Relaciones entre padres 
e hijos y sus cambios. 
Es una relación buena e 
invariable, el 
entrevistado no afirma ni 





Muy buena excelente. 
 
Relaciones entre padres 
e hijos y sus cambios. 
Las relaciones entre 
padres e hijos son muy 
buenas afirma el 
entrevistado, sin 
embargo, no afirma las 
causas de esto. 
Posiblemente se debe al 
buen dialogo y el 
especto entre ellos.   
R10/R/M13 E/DO 
Bien si, y ahora igual bien no 
ha cambiado. 
 
Relaciones entre padres 
e hijos y sus cambios. 
Cuando las relaciones 
son buenas entre padres 
e hijos y no cambia por 
la ausencia del padre o la 
madre, puede significar 
el respeto y la buena 
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 educación dentro de la 






Con mi hijo la relación en 
complicada cuando yo me fui 
el estaba muy pequeño y 
cuando regrese lo encontré 
muy grande y muy 
desobediente y tengo mucho 
problemas con el  en  
ocasiones se pone casi 
inmanejable. 
 
Relaciones entre padres 
e hijos y sus cambios. 
El entrevistado-
retornado/a afirma que la 
relación entre el /ella es 
complicada con su hijo. 
Eso se da claramente por 
el poco tiempo que 
comparten los dos, la 
emigración de el/ella 
cuando si hijo era 
pequeño y el regreso 
ahora que esta un poco 









Pues la verdad mi relación 
con mi esposa no era muy 
buena antes de irme pero 
ahora es mejor compartimos 
mas y nos entendemos mejor, 
yo no tengo mama y con mis 
hijos hay problemas de vez en 
cuando como el que le 
comente con mi hija, pero se 
pude decir que hay mas unión 
ahora, como que el haber 
estado tan lejos un tiempo 
nos unió mas. 
 
 
Relaciones entre padres 
e hijos y sus cambios. 
La relación entre 
padres e hijos y 
entre esposos puede 
cambiar 
notablemente con la 
ausencia de uno de 
ellos, ello 
posiblemente se da 
por la reflexión 
durante la ausencia 
de se ser querido de 
su gran importancia 
para la familia. Este 
parece se la causa 
del mejoramientote 
las relaciones en 
esta familia durante 





La relación con mi hija es muy 
bonita porque yo la quiero 
mucho además ella esta 
pequeña y para mi es muy 
importante porque estoy a su 
lado mientras crece, con mi 
mamá la relación a veces no 
es muy buena  ya que en 
ocasiones surgen reproches y 
reclamos que calientan el 
ambiente en la casa. Antes 
con mi mamá la relación era 
muy buena pues ella tenia 
muchas esperanzas en mi ya 
que me iba muy bien en el 
colegio, ahora las cosas hay 
cambiado un poco ya que 
después de tanto tiempo 
estamos igual o peor que 
antes. 
Relaciones entre padres 
e hijos y sus cambios. 
La buena relación entre 
padres e hijos o de los 
integrantes de la familia 
en general  varía de un 
integrante a otro, por 
ejemplo, un integrante 
de una familia puede 
tener buenas relaciones 
con su abuela o hermano 
y mal con su padre o su 
madre. Esto puede ser 
algo de filiación 
generada por el dialogo 
y la comunicación, 
posiblemente esta sea la 
causa de esta familia 
especifica.  
 E/DO 
Con mi papás la relación 
Relaciones entre padres 
e hijos y sus cambios. 
La relación entre el hijo 







antes era buena ahora mejoro 
ellos a mi no me reprochan 
nada, siempre ha sido muy 
buenos padres y 
considerados con migo, con 
mi hijo también tengo una 
buena relación, y con mi 
hermana pues cuando yo 
viaje ella no vivía con 
nosotros y ahora pues lo que 
le conté de las cosas que ella 
cada rato me dice.  
 
paso de buena a mejor, 
sin duda la ausencia 
consolido los lazos de 
amor y comprensión, sin 
embargo puede ser que 
la distancia enfrié la 
relación y durante el 
retorno esto se plasme 
en distanciamiento entre 








Cuando yo me fui no tenia 
esposa ni hijos, pero con mi 
mamá y mi papá si cambio, 
claro por que yo era muy 
pelado e irresponsable 
cuando me fui y ellos ahora 
ven mi cambio y por ello me 
tratan diferente, otra cosa es 
que antes me criticaban 
mucho por la música, ya no 
eso lo respetan totalmente. 
 
Relaciones entre padres 
e hijos y sus cambios. 
El emigrante puede 
cambiar las relaciones 
conflictivas con sus 
padres, sólo cuando 
después de estar lejos 
reflexiona sobre su 
ausencia y la 
importancia de ellos, 
esto parece ser  la causa 
en esto caso.   
R16/R/M13 E/DO 
La relación con mis hijos si 
cambio, ya ellos están muy 
grandes tienen sus hijos, 
cuando estaban pequeños 
eran más afectuosos, pero 
ahora los noto distantes y 
fríos, con mi esposa las cosas 
han mejorado mucho esa 
experiencia de estar 
separados nos ha unido mas, 
y mucho mas ahora que nos 
estamos quedando solos en 
la casa. 
 
Relaciones entre padres 
e hijos y sus cambios. 
El crecimiento de los 
hijos es algo natural, sin 
embargo, esto no es una 
razón para perder el 
cariño a su padres, el 
emigrante afirma 
mostrar este aislamiento 
con el crecimiento de 
sus hijos. Las causas de 
te son más bien de falta 
de dialogo y 











No yo no creo que en la 
relación con mis hijos las 
cosas hayan cambiado, pues 
yo siempre me comunique 
con ellos y yo siempre he sido 
muy cariñosa y dedicada a 
ellos, lo único que si veo que 
ahora está como generando 
conflicto es lo que le digo de 
que ellos quieren que yo este 
más tiempo con ellos, pero los 
negocios y la política me 
tienen muy ocupada sin 
embargo yo cuando puedo 
estoy con ellos. Pero hay que 
Relaciones entre padres 
e hijos y sus cambios. 
Cuando hay buena 
comunicación y respeto 
entre los padres y los 
hijos la distancia no 
altera estas buenas 
relaciones, por el 
contrario parece 
aumentarlas a causa de 
la admiración de unos 
entre otros. Este es el 
caso de este emigrante 
con respecto a sus hijos.  
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estar volteando para poder 
trabajar y estar bien  
R18/R/M13 E/DO 
No  creo que haya cambiado 
la relación con mis hijos, yo 
creo que como casi siempre 
estábamos en contacto eso 
ayudo para que las cosas no 
cambiaran,  
 
Relaciones entre padres 
e hijos y sus cambios. 
La comunicación a la 
distancia por diferentes 
medios permite que la 
relación entre el padre-
emigrante y sus hijos no 
se enfrié, esto se ve 
durante el retorno 
cuando las relaciones se 
pueden seguir 
considerando como 






La relación con mi mamá es 
buena si bien tenemos a 
veces inconvenientes y creo 
que es mejor ahora por yo 
antes era muy grosera con mi 
mamá pero ahora la valoro y 
la respeto mas. Con mis hijos 
la relación es muy buena ya 
que estuve separada de ellos 
mucho tiempo y ahora puedo 
estar con ellos. 
Relaciones entre padres 
e hijos y sus cambios. 
Los inconvenientes 
momentáneos no son 
una razón para afirmar 
que las relaciones entre 
el hijo y la madre de este 
caso, sim embargo, si 
denota algo de 
aislamiento y, la 
necesidad de más 








Si el cambio es muy notorio 
yo antes era muy 
problemático en la casa, tenía 
muchos problemas con mi 
esposa y alegaba mucho con 
el niño…. Con el mayor, pero 
ahora la relación es mejor soy 
mas calmado como que 
madure en muchas cosas ya 
veo las cosas de manera 
diferente. 
Relaciones entre padres 
e hijos y sus cambios. 
Cuando los cambios 
antes con relación al 
después del retorno del 
emigrante es muy 
notorio a nivel positivo, 
significa o puede 
significar una reflexión 
mutua entre uno y otro 
sobre la ausencia y la 
importancia de cada uno 
para cada uno.   
PR/PN14 E/DOR 
¿Cuáles fueron las 
mayores oportunidades y 





Pues la única oportunidad fue 
el reencuentro con mi familia 
jajajaja  pero dificultades 
todas aquí todo esta de 
cabezas y es uno venir a 
iniciar de cero y que todo es 
tan diferente cualquier 100 mil 
pesos que te gastes es un 
hueco terrible que se te hace 
y como se recuperan pues ni 




El emigrante reconoce 
en el reencuentro como 
una nueva oportunidad 
con la familia. Su 
experiencia parece ser 
no muy satisfactoria, 









Por parte de mis hijos buena 
de todas maneras yo les 
demuestro mucho cariño y yo 
creo que cuando uno es así 
recibe lo mismo, pero el 
proceso con la mama de los 
niños es diferente, no me mira 
bien, no esta desacuerdo con 
lo que decido, pues es como 
el enemigo en la casa. O más 
bien como con alguien 
diferente a la que deje es 
como vivir sin apoyo 
Oportunidades y 
dificultades 
La oportunidad de 
compartir con los hijos 
es una experiencia que 
este emigrante/a valora 
mucha. Igualmente la 
relación no es del todo 







Yo veo todo igual, al inicio es 
más cariño y todo por que 
apenas uno llego pero yo 
ahora ya ceo todo igual  el 





La oportunidad de 
reencuentro es 
fundamental, sin 
embargo, después de la 
euforia del momento del 
rencuentro afirma la 
emigrante todo volver a 
la normalidad, esto se 
`produce sin duda, por 
falta de relaciones de 
unión más solidad entre 








Mejoro mucho lo que te vengo 
diciendo. Todo cambio. Para 
mi ha sido bueno irme y ahora 
regresar los dos estamos 
mejor y el proceso aquí ha 
sido de mas colaboración y 




El viaje es una 
oportunidad para 
mejorar las relaciones, 
relaciones que 













El emigrante /a no aduce 
mostrar momentos de 
oportunidad para 
mejorar las relaciones, 
parece todo lo mismo 







Mejor, por que me han 
extrañado demasiado y son 
muchos años que estuve por 





La oportunidad de viajar 
a otro país se presenta 
como una gran 
experiencia de vida para 
el emigrante, además las 
relaciones con su 
ausencia y ahora con su 
reencuentro han 
mejorado. Esto es 
debido a la revaloración 





Muy bien muy bien sino que 
estamos muy solos por que 
allá hay muchos,  allá 
quedaron todavía y aquí 
Oportunidades y 
dificultades 
La experiencia parece 
ser importante para este 
emigrante, sin embargo, 
se aducen estar muy 
solos, no hay problemas 
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estamos poquitos y aquí 
estamos sino, nosotros y 
otras 3 personas pero en otra 
casa. 





Yo mi familia yo la veo es 
como mi hermana mi mama y 
la niña, pero ahora pienso 




durante la emigración 
fueron buenas, no 
obstante el trabajo es 
muy duro. Las 
relaciones después del 
retorno son buenas entre 










Las oportunidades y 
relaciones dice el 
emigrante /a ser buenas, 









Las oportunidades y 
relaciones dice el 
emigrante /a ser buenas, 









En general bien, con mis 
hermanos y mi mamá bien, en 
ocasiones tengo 
inconvenientes  con mi hijo, 
pero creo que tiene que ver 
con el problema que el tiene. 
Oportunidades y 
dificultades 
La experiencia de la 
emigración es de por sí 
una experiencia positiva 
para el emigrante, más 
aun si se ve fortalecidas 
con el reencuentro. La 
relaciones con la familia 
son buenas, se presentan 
pequeños inconvenientes 
con el hijo, debido 
posiblemente a falta de 
más comunicación entre 
la mamá-retornada y su 
hijo.  
R12/R/N14 E/DO 
Yo creo que me valoran más 
y se sienten en cierta forma 
orgullosos de que yo haya 
viajado, antes de irme me 
veían como normal pero 




El viaje es una gran 
oportunidad y una 
experiencia de vida, la 
familia valora más al 
emigrante/a por esta 
misma razón, las 
relaciones son muy 







Mi hija esta pequeña y yo 
para ella soy como un dios yo 
para ella soy todo y ella es la 
razón de mi vida, con 
respecto a mi mamá yo 
pienso que ella le ha tocado 
luchar mucho y aunque no he 
cumplido sus sueños o sus 
expectativas ella me quiere y 
es una buena persona. 
Oportunidades y 
dificultades 
La oportunidad de la 
migración simple es 
importante, pero también 
el regreso es considerado 
dentro de la mente de un 
emigrante. Esto se da 
debido a los familiares y 
amigos que se dejan. 
Más aun cuando la hija 
esta en estaba pequeña y 
el expectativa de volver 
a verla no se pierde.  






Es de agradecimiento, porque 
me han apoyado en todo y no 
me abandonaron en un 
momento difícil de m vida 
como lo fue estar en un lugar 
donde yo no fui capaz de vivir. 
dificultades que durante el retorno el 
emigrante sea visto 
como una figura de 
emprendimiento para la 
familia. Esto causa 
admiración, sin duda, 
esto es lo que le 
agradecen el sacrificio al 
emigrante por parte de la 









Huí no yo la verdad desde 
que regrese  yo tengo muy 
presente con respecto a mi 
familia es agradecimiento ya 
que gracias a su apoyo pude 
hacer tantas cosas por eso y 
sobre todo quiero y respeto 




El cambio del la familia 
con respecto al 
emigrante y su 
valoración por estos no 
es lo única experiencia 
que se presenta. 
También se presentas el 
cambio del mismo 
emigrante frente a su 
familia, el respeto es 
fomentado, lo que 
favorece las relaciones 







Veo que el tiempo no 
perdona,  veo a mis hijos 
grandes diferentes, valoro y 
quiero mucho a mi esposa, mi 
familia fue la que inspiro para 




La experiencia de la 
migración en buena para 
un emigrante que la sepa 
valorar, sin embargo, 
este viaje le hace perder 
momentos importantes 
como el crecimiento de 





No pues que le digo ellos son 
todo para mi, ojala ellos 
supieran todo lo que me a 





El valor de los hijos es 
fundamental para el 
emigrante, sin duda la 
emigración se presenta 
como una oportunidad 
de darles un mejor 
futuro. Cuando la 
familia percibe esto 
valora el sentir del 
emigrante y fortalece las 






No pues yo los veo muy 
cambiados, el mayor ya tiene 
esposa y la hija ya tiene bebe, 





El crecimiento de los 
hijos es un fenómeno 
necesario que el 
emigrante debe afrontar, 
pero esto puede 
fortalecer el amor entre 
el hijo y la madre 
emigrante, lo que no  
sólo es una oportunidad 
de mejorar las 
relaciones, sino que 
evidentemente las 
mejoras.   





Yo ya pienso diferente, 
primero era muy inmadura y 
no me importaba nada hasta 
por eso creo que no se me dio 
duro irme y dejar a  los 
gemelos, pero ahora los 
quiero y los valoro mucho. 
 
dificultades fenómeno normal por el 
cual pasa los emigrantes, 
sin duda las dificultades 
es un país ajeno ayudan 
a valorar muchas cosas. 
Por esto la migración es 
una oportunidad y la vez 
la manera de mejorar las 
relaciones ente los 




Excelente como le digo las 




La relación se presenta 
como buena, esto por 
dos razones muy 
plausibles en la 
emigración, el éxito 
logrado con ella y, el 
fortalecimiento de las 
relaciones con la 






culturales han dificultado su 
proceso de reintegro con 
las personas que habita 










No mucho, lo que siempre 
mantengo comparando y me 
desanima es lo que te dije 
ahora allá podemos trabajar y 
darnos los gustos y vivir 
cómodamente, pero aquí el 
trabajo es mas duro, es mas 
tiempo y es menos el dinero, 
si te gastas algo en otra cosa 
que no sea de primera 
necesidad como en un viaje a 
la playa o una fiesta ya 
estarás mal mucho tiempo 
pasando necesidades.  
Aprendizajes culturas El aprendizaje de 
algunas costumbres del 
país emigrante es algo 
natural, puede o no 
influir en las relaciones 
con la familia, en este 





No para nada eso es lo de 
menos, ya fue la distancia la 
que acabo con mi familia. No 
el reintegro no esta 
funcionando es por el dinero 
me siento a veces mas por no 
poder haber cumplido con mis 
objetivos pero yo se y me 
imagino que habrán mas 
oportunidades para nosotros 
entonces me tranquilizo por 
eso y por que se que cuento 
con DIOS. 
Aprendizajes culturas Las costumbres no 
afectan a la relación, lo 
que si afecta la relación 
es la distancia, la 
emigrante afirma haber 
destruido la familia, 
seguro enfrió las 
relaciones y las hizo 
insalvables, la economía 
también influyo en esto, 
pues la emigrante se 
sentía que no había 
cumplido las 





No. Para nada para mi es 
igual y no casi no he tenido 
Aprendizajes culturas En este caso los 
aprendizajes culturales 
no afectaron la familia, 
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R3/R/O15 problemas con eso. Es que yo 
estuve pensando que estaba 
en Colombia todo el tiempo, y 
me concentré fue a trabajar y 
a recoger plata. 
sin duda el amor al país 
llevan al emigrante al 
contrario a asumir las 
costumbres del país de 










No.  De pronto lo de trabajar y 
querer salir adelante como los 
españoles es que aquí en 
Colombia a veces somos muy 
tranquilos o por lo menos yo 
ahora me preocupo mas y 
quiero que mi hija aprenda y 
viaje algún día.  
Aprendizajes culturas No afecta las relaciones 
con la familia después 
del retorno dice la 
emigrante, no obstante 
aprender el valor del 
trabajo frente la 
tranquilidad de algunos 
colombianos se puede 
considerar una 











Antes mejor por que  ahora 
muy contentos y yo les pido  
una cosa la otra papi yo 
quiero hacer unos espaguetis 
yo quiero hacer una lasaña, 
yo quiero hacer un lomo agri-
dulce y ellos todos contentos 
entonces yo les hago comidas 
diferentes. Como que ,, de  
ver que la gente allá por 
ejemplo la gente vive mas 
desorganizados, al como uno 
vive acá, la gente es mas 
desordenada allá por que la 
gente por allá no les importa 
como el trabajo, sino que les 
gusta es  mucho tomar y 
tomar y mantener en la playa, 
la gente por allá no es bien  
como nosotros acá sino que 
por allá eso es bailes todo, 
todo, no es como uno acá , 
que uno llego tarde o algo la 
gente toma mucho allá. 
 
Aprendizajes culturas La comida sin duda, es 
una de las prácticas 
culturales que más 
aprende un emigrante. 
Pero esto no debe influir 
en las relaciones 
familiares, por el 
contrario mes un 
fenómeno de aprendizaje 
y que se puede trasmitir 





No para nada, por que yo sigo 
siendo la misma persona no 
he cambiado mi familia esta 
igual también  entonces no 
me dificulta para nada. 
 
 
Aprendizajes culturas La esencia de la persona 
no es cambiada por las 
costumbre, más bien se 
asimilan otras 
costumbres y se 
enriquecen las del país 
de origen. Esto no debe 
influir en las relaciones 
con la familia auque 







Lo económico, yo recién 
venida me iba al 
supermercado y era y me 
ponía a mirar los artículos y 
yo mas miraba menos lo creía 
Aprendizajes culturas La comida y los 
artículos del mercado, 
auque es un elemento 
muy simple se asume 
con un cambio 














y decía eso tan caro…….hay 
yo mirar de 9 años eso si me 
parecía muy exagerado uno 
hice a la compra, a uno le da 
susto ir a hacer la como a la 
compra, uno aquí recorte y 
recorte noooo, en lo familiar 
pues de pronto yo venia muy 
liberada por que allá uno se 
vuelve muy liberada muy yo y 
aquí si claro uno tiene que 
convivir con personas que 
están acostumbradas a otra 
cosa y yo venia muy así  y 
tener otras cosas y yo al 
principio me dolía mucho y 
casi que no amaño por que yo 
era muy independiente nadie 
me corregía y yo hacia lo que 
me daba la gana, y con 
amigos y con vecinos no yo 
aquí salgo entro y ya yo 
saludo y ya,  lo cultural nada, 
pero se nota mucho que acá 
somos muy educados mucho 
respeto, en cambio allá la 
juventud nada que ver, allá no 
le dicen a usted no señor no 
señora, por que allá cuando 
inicie a trabajar con mi jefe  yo 
le decía don Carlos el me 
decía oli no me diga don dime 
Carlos y dime y tu tuteando y 
nosotros no estamos 
acostumbrados a tutear y yo 
si señor que no me diga señor 
eso si me costo arto por que 
la cultura de nosotros es de 
respeto a toda hora bueno 
señor, gracia y todo eso, 
entonces yo no me costo 
acostumbrarme, pero con mi 
jefa si toma vale y bueno pero 
con el  señor y a el si  le 
ofendía en cambio a la señora 




elementos que aquí son 
normales aquí se ven 
como diferentes. La 
libertad excesiva y la 
independencia es algo 
que el emigrante siente 
aquí con respecto al país 
de la migración. Es 
bueno resaltar que si el 
migrante no respeta los 
lineamientos del hogar 
que pueden reñir con sus 
nuevos hábitos 
adquiridos pueden 
influir en las malas 
relaciones y los 






No allá la verdad es que la 
cultura no existe, eso si 
aprendí mucho  a valorar lo 
que hay acá por que acá hay  
muchísima cultura a 
comparación allá, allá la gente 
una saludo.  
 
Aprendizajes culturas La cultura, no solo son 
las buenas costumbres, 
sin embargo el 
emigrante así las asume. 
Por esto sin duda afirma 
que sólo en Colombia 
hay cultura, dice que sus 
hábitos adquiridos por 
allá no influyeron en su 
relación con la familia a 




No…. Nunca, nunca nada. 
 
 
Aprendizajes culturas Se afirma que ciertos 
hábitos y costumbre 
adquiridos por allá no 
influyeron en las 
relaciones, no se aduce 
razones ni explicaciones.  
R10/R/O15 E/DO 




Aprendizajes culturas Igual que en el 
testimonio anterior. Se 
afirma que ciertos 
hábitos y costumbre 
adquiridos por allá no 
influyeron en las 
relaciones, no se aduce 

















Yo creo que si porque ya 
estaba acostumbrada a un 
estilo de vida muy diferente, 
rodeada de gente de la que 
aprendí a ver el mundo 
diferente, el ritmo de vida era 
otro (más acelerado) y llegar 
a mi casa y encontrar tantas 
cosas diferente uno se 
confronta en cosas tan 
sencillas como la tranquilidad- 
pues no hay como grandes 
proyecciones o planes el 
mundo es muy pequeño, igual 
influyen  tantas limitantes la 
verdad son muchas cosas, 
además tenga en cuenta que 
yo aun no quería regresar, la 
verdad me ha costado y me 
cuesta. Hay le toca a uno ser 
muy paciente  tolerante con 
situaciones y en ultimas 
aceptar lo que se está 
viviendo.  
 
Aprendizajes culturas El cambio de cultura 
puede influir en estos, 
sobre todo cuando el 
estilo de vida cambia 
notablemente, el horario 
el clima, sin embargo, 
estos cambios no 
deberían afectar las 
relaciones con la familia 
después del retorno. 
Pero cuando los cambios 
de personalidad son 
claros esto si afectan la 
Relaciones, por ejemplo, 
la independencia y no 
quererse amparar a 
ningún régimen de 










Pues como le he dicho si bien 
estuve en otro país yo 
permanecía con personas que 
estaban en las mismas 
condiciones que yo, no pude 
disfrutar de las cosas del país 
por ser ilegal pero lo que sí 
me ha dado duro  es que aquí 
se gana menos dinero y todo 
es más caro, pero hasta 
ahora esto no afectado mi 
vida con mi familia 
 
Aprendizajes culturas El Cambio cultural no se 
ve tan marcado, sobre 
todo cuando el país al 
que se emigra durante el 
tiempo de la estadía se 
permanece con otros 
emigrantes o comunidad 
latina. Esto atenúa las 
diferencias culturales 
entre el país de origen y 




Mi experiencia en España fue 
llena de momentos alegres, 
duros y tristes todo eso me 
Aprendizajes culturas Cuando la experiencia 
de la migración es alegre 
las experiencias y 
aprendizajes culturales 
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cambio la forma de ver la vida 
y el mundo lo cual a veces 
extraño me deprime y afecta 
mi relación con mi madre, el 
conocer un mundo de 
oportunidades y posibilidades 
y llegar a un lugar donde la 
escasez es el pan de cada día 
no es fácil.   
 
 
se pueden ver como 
experiencias positivas 
más bien que 
alienaciones que 
influyen en las 
relaciones familiares 





No pues yo creo no he tenido 
problemas para estar otra vez 
en la casa. 
 
Aprendizajes culturas El emigrante afirmar que 
ciertos aprendizajes 
culturales no influyeron 
en su relaciones 











Pues yo creo que un poquito 
en cuanto que yo aprendí fue 
a guerrearla a luchar y valorar 
lo que uno tiene y consigue y 
a veces con mi hermano 
encuentro muchas diferencias 
por lo tranquilo e 
irresponsable.  
 
Aprendizajes culturas La lucha por lo que se 
quiere puede ser influido 
por una cultura auque 
corresponde más a una 
reflexiones del 
individuo. No debe o no 
tiene porque afectar las 














Un poco pues yo llegue a 
organizar muchas cosas en la 
casa, mi hijo se estaba  
perdiendo en la droga, mi 
esposa como yo no estaba 
mantenía donde la mamá, la 
casa estaba en regular 
estado. Entonces me puse a 
poner cosas aprendidas en 
práctica pero sobre todo la 
disciplina. todo es diferente y 
estaba patas arriba, además 
eso es lento  volverse 
acostumbrar a las personas le 
toca a uno tomar conciencia 
de lo que está viviendo, ya las 
cosas son diferentes pero lo 
bueno es que uno está con la 
familia. 
 
Aprendizajes culturas La organización, 
aprender a po0ner en 
practica la disciplina 
para lograr los objetivos 
planeados son 
experiencias que dice 
haber adquirido el 
emigrante. A pesar de 
que esto e más de una 
reflexión que influencias 
de una cultura, la cultura 
puede ayudar. No debe 
afectar las relaciones 
familiares, por el 









Yo creo que un poquito en el 
sentido en que yo aprendí a 
trabajar a lucharla, que uno 
tiene que estar relacionado 
con la gente tener amigos, 
contactos, mis hijos y el 
muchacho con el que vivo no 
Aprendizajes culturas El emigrante afirma que 
las experiencias y 
aprendizajes culturales 
lo cambiaron 
notablemente. La lucha 
y el trabajo pueden ser 
aprendizajes muy 
positivos, que en vez de 
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entienden eso y por eso a 
veces tenemos problemas y 
eso pues que ya hace un 
poco de tiempo que regrese 
pero eso que aprendí me a 
servido mucho para trabajar y 
lo negocios  
 
debilitar las relaciones 









Eso es como que lo que uno 
aprendió por allá donde 
estuvo?.......A ver pues yo por 
allá como le dije ahora 
aprendí a ser más puntual y 
ser mas juiciosa y 
responsable en el trabajo yo 
le digo eso a los muchachos 
pues fue lo que viví pero no 
he tenido problema lo único 
es que casi no salgo y me 
gusta estar en la casa.  
 
Aprendizajes culturas Las costumbres 
aprendidas no deben ser 
necesariamente 
negativas, la puntualidad 
es un aprendizaje 
importante para aplicar 
no sólo con la familia y 
las demás personas, esto 
afecta positivamente, 
más aun cuando los 
colombianos carecen de 










No. A pesar de que estuve 
tanto tiempo  en Estados 
Unidos y allá uno le toca 
primero aprender el idioma 
para poderse defenderse y 
acostumbrarse a ese ritmo de 
vida tan acelerado, lo que 
aprendí por allá no me afecto 
en mi regreso al hogar, uno si 
recuerda, extraña y compara 
pero no pasa a lo familiar. 
Aquí lo importante es saber 
que estamos aquí y que aquí 
nos quedaremos no hay que 
pensar en las dificultades sino 
que tenemos que salir  




Aprendizajes culturas La estadía muy 
prolongada en el país de 
emigración cambia en 
cierta manera la persona 
y su modo de ver el 
mundo, no obstante, esto 
no debe influir en las 
relacione, el emigrante 
debe comprender el 
espacio y modo de 
moverse y aplicación de 








No con las personas con las 
que vivo no he tenido 
dificultades, pero si de pronto 
con la gente de afuera que 
me conocieron cuando yo era 
más sociable y   confiado 
antes,  ahora mantengo en 
mis cosas no hablo casi con 
nadie. 
Aprendizajes culturas Los cambios culturales 
por lo general no afectan 
las relaciones personales 
y familiares, más cuando 
son cambios en la 
personalidad son más 
influyentes en la 
convivencia.  




¿Las condiciones en las 
cuales retorno han 
favorecido o no, en su 
relación con las personas 






Yo creo que si yo no me vine 
mal, mi familia me recibió y 
me ha recibido bien, como le 
he contado las cosas han 
mejorado mucho en cuanto a 
mi relación con la familia. La 
familia se adapta fácil a los 
cambios y yo también. 
Condiciones favorables 
del retorno en las 
relaciones. 
El retorno cuando es 
éxito, sin duda, no sólo 
brinda una comodidad a 
ala familia, sino también 
gran satisfacción al 
emigrante retornado, 
bajo estas condiciones 
las relaciones familiares 







Las condiciones en las que 
regrese  fueron buenas no 
solo por lo económico sino 
también porque conté con el 
respaldo de mi familia, 
además ya llevaba mucho 
tiempo por allá y  mis hijos 




del retorno en las 
relaciones. 
Las condiciones de un 
retorno son buenas por 
muchas razones, pero 
fundamentalmente son 
buenas por dos razones, 
la primera es que el 
emigrante regrese bien 
de salud mental y física, 
la otra es que haya 
obtenido sus objetivos 
económicos. Esto sin 
duda hace el retorno 
totalmente éxito, como 





Si yo creo que si porque yo 
me regrese con el 
conocimiento de los 
muchachos, no traje llegue 
tapada en plata pero lo 
poquito que logre mandar o 
traer nos ha servido, aquí las 
cosas han cambiado pero yo 
veo que es mejor. 
 
Condiciones favorables 
del retorno en las 
relaciones. 
Si bien el éxito o 
condiciones favorables 
del retorno se observan 
en base a lo económico, 
lo económico no tiene 
que ser algo muy 
relevante, por encima de 
eso están el amor 
familiar y los deseos de 
rencuentro, como se 
observa en la mayoría de 










Pues vea le cuento cuando yo 
llegue de España eso me 
hicieron fiesta……pasamos 
mas bueno, y como la verdad 
yo llegue bien todos me 
recibieron muy bien, además 
yo le he ayudado a toda mi 
familia…….y claro que los 
hijos y el muchacho con el 
que vivo me va bien después 
de que vine. Aunque con ellos 




del retorno en las 
relaciones. 
El festejo y la fiesta 
para celebrar el 
retorno de un 
emigrante, tiene su 
fundamento en los 
sentimientos de 
afecto que en el 
éxito económico del 
emigrante. Si bien lo 
ideal es lograr éxito 
económico el factor 
filiar y sentimental 
de la familia es 
superior.    





Yo creo que si porque por lo 
menos no llegue como una 
carga, si no que he tenido la 
posibilidad de mantener a mi 
familia, eso ayuda bastante.  
 
del retorno en las 
relaciones. 
está condicionado por 
grandes cantidades de 
dinero o extravagancias 
que puede ofrecer el 
emigrante a su familia, 
sino por condiciones 
básicas de sustancia, 
vivienda, alimentación 
estable y educación para 
los hijos. Estos son 
motivos comunes es la 
mayoría de los 
testimonios de los 
emigrantes.  
R6/R/P16 E/DO 
Pues yo me vine bien de 
España y creo que por ese 
lado no he tenido problema, 
pero con el que a  veces 
tengo problemas es con mi 




del retorno en las 
relaciones. 
Las condiciones de 
retorno exitosas ayudan 
a la convivencia, pero no 
es algo generalizable, las 
desavenencias entre el 
emigrante y algún 
miembro distinto de la 
familia pueden 






Cuando yo regrese no lo hice 
con mucho dinero, por lo 
menos no tenía deudas, pero 
como mis papás sabían que 
yo no llegaba tapada de plata 
ellos les importaba que yo 
regresara y estuviera bien. Mi 
hermana ya vivía en la casa 
en ese momento y ella como 
que si pensaba que yo venía 
bien por que cuando se dio 
cuenta que las cosas no eran 
así fue donde comenzó a 
cambiar con migo.  
Condiciones favorables 
del retorno en las 
relaciones. 
El regreso con mucho 
dinero no es un factor 
común en todos lo 
emigrantes-retornados. 
Pero en los que logran 
este objetivo las 
relaciones después del 
retorno y la vida de la 
familia puede ser más 









Después  de regresar creo no 
ha sido favorable la relación 
con mi madre ya que no 
llegue en muy buenas 
condiciones económicas y 
anímicas, lo que ha ayudado 
a no estar tan mal es la 
presencia de mi hija. Es más 
cuando llegue y la forma 
como llegue influyo para que 




del retorno en las 
relaciones. 
En esta familia el 
retorno no sólo ha sido 
favorable, sino que 
fundamentalmente ha 
fortalecido las relaciones 
entre los miembros de la 
familia, esto se da 
debido a que las razones 
económicas son 
fundamentales pero no 






Yo regrese a mi casa después 
de mucho tiempo y con 
obsequios y dinero para mi 
familia, yo creo que la 
Condiciones favorables 
del retorno en las 
relaciones. 
La experiencia del 
retorno y el éxito del 
mismo, puede estar 
condicionado por la 
larga estadía del 
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R9/R/P16 ausencia y el poder brindar 
algo de estabilidad me ha 
ayudado a estar bien hoy. 
 
emigrante en otro país, 
como es el caso de este 
retornado. Sin embargo 










Yo creo que desde el punto 
de vista económico a 
contribuido a que la relación 
sea buena ya que eso genera 
como que algo de 
tranquilidad, pero si lo vemos 
desde otro lado no ha 
favorecido mucho la relación 
con mi familia porque 
prácticamente me hicieron 
venir antes de el tiempo que 
yo había planeado, y eso a 
ratos genera mucho conflicto 
en mi casa. 
 
Condiciones favorables 
del retorno en las 
relaciones. 
El punto de vista 
económico afirma la 
emigrante fue decisivo 
en el éxito de su retorno, 
el poder contribuir a la 
familia, sin duda, le dan 
tranquilidad y 
satisfacción al emigrante 





No dificultad no de nada 
 
Condiciones favorables 
del retorno en las 
relaciones. 
Se afirma no haber 
dificultades en el 
retorno, no se afirma 
si este fue exitoso o 





No. Eso si hemos seguido 
como antes este allá, o no 




del retorno en las 
relaciones. 
La relación con la 
familia al estar 
fortalecida incluso desde 
la lejanía con cortantes 
comunicaciones, no sólo 
genera el retorno 
exitoso, sino la misma 








Huí no todo, todo es carísimo 
el trabajo uno no sabe que 
hacer que me voy a poner a 
hacer trabajo, y las cosas de 
la niña  y en lo familiar con el 
papa de la niña ya y en los 
amigos tengo muy poquitos 
amigos pero bien,  y en lo 
cultural ahora casi no me 
relación o mantengo aquí con 




del retorno en las 
relaciones. 
La migración sin duda 
cambia a la persona en la 
forma de ver las cosas, 
auque el retorno pueda 
ser exitoso en la parte 
económico, otros 
fenómenos como el 
deseo de estar sólo, 
mantener en la casa con 
la familia son fenómenos 
comunes en los 
retornados como se ve 








No para nada en realidad 
ellos se han concientizado 
que yo ya estoy mayor que no 
me vana dar trabajo, que ellos  
en lo mucho o lo poquito que 
me puedan ayudar ellos me 
ayudan, tengo la ayuda ahora 
Condiciones favorables 
del retorno en las 
relaciones. 
El sacrificio del 
emigrante y, la 
comunicación de este/a a 
su familia, sin duda 
conscientizan misma 
familia para hacer 
confortable y exitoso el 
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R14/R/P16 fe ella y cuando mi hijo esta 
trabajando de el. 
Mejor dicho ellos llevan la 
obligación yo no me preocupo 









Que te digo sigo igual por que 




del retorno en las 
relaciones. 
El emigrante aduce no 
ver ni percibir cambios, 
no aduce ninguna razón. 
Esto puede ser dado por 
una experiencia 






Pues si. Claro pues ellos ya 
de pronto cualquier cosa ya 
que mama esta aburrida con 
nosotros, por que pasó bueno 
por allá y no para mí lo más 
importante es estar con ellos. 
 
Condiciones favorables 
del retorno en las 
relaciones. 
Se afirma ser mas 
tolerables  y respetuosos 
frente a las experiencias 
del emigrante, esto 
garantiza un retorno 
exitoso y un buena 
convivencia después del 
retorno. 
R17/R/P16 E/DO 
Si claro, yo creo que la 
separación para nosotros fue 
importante primero y eso nos 
ayudo, además estar mas 
tranquilo económicamente es 
también algo que ayuda y 
además ella me pedía mucho 
que lo hiciera, además lo hice 
por ella también por que si yo 
hubiera estado solo de pronto 
me doy la pela y me quedo 




del retorno en las 
relaciones. 
La migración, al separar 
los integrantes de la 
familia con el emigrante, 
puede fortalecer las 
relaciones de afecto 
entre los mismo, esto 








Pues, digamos que han 
favorecido mi relación  por 
que yo retorne con dinero y 
como ellos querían que yo 
regresara entonces todos 
estamos contentos Y tenemos 
lo que queríamos.  
 
Condiciones favorables 
del retorno en las 
relaciones. 
El retorno éxitos que se 
asocia a lo económico y 
la ayuda del emigrante a 
la familia, es más 
exitoso aun si se 
complementa con las 
buenas relaciones y el 
respeto de los miembros 





Para nada eso antes pone 
mas conflicto por que yo 
aportaba mucho dinero y 
ahora no, entonces a eso 
súmele que yo me la llevo mal 
con mi esposa y ella le 
Condiciones favorables 
del retorno en las 
relaciones. 
El dinero y la solvencia 
económica que da el 
emigrante a la familia la 
puede malograr pues no 
permite el tomar 
responsabilidades. Lo 
económico es importante 
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interesaba era el dinero y yo 
regrese sin un peso, y mis 
hijos pues mal enseñados que 
los tenia entonces ahora es 
duro económicamente y 
familiarmente todo.  
 
pero no es lo único que 
garantiza el éxito del 
retorno mismo.   
R20/R/P16 E/DOR 
Yo creo que mas los he 
perjudicado por que bien o 
mal yo les enviaba algo de 
dinero y ellos podían hacer 
más cositas, ahora nosotros 
tenemos un negocio y yo ya 
me gaste lo que traía, ósea 
que estoy colaborando con el 
negocio pero no aporto como 
antes y eso afecta un poco. 
Aunque ellos no me lo dicen 
yo se que si les hace falta el 
dinero que les enviaba. 
Condiciones favorables 
del retorno en las 
relaciones. 
La experiencia del 
emigrante y su ayuda 
económica a la familia 
pues desfavorecer a la 
familia, pues la 
solvencia económica que 
proporciona el emigrante 
no permite 
responsabilizarse a 
ciertos miembros de la 
familia. Esto es un factor 
más para ver que lo 
económico no es lo 
único que garantiza el 
éxito del retorno.    
PR/PQ17 E/DOR 
¿Que ha sido lo más difícil? 
Lo económico, lo familiar, 





Realmente lo mas difícil es lo 
económico definitivamente, y 
es lo principal pero a veces si 
quiero vivir sola con mi pareja 
por que ya me acostumbre a 
la soledad y si regrese fue 
para estuviéramos juntos pero 
me imagina que íbamos a 
estar  solos entonces primero 
lo económico y luego la 
convivencia con mas de dos 
personas  eso es lo mas difícil 
“jajajajaja.” 
 
Facto más difícil de 
la migración. 
Lo más difícil afirma 
este emigrante es lo 
económico. Pues esto 
determina otras 
exigencias frente a la 
familia y la pareja, como 
es el caso de la 
autonomía e 
independencia.   
R2/R/Q17 E/DO 
Hay lo familiar definitivamente 
me efecto mucho, yo no 
quería estar así cuando me 
fue yo me imaginaba a mis 
hijos diferentes a esta edad, y 
creí que iba a vivir enamorado 
de mi esposa toda la vida 
pero ya todo cambio y a eso 
súmele lo económico, que es 
otro punto que tenemos que 
superar pero ahí vamos y yo 
se que si todos nos apoyamos 
y nos colaboramos lo 
haremos. 
Facto más difícil de la 
migración. 
Para este emigrante lo 
familiar dijese ser lo más 
difícil, sin duda el afecto 
y la comunicación con la 
familia se vio afectado y 
por eso se le dificulto la 
experiencia, el, sentirse 













No en realidad nada o algo si,  
es saber administrar bien el 
dinero aquí para que rinda 
arto y poder hacer con el todo 
lo que uno quiera, con eso si 
sufrimos un poquito, pero sin 
embargo nos ha ido bien. . 
Ahora de pronto uno sabe que 
entre todos hay que hacer el 
esfuerzo para cuidar la plata 
que uno trae y que entre 
todos podemos colaborar 
para que esto pase. 
Afortunadamente mi esposa 
hicimos conciencia de eso y 
nos ha ido bien.  
 
 
Facto más difícil de la 
migración. 
Lo más difícil, incluso 
por encima del trabajo 
en el exterior y, es la 
administración del 
dinero. Esta experiencia 
del emigrante-retornado 
es valida si se tiene en 
cuanta que de nada vale 
conseguir el dinero si se 
malgasta.  
R4/R/Q17 E/DO 
No. a veces pensar que como 
estaría si estuviera por allá 
pero de todas formas ya estoy 
aquí y no quiero dejar a mi 
familia, pero a veces me da 
nostalgia haber regresado. 
Pero lo importante en eso es 
saber que estamos aquí y ya 
no pensar más en eso y tratar 
de hacer una vida feliz aquí.  
 
Facto más difícil de la 
migración. 
Sin duda aquí se 
presenta como lo más 
difícil de la migración la 
soledad y alejamiento de 




No pues todo  lo mismo…. Y 
usted sane que siempre en lo 
económico desde que no 
tenga un trabajo estable o la 
gente todos no estamos 
trabajando siempre hay 
dificultades, por que así por 
ejemplo  que trabajen Manuel 
y carolina solos, siempre hace 
falta  que Manuel contribuya 
con algo que yo contribuya 
con algo, si entiende? Con los 
otros no por que yo soy una 
persona que yo no mantengo 
sino acá, y no yo no  he 
tenido problemas así no 
 
Facto más difícil de la 
migración. 
Lo más difícil es sin 
duda, lo económico 
según nos dice esta/a 
emigrante, ello debido a 
que  el trabajo permite 







Ahora mismo lo que uno 
quiere o queremos todos es 
tener algo estable y no lo 
pude conseguir de pronto 
consigue bueno para trabajar 
de cuenta mío pero como no 
Facto más difícil de la 
migración. 
Lo más difícil durante la 
migración según este 
testimonio es la soledad 
y alejamiento de la 
familia y la estabilidad 
económica.  
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lo pude tener un trabajo acá 
que también esta un poco 
difícil y en la parte personal 
no creo Carlos que tenga  
problemas para eso 
 
R7/R/Q17 E/DO 
Lo económico, yo recién 
venida me iba al 
supermercado y era y me 
ponía a mirar los artículos y 
yo mas miraba menos lo creía 
y decía eso tan caro…….hay 
yo mirar de 9 años eso si me 
parecía muy exagerado uno 
hice a la compra, a uno le da 
susto ir a hacer la como a la 
compra, uno aquí recorte y 
recorte no, en lo familiar pues 
de pronto yo venia muy 
liberada por que allá uno se 
vuelve muy liberada muy yo y 
aquí si claro uno tiene que 
convivir con personas que 
están acostumbradas a otra 
cosa y yo venia muy así  y 
tener otras cosas y yo al 
principio me dolía mucho y 
casi que no amaño por que yo 
era muy independiente nadie 
me corregía y yo hacia lo que 
me daba la gana, y con 
amigos y con vecinos no yo 
aquí salgo entro y ya yo 
saludo y ya,  lo cultural nada, 
pero se nota mucho que acá 
somos muy educados mucho 
respeto, en cambio allá la 
juventud nada que ver, allá no 
le dicen a usted no señor no 
señora, por que allá cuando 
inicie a trabajar con mi jefe  yo 
le decía don Carlos el me 
decía olí no me diga don dime 
Carlos y dime y tu tuteando y 
nosotros no estamos 
acostumbrados a tutear y yo 
si señor que no me diga señor 
eso si me costo arto por que 
la cultura de nosotros es de 
respeto a toda hora bueno 
señor, gracia y todo eso, 
entonces yo no me costo 
acostumbrarme, pero con mi 
jefa si toma vale y bueno pero 
con el  señor y a el si  le 
ofendía en cambio a la señora 
no, el don no suena para 
nada.  
 
Facto más difícil de la 
migración. 
Lo más difícil para este 
/a emigrante es sin duda 
lo económico, 
incluyendo en ello los 
gastos, ahorros y buen 
uso del dinero. El 
excesivo movimiento de 
liberalidad que adquirió 
en el exterior.  El respeto 
a los integrantes de la 
familia y la tolerancia 
con los mismos se 
presenta como factores 
determinantes en este 







Huí no todo, todo es carísimo 
el trabajo uno no sabe que 
hacer que me voy a poner a 
hacer trabajo, y las cosas de 
la niña  y en lo familiar con el 
papa de la niña ya y en los 
amigos tengo muy poquitos 
amigos pero bien,  y en lo 
cultural ahora casi no me 
relación o mantengo aquí con 
la niña enseñándole lo que se 
y ya 
 
Facto más difícil de la 
migración. 
Lo mas difícil fue el 
costo de vida en el 
exterior, el trabajo se 
presentan para el 
emigrante aquí como 
factores difíciles dentro 
de la experiencia 







Lo mas difícil en lo económico 
es no tener dinero para pasar 
tiempo con ellos,  si no hay 
dinero no, toca ponerse a 
voltear ligero, y en lo familiar 
no muy bien, y con los amigos 
que tenia ya no están ya 
salgo por ahí a ver amigos y 




Facto más difícil de la 
migración. 
En este emigrante, como 
en la mayoría de los 
emigrantes es la 
actividad económica, y 
las relaciones familiares 










El trabajo esta duro el trabajo 
aquí también y ni en lo 
familiar ni con amigos ni nada 
todo normal también.  No aquí 
para hacer todo tiene que 
tener plata, allá lo que pasa 
es que uno pobremente vive 
como un rico de acá. 
Pobremente vive como un rico 
es la única diferencia que hay. 
Usted tiene su carro tiene su 
trabajo cuando hay trabajo si 
se quiere ir para la playa se 
va si se quiere ir para otro 
país se va, y a veces lo 
extraño le hace falta uno 
 
Facto más difícil de la 
migración. 
El trabajo, las relaciones 
con la familia y el dinero 
y su economía son 
factores de gran 
dificultad para esta/e 
emigrante/a.  
R11/R/Q17 E/DO 
Después de haber regresado 
para mi ha sido muy difícil la 
relación con mi hijo, ya que el 
le cuesta reconocerme como 
su mamá, la parte económica 
también es muy importante, 
yo monte un café Internet con 
un dinero que traje, primero 
pagaba un local pero se puso 
tan duro el negocio que me 
toco adecuar la sala de la 
casa y traerme los equipos 
esa parte es muy difícil. Yo 
llegue con unos planes y 
Facto más difícil de la 
migración. 
La experiencia más 
difícil de esta retornada 
es la relación con el hijo 
después del mismo 
retorno. Sin duda, la 
larga ausencia 
desfavoreció La buena 
relación entre los dos.  
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hasta ahora no he podido 
lograr muchos de ellos yo 
pensaba que muchas de las 
cosas que habían por allá uno 
las podía hacer acá como 
tener un negocio, un bar. - 
como donde yo 
trabaje……….pero aquí le 








Para mí lo más difícil es ver 
cómo hay tanto desempleo y 
el dinero casi no rinde, con mi 
familia no me va mal pero la 
verdad somos muy atrasados 
en muchas cosas y la vida es 
dura pero hay vamos 
aceptando esta vida y no hay 
nada mas hay que hacerle sin 
miedo. 
 
Factor más difícil de la 
migración. 
Lo más difícil que aquí 
anuncia el emigrante es 
la falta de trabajo y lo 
poco que rinde el dinero, 
sin duda la economía es 
factor determinante de 










Para mí hay muchas cosas 
difíciles por ejemplo el tener 
que trabajar tan duro por tan 
poco, la presión o  las críticas 
de la gente que hablan de uno 
porque no llego tapado en 
plata, y siento mucha alegría 
de estar con mi hija pero 
mucha frustración por muchas 
cosas a veces me gustaría 
irme para ganar plata pero la 
realidad es otra ya estando 
aquí hay que lucharla y 
métesela toda que mas 
podemos hacer pues. 
 
Facto más difícil de la 
migración. 
Las cosas mas difíciles 
para este emigrante son 
varias. La dureza del 
trabajo, la presión y las 
críticas de la gente y la 
dificultad de adquirir el 
dinero. Sin duda la 
experiencia de muchos 
emigrantes coincide en 







Para mí lo más duro es ver y 
saber que mucha gente que 
son amigos o vecinos del 
barrio hablan de uno por que 
no saben que yo no estuve 
mucho tiempo o llegue con 
plata, por eso es que casi ni 
salgo o hablo con la gente 
mantengo es en la casa. Lo 
otro es que a uno por la edad 
y sin un estudio así como 
importante le queda duro 
conseguir trabajo, aunque mis 
papás me colabora y el papá 
del niño responde por el uno 
siempre tiene muchos gastos. 
A uno le cuesta el cambio de 
vida pero yo quería estar era  
en mi casa 
independientemente de todos 
Facto más difícil de la 
migración. 
Lo mas difícil son las 
críticas y el chisme de 
los vecinos, sin duda 
esto puede ser un factor 
de inestabilidad familiar. 
Además de esto lograr al 
colaboración del padre 
de los hijos y la 
armónica entre padre y 
madre en relación con 
las cosas del hogar. 
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los problemas que uno tenga. 
Lo de España me queda 
















Huí no para mí lo más difícil 
ha sido no poder llevar a cabo 
tantos proyectos que tenía 
cuando regrese……….pues 
con la banda no he logrado 
las metas que tenia, también 
veo muy difícil la parte laboral 
no solo con el alquiler de 
equipos, la sala de ensayo si 
en todo, aquí donde estoy  ya 
estoy dispuesto a trabajar en 
lo que me resulte, no puedo 
depender de algo que no me 
está dando resultado como yo 
esperaba sin embargo no  
deja de gustarme a pesar de 
todo. Y ya estoy aquí ya para 
las que sea eso es lo 
importante pensar que ya con 
lo que traje puedo salir 
adelante sin mortificarme para 
nada. 
 
Facto más difícil de la 
migración. 
Lo más difícil dice este 
emigrante/a ser la lucha 
para poder llevar a cabo 
muchos proyectos frente 
a los cuales se generan 
expectativas. La parte 
laboral difícil, el poco 
rendimiento del dinero y 
el trabajo excesivo 
muestran esa gran 







Lo más difícil es ver como se 
ha vuelto el barrio donde 
vivimos, de grande y peligroso 
se ve mucha droga. Antes de 
milagro, gracias a Dios mi hijo 
no está muerto, 
afortunadamente ya esta mas 
juicioso, trabaja y mantiene 
más tiempo en la casa, 
cuando yo me fui era mejor el 
vividero, yo salgo por acá, si 
salgo es al centro o donde mi 
suegra que vive en Cuba, no 
me gusta el ambiente del 
barrio mejor no  salgo, otra 
cosa es como esta de dura la 
situación, yo espero en un 
futuro poder llevarme a la 
familia y quedarme en España 
u otro país, vamos a ver que 
pasa 
 
Facto más difícil de la 
migración. 
Lo más difícil para el 
emigrante es ver el 
barrio donde ha vivido, 
el peligro y problemas 
de conflicto y droga 
dentro del mismo se 
hacen difíciles mas aun 
cuando se percibe un 









No la verdad no me ha dado 
duro por que afortunadamente 
desde que llegue de España 
me ha ido muy bien, en lo 
económico, con mi familia, 
con todo gracias a esa 
Facto más difícil de la 
migración. 
La emigrante dice que 
no tuvo ninguna 
dificultad, pues las 
relaciones en España 
fueron muy 
satisfactorias. Este puede 
tener muchas causas, el 
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R17/R/Q17 verraquera que me toco sacar 
estando en España y que hay 
que ponerle a todo  y que he 
puesto en práctica aquí, no he 
tenido dificultades así como 
grandes no .yo no veo así 
como algo.  
 
carisma del emigrante, 
sus buenas amistades e 
influencias y algo del 
factor suerte por sólo 










Para mí ha sido muy duro 
volverme a relacionarme con 
las personas que conocía 
antes, mucha gente ni sabe 
que aun estoy aquí en la 
casa, con la familia es duro 
ver a mi hija ya convertida en 
mamá pero sola, por que el 
papá del bebe no está en 
condiciones de llevársela a 
vivir por eso es mejor que 
este aquí con nosotros. Y en 
lo económico no estamos muy 
bien pero si por lo menos 
mejor que cuando yo me fui, 
los muchachos ya están 
grandes y ellos me están 
ayudando y entre todos 
colaboramos .todos sabemos 
que hay que superar esa 
etapa y echarle verraquera yo 
por lo menos se que fue 
bueno pero que ya se acabo y 
que fue por mi propia decisión 
entonces como quien dice 
estar apoyado y contento es 
lo que mas ayuda a las cosas 
difíciles 
 
Facto más difícil de la 
migración. 
Después de la 
experiencia de la 
migración las personas 
cambian, se vuelven un 
poco mas solitarias y 
reflexivas, esto afecta no 
sólo la comunicación 
con la familia sino con 
las demás personas. Las 
condiciones duras de 
trabajo en el exterior son 
experiencias duras del 
emigrante que generan o 
pueden generar dichas 













Es notorio que todo aquí es  
muy diferente uno enseñado a 
ese ritmo de vida y aquí todo 
es más relajado, bueno 
porque  uno descansa pero 
malo porque no hay forma de 
ganar dinero como por allá, 
con la familia me ha ido bien y 
amigos casi no tengo o no 
tengo por que yo me la paso 
es en la casa con mis hijos y 
en mis cosas y lo otro es que 
me gusta enseñarles a los 
gemelos ingles por el día 
menos pensado les resulta un 
viaje y así no les da tan duro 
lo del idioma. Pero para mí lo 
más duro es que por acá no 
se gana plata como en 
Estados Unidos, pero lo mejor 
es que puedo estar con mis 
Facto más difícil de la 
migración. 
Lo más difícil para este 
emigrante parece ser a la 
adaptación, si se 
compara las dificultades 
de la vida en un país 
extranjero y la 
comodidad  de la vida en  
extranjero, es claro que 
ala adaptación no es un 









Yo creo que los mas duro de 
uno estar por acá tiene que 
ver con lo económico y la 
seguridad…….porque lo digo 
por acá hay mucho 
desempleo y mucha 
inseguridad, y como puede 
ver estoy herido de un 
atentado que me hicieron en 
estos días por robarme una 
plata que saque del banco-
unos ahorritos, Mm. también 
los amigos, buenos los viejos 
amigos me critican mucho  
por que según ellos he 
cambiado bastante,   
 
Facto más difícil de la 
migración. 
Lo más difícil en la 
experiencia de este 
emigrante es estar en un 
país extranjero alejado 
de su familia, sumado a 
esto el desempleo y la 
dificultad de adquirir los 
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Identificar el proceso de adaptación de una persona retornada del exterior  con 




 Identificar como el retornado es acogido, se adapta y asimila su regreso 
al lugar de origen  durante el proceso de adaptación. 
 
 Indagar acerca de  las relaciones del retornado con las personas que 
viven bajo el mismo techo y como esto favorece o no en el proceso de 
adaptación. 
 
 Reconocer  las características del retorno y como esto se relaciona o no  
















¿Que edad tienes?  
 
¿Hasta que año estudiaste?.   
 
¿Cuál es tu estado civil?  
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Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia?  
 
¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el mismo 
techo? Cuéntenos un poco que hace.  
 
¿Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades? ,.  
 
 
¿Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, quien 
ejerce la autoridad? 
 
¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior?  
 
¿Usted apoyo el viaje de esa persona?  
 
¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de su 
hogar?  
 




¿Sabe por qué decidió retornar, quienes influyeron en esa decisión?    
 
¿Cómo era  la relación con la  persona antes y como es ahora?  . 
 
 
¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado?. 
 
 
¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? Cuales? 
porque cree que se presentan estas dificultades:  
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¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno?  
 
¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar?  
 
¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente?  
 
 ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecho con el retorno a su 
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Identificar el proceso de adaptación de una persona retornada del exterior  con 




 Identificar como el retornado es acogido, se adapta y asimila su regreso 
al lugar de origen  durante el proceso de adaptación. 
 
 Indagar acerca de  las relaciones del retornado con las personas que 
viven bajo el mismo techo y como esto favorece o no en el proceso de 
adaptación. 
 
 Reconocer  las características del retorno y como esto se relaciona o no  

















¿Que Edad tienes?:    
¿Hasta que año estudiaste?:  
¿Eres casado (a)?:  
¿Tiene Hijos?     
En que país estuviste viviendo?  
Cuanto tiempo viviste en el país de destino:  
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica? 
¿Qué fue  lo que te  motivo a  viajar? 
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje?. 
¿En qué año decidiste irte? Y cuando te fuiste?  
¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes de migrar? 
¿Cómo fue  tu proceso, en el país de destino cuando llegaste? En que 
trabajaste, que hiciste cuando llegaste? 
¿Cómo era la relación con las personas con las que convivías en el país de 
destino, que era lo que más te gustaba de destino, que extrañabas de 
origen? 
¿Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia durante su 
permanecía en el exterior y como te comunicaba las con ellas? 
¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en el 
país de destino?  
¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar?  
¿Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a tu país de 
origen? 
¿Hace cuanto tiempo regreso  
¿Cuenta con doble nacionalidad?  
¿Qué tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder retornar?   
¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo el  
mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? 
¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? En la 
actualidad.  
¿Que rol desempeñas en tu familia y  que te disgusta de tu convivencia con 
la familia?  
¿Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposo (a) con su 




¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después del 
retorno?  
¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar?   
¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro con 
las personas que habita bajo el mismo techo?  
¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su relación 
con las personas con las cuales habita?. 
¿Que ha sido lo más difícil.. lo económico, lo familiar, los amigos, los hijos, 
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Identificar el proceso de adaptación de una persona retornada del exterior  con 




 Identificar como el retornado es acogido, se adapta y asimila su regreso 
al lugar de origen  durante el proceso de adaptación. 
 
 Indagar acerca de  las relaciones del retornado con las personas que 
viven bajo el mismo techo y como esto favorece o no en el proceso de 
adaptación. 
 
 Reconocer  las características del retorno y como esto se relaciona o no  








GRUPOS FOCALES FAMILIA 
 
11. QUE PENSARON USTEDES EN EL MOMENTO QUE SE ENTERARON 
QUE SU FAMILIAR   REGRESARIA A LA CASA? 
 
12. QUE TIPOS DE CAMBIOS NOTARON CUANDO SU FAMILIAR 
REGRESO A CASA? 
 
13. QUE TIPO DE ESPACIOS COMPARTEN CON SU FAMILAR AHORA? 
 
14. PIENSAN USTEDES QUE SU FAMILIAR ESTA AGUSTO CON EL 
REGRESO A CASA? 
 
15. HAN TENIDO DIFICULTADES DE CONVIVENCIA CON SU 
FAMILIAR RETORNADO? 
 
16. QUE PERCEPCION TIENEN DE EL RETORNADO AHORA? 
 
17. PIENSAN QUE SU FAMILIAR SE HA ADAPTADO A LA FAMILIA 
DESPUES DE QUE REGRESO? 
 
18. SU FAMILIAR EJERCE ALGUN TIPO DE  AUTORIDAD EN ESTE 
MOMENTO EN SU FAMILIA? 
 
19. SU FAMILIAR PARTICIPA EN LAS  DECISIONES  QUE SE TOMAN 
EN SU CASA? 
 
20. CREE QUE EL RETORNADO ACEPTA EL MOMENTO QUE VIVE LA 
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Identificar el proceso de adaptación de una persona retornada del exterior  con 




 Identificar como el retornado es acogido, se adapta y asimila su regreso 
al lugar de origen  durante el proceso de adaptación. 
 
 Indagar acerca de  las relaciones del retornado con las personas que 
viven bajo el mismo techo y como esto favorece o no en el proceso de 
adaptación. 
 
 Reconocer  las características del retorno y como esto se relaciona o no  







GRUPOS FOCALES RETORNADOS 
 
12. QUE CREEN QUE ES LO MAS DIFICIL EN EL MOMENTO DE 
TOMAR LA DECISION  DE RETORNAR A COLOMBIA? 
 
13. QUE FUE LO PRIMERO QUE SINTIERON  EN EL MOMENTO QUE 
LLEGARON A COLOMBIA? 
 
14. QUE CREEN UDS QUE  SUS FAMILIAS PENSABAN CUANDO 
USTEDES LLEGARON  DE NUEVO A LA CASA? 
 
15. HA SIDO DIFICIL PARA USTEDES RETOMAR SUS VIDAD AQUÍ EN 
COLOMBIA?  
 
16. HAN TENIDO DIFICULTADES DE CONVIVENCIA CON LAS 
PERSONAS QUE VIVEN AHORA?  
 
17. COMO FUE EL RECIBIMIENTO DE SUS FAMILIAS EN EL 
MOMENTO DE LLEGAR A CASA? 
 
18. QUE TIEMPO COMPARTEN Y QUE TIPO DE ACTIVIDADES 
REALIZAN CON SUS FAMILIAS DESPUES DE EL RETORNO? 
 
19. CUAL ES LA PERCEPCION QUE  TIENE EN ESTE MOMENTO 
ACERCA DE SU FAMILIA? 
 
20. CUANDO NO ESTA DE ACUERDO CON ALGUNA ACTITUD O 
COMPORTAMIENTO DE SUS FAMILIA USTED QUE POSICION 
ASUME? 
 
21. CUANTO TIEMPO LE TOMO ACOSTUMBRARSE A LA DINAMICA 
DE SU FAMILIA  O SI NO LO A LOGRADO CUAL CREE QUE SEA EL  
MOTIVO? 
 
22. ESTRAÑA EL ESTILO DE VIDA QUE TENIA ANTES DE MIGRAR AL 
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La actividad tubo lugar en la casa de la entrevistada, ella muy amablemente 
nos hizo entrar y nos dijo que nos sentáramos en el comedor, me ofrecieron 
jugo de uva y nos dispusimos a hacer la entrevista. 
Viven en una casa en arriendo de 2 habitaciones sala comedor, cocina, baño, y 
patio, de un estrato 3 y sus muebles son humildes, donde tienen un asadero y 
la especialidad son las tortas de chócolo ósea que la casa huele a chócolo todo 
el tiempo, ella ese momento de la entrevista siempre lo utiliza para dormir pues 
se me dice que se levanta a las 5:00 am para ponerse a hacer la producción de 
el día las empanadas y a hacer todo lo de la casa. Entonces duerme de 12.00 
m a 2:00 pm, pero que se había levantado mas temprano para atendernos.  
Marina es una mujer de 1.55 m de estatura y pesa aproximadamente 66 k, de 
piel trigueña y de apariencia muy amable., la forma de dirigirse a todo el mundo 
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es muy cordial y muy generosa durante el tiempo que estuvimos en la casa 
llegaron 3 indigentes t a todos les dio comida.  
Al iniciar con las preguntas ella estaba muy nerviosa por la grabación pero 
luego se fue relajando, además cada que su pareja se acercaba a ella para ella 
ponía cara de susto por las repuestas que estaba dando se ponía nerviosa, se 
nota una persona muy inteligente y además que tiene muy buenas relaciones 
con su familia t especialmente con su pareja pues tienen expresiones de cariño 
como abrazos y palabras bonitas, y la forma en que se comunican es muy 
agradable y afectiva  utilizan expresiones como  “ mi gorda, mi buñuelito, mi 
amor”.  
La convivencia en la casa se observa muy agradable, las 4 personas que viven 
allí se ven muy unidas aunque en el tiempo que estuve allí la hermana y el 
sobrino salieron uno a trabajar y a estudiar, cada uno. Pero la forma de 
despedirse demuestra el afecto entre ellos, un abrazo y un beso al salir de la 
casa, expresiones como “DIOS LA BENDIGA, QUE EL SEÑOR LO 
ACOMPAÑE”. Todo  esto nos muestra que viven bien afectivamente. 
 
Marina es una mujer muy amable pero con su buen temperamento en algunas 
respuestas manifestaba con su seriedad y tono de voz  que no quería que su 
pareja  se regresara. 
 
Al terminar la entrevista nos sentamos fuimos para el patio a tomar café y 
hacerle un corral  a una gallina que se llama Juana y pone huevos, marina su 
pareja y yo colaboramos y todo fue muy divertido en medio de chistes hicimos 
el corral, definitivamente se nota el gusto que tienen por estar juntas pues 
comparten todos los momentos. 
 
OBJETIVO: el objetivo principal era hacer un ejercicio de observación y 
análisis  de las personas que habita bajo el mismo techo del retornado, para así 
tener más  bases  en la investigación. 
RESULTADO: es resultado es positivo pues si la intención es hacer una 
observación general que refuerce las entrevistas, este se logro pues estuvimos 
dialogando con las personas viendo sus diario vivir y las situaciones que entre 
ellos se presentan y observando sus expresiones durante las entrevistas. 
 
DIFICULTADES: 
No se presentaron ningunas relevantes, como para mencionar 
 
OBSEVACIONES: 
Realizar entrevistas con familias tan agradables no solo le aporta  a el 
investigador tema  en su investigación  sino que deja enseñanzas para 
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Se inicio a las 8:00 pm ya que se hizo inmediatamente termino la entrevista de 
el retornado entonces se aprovecho el tiempo que disponía el familiar de el 
retornado, en este caso un joven de 20 años su hijo  llamado johanny, se pudo 
observar que es un joven muy callado y serio, por sus respuestas y sus 
expresiones, johanny es un joven reservado. 
 iniciamos la entrevista y no le gustaba opinar demasiado, no miraba mucho a 
los ojos ni tampoco se noto interacción entre el y nosotros por mas que 
quisiéramos sacar información, un joven rígido pero con salían a flote muchas 
expresiones cuando hablaba de su padre algo cariñoso y con  respeto, pues 
cada que se refería a el mostraba una pequeña sonrisa, habría mas los ojos y 
subía su tono de voz, aunque en sus repuestas pudimos notar por sus 
movimientos que tenia pena y a la vez se sentía mal cuando expresaba que su 
padre era el que aportaba todo al hogar y que el no hacia nada,  agachaba  la 
cabeza en muchos momentos, su mirada era esquiva, todo el tiempo de la 
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entrevista mostro nerviosismo jugando con un anillo de plata en sus manos, 
aunque amable y receptivo a todos las preguntas se sentía intimidado. 
Los sentimientos a su padre salían a flote cuando  hablaba de el, sin embargo 
las expresiones de su rostro como levantar la ceja y cerrar los ojos eran muy 
contantes al igual que el movimiento de su boca hacia un lado en forma de 
decepción, cada que decía que su padre no  quería regresar a Colombia. 
La soledad en la casa es un a constante en esta familia  no se observa calor de 
hogar si no que cada uno es independiente de igual manera en el momento de 
la visita se encontraba solo en su casa, una casa mas bien desordenada, con 
las cosas básicas.  
Al termino de la entrevista que por lógica fue muy cortica por la actitud de el 
joven nos despedimos de el e igualmente el salió de su casa y se quedo 
dentado en el anden de la casa prendiendo un  cigarrillo premier   solo.  
 
OBJETIVO: el objetivo principal era hacer un ejercicio de observación y 
análisis  de las personas que habita bajo el mismo techo del retornado, para así 
tener más  bases  en la investigación 
   
RESULTADO: a pesar de las dificultades se pudo lograr el objetivo que era la 
observación y obtener un análisis. 
 
DIFICULTADES: 
La principal dificultad fue lo poco expresivo del observado, sin embargo se 
pudo analizar bastantes cosas como afecto, respeto, y poca adaptabilidad por 
parte de ambos 
OBSEVACIONES: 
Es bastante complicado tratar de extraerle información a un entrevistado 
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Esta entrevista se hizo a continuación de la entrevista de el retornado, nosotros 
estábamos esperándola en la sala y ella nos pidió que nos fuéramos para una 
sillas que habían en el ante jardín de la casa donde había un ambiente mas de 
ella, con música reggaetón y estaba el haciendo sol por que adentro estaba 
haciendo un poquito frio, nos sentamos y le explicamos la mitología de la 
entrevista y se rio muchísimo por que se iba a grabar y desde ese momento 
inicio a poner nerviosa sin embargo durante de la entrevista ya fue 
tranquilizándose, 
Es una joven muy amable, inteligente, muy activa, agradable y sobre todo muy 
sonriente, en su mirada expresa mucho amor por su tío y sobre todo cuando 
habla de el se expresa bien y siempre estuvo deseándole lo mejor, el tío nos 
acompaño un momento durante la entrevista de ella y el se sentó al lado y le 
cogía la mano muy cariñosamente como un amor hacia una hija, la casa tiene 
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un ambiente muy agradable y además esta muy organizada, se ve que todos 
colaboran en los quehaceres de la casa por que en ese momento todos hacían 
algo, la joven no fue muy expresiva con sus palabras pero sus 
comportamientos y sus gestos mientras nosotros estuvimos allí lo dice todo 
ellos están súper felices de que su pariente esta aquí y están dando todos de 
su parte para que el se adapte nuevamente con su familia. 
Al terminar la entrevista nos dieron jugo y ellos se sentaron todos en  el 
comedor a almorzar y esto indica una familia que esta unida. Nos despedimos 
y salimos inmediatamente y todos nos dijeron bueno chao hasta que vuelvan y 
se rieron todos…. 
 
 
OBJETIVO: el objetivo principal era hacer un ejercicio de observación y 
análisis  de las personas que habita bajo el mismo techo del retornado, para así 
tener más  bases  en la investigación 
   






La familia que come unida permanece unida eso fue algo muy bonito verlos allí 
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HORA DE INICIO: 10:30 am            HORA FINAL: 11:00 am 
 
 




Luego fe hacerle la entrevista al retornado le pedimos permiso a la esposa de 
el para hacerle la entrevista ala cual acepto con mucha familiaridad, aun con un 
poco de temor por la grabación, peor sin embargo nos dijo que esperáramos un 
momentico y le dijo a su hija que se quedara juciocita por ahí, inmediatamente 
don Jairo se fue a cambiarse  por que se tenia que ir. 
Iniciamos la entrevista y ella si se sentía algo nerviosa ala inicio pero todo lo 
expresaba con las manos ella movía mucho las manos al hablar y además se 
le notaba muy sentimiento muy grande y una alegría por hablar de eso y decir 
que ya tienen su casa, y que su esposo esta aquí con ella y que las cosas han 
cambiado para bien a ella se le nota una felicidad muy grande de tener una 
familia por que habla de el hogar como lo mejor para ella.  
Se le nota que es muy juiciosa por el aspecto de su casa y aunque ella esta 
vestida muy humilde se le ve que vive bien.  
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Las relaciones en el hogar se ven como una familia normal pero se le nota la 
autoridad mas a ella que a el, por la forma que habla y que coordina todo así 
sea el quien aporte a las cosas de la casa. 
Se nota que es una persona de temperamento fuerte por su tono de voz, 
aunque en su mirada no demuestra mucha sinceridad sino mas bien como 
envía o algo  que no es sincero, por lo menos con nosotros, pero por lo menos 
todo lo que nos dijo sonaba sincero a pesar de su mirada, es un persona muy 
acelerada por que quería hacer todo ya, en general el proceso de observación 
fue cortico pero productivo. Aquí en esta entrevista el esposo no estuvo 
presente entonces ella pudo hablar con mas confianza y decir lo que pensaba, 
aunque en esta observación particularmente se notaba que a ella yo le 
preocupaba mucho eso por que ella hablaba duro y el aunque no estuviera 
presente el escuchaba todo desde donde se encontraba arreglándose para irse 
a trabajar. 
Al terminar la entrevista ella nos a acompaño hasta la puerta y nos dijo que 
mucha suerte con eso y que cuando nos graduáramos la invitáramos y que 
también le mostráramos los resultados de esa investigación por que estaba 
orgullosa de pertenecer a ella 
 
 
OBJETIVO: el objetivo principal era hacer un ejercicio de observación y 
análisis  de las personas que habita bajo el mismo techo del retornado, para así 
tener más  bases  en la investigación 
   




Lo corto del tiempo, por la falta de tiempo de el entrevistado y hay que 
aprovecharlo cuando el pueda 
OBSEVACIONES: 
A veces en una entrevista el entrevistado habla y con el todo de voz dice algo y 
con la mirada y los gestos otra cosa, y es algo difícil de leer estas expresiones  
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HORA DE INICIO: 5:30 Pm            HORA FINAL: 6:00 Pm 
 
 





Inmediatamente terminamos la entrevista con el retornado, don Ever llamo a la 
esposa y ella muy dispuesta y amable se sentó junto a nosotros para la 
responder la entrevista, el esposo tenia una niña que es una vecina de 3 meses 
cargada y ella se paro y se la quito, y se puso a cargarla ella, mientras nosotros 
le explicábamos  e iniciábamos la entrevista, ella es una mujer morena muy 
activa  pues lo demostraba todo el tiempo moviéndose y con animo para todo, 
pendiente de todo y con muy buena actitud. Sobre todo antes nosotros y el 
trabajo que estábamos haciendo,  un perro llamado niño estuvo todo el tiempo 
a el lado de ella y cuando le preguntamos quienes conforman el grupo familiar 
inmediatamente nombro al perro.  
Durante la entrevista estuvo muy atenta y sonriente y a la vez pendiente de 
toda su familia y cargando a la niña. Es una mujer que se ve que es el centro o 
el pilar de la casa por que todo gira alrededor de ella, de igual manera es muy 
simpática y muy agradable nos trato todo el tiempo con mucho cariño y muy 
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familiar como si fuéramos conocidos de ella de todo el tiempo y no, esta familia 
fue contactada por medio de la bola de nieve. 
Durante la entrevista y en frente de ella estaban el hijo y el esposo y nunca lo 
miro con miedo o timada por alguna respuesta ella hablaba con mucha 
seguridad y personalidad. 
Hubo momentos de la entrevista en que el esposo se acercaba a ella para 
jugar con la niña que ella tenia cargada y ella lo tocaba cariñosamente y el se 
reía correspondiéndole. 
La entrevista fue corta por las respuestas cortas y concretas de la entrevistada 
pero estuvo muy productiva. 
Se observa que es una familia cariñosa, muy amigable por que los vecinos 
fueron mucho durante las  entrevista. Y apenas terminamos la entrevista toda 
la familia se salió para la calle a charla con los vecinos y a compartir  con ellos. 
Nosotros nos despedimos y ellos nos dijeron que lo que necesitáramos con 





OBJETIVO: el objetivo principal era hacer un ejercicio de observación y 
análisis  de las personas que habita bajo el mismo techo del retornado, para así 
tener más  bases  en la investigación 
   






OBSEVACIONES: Es muy agradable entrar a un hogar donde se sienta afecto 
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Iniciamos la entrevista inmediatamente termino la de el retornado, esta vez 
entrevistamos a la esposa de don lubiardo, don lubiardo la llamo, Juan Carlos 
le estiro la mano para saludarla pero ella no se la daba, en ese momento don 
lubiardo tomo la mano de la señora doña amparo  y la acerco a la mano de 
Juan Carlos y nos dijo que ella casi no veía entonces el le dijo que no s ele 
notaba por que se desplazaba normalmente por la casi sin ningún 
inconveniente. 
Todos nos quedamos parados en la sala de internet en una esquina e 
iniciamos a explicarle a doña ampara como se iba a hacer la entrevista y que 
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se iba a gravar. En ese momento don lubiardo se fue para adentro de la casa y 
no lo volvimos a ver más. 
Iniciamos con las preguntas con doña amparo y ella era muy receptiva con 
yodo pero era increíble que no se le notaba la discapacidad,  antes de la 
entrevista nos comento que le dio meningitis e  hidrocefalia y que esto ocasiono 
la perdida de la vista y que no la podían operar por que ya estaba todo el ojo 
dañado. 
Ella es una persona muy amable muy inteligente y se le notan las ganas de 
sacar a su familia adelante por que nos hablo mucho de que le ayuda mucho al 
hijo menor en todo lo referente a la universidad.  
Claramente se nota que es que lleva el liderazgo en la casa y que es el centro 
de todos en la casa, todos la necesitan y le preguntan cosas todos le hablan y 
estuvieron mas pendientes de ella mientras estaba con nosotros que de el 
padre,  
Es una mujer muy inteligente y centrada en sus ideas además se ve que apoya 
a el esposo en lo que el quiera al igual que a los hijos, aunque no se notaba 
buena convivencia de todos con el esposo se nota que ella hace lo posible por 
que todo este bien la casa y todos estés felices, cuando hablaba lo hacia con 
propiedad  y con sencillez además es demasiado sincera y esta tratando de 
hacer un esfuerzo por que su esposo se adapte, 
Toda el tiempo estuvimos parados, en la sala y el hijo pasaba y pasaba haber 
que la mama contestaba al igual que la hija que no nos determino ni un 
poquito. 
Fue una entrevista corta por las condiciones de la señora y como estábamos 
ubicados mal para la atención al café internet y no molestar mucho pero le 
sacamos todo el provecho que pudimos. 
 
Ella es el pilar de la comunicación es esta casa ella es la que pregunta y la que 
incluye a la las personas en una vida familiar por que todos parecen muy 
independientes. Cuando terminamos la entrevista ella nos pidió el favor que 
ayudáramos al hijo en una tarea de la universidad y nosotros le preguntamos la 
joven y el no nos hablaba y ella fue la que lo hizo sacar el cuaderno y 
preguntar, y era un ensayo donde el tenia que leer y opinar sobre la 
universidad, nosotros le explicamos pero notábamos poca atención de el joven 
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hacia nosotros y la mama le insistía que hiciera eso rápido y el respondía que 
luego, era algo mas bien como de querer no de saber. Luego nos despedimos 
y nos fuimos 
 
 
OBJETIVO: el objetivo principal era hacer un ejercicio de observación y 
análisis  de las personas que habita bajo el mismo techo del retornado, para así 
tener más  bases  en la investigación 
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La entrevista se llevo a cabo al las 10 :00 am y cuando llegamos nos 
atendieron muy amablemente nos abrió la puerta carolina la esposa del joven 
que íbamos a entrevistar ella lo llamo y el salió a la puesta después de 2 
minutos, salió en pantaloneta  no mas sin  zapatos y sin camisa y nos dijo que 
entráramos y nos hiciéramos en el patio que es que la casa la habían fumigado 
y  era maluco estar allí por esa razón, nosotros entramos y el patio de la casa 
queda como a un lado de la casa y es la salida principal de la casa de 
enseguida, entonces durante la entrevista estuvieron pasando personas y 
sobre todo niños. 
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Nos sentamos los tres en el piso del patio y le explicamos a Manuel como era 
el método de la entrevista,   y se asusto mucho cuando le dijimos que íbamos a 
gravar, se rio nerviosamente y dijo bueno, bueno. 
Iniciamos la entrevista y se ve que es un joven muy tímido y poco expresivo, no 
mira a la cara y pocas veces levanto la cabeza para mirar al entrevistador, 
hablaba mirando hacia otro lado, la mayoría de el tiempo se toco la cabeza 
como nerviosamente y si no estaba haciendo eso  se tocaba las manos 
rápidamente.  
Todo el tiempo utilizo un todo de voz muy bajo y aunque se veía que sus 
respuestas eran sinceras a veces se sentía un poco intimidado por las 
preguntas, cuando hablaba de su madre que es la retornada se reía mucho con 
alegría y sobre todo cuando decía que le hacia mucha falta, se le notaba 
mucho miedo de mostrar sus sentimiento no quería demostrar tanto y mas 
cuando la mama a veces se nos acercaba a saludarnos le daba como pena 
que ella lo escuchara. 
Manuel es un noven trabajador, que vive en unión libre y que se ve que tiene 
muy buenas relaciones con la madre pero con temor de expresar sus 
sentimientos, la madre cuando se hacia a un lado si lo miraba con mucho 
cariño y le acariciaba la cabeza,  es un joven demasiado tímido, y serio y 
aunque estuvo muy atento a las preguntas era muy corto en las respuestas, 
verbalmente poco expresivo. 
Al finalizar la entrevista la mama regreso con café con leche para  todos y le dio 
un beso en la cabeza a su hijo y l nos miraba como con pena de demostrar 
afecto, finalmente como a los 5 minutos llego la esposa y le dijo que quería que 
le  gustaría que le hicieran de almuerzo y el contesto muy cariñosamente que 
“lo que quiera mi amor” y la mama de el se rio, las relaciones se observan 
agradables y con mucho afecto. 
Luego nos despedimos y Manuel nos dijo que quienes iban a  escuchar esa 
grabación y nosotros le dijimos que solo nosotros y que de luego transcribirla la 
borraríamos. 
La casa de ellos es una casa humilde de una solo piso en obra  negra pero se 






OBJETIVO: el objetivo principal era hacer un ejercicio de observación y 
análisis  de las personas que habita bajo el mismo techo del retornado, para así 
tener más  bases  en la investigación 
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La entrevista se hizo inmediatamente termino la entrevista de el retornado en 
este caso la mama de Ángela la entrevistada por la familia, ella nos acepto la 
entrevista aunque nos dijo que tenia un migraña terrible pero que lo iba a hacer 
con mucho gusto, pero que primero iba a tomar una pasta de ibuprofeno para 
calmar el dolor, nosotros la esperamos y cuando regreso le explicamos 
totalmente que estábamos haciendo y la metodología de la entrevista. 
Al iniciar la entrevista ella se tocaba mucho la cabeza como que le dolía 
mucho, pero a la 3 pregunta ya estaba muy metida de en el cuento y no 
parecía que le doliera mas la cabeza, la madre de ella estuvo todo el tiempo al 
lado de nosotros escuchando y se reía, y Ángela la miraba cada que daba una 
respuesta y hacia la cabeza como que afirmara con ella lo que estaba diciendo, 
la madres a veces aportaba en las respuestas o decía cosa chistosas y eso  
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hacia muy agradable la entrevista y se mostraba confianza  y afecto  entre 
ellas, en un momento de la entrevista a  Ángela se le vio muy sensible y se le 
encharcaron los ojos cuando hablaba de du madre, esto demuestra que son 
personas muy sensibles que están hablando con sinceridad y que no temen 
mostrar sus sentimientos, ella es la líder de la casa y es la demuestra autoridad 
antes todos, tiene un temperamento fuerte y se siente orgullosa de su 
experiencia cuando su mama no estuvo, tiene una voz muy agradable, es una 
joven muy bonita blanca de grandes expresivos y  estaba impecablemente 
vestida, habla de su madre con mucho amor, habla con respeto y se hace 
respetar, todos en la casa saben que es la líder y así se dirigen a ella con el 
mayor de los respetos, su casa estaba súper ordenada extremadamente limpia 
y ella dice que es muy estricta con el orden y en la convivencia con la madre se 
le dificulto ,y la madre se  reía con esos comentarios pero decía que si que s es 
verdad. Ella es la que lleva la responsabilidad en la casa y esto la hace más 
autoritaria y algo seria. 
Terminamos la entrevista y ella muy amablemente nos despidió y nos dijo que 
el estudio es lo más importante en la vida y nos dio ánimo para seguir. 
 
OBJETIVO: el objetivo principal era hacer un ejercicio de observación y 
análisis  de las personas que habita bajo el mismo techo del retornado, para así 
tener más  bases  en la investigación 
   






Las familias unidad y con afecto son mas agradables de entrevistar, y aunque 
con esta familia especialmente estábamos predispuestos por haberla 
encontrado por bola de nieve y al inicio en la cita no había buen ambiente ya en 
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La llegada a la casa de la entrevistada fue a las 10:00 Pm pues ella trabaja y 
nos manifestó que no nos podía atender a ninguna otra hora en el momento de 
la cita que se había hecho con una semana de anterioridad. 
Al llegar a la casa, ella ya estaba cerrando su tienda pues este es su trabajo,  
saludamos y esperamos que la cerrara y muy amablemente ella nos dijo que 
subiéramos al segundo piso y que nos sentáramos y la esperamos un 
momento, al subir a la casa en el comedor estaban los dos hijos de ella un 
joven y una niña comiendo, y el esposo estaba también allí pero viendo 
televisión, nos saludaron muy amablemente, nosotros nos sentamos y 
esperamos a doña gloria la entrevistada mientras observábamos todo el hogar. 
Es una casa con las comodidades necesarias de estrato 2 ubicada en una 
esquina la cual es buen sitio para el negocio que tienen, “la tienda” que esta 
muy bien surtida y se ve que tiene buena clientela por que esta en un punto 
estratégico de el barrio, la casa es de tres pisos, ellos viven en el segundo piso 
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que esta todo terminado, y ya el tercero por fuera se ve que no lo esta de el 
todo. Se notaba una casa ordenada y con disciplina, toso estaba organizado y 
limpio, y aunque no son muy ostentosos se ve que viven cómodamente y que 
no pasan necesidades. 
El ambiente en la casa se trona muy agradable aunque los niños se refieren a 
su padre con mucho respeto o miedo, de igual manera el contesta muy fuerte y 
serio a sus hijos, y les da muchas ordenes en la casa, en el momento que 
estuvimos allí mientras subía doña gloria, el señor solo nos saludo y no mas u 
cruzo dos o tres palabras con sus hijos, había mucho silencio, tan vez por que 
todos estaban viendo una película en DVD.. 
Aproximadamente a los 5 minutos subió doña gloria y nos ofreció café y a el 
esposo también, se tomo un tiempo para abrazar a su hija que le decía que la 
peinara bien bonita para la escuela al otro día, y ella le decía así se fuera 
despeinada seria bonita siempre y solo había cariño en todas las palabras y los 
movimientos, a su hijo le dijo le dio un beso en la mejilla y le pregunto si quería 
algo y el niño le dijo “ no mamita muchas gracias” entonces nos sirvió el café a 
todos y    tomándonos el café le explicamos todo el proceso de la entrevista y 
ella constantemente miraba a su esposo con nerviosismo. Nos tomamos el café 
e iniciamos la entrevista, los niños se miraban entre ellos y se reían y doña 
gloria muy nerviosa pero a la vez muy amable nos daba la información pero no 
muy extendida, miraba mucho al esposo como con temor de decir algo que no 
debía, el la miraba a veces  y siempre conservaba una gran seriedad y es lo 
inspiraba todo el tiempo, mucho respeto por parte de toda la familia. 
El ambiente familiar en esta casa se pudo observar agradable pero sobre todo  
por la madre doña gloria que es la que inspiraba toda la confianza y toda el 
calor de hogar de la familia. La que tenia expresiones de amor todo el tiempo. 
Ella es una mujer muy cariñosa por sus expresiones, muy bonita y tiene gestos 
muy tiernos, especialmente cuando habla de su esposo, y manifiesta los 
sentimientos con sus expresiones fáciles, como de preocupación cuando 
hablaba de la forma en que se había ido el esposo. 
Ella respeta a su esposo y le teme por tanto susto que tenia de que el estuviera 
allí y de que escuchara lo que ella decía sin embargo también se reía mucho y 
era muy agradable la conversación con ella. 
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Se termino la entrevista y ella inmediatamente se fue y abrazo a su esposo t le 
dio un beso y se rio, nosotros nos despedimos de todos y agradecimos la 
colaboración y ella nos acompaño a la puerta y nos despidió allí con mas afecto 
y se ofreció para todo lo que necesitáramos. Mas adelante.  
 
OBJETIVO: el objetivo principal era hacer un ejercicio de observación y 
análisis  de las personas que habita bajo el mismo techo del retornado, para así 
tener más  bases  en la investigación 
   




La hora de la entrevista provoco algo de cansancio en la entrevista. 
OBSEVACIONES: 
Las horas de las entrevistas son importantes para poder extraer una buena 
información, si es demasiado tarde de pronto tanto como los entrevistados 
como los investigadores pueden estar muy cansados  y esto limita en cierta 
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La bola de nieve fue la herramienta con la que contactamos esta familia,   ya en 
la casa de carlos el entrevistado el nos dijo que nos sentáramos en el comedor 
que era mas cómodo, el nunca se entero de lo que había ocurrido horas antes 
con la sobrina la cual se nos había escondido. Le explicamos la metodología a 
trabajar y es se veía muy interesado en responder,  y nos dijo que le gustaría 
mucho estudiar en la universidad  entonces pensamos que iba a ser buena la 
entrevista pero se contuvo mucho de muchas cosas. 
Cuando iniciamos las preguntas no quería dar detalles de cosa como el, a que 
se dedica, solo quería hablar de la sobrina y casi de el no, de todas maneras 
era muy receptivo, se reía mucho y siempre tenia una sonrisa en su rostro. 
En el comedor se sentía otro ambiente que en la sala se sentía mas amor 
familiar o mas sentido de hogar es que la sala estaba alejada un poco de la 
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casa como en un cuarto separado. Durante toda la entrevista solo estuvimos 
con el por que su sobrina la retornada y su hija salieron que a la tienda. 
Este joven de piel morena, alto y delgado, bastante carismático  pero a la vez 
algo misterioso, su mirada es alegre y sus actitudes  por eso esperábamos que 
nos compartiera mas de su vida pero no lo hizo, vivía en esta casa y compartía 
todos los gastos con su sobrina pero hasta donde observamos solo compartían 
eso, son cada uno por su lado en la casa, por esto la casa se sentía como solo 
así estuviera habitada, y aunque estaba organizada daba la impresión de que 
no lo estuviera, le faltaba como frescura o luz o vida. 
La entrevista termino rápidamente y nos pidió indicaciones de cómo entrar a la 
universidad y se le veía ansiedad en eso, nosotros le indicamos y le dijimos 
que cualquier cosa a la orden y nos despedimos. 
 
 
OBJETIVO: el objetivo principal era hacer un ejercicio de observación y 
análisis  de las personas que habita bajo el mismo techo del retornado, para así 
tener más  bases  en la investigación 
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HORA DE INICIO:    01:40 Pm     
 
 
HORA FINAL: 02:10 Pm 
 
 
TEMA: Observación entrevista familiar del retornado  
 
 
OBJETIVO: Observación de la cotidianidad de la familia de los retornados, de   
su convivencia y relaciones con los miembros de hogar, como estrategia que 
permita  ofrecer  más insumos para   la investigación 
 
 
ACTIVIDAD: Después de hacer la entrevista a Alba. Hablamos con el hermano 
para que nos colaborara respondiendo unas preguntas. Se le aclaro que las 
preguntas  no eran complejas, se le dijo que  solo hablar de las experiencias 
vividas en torno a la migración y retorno de la hermana, también se le dijo que 
lo que  respondiera iba hacer grabado…. pero que esa información iba ser 




El hermano acepto sin ningún tipo de resistencia y de inmediato se dio inicio a 
la entrevistas, se le vio con buena disposición y actitud. El hermano de Alba es 
un joven de 20 años, que muestra ser una personas consecuente, que lleva 
una vida sana, que quiere demasiado a la hermana se podría decir que es el la 
persona más incondicional con la que la retornada puede contar en la familia.  
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Cuando se refiere a su hermana lo hace con gran admiración, respeto y cariño, 
de igual modo evidencia sentimientos de lastima hacia su hermana ya que él  
nunca estuvo de acuerdo con el regreso de la hermana no porque no quisiera 
que ella regresara sino porque sabía de lo feliz que ella era en el país de 
destino.  
 
El ambiente en la casa de Alba es un poco tenso ya que se evidencian 
diferencias marcadas en la dinámica familiar, además el comportamiento del 





RESULTADO: Se pudo  hacer la  observación de la dinámica familiar lo cual 
sirve como aporte para investigación, reforzando la información tomada en  las 




DIFICULTADES: En esta entrevista no se presento ninguna dificultad 
 
OBSEVACIONES: Este es el caso de una retornada que se siente en lugar 
equivocado, esto le reafirma su hermano, se evidencia en la dinámica familiar y 
lo expresa la retornada en su vida cotidiana. (Expresiones de inconformidad), 
sin embargo  se toman actitudes de lucha y aceptación por parte de alba, y 
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HORA DE INICIO:    07:10 Pm     
 
 
HORA FINAL: 08:10 Pm 
 
 
TEMA: Observación entrevista familiar del retornado  
 
 
OBJETIVO: Observación de la cotidianidad de la familia de los retornados, de   
su convivencia y relaciones con los miembros de hogar, como estrategia que 
permita  ofrecer  más insumos para   la investigación 
 
 
ACTIVIDAD: Luego de realizar la entrevista Ancizar quien es el retornado del 
hogar, se le explico que en el marco de la investigación debíamos entrevistar a 
una persona del hogar para que nos contara algunos aspectos sobre el 
integrante de la familia que había retornada y sobre los aspectos inherentes  a 
la migración de este. Ancizar muy amablemente le dijo a su esposa que nos 
colaborara respondiendo algunas preguntas y la llamo para donde estábamos 
reunidos. Ella muy amablemente acepto y se acerco.  
 
En ese momento se vio casi  toda la familia reunida ya que en el mismo lugar 
se sentaron padres y dos de los tres hijos. Se le explico a la esposa de Ancizar 
que las preguntas no eran complejas y que hablara de manera muy natural 




Durante el tiempo de la entrevista la señora estuvo tranquila no se notaba 
intimidada, hablaba con confianza el ambiente fue agradable se nota un buen 
ambiente familiar. La esposa respondió las preguntas de buena forma. 
 
Se nota coherencia entre las cosas que manifestó la familiar del retornado, y 
las cosas que se notan en la casa. La esposa cuando habla del retornado lo 




RESULTADO: Se pudo  hacer la  observación de la dinámica familiar lo cual 
sirve como aporte para investigación, reforzando la información tomada en  las 




DIFICULTADES: En esta entrevista no se presento ninguna dificultad 
 
OBSEVACIONES: la familia del retornado (esposa e hijos) muestran respeto, 
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HORA DE INICIO:    02:10 Pm     
 
 
HORA FINAL: 02:40 Pm 
 
 
TEMA: Observación entrevista familiar del retornado  
 
 
OBJETIVO: Observación de la cotidianidad de la familia de los retornados, de   
su convivencia y relaciones con los miembros de hogar, como estrategia que 
permita  ofrecer  más insumos para   la investigación 
 
 
ACTIVIDAD: Después de hablar con Arlex se le pidió el favor a la mamá para 
que nos respondiera algunas preguntas, ella con algo de timidez pregunto 
sobre qué tipo de preguntas. Se le aclaro que no eran complejas, que era solo 
hablar de las experiencias vividas en torno a la migración y retorno del hijo, 
también se le dijo que lo que ella respondiera iba hacer grabado pero que esa 
información iba ser manejada con la mayor confidencialidad. La señora acepto 
y se sentó para responder las preguntas, en ese momento Arlex se retiro, se 
despidió y se fue para la calle, esa situación evidencio que la relación entre los 
dos es algo fría, esto por la forma en que se trataron. 
 
La mamá del retornado respondió las preguntas, durante este tiempo se le vio 
un poco rígida y seria, no fue muy expresiva desde su oralidad, pero con sus 
gestos era demasiado expresiva ya que estos mostro, enojo, inconformidad, 
amor de madre  y tolerancia frente a todas las situaciones vividas con el 
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retornado después de su retorno. Lo anterior teniendo en cuenta que el 
retornado regreso sin poder cumplir las metas o expectativas iniciales. 
 
Independientemente de las inconformidades o preocupaciones evidenciadas 
durante la entrevista, la mamá del retornado lo quiere de manera incondicional 
con un amor de madre que es incondicional, aunque según palabras de ella 
después de la entrevista se generan espacios de discusión donde emergen 
reproches, juicios y culpas 
 
En lo que se observo y se manifestó por parte de la familia se nota coherencia, 
en la forma en que la mamá del retornado se refiere a él se evidencia 
expresiones y sentimientos de preocupación, aceptación y apoyo.   La niña es 
el polo a tierra en la dinámica familiar ya que es quien une a esta  
 
 
RESULTADO: Se pudo  hacer la  observación de la dinámica familiar lo cual 
sirve como aporte para investigación, reforzando la información tomada en  las 




DIFICULTADES: En esta entrevista no se presento ninguna dificultad 
 
OBSEVACIONES: El ambiente de la casa es pesado, solo cambia cuando se 
encuentra la hija del retornado, ya que el trato entre madre e hijo es plano y 
frio, la casa está en obra negra con  muchos trabajos iniciados en cuanto a 
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HORA DE INICIO:    07:10 Pm     
 
 
HORA FINAL: 07:30 Pm 
 
 
TEMA: Observación entrevista familiar del retornado  
 
 
OBJETIVO: Observación de la cotidianidad de la familia de los retornados, de   
su convivencia y relaciones con los miembros de hogar, como estrategia que 
permita  ofrecer  más insumos para   la investigación 
 
 
ACTIVIDAD: Luego de hablar con Isabel, le realizamos la entrevista al hijo, se 
le explico muy bien   que las preguntas que se le iban hacer no eran difíciles, 
se le dijo que la grabación que se iba hacer era solo para uso académico y que 
se manejaba con la mayor confidencialidad. El joven acepto y se dio inicio a la 
entrevista. 
 
Si bien el hijo de la retornada estaba dispuesto a colaborar con lo que se 
estaba haciendo, no fue muy expresivo en las respuestas dadas, pero su 
comportamiento en el ambiente del hogar contribuyo e encontrar elementos 
relevantes para la investigación; 
 
En la comunicación con los  integrantes del hogar se evidencio un excelente 
trato, mediado por afecto, protección, amor. La familia vive en un espacio 
donde cuenta con todas las comodidades y posibilidades económicas. Esto lo 
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ha logrado el retornado con mucho trabajo. Y la familia en este caso los hijos la 
referencian como el eje de la casa.  
 
 
Se observo coherencia entre lo dicho, y lo que se observo en la familia. El hijo 
manifiesta hacia su mamá un gran respeto y admiración pues la ve como una 
mujer  trabajadora y lucha por darle todo a su familia. 
 
El ambiente de la casa es muy agradable, es una casa no solo iluminada 
agradable a la vista sino también con una muy buena dinámica familiar. 
 
RESULTADO: Se pudo  hacer la  observación de la dinámica familiar lo cual 
sirve como aporte para investigación, reforzando la información tomada en  las 




DIFICULTADES: En esta entrevista no se presento ninguna dificultad 
 
OBSEVACIONES: Este es un hogar que en general muestra, aspectos 
positivos, la única inconformidad manifestada por el familiar de la retornada 
tiene que ver con el poco tiempo que comparte con esta. Debido a sus 
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HORA DE INICIO:    06:40 Pm     
 
 
HORA FINAL: 07:00 Pm 
 
 
TEMA: Observación entrevista familiar del retornado  
 
 
OBJETIVO: Observación de la cotidianidad de la familia de los retornados, de   
su convivencia y relaciones con los miembros de hogar, como estrategia que 
permita  ofrecer  más insumos para   la investigación 
 
 
ACTIVIDAD: Después de hacer la entrevista a Claudia. Se hablo con el papá 
para que nos colaborara respondiendo unas preguntas. Se le aclaro que las 
preguntas  no eran complejas, se le dijo que  solo hablar de las experiencias 
vividas en torno a la migración y retorno de la hermana, también se le dijo que 
lo que  respondiera iba hacer grabado…. pero que esa información iba ser 
manejada con la mayor confidencialidad. (Protocolo del proceso de las 
entrevistas) 
 
El papá, un señor muy serio acepto y de inmediato se dio inicio a la entrevista, 
Don José padre de Claudia es un señor de casi 60 años, que trabaja como 
independiente, es una persona con un carácter muy fuerte, dedicado a su 
esposa y sus hijos. 
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Durante la entrevista nos quedamos solos con don José, Claudia se retiro, este  
se notaba un poco tenso, se mostraba algo tímido, dando respuesta a las 
preguntas sobre su hija hablaba de esta con mucha admiración, respeto, 
cariño; pero sobre todo se le evidenciaba un apoyo constante. 
 
 
El ambiente en la casa de Alba es un poco tenso ya que se evidencian 
diferencias marcadas en la dinámica familiar, además el comportamiento del 
hijo de la retornada contribuye a generar un ambiente tenso en el hogar. 
 
La casa donde habitan a pesar de ser grande, es muy oscura, y atareada por 
las cosas con las que compra y vende don José, el ambiente es muy frio, se 
siente una soledad y un silencio que deprime, el genio de la retornada y su 
padre es muy similar, serios y fríos. 
 
 
RESULTADO: Se pudo  hacer la  observación de la dinámica familiar lo cual 
sirve como aporte para investigación, reforzando la información tomada en  las 




DIFICULTADES: En esta entrevista no se presento ninguna dificultad 
 
OBSEVACIONES: Este familiar de la retornada por encima de su carácter 
fuerte es una persona que apoyado todos los proyectos emprendidos por su 
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HORA DE INICIO:    03:10 Pm     
 
 
HORA FINAL: 03:40 Pm 
 
 
TEMA: Observación entrevista familiar del retornado  
 
 
OBJETIVO: Observación de la cotidianidad de la familia de los retornados, de   
su convivencia y relaciones con los miembros de hogar, como estrategia que 
permita  ofrecer  más insumos para   la investigación 
 
 
ACTIVIDAD: Después de hacer la entrevista a Gabriel. Le dijimos a la mamá 
de él, para que nos colaborara respondiendo unas preguntas, ella indago sobre 
que eran o si eran muy duras, no lo hizo con el deseo de colaborar, sino que se 
le notaba algo de inseguridad. Se le aclaro que las preguntas  no eran 
complejas, se le dijo que  solo hablar de las experiencias vividas en torno a la 
migración y retorno del hijo, también se le dijo que lo que ella respondiera iba 
hacer grabado pero que esa información iba ser manejada con la mayor 
confidencialidad. (Protocolo del proceso de las entrevistas) 
 
La mamá del retornado  acepto y se puso cómoda para hacerle la entrevista, si 
bien durante este tiempo se le noto dispuesta la señora es muy poco expresiva 
en todos los aspectos y básicamente respondía lo necesario. 
 
Con respecto al retornado la mamá manifestó sentimientos de respeto, cariño y 
admiración con respecto al proceso de migración y retorno, pero en algunos 
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momentos expresaba inconformidades por su situación actual ya que lo veía 
muy desubicado.  
 
El ambiente de la casa es muy tensionarte se ve que se maneja mucho estrés, 
no solo por el carácter de cada uno de los integrantes de la familia, esto se da 
también por que a  la casa llega muchos amigos de Gabriel a ensayar, grabar o 
compartir un rato entorno a la música. Situación que genera incomodidad entre 
los miembros de la familia. Al terminar la entrevista se le agradeció por su 






RESULTADO: Se pudo  hacer la  observación de la dinámica familiar lo cual 
sirve como aporte para investigación, reforzando la información tomada en  las 




DIFICULTADES: En esta entrevista no se presento ninguna dificultad 
 
OBSEVACIONES: La casa de Gabriel es un espacio de encuentro para mucha 
gente, lo cual genera des encuentros en la dinámica familiar. La mamá del 
retornado es un poco más tolerante con esta situación pero el resto de la 
familia no lo es. La comunicación entre la familia es de respeto pero no es muy 
afectuosa, las personas que allí habitan son en su mayoría de carácter fuerte y 
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HORA DE INICIO:    06:50 Pm     
 
 
HORA FINAL: 07:10 Pm 
 
 




OBJETIVO: Observación de la cotidianidad de la familia de los retornados, de   
su convivencia y relaciones con los miembros de hogar, como estrategia que 
permita  ofrecer  más insumos para   la investigación 
 
 
ACTIVIDAD: Después de hacer la entrevista a Don Hugo. Hablamos con Hugo 
– hijo  para que nos colaborara respondiendo con la entrevista. se le dijo que lo 
que  respondiera iba hacer grabado…. pero que esa información iba ser 
manejada con la mayor confidencialidad. (Protocolo del proceso de las 
entrevistas) 
 
Hugo acepto y se dio inicio a la entrevista, durante la este tiempo estuvo 
dispuesto y con buena actitud. Hugo es un joven que ha tenido muchos 
problemas ya que vivió mucho tiempo sin sus padres mientras ellos estaban en 
España, debido a esto he tenido problemas de consumo de SPA, y deserción 
escolar.  Sin embargo esta situación ha ido cambiando con el regreso de sus 
padres, ya tiene otra actitud frente a la vida. 
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Durante el tiempo de la entrevista Hugo, se refería hacia sus padres en 
especial hacia su papá quien estuvo más tiempo en España, de muy buena 
manera con mucha admiración y respeto.   
 
Es agradable la casa de esta familia, ya que es muy iluminada tienen todas sus 
pertenencias muy  organizadas,  si bien la casa está en proceso de 
construcción en el segundo nivel no se nota desorden, en cuanto a la dinámica 
familiar no se siente un ambiente tensionarte.    
 
Hugo manifiesta su alegría porque ya no está solo, se encuentra con la familia 






RESULTADO: Se pudo  hacer la  observación de la dinámica familiar lo cual 
sirve como aporte para investigación, reforzando la información tomada en  las 




DIFICULTADES: En esta entrevista no se presento ninguna dificultad 
 
OBSEVACIONES: Tanto el retornado como su hijo, muestran una buena 
comunicación mediada por el respeto, y la niña (Nieta del retornado, Hija de 
Hugo) de la casa es un referente muy importante en la casa ya que genera 
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HORA DE INICIO:    05:45 Pm     
 
 
HORA FINAL: 06:20 Pm 
 
 
TEMA: Observación entrevista familiar del retornado  
 
 
OBJETIVO: Observación de la cotidianidad de la familia de los retornados, de   
su convivencia y relaciones con los miembros de hogar, como estrategia que 
permita  ofrecer  más insumos para   la investigación 
 
 
ACTIVIDAD: Luego de hacer la entrevista a  Marina. Le preguntamos sobre 
quien de su familia nos podría responder unas preguntas, las cuales debíamos 
hacer en el marco de la investigación. En ese momento llamo a una de hijas a 
la quien le explicamos que estábamos haciendo y le pedimos el favor que nos 
ayudara esta acepto sin  ningún problema, como se le ha dicho a todas las 
personas, se le aclaro que  solo debía  hablar de las experiencias vividas en 
torno a la migración y retorno del la mamá, también se le dijo que lo que ella 
respondiera iba hacer grabado pero que esa información iba ser manejada con 
la mayor confidencialidad. S dio inicio con la entrevista,  doña marina se quedo 
presente por un momento y luego se retiro. En el corto tiempo que estuvieron 
juntas se vio buen trato y buena comunicación. Durante la entrevista la hija se 
noto tranquila y dispuesta. 
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La hija tiene 21 años es una mujer joven que trabaja y tiene un rol relevante en 
la familia, ella no es una mujer muy expresiva con las palabras, pero tiene 
expresiones muy marcadas en el rostro que afirman o niegan lo que expresa. 
 
Es una persona que se debate entre ser negativa y realista ya que según lo 
que expreso ella no era muy positiva con el viaje de la mamá. En la forma 
como se refiere a la retornada se evidencia respeto, cariño, y admiración. Al 









RESULTADO: Se pudo  hacer la  observación de la dinámica familiar lo cual 
sirve como aporte para investigación, reforzando la información tomada en  las 




DIFICULTADES: En esta entrevista no se presento ninguna dificultad 
 
OBSEVACIONES: El ambiente de la casa es muy agradable se nota que es 
una familia muy unida. La hija de la retornada después de la entrevista hizo 
referencia a como su mamá es una mujer muy dedicada a la casa al punto que 
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HORA DE INICIO:    02:00 Pm     
 
 
HORA FINAL: 02:30 Pm 
 
 
TEMA: Observación entrevista familiar del retornado  
 
 
OBJETIVO: Observación de la cotidianidad de la familia de los retornados, de   
su convivencia y relaciones con los miembros de hogar, como estrategia que 
permita  ofrecer  más insumos para   la investigación 
 
 
ACTIVIDAD: Después de hablar con Nancy se le pidió el favor a la mamá para 
que nos respondiera algunas preguntas, Se le aclaro que las preguntas eran 
simples, que  solo debía hablar de las experiencias vividas en torno a la 
migración y retorno de la hija, también se le dijo que lo que ella respondiera iba 
hacer grabado pero que esa información iba ser manejada con la mayor 
confidencialidad. La señora acepto para responder las preguntas, en ese 
momento Nancy se ubico en un  cuarto con los hijos, mientras se hacia la 
entrevista. 
 
La mamá de la retornada respondió de muy buena forma las preguntas durante 
este tiempo se vio muy tranquila es una señora muy tranquila, de buena 
actitud, educada y respetuosa, cuando se refería a la hija la hacía demostrando 
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mucho cariño, respeto y admiración, luego de la entrevista se noto en la familia 
una buena comunicación, con respeto y cariño. 
 
 
En lo que se observo y se manifestó por parte de la familia se nota coherencia, 
en la forma en que la mamá de Nancy  se refiere a ella  se evidencia gran 
amor, apoyo y respeto 
 
 
RESULTADO: Se pudo  hacer la  observación de la dinámica familiar lo cual 
sirve como aporte para investigación, reforzando la información tomada en  las 




DIFICULTADES: En esta entrevista no se presento ninguna dificultad 
 
OBSEVACIONES: El ambiente de la casa es agradable se ve que es una 
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HORA DE INICIO:    03:00 Pm     
 
 
HORA FINAL: 03:40 Pm 
 
 
TEMA: Observación entrevista familiar del retornado  
 
 
OBJETIVO: Observación de la cotidianidad de la familia de los retornados, de   
su convivencia y relaciones con los miembros de hogar, como estrategia que 
permita  ofrecer  más insumos para   la investigación 
 
 
ACTIVIDAD: Al terminar la entrevista con Perico se hablo con la esposa para 
realizarle la entrevista  para que nos colaborara respondiendo unas preguntas, 
con muy buena actitud y animo dijo que sí, se le dijo que  solo debía hablar de 
las experiencias vividas en torno a la migración y retorno del esposo, también 
se le dijo que lo que ella respondiera iba hacer grabado pero que esa 
información iba ser manejada con la mayor confidencialidad. (Protocolo del 
proceso de las entrevistas) 
 
La entrevista se realizo frente al  esposo sin embargo ella no se notaba 
intimidada y hablaba con mucha naturalidad, Ana la esposa de perico es una 
mujer muy bien conservada para su edad, es una persona educada con 
capacidad para relacionarse con las demás personas. Durante la entrevista se 
refería a su esposo con mucho cariño, amor y respeto, en las miradas en el 
trato, en el nivel de consideración se notaba que la pareja estaba pasando por 
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un buen momento, o que estaba dando buen manejo a un hecho negativo que 
recién había acorrido (atentado del esposo) 
 
El ambiente de la casa es agradable se siente un buen ambiente. Se ve que 
Ana quiere bastante al retornado  que hay coherencia entre lo dicho y los 





RESULTADO: Se pudo  hacer la  observación de la dinámica familiar lo cual 
sirve como aporte para investigación, reforzando la información tomada en  las 




DIFICULTADES: En esta entrevista no se presento ninguna dificultad 
 
OBSEVACIONES: Es una familia pequeña, pero unida, el retornado se ve feliz 
al lado de su esposa, y viceversa, la situación que está viviendo la familia en 
torno al proceso de recuperación de perico después del atentado, han 
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HORA DE INICIO:    03:00 Pm     
 
 
HORA FINAL: 03:40 Pm 
 
 
TEMA: Observación entrevista familiar del retornado  
 
 
OBJETIVO: Observación de la cotidianidad de la familia de los retornados, de   
su convivencia y relaciones con los miembros de hogar, como estrategia que 
permita  ofrecer  más insumos para   la investigación 
 
 
ACTIVIDAD: Al terminar la entrevista con Perico se hablo con la esposa para 
realizarle la entrevista  para que nos colaborara respondiendo unas preguntas, 
con muy buena actitud y animo dijo que sí, se le dijo que  solo debía hablar de 
las experiencias vividas en torno a la migración y retorno del esposo, también 
se le dijo que lo que ella respondiera iba hacer grabado pero que esa 
información iba ser manejada con la mayor confidencialidad. (Protocolo del 
proceso de las entrevistas) 
 
La entrevista se realizo frente al  esposo sin embargo ella no se notaba 
intimidada y hablaba con mucha naturalidad, Ana la esposa de perico es una 
mujer muy bien conservada para su edad, es una persona educada con 
capacidad para relacionarse con las demás personas. Durante la entrevista se 
refería a su esposo con mucho cariño, amor y respeto, en las miradas en el 
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trato, en el nivel de consideración se notaba que la pareja estaba pasando por 
un buen momento, o que estaba dando buen manejo a un hecho negativo que 
recién había acorrido (atentado del esposo) 
 
El ambiente de la casa es agradable se siente un buen ambiente. Se ve que 
Ana quiere bastante al retornado  que hay coherencia entre lo dicho y los 





RESULTADO: Se pudo  hacer la  observación de la dinámica familiar lo cual 
sirve como aporte para investigación, reforzando la información tomada en  las 




DIFICULTADES: En esta entrevista no se presento ninguna dificultad 
 
OBSEVACIONES: Es una familia pequeña, pero unida, el retornado se ve feliz 
al lado de su esposa, y viceversa, la situación que está viviendo la familia en 
torno al proceso de recuperación de perico después del atentado, han 
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HORA DE INICIO: 05:00 am             
 
 








OBJETIVO: Observación de la cotidianidad de los retornados con las personas 
que habita  bajo el mismo techo, observar su convivencia y relaciones 
familiares y así tener mas bases en la investigación 
 
ACTIVIDAD: La entrevista al retornado se realizo en horas de la tarde ya que 
este trabaja desde muy temprano en un lote que tiene. Al llegar a la casa me 
presente como estudiante – tesista de la Universidad Tecnológica, se le conto a 
Ancizar cuál era el propósito de la visita a su casa, el acepto de buena manera 
colaborarnos para darnos la información, pasamos a la sala donde nos 
acomodamos. Durante la entrevista Ancizar se notaba un poco estresado, 
como si no quisiera contar de manera detallada muchas cosas de su viaje ya 
que la esposa y los hijos estaban presentes, no estaba de mal genio o a 
disgusto se notaba un poco cohibido para hablar. 
 
La esposa y los hijos estaban en la casa, no en medio de la entrevista pero si 
deambulaban por todos los espacios. En ese ambiente familiar se noto tensión, 
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porque los hijos menores son muy inquietos y por ende indispones a las pareja, 
el trato entre esta durante el tiempo de la entrevista se noto muy plano (normal)  
 
La  casa es pequeña pero muy bien cuidada se ve que le han realizado 
mejoras, cuenta con todos los servicios y cuenta con un espacio para parquear 
la moto que tiene el retornado. Después de realizar la entrevista  y apagar la 
grabadora Ancizar  hablo de varios elementos de su cotidianidad; dijo que le 
gusta mucho trabajar en el lote que tiene, ya que gracias a esto mantiene 
entretenido, además cuando le va bien lo que cultiva le sirve para vender y 
para la casa, nos conto que tiene sembrado Café, Plátano y Yuca, en un 
tiempo antes de viajar tuvo sembrado tomate y frijol. 
 
Luego hablo sobre lo difícil que estaba la situación para conseguir trabajo en lo 
gestos y en la forma de hablar sobre todas estas situaciones se evidencian 
sentimientos de nostalgia y a su vez de impotencia por no poder hacer mucho 
para mejorar la situación  que tiene actualmente donde según el retornado no 




Durante el tiempo que se realizo la entrevista se noto que la convivencia en el 
hogar del retornado es agitada ya que los hijos menores están constantemente 
llevando a momentos de encuentro la pareja, no se evidenciaron tratos 
cariñosos y tiernos hacia la esposa, pero si se ve que la hija mayor es muy 
importante en el hogar ya que está haciendo una carrera y cuando hablan de 
esta lo hacen con mucho orgullo  
 
RESULTADO: Se pudo  hacer la  observación de la dinámica familiar lo cual 
contribuye para complementar la información tomada en  las entrevistas, esto 
se logro por medio del  dialogo con las personas en su  vida.  
 
DIFICULTADES: 
No se presento ninguna dificultad en esta entrevista  
 
OBSEVACIONES: 
El tiempo de la entrevista no fue extendido ya que el retornado suministro una  
información muy puntual, sin embargo el tiempo de la visita fue 
aproximadamente de una hora ya que antes de hacer la entrevista se llevo un 
tiempo relevante para explicar el por que de las entrevistas y después de estas 
la familia y el retornado cuando están con un poco de confianza se dan la 
posibilidad de compartir  aspectos generales de sus vidas. Esto contribuye a 
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HORA DE INICIO:    01:00 Pm     
 
 








OBJETIVO: Observación de la cotidianidad de los retornados con las personas 
que habita  bajo el mismo techo, observar su convivencia y relaciones 
familiares y así tener más bases en la investigación 
 
ACTIVIDAD: Se llego a la casa de Arlex, se le conto cual era el objetivo de la 
visita, se le pidió el favor que nos ayudara dándonos la posibilidad de hacerle la 
entrevista, el acepto de muy buena manera se le veía con expectativa por 
saber que se iba a hacer, nos hizo pasar al comedor de su casa, en ese 
momento en la casa estaba la mamá y la hija, ellas se fueron para un cuarto 
mientras se hacia la entrevista, durante este tiempo se noto muy dispuesto 
pero cuando hablo sobre las condiciones en las que retorno, se puso un poco 




Si bien la mamá y la hija no estaban presentes en la entrevista, en los 
momentos que compartieron se veía respeto y afecto, se nota un gran afecto 
del retornado hacia su hija, se evidencia que es el motor para su vida. 
 
La casa donde viven tiene dos alcobas, sala comedor, baño y cocina, se 
encuentra en obra negra esta adecuada para vivir de manera muy sencilla, 
según Arlex, es con lo poco que cuenta en el momento. 
 
Luego de la entrevista Arlex nos conto un poco sobre su situación laboral;  dijo 
que estaba trabajando construcción por días pero que estaba muy duro para 
ganar dinero, que a veces siente arrepentimiento por haber desertado del 
ejercito, pero que por otro lado se siente bien por estar con la niña. 
 
Se evidencian muchas necesidades económicas en la casa del retornado, pero 
se ve que la relación en términos generales en el hogar es buena, aunque 
Arlex tenga tantas dificultades a nivel económico y personal. Nos despedimos 
manifestando nuestro agradecimiento por haber permitido que realizáramos 
nuestro trabajo con su historia de vida. 
 
   
RESULTADO: Se pudo   hacer la  observación de la dinámica familiar lo cual 
contribuye para complementar la información tomada en  la entrevista, esto se 
logro por medio del  dialogo con las personas en su  vida.  
 
DIFICULTADES: 
No se presento ninguna dificultad en esta entrevista  
 
OBSEVACIONES: 
El tiempo de la entrevista no fue muy prolongada  ya que el retornado 
suministro una  información muy puntual,  el tiempo de la visita fue 
aproximadamente de una hora ya que antes de hacer la entrevista se llevo un 
tiempo relevante para explicar el por qué de las entrevistas y después de estas, 
el retornado  compartió algunos elementos de su vida. De su situación actual y 
de el deseo de viajar algún día a otro lugar del mundo. Ya que a España no le 
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HORA DE INICIO:    06:00 Pm     
 
 








OBJETIVO: Observación de la cotidianidad de los retornados con las personas 
que habita  bajo el mismo techo, observar su convivencia y relaciones 
familiares y así tener más bases en la investigación 
 
ACTIVIDAD: Fuimos a la casa de  Chava (Isabel), al llegar nos abrió la puerta 
la empleada de la casa, ella ya tenía conocimiento que íbamos para la casa ya 
que esta cita se había programado previamente ya que la retornada es 
conocida para nosotros,  nos dijo que siguiéramos y esperáramos en la sala, 
luego de esperar unos cinco minutos, salió chava del cuarto y nos saludo de 
buena manera, nos felicito por estar trabajando ya en la tesis, y nos deseo 
suerte en todo lo que estábamos haciendo, nos conto que estaba recostada por 
que el médico le había mandado reposo ya que hacia algunos días atrás se 
había realizado una operación para bajar de peso (el balón gástrico), nos conto 
sobre el proceso pre y pos operatorio, después de habernos puesto al día 
sobre varios aspectos, fue el turno para nosotros contarle que estábamos 
haciendo como proyecto de grado y el porqué la estábamos visitando. Se le 
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hizo énfasis sobre la confidencialidad de la información que se iba a levantar y 
lo relevante que esta es para la investigación estamos realizando. 
 
Se realizo la entrevista con muy buena disposición por parte de la retornada, 
mientras los hijos estaban en el cuarto viendo televisión y la empleada hacia 
oficio en la zona de lavandería. La casa de chava es demasiado grande esta 
recién comprada y remodelada. La retornada es empresaria en el Municipio de 
Dosquebradas lo cual le ha dado para tener ciertas comodidades, el ambiente 
de la casa es muy agradable se nota un ambiente muy familiar, en el momento 
de la entrevista no se encontraba el esposo en la casa, sin embargo después 
de terminar la entrevista chava nos hablo sobre lo contenta que estaba por que 
le estaba yendo bien en todas sus cosas (negocios) y que se siente muy 
apoyada por su esposo quien es muy trabajador y en general de toda su 
familia. Una vez más nos felicito por el trabajo que estábamos haciendo y nos 
motivo a seguir hacia delante. Luego de terminar  la entrevista le expresamos 
nuestro agradecimiento por haber permitido que realizáramos este  trabajo.  
 
RESULTADO: Se pudo   hacer la  observación de la dinámica familiar, la forma 
en que viven,  esto  brinda  mas  información además de la tomada en  la 
entrevista, esto se logro por medio del  dialogo con el retornado y la 
observación. 
DIFICULTADES: No se presento ninguna dificultad en esta entrevista  
OBSERVACIONES: La retornada lleva varios años de estar en el país, por sus 
expresiones y estilo de vida se ve satisfecha por estar en su país, con su 
familia y llevando un estilo de vida cómodo. Según una expresión por parte de 
la retornada la cual   no quedo grabada “No hay como estar en el país de uno y 
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OBJETIVO: Observación de la cotidianidad de los retornados con las personas 
que habita  bajo el mismo techo, observar su convivencia y relaciones 
familiares y así tener más bases en la investigación 
 
ACTIVIDAD: Por medio de un amigo sabíamos que Claudia había estado en 
España, este le había dicho que en cualquier momento iba a ser visitada para 
responder algunas preguntas al respecto. Cuando llegamos a la casa de la 
retornada. Nos presentamos como estudiantes de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, le contamos que actualmente estábamos haciendo nuestro 
proyecto de grado sobre la migración de retorno.  Que ella tenía el perfil de las 
personas que estábamos buscando. Al solicitarle que nos colaborara 




La retornada vive con los padres, la hermana y su hijo en el momento se 
encontraba en la casa el padre quien estaba en la parte del garaje revisando 
una camioneta. 
 
Durante el tiempo de la entrevista Claudia respondió de manera amable, pero 
no fue muy expresiva, es una mujer con un carácter muy fuerte es  muy seria, 
muy callada y es evidente en su rostro que tiene problemas personales o está 
cargada de frustraciones que no le permiten ser feliz o más expresiva.  La casa 
donde vive es de los padres, es muy grande de dos pisos  es bastante oscura, 
tienen los elementos necesarios no poseen lujos. La parte de afuera de la casa 
parece un taller, ya que el padre de la retornada compra chatarra, además 
tiene  partes de carros como cabinas y carrocerías.  
 
 
Después de terminar la entrevista con Claudia no hubo un espacio de diálogo 
informal como había ocurrido con otros retornados, se le dio las gracias y se 






RESULTADO: Se pudo   hacer la  observación del ambiente en el hogar, la 
forma en que viven,  esto  brinda  mas  información además de la tomada en  la 
entrevista, esto se logro por medio del  dialogo con el retornado y la 
observación. 
DIFICULTADES: No se presento ninguna dificultad en esta entrevista  
OBSERVACIONES: La retornada es una mujer poco expresiva, pero de 
manera educada nos atendió, se nota que la convivencia en el hogar por 
momentos puede ser difícil ya que se evidencia el carácter fuerte que poseen 
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La cita tuvo lugar a las 10 de la mañana por que la entrevistada trabaja en las 
horas de la tarde al igual que la familiar de la entrevistada. Entonces se inicio a 
las 10 de la mañana y aprovechamos para desayunar, todos pusimos un 
granito de arena para hacer el desayuno era una familia constituida por una 
pareja la hermana de la retornada y el nieto de esta hermana. Cuatro personas 
que se les nota el amor y la buena convivencia, por su forma de expresarse 
entre ellos como “ por favor, gracias, si señora etc” hicimos un gran desayuno 
compartimos todos en la mesa y allí se demostró mas su afecto pues se dejan 
un poquito de comida se, dan en la boca, se comparten “el dobrado como dicen 
ellas”. 
inicie la entrevista con doña alba, la retornada. Que estuvo en España, una 
mujer de 1,60 de estatura aproximadamente y un poquito pasada de kilos,  de 
piel blanca y con expresiones fuertes como de enojo todo el tiempo, aunque en 
su forma de responder las preguntas no fue enojada si se puede observar una 
persona seria y de carácter fuerte por como relato su experiencia, no muy 
detallista en al responder las preguntas pero se pudo obtener información. 
La expresión más relevante de la observación fue la manera de cómo hablaba 
de Colombia y de lo mal que vivía la gente económicamente, movía 
constantemente los brazos señalando para la calle, y la mirada era agresiva.  
En el momento de la entrevista se encontraba su pareja y el trato de ambas era 
muy cariñoso se abrazaban por momentos y  de expresaban su amor con 
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mucha libertad, se sentía un ambiente agradable y de apoyo. La familia todas 
las personas que habitan en la casa se les veía el gusto y la simparía de tocos 
en buena convivencia. 
Ellos viven en una casa en arriendo de estrato 3 y su sustento económico es un 
asadero, que tienen en la misma casa donde venden empanadas tortas de 
papa, aborrajado y la especialidad son la tortas de chócolo, el cual en el 
momento de la entrevista todos estaban  desgranando el chócolo para poder 
hacer las tortas en la tarde, todos colaboran y mientras uno hacen empanadas 
los otros, hacen el aseo de la casa, hasta nosotros colaboramos de lo 
agradable que es estar en esa casa. 
Económicamente podemos evidenciar que trabajan para sobrevivir pero lo 
hacen con todo el amor  la energía de el mundo, tiene mucha actitud positiva 
hacia el trabajo, tienen un bonico juego de alcoba, comedor y las cosa básicas 
de la cocina, es allí donde alba no hace buena cara al decir que aquí es trabajo 
es mas duro y es menos dinero, manifestando con sus gestos inconformismo y 
cuando recuerda lo que podía hacer por allá hace gestos de deseos regresar. 
Mueve la cara y se pone contenta por las salidas a la playa y recordar su carro. 
 
La pareja de alba es otra mujer, y a pesar de esta para algunos  situación es 
una familia que es tolerante y manifiesta respeto, madures y un gran grado de 
educación, en todos los sentidos. 
Durante toda la entrevista aunque ella es un persona mas bien seria por sus 
gestos, se dieron mucho momentos de risas obviamente de acuerdo al tema 
que se tocaba como el amor por la familia era siempre motivo de sonrisa y de 
manifestaciones de amor. 
 
La entrevista termino 50 minutos después de iniciada y nos ofrecieron un café 
el cual compartimos con toda la familia hablando de las ventas del asadero, 
nos despedimos y  agradecimos.  
 
OBJETIVO: el objetivo principal era la observación de la cotidianidad de los 
retornados con las personas que habita  bajo el mismo techo, observar su 
convivencia y relaciones familiares y así tener mas bases en la investigación 
 
RESULTADO: es resultado es positivo pues si la intención es hacer una 
observación general que refuerce las entrevistas, este se logro pues estuvimos 
dialogando con las personas viendo sus diario vivir y las situaciones que entre 
ellos se presentan y observando sus expresiones durante las entrevistas. 
 
DIFICULTADES: 
No se presentaron ningunas relevantes, como para mensionar 
 
OBSEVACIONES: 
Realizar entrevistas con familias tan agradables no solo le aporta  a el 
investigador tema  en su investigación  sino que deja enseñanzas para 
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A esta persona llegamos por el efecto bola de nieve, y el mismo día que lo 
contactamos estuvo dispuesto a darnos la entrevista, nosotros le explicamos la 
investigación que estábamos realizando, estamos vamos ubicados en la puesta 
de su casa y el tenia un control remoto de televisor en la mano y muy 
amablemente nos dijo si claro bien pueda sigan y nos sentamos en el comedor 
de su casa, nos pidió que esperáramos un poquito y fue y apago el televisor y 
regreso y nos pidió que el quería leer primero las preguntas por que no iba a 
contestar cosas que no quisiera y no quería que en la grabación fuera a quedar 
cuando el decía que eso no lo iba a responder, entonces le pasamos una hoja 
que llevábamos con todas la preguntas y saco sus gafas y se puso a leerlas 
detenidamente, mientras tanto nosotros aprovechamos para observar la 
dinámica familiar, la esposa estaba en la sal con un joven como de 14 años y 
estaban en frente de el computador hablando con una familiar que estaba en 
España, y se notaban muy contentos y nosotros podíamos escuchar totalmente 
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la conversación y toda la familia, una conversación muy cordial y con muchas 
expresiones de afecto. 
La casa esta ubicada en un estrato 1 de un solo piso no esta terminada esta en 
obra blanca, pero cuando tu estas en ella parece de estrato 5 tienen todas las 
comodidades con mucho lujo, televisor muy grande, nuevo, equipo de sonido, 
computador sala todo lo que pudimos observar de ultima tecnología. 
En la casa también hay un perro que se llama niño y es el centro de atención 
de la casa todos lo miman lo quieren y lo cargan. 
Pasados 10 minutos el señor termino de leer las preguntas y nos dijo si muy 
bien iniciemos pues a grabar. 
Se inicio la entrevista y don ever muy seguro con sus respuestas y muy 
animado, además se le notaba muy orgulloso aunque las respuestas estaban 
muy concretas y cortas era como la personalidad de el la que nos arrojaba su 
significado. El estaba muy atento a la pregunta y se sentía bien respondiendo 
tal vez por que su experiencia en el exterior ha sido buena. 
Don ever es una persona muy amable, segura de si misma, se nota que es 
muy responsable, y se le ve alegría por que ha conseguido lo que quiere, pero 
también quiere mas, don ever siempre tuvo una sonrisa en su rostro para 
nosotros aunque se notaba de un temperamento fuerte, y la forma en que le 
hablaba a sus hijos los demostraba un tono alto de voz y una mirada seria tenia 
en esos momentos. 
La entrevista fue rápida pero las respuestas fueron profundas y arrojaban lo 
que queríamos además el no permitía con sus expresiones indagar mas. 
Todo el tiempo estuvo con el control de el televisor en la mano y aunque 
cuando termino la entrevista no prendió el televisor nunca lo soltó de su mano 
así estuviera cargando una vecina de 3 meses de edad que llego a la casa con 
su mami, apenas la vio la cargo y la mimaba como si fuera la nieta. 
Demostrando mucho cariño . 
La entrevista termino y pedimos permiso para entrevistar a otro integrante de la 
familia y el inmediatamente dijo mija venga responda aquí una investigación. Y 
el se sentó con la niña en la sala. 
 
 
OBJETIVO: el objetivo principal era la observación de la cotidianidad de los 
retornados con las personas que habita  bajo el mismo techo, observar su 
convivencia y relaciones familiares y así tener mas bases en la investigación 
 
RESULTADO: excelente ya que se logro el objetivo 
 
DIFICULTADES: Ninguna relevante 
 
 
OBSEVACIONES: el entrevistado pidió ver las preguntas antes de empezar la 
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Llegamos a la casa y tocamos y tocamos y casi nos abren, pero insistimos por 
que la señora de enseguida nos dijo que ellos estaba allí, luego de 5 minutos 
ya estábamos para irnos cuando abrieron y pidieron disculpas dijeron que era 
que se estaban bañando, nos dijeron que entráramos y que  lo esperáramos un 
momentico nos sentamos en la sala y la esposa nos ofreció chocolate con 
galletas y esperamos hablando con ella de todo un poquito mientras ella 
ayudaba a su hija a hacer las tareas. 
La casa esta ubicada en un estrato 3 y es una casa de dos piso de propiedad 
de ellos, ellos viven en el segundo y el primer piso lo tienen arrendado, es una 
terminada totalmente, muy organizada súper limpia y con casi todo nuevo pero 
no muy fino. 
El trato de la esposa de don Jairo hacia su hija un poco tosco pero con amor le 
indicaba como podía hacer unos dibujos en un cuaderno y de que manera 
pintarlos, ella tiene un tono de voz muy alto pero no es agresivo y la hija es 
muy cariñosa con ella. 
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Por ahí a los 10 minutos salió en esposo ya vestido y se sentó con nosotros a 
tomar chocolate y a hablar de lo bueno que era estudiar y de que iba a hacer 
todo en la vida para darle mucho estudio a la hija. Y apenas la miraba y le 
decía “ a estudiar mi princesa” y le tiraba besos desde la sala a el comedor. Y 
la niña le respondía con una sonrisa. 
Apenas terminamos todos de comer la esposa recogió los platos y se fue para 
la cocina a lavarlos y pregunto “ se demoran  mucho para saber que les puedo 
hacer de almuerzo y se rio” y todos hasta la niña nos reímos y le contestamos 
que no que tranquila. 
 iniciamos la entrevista y el nos advirtió antes de iniciar que iba a ser directo por 
que le estaba cogiendo la tarde para ir a sacar el taxi el cual es su trabajo 
ahora. 
Don Jairo es una persona muy activa y dinámica se  nota en sus movimientos, 
y siempre mantiene en su rostro una sonrisa de coquetería que hace muy 
agradable hablar con el, su esposa se sentaba a un lado durante momentos de 
la entrevista y el siempre la abrazaba y a veces ella lo rechazaba pero el 
insistía en sus caricias,  la niñas todo el tiempo de la entrevista estuvo sentada 
ene le comedor haciendo las tareas y la esposa estuvo por todos lados 
realizando su cotidianidad, haciendo el almuerzo y preparando todo para la 
niña para el colegio, le  decía que se afanara y la niña seguía a sus ritmo. Lo 
que observé fue la vida cotidiana de una familia normal, pareciera ser como si 
no hubieran estado en el exterior, no había muestras en la cas de nada de eso, 
parecía una pareja amorosa y con una convivencia norma. 
Las expresiones de don Jairo en el momento de hablar de su experiencia eran 
de tranquilidad y normalidad fue una entrevista muy serena como quien cuanta 
una historia sin altibajos ni finales tristes simplemente nos respondió como si la 
experiencia no fuera de el. 
  
OBJETIVO: el objetivo principal era la observación de la cotidianidad de los 
retornados con las personas que habita  bajo el mismo techo, observar su 
convivencia y relaciones familiares y así tener mas bases en la investigación 
 
RESULTADO: es resultado es positivo pues si la intención es hacer una 
observación general que refuerce las entrevistas, este se logro pues estuvimos 
dialogando con las personas viendo sus diario vivir y las situaciones que entre 







Fue extraño hablar con alguien que frente a su experiencia lo tomo como 
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Llegamos a la casa de don Javier a las 12 del medio día, e inmediatamente nos 
mando a entrar y nos dijo que nos sentáramos y que ya iba a llamar a su hijo, 
nosotros nos sentamos a esperar en una banca de madera muy bonita que 
hacia juego con la casa, una casa de estrato 2 tipo finca ubicada en zona 
urbana hermosísima, tenia un estilo colonial, y al lado de nosotros estaba el 
perro el gato y una guacamaya con unos colores lindísimos. La casa esta 
totalmente terminada  y  tiene las necesidades normales, sala, comedor, 
cocina, nevera y todo muy bien organizado, en ese momento estaban haciendo 
el almuerzo pues se sentía el olor a carne asada y los ruidos en la cocina, 
todas las personas que viven en la casa salieron a saludarnos y todos muy 
amablemente, como a los 5 que utilizamos para observar y alistar todo para la 
entrevista salió don Javier, un señor de aproximadamente 1.70 de estatura y  
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algo pasadito de kilos, un hombre blanco sin camisa solo con pantalón y 4 
cadenas gruesas de oro en su cuello y 2 anillos en su mano derecha, nos 
saludo muy amablemente, nosotros igual y procedimos a explicarle como iba a 
ser la dinámica de la entrevista y el muy atento y sonriente nos miraba. Nos dijo 
que nos fuéramos para el comedor para que todos estuviéramos más 
cómodos. 
Se inicio la entrevista y es algo acelerado para hablar  por tal motivo se 
equivoca un poquito, pero hablaba con alegría y entusiasmo todo lo contesto 
con el mayor gusto y por tal motivo fue una entrevista muy agradable, el se 
nota contento de estar en el país pero preocupado por la situación económica 
que esta enfrentando aquí. 
Es muy expresivo con la mirada y mueve muchos las manos cuando habla. Es 
un hombre sencillo, inteligente, agradable y muy dispuesto. 
La familia muy agradable se nota una buena convivencia pues todos estaban 
atentos y pasaban y cada uno en su cotidianidad, pero se comunicaban entre si 
y se reían y era agradable estar allí.  
Terminada la entrevista nos invitaron a jugo de fresa con galletas y se sentaron 
la abuela y don Javier a hablar con nosotros y el centro de atención era Javier, 
pues el cuanta muchas anécdotas de España y es muy divertido, la abuela 
decía muchas veces que lo quería mucho y que estaba feliz de que estuviera 
aquí. 
Como a los 10 minutos de esta ahí con ellos llego a sentarse con notros la 
sobrina una joven de 18 años y lo primero que dijo fue “tío te amo”, y la abuela 
le dijo: “mijita no diga eso que  dirán los muchacho que son novios”  y todos 
nos reímos, luego hablamos un como 5 minuticos mas y le pedimos el favor a 
la sobrina de colaborarnos con la investigación y nos dijo que si y nos 





OBJETIVO: el objetivo principal era la observación de la cotidianidad de los 
retornados con las personas que habita  bajo el mismo techo, observar su 
convivencia y relaciones familiares y así tener mas bases en la investigación 
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 La cita era a las nueve de la mañana en la casa de el retornado, llegamos y 
tocamos y la esposa de el, nos abrió nos saludo y lo llamo, el salió y a pesar 
que ya habíamos hablado con el, no nos recibió  bien y nos advirtió que no 
podíamos preguntar mucho ni muy largo por que tenia cosas que hacer,  nos 
mando a entrar a el negocio de la familia que esta ubicado en la sala de la 
casa, un internet con 4 computadores, allí también venden minutos a celular. 
Es una casa de estrato 2  de dos plantas semi terminada, no saco dos sillitas y 
en una se sentó el y en otra Juan el cual tenia el celular para gravar. En la casa 
estaban todos los integrantes de la familia, la esposa dos hijos y la nieta, una 
niña de 2 años aproximadamente, el hijo menor estuvo al lado durante toda la 
entrevista, pero ni nos miraba, estaba todo el tiempo en un computador de los 
de el negocio sentado. 
Se inicio la entrevista y el señor todo el tiempo movió su pie derecho, era muy 
serio y muy seco con las repuestas así nosotros insistiéramos, un señor muy 
rígido y muy incomodo por lo que le estábamos preguntando, sin embargo lo 
fundamental lo pudimos obtener para nuestra investigación. 
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El momento de la entrevista toda  la familia estaba es sus labores cotidianas, la 
mama hacia el almuerzo, la hija hacia el aseo de la casa y el hijo atendía el 
internet, el padre cuando llegamos nos dijo que estaba esperando una llamada 
y nos atendió en pantaloneta y chanchas solamente. Se nota una familia no 
muy unida, pues no se hablaron mucho entre si y estaban cada uno en lo suyo, 
igualmente los hijos no nos saludaron y especialmente a el hijo menor que 
estaba atendiendo el internet. Las miradas siempre eran algo agresivas de el 
entrevistado y se le notaba que quería salir rápido de esa entrevista, esto hizo 
el ambiente muy pesado en el momento de la entrevista, por eso a pesar de 
nuestro esfuerzo por extraer la mayor información no se logro por la actitud de 
el entrevistado. 
La entrevista fue muy corta por la poca colaboración de el entrevistado. 
Cuando terminamos la entrevista el entrevistado nos pidió el favor que le 
enseñáramos a gravar en el celular de el que era de los mismos con los que 
nosotros gravábamos, nosotros le enseñamos y se par inmediatamente y no 
dio ni las gracias y se fue, definitivamente es un señor muy serio y diría yo que 
con temor de contar su historia, y algo de complejo por la situación económica 







OBJETIVO: el objetivo principal era la observación de la cotidianidad de los 
retornados con las personas que habita  bajo el mismo techo, observar su 
convivencia y relaciones familiares y así tener mas bases en la investigación 
 
RESULTADO: aunque el retornado no colaboro mucho se pudo obtener 
resultados muy importantes para investigacion 
. 
DIFICULTADES: 
La principal dificultad fue la forma seca y rápida de respuesta a las preguntas 






 Es bastante complicado tratar de extraerle información a un entrevistado 
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La llegada a la casa fue a la 6 de la tarde como lo había pedido la señora días 
antes, por que a esa hora a ella le quedaba más fácil. La casa es de un solo 
piso y esta en obra negra totalmente. Ella nos abrí la puesta muy formal y nos 
mando a entrar y nos sentamos en la sala, es una casa de estrato 1 humilde y 
con una sala de 3 sillas ya muy gastadas, al inicio estaba un poco desconfiada 
a pesar d e que conocía a Juan pero entre chala y charla sobre todo Adriana de 
una manera muy amable le hizo que fuera soltando mas y estuvo mas  
tranquila, se le explico la metodología que se iba a trabajar en la entrevista 
como se iba a gravar y así pasaron 20 minutos entre charla y charla, ella nos 
ofreció café y hablamos de todo un poco de los hijos y de su experiencia en 
Venezuela, ella en ese momento se encontraba sola, y estaba con ropa de 
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casa como si estuviera haciendo oficio, y con un tratamiento en el cabello que 
se tenia quitar después de 2 horas de aplicado. 
Iniciamos la entrevista e inicio con mucha tranquilidad ya y Juan inicio con sus 
preguntas, y ella las iba respondiendo con mucha seguridad como si estuviera 
contando una historia. 
Lo mas importante para ella se le notaban que eran sus hijos pero también por 
como hablaba especialmente de su hijo  Manuel, pero también se veía que 
quería darse una oportunidad ella, en la vida,  de estar enamorada 
nuevamente, ella expresa cariño por todos sus movimientos y la forma en que 
habla  es una persona muy tierna.  
En la cotidianidad en la familia que es lo que queremos ver no lo pudimos 
observar por que en ese momento estaba sola pero esperamos que el la 








OBJETIVO: el objetivo principal era la observación de la cotidianidad de los 
retornados con las personas que habita  bajo el mismo techo, observar su 
convivencia y relaciones familiares y así tener mas bases en la investigación 
 
RESULTADO: pues aunque se pufo entrar a la casa y ver y hablar con ella no 
pudimos ver como era la cotidianidad en la casa. Sin embargo ella nos pudo 
expresar que esta adaptada con las personas que vive bajo el mismo techo 
después del retorno por sus buenas relaciones con ello pero sin embargo se 
quiere ir de nuevo, pues allá dejo un amor 
 
DIFICULTADES: 




Para realizar una buena observación en este tipo de investigación debe 
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A esta persona llegamos por el efecto de bola de nieve y teníamos cita desde 
el día anterior para la entrevista, en el momento de pedir la cita no notamos 
una buena disposición, ya a la hora que llegamos a la casa estaban muy 
amables, llegamos y nos mandaron a entrar y a esperar, en la sala estaban la 
abuela, la hija y el novio de la hija viendo una película, nosotros nos quedamos 
parados mirando por la ventana hasta que llegara doña oliva y fuimos sacando 
el cuaderno las preguntas y el celular para gravar, pasados 3 minutos llego la 
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entrevistada y nos mando a sentar en la sala con todos y los que estaban ahí 
viendo televisión se pararon y la hija nos dijo que se iban a para que 
estuviéramos mas cómodos con la grabación y la entrevista, le explicamos a 
doña oliva como iba a ser la entrevista y ella muy atentas nos miraba. 
La casa en de dos piso de propiedad de ellos terminada totalmente, ellos viven 
en el segundo piso, y abajo lo arrendan, extremadamente organizada, con 
pisos de madera súper brillantes y todo muy limpio, la casa esta ubicada en un 
estrato 2 y tiene las cosas normales, no muy modernos pero tampoco muy 
antiguos. 
Se inicio la entrevista y doña oliva fue muy expresiva con toda su historia, en 
momentos de alegría rio mucho y cuando recordaba momentos tristes lloro, ella 
quería contarnos todo con todos los detalles, a veces se sentía como si para 
ella esa entrevista fuera un desahogo, ella quería explotar y sentía la necesidad 
de  hablar y hablar de todo lo que había vivido allá y de cómo se sentía ahora 
aquí, se nota que su proceso de adaptación fue  difícil y largo pero que ya lo ha 
logrado y que esta feliz aquí, ella expresaba todos sus pensamientos y 
palabras con los ojos, escondía a veces su mirada, y contaba detalles mínimos. 
En su casa se nota una vida en familia muy buena, pues todos son muy 
respetuosos y amables y nunca evaden se les nota indiferencia en nada, ponen 
atención a cada uno y se  miran a la cara cuando se hablan sin ocultar nada y 
con buena disposición con cada cosa. 
Terminada la entrevista doña oliva nos digo vengan no se vallan les doy 
cafecito y en ese momento llego la hija y se sentó con nosotros, a hablar de 
cosas de la universidad pues ella también estudia pero en otra universidad, y 
doña oliva nos trajo el tinto y estuvimos ahí como 10 minutos mas y nos 




OBJETIVO: el objetivo principal era la observación de la cotidianidad de los 
retornados con las personas que habita  bajo el mismo techo, observar su 
convivencia y relaciones familiares y así tener mas bases en la investigación 
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Con este retornado se hizo contacto por medio de bola de nieve y al llegar a la 
casa el ambiente se sentía un poco tenso pues el estaba algo desconfiado y a 
la vez nervioso  por el tema en que sr iba a tratar, le explicamos la metodología 
en que se iba a trabajar y fuimos rompiendo el hielo con conversaciones 
casuales, tocando temas de la casa, de lo bonita que la tenia lo bueno de el 
barrio, en fin cosas que alagaran y que nos fueran permitiendo entrar en 
confianza 
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Don Omar se mostro muy receptivo y atento a todo el proceso y aunque no 
muy amable nos colaboro en todo.  
Ellos Viven en una casa de 3 pisos y en el primer piso tiene una tienda, la cual 
atiende la esposa, doña gloria, y segundo y tercer piso lo habitan ellos. La 
pareja y dos hijos, un joven de 15 años y una niña de 10 años. La casa no esta 
terminada toda,  tiene algunas partes que esta en obra negra pero 
especialmente el segundo piso que es donde viven ellos si esta terminada toda. 
Viven en un barrio de estrato 2 y con las comodidades normales, sala comedor 
nada ostentoso. 
Don Omar es un hombre alto de aproximadamente 180 m y por hay peso 80 
kilos y es de piel trigueña. 
La entrevista fue realizada en el segundo piso de su casa en la sala y 
estábamos solo pues los hijos no estaban y su esposa estaba en la tienda pues 
ese es su trabajo. 
La observación en esta entrevista fue algo diferente pues lo que mas 
queríamos era  ver las relaciones y el comportamiento de las personas que 
habitan allí con el retornado, sin embargo se pudo observar las actitudes del 
retornado en el momento de contarnos el proceso. 
Don Omar se caracterizo durante toda la entrevista por se un hombre muy 
callado y reservado en todas sus respuestas, el iba al grano, pero se notaba 
mucho por sus actitudes y tono de voz la imponencia y el orgullo que sentía de 
haber logrado sus objetivos, a veces hasta se tornaba  algo engreído por la 
forma como nos miraba y cuando hablaba de que había regresado con dinero.  
Todo el tiempo hablo con mucha seguridad y de lo feliz que estaba por haber 
logrado sus metas.  
En ningún momento de la entrevista nos ofreció nada de tomar  nada solo se 
limitaba a contestar, tampoco se le veía intención de quererla hacer. Terminada 
la entrevista le agradecimos nos dio la mano para despedirse y se fue para su 






OBJETIVO: el objetivo principal era la observación de la cotidianidad de los 
retornados con las personas que habita  bajo el mismo techo, observar su 
convivencia y relaciones familiares y así tener mas bases en la investigación 
 
RESULTADO: es resultado es positivo pues si la intención es hacer una 
observación general que refuerce las entrevistas, aunque por la poca 
colaboración de el entrevistado no pudimos ver bien la raleacion con las 
personas con las que habita 
 
DIFICULTADES: 
La mas relevante fue estar en la casa con el entrevistado solo y que solo 
pudiéramos observar las actitudes de este cuando hablaba mas no la 
interacción con sus familiares. 
 
OBSEVACIONES: 
Es importante para este tipo de investigación y  poder captar todo lo que 
se necesita en el momento de la observación que se encuentren varios 
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El proceso de observación inicio a las 6: 50 pm hora de llegada a la casa de el 
retornado en el barrio Versalles en el municipio de Dosquebradas, no abrió la 
esposa de el retornado don Oscar  y nos invito pasar y llamo a don Oscar 
“diciéndole oiga ahí lo necesitan”, y nos dijo que nos sentáramos mientras el 
venia,  la casa de son Oscar es una casa de tres plantas  con medio 
construida, solo tiene bien construida y con pisos de cerámica y revocada y 
pintada el segundo pido donde ellos viven, el primero y el tercero están en obra 
negra, a unos pocos segundos sale don Oscar de una habitación muy amable y 
nos saluda, por unos minutos conversamos de el clima y de lo fría que esta la 
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noche, procedemos a comentarle el proceso que se va a realizar que vamos a 
grabar todo apenas inicie la entrevista y  a veces vamos a tomar notas. 
Nos pide que nos ubiquemos en el comedor que estamos mas cómodos y 
mientras tanto el va y nos sirve un pocillo de café, y nos lo trae en un pocillo 
pequeño, en ese mismo instante la esposa dice hasta luego y sale 
inmediatamente, de igual manera sale  de otro  cuarto una niña como de 15 
años y le pide al papa la bendición y lo abraza y se va a estudiar, lo se por que 
el papa le dice que ponga arto cuidado en las clases, y me dice que ya ah 
perdido muchos años por estar callejiando. 
Se inicio la entrevista y don Oscar se nota un persona muy activa y muy 
expresiva con sus manos y con sus gestos mas no con sus palabras, es muy 
conciso en las respuestas, se nota que quiere acabar rápido pues no es un 
tema fácil para el, además se ve mucha ansiedad en sus movimientos y mucha 
nobleza en sus mirada. Toda la entrevista fue muy serio y muy seguro pero 
además se le notaba nostalgia y definitivamente utilizaba muchos movimientos 
de negación en su cabeza. 
Por otro lado la casa se notaba solitaria y desarreglada no se sentía calor de 
hogar, en el transcurso de la entrevista llevábamos 20 minutos cuando llega un 
joven y saluda a don Oscar y le dice papa la bendición y lo abraza y le pide que 
le ayude a entrar la moto una ax 100 negra ya muy acabada, el joven nos 
saluda y después de entrar la moto entra a su cuarto y no sale mas durante la 
entrevista a su papa. 
No entra a la cocina ni al baño es directo para el cuarto no pregunta por su 
madre que es lo que uno podría imaginar cuando un joven si vive con su mama 
llega ala casa.  
Lo mas relevante en la observación podemos decir que fue la soledad y el 
vacio que se siente en la casa, de igual modo lo gestos y la desilusión con la 
que se expresaba el entrevistado por medio de su rostro, y sus manos, las 
llevaba muchas veces a la cabeza en símbolo de dolor, la poca afectividad que 
se noto entre don Oscar y su esposa, y aunque don Oscar hablaba en todo de 
voz enérgico se notaba un poco de angustia y dolor en su mirada triste por la 
situación en la que estaba su familia. 
Al terminar la entrevista el joven salió de su cuarto y dijo que si queríamos 
hiciéramos la entrevista de el de una vez que esperáramos que el comía algo 
nos atendería con mucho gusto, don Oscar nos dijo que el debía salir un 
momento y que nos dejaba en compañía de su hijo,  se despidió muy 
amablemente y le agradecimos y dimos por terminada esa entrevista, así que 
esperamos un rato en la sala para continuar con la entrevista de el hijo. 
 
OBJETIVO: el objetivo principal era la observación de la cotidianidad de los 
retornados con las personas que habita  bajo el mismo techo, observar su 
convivencia y relaciones familiares y así tener mas bases en la investigación 
 
RESULTADO: es resultado es positivo pues si la intención es hacer una 
observación general que refuerce las entrevistas, este se logro pues estuvimos 
dialogando con las personas viendo sus diario vivir y las situaciones que entre 
ellos se presentan y observando sus expresiones durante las entrevistas. 
DIFICULTADES: 
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La principal dificultad fue la forma seca y rápida de respuesta a las preguntas 






 Es bastante complicado tratar de extraerle información a un entrevistado 
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La hora de la entrevista fue a las 5:00, al llegar a la casa de la entrevistada, 
ocurrió lago muy curioso pues nosotros tocamos y nadie salía, entonces nos 
asomamos por una ventana que estaba medio abierta y ella estaba allí 
escondiéndose y nos miro y nos dijo hay que pena y nos abrió y apenas se 
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reía, y decía que tenia mucha pena con nosotros que se le había olvidado, eso 
fue muy incomodo para nosotros pero ya había que seguir con el proceso de la 
entrevista tanto ella como nosotros ahí ya no se podía hacer nada. 
La casa en una casa en estrato 3 donde pagan arriendo toda terminada y gira 
en torno a la niña por que hay juguetes para ella en todos lodos, bicicleta, casa 
de la barbie, muñecas, patineta patines hay un lugar muy grande en la cas 
apara la niña en toda la entrada de la casa. 
Le explicamos como iba a ser la dinámica de la entrevista y que igual no se iba 
a demorar nada que eran unas preguntas sencillas y cortas, se inicio y ella todo 
el tiempo estuvo nerviosa por lo que había ocurrido pero también se notaba 
que contestaba con sinceridad pues lo hacia rápido y se le veía seguridad, por 
su todo de voz, nunca estuvo nerviosa y todo el tiempo la acompaño su hija de 
4 años que mientras ella contestaba las preguntas la niña le hacia una trenza 
en el cabello. A veces movía los pies  como demostrando ansiedad pero creo 
que era mas por lo que había  ocurrido al inicio de la entrevista que por la 
entrevista en si,  quería que ese momento terminara rápido por la situación tan 
incomoda que estábamos pasando todos.  
En el momento de la entrevista llego el tío y se sentó a un lado en el comedor a 
observar la entrevista, la niña por momentos se iba  para su lado y el la 
cargaba y le hablaba con mucho cariño. 
A Vivian se le nota que no quiere estar en Colombia más por sus expresiones, 
por la forma en que mira y levanta la ceja cuando habla de lo rico de panamá. 
Ella es una joven muy expresiva alegre y bonita, es una mujer de 20 años de 
cabello negro largo, de 165 de estatura y delgada.   
 
 
OBJETIVO: el objetivo principal era la observación de la cotidianidad de los 
retornados con las personas que habita  bajo el mismo techo, observar su 
convivencia y relaciones familiares y así tener mas bases en la investigación 
 
RESULTADO: el resultado fue bueno por lo que pudimos observar 
DIFICULTADES: la situación incomoda que se presento al inicio hizo un 
poquito incomodo el trabajo. 
OBSEVACIONES: 
Se deben aprender a manejar diferentes situaciones que se dan en el 
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HORA DE INICIO:    02:00 Pm     
 
 








OBJETIVO: Observación de la cotidianidad de los retornados con las personas 
que habita  bajo el mismo techo, observar su convivencia y relaciones 
familiares y así tener más bases en la investigación 
 
ACTIVIDAD: Llegamos a la casa de Gabriel, en ese momento se estaba  en 
compañía de sus padres, le contamos cual era el motivo de la visita, esto llevo 
algún tiempo y luego  nos dejo hacer la entrevista. Nos ubicamos en la sala de 
ensayo que el tiene, según el retornado es el lugar más tranquilo de la casa. 
Durante la entrevista se noto buena disposición por parte de Gabriel, pero el 
ambiente de la casa es un poco tensiónate, los padres del retornado tienen  un 
carácter muy fuerte lo cual es muy evidente. 
 
La casa de Gabriel es grande, de dos niveles cuenta con varios cuartos, entre 
ellos un cuarto donde se guardan instrumentos y otro donde ensayan. La casa 
no está totalmente terminada tiene varios lugares que están en obra negra. 
Después de hacer la entrevista Gabriel nos mostro, los instrumentos que 
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compro estando en España (Una batería normal, una batería eléctrica, una 
guitarra electro acústica, dos guitarras eléctricas y varios amplificadores, entre 
otros objetos), en el momento que nos mostraba sus instrumentos nos contaba 
un poco sobre se gusto sobre la música y sobre como el poder tener todos 
estos elementos lo llena de mucha satisfacción. 
 
La dinámica de la casa no es fluida ya que se evidencian, problemas en la 
comunicación, el retornado tiene una personalidad muy fuerte lo cual le genera 
conflictos  en el hogar, no es una persona solitaria ya que por su pasión hacia 
la música se relaciona con muchas personas, pero es muy callado y prudente 
para gastar el dinero que tiene.  
 
En las expresiones hechas por el retornado se evidencia, nostalgia por las 
cosas que podía tener en España y que aquí no tiene (ingresos), además hablo 
un poco sobre como las cosas que se planean no salen como uno las espera. 





Al  terminar  la entrevista le expresamos nuestro agradecimiento por haber 
permitido que realizáramos este  trabajo.  
 
RESULTADO: Se pudo   hacer la  observación de la dinámica familiar lo cual 
contribuye para complementar la información tomada en  la entrevista, esto se 
logro por medio del  dialogo con las personas en su  vida.  
DIFICULTADES: No se presento ninguna dificultad en esta entrevista  
OBSEVACIONES: El retornada dio la   información importante para la 
investigación ya que si bien no fue extenso en sus respuestas, si mostro con 
sus expresiones y su contexto aspectos que dan cuenta de sus dificultades 
para relacionarse con las personas con las que habita, de sus hábitos y sus 
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HORA DE INICIO:    06:00 Pm     
 
 




TEMA: Observación entrevista retornado  
 
OBJETIVO: Observación de la cotidianidad de los retornados con las personas 
que habita  bajo el mismo techo, observar su convivencia y relaciones 
familiares y así tener más bases en la investigación 
 
ACTIVIDAD: Hugo (hijo) es un viejo amigo que yo Juan  conocía desde hace 
mucho, hace algún tiempo  lo había visto en la calle y me conto que estaba 
contento porque los padres habían regresado de España y que llevan mucho 
tiempo en Colombia, pero lo mejor que estaban con él, en esa ocasión 
aproveche y le conté que con mi compañera de tesis estábamos  haciendo   la 
tesis de grado sobre la migración de retorno y que en cualquier momento lo 
visitaba para hacerle algunas preguntas a sus padres quienes cumplen con el 
perfil. Efectivamente este día fuimos a la casa de Hugo (Padre) quien se 
encontraba en el momento, el hijo no estaba, sin embargo nos presentamos, le 
contamos que estábamos haciendo y le solicitamos que nos hiciera el favor de 
colaborarnos respondiendo algunas preguntas. Hugo acepto y nos hizo pasar a 
la sala de su casa, en ese momento en la casa se encontraba la esposa, la 
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nieta cuando íbamos en la mitad de la entrevista llego Hugo el hijo, quien paso 
en silencio por la sala saludando con un gesto para no interrumpir. 
 
Durante el tiempo de la entrevista Hugo estuvo dispuesto, pero es un hombre 
que no es muy expresivo, sin embargo hablaba con claridad sobre lo que se le 
indagaba. La casa donde viven es propia, es grande de dos pisos, en el 
primero viven y el segundo está en proceso de construcción, durante el tiempo 
que estuvimos en la casa de Hugo se sintió un buen ambiente la casa tiene 
buena iluminación, está bien organizada, las personas que allí habitan 
muestran buenas cualidades comunicativas y afectivas, al terminar la entrevista 






RESULTADO: Se pudo   hacer la  observación de la dinámica familiar, la forma 
en que viven,  esto  brinda  mas  información además de la tomada en  la 
entrevista, esto se logro por medio del  dialogo con el retornado y la 
observación. 
 
DIFICULTADES: No se presento ninguna dificultad en esta entrevista  
 
 
OBSERVACIONES: El retornado es una persona  muy madura, seria y 
educada, si bien ha trabajado en  construcción durante toda su vida en 
Colombia y España, se ha preocupado por leer, e instruirse sobre temas 
generales lo cual demuestra en el momento que con él se habla, con respecto 
a retorno. Luego de terminar la entrevista manifestó que se siente muy 
contento de poder estar al lado de su hijo y que el este  mejor, además que le 
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HORA DE INICIO:    05:00 Pm     
 
 








OBJETIVO: Observación de la cotidianidad de los retornados con las personas 
que habita  bajo el mismo techo, observar su convivencia y relaciones 
familiares y así tener más bases en la investigación 
 
ACTIVIDAD: Cuando llegamos a la casa de Doña Marina esta se encontraba 
en compañía de dos de sus hijos y la nieta, la hija mayor se encontraba 
trabajando, nos presentamos como estudiantes de la UTP, y le contamos cual 
era el propósito de la visita, Muy amablemente nos permitió pasar, nos 
acomodo en la sala y nos dijo que esperáramos un momento mientras hacia 
algo (Fue a la parte de atrás a ver como estaba la nieta), los hijos se quedaron 
en la parte de atrás de la casa viendo televisión en un cuarto con la niña. 
Se dio inicio a la entrevista, con buena disposición pero se notaba algo de 
expectativa sobre que se iba a preguntar, en medio de la entrevista llego la hija 
mayor quien saludo pero siguió para el cuarto donde estaban los demás 
hermanos con la bebé. 
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El ambiente de la casa es agradable esta es mediana tiene tres cuartos, sala 
comedor, cocina y baño, está muy bien arreglada se ve que la han organizado 
por partes, la dinámica familiar es buena entre todos la comunicación es 
asertiva, la retornada es una mujer muy solitaria ya que según ella casi no sale 
de su casa, y por lo que se vio solo vive en su casa y para su casa. 
 
Doña marina expreso que no le gustaría alejarse una vez mas de su familia, y 
mucho menos ahora que tiene una  nieta tan bonita  En esta casa se ve unidad, 
es una familia trabajadora que piensa en colectivo, en el bienestar de todos,  el 
trato es bueno y los vínculos son fuertes.  
 
Luego de terminar  la entrevista le expresamos nuestro agradecimiento por 
haber permitido que realizáramos este  trabajo. Esta retornada se nota  muy 
contenta por  estar con sus hijos y su nieta,  
 
RESULTADO: Se pudo   hacer la  observación de la dinámica familiar lo cual 
contribuye para complementar la información tomada en  la entrevista, esto se 
logro por medio del  dialogo con las personas en su  vida.  
 
DIFICULTADES: No se presento ninguna dificultad en esta entrevista  
OBSEVACIONES: El tiempo de la entrevista fue prudente, la  retornada 
suministro una  información valiosa,  el tiempo de la visita fue 
aproximadamente de una hora,  durante el tiempo que permanecimos en esta 
casa no se notaron situaciones de mala convivencia, entre la familia pero si se 
evidencio que la retornada es un mujer solitaria (apartada de la dinámica 
comunitaria), vive en una burbuja o una urna de cristal donde no se entera ni le 
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HORA DE INICIO:    01:00 Pm     
 
 








OBJETIVO: Observación de la cotidianidad de los retornados con las personas 
que habita  bajo el mismo techo, observar su convivencia y relaciones 
familiares y así tener más bases en la investigación 
 
ACTIVIDAD: Al llegar a la casa de Nancy nos encontramos con una mujer muy 
joven,  muy bonita, con  buena educación y calidad humana nos recibió de muy 
buena manera nos invito a pasar a la sala de su casa, en la casa no se 
encontraban más personas según Nancy su mamá había salido con los 
gemelos (sus hijos). La disposición para atendernos fue muy positiva, antes de 
empezar a realizar la entrevista se le conto a la retornada el por qué estábamos 
haciendo esta visita. Durante la entrevista hubo buen ambiente y si bien la 
retornada no fue lo suficientemente expresiva como se esperaba hablo de 
manera breve, pero objetiva sobre cada punto que se indago. Cada vez que la 
retornada hablaba de su mamá y sus hijos lo hacía reflejando mucho amor y 
agradecimiento hacia Dios por poder estar con las personas que quiere. Esto 
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da cuenta de que existen unos vínculos familiares muy fuertes entre esta 
familia. 
 
En el momento en el que se estaba terminando la entrevista con Nancy llego su 
familia (la mamá y los gemelos), se observo un saludo muy afectuoso entre 
todos, Nancy nos presento y a grandes rasgos conto un poco sobre lo que 
estábamos haciendo. Nancy y su familia viven en una casa pequeña pero muy 
bonita tienen lo necesario, el ambiente es muy agradable. Después de la 
entrevista Nancy de forma voluntaria nos hablo un poco sobre su Padre quien 
la ayudado y la sigue ayudando, por ello la retornada no descarta la posibilidad 
de viajar una vez mas fuera del país. Nos conto que gracias a él ha podido 
hacer muchas cosas en la vida y por eso vive siempre muy agradecida con él. 
 
En esta casa se evidencia un nivel de vida cómodo, no de abundancia o lujos. 
Sin embargo según la retornada tiene momentos difíciles por que le dinero no 
rinde con debería. 
  
Luego hacer la entrevista y de dialogar con Nancy nos despedimos 
manifestando nuestro agradecimiento por haber permitido que realizáramos 
nuestro trabajo con su historia de vida. Esta retornada se nota contenta por 
poder estar con sus hijos y su madre, pero manifiesta fuertemente el deseo de 
irse en algún momento del país.  
RESULTADO: Se pudo   hacer la  observación de la dinámica familiar lo cual 
contribuye para complementar la información tomada en  la entrevista, esto se 
logro por medio del  dialogo con las personas en su  vida.  
DIFICULTADES: 
No se presento ninguna dificultad en esta entrevista  
OBSEVACIONES: 
El tiempo de la entrevista fue prudente, la  retornada suministro una  
información objetiva y clara,  el tiempo de la visita fue aproximadamente de una 
hora,  antes de hacer la entrevista se llevo un tiempo relevante para, romper un 
poco el hielo y  explicar el por qué de la entrevista, la  retornada  compartió 
algunos elementos de su vida con relación a su padre y el deseo de viajar a 
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HORA DE INICIO:    02:00 Pm     
 
 








OBJETIVO: Observación de la cotidianidad de los retornados con las personas 
que habita  bajo el mismo techo, observar su convivencia y relaciones 
familiares y así tener más bases en la investigación 
 
ACTIVIDAD: Al llegar a la casa de Perico (apodo por el que es conocido en la 
zona donde vive) fuimos recibido por la esposa, nos presentamos como 
estudiantes de la UTP, y le contamos cual era el propósito de la visita, de muy 
buena forma nos hizo pasar a la sala comedor de la casa, nos dijo que 
esperáramos un momento mientras el esposo (perico) salía del cuarto donde 
estaba recostado, cuando fue a comunicarle que estábamos en la sala-
comedor se noto en su forma de hablar un tono cariñoso hacia su esposo, 
quien le contesto del mismo modo.   
 
Perico salió de su cuarto, nos saludo amablemente y se sentó en una silla mas 
cómoda, se notaba un poco lento en su movimiento pero con una buena 
actitud, al  preguntarle que le había pasado nos conto que en días anteriores 
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había salido para hacer un retiro en el banco y que lo habían seguido hasta la 
casa, no lo alcanzaron a robar pero si lo dejaron herido ya que el presento 
resistencia. Luego se le conto el porque estábamos en su casa y luego, se hizo 
claridad en cuanto a que si bien se iba a grabar la entrevista, la información 
suministrada  iba ser manejada con la mayor confidencialidad,  se dio inicio a la 
entrevista mientras la esposa estaba haciendo algunos quehaceres de la casa. 
 
La actitud del retornado fue buena durante el tiempo de la entrevista, el 
ambiente de la casa es tranquilo se ve que  las relaciones son buenas, con 
afecto y respeto. La casa donde habitan es pequeña pero acogedora, según 
conto el retornado después de la entrevista, le ha invertido mucha plata a la 
casa, para dejarles algo bueno a los hijos.  
  
Se ve en el retornado un poco de tristeza por la inseguridad que hay en el país, 
pero se siente muy contento por estar al lado de su familia y tener un buen 
momento. La esposa no intervino mucho durante la vista, solo en el momento 
que el retornado hacia referencia a la inseguridad ella afirmaba lo dicho o 
expresaba con sus gestos la inconformidad sobre este tema. 
 Luego de terminar  la entrevista le expresamos nuestro agradecimiento por 
haber permitido que realizáramos este  trabajo.  
 
RESULTADO: Se pudo   hacer la  observación de la dinámica familiar, la forma 
en que viven,  esto  brinda  mas  información además de la tomada en  la 
entrevista, esto se logro por medio del  dialogo con el retornado y su familia. 
DIFICULTADES: No se presento ninguna dificultad en esta entrevista  
OBSEVACIONES: Es relevante ver  la forma en que el retornado viene 
aceptando, la situación que está viviendo con relación al atentado que recibió, 
su actitud frente a esta situación es tranquila y de aceptación aunque confiesa 
sentir temor ya que lo siguieron hasta la casa, está contento porque según él la 
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La actividad se llevo a cabo en la casa de una familiar de  retornada, la cual 
nos dijo que no podía ir hasta la caseta pero que podíamos invitar a las 
personas hasta su casa y hacer la reunión allí. 
La reunión estaba citada para las 7:00 Pm y todos estaban muy puntuales a 
esa hora, la señora muy amablemente nos acomodo en la sala de la casa y 
llegaron 6 personas para la reunión  2 mujeres y 4 hombres, iniciamos 
socializando lo nuevamente el motivo de la reunión y la metodología que se iba 
a utiliza y agradecimos por sus asistencia, pues esta reunión fue aplazada ya 
que estaba citada para el domingo 17 de abril en la caseta de el barrio frailes y 
nadie asistió así que se había reprogramado. 
Dimos inicio al la reunión y los asistentes aunque estaban participando mucho,  
la mayoría era breve y concreto, pero la información que aportaban suficiente 
aunque nos hubiera gustado  que fueran mas expresivos. De igual manera el 
ambiente entre todos fue demasiado agradable. 
La timidez y el miedo a la hablar en publico era una constante en todos sin 
embargo se noto que hacían un esfuerzo grande para respondernos y 
colaborarnos. La reunión fue muy provechosa y logramos nuestro objetivo. 
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El método de la reunión explicado fue que el entrevistador iba a hacer unas 
preguntas y el que quisiera hablar levantaba la mano y se le iba dando la 
palabra y así se hizo, toda persona que quería aportar algo levantaban su 
mano y se les davala palabra, de igual modo fue muy organizado, todos 
esperaban  para tomar su palabra y no interrumpir a alguien. 
Una vez terminada la entrevista repartimos refrigerio el cual  fue muy divertido 
por que comimos mucho pues habíamos comprado arto y todos comieron 
demasiado, el cual fue gaseosa, empanadas y pandebonos.  Luego de 
conversar un rato con las personas nos despedimos y agradecimos por la 






OBJETIVO: el objetivo principal era hacer un ejercicio de observación y 
análisis  en una reunión de grupo focal a las familias de los retornados  cuando 
nos comparten sus experiencias 
. 
RESULTADO: es resultado es positivo pues si la intención es hacer una 
observación general que refuerce las entrevistas,  
 
DIFICULTADES: 
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La reunión se llevo a cavo en la caseta comunal de el barrio frailes de 
Dosquebradas una caseta que nos presto el presidente de la junta de acción 
comunal y nos recomendó cuidar, decidimos hacerla allí pues teníamos la 
facilidad de el préstamo de la misma, es una caseta pequeña con 20 silla y 4 
mesas redondas, y nosotros adecuamos dos mesas para hacer una especie de 
mesa redonda, estar mas cómodos para la grabación y que todos estuviéramos 
mas cerca para poder escucharnos y tener mas confianza a la s 3:00 Pm, se 
encontraba lloviendo demasiado, por lo que temíamos que las personas 
invitadas a la reunión no asistieran, pero a las 3.15 de la tarde ya contábamos 
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con la asistencia de 6 personas 3 hombres y 3 mujeres con las que iniciamos la 
reunión de grupo focal. 
Inicialmente y antes de iniciar la grabación, nos presentamos y socializamos 
nuevamente el tema a tratar y la metodología que íbamos a desarrollar durante 
la charla, indicando que iba a haber un moderador y que quien quisiera aportar 
algo levantara la mano para hacer más organizada y fluida la charla y para que 
no nos interrumpiéramos. 
Ya iniciada la charla y la grabación la gente se sentía muy tímida y muy 
callada, y se reía mucho por lo que tuvimos que iniciar res veces por que ellos 
decían no, no por favor pare la grabación y volvamos empezar, luego de mucha 
charla y mucha risa por cuarta vez iniciamos la grabación. 
Se inicio ya seriamente la charla y el aporte aunque era nutrido por  hubo 
personas que no quisieron aportar se quedaban muy callados y solo se reían o 
decían que si y afirmaban y estaban de acuerdo con lo que los otros asistentes 
decían. Y a pesar de la insistencia no quisieron hablar sin embargo se pudo 
notar que a pesar que algunos en las entrevistas personales nos aportaron 
gran material en los grupos focales no aportaron prácticamente nada sin 
embargo agradecemos su asistencia y la colaboración en todo el proceso, 
también pudimos observar el miedo de los retornados de contar sus 
experiencias en publico. 
La charla duro aproximadamente media hora y fue muy productiva para 
nuestros interés, agradecimos y dimos las gracias por la colaboración y la 
participación y terminamos la grabación y luego repartimos refrigerio a los 
asistentes el cual fue gaseosa con empanada y pandevono y nos quedamos 
allí en la caseta comunal una hora mas hablando y disfrutando de el refrigerio 
ya que estaba lloviendo demasiado y no podíamos salir.  
Luego de una hora la los asistentes se despidieron y se fueron y nosotros 
arreglamos la caseta y nos fuimos. 
 
OBJETIVO: el objetivo principal era hacer un ejercicio de observación y 
análisis  en una reunión de grupo focal de retornados cuando nos comparten 
sus experiencias 
. 
RESULTADO: es resultado es positivo pues si la intención es hacer una 
observación general que refuerce las entrevistas,  
 
DIFICULTADES: 
La timidez de las personas  para hablar en público y la lluvia nos impidió que 







































































Que Edad tienes: yo tengo 45 años cumplidos 
Hasta que año estudiaste: termine todo mi bachillerato y no quise estudiar mas 
por que yo quería era trabajar y ganarme mi plata rápido. 
Eres casada:  yo si me case pero ahora vivo en unión libre con otra persona, 
ósea que soy casada separada y vivo en unión libre, tengo muchos estados 
civiles  
¿Tiene Hijos? Yo solo tuve un hijo gracias a dios que no vive conmigo, el vive 
en Bogotá y ya esta viejo y tiene su familia ya soy abuela dos veces 
En que país estuviste viviendo: en estados unidos 
 Cuanto tiempo viviste en estados unidos: yo estuve allá 10  años de mi vida  
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica: pues yo no 
estaba mal de el todo pero si un poquito, y siempre  por allá es mejor…. yo quería 
tener  mas cosas. 
¿Que fue  lo que te  motivo a  viajar a estados unidos? Pues eso fueeeee lo 
que todos queremos la platica, la ambición que no falta. 
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje? La verdad a mi ese viaje 
me salió de sorpresa y yo no lo pensé e inicia a hacer papeles, por medio de una 
amiga que me envió la carta laboral de un restaurante parecido a el frisby de 
aquí, yo la verdad quería que me fuera bien,  intentar quedarme  y hacer mi vida, 
(se le nota que no quiere hablar mucho de eso) 
 
¿En qué año decidiste irte? Y cuando se fuiste? Pues como le digo eso fue 
por sorpresa y todo se hizo muy rápido a finales de 1998 se me presento la 
oportunidad y a mitad de año de 1999 ya estaba yo viajando en junio  
¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes de migrar a 
estados unidos: yo me imaginaba irme y  no regresar, yo quería mas mandar 
por mi familia y hacer una vida allá, pero mi hijo no quiso ir,  ni mi pareja tampoco, 
y como yo les ayudaba económicamente ellos tal vez no veían la necesidad de 
irse, entonces nunca las pudimos realizar. Lo principal que quería era quedarme 
esa era la idea. Y mi familia también lo quería hacer pero las cosas nunca pasan 
como uno las espera, además todos esperábamos que me fuera bien y así irnos 
estabilizando todos. 
 
1. Como fue  tu proceso, en estados unidos cuando llegaste? En que 
trabajaste, que hiciste cuando llegaste,? bueno primero en la llegada a 
los estados fue algo difícil por que solo adaptarme a el idioma fue 
complicado, mi amiga martica me recibió y ella era la que se comunicaba 
por mi, ella misma fue la que hizo el contacto allá con la empresa para que 
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me dieran la carta laboral, y yo pudiera entrar con visa de trabajo allá, mire 
le voy a decir la verdad, “ se ríe nerviosamente” todo lo que se hizo todos 
los papeles y las vueltas eran un video por que yo iba era cargada y mi 
amiga en el aero puerto se puso de nerviosa y nos cogieron, nos metieron 
de a tres años y allá estuve por loca, pero cuando Salí debía devolverme y 
no lo hice y me quede de ilegal, eso si que es duro,  y una amiga con un 
restaurante que había estado también en la cárcel me ayudo allá y allí 
trabaje los otros 6 años de mi vida, fue súper duro  ser ilegal en otro país, y 
con ganas de hacer tanto pero no podía por haber estado en la cárcel,  mi  
amiga me ayudo mucho, por lo menos pude hacer muchas cosas mientras 
estaba allá.  
2. Como era la relación con las personas que con las que convivías en 
estados unidos, que era lo que mas te gustaba de destino, que 
extrañabas de origen. La verdad los primero años fue un poquito duro por 
que la situación en la cárcel es dura desde cualquier punto de vista, pero 
al salir ya fue mejorando un poco, la mayoría de la gente de el restaurante 
hablaban español y nos podíamos entender bien y además también 
habían entrado al país en situaciones parecidas a las mías, entonces era 
relativamente buena pero es duro por que es estas situaciones cada uno 
va a lo suyo.  Mi mayor logro fue conocer el país y hacer lo que me 
gustaba salir a la playa y ganar dinero y comprar lo que quería además la 
diferencia con Colombia es que uno si podía comprar lo que se antojaba y 
no estaba tan apretado de plata como alla.de Colombia la verdad solo 
extrañaba mi pareja y no mas, mi hijo ya había hecho su vida su familia y 
ya era harina de otro costal. 
 
 
3. ¿Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante se permanecía en el exterior y como te comunicabas con 
ellas. Yo siempre me comunicaba por teléfono con mi pareja y mi hijo 
semanalmente y con mi mama y mis hermanas por ahí cada mes ya los 
últimos dos años una amiga nos enseño a mi pareja y a mi a comunicarnos 
por internet y semanalmente nos veíamos y eso si, las llamadas eran 
diarias 
 
4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino? Allí yo aprendí a valorar la libertad por cuestiones 
obvias y también aprendí a vivir en soledad, me gusta mucho la soledad o 
por lo menos a no tener tanta vida social, me gusta estar en compañía de 
una o dos personas máximo en mi vida, también aprendí a poner duro mi 
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corazón y no ser tan boba “jajajaja” y por supuesto, aprendí ingles, a 
conducir, y en fin muchas cositas de la vida cotidiana……..  
5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? Si. Yo creo 
que si a pesar de no iniciar con el pie derecho por estar en la cárcel y no 
ganarme el dinero que me iban a dar, luego estuve muy bien, pude ayudar 
a mi familia, y vivir la vida que yo quería en estados unidos, esta bien no  
tuve papeles pero la intención principal por las que iba era lo económico y 




6. Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a su 
país de origen? Bueno eso si fue chistoso el amor me hizo regresar, yo 
me enamore por allá mas de mi pareja, extrañaba mucho estar en pareja y 
aunque hice todo lo posible para que viajara y estuviera conmigo no lo 
logramos, era demasiado difícil y riesgoso pues tendría que entrar a 
estados unidos de ilegal, entonces después de dos años de intentarlo todo 
decidí viajar  de regreso yo, con unos pesitos que tenia ahorrados 
pensábamos montar un negocio y hacer muchas cosas pero hasta ahora 
no hemos podido hacer mucho aquí todo es costoso y lo que uno trae no 
le alcanza para nada. 
 
7. ¿Hace cuanto tiempo regreso?  Yo  regrese hace ya  1 año ya 
8. ¿Cuenta con doble nacionalidad? No. Pues como con es situación mía.  
 
 
9. ¿ Que tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?  Hay DIOS mío, yo pensé de todo pero lo que mas me 
motivaba era tener una vida en pareja por que yo pensaba que allá 
podía tener todo pero sola sin con quien compartirlo, que valía la pena 
luchar por alguien o hacer todo en pareja para la vejez y que el dinero 
que tenia nos podía alcanzar para muchas cosas, mejor dicho aunque 
me gusta la soledad estaba cansada de estar sola allá 
 
10. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo  Claro ellos eran los que mas me decían que regresara 
que me extrañaban  
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11. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad. Yo vivo aquí con mi pareja, con mi hermana y un sobrino 
12. ¿Cómo es la  relación a las personas que habitas bajo el mismo 
techo? Que rol desempeña, que le disgusta de su convivencia con la 
familia: pues la relación aquí es buena, nos entendemos bien pero la 
verdad aquí el punto conflictivo es mi sobrino, todo el tiempo es rebelde y 
como yo tengo pensamientos diferentes y soy mas jodida que mi hermana 
hay momento en que el ambiente se vuelve pesado. Y ya de roles yo 
creería que yo soy como la mama de los pollitos aquí, la jodida y la de la 
disciplina 
 
13. Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposa con su 
mama si cambio.. Como era antes como es ahora. Pues la relación si 
cambio por completo, primero era yo mas tranquila, pero ahora yo lo 
reconozco que me disgusto por la vida tan tranquila que a veces se lleva 
aquí, mis hijos no tanto lo notan pero mi pareja y mi hermana si por que 
ahora yo las molesto un poquito mas que hay que afanarse para poder ser 
alguien en la vida y que no nos  coja la vejez sin un peso, yo les digo que 
ahorren y antes no era así antes yo gastaba igual que ella pero ahora 
debemos medirnos mas en los gastos. Entonces eso se presta para 
problemas entre nosotros.  
 
14. ¿Cuáles fueron las mayores oportunidades y las dificultades  que se 
presentaron cuando regreso. Pues la única oportunidad fue el 
reencuentro con mi familia jajajaja  pero dificultades todas aquí todo esta 
de cabezas y es uno venir a iniciar de cero y que todo es tan diferente 
cualquier 100 mil pesos que te gastes es un hueco terrible que se te hace 
y como se recuperan pues ni modo aquí hay dificultades económicas 
terribles. 
 
15. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? A no eso si aquí lo reciben y lo tratan a uno súper bien eso 
tiene de bueno estar aquí el trato es  ideal. 
 
16. ¿Cuál es la percepción, tuya hacia  su familia  después de retornar? 
Pues igual que cuando me fui  me gustaría ayudarlos ellos  están igual a 
cuando me fui y han trabajado toda su vida para sobrevivir y no es justo 
que la vida así no tiene sentido. 
 
17. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo? No mucho, lo que 
siempre mantengo comparando y me desanima es lo que te dije ahora allá 
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podemos trabajar y darnos los gustos y vivir cómodamente, pero aquí el 
trabajo es mas duro, es mas tiempo y es menos el dinero, si te gastas algo 
en otra cosa que no sea de primera necesidad como en un viaje a la playa 
o una fiesta ya estarás mal mucho tiempo pasando necesidades.  
 
18. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita? Yo creo que mas los 
he perjudicado por que bien o mal yo les enviaba algo de dinero y ellos 
podían hacer más cositas, ahora nosotros tenemos un negocio y yo ya me 
gaste lo que traía, ósea que estoy colaborando con el negocio pero no 
aporto como antes y eso afecta un poco. Aunque ellos no me lo dicen yo 
se que si les hace falta el dinero que les enviaba. 
 
19. Que ha sido lo mas difícil. Lo económico, lo familiar, los amigos, los 
hijos, las practicas culturales: realmente lo mas difícil es lo económico 
definitivamente, y es lo principal pero a veces si quiero vivir sola con mi 
pareja por que ya me acostumbre a la soledad y si regrese fue para 
estuviéramos juntos pero me imagina que íbamos a estar  solos entonces 
primero lo económico y luego la convivencia con mas de dos personas  













































Que Edad tienes: tengo 50 años 
Hasta que año estudiaste: yo estudie hasta 5 de bachillerato  
Eres casado: si, me case por la iglesia evangélica por que yo fue evangélico 20 
años 
¿Tiene Hijos? Tengo dos hijos un hombre ya adulto y una niña de 16 años 
En que país estuviste viviendo: viaje a España y la recorrí casi toda 
 Cuanto tiempo viviste en España: 11 años   
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica: yo estaba 
un poquito mal económicamente pues había montado varios negocios y ninguno 
me salía, así que estaba un poquito mal 
¿Que fue  lo que te  motivo a  viajar a España? Definitivamente sacar adelante 
a mi familia. 
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje?   Como para resumirle un 
poquito un amigo de la iglesia evangélica se fue para allá y le estaba yendo bien, 
cuando eso no había que hacer tanto papeleo entonces yo hice un préstamo con 
mi hermano y me fui. Siempre fue difícil pero no tanto hacer las vueltas y 
papeleos sino la decisión de dejar a mi familia    
¿En qué año decidiste irte? Y cuando se fuiste? En 1998 yo estaba haciendo 
vueltas y el viaje me salió para el marzo de 1999 yo quería irme lo mas pronto 
posible por que aquí no estaba haciendo nada 
¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes de migrar a 
España: al principio la idea era irme trabajar unos años y volver pero al estar allá 
pensé que era mejor para mi y mi familia estar todos allá por eso a los 3 años de 
estar allá mande por toda mi familia, pero mi esposa no aguanto y se volvió con 
los niños. 
 
1. Como fue  tu proceso, en España cuando llegaste? En que trabajaste, 
que hiciste cuando llegaste?  Cuando llegue a España me puse a 
trabajar construcción que era en  lo que mas había para hacer, yo llegue 
donde un amigo y a las 2 semanas ya estaba trabajando en construcción 
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por que mi amigo me contacto allá con su jefe y así inicie eso fue duro al 
principio,  pero luego uno acostumbra  a  la vida y a lo duro que le toca. 
 
2. Como era la relación con las personas con las que convivías en 
España que era lo que mas te gustaba de destino, que extrañabas de 
origen yo estuve relacionado mas que todo con los españoles y ellos son 
muy independientes, yo podría decir que la mayor parte de el tiempo la 
pase solo mi relación con la gente allá era poca de trabajo y no mas, de 
España lo que mas me gustaba era el empleo que había por todos lados, y 
lo que mas extrañaba era mi familia eso si, pasar tiempo con ellos siempre 
fue primordial para mi. 
3. Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante se permanecía en el exterior y como te comunicabas con 
ellas. Todo el tiempo que estuve allá me comunique con ellos por teléfono 
y siempre los llame a los tres mi esposa y mis hijos, siempre me gustaba 
hablar con los tres y a veces que llamaba no encontraba alguno pero 
siempre preguntaba por ellos, que como estaban y que necesitaban.   
4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino? La familia fue lo que mas aprendí a valorar, pero 
también  el dinero por que en España me toco trabajar en todo y fue muy 
duro para mi pensar que lo hacia por la familia y por el dinero, pero 
también aprendí a ver el mundo con otros ojos, mi mundo se abrió y conocí 
nuevas culturas, comidas, a y también a valorar lo a Colombia. 
 
5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? No ni un 
poquitico, yo me fue a buscar dinero para que mi familia estuviera mejor, y 
conseguí el dinero pero mi familia no lo supo valorar y lo derrocho como 
quiso, y cuando yo me di cuenta ya había pasado mucho tiempo y la casa 
no la pudimos terminar, mi esposa se gasto toda la plata en otras cosas y 
ahora estoy aquí sin dinero y con mas deudas que antes. 
 
6. Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a su 
país de origen? La situación económica en España, allá antes trabajamos 
construcción o en lo que sea resultaba trabajo y ahora no, entonces me 
toco trabajar por horas en un restaurante y con poquito sueldo y ahorrar 
para regresar con poquito dinero, me devolví por que allá ya no había 
nada que hacer. 
 
7. ¿Hace cuanto tiempo regreso?  Yo  regrese hace ya  1 y 2 meses  año 
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8. ¿Cuenta con doble nacionalidad? si. Gracias a DIOS  
9. ¿Que tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?  Imagínese la soledad allá y sin un peso, yo pensaba estaré 
en Colombia con mi familia y mis hermanos y mi mama y  con todos allá 
no aguantare hambre y para lo que estoy haciendo aquí, lo mismo haría 
allá, mi familia se estaba derrumbado yo no podía mandar mas dinero y 
deudas por todos lados, y es que los españoles son muy  solitarios e 
independientes entonces ayuda de donde y esa situación me impulso a 
venirme. 
10. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? 
nooooooooo ellos no querían ellos querían mas bien que yo mandara por 
ellos de nuevo, pero yo ya no podía mandar por ellos ni siquiera estar yo 
allá entonces me vine y ya yo no me iba a quedar allá aguantando mas. 
11. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad. Somos 4 la mama de los niños y la niña y el niño 
12. ¿ Que rol desempeñas en tu familia y  que le disgusta de su 
convivencia con la familia:  soy el que toma las decisiones en esta casa, 
soy el hombre de la casa como dirían por ahí, y de la convivencia me 
disgusta la mala relación que tengo con la mama de mis hijos. Es 
incomodo vivir con ella.  
 
13. Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposa con su 
mama si cambio.. Como era antes como es ahora la relación con mis 
hijos es buena, ellos nunca me perdieron el respeto y nos queremos 
mucho, pero con la mama de ellos no es tanto, luego de yo irme las cosas 
iniciaron a ir mal, entonces yo le seguí enviando dinero pero solo hasta 
ahí, ya yo estando aquí si ha sido difícil la convivencia, ella tiene un estilo 
de vida que yo no comparto y prácticamente estamos separados pero 




14. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? Por parte de mis hijos buena de todas maneras yo les 
demuestro mucho cariño y yo creo que cuando uno es así recibe lo mismo, 
pero el proceso con la mama de los niños es diferente, no me mira bien, no 
esta desacuerdo con lo que decido, pues es como el enemigo en la casa. 




15. ¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar? 
Que ya no es la misma, ya no tengo esposa y mis hijos a pesar de que con 
ellos la relación es buena ya están muy grandes y están cada uno ya en su 
mundo, yo creo que mi viaje desestabilizo mi familia y ya no son los mismo 
pues imagínese después de tanto tiempo todo cambia mucho y mas si uno 
no esta con ellos. La idea de irme era para tener mi familia bien y mire 
ahora ya no es así, antes era sin dinero pero bien y ahora es sin dinero y 
mi familia acabada, es algo duro pero las cosas van pasando y uno se 
tiene que hacer a la idea de que todo va cambiando y pasando. 
 
16. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo? No para nada eso 
es lo de menos, ya fue la distancia la que acabo con mi familia. No el 
reintegro no esta funcionando es por el dinero me siento a veces mas por 
no poder haber cumplido con mis objetivos pero yo se y me imagino que 
habrán mas oportunidades para nosotros entonces me tranquilizo por eso 
y por que se que cuento con DIOS. 
 
17. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita? Para nada eso antes 
pone mas conflicto por que yo aportaba mucho dinero y ahora no, 
entonces a eso súmele que yo me la llevo mal con mi esposa y ella le 
interesaba era el dinero y yo regrese sin un peso, y mis hijos pues mal 
enseñados que los tenia entonces ahora es duro económicamente y 
familiarmente todo.  
18. Que ha sido lo mas difícil.. lo económico, lo familiar, los amigos, los 
hijos, las practicas culturales: hay lo familiar definitivamente me efecto 
mucho, yo no quería estar así cuando me fue yo me imaginaba a mis hijos 
diferentes a esta edad, y creí que iba a vivir enamorado de mi esposa toda 
la vida pero ya todo cambio y a eso súmele lo económico, que es otro 
punto que tenemos que superar pero ahí vamos y yo se que si todos nos 



































¿Que Edad tienes?: tengo 40 años 
¿Hasta que año estudiaste?: hasta cuarto bachillerato  
¿Eres casado?: si 
¿Tiene Hijos? Si un niño y una niña 
En que país estuviste viviendo: en España 
 Cuanto tiempo viviste en España: 6 años   
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica: pues mas  
bien mal vivíamos en arriendo yo trabajaba como conductor y también teníamos 
una tiendita que mi esposa atendía. Ahí nos defendíamos pero mas bien mal. 
¿Que fue  lo que te  motivo a  viajar a España? Yo lo que quería era poder ir a 
trabajar y comprarme como mínimo una casa por que pagar arriendo es muy 
duro, yo me fui por motivos económicos.  
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje?   Bueno jijiji en ese 
tiempo estaba de moda el asilo político y un compañero de trabajo se había ido 
así, un señor le hizo los papeles y paso entonces el me contacto con el señor y 
hubo que pagarle 7 millones pero el me aseguraba que pasaba, entonces preste 
la plata y me fui y si pase me fue bien,  
¿En qué año decidiste irte? Y cuando se fuiste? En  el 2003 y en el mismo 
2003 me fui eso fue rápido 
¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes de migrar a 
España: yo la tenia muy clara yo me iba para trabajaba un tiempo y me 
regresaba yo quería una ayudita unos añitos y ya. 
 
1. Como fue  tu proceso, en España cuando llegaste? En que trabajaste, 
que hiciste cuando llegaste? Pues al inicio con la entrada a España por 
asilo político allá le ayudan a uno un tiempo mientras se ubica, y luego me 
puse a trabajar construcción, eso era lo que mas había, me estabilice e 
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inicie a mandarle dinero a mi familia por que no podía perder tiempo en 
nada de una mi señora tenia que ponerse a ahorrar. 
 
2. Como era la relación con las personas con las que convivías en 
España que era lo que mas te gustaba de destino, que extrañabas de 
origen haber yo tenia muy claro mucho de lo que iba a hacer entonces en 
España siempre es durito hacer amistad o una buena relación con los 
españoles, simplemente ellos a lo de ellos y nosotros a lo de nosotros, yo 
tenia 3 amigos pero todos eran colombianos, y la relación era buena,  lo 
que mas me gustaba de allá eran los paisajes nada mas, yo quería pasear 
lo que mas pudiera para ver castillos y el mar y todo los paisajes, pero a 
veces también me contenía por ganas de mandar plata para ahorrar,  y lo 
que mas extrañaba era la comida y a mi familia mis hijos.  
3. Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante se permanecía en el exterior y como te comunicabas con 
ellas. Yo todo el tiempo estuve comunicado con mi esposa y mis hijos 
diario los llamaba y estaba pendiente de ellos todo era por teléfono, cada 
que tenia la oportunidad los llamaba. 
4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino? Aprendí el verdadero valor de el dinero, me di cuenta 
que la soledad es muy dura y lo mas importante que así sea en la pobreza 
el apoyo de la familia es muy importante 
 
5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? Si. Por que 
la idea que yo tenía era ir a conseguir un poquito de dinero y comprarme 
una casita y ya como una ayudita y eso fue lo que hice, ahora tengo lo que 
quería antes de irme. 
 
6. Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a tu 
país de origen? Pues yo considere que con el dinero que había ahorrado 
ya podía conseguir lo que quería y así fue por eso ya no quise estar allá, 
en España se vive muy solo sentimentalmente. Además ya no había no 
mierda que hacer, por todo lado era la gente sin trabajo, hasta los 
españoles sin trabajo, y hasta les tocaba hacer lo que nosotros hacíamos. 
 
7. ¿Hace cuanto tiempo regreso?  Hace un  año y medio 
8. ¿Cuenta con doble nacionalidad? si   
9. ¿Que tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?  El dinero, la familia la soledad, y que la cosa se estaba 
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poniendo maluca ya también por allá con respecto al trabajo y yo ya 
tenia lo que quería. 
10. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? 
Definitivamente mi esposa sobre todo era la que mas quería que yo 
regresara, y mis hijos también  ellos me llamaban mucho y me 
preguntaban ¿papi cuando va a venir? 
11. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad. Mi esposa mis dos hijos y yo 
12. ¿Que rol desempeñas en tu familia y  que te disgusta de su 
convivencia con la familia:  yo soy el papa y el que prácticamente llevo 
las reglas aquí aunque mi esposa también toma las decisiones pero mas 
yo, y la convivencia es buena yo amo a mis hijos y a mi esposa. 
 
13. Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposa con su 
mama si cambio.. Como era antes como es ahora: ahora es un poquito 
mejor pues por que ya estamos mas tranquilos económicamente, pues 
problemas de toda familia que nunca faltan, como lo que a veces los niños 
no estudian o cosas así pero es normal así era antes de irme es igual. 
 
 
14. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? Yo veo todo igual, al inicio es más cariño y todo por que 
apenas uno llego pero yo ahora ya ceo todo igual  el trato es bueno y  
espero que siga así. 
 
15. ¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar? 
Afortunadamente mi familia no  ha cambiado mucho yo la veo igual, el 
proceso normal de cuando los hijos crecen y van cambiando pero yo no 
veo mucho la diferencia. 
 
16. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo? No. Para nada para 
mi es igual y no casi no he tenido problemas con eso. Es que yo estuve 
pensando que estaba en Colombia todo el tiempo, y me concentré fue a 
trabajar y a recoger plata. 
 
17. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita? Pues, digamos que 
han favorecido mi relación  por que yo retorne con dinero y como ellos 
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querían que yo regresara entonces todos estamos contestos Y tenemos lo 
que queríamos.  
18. Que ha sido lo mas difícil.. lo económico, lo familiar, los amigos, los 
hijos, las practicas culturales: no en realidad nada o algo si,  es saber 
administrar bien el dinero aquí para que rinda arto y poder hacer con el 
todo lo que uno quiera, con eso si sufrimos un poquito, pero sin embargo 
nos ha ido bien. . Ahora de pronto uno sabe que entre todos hay que hacer 
el esfuerzo para cuidar la plata que uno trae y que entre todos podemos 
colaborar para que esto pase. Afortunadamente mi esposa hicimos 












¿Que Edad tienes?: tengo 42 años 
¿Hasta que año estudiaste?: segundo de bachillerato  
¿Eres casado?: si 
¿Tiene Hijos? Si una niña 
En que país estuviste viviendo: en España 
 Cuanto tiempo viviste en España: 8 años   
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica: mas bien 
mala, yo trabajaba un taxi y eso era duro por que el taxi no era mío y además 
pagando arriendo y mi hija con dos añitos no es que era dura esa época   
¿Que fue  lo que te  motivo a  viajar a España? La plata, eso es lo que nos 
motiva a todos, ir a trabajar un tiempo para luego venir a comprar algo por aquí y 
no estar tan mal. 
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje?   Yo me fui súper fácil por 
que cuando eso no pedían papeles ni nada solo mi suegro me presto el dinero y 
yo me fui, allí estaba mi primo y el me recibió y me ayudo a conseguir trabajo en 
una obra de un hospital y así me fui ubicando allá. Eso me parece que me salió 
fácil no como ahora que es mas duro. 




¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes de migrar a 
España: mi esposa y yo pensábamos en yo me iba y luego enviaba por ella y por 
la niña y queríamos quedarnos viviendo allá siempre y solo regresaríamos de 
visita, que íbamos a recorrer todo Europa y a pasear lo mas que pudiéramos. 
Pero mire… uno nunca sabe que va a pasar ahora decimos de no volveríamos 
por allá nunca jajajaja 
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1. Como fue  tu proceso, en España cuando llegaste? En que trabajaste, 
que hiciste cuando llegaste, mi proceso para mi si fue fácil eso es de 
conseguir plata para irse y ya en ese tiempo entraba a España el perro y el 
gato y yo llegue y mi primo me atendió y me ayudo económicamente hasta 
que consiguiera trabajo empecé en la obra y ahí le fui haciendo aburrido 
pero por lo menos ya estaba trabajando, luego de un año mande por mi 
esposa y la niña se quedo con la suegra, y ella si no se amaño ni poquito y 
duro 4 meses y se devolvió. Bueno yo que quede y empecé a mandar 
dinero y ya trabaje y trabaje. 
 
2. Como era la relación con las personas con las que convivías en 
España que era lo que mas te gustaba de destino, que extrañabas de 
origen, eso con la gente de España es horrible, yo prácticamente me la 
pasaba solo, y en el trabajo el trato era mínimo con la gente, eso fue una 
de las cosas que me aburrió mas de estar allá, todo mundo es a lo de ellos 
y ya y así le toca volverse a uno, de Colombia extrañaba la vida en general 
la esquina los amigos la familia la comida todo  y lo que mas me gustaba 
de España era la facilidad que tenia uno para ir al mar eso es cerca y yo 
me la pasaba allá  
3. Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante se permanecía en el exterior y como te comunicabas con 
ellas. Siempre mantenía contacto con mi esposa y también con mi mama 
yo las llamaba cada que podía. 
4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino? Allá aprende uno que Colombia es muy pequeño, 
mejor dicho se siente uno muy pequeño y se le abre el mundo, aprende 
uno a pensar en grande y a querer cada día ser mejor, eso fue lo mejor de 
estar allá. 
 
5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? No 
totalmente  por que mi idea era ir y no regresar pero regrese aunque por lo 
menos conseguí algo de dinero para comprar casa y un taxi para trabajar 
si se hubiera podido me quedo por allá pero el trabajo empezó a cambia 
así que ya no se podía ya era mas lo que uno gastaba que lo que podía 
ahorrar. 
 
6. Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a tu 
país de origen? Primero que ya no había trabajo en España, y segundo 
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que mi familia fue a España y no se aguanto vivir por allá y se regreso a 
Colombia entonces ya yo debía estar con ellos y pensando que no tenia 
trabajo mejor decidí venir a comprar mi taxi y a trabajar en el. 
 
7. ¿Hace cuanto tiempo regreso?  Hace  ya como 7 años 
8. ¿Cuenta con doble nacionalidad? si   
9. ¿Que tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?  Lo que te dije antes…. Ya no había en que mas trabajar  y yo 
si quería estar con mi familia ya y ver crecer a mi hija.  
10. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? Si. Mi 
esposa eso era lo que mas quería así fuera sin plata ella quería que yo 
estuviera con ella, ella es muy celosa también sufría mucho por que yo 
estaba lejos de ella y mi hija también me extrañaba mucho. Entonces me 
imagino que quería también que me viniera. 
11. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad. Mi esposa y mi hija 
12. ¿ Que rol desempeñas en tu familia y  que te disgusta de su 
convivencia con la familia:  el de papa y el hombre de la casa y yo soy el 
que aporta todo económicamente, pues ahora no me disgusta nada, antes 
de irme si estaba cansado por que mi esposa era muy grosera pero mira 
que después de la experiencia de el viaje y eso ya cambio mucho y ahora 
todo es diferente.  
 
13. Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposa con su 
mama si cambio.. Como era antes como es ahora: antes como te dije 
era un problema pero ahora ya esta todo mejor y eso se lo agradezco a la 
separación por el viaje, con mi hija si es igual por que cuando me fui ella 
estaba algo pequeña pero si la que cambio fue mi esposa. Eso es bueno. 
 
 
14. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? Mejoro mucho lo que te vengo diciendo. Todo cambio. Para 
mi ha sido bueno irme y ahora regresar los dos estamos mejor y el proceso 
aquí ha sido de mas colaboración y mas comprensión de parte de mi 
esposa. 
 
15. ¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar? 
Que ahora si somos una familia es que al inicio y antes de irme nos la 
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pasábamos de pelea en pelea y ahora ya no ahora nos entendemos y nos 
queremos más. 
 
16. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo? No.  De pronto lo de 
trabajar y querer salir adelante como los españoles es que aquí en 
Colombia a veces somos muy tranquilos o por lo menos yo ahora me 
preocupo mas y quiero que mi hija aprenda y viaje algún día.  
 
17. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita? Si claro, yo creo que 
la separación para nosotros fue importante primero y eso nos ayudo, 
además estar mas tranquilo económicamente es también algo que ayuda y 
además ella me pedía mucho que lo hiciera, además lo hice por ella 
también por que si yo hubiera estado solo de pronto me doy la pela y me 
quedo por allá siempre haciendo cualquier cosa. 
18. Que ha sido lo mas difícil.. lo económico, lo familiar, los amigos, los 
hijos, las practicas culturales: no. a veces pensar que como estaría si 
estuviera por allá pero de todas formas ya estoy aquí y no quiero dejar a 
mi familia, pero a veces me da nostalgia haber regresado. Pero lo 
importante en eso es saber que estamos aquí y ya no pensar mas en eso y 




















































Que Edad tienes: tengo 52 años 
Hasta que año estudiaste: quinto de primaria 
Eres casado: separada 
¿Tiene Hijos? Rengo tres hijos 
En que país estuviste viviendo: caracas Venezuela 
 Cuanto tiempo viviste en Venezuela: 2 años   
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica: normal, lo 
que pasa fue que me fui, por que quise irme un tiempo como para despejarme 
como para descansar un tiempo, para ver que hacían mis hijos como eran tan 
dependientes de mi, haber que hacían ellos sin mi y entonces ese fue el motivo. 
¿Que fue  lo que te  motivo a  viajar a Venezuela? Que hacían los hijos como 
eran tan dependientes de mi haber que hacían ellos sin mi ese fue el motivo de el 
viaje. 
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje?   De un momento a otro 
me conocí con un señor y entonces el señor me colaboro y me dijo  que me fuera 
un tiempo para allá y me ayudo mucho  y por eso fue, 
¿En qué año decidiste irte? Y cuando se fuiste? Eso hace 4 años, como en el 
2008, yo me decidí como un mes antes y al mes me fui y mis hijos ni siquiera 
sabían ni nada  sino que cuando menos pensé yo le dije a ellos que para que 
estuvieran tranquilos y vivieran cada uno su vida que yo  me iba a ir pues como el 
problema de ellos siempre la suegra es muy metidita como se dice cierto, 
entonces quería que cada uno  viviera su vida, pero mas sin embargo no por que 
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Arlex empezó que yo le hacia mucha falta que me viniera y bueno ellos me 
hicieron volver. 
¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes de el viaje: no 
pues quería como conocer quería vivir mi viada por que yo nunca había llegado a 
salir de la casa a toda hora de la casa al trabajo de el trabajo a la casa entonces 
yo por allá pase muy bueno estuve paseando que en las playas que en mercados 
que en centros comerciales, bueno muy rico pase por allá. 
 
1. Como fue  tu proceso, cuando llegaste? En que trabajaste, que hiciste 
cuando llegaste?  Cuando yo llegue allá pues yo llegue y me encontré 
con el señor  que yo le comente y bueno nos fuimos para un hotel 
estuvimos conociendo hablando y bueno después ya nos fuimos para el 
apartamento que el tiene y estuve un años completo por allá. 
2. Como era la relación con las personas con las que convivías en 
Venezuela que era lo que mas te gustaba de destino, que extrañabas 
de origen muy bien yo le caí como muy bien a todo el mundo mas sin 
embargo ahorita preguntan mucho por mi que cuando  voy a volver, deje 
muchas amigas muchos amigos, de Venezuela me gusto todo  por ejemplo 
no es  como por ejemplo, allá yo estuve trabajando como un mes como por 
des aburrirme como por que a yoda hora yo encerrada en un hotel  
entonces me puse a trabajar como un mes o dos meses  y fue muy bueno 
por que allá no preguntan venga usted cuantos años tiene para trabajar 
usted hasta cuanto estudio, como acá  siempre preguntan y cuantos años 
tiene y hasta que años estudio, lo que ,as extrañaba  era mis hijos y mi 
nieta,  
3. Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante se permanecía en el exterior y como te comunicabas con 
ellas. Estuve mucho con una hermana que tengo allá y una sobrina,  a acá 
con mis  hijos y era por internet y por teléfono. 
4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino? Aprendí mucho a hacer cosas buenas como postres 
aprendí ha hacer como que quesillo que la torta de pan que los sandwis es 
mas diferentes que la comida por ejemplo que un plato de pabellón  que 
son unas carotas con unos espaguetis, el arroz casi no se ve allá,  eso si 
me hizo mucha falta, la comida la acompañan con puro espagueti.  
5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? Pues de 
pronto ahora que me voy a volver pues algo que no hice y de pronto 




6. Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a su 
país de origen? Por mis hijos por  que me hacían mucha falta  y los 
extrañaba mucho pues yo nunca me llegaba a ir del lado de ellos 
 
7. ¿Hace cuanto tiempo regreso?  Yo me bien el 19 de diciembre de el año 
antepasado 
8. ¿Cuenta con doble nacionalidad? No, tengo proceso de los papeles 
ahorita me llamaron que en abril nos dan un papel que nosotros tenemos 
allá y todo nos censaron y todo, entonces mi sobrina una que tengo allá 
ella me llamo y me dijo  que fuera me llamaron para que volviera allá para 
que volviera a llevar todos los papeles. 
9. ¿Que tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?  Eeee que pensaba yo? Que me daba pesar dejar el señor 
que tengo allá  me pusieron entre la espada y la pared mis hijos y el,  
10. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? Aaa si 
claro ellos eran felices esperándome y cando se va a venir y a que hora  
se va a venir y todo, hasta acá me agilizaron el pasaje y todo, acá me 
agilizaron el pasaje y todo yo mande la plata ellos me agilizaron el pasaje  
y allá me lo mandaron por internet y todo. 
 
11. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad.  Acá habitamos Emanuel carolina mi sobrina Sulay  
pues Alex dice que vive arriba pro la mayoría de el tiempo la pasa es acá. 
Por que no puede dejar la casa. 
 
12. ¿ Que rol desempeñas en tu familia y  que le disgusta de su 
convivencia con la familia:  aaa todo…yo hago todo acá.. a mi me toca 
todo y alegar y alegar. 
 
13. ¿Que es lo que mas le disgusta de la convivencia acá  en el hogar?  
No nada,  por que mis hijos son muy nobles, Emanuel eso es un niño que 
mejor dicho es muy callado muy bueno, la nuera no  pues mejor dicho. 
 
14. Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposa con su 
mama si cambio.. Como era antes como es ahora No pues lo mismo, 
ahora si tengo un poquito de problemas con Arlex es por la mama de la 
niña que ella si busca muchos problemas  y todo pero ya como que esta 
calmadita como que  ya no ha vuelto a tener problemas conmigo, pero el 
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mayor deseo de irme de acá fue por ella también, pero cosas bobadas de 
uno. 
 
15. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? Pues lo mismo. 
 
16. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo. Antes mejor por que  
ahora muy contentos y yo les pido  una cosa la otra papi yo quiero hacer 
unos espaguetis yo quiero hacer una lasaña, yo quiero hacer un lomo agri 
dulce y ellos todos contentos entonces yo les hago comidas diferentes. 
Como que ,, de  ver que la gente allá por ejemplo la gente vive mas 
desorganizados, al como uno vive acá, la gente es mas desordenada allá 
por que la gente por allá no les importa como el trabajo, sino que les gusta 
es  mucho tomar y tomar y mantener en la playa, la gente por allá no es 
bien  como nosotros acá sino que por allá eso es bailes todo, todo, no es 
como uno acá , que uno llego tarde o algo la gente toma mucho allá. 
 
17. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita? Pues si. claro pues 
ellos ya de pronto cualquier cosa ya que mama esta aburrida con nosotros, 
por que paso bueno por allá y no para mi lo mas importante es estar con 
ellos. 
18. Que ha sido lo mas difícil.. lo económico, lo familiar, los amigos, los 
hijos, las practicas culturales: no pues todo  lo mismo…. Y usted sane 
que siempre en lo económico desde que no tenga un trabajo estable o la 
gente todos no estamos trabajando siempre hay dificultades, por que así 
por ejemplo  que trabajen Manuel y carolina solos, siempre hace falta  que 
Manuel contribuya con algo que yo contribuya con algo, si entiende? Con 
los otros no por que yo soy una persona que yo no mantengo sino acá, y 













































Que Edad tienes: tengo 41 años 
Hasta que año estudiaste: yo tengo tercero de bachiller 
Eres casado: soltero 
¿Tiene Hijos? no 
En que país estuviste viviendo: España 
 Cuanto tiempo viviste en España: 4 años   
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica: mi situación 
económica aquí era muy bien la verdad es que si como pobre todo lo tenia, pero 
lo que hombre quería conseguir alguito, yo estaba trabajando en una empresa de 
madera 
¿Que fue  lo que te  motivo a  viajar a España? La cuestión  de vida económica 
bueno de pronto dice una allá tiene algo. Eso es lo que me hizo viajar al exterior 
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje?  Económicamente me 
facilitaron el pasaje. Y quería buscar una meta que quería hacer que era 
organizar un futuro, todo me lo prestaron, todo fue prestado y  el tramite me lo 
hicieron unos amigos y lo logre hacer con un señor  que supuestamente hace el 
tramite de eso un tramitador.  
¿En qué año decidiste irte? Y cuando se fuiste? Hace muchos años tenia la 
gana de irme y viaje en el 2006 
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¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes de el viaje? 
pues  yo quería hombre uno quiere buscar una cuestión de vida mas económica 
pero ya vez que no es lo mismo que estar aquí. Y en lo familiar como yo siempre 
he sido soltero y todo y no tengo ni novia ni nada, en mi madre es lo que uno 
siempre piensa. 
1. Como fue  tu proceso, cuando llegaste? En que trabajaste, que hiciste 
cuando llegaste? yo llegue donde unos amigos colombianos y vive con 
ello un año y medio amigos de aquí del barrio y fui conociendo Madrid y fui 
buscando otra forma de vivir allá y fui buscando para otra ciudades, yo 
trabaje construcción hotelería, también trabaje en cuestiones de marranos 
no se como se llama acá,  y bueno hice muchas cosas Carlos la verdad es 
que  muchas cositas se hicieron allá. 
2. ¿Como era la relación con las personas con las que convivías en 
España que era lo que mas te gustaba de destino, que extrañabas de 
origen?  Yo le digo que muy bien en la cuestión de vida por que uno se 
siente allá muy solo con las pocas gentes que vive siempre viví con latinos 
ósea colombianos la forma de vivir era muy bien. De España me gusta la 
seguridad. En cuestión de allá  no tiene como se vive aquí, que aquí uno 
no se puede poner algo no, allá se vive muy tranquilo en ese caso, y en 
cuestión también en cuestión de comida también se vive muy bien Carlos. 
Y extrañaba la familia y el clima el clima de acá es buenísimo a 
comparación de allá usted a toda hora esta con chaqueta. Y aunque este 
en la casa tiene que estar con chaqueta por que no puede recibir frio, es 
un clima demasiado. Ahora en este momento estaña  18 grados ya 
empezó el verano. Pero es que el verano allá es impresionante entonces 
son dos climas extremos si es fio malo y si es el verano malo.  
 
3. Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante se permanecía en el exterior y como te comunicabas con 
ellas. Mi madre y la novia y me comunicaba por móvil o por teléfono  
4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino? una de las cosas que mas aprende es a compartir, 
saber que uno tiene la mama viva eso es muy bonito  y la tiene aquí y esta 
uno allá se siente muy inferior muy diferente uno acá y aprende uno 
mucho a madurar y a valorar las personas. 
5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? No Carlos 
no se me dieron  y creo y no lo hablo por mi solo sino por muchas 
personas que las expectativas que uno se lleva en ese momento no las 
cumple por cuestión económica que se esta viviendo en España. Yo 
llevaba dos metas y ni una ni la otra la pude cumplir. 
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6. Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a su 
país de origen? La cuestión de vida de allá que ahora mismo no se 
encentra nada que hacer, ósea trabajo mismo ahora no consigue por mas 
que quiera trabajar no consigue   
7. ¿Hace cuanto tiempo regreso?  6 años 
8. ¿Cuenta con doble nacionalidad? No yo nunca pude sacar los 
documentos 
9. ¿Que tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?  Uno ya esta muy maduro yo sabia que vivir aquí es difícil 
pero yo allá ya no me podía quedar por que es que no había con que 
vivir allá, eso es lo que me hizo llegar a Colombia, por que es que  usted 
toma esta decisión pero la piensa dos veces me voy otra vez a Colombia  
a Colombia pero es difícil, por que es que allá se le cierran todas las 
puestas. Y uno sabe que aquí no va a sufrir como se sufre allá. La edad 
también, 
10. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? si. 
 
11. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad? Pues  aquí vivimos mi mama mis hermanos y mis 
sobrinos somos 8 personas en este momento. 
 
12. ¿Que rol desempeñas en tu familia y  que le disgusta de su 
convivencia con la familia? Ahora mismos creo hijo el papel de hijo 
 
13. ¿Que es lo que más le disgusta de la convivencia acá  en el hogar?  
No me disgusta nada por que me llevo con todo bien no tengo problema 
 
14. Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposa con su 
mama si cambio.. Como era antes como es ahora? Bien  y siempre ha 
estado bien sigue siendo igual 
 
15. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? Mejor, por que me han extrañado demasiado y son muchos 
años que estuve por fuera. Claro por que lo extrañan  
 
16. ¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar? 
Hombre  en lo que cabe luchar para sacar adelante la familia y seguir lo 
que uno  siempre anhela y que a la familia no le falte nada. 
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17. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo. No para nada, por 
que yo sigo siendo la misma persona no he cambiado mi familia esta igual 
también  entonces no me dificulta para nada. 
 
18. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita? Que te digo sigo igual 
por que no he visto diferencia en ningún lado. 
19. ¿Que ha sido lo más difícil... Lo económico, lo familiar, los amigos, 
los hijos, las practicas culturales? Ahora si me dificulta aquí por que en 
cuestión  por que aquí se habla de pesos y allá se habla se euros y un 
euro no es nada pero aquí se habla de mil pesos y le parece mucho  eso 
dificulta acá, ahora saco diez mil pesos y aquí no duran nada y  saco 10 
euros y con 10 euros como allá eso dificulta mucho, en lo familiar no tengo 
dificultad ni con  amigos para nada, y las practicas culturales ahora mismo 
es en las horas de la comida pero todo es costumbre como también para 
dormir.  
20. Que cree usted desde su posición  muy personal que debe hacer para 
adaptarse de una vez a su país a su familia, a la sociedad que 
posición va a sumir usted a partir de su regreso? Ahora mismo lo que 
uno quiere o queremos todos es tener algo estable y no lo pude conseguir 
de pronto consigue bueno para trabajar de cuenta mío pero como no lo 
pude tener un trabajo acá que también esta un poco difícil y en la parte 

























































Que Edad tienes: tengo 51 años 
Hasta que año estudiaste: hasta quinto de primaria 
Eres casado: separada 
¿Tiene Hijos? Si dos 
En que país estuviste viviendo: España 
 Cuanto tiempo viviste en España: 9 años   
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica: uy horrible 
muy mal y a mi me toco levantar los hijos sola, a mi solita  entonces esa situación 
es ese tiempo estaba muy dura ósea yo trabajaba la confección y en ese tiempo 
se pudo muy mal se cerraron muchas fabricas ya me iba a trabajar a talleres de 
talleres cerraban trabajaba una o dos semanas me llamaban uno o dos días 
vuélvase para la casa y entonces para uno pagar alquiler el estudio de los 
muchachos  por que  la niña ya estaba en bachiller el año que yo ,e fue ella 
termino el bachiller y pagar todo la comida la opción fue marcharme. El transporte 
ni recurso para nada, ni vivienda ni nada 
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¿Que fue  lo que te  motivo a  viajar a España? Pues que yo tenia allá un 
contacto me podía ir  y podía mejorar el futuro para dale el estudio a mis hijos 
conseguir una cada que era mi proyecto mi casa. 
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje?  Eso si fue duro  pues no 
había forma yo hacia dos años estaba preparando viaje para ir por que la amiga 
mía se ina entonces ella me dijo yo voy allá le ayudo y usted ya se puede ir pero 
lo económico era lo difícil uno conseguirse un dinero para el billete y para todo 
que uno tenia que llevar los dólares prestar los dólares que en ese entonces era  
2000 mil dólares algo así creo, mi papa me dijo que el tenia una casita si yo la 
vendo yo le presto esa plata.. hay yo me pegue mucho a los santos que mi papa 
vendiera esa casa por que era la única opción que yo tenia era lo único por que 
no había manera de  conseguir la plata ni un préstamo ni nada por que como uno 
anda sin trabajo no tiene un sueldo  fijo para uno meterse en una deuda me 
encomendé mucho al señor  que le saliera a mi papa ese negocio y si vendió la 
casita y mi papa me dijo haga  su viaje y se puede marchar, uyyy el me dijo eso 
como un viernes  e inmediatamente me fui para un sitio donde a uno lo 
asesoraban  en todo lo que necesitaban y  por esa misma persona le prestan a 
uno los solares  y me organizaron los pasajes, yo me fue a la agencia y m 
averigüe toso lo que uno necesitaba lo que era el pasaporte  eso si lo tenia 2 
años antes por que era mi proyecto con ganas de irme entonces ya me fue y en 
una semana trámite todo. 
¿En qué año decidiste irte? Y cuando se fuiste? Pues yo me fui en el 2000 
ósea 2 años antes ósea en el 98 hasta los años que yo dije que me tengo que ir 
por que yo aquí no soy capaz  
¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes del viaje? Pues 
de llegar  a tener un buen trabajo y poderle enviar a mis hijos por que estaban 
mal económicamente y tenia yo muchas deudas acá además de  el préstamo que 
dejaba acá, yo tenia que pagarle la plata a mi papa que me prestaba era como 3 
millones y entonces era mi proyecto ir  y pagar y trabajar duro que es lo que salga 
lo que resulte y ayudarle a toda la familia, y la familia ayudar a toda mi familia por 
que en realidad aquí se vive muy mal y es que aquí no alcanza el sueldo  y en mi 
cada vivíamos  con mis padres vivíamos todas, éramos 3 hermanas, separadas 
con hijos imagínese, como estaba la obligación ahí yo tenia 2 mi hermana 1 y la 
otra uno y para ayudarle a los viejos también, estábamos todos, todos juntos era 
la expectativa de ayudarle a ellos. 
1. Como fue  tu proceso, cuando llegaste? En que trabajaste, que hiciste 
cuando llegaste? Aparte del frio,, jajajajja  por que llegue en abril que 
hacia un frio eso muy,  muy duro una experiencia muy dura uno llegar en 
tiempo frio, no como le digo yo allá tenia una amiga que fuera la hermanita 
mía,   menor de nosotros por que ella se porto muy bien conmigo  ella me 
mando la carta de invitación , aquí un jefe que yo tuve en un taller de 
confección me dio la carta que me iba de vacaciones eso fue una ayuda 
totalmente muy grande por que el mando como que  yo trabajaba de 
secretaria de su taller y yo iba para allá en vacaciones  dos meses yo me 
fui con hotel yo me fui con todo allá, yo llevaba un vaucher para irme a vivir 
allá en hotel y bueno y me amiga me llevaba allá, allá me recogieron  muy 
bien y muy amables y todo mejor dicho me dieron todo, desde el abrigo la 
comida la vivienda hasta que empecé a trabajar,  yo de primero empecé a  
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trabajar cuidando unos niños me fui de interna ahí dure 2 meses por que 
nos fuimos para otra zona de vacaciones que son las vacaciones de junio 
a septiembre son 3 meses de vacaciones todo verano en vacaciones, 
entonces los jefes se fueron a la zona de la playa  y me llevaron  q mi para 
que cuidara los niños, allá me agarro una depresión por que allá yo no 
hablaba con nadie no había televisión  no podía escuchar radio yo 
totalmente sola ellos salían a las 8:00 am desayudaban les empacaba algo 
unos sanduches y se iban todo el día y yo quedaba en esa casa un 
caserón  y un silencio usted sabe que aquí nosotros primero la música y el 
ruido y allá a mi me daba una depresión me dio allá, y así toda la semana 
yo tenia libre el sábado en la tarde  y el domingo, y entonces el domingo 
cogía y me iba  para la playa por allá sola a llorar o a lo que fuera me 
llevaba libros porque me gustaba mucho leer, ya el fin de semana  yo me 
conocí con  colombiana y ecuatorianas, estuvimos 2fines de semana 
integrados y salimos a la discoteca  pero yo el fin de semana  de descanso 
me iba era a la iglesia hay no eso era horrible. Y yo renuncie y me vine 
para Madrid  yo no sabia de trabajo mejor dicho la quincena que me dio el 
sueldito y me vine con eso ,y yo mi DIOS ayúdame por que yo no aguanto 
la depresión y yo me estaba era enfermando y  nooooooo        “lloraba”  
2. ¿Como era la relación con las personas con las que convivías en 
España que era lo que mas te gustaba de destino, que extrañabas de 
origen?  A no en ese caso era muy bueno yo con todos los jefes me lleve 
muy bien, los niños también los niños también, en 3 partes cuide niños, 
pero relativamente me fue muy bien a mi no me humillaban  no me trataron 
mal, no se  será por mi forma de ser será por mi forma de ser que yo trato 
de llevar la gente, trato de entenderla y trato de aguantar mucho, entonces 
o nunca tuve problemas con mi jefes por que yo dejaba los trabajos por 
una y otra cosa  pero no por que me dijeran oli ya no mas. Lo que mas 
extrañaba era la familia en primero por que mis hijos siempre estaban solo 
ellos quedaron con los abuelos luego con mi hermana y ya luego cuando 
yo pude comprar  la casa pues ellos  se quedaron solitos pero de todas 
maneras quedaron solo ya estaban mayores pero estaban solos yaqui el 
ritmo el modo de vivir acá el ambiente todo, es que allá usted solo como, 
duerme, y trabaja, allá no es vida allá no vive alla la pasa uno como no se. 
Un sábado un domingo igual, uno llega aquí el  ruido los vecinos. O que 
nos vamos a la discoteca  y que nos reunimos simplemente la familia y lo 
pasamos chévere, y además cuando, hace frio no quiere sino estar metido 
en el sillón  y con una buena manta y no mas y tome tinto y tome vinito,  si 
por que a uno le pasa el frio por los huesos, es aterrador. Lo que mas me 
gustaba era la comida, la facilidad para conseguir la comida, allá usted  
llena su nevera fácilmente usted se compraba sus yogures lo que quiera 
en cantidad todo en cantidad usted se iba con 100 o 120 euros  y allá se 
come lo que quiere allá usted con 5 euros se compra el diario y uno va de 
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aquí va con esa ansiedad por que uno allá puede, aquí se priva uno de 
muchas cosas allá usted va con 4 euros y se compra 8 yogures y usted 
llevaba toda la nevera y que mas extraño aaaa las idas a la playa jajajaja 
yo me relajaba mucho aquí cuando iba a la playa me encantaba mucho, a 
bueno y a lo ultimo las idas a las discotecas ya se fue poniendo muy 
popular lo de los latinos . y se fueron montando muchas discotecas. 
 
 
3. Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante se permanecía en el exterior y como te comunicabas con 
ellas. Mis padres mis hijos mis hermanos con toda la familia por teléfono  y 
al final por internet si por que eso fue una gran ventaja luego, cuando salió 
una alegría, imaginase  que me toco aguantar 5 años sin poder venir y 2 
años pasamos no mas por carticas  y por teléfono y ya después por video  
que alegría. 
4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino? La cultura allá pues teníamos facilidad para estudiar 
yo allá estudie sistemas, ingles, también estudiamos por que nos daban 
los cursos gratis ene le ayuntamiento,  allí nosotros aprovechábamos lo 
máximo y el acento español para que pronunciáramos la c y la z por que 
para nosotros suena igual  y como mi hermana esta casada con un 
español entonces nosotros nos poníamos a habar como ellos  como el 
entonces nos decían ole daga Zaragoza jajajajjajajajaj bueno por que con 
la z va la lengua es arriba  y con piscina va la lengua abajo suenan igual 
pero no se pronuncian igual, y la cultura, La enseñanza, la gente para mi 
fue muy bien ósea yo no tuve problema en nada que fulano  que por que 
las compañeras decían que ese jefe mío, y les decían la palabrota que 
dicen allá pero yo decía a mi nunca me han tratado mal, yo no se yo me 
integro mucho en la comunidad ahí en el pueblo  yo estuve en caritas, yo 
estuve trabajando con ellos muy integrada con ellos hacíamos encuentro 
recolectábamos cosas para enviar hicimos una recolecta para la india y 
nosotros trabajábamos en la iglesia me consiguieron el cupo para entrar el 
coro de la iglesia y yo trabajaba  en el pueblo todo el mundo me saludaba 
bien yo entraba a todas partes. 
5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? Pues si 
gracias a  dios pues si, mi expectativa grande la mayor era conseguirme 
una casa y se consiguió  y no se trajo dinero se pago lo que se debía y ya. 
 
 
6. Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a su 
país de origen? A pues por que ya la ciudad de puso mal el empleo ya no 
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se conseguía ya era muy difícil conseguía empleo bajaron mucho el valor 
de las horas y la soledad y tantos años allá, mi hija tenia muchas ganas de 
entrar a la universidad  y mis hijos me necesitaba ya era justo y necesario 
ya nueve años uno allá.   
7. ¿Hace cuanto tiempo regreso?  1 años 
8. ¿Cuenta con doble nacionalidad? Por que yo debería haber regresado 
hace dos años ya, y iba a regresar en junio, no, a finales fe julio, yo debía 
regresar a renovar la tarjeta y yo feje nacionalidad allá  adelantada 
documentación y todo pero que paso, yo n junio va hacer 2 años me cayo 
una parálisis facial y no pude por que estaba en tratamiento tanto 
problema mientras hacían la terapia y todo  se venció el tiempo. 
9. ¿Que tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?   
10. No pues yo fije me voy a Colombia y yo se que allá a mi no me van a dar 
trabajo ya lo que mis hijos me puedan dar, nosotros cuando yo vine 
teníamos un internet allá abajo mi hijo manejaba el internet ahí entonces 
yo venia con ese proyecto de estar ahí, pero a base de eso de estar ahí 
y de pensar en el viaje y de tofo me fio la parálisis fácil entonces a raíz 
de eso yo ya dije yo que voy a volver por allá, me fui al consulado acá y 
me dijeron  lo uno que tiene que hacer es pedir un visado de retorno 
como puede que se le den como puede que no y yo no, no vale la pena 
ponerme a hacer tanta cosa y eso para que yo que para ir a pasear si 
pero para ir a trabajar no, ya ni los que están allá están trabajando. 
11. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? Pues 
yo desde un principio yo sabia que yo contaba con ellos lo que pasa es 
que yo les caí por sorpresa, yo no dije que me venia, yo dije que 
posiblemente en marzo o en abril me vendría pero que no sabia si me 
quedaba o no, pues dependiendo de las cosas, pero mi mama estuvo tres 
meses ella se fue en noviembre y enero se venia entonces mi mama se 
venia el 23 de enero y yo estaba en otro pueblo, entonces yo le dije a mi 
hermana y me dijo vengase y yo me vine con todo yo pensaba un mes que 
este allá trabajo le ayudo a mi hermana y compro el billete yo solita 
haciendo planes, mi hermana me decía usted ya tiene su casa y usted sola 
por acá vallase para Colombia, y yo pensé ya mi mama esta sola por que 
mi papa murió cuando yo estaba en un pueblo por allá lejos y eso me 
decían si ya trabajo ya tienen los hijos grandes y a que ellos le ayuden y 
bueno  si aguapanelita me dan y ya verdad arregle me conseguí el billete 
escasita mente, lo que hay que pagar  en las tasas aeroportuarias y ya, 
pero yo llegue aquí tan tranquila, y mi hija se asusto yo les dije que fueran 
al aero puerto a recoger las maletas que las mandaba con mi mama 
entonces cuando yo llegue me dijo mami no me vuelva a hacer eso, yo le 
dije no le gusto la sorpresa si pero no me vuelva a hacer eso, ósea que yo 
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sabia que yo contaba con ellos pero no les adelante nada. Ellos estaban 
felices por que le niño me había llamado el 31 de diciembre y me fijo 
mama yo la necesito aquí y si se viene  dígame que si se viene yo la 
necesito aquí conmigo, año por año me decía lo mismo yo le decía si yo 
voy por  ahí en abril pero se queda se queda, si consigo trabajo me quedo, 
mama se queda aquí en el internet, y yo bueno hay hablamos,  pero ellos 
estaban felices por que yo me iba a quedar ya… 
 
12. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad? Mi hijo mi hija y yo los tres solitos. 
 
13. ¿Que rol desempeñas en tu familia y  que le disgusta de su 
convivencia con la familia? A yo estar aquí en la casita prepararles todo, 
yo aparte de eso cuido por allí  dos niñas,, yo por la mañana me levanto la 
despacho a la niña ya Cristian si esta trabajando esa es la rutina. 
 
14. ¿Que es lo que más le disgusta de la convivencia acá  en el hogar?  
No pues nosotros estamos bien nos entendemos y hablamos mucho, lo 
único es cuando yo salgo a rumbear jajajjaaja pero de resto no me ponen 
problema para nada  estamos bien gracias a DIOS. 
 
15. Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposa con su 
mama si cambio.. Como era antes como es ahora Bien  nosotros 
relativamente siempre hemos estado bien, nos llevamos bien todos, nos 
colaboramos el uno con el otro. No eran pues problemas económicos pues 
como vivíamos todo pero  nos la llevamos muy bien. 
 
16. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? Muy bien muy bien sino que estamos muy solos por que allá 
hay muchos,  allá quedaron todavía y aquí estamos poquitos y aquí 
estamos sino, nosotros y otras 3 personas pero en otra casa. 
 
17. ¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar? 
No pues ayudarlos y cuidarlos y  que todo a mi mama que mantiene muy 
malita de la presión, y esta muy delicadita si estar ahí en el entorno de 
todos nosotros y no abandónalos por que estamos muy solitos y lo 
importante es estar ahí junticos todos. 
 
18. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo. No para nada antes 
me ha servido mas cuando yo me fue por allá no sabia manejar el mause,  
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ni siquiera lo sabia tocar  y allá aprendí ,allá me hice un curso de  sistemas 
y aprendí mucho y estudie ingles y eso de el sistema de ayudo a manejar 
el internet, eso me ayudo pero bastante por que yo no sabia de eso ni de 
encenderlo. 
 
19. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita? No para nada en 
realidad ellos se han concientizado que yo ya estoy mayor que no me vana 
dar trabajo, que ellos  en lo mucho o lo poquito que me puedan ayudar 
ellos me ayudan, tengo la ayuda ahora fe ella y cuando mi hijo esta 
trabajando de el. Mejor dicho ellos llevan la obligación yo no me preocupo 
sipo por prepara y consumir jajajajaja. 
 
20. ¿Que ha sido lo más difícil... Lo económico, lo familiar, los amigos, 
los hijos, las practicas culturales? Lo económico, yo recién venida me 
iba al supermercado y era y me ponía a mirar los artículos y yo mas miraba 
menos lo creía y decía eso tan caro…….hay yo mirar de 9 años eso si me 
parecía muy exagerado uno hice a la compra, a uno le da susto ir a hacer 
la como a la compra, uno aquí recorte y recorte noooo, en lo familiar pues 
de pronto yo venia muy liberada por que allá uno se vuelve muy liberada 
muy yo y aquí si claro uno tiene que convivir con personas que están 
acostumbradas a otra cosa y yo venia muy así  y tener otras cosas y yo al 
principio me dolía mucho y casi que no amaño por que yo era muy 
independiente nadie me corregía y yo hacia lo que me daba la gana, y con 
amigos y con vecinos no yo aquí salgo entro y ya yo saludo y ya,  lo 
cultural nada, pero se nota mucho que acá somos muy educados mucho 
respeto, en cambio allá la juventud nada que ver, allá no le dicen a usted 
no señor no señora, por que allá cuando inicie a trabajar con mi jefe  yo le 
decía don Carlos el me decía oli no me diga don dime Carlos y dime y tu 
tuteando y nosotros no estamos acostumbrados a tutear y yo si señor que 
no me diga señor eso si me costo arto por que la cultura de nosotros es de 
respeto a toda hora bueno señor, gracia y todo eso, entonces yo no me 
costo acostumbrarme, pero con mi jefa si toma vale y bueno pero con el  
señor y a el si  le ofendía en cambio a la señora no, el don no suena para 
nada.  
21. Que cree usted desde su posición  muy personal que debe hacer para 
adaptarse de una vez a su país a su familia, a la sociedad que 
posición va a sumir usted a partir de su regreso? No pues 
relativamente normal uno si va extrañando cositas de allá,  la comida el 
dinero, es que allá uno se vuelve muy dinero y muy de licor yo a ya tenia 
que tomar vino en la mañana y en la noche una botellita para la semana 
pero aquí no, y la costumbre de las comida eso ella es totalmente 
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diferente, por ejemplo allá vas a almorzar a las de 1y media 2 de la tarde y 
aquí yo para acostumbrarme a almorzar a las 11 y media las 12  que 
vamos a almorzar no a esta hora que horror entonces yo me aguantaba 
por hay a la una y media y casi no me acostumbro a la hora de las 
comidas, allá el almuerzo es una media mañana, la comida es  el almuerzo 
y ya por la tarde si es la cenita que es algo ligerito. Lo difícil es cambio de 
horario, esta uno recién venido acá y es en el día con sueño y en la noche 
ya no tiene sueño y son 6 horas de diferencia. Entonces se mueve mucho 


























Que Edad tienes: tengo 20 años 
Hasta que año estudiaste: once  
Eres casado: soltera 
¿Tiene Hijos? Si una 
En que país estuviste viviendo: en panamá 
 Cuanto tiempo viviste en panamá: 2 años  
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica: bien me fui 
donde mi familia de visita, me fui fue a pasear  
¿Que fue  lo que te  motivo a  viajar a panamá?. Pues quería pasar tiempo con 
ellos y pues no se,  también salir un poco de la rutina de aquí, que yo llevaba, yo 
llegue y me iba a quedar mas tiempo con ellos y me gusto el país y nada, me que 
dos años y ya estuve trabajando y estudiando, trabaje como asistente Contable 
en un restaurante estudie ingles y termine el bachillerato,  
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¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje?  ¿En qué año decidiste 
irte? Y cuando se fuiste? No pues  para panamá solamente se necesita 
pasaporte ya, no se necesita nada mas y pies ya  mi viaje fue así como de la 
nada,  mi mama de dijo y pues ya  estaba bien aquí 
 
¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes del viaje? Antes 
de el viaje pues quería pasar tiempo con ellos,  y pues no se y también Salir un 
poco  e la rutina de aquí 
1. Como fue  tu proceso, cuando llegaste? En que trabajaste, que hiciste 
cuando llegaste? nada Pues quería pasar tiempo con ellos y pues no se  
también salir un poco de la rutina de aquí que yo llevaba, yo llegue y me 
iba a quedar mas tiempo con ellos y me gusto el país y nada me que dos 
años y ya estuve trabajando y estudiando, trabaje como asistente. 
Contable en un restaurante estudie ingles y termine el bachillerato.  
 
2. ¿Como era la relación con las personas con las que convivías en 
panamá que era lo que mas te gustaba de destino, que extrañabas de 
origen? Pues bien con mi familia bien siempre era con mi familia, no tenia  
amigos nada por que la gente alla es muy cerrada es de mal genio vive 
enojada, la verdad yo con ellos casi no. 
 
3. Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante se permanecía en el exterior y como te comunicabas con 
ellas.  Acá con mi tío por medio de internet Messeguer todo el tiempo 
4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino? Uy no a valorar la tierrita de uno, a valorar la gente, la 
comida,  todo el agua todo, eso si fue, terrible 
5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? Si mucho 
pues no se tenia mas oportunidades por que estaba mi familia y claro acá 
yo estoy sola, entonces me  queda mas difícil por la niña, me imagino que 
seria igual si mi familia estuviera aquí también estaría bien, pero pues 
bueno. 
 
6. Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a su 
país de origen?.  Pues motivos de la niña  el papa jajaj solamente por, 
eso panamá es muy bueno para vivir. 
7. ¿Hace cuanto tiempo regreso? Un año  
8. ¿Cuenta con doble nacionalidad?  Si 
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9. ¿Que tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?  Uy en trabajo en estudio, todavía me falta terminar y pues no 
la familia lo que  mas me preocupa ahora 
. 
10. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar?  Claro 
11. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad? Aquí vivimos  mi tío mi hija y yo 
12. .¿Que rol desempeñas en tu familia y  que le disgusta de su 
convivencia con la familia? De ama de casa yo creo por que no hago 
nada más. 
 
13. ¿Que es lo que más le disgusta de la convivencia acá  en el hogar? 
Muy bien no muy bien 
 
14. Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposa con su 
mama si cambio.. Como era antes como es ahora  siempre ha sido bien  
siempre 
. 
15. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? Por la gente de el barrio regular pero mi familia bien  mi 
familia bien 
 
16. ¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar?  
Yo mi familia yo la veo es como mi hermana mi mama y la niña, pero ahora 
pienso esperar  este año y regresar  
 
17. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo. No allá la verdad es 
que la cultura no existe, eso si aprendí mucho  a valorar lo que hay acá por 
que acá hay  muchísima cultura a comparación allá, allá la gente una 
saludo.  
 
18. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita? Pues de pronto con 
los que están allá y aquí somos igual como antes no cambia nada. 
 
19. ¿Que ha sido lo más difícil... Lo económico, lo familiar, los amigos, 
los hijos, las practicas culturales? Uy no todo, todo es carísimo el 
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trabajo uno no sabe que hacer que me voy a poner a hacer trabajo, y las 
cosas de la niña  y en lo familiar con el papa de la niña ya y en los amigos 
tengo muy poquitos amigos pero bien,  y en lo cultural ahora casi no me 
relación o mantengo aquí con la niña enseñándole lo que se y ya 
 
20. Que cree usted desde su posición  muy personal que debe hacer para 
adaptarse de una vez a su país a su familia, a la sociedad que 
posición va a sumir usted a partir de su regreso? Pues la verdad que 
yo no pienso quedarme aquí no pienso vivir aquí estoy aquí por ella y nada 
mas y ya tengo problemas por la salida de ella y ya, y estoy enfrentando 























Que Edad tienes: tengo 51 años 
Hasta que año estudiaste: hasta quinto de primaria 
Eres casado: separada 
¿Tiene Hijos? Si dos 
En que país estuviste viviendo: España 
 Cuanto tiempo viviste en España: 9 años   
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica: uy horrible 
muy mal y a mi me toco levantar los hijos sola, a mi solita  entonces esa situación 
es ese tiempo estaba muy dura ósea yo trabajaba la confección y en ese tiempo 
se pudo muy mal se cerraron muchas fabricas ya me iba a trabajar a talleres de 
talleres cerraban trabajaba una o dos semanas me llamaban uno o dos días 
vuélvase para la casa y entonces para uno pagar alquiler el estudio de los 
muchachos  por que  la niña ya estaba en bachiller el año que yo ,e fue ella 
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termino el bachiller y pagar todo la comida la opción fue marcharme. El transporte 
ni recurso para nada, ni vivienda ni nada 
¿Que fue  lo que te  motivo a  viajar a España? Pues que yo tenia allá un 
contacto me podía ir  y podía mejorar el futuro para dale el estudio a mis hijos 
conseguir una cada que era mi proyecto mi casa. 
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje?  Eso si fue duro  pues no 
había forma yo hacia dos años estaba preparando viaje para ir por que la amiga 
mía se ina entonces ella me dijo yo voy allá le ayudo y usted ya se puede ir pero 
lo económico era lo difícil uno conseguirse un dinero para el billete y para todo 
que uno tenia que llevar los dólares prestar los dólares que en ese entonces era  
2000 mil dólares algo así creo, mi papa me dijo que el tenia una casita si yo la 
vendo yo le presto esa plata.. hay yo me pegue mucho a los santos que mi papa 
vendiera esa casa por que era la única opción que yo tenia era lo único por que 
no había manera de  conseguir la plata ni un préstamo ni nada por que como uno 
anda sin trabajo no tiene un sueldo  fijo para uno meterse en una deuda me 
encomendé mucho al señor  que le saliera a mi papa ese negocio y si vendió la 
casita y mi papa me dijo haga  su viaje y se puede marchar, uyyy el me dijo eso 
como un viernes  e inmediatamente me fui para un sitio donde a uno lo 
asesoraban  en todo lo que necesitaban y  por esa misma persona le prestan a 
uno los solares  y me organizaron los pasajes, yo me fue a la agencia y m 
averigüe toso lo que uno necesitaba lo que era el pasaporte  eso si lo tenia 2 
años antes por que era mi proyecto con ganas de irme entonces ya me fue y en 
una semana trámite todo. 
¿En qué año decidiste irte? Y cuando se fuiste? Pues yo me fui en el 2000 
ósea 2 años antes ósea en el 98 hasta los años que yo dije que me tengo que ir 
por que yo aquí no soy capaz  
¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes del viaje? Pues 
de llegar  a tener un buen trabajo y poderle enviar a mis hijos por que estaban 
mal económicamente y tenia yo muchas deudas acá además de  el préstamo que 
dejaba acá, yo tenia que pagarle la plata a mi papa que me prestaba era como 3 
millones y entonces era mi proyecto ir  y pagar y trabajar duro que es lo que salga 
lo que resulte y ayudarle a toda la familia, y la familia ayudar a toda mi familia por 
que en realidad aquí se vive muy mal y es que aquí no alcanza el sueldo  y en mi 
cada vivíamos  con mis padres vivíamos todas, éramos 3 hermanas, separadas 
con hijos imagínese, como estaba la obligación ahí yo tenia 2 mi hermana 1 y la 
otra uno y para ayudarle a los viejos también, estábamos todos, todos juntos era 
la expectativa de ayudarle a ellos. 
1. Como fue  tu proceso, cuando llegaste? En que trabajaste, que hiciste 
cuando llegaste? Aparte del frio,, jajajajja  por que llegue en abril que 
hacia un frio eso muy,  muy duro una experiencia muy dura uno llegar en 
tiempo frio, no como le digo yo allá tenia una amiga que fuera la hermanita 
mía,   menor de nosotros por que ella se porto muy bien conmigo  ella me 
mando la carta de invitación , aquí un jefe que yo tuve en un taller de 
confección me dio la carta que me iba de vacaciones eso fue una ayuda 
totalmente muy grande por que el mando como que  yo trabajaba de 
secretaria de su taller y yo iba para allá en vacaciones  dos meses yo me 
fui con hotel yo me fui con todo allá, yo llevaba un vaucher para irme a vivir 
allá en hotel y bueno y me amiga me llevaba allá, allá me recogieron  muy 
bien y muy amables y todo mejor dicho me dieron todo, desde el abrigo la 
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comida la vivienda hasta que empecé a trabajar,  yo de primero empecé a  
trabajar cuidando unos niños me fui de interna ahí dure 2 meses por que 
nos fuimos para otra zona de vacaciones que son las vacaciones de junio 
a septiembre son 3 meses de vacaciones todo verano en vacaciones, 
entonces los jefes se fueron a la zona de la playa  y me llevaron  q mi para 
que cuidara los niños, allá me agarro una depresión por que allá yo no 
hablaba con nadie no había televisión  no podía escuchar radio yo 
totalmente sola ellos salían a las 8:00 am desayudaban les empacaba algo 
unos sanduches y se iban todo el día y yo quedaba en esa casa un 
caserón  y un silencio usted sabe que aquí nosotros primero la música y el 
ruido y allá a mi me daba una depresión me dio allá, y así toda la semana 
yo tenia libre el sábado en la tarde  y el domingo, y entonces el domingo 
cogía y me iba  para la playa por allá sola a llorar o a lo que fuera me 
llevaba libros porque me gustaba mucho leer, ya el fin de semana  yo me 
conocí con  colombiana y ecuatorianas, estuvimos 2fines de semana 
integrados y salimos a la discoteca  pero yo el fin de semana  de descanso 
me iba era a la iglesia hay no eso era horrible. Y yo renuncie y me vine 
para Madrid  yo no sabia de trabajo mejor dicho la quincena que me dio el 
sueldito y me vine con eso ,y yo mi DIOS ayúdame por que yo no aguanto 
la depresión y yo me estaba era enfermando y  nooooooo        “lloraba”  
2. ¿Como era la relación con las personas con las que convivías en 
España que era lo que mas te gustaba de destino, que extrañabas de 
origen?  A no en ese caso era muy bueno yo con todos los jefes me lleve 
muy bien, los niños también los niños también, en 3 partes cuide niños, 
pero relativamente me fue muy bien a mi no me humillaban  no me trataron 
mal, no se  será por mi forma de ser será por mi forma de ser que yo trato 
de llevar la gente, trato de entenderla y trato de aguantar mucho, entonces 
o nunca tuve problemas con mi jefes por que yo dejaba los trabajos por 
una y otra cosa  pero no por que me dijeran oli ya no mas. Lo que mas 
extrañaba era la familia en primero por que mis hijos siempre estaban solo 
ellos quedaron con los abuelos luego con mi hermana y ya luego cuando 
yo pude comprar  la casa pues ellos  se quedaron solitos pero de todas 
maneras quedaron solo ya estaban mayores pero estaban solos yaqui el 
ritmo el modo de vivir acá el ambiente todo, es que allá usted solo como, 
duerme, y trabaja, allá no es vida allá no vive alla la pasa uno como no se. 
Un sábado un domingo igual, uno llega aquí el  ruido los vecinos. O que 
nos vamos a la discoteca  y que nos reunimos simplemente la familia y lo 
pasamos chévere, y además cuando, hace frio no quiere sino estar metido 
en el sillón  y con una buena manta y no mas y tome tinto y tome vinito,  si 
por que a uno le pasa el frio por los huesos, es aterrador. Lo que mas me 
gustaba era la comida, la facilidad para conseguir la comida, allá usted  
llena su nevera fácilmente usted se compraba sus yogures lo que quiera 
en cantidad todo en cantidad usted se iba con 100 o 120 euros  y allá se 
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come lo que quiere allá usted con 5 euros se compra el diario y uno va de 
aquí va con esa ansiedad por que uno allá puede, aquí se priva uno de 
muchas cosas allá usted va con 4 euros y se compra 8 yogures y usted 
llevaba toda la nevera y que mas extraño aaaa las idas a la playa jajajaja 
yo me relajaba mucho aquí cuando iba a la playa me encantaba mucho, a 
bueno y a lo ultimo las idas a las discotecas ya se fue poniendo muy 
popular lo de los latinos . y se fueron montando muchas discotecas. 
 
 
3. Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante se permanecía en el exterior y como te comunicabas con 
ellas. Mis padres mis hijos mis hermanos con toda la familia por teléfono  y 
al final por internet si por que eso fue una gran ventaja luego, cuando salió 
una alegría, imaginase  que me toco aguantar 5 años sin poder venir y 2 
años pasamos no mas por carticas  y por teléfono y ya después por video  
que alegría. 
4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino? La cultura allá pues teníamos facilidad para estudiar 
yo allá estudie sistemas, ingles, también estudiamos por que nos daban 
los cursos gratis ene le ayuntamiento,  allí nosotros aprovechábamos lo 
máximo y el acento español para que pronunciáramos la c y la z por que 
para nosotros suena igual  y como mi hermana esta casada con un 
español entonces nosotros nos poníamos a habar como ellos  como el 
entonces nos decían ole daga Zaragoza jajajajjajajajaj bueno por que con 
la z va la lengua es arriba  y con piscina va la lengua abajo suenan igual 
pero no se pronuncian igual, y la cultura, La enseñanza, la gente para mi 
fue muy bien ósea yo no tuve problema en nada que fulano  que por que 
las compañeras decían que ese jefe mío, y les decían la palabrota que 
dicen allá pero yo decía a mi nunca me han tratado mal, yo no se yo me 
integro mucho en la comunidad ahí en el pueblo  yo estuve en caritas, yo 
estuve trabajando con ellos muy integrada con ellos hacíamos encuentro 
recolectábamos cosas para enviar hicimos una recolecta para la india y 
nosotros trabajábamos en la iglesia me consiguieron el cupo para entrar el 
coro de la iglesia y yo trabajaba  en el pueblo todo el mundo me saludaba 
bien yo entraba a todas partes. 
5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? Pues si 
gracias a  dios pues si, mi expectativa grande la mayor era conseguirme 




6. Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a su 
país de origen? A pues por que ya la ciudad de puso mal el empleo ya no 
se conseguía ya era muy difícil conseguía empleo bajaron mucho el valor 
de las horas y la soledad y tantos años allá, mi hija tenia muchas ganas de 
entrar a la universidad  y mis hijos me necesitaba ya era justo y necesario 
ya nueve años uno allá.   
7. ¿Hace cuanto tiempo regreso?  1 años 
8. ¿Cuenta con doble nacionalidad? Por que yo debería haber regresado 
hace dos años ya, y iba a regresar en junio, no, a finales fe julio, yo debía 
regresar a renovar la tarjeta y yo feje nacionalidad allá  adelantada 
documentación y todo pero que paso, yo n junio va hacer 2 años me cayo 
una parálisis facial y no pude por que estaba en tratamiento tanto 
problema mientras hacían la terapia y todo  se venció el tiempo. 
9. ¿Que tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?   
10. No pues yo fije me voy a Colombia y yo se que allá a mi no me van a dar 
trabajo ya lo que mis hijos me puedan dar, nosotros cuando yo vine 
teníamos un internet allá abajo mi hijo manejaba el internet ahí entonces 
yo venia con ese proyecto de estar ahí, pero a base de eso de estar ahí 
y de pensar en el viaje y de tofo me fio la parálisis fácil entonces a raíz 
de eso yo ya dije yo que voy a volver por allá, me fui al consulado acá y 
me dijeron  lo uno que tiene que hacer es pedir un visado de retorno 
como puede que se le den como puede que no y yo no, no vale la pena 
ponerme a hacer tanta cosa y eso para que yo que para ir a pasear si 
pero para ir a trabajar no, ya ni los que están allá están trabajando. 
11. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? Pues 
yo desde un principio yo sabia que yo contaba con ellos lo que pasa es 
que yo les caí por sorpresa, yo no dije que me venia, yo dije que 
posiblemente en marzo o en abril me vendría pero que no sabia si me 
quedaba o no, pues dependiendo de las cosas, pero mi mama estuvo tres 
meses ella se fue en noviembre y enero se venia entonces mi mama se 
venia el 23 de enero y yo estaba en otro pueblo, entonces yo le dije a mi 
hermana y me dijo vengase y yo me vine con todo yo pensaba un mes que 
este allá trabajo le ayudo a mi hermana y compro el billete yo solita 
haciendo planes, mi hermana me decía usted ya tiene su casa y usted sola 
por acá vallase para Colombia, y yo pensé ya mi mama esta sola por que 
mi papa murió cuando yo estaba en un pueblo por allá lejos y eso me 
decían si ya trabajo ya tienen los hijos grandes y a que ellos le ayuden y 
bueno  si aguapanelita me dan y ya verdad arregle me conseguí el billete 
escasita mente, lo que hay que pagar  en las tasas aeroportuarias y ya, 
pero yo llegue aquí tan tranquila, y mi hija se asusto yo les dije que fueran 
al aero puerto a recoger las maletas que las mandaba con mi mama 
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entonces cuando yo llegue me dijo mami no me vuelva a hacer eso, yo le 
dije no le gusto la sorpresa si pero no me vuelva a hacer eso, ósea que yo 
sabia que yo contaba con ellos pero no les adelante nada. Ellos estaban 
felices por que le niño me había llamado el 31 de diciembre y me fijo 
mama yo la necesito aquí y si se viene  dígame que si se viene yo la 
necesito aquí conmigo, año por año me decía lo mismo yo le decía si yo 
voy por  ahí en abril pero se queda se queda, si consigo trabajo me quedo, 
mama se queda aquí en el internet, y yo bueno hay hablamos,  pero ellos 
estaban felices por que yo me iba a quedar ya… 
 
12. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad? Mi hijo mi hija y yo los tres solitos. 
 
13. ¿Que rol desempeñas en tu familia y  que le disgusta de su 
convivencia con la familia? A yo estar aquí en la casita prepararles todo, 
yo aparte de eso cuido por allí  dos niñas,, yo por la mañana me levanto la 
despacho a la niña ya Cristian si esta trabajando esa es la rutina. 
 
14. ¿Que es lo que más le disgusta de la convivencia acá  en el hogar?  
No pues nosotros estamos bien nos entendemos y hablamos mucho, lo 
único es cuando yo salgo a rumbear jajajjaaja pero de resto no me ponen 
problema para nada  estamos bien gracias a DIOS. 
 
15. Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposa con su 
mama si cambio.. Como era antes como es ahora Bien  nosotros 
relativamente siempre hemos estado bien, nos llevamos bien todos, nos 
colaboramos el uno con el otro. No eran pues problemas económicos pues 
como vivíamos todo pero  nos la llevamos muy bien. 
 
16. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? Muy bien muy bien sino que estamos muy solos por que allá 
hay muchos,  allá quedaron todavía y aquí estamos poquitos y aquí 
estamos sino, nosotros y otras 3 personas pero en otra casa. 
 
17. ¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar? 
No pues ayudarlos y cuidarlos y  que todo a mi mama que mantiene muy 
malita de la presión, y esta muy delicadita si estar ahí en el entorno de 
todos nosotros y no abandónalos por que estamos muy solitos y lo 
importante es estar ahí junticos todos. 
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18. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo. No para nada antes 
me ha servido mas cuando yo me fue por allá no sabia manejar el mause,  
ni siquiera lo sabia tocar  y allá aprendí ,allá me hice un curso de  sistemas 
y aprendí mucho y estudie ingles y eso de el sistema de ayudo a manejar 
el internet, eso me ayudo pero bastante por que yo no sabia de eso ni de 
encenderlo. 
 
19. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita? No para nada en 
realidad ellos se han concientizado que yo ya estoy mayor que no me vana 
dar trabajo, que ellos  en lo mucho o lo poquito que me puedan ayudar 
ellos me ayudan, tengo la ayuda ahora fe ella y cuando mi hijo esta 
trabajando de el. Mejor dicho ellos llevan la obligación yo no me preocupo 
sipo por prepara y consumir jajajajaja. 
 
20. ¿Que ha sido lo más difícil... Lo económico, lo familiar, los amigos, 
los hijos, las practicas culturales? Lo económico, yo recién venida me 
iba al supermercado y era y me ponía a mirar los artículos y yo mas miraba 
menos lo creía y decía eso tan caro…….hay yo mirar de 9 años eso si me 
parecía muy exagerado uno hice a la compra, a uno le da susto ir a hacer 
la como a la compra, uno aquí recorte y recorte noooo, en lo familiar pues 
de pronto yo venia muy liberada por que allá uno se vuelve muy liberada 
muy yo y aquí si claro uno tiene que convivir con personas que están 
acostumbradas a otra cosa y yo venia muy así  y tener otras cosas y yo al 
principio me dolía mucho y casi que no amaño por que yo era muy 
independiente nadie me corregía y yo hacia lo que me daba la gana, y con 
amigos y con vecinos no yo aquí salgo entro y ya yo saludo y ya,  lo 
cultural nada, pero se nota mucho que acá somos muy educados mucho 
respeto, en cambio allá la juventud nada que ver, allá no le dicen a usted 
no señor no señora, por que allá cuando inicie a trabajar con mi jefe  yo le 
decía don Carlos el me decía oli no me diga don dime Carlos y dime y tu 
tuteando y nosotros no estamos acostumbrados a tutear y yo si señor que 
no me diga señor eso si me costo arto por que la cultura de nosotros es de 
respeto a toda hora bueno señor, gracia y todo eso, entonces yo no me 
costo acostumbrarme, pero con mi jefa si toma vale y bueno pero con el  
señor y a el si  le ofendía en cambio a la señora no, el don no suena para 
nada.  
21. Que cree usted desde su posición  muy personal que debe hacer para 
adaptarse de una vez a su país a su familia, a la sociedad que 
posición va a sumir usted a partir de su regreso? No pues 
relativamente normal uno si va extrañando cositas de allá,  la comida el 
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dinero, es que allá uno se vuelve muy dinero y muy de licor yo a ya tenia 
que tomar vino en la mañana y en la noche una botellita para la semana 
pero aquí no, y la costumbre de las comida eso ella es totalmente 
diferente, por ejemplo allá vas a almorzar a las de 1y media 2 de la tarde y 
aquí yo para acostumbrarme a almorzar a las 11 y media las 12  que 
vamos a almorzar no a esta hora que horror entonces yo me aguantaba 
por hay a la una y media y casi no me acostumbro a la hora de las 
comidas, allá el almuerzo es una media mañana, la comida es  el almuerzo 
y ya por la tarde si es la cenita que es algo ligerito. Lo difícil es cambio de 
horario, esta uno recién venido acá y es en el día con sueño y en la noche 
ya no tiene sueño y son 6 horas de diferencia. Entonces se mueve mucho 

























Que Edad tienes: tengo 45 años 
Hasta que año estudiaste: segundo de bachillerato 
Eres casado: unión libre 
¿Tiene Hijos? tengo dos hijos 
En que país estuviste viviendo: España 
 Cuanto tiempo viviste en España: 8 años   
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica: era regular 
por que el trabajo siempre ha sido malo aquí 
¿Que fue  lo que te  motivo a  viajar a España? La situación  de los hijos la 
universidad. 
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje?  Nooo hipotecando la 
casa 
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¿En qué año decidiste irte? Y cuando se fuiste? Un prestamista….. En el 2001 
y en el mismo 2001 me fui. 
¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes de el viaje: noo 
en hacer la casa bien hecha. 
 
1. Como fue  tu proceso, cuando llegaste? En que trabajaste, que hiciste 
cuando llegaste?  No llegue donde un amigo. Viví un tiempo al año me fui 
para otro pueblo. Y después me  fui a Murcia y después otra vez a Madrid, 
trabaje construcción 
 
2. ¿Como era la relación con las personas con las que convivías en 
España que era lo que mas te gustaba de destino, que extrañabas de 
origen?  Yo estaba con  los mismos migrantes, el verano es lo bueno de 
resto no. Sale uno el viernes de trabajar coge el coche y para la playa, yo  
de Colombia extrañaba los amigos la familia los padres los hermanos 
todo….. También la libertada que hay acá. 
 
 
3. Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante se permanecía en el exterior y como te comunicabas con 
ellas. Con mis hijos y la mujer, por medio de teléfono y muchas veces por 
internet. 
4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino?. No la construcción que era lo que mas hacia allá, no 
yo no aprendí nada mas por que ellos son muy racistas. 
5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? No. Por que 
yo siempre he trabajado legal nunca me he metido con nada raro y allá el 
que quiere progresar tiene que trabajar es con droga de resto no .el que 
trabaja legal tiene unos ingresos para sostenerse y medio mandar para la 
casa pero para que va  a venir a comprar casa carro y eso tiene es que 
meterse es con las drogas. 
 
6. Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a su 
país de origen? por que se puso malo el trabajo allá entonces a uno vivir 
allá mal vive mal en Colombia   
7. ¿Hace cuanto tiempo regreso?  Un año 
8. ¿Cuenta con doble nacionalidad? no 
9. ¿Que tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?  Nada regresar a la casa y ya. 
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10. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? Claro. 
 
11. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad? Los dos hijos la mujer y la nieta y mi persona 
 
12. ¿Que rol desempeñas en tu familia y  que le disgusta de su 
convivencia con la familia:  el papa de ellos 
 
13. ¿Que es lo que más le disgusta de la convivencia acá  en el hogar?  
Nada. 
 
14. Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposa con su 
mama si cambio.. Como era antes como es ahora Bien si, y ahora igual 
bien no ha cambiado. 
 
15. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? A no si claro bien. 
 
16. ¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar? 
No todo normal 
 
17. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo. No…. no he tenido 
inconveniente. 
 
18. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita?  No dificultad no de 
nada 
19. ¿Que ha sido lo más difícil... Lo económico, lo familiar, los amigos, 
los hijos, las practicas culturales?: el trabajo esta duro el trabajo aquí 
también y ni en lo familiar ni con amigos ni nada todo normal también.  No 
aquí para hacer todo tiene que tener plata, allá lo que pasa es que uno 
pobremente vive como un rico de acá. Pobremente vive como un rico es la 
única diferencia que hay. Usted tiene su carro tiene su trabajo cuando hay 
trabajo si se quiere ir para la playa se va si se quiere ir para otro país se 







































Fecha de la entrevista: 23  de febrero 2011 
País: Colombia 
Ciudad: Dosquebradas 
¿Sexo? Femenino      
¿Que Edad tienes?:   37  años   
¿Hasta que año estudiaste?: Yo soy bachiller  
¿Eres casado (a)?: No    
¿Tiene Hijos? Si     
En que país estuviste viviendo? En España, por la frontera con Portugal en 
Ayamonte  
Cuanto tiempo viviste en el país de destino: 7 años      
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica? Estaba sin 
trabajo, en la casa mis hermanos acababan de terminar el colegio y estábamos 
muy mal, medio nos ayudábamos con lo que nos daba una tiendita que mi mamá 
tenía en la casa, el papá del niño me ayudaba pero eso era como para el, en 
general la situación no era muy buena.  
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¿Qué fue  lo que te  motivo a  viajar? El papá de mi hijo hacia un año se había 
ido para España, el me dijo que si quería que él me colaboraba para irme, yo me 
anime porque pensé que esa era una forma de buscar una mejor condición 
económica, eso me motivo a viajar.  
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje? Haber después de hablar 
busque al señor que había asesorado el papá del mi hijo para que me dijera que 
había que hacer y me ayudara con todos los trámites de los papeles, yo le decía 
mucho a mi mamá y hermanos que tuvieran paciencia que cuando me empezara 
a ir bien yo les ayudaba, mi hijo cuando eso estaba muy pequeño. 
 
 
¿En qué año decidiste irte? Y cuando te fuiste? Mmm eso fue como en el 
2000, a haber mi hijo tenia dos años cuando me fui y ahora va para los trece 
años si eso fue en el 2000. 
 
¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes de migrar? Mis 
expectativas personales eran poder, viajar conocer, trabajar y tener una mejor 
estabilidad económica, poder tener bien a mi hijo, ayudarle a mi mamá y mis 
hermanos. 
1. ¿Cómo fue  tu proceso, en el país de destino cuando llegaste? En que 
trabajaste, que hiciste cuando llegaste? Cuando yo llegue estaba muy 
asustada…….entre contenta y asustada, pero con toda la disposición para 
enfrentarme a todas las cosas que se venían, después de llevar unos días 
como acostumbrándome empecé a trabajar en un café bar…….. 
2. ¿Cómo era la relación con las personas con las que convivías en el 
país de destino, que era lo que más te gustaba de destino, que 
extrañabas de origen? La relación con las personas era buena si ……..lo 
que pasa es que yo desde que estaba en Colombia estaba de mal en peor 
con el papá del niño, yo pensaba que de pronto las cosas iban a cambiar 
pero no fue así, con el si tenía inconvenientes pero eso ya era desde hace 
tiempo, tanto así que con el tiempo me fui a vivir a parte con una amiga 
que conocí, pero con la gente en el trabajo y con la que compartía me fue 
muy bien …….no por nada pero mucho decían que yo no parecía latina 
solo cuando me escuchaban hablar se enteraban…….. pero no tuve 
problemas de discriminación o algo asi.  
3. ¿Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante su permanecía en el exterior y como te comunicaba las con 
ellas? Con todos los de la casa, yo llamaba mucho, para saber cómo 
estaba mi hijo, si mis hermanos estaban manejándose bien, si estaban 
manejando bien lo que yo les mandaba. Casi todo era por internet. 
4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino? Vea yo desde que estaba en el Colegio me gustaba 
mucho la historia, la gente todo lo que tiene que ver como con la sociedad, 
por eso yo creo que yo en España me disfrute mucho donde vivía y lo que 
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hacía, pues como vivía y trabajaba en la frontera con Portugal, tuve la 
oportunidad de aprender y conocer mucho de las dos culturas, conocí 
mucha gente de muchas partes en el café bar……pero  así como más 
puntual aprendí a tener como una visión más amplia del mundo, a tener un 
espíritu empresarial porque veía como manejaban el café y eso me 
gustaba mucho. Y creo que lo que más me dejo esa experiencia es poder 
valerme por mi sola, me demostré muchas cosas así misma.  
5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? A mí me 
parece que sí, conocí, aprendí mucho, pude trabajar y ayudarle a mi 
familia, todas las cosas que pensaba antes de viajar las pude cumplir. 
Bueno  por lo menos eso paso en el tiempo que pude estar.   
 
6. ¿Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a tu 
país de origen? Yo estaba muy bien, pero mi mamá llevaba muchos días 
diciendo que el niño se estaba comportando muy raro, que era demasiado 
activo y tenía muchos problemas en la escuela, que era mejor que me 
viniera para que yo estuviera pendiente de el……yo quería quedarme un 
tiempo más en mis planes no estaba volver tan pronto pero cuando me di 
cuenta de la situación de mi hijo eso me mantenía muy preocupada y fue 
mejor volver a la casa 
 
7. ¿Hace cuanto tiempo regreso?  Hace más o menos 3 años   
8. ¿Cuenta con doble nacionalidad? No  
9. ¿Qué tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?  No no eso fue muy duro yo no quería porque yo quería 
recoger más plata, estaba muy amañada, yo pensaba en que mi mamá 
por que no me ayudaba mas con la situación de mi hijo, pero también 
pensaba que estaban pasando los años y que el prácticamente ni me 
conocía, pensaba en que me iba a poner hacer cuando llegara, uno en 
esa situación piensa muchas cosas. 
10. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? Por 
parte de mis hermanos no mucho ellos me apoyaban pero para que me 
quedara más tiempo, pero la que hizo más fuerza para que me viniera más 
rápido era mi mamá por que según ella, tenía que estar personalmente a 
cargo del niño. Eso estaban las posiciones divididas,  
11. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad. En este momento en la casa vivimos, mi mamá, mis dos 
hermanos, mi hijo y yo  
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12. ¿Que rol desempeñas en tu familia y  que te disgusta de tu 
convivencia con la familia? En la casa yo soy la que estoy como 
pendiente de todo parezco la mamá de todos, la convivencia a veces se 
pone maluca porque mi mamá le da por echar cantaleta por las  cosas que 
hace o no hace mi hijo, con mis hermanos no tengo problemas ellos me 
apoyan mucho….mi mamá también me quiere pero ella tiene su carácter. 
 
13. ¿Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposo (a) con 
su mama, con sus hermanos si cambio.. Como era antes como es 
ahora? Con mi hijo la relación en complicada cuando yo me fui el estaba 
muy pequeño y cuando regrese lo encontré muy grande y muy 





14. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? En general bien, con mis hermanos y mi mamá bien, en 
ocasiones tengo inconvenientes  con mi hijo, pero creo que tiene que ver 
con el problema que el tiene. 
 
 
15. ¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar?  
Después de haber estado tan lejos de ellos durante un tiempo, yo los veo 
como una parte muy importante para mi vida, aunque tengamos en 




16. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo? Yo creo que si 
porque ya estaba acostumbrada a un estilo de vida muy diferente, rodeada 
de gente de la que aprendí a ver el mundo diferente, el ritmo de vida era 
otro (más acelerado) y llegar a mi casa y encontrar tantas cosas diferente 
uno se confronta en cosas tan sencillas como la tranquilidad- pues no hay 
como grandes proyecciones o planes el mundo es muy pequeño, igual 
influyen  tantas limitantes la verdad son muchas cosas, además tenga en 
cuenta que yo aun no quería regresar, la verdad me ha costado y me 
cuesta. Hay le toca a uno ser muy paciente  tolerante con situaciones y en 
ultimas aceptar lo que se está viviendo.  
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17. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita? Yo creo que desde el 
punto de vista económico a contribuido a que la relación sea buena ya que 
eso genera como que algo de tranquilidad, pero si lo vemos desde otro 
lado no ha favorecido mucho la relación con mi familia porque 
prácticamente me hicieron venir antes de el tiempo que yo había planeado, 
y eso a ratos genera mucho conflicto en mi casa. 
18. ¿Que ha sido lo más difícil.. lo económico, lo familiar, los amigos, los 
hijos, las prácticas culturales? Después de haber regresado para mi ha 
sido muy difícil la relación con mi hijo, ya que el le cuesta reconocerme 
como su mamá, la parte económica también es muy importante, yo monte 
un café internet con un dinero que traje, primero pagaba un local pero se 
puso tan duro el negocio que me toco adecuar la sala de la casa y traerme 
los equipos esa parte es muy difícil. Yo llegue con unos planes y hasta 
ahora no he podido lograr muchos de ellos yo pensaba que muchas de las 
cosas que habían por allá uno las podía hacer acá como tener un negocio, 






















¿Que Edad tienes?: tengo 45 años 
¿Hasta que año estudiaste?: hasta tercero de primaria   
¿Eres casado?: si 
¿Tiene Hijos? Si tengo dos hijos y una hija 
En que país estuviste viviendo: en España 
 Cuanto tiempo viviste en España: 4 años   
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica: Mi situación 
no era muy buena ya que yo trabajaba un  lote que tenia y este no me estaba 
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dando los ingresos necesarios para sostener a mi familia, ya estaba cansado de 
insistir con cultivos de tomate o maíz que solo me dejaban perdidas. 
¿Que fue  lo que te  motivo a  viajar a España? La mayor motivación era ir a 
trabajar para mejorar conseguir plata, pero la verdad yo siempre había querido 
tener para darle estudio a mis hijos y tener para arreglar la casa. 
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje?   Yo tenia un amigo en 
España que me decía que me fuera que me arriesgara,   yo no pensaba mucho 
en mi familia y después de hablar con mi esposa decidimos hipotecar la casa y el 
lote para recoger el dinero y poder viajar, la verdad esto me daba mucho miedo 
ya que uno no sabía si iba tener fortuna por allá y de pronto fuera a perder lo 
poco que tenia. Lo bueno es que en la época en que me fui no era tan difícil 
como lo es ahora.  
¿En qué año decidiste irte? Y cuando te fuiste? Yo me decidí a finales del año 
1999 pero fue a mediados del año 2000 donde pude viajar. 
 
¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes de migrar a 
España? Pues como le dije antes mi mayor motivación era poder trabajar y 
ganarme un dinero para poder darle estudio a mis hijos y poder invertirle a la 
casita y como dice uno cambiar de ambiente ya que toda mi vida estuve 
trabajando construcción o en la finca y muchos me decían que me animara que 
me fuera a buscar suerte.  
1. ¿Como fue  tu proceso, en el país de destino cuando llegaste? En que 
trabajaste, que hiciste cuando llegaste,  Yo llegue a España a vivir 
donde un amigo, estuve un mes si hacer nada luego el mi amigo me  
ayudo para poder empezar a trabajar en construcción, pero como yo 
nunca organice papeles casi no salía y la pasaba del trabajo a la casa o en 
pocos lugares. 
2. ¿Como era la relación con las personas con las que convivías en el 
país de destino, que era lo que más te gustaba de destino, que 
extrañabas de origen? Pues yo  con un amigo el era de Pereira y con él 
la relación era buena, también me la llevaba bien con los compañeros de 
trabajo ya que la gran mayoría eran migrantes. Del España me gustaba 
mucho tanta cosa rara que uno veía como; carros, casas, esas avenidas 
tan grandes y hasta la gente y claro que se veía mas plata. De mi país 
extrañaba mucho a mis hijos y mi familia y el ambiente tranquilo en el que 
vivía a pesar de las necesidades. 
3. ¿Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante su permanecía en el exterior y como te comunicabas con 
ellas? Yo me comunicaba con mi esposa, mis hijos, mis hermanos y mis 
suegros, yo los llamaba por teléfono una o dos veces a la semana.  
4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino? En España aprendí a valorar a mi familia y la 
tranquilidad de el lugar donde vivía. Pero también aprendí a relacionarme 
con mas personas, a ver lo grande que es el mundo y como tiene uno que 
esforzarse para ganar dinero. 
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5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? Yo creo que 
si se cumplieron mis metas, pues gracias a ese viaje pude mejorar mi 
casa, darle estudio a mis hijos y tener unos ahorritos para sostenerme.  
 
6. ¿Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a tu 
país de origen? Yo llevaba mucho tiempo lejos de mi familia, y desde que 
me fui yo tenía pensado quedarme solo un tiempo, la verdad ya estaba 
cansado de esa vida tan pesada y lejos de los hijos y la esposa, pues 
pesada es lo mucho que hay que trabajar por allá. 
 
7. ¿Hace cuanto tiempo regreso?  Yo regrese hace más o menos unos dos 
años  
8. ¿Cuenta con doble nacionalidad? No  
9. ¿Que tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?  Pues como le decía yo pensaba era en mi familia y yo decía 
que ya había vivido la experiencia y en cierta medida había logrado lo 
que me había propuesto. 
10. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? Pues 
cuando yo me comunicaba con mi familia les decía que yo estaba como 
aburrido y que me daban ganas de regresar, y un dia los llame y le dije 
que ya había decidido volver a Colombia y ellos se pusieron muy contentos 
y respaldaron mi decisión  
11. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad. En mi casa vivimos mi esposa, mis tres hijos y yo, 
primero vivía con nosotros mi suegro pero ya no 
12. ¿ Que rol desempeñas en tu familia y  que te disgusta de tu 
convivencia con la familia? Pues yo soy como dicen el cabeza de hogar, 
soy la autoridad y el que merca y paga los demás gastos, últimamente he 
tenido problemas con mi hija ya que ella tiene un novio que a mí no me 
gusta y por eso a veces discutimos pero no pasa a cosas graves  
 
13. ¿Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposa con su 
mama si cambio.. Como era antes como es ahora? Pues la verdad mi 
relación con mi esposa no era muy buena antes de irme pero ahora es 
mejor compartimos mas y nos entendemos mejor, yo no tengo mama y con 
mis hijos hay problemas de vez en cuando como el el que le comente con 
mi hija, pero se pude decir que hay mas unión ahora, como que el haber 
estado tan lejos un tiempo nos unió mas. 
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14. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? Pues como le dije el trato es bueno mi esposa y mis hijos me 
quieren y me respetan y eso para mí es muy importante. 
 
15. ¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar? 
Yo creo que me valoran más y se sienten en cierta forma orgullosos de 
que yo haya viajado, antes de irme me veían como normal pero ahora veo 
más respeto y valor. 
 
 
16. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo? Pues como le he 
dicho si bien estuve en otro país yo permanecía con personas que estaban 
en las mismas condiciones que yo, no pude disfrutar de las cosas del país 
por ser ilegal pero lo que sí me ha dado duro  es que aquí se gana menos 
dinero y todo es más caro, pero hasta ahora esto no afectado mi vida con 
mi familia 
 
17. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita? Yo regrese a mi casa 
después de mucho tiempo y con obsequios y dinero para mi familia, yo 
creo que la ausencia y el poder brindar algo de estabilidad me ha ayudado 
a estar bien hoy. 
18. ¿Que ha sido lo más difícil.. lo económico, lo familiar, los amigos, los 
hijos, las prácticas culturales? Para mí lo más difícil es ver cómo hay 
tanto desempleo y el dinero casi no rinde, con mi familia no me va mal 
pero la verdad somos muy atrasados en muchas cosas y la vida es dura 

























































¿Que Edad tienes?: 30 años 
¿Hasta que año estudiaste?: yo soy bachiller    
¿Eres casado?: no  
¿Tiene Hijos? Tengo una hija 
En que país estuviste viviendo: en España 
Cuanto tiempo viviste en España: 5 años   
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica: Yo estaba 
recién salido del colegio y no podía conseguir trabajo además quería vivir muchas 
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aventuras y experiencias, tenía toda esa energía de joven y deseos de conocer y 
aprender. 
¿Que fue  lo que te  motivo a  viajar a España? La mayor motivación era 
conocer aunque yo sabía que si me iba tenía que estar dispuesto a lo que fuera 
yo no pensaba en trabajo ni nada yo quería tener la experiencia y viajar. 
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje?   Yo hablaba mucho con 
mi primo Samuel que estaba en España el estaba muy bien por haya le mandaba 
plata a la mama y a veces me mandaba cosas a mí, yo una vez le dije como por 
no dejar que si me iba ayudar para irme y el me dijo que de una que organizara 
papeles que el me ayudaba. Pues yo me puse las pilas y las cosas se me dieron 




¿En qué año decidiste irte? Y cuando te fuiste? Cundo yo hable con mi primo 
era el año 2001 y en ese mismo año pude viajar. 
 
¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes de migrar a 
España? La verdad yo solo quiera viajar y conocer, también estaba dispuesto a 
hacer lo fuera, yo le dije a mi mama que si me iba bien yo le ayudaba pero que 
tenía que ser paciente pues yo no sabía a que me iba a enfrentar, cuando mi 
primo me dijo que si me ponía las pilas me podía ir bien me cambio un poquito las 
expectativas y ya pensaba en trabajar y conseguir dinero.  
 
 
1. ¿Como fue  tu proceso, en el país de destino cuando llegaste? En que 
trabajaste, que hiciste cuando llegaste,? Cuando llegue a España me 
fui a vivir con mi primo y unos amigos de el, ellos pagaban un 
apartamento, me di cuenta por uno de los amigos de mi primo de la 
posibilidad de vincularme al ejercito y me puse las pilas con eso me logre 
meter al ejercito de España. 
 
 
2. ¿Como era la relación con las personas con las que convivías en el 
país de destino, que era lo que más te gustaba de destino, que 
extrañabas de origen? Cuando vivía con mi primo y con sus amigos que 
eran latinos me fue muy bien, me gustaba mucho lo bonito que era Madrid 
y lo mejor fue conocer el Estadio del Real eso fue una chimba, en ese 
momento me goce al máximo todo pues estaba haciendo realidad el sueño 
de viajar y conocer, ya cuando estuve el ejercito las cosas si cambiaron 
pues me toco duro aunque luego de adapte pero eso no es fácil y sobre 






3. ¿Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante su permanecía en el exterior y como te comunicabas con 
ellas? Primero me comunicaba una vez por semana con mi mama y mi 
novia, pero luego ya me quedaba difícil porque el ejército ya era más duro. 
Yo me comunicaba por teléfono y por correo electrónico. 
 
4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino? Por encima de tantas cosas que viví yo aprendí que 
para muchos de los españoles nosotros somos una mierda incluso 
prestando servicio  al ejercito del mismo país nos menosprecian y nos 
humillan por lo menos ese fue mi caso, si bien conocí muchas cosas nada 
me impacto mas que esto que le cuento.  
5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? Como es la 
vida mi deseo era tener experiencia viajar y prácticamente eso  fue lo que 
me paso, no gane mucho dinero pero si se me cumplió el sueño de 
conocer y vivir esa experiencia. 
 
 
6. ¿Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a tu 
país de origen? Cuando termine de prestar servicio, bueno la verdad es 
que deserte porque  estaba con muchas ganas de regresar a Colombia 
pues cuando me había ido mi novia estaba en embarazo y en mi ausencia 
nació mi hija y no la conocía en persona, eso fue el mayor motivo de mi 
regreso, aunque estaba en el dilema de seguir y poder tener  mis papeles 
al día y más oportunidades, peso mas el querer ver a mi hija. 
 
7. ¿Hace cuanto tiempo regreso?  Regrese hace dos años  
8. ¿Cuenta con doble nacionalidad? No 
9. ¿Que tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?  Yo sabía que la situación en mi casa no era la mejor pero yo 
solo pensaba en mi hija, pensaba en que podía viajar y luego volver en 
un futuro, si bien tenía un poquito de dinero ahorrado no era mucho pero 
puedo más el amor de padre.  
10. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? Cuando 
yo le informe a mi madre que iba a viajar a Colombia ella se puso feliz por 
su amor de madre, pero también me dijo que por qué no me aguantaba un 
poco más para que no me regresara tan corto de dinero. Ella respeto mi 
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decisión pero nunca estuvo de acuerdo por la situación difícil que se vivía 
en mi casa. 
 
11. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad. Mi familia es pequeña en mi casa vivimos mi mamá, mi 
hija y yo, ya que me separe de mi novia con la que solos viví unos meses 
después de que regrese 
12. ¿ Que rol desempeñas en tu familia y  que te disgusta de tu 
convivencia con la familia? Yo soy, hijo, padre y a su vez soy el que 
junto a mi mamá colaboramos con el sustento de la casa, a veces tenemos 
problemas porque a mí no me gusta como trata mi mamá a veces la niña. 
Y a veces tenemos problemas porque en ocasiones no tengo trabajo y  
nos alcanza la plata para los gastos de la casa   
 
13. ¿Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposa con su 
mama si cambio.. Como era antes como es ahora? La relación con mi 
hija es muy bonita porque yo la quiero mucho además ella esta pequeña y 
para mi es muy importante porque estoy a su lado mientras crece, con mi 
mamá la relación a veces no es muy buena  ya que en ocasiones surgen 
reproches y reclamos que calientan el ambiente en la casa. Antes con mi 
mamá la relación era muy buena pues ella tenia muchas esperanzas en mi 
ya que me iba muy bien en el colegio, ahora las cosas hay cambiado un 
poco ya que después de tanto tiempo estamos igual o peor que antes. 
 
14. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? Muy regular en ocasiones muy mal, a veces pienso en 
regresar pero mi hija de detiene. 
 
15. ¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar? Mi 
hija esta pequeña y yo para ella soy como un dios yo para ella soy todo y 
ella es la razón de mi vida, con respecto a mi mamá yo pienso que ella le 
ha tocado luchar mucho y aunque no he cumplido sus sueños o sus 
expectativas ella me quiere y es una buena persona. 
 
 
16. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo? Mi experiencia en 
España fue llena de momentos alegres, duros y tristes todo eso me cambio 
la forma de ver la vida y el mundo lo cual a veces extraño me deprime y 
afecta mi relación con mi madre, el conocer un mundo de oportunidades y 
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posibilidades y llegar a un lugar donde la escases es el pan de cada día no 




17. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita? Después  de regresar 
creo no ha sido favorable la relación con mi madre ya que no llegue en 
muy buenas condiciones económicas y anímicas, lo que ha ayudado a no 
estar tan mal es la presencia de mi hija. Es más cuando llegue y la forma 
como llegue influyo para que me separa de la mamá de la niña. 
 
18. ¿Que ha sido lo más difícil.. lo económico, lo familiar, los amigos, los 
hijos, las prácticas culturales? Para mí hay muchas cosas difíciles por 
ejemplo el tener que trabajar tan duro por tan poco, la presión o  las 
críticas de la gente que hablan de uno porque no llego tapado en plata, y 
siento mucha alegría de estar con mi hija pero mucha frustración por 
muchas cosas a veces me gustaría irme para ganar plata pero la realidad 
es otra ya estando aquí hay que lucharla y métesela toda que mas 





















Fecha de la entrevista: 25  de febrero 2011 
País: Colombia 
Ciudad: Dosquebradas 
¿Sexo? Femenino      
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¿Que Edad tienes?:   35  años   
¿Hasta qué año estudiaste?: soy bachiller  
¿Eres casado (a)?: Separada     
¿Tiene Hijos? Tengo un hijo  de 14 años   
En qué país estuviste viviendo? En España,  
Cuanto tiempo viviste en el país de destino: viví  2 años      
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica? Mi 
situación económica era normal no buena, pero y si quería como buscar otras 
oportunidades t tratar de estar mejor, en mi casa mi mamá y mi papá siempre me 
han dado todo pero yo quería también como ayudarles también a ellos y claro 
tener tiene bien a mi hijo. 
¿Qué fue  lo que te  motivo a  viajar? Vivir la experiencia, conocer, trabajar 
ayudar en la casa y tener mejor a mi hijo 
 
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje? De por acá del barrio hay 
mucha gente en España, una vecina tiene una hija allá, y me puse en contacto 
para que me comentara donde estaba y saber si ella podía colaborar si lograba 
viajar, después de que me dijo que si, yo me anime por que por lo menos iba a 
llegar donde una persona conocida y que me podía colaborar……..hay mismo 
comencé a conseguirme la plata prestada, vendí la moto y comencé a organizar 
todo para irme  
 
¿En qué año decidiste irte? Y cuando te fuiste? En el 2005 empecé a 
organizar todo y en el 2006 viaje.  
¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes de migrar? La 
verdad yo no quería ser  como la de menos y quería conseguir plata para 
regresar y estar bien en mi casa, yo pensaba era en trabajar y plata 
1. ¿Cómo fue  tu proceso, en el país de destino cuando llegaste? En que 
trabajaste, que hiciste cuando llegaste? Llegue donde la hija de mi 
vecina, para que vea en aquí  ni nos hablábamos y por en España  la 
pegamos bien ella me oriento en muchas cosas y me presento gente para 
que yo me pusiera a buscar trabajo. En eso no me fue muy bien trabaje 
por temporadas en varias cosas pero no algo así como yo pensaba.  
2. ¿Cómo era la relación con las personas con las que convivías en el 
país de destino, que era lo que más te gustaba de destino, que 
extrañabas de origen? La relación era buena, de España me gustaba la 
forma en que se movía el dinero y tiene muchas cosas para uno pasar bien 
el tiempo libre, no de mi casa extrañaba todo la tranquilidad, mis padres, 
mi hijo todo porque las cosas no eran como yo creía estar en otro país m 
pareció muy duro, yo por allá decía --- esto no es para mi 
3. ¿Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante su permanecía en el exterior y como te comunicaba las con 
ellas? Con los de mi casa casi diario hablábamos por teléfono, en la casa 
había computador e internet pero mis papas no saben manejarlo el niño sí, 
pero con ellos era mejor por teléfono. 
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4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino? Que todo vale, los trabajos los pagan bien se ve la 
plata, pero lo que más vale es la familia y las personas que no quiere 
5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? No todas yo 
quería conocer, tener la experiencia y eso se puedo hacer, en cuanto al 
dinero pues fue lo suficiente como para no quedar con deudas, y la verdad 
yo no pensé que eso fuera tan duro. 
 
6. ¿Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a tu 
país de origen? Yo no me pude adaptar, me parece que a uno le toca 
muy duro no fui capaz de aguantar más,  también mi hijo y mis papás  me 






7. ¿Hace cuanto tiempo regreso?  Hace 3 años   
8. ¿Cuenta con doble nacionalidad? No  
9. ¿Qué tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?  Yo estaba muy aburrida desde hacía mucho tiempo antes de 
venirme pero yo pensaba en las deudas que tenia y sabía que era mejor 
aguantar para no venirme tan mal, cuando logre recoger el dinero que 
necesitaba me regrese yo estaba decidida a venirme. 
10. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? Si mis 
papás sabían que yo estaba muy aburrida, cuando hablábamos por 
teléfono yo lloraba de la tristeza, cuando al fin pude organizar el viaje para 
regresar ellos se pusieron muy contentos…..mi hijo también me decía que 
quería que yo estuviera con el. 
11. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad. En la casa vivimos mis papás, una hermana, mi hijo y yo 
12. ¿Que rol desempeñas en tu familia y  que te disgusta de tu 
convivencia con la familia? Yo soy la hija mayor, ayudo con las labores 
de la casa, pues de la convivencia me disgusta a veces que mi otra 
hermana en ocasiones le da por reprocharme muchas cosas del pasado, 
del papá del niño, del viaje, terminamos en muchas ocasiones  por eso 
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13. ¿Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposo (a) con 
su mama, con sus hermanos si cambio.. Como era antes como es 
ahora? Con mi papás la relación antes era buena ahora mejoro ellos a mi 
no me reprochan nada, siempre ha sido muy buenos padres y 
considerados con migo, con mi hijo también tengo una buena relación, y 
con mi hermana pues cuando yo viaje ella no vivía con nosotros y ahora 
pues lo que le conté de las cosas que ella cada rato me dice.  
 
 
14. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? El trato de mis padres y mi hijo ha sido de apoyo, respaldo y 
amor de familia, de m hermana si ha sido diferente no sé porque es tan 
maluca con migo, ella y yo nos queremos pero cuando le da por pelear es 
muy ofensiva.  
 
15. ¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar?  
Es de agradecimiento, porque me han apoyado en todo y no me 
abandonaron en un momento difícil de m vida como lo fue estar en un 




16. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo? No pues yo creo no 
he tenido problemas para estar otra vez en la casa. 
 
17. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita? Cuando yo regrese no 
lo hice con mucho dinero, por lo menos no tenía deudas, pero como mis 
papás sabían que yo no llegaba tapada de plata ellos les importaba que yo 
regresara y estuviera bien. Mi hermana ya vivía en la casa en ese 
momento y ella como que si pensaba que yo venía bien por que cuando se 
dio cuenta que las cosas no eran así fue donde comenzó a cambiar con 
migo.  
 
18. ¿Que ha sido lo más difícil.. lo económico, lo familiar, los amigos, los 
hijos, las prácticas culturales? Para mí lo más duro es ver y saber que 
mucha gente que son amigos o vecinos del barrio hablan de uno por que 
no saben que yo no estuve mucho tiempo o llegue con plata, por eso es 
que casi ni salgo o hablo con la gente mantengo es en la casa. Lo otro es 
que a uno por la edad y sin un estudio así como importante le queda duro 
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conseguir trabajo, aunque mis papás me colabora y el papá del niño 
responde por el uno siempre tiene muchos gastos. A uno le cuesta el 
cambio de vida pero yo quería estar era  en mi casa independientemente 

















































¿Sexo? Masculino   
¿Que Edad tienes?: Yo tengo 32 añitos   
¿Hasta que año estudiaste?: Bachiller     
¿Eres casado?: No, vivo en unión libre    
¿Tiene Hijos? Tengo dos hijos, una niña un año y un niño de tres….me ha 
rendido   
En que país estuviste viviendo: Yo estuve viviendo en España 
Cuanto tiempo viviste en el país de destino: En España viví seis  años.   
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica? Noo, mal 
yo cuando eso vivía con mi papas y mi hermano, los dos trabajábamos en los que 
resultara pero, uno escasamente conseguía para lo necesario, yo veía que 
mucha gente se iba pa el otro lado y que les iba bien y me dio por irme para ver si 
las cosas cambiaban un poquito. 
¿Que fue  lo que te  motivo a  viajar? Yo me fui para España pensando en 
trabajar, conocer y cumplir un sueño mío y de mi hermano que era poder 
conseguir buenos fierros para montar una banda……..fierros son instrumentos, a 
mi hermano y a mi nos ha gustado siempre la música y cuando me fui le prometí 
que nos íbamos a montar de instrumentos y también amplificación y  claro 
también quería mandar para la casa. 
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje? A mi se me metió la idea 
de viajar y le dije a los cuchos que por qué no me ayudaban para irme, me costó 
mucho convencerlos y prestamos la plata en la casa para poderme ir. Me puse 
hacer las vueltas y me fui. 
 
¿En qué año decidiste irte? Y cuando te fuiste? Viaje en el 2000. 
 
¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes de migrar? No 
trabajar y conseguir las cosas que a mi siempre me habían gustado, poder 
ayudarle a los cuchos en la casa y eso si poder pagar primero que todo la deuda 
de la casa. 
 
1. ¿Como fue  tu proceso, en el país de destino cuando llegaste? En que 
trabajaste, que hiciste cuando llegaste? Por medio de alguien me 
conseguí una carta laboral, con eso me dieron la visa para poder irme, 
cuando llegue busque un amigo de un amigo mío la verdad yo no lo 
conocía pero iba recomendado el pagaba un piso con dos personas más y 
con ellos me acomode, el trato era bueno nunca tuve ningún problema, y 
luego ya me contacte con el personaje de la carta laboral y con ese man 
me enganche a trabajar. Eso me toco trabajar en construcción pero eso lo 
pagaban bien y había buen trabajo.  
2. ¿Como era la relación con las personas con las que convivías en el 
país de destino, que era lo que más te gustaba de destino, que 
extrañabas de origen? Con las personas que vivía me la llevaba bien 
además yo mantenía camellando, y con las personas del trabajo me iba  
bien…….mucho colombiano y latino. Lo que más que gustaba de España 
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era su cultura y la música eso si me deslumbro como por allá sobraba o 
era más fácil hacer lo que yo siempre había querido hacer con la música. 
 
3. ¿Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante su permanecía en el exterior y como te comunicabas con 
ellas? No pues yo me comunicaba con todos pero con el que más tenía 
contacto era con mi hermano pues yo le mande plata para que comprara 
todo lo necesario para un ensayadero y entonces yo mantenía enzima de 
él para que si administrara bien los equipos, como también se alquilaban, 
con mi mamá por lo general era por teléfono, pero con mi hermano si era 
siempre por internet. 
4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino? Huuuuf pues como yo a lo que le paraba bolas era al 
cuento de la música, vi como en España valoran mas a los artistas a los 
que les gusta el rock como a mi es impresionante ver como la gente va a 
los conciertos, tantos grupos grandes que se la pasan en España y a 
Colombia ni van o van una sola vez en la vida eso que yo vi siempre lo 
quería poner en practica cuando estuviera en mi país y tuviera mi propio 
grupo, la organización, visión y calidad, también me toco mucho como 
tratan a los latinos esos maricas españoles son mu picados a locos y 
menosprecian mucho al latino………no todos pero si la gran mayoría. 
 
 
5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? Huy si yo 
me fui con deudas sin nada prácticamente y estando allá pude pagar la 
deuda de la casa, comparar muy buenos instrumentos y dotar la sala de 
ensayo, ayudar para la casa y tener muchas cosas que siempre había 
querido lo cual me había motivado a viajar. 
 
6. ¿Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a tu 
país de origen? No desde que yo me fui tenía claro que no me iba mucho 
tiempo, cuando vi que tenia los instrumentos y fierros para hacer algo en 
Colombia me devolví porque yo quería montar un grupo de rock con todo 
lo que ya tenía, creo que si lo pienso bien eso fue lo que me motivo a 
venirme trabajarle a ese proyecto. 
 
7. ¿Hace cuanto tiempo regreso?  Huy ya voy para cinco al años que me 
vine 
8. ¿Cuenta con doble nacionalidad? No.. que rico,  
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9. ¿Que tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?  Yo si pensé que iban a decir en la casa. Sobre todo mi 
mamá, pero ya había camellado muy duro, y tenia muchas cosas que 
me podían servir para trabajar y tocar y cuando me di cuenta que mi 
hermano no estaba haciendo buen uso de eso con mayor razón me 
dieron ganas de venirme. 
10. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? Yo 
pensé que mi mamá o mi papá no iban a estar de acuerdo pero a la final 
fueron los que más apoyaron a mi hermano si no le gusto ni poquito que 
me regresara pues no le convenía de eso me di cuenta a los días.  
11. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad. En la casa somos mis cuchos, mi hermano con su 
esposa e hijo  y yo, …….yo no vivo con la mamá de los niños ella vive por 
acá cerca. 
12. ¿Que rol desempeñas en tu familia y  que te disgusta de tu 
convivencia con la familia? Como así que rol , yo que hago, No pues yo 
soy uno mas de la casa cuando tengo plata ayudo hay los que mandan en 
la casa son los cuchos. Que me disgusta  no pues la actitud de mi 
hermano que siempre quiere llevárselo a uno por  los cachos y que no 
cuida las cosas que me costó tanto conseguir en España. Y lo mas verraco 
es que a veces lo cuchos se ponen de parte de el  
 
13. ¿Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposa con su 
mama si cambio.. Como era antes como es ahora? Cuando yo me fui 
no tenia esposa ni hijos, pero con mi mamá y mi papá si cambio, claro por 
que yo era muy pelado e irresponsable cuando me fui y ellos ahora ven mi 
cambio y por ello me tratan diferente, otra cosa es que antes me criticaban 
mucho por la música, ya no eso lo respetan totalmente. 
 
14. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? Pues a pesar de las dificultades con mi hermano o 
problemas que no faltan por ahí de vez en cuando …..yo creo que bien. 
 
15. ¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar? 
Huy no yo la verdad desde que regrese  yo tengo muy presente con 
respecto a mi familia es agradecimiento ya que gracias a su apoyo pude 




16. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo? Pues yo creo que un 
poquito en cuanto que yo aprendí fue a guerriarla a luchar y valorar lo que 
uno tiene y consigue y a veces con mi hermano encuentro muchas 
diferencias por lo tranquilo e irresponsable.  
 
17. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita? Pues yo me vine bien 
de España y creo que por ese lado no he tenido problema, pero con el que 
a  veces tengo problemas es con mi hermano por lo que le he contado. 
18. ¿Que ha sido lo más difícil.. lo económico, lo familiar, los amigos, los 
hijos, las prácticas culturales? Huy no para mí lo más difícil ha sido no 
poder llevar a cabo tantos proyectos que tenía cuando regrese……….pues 
con la banda no he logrado las metas que tenia, también veo muy difícil la 
parte laboral no solo con el alquiler de equipos, la sala de ensayo si en 
todo, aquí donde estoy  ya estoy dispuesto a trabajar en lo que me resulte, 
no puedo depender de algo que no me está dando resultado como yo 
esperaba sin embargo no  deja de gustarme a pesar de todo. Y ya estoy 
aquí ya para las que sea eso es lo importante pensar que ya con lo que 





























Fecha de la entrevista: 28  de febrero 2011 
País: Colombia 
Ciudad: Dosquebradas 
¿Sexo? Masculino       
¿Que Edad tienes?:   43  años   
¿Hasta qué año estudiaste?: Técnico del Sena En Construcción   
¿Eres casado (a)?: Casado      
¿Tiene Hijos? Tengo dos hijos, un hijo y una hija    
En qué país estuviste viviendo? España   
Cuanto tiempo viviste en el país de destino: estuve diez  años      
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica? Muy mal! 
Sin trabajo, viviendo de arrimado donde mi suegra, tenía un lote pero  había 
podido empezar a construir, la situación era muy complicada y con los 
muchachos pequeños   
¿Qué fue  lo que te  motivo a  viajar? Las ganas de tener mejor a mi familia de 
darles un mejor futuro e incluso de poder mandar por ellos en un futuro y poder 
hacer la casita.  
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje? Al ver la situación yo me 
propuse irme para España para poder, mi suegra me ayudo mucho para irme, 
pues ella me a apreciado por que me ha visto como he sido de  trabajador. Me 
contacte con un tramitador que le había ayudado a un amigo y por medio del 
organice todo el viaje. 
 
¿En qué año decidiste irte? Y cuando te fuiste? Empecé a planear todo desde 
el 99 y me fui en el 2000 
¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes de migrar? Yo 
me fui muy motivado por un amigo que tenía en España me dijo que él me 
ayudaba a conseguir trabajo en construcción que pagaban muy bien, con lo que 
el me dijo yo me motive mas, y me proyecte a conseguir para construir la casa y 
mandarle el sustento a mi esposa y mis hijos. 
1. ¿Cómo fue  tu proceso, en el país de destino cuando llegaste? En que 
trabajaste, que hiciste cuando llegaste? Llegue muy bien, me fui para la 
casa del amigo que pagaba un piso, el me atendió muy bien yo le lleve 
unas cosas que le había mandado a la familia, el estaba muy agradecido, 
me recibió muy bien, muy rápido me comencé a trabajar con un contratista 
colombiano con el que la pegue muy bien por que como yo había 
estudiado construcción y en Colombia era oficial sabia bastante y eso me 
ayudo bastante  
2. ¿Cómo era la relación con las personas con las que convivías en el 
país de destino, que era lo que más te gustaba de destino, que 
extrañabas de origen? Excelente con las personas que convivía en  el 
trabajo, el piso la gente que conocí, con todos me la llevaba bien, me 
gustaba mucho de España su economía, jugar futbol los domingos con los 
compañeros de trabajo y con los amigos latinos. De mi País extrañaba mi 
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familia, la comida que preparaba  mi esposa, el no poder ver crecer a mis 
hijos.  Huy pero lo que menos me gustaba era el frio en invierno. 
3. ¿Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante su permanecía en el exterior y como te comunicaba las con 
ellas? Yo mantenía en contacto con mi esposa y mis hijos, todos los días 
hablábamos por teléfono, luego conseguimos pc e internet y cuando yo me 
podía conectar esa era otra forma de comunicarnos. 
4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino? Huy no yo aprendí mucho de todo, de la forma de 
trabajar construcción, de cómo utilizar y valorar más el tiempo, valorar 
mucho, mucho a mi familia, la gente se comporta con mas cultura en cosas  
que nosotros somos muy intolerante como la gente que va a los estadios, 
eso sí que  era bueno.  
5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? 
Definitivamente todas, gracias a poder estar en España pude construir la 
casa, mandar para el sustento cada mes, le di estudio a los muchachos, 
pude trabajar, pude venir varias veces a visitar la familia de verdad me fue 
muy bien, me pude llevar a mi esposa un tiempo.  
 
 
6. ¿Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a tu 
país de origen? Varias cosas, mis hijos ya estaban muy grandes ya 
tenían hijos yo era abuelo, mi esposa me hacía falta, llevaba mucho 
tiempo, además la situación económica de España no estaba muy bien, y 
ya los migrantes se nos estaban complicando las cosas 
 
7. ¿Hace cuanto tiempo regreso?  Hace   menos un año 
8. ¿Cuenta con doble nacionalidad? Si   
9. ¿Qué tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?  Yo me quería regresar por todas las cosas que le dije y 
también estaba tranquilo porque por lo menos no regresaba mal y podía 
mantenerme mientras me acomodaba otra vez,  
10. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? Si mi 
esposa que había estado un tiempo con migo es España ya estaba en 
Colombia, sobre mi regreso ya habíamos hablado. Cuando les confirme la 
fecha de regreso todos se alegraron y me brindaron su apoyo en mi 
decisión.   
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11. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad. Somos mi esposa, mi hijo, mi nieta y yo. La hija vive con 
el esposo. 
12. ¿Que rol desempeñas en tu familia y  que te disgusta de tu 
convivencia con la familia?  De la convivencia en la casa, me disgusta 
que mi hijo mantiene mucho en la calle y tiene problemas de drogas 
aunque a disminuido el consumo después de que regrese,  eso a veces 
nos genera problemas,  yo soy el que lleva la obligación en la casa. 
 
13. ¿Cómo es la relación con sus hijos si cambio, con su esposo (a) con 
su mama, con sus hermanos si cambio.. Como era antes como es 
ahora? La relación con mis hijos si cambio, ya ellos están muy grandes 
tienen sus hijos, cuando estaban pequeños eran más afectuosos, pero 
ahora los noto distantes y fríos, con mi esposa las cosas han mejorado 
mucho esa experiencia de estar separados nos ha unido mas, y mucho 
mas ahora que nos estamos quedando solos en la casa. 
 
14. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? Con mi esposa excelente, aunque mi hijo ya esta grande y 
tiene problemas con las drogas, lo bueno es que ya ha mejorado esta mas 
juiciosos-  hay una relación de respeto y de afecto, se puede decir que el 
el ambiente no es malo.    
 
15. ¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar?  
Veo que el tiempo no perdona,  veo a mis hijos grandes diferentes, valoro 
y quiero mucho a mi esposa, mi familia fue la que inspiro para viajar y es la 
que me hace llena. 
 
 
16. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo? Un poco pues yo 
llegue a organizar muchas cosas en la casa, mi hijo se estaba  perdiendo 
en la droga, mi esposa como yo no estaba mantenía donde la mamá, la 
casa estaba en regular estado. Entonces me puse a poner cosas 
aprendidas en práctica pero sobre todo la disciplina. todo es diferente y 
estaba patas arriba, además eso es lento  volverse acostumbrar a las 
personas le toca a uno tomar conciencia de lo que está viviendo, ya las 




17. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita? Yo creo que si porque 
por lo menos no llegue como una carga, si no que he tenido la posibilidad 
de mantener a mi familia, eso ayuda bastante.  
¿Que ha sido lo más difícil.. lo económico, lo familiar, los amigos, los 
hijos, las prácticas culturales? Lo más difícil es ver como se ha vuelto el 
barrio donde vivimos, de grande y peligroso se ve mucha droga. Antes de 
milagro, gracias a Dios mi hijo no está muerto, afortunadamente ya esta mas 
juicioso, trabaja y mantiene más tiempo en la casa, cuando yo me fui era mejor 
el vividero, yo salgo por acá, si salgo es al centro o donde mi suegra que vive 
en Cuba, no me gusta el ambiente del barrio mejor no  salgo, otra cosa es 
como esta de dura la situación, yo espero en un futuro poder llevarme a la 












































Fecha de la entrevista: 19  de febrero 2011 
País: Colombia 
Ciudad: Dosquebradas 
¿Sexo? Femenino     
¿Que Edad tienes?:   39  años   
¿Hasta que año estudiaste?: no mijo solo estudie hasta grado cuarto 
¿Eres casado?: Separada, ahora vivo en unión libre   
¿Tiene Hijos? Dos gordos muy hermosos, niño y niña    
En que país estuviste viviendo? En España 
Cuanto tiempo viviste en el país de destino: 6  años     
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica? Estaba 
recién separada de mi esposo, y quería como buscar nuevos horizontes en mi 
vida, quería más que todo ser independiente tener mi plata y mis cosas, en la 
casa mi familia me ayudaba o estaba tan mal pero yo quería era hacer mi vida. 
 
¿Qué fue  lo que te  motivo a  viajar? Yo desde hace mucho tiempo veía como 
una prima que tenía en España le estaba yendo muy bien y me dieron ganas de 
irme me motivaba las ganas de trabajar, de conseguir una plata para tener un 
negocio y ayudarle a mi mamá y a mis hijos desde España,   
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje? Lo primero que tenía que 
hacer era conseguirme la plata entonces hable con un hermano que manejaba 
tracto mula y le dije que si me iba a prestar para irme el me dijo que si pero que le 
diera unos días, ya con esa respuesta me puse las pilas a conseguir los papeles 
y alistar todo para irme. 
¿En qué año decidiste irte? Y cuando te fuiste? Yo me fui en el año de 1997 . 
 
¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes de migrar? Mis 
expectativas era trabajar y conseguirme una plata para poder montar un negocio 
cuando me volviera para Colombia, ayudarle a mi mamá y mi familia, claro que 
me parecía interesante poder conocer muchos lugares y mucha gente como 
quien dice nadie le quita a uno lo vivido. 
1. ¿Cómo fue  tu proceso, en el país de destino cuando llegaste? En que 
trabajaste, que hiciste cuando llegaste,? Yo llegue donde mi prima que 
pagaba un piso con unas amigas ella me mostro como era que uno se 
debía defender en España, la verdad yo no tenía  mi situación muy legal 
así que de papeles o no hice nada, antes estuve de buenas. Yo trabaje 
haciendo aseo en casa de familia y eso lo pagaban bien  
 
2. ¿Cómo era la relación con las personas con las que convivías en el 
país de destino, que era lo que más te gustaba de destino, que 
extrañabas de origen? La relación con la prima era buena pues ella vivía 
con otras dos amigas en un piso y con todas me llevaba bien……lo que 
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más me gustaba era esa economía tan buena se veía la plata y uno 
conocía gente de muchas partes…… de mi país si extrañaba mucho a mi 
madrecita y a mis hijos, por allá  no pase maluco pero no veía la hora de 
tener un capital para poder venirme tranquila……pues con plata.  
3. ¿Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante su permanecía en el exterior y como te comunicaba las con 
ellas? Yo llamaba casi diario a mi madrecita y a los, eso nos 
comunicábamos por teléfono y por internet, también de vez en cuando 
hablaba con mis hermanas y mis hermanos. 
 
4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino? A no eso si lo que más aprendí fue a valorar más la 
plata y trabajar duro para poder conseguirla, aprendí a ser muy 
independiente y guapa pa trabajar.  
5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? Claro que 
si, gracias a eso le pude pagar el préstamo a mi hermano, mandarle cosas 
y plata a mi mamá y los niños, a veces hasta le ayuda a mis otros 




6. ¿Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a tu 
país de origen? No yo creo que ya era como el tiempo, además un amigo 
mío en Dosquebradas se iba a lanzar a la Alcaldía y quería como estar ahí 
para darme a conocer y abrirme puertas también en la política, también 
tenía muchos deseos de ver a mi familia y estar ya definitivamente con mis 
hijos.  
 
7. ¿Hace cuanto tiempo regreso?  Huy ya hace como unos ocho años 
8. ¿Cuenta con doble nacionalidad? No  
9. ¿Que tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?  No pu es lo primero que pensé y mire  era si ya tenía las 
condiciones para poderme venir, además pensaba mucho en que 
negocio podía montar que permitiera seguir creciendo económicamente  
que no fuera que me gastara tos y me quedara igual o peor. 
10. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? Si mi 
madrecita se puso muy contenta, ella me apoyo totalmente y el resto de la 
familia. 
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11. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad. Pues va cuando regrese  yo viví con mi madrecita un 
tiempo, pero luego me organice con un muchacho  y ahora vivo en una 
casa parte con el mis dos hijos, pero eso si cerquita de mi madrecita. Y 
hay una señora que trabaja interna ayudándome con los cosas de la casa. 
12. ¿ Que rol desempeñas en tu familia y  que te disgusta de tu 
convivencia con la familia? No pues como le digo yo soy la que trabaja 
por sacar esta familia adelante, yo tengo varios negocios y el muchacho 
que vive con migo es el que me ayuda en todo pero pues eso es 
mío…………la viejo teca……el hogar de lo abuelos, de la convivencia que 
me disgusta, no yo a veces tengo problemas con este muchacho por que 
yo soy muy negociante y echada para adelante y a el le da como miedo 
eso, y también el y los niños me molestan a veces por que a  mi me gusta 
la política y ellos dicen que no me ponga a invertir tiempo en eso, pero a 
mi me gusta y muchas veces me a ayudado en mis proyectos.    
 
13. ¿Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposo (a) con 
su mama si cambio.. Como era antes como es ahora? No yo no creo 
que en la relación con mis hijos las cosas hayan cambiado, pues yo 
siempre me comunique con ellos y yo siempre he sido muy cariñosa y 
dedicada a ellos, lo único que si veo que ahora está como generando 
conflicto es lo que le digo de que ellos quieren que yo este más tiempo con 
ellos, pero los negocios y la política me tienen muy ocupada sin embargo 
yo cuando puedo estoy con ellos. Pero hay que estar voltiando para poder 
trabajar y estar bien  
 
14. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? Independientemente de lo que le digo, siento que me quieren 
mucho y yo a ellos.  
 
15. ¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar? 
No pues que le digo ellos son todo para mi, ojala ellos supieran todo lo que 
me a tocado luchar para que no les falte nada 
 
16. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo? Yo creo que un 
poquito en el sentido en que yo aprendí a trabajar a lucharla, que uno tiene 
que estar relacionado con la gente tener amigos, contactos, mis hijos y el 
muchacho con el que vivo no entienden eso y por eso a veces tenemos 
problemas y eso pues que ya hace un poco de tiempo que regrese pero 




17. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita? Pues vea le cuento 
cuando yo llegue de España eso me hicieron fiesta……pasamos mas 
bueno, y como la verdad yo llegue bien todos me recibieron muy bien, 
además yo le he ayudado a toda mi familia…….y claro que los hijos y el 
muchacho con el que vivo me va bien después de que vine. Aunque con 
ellos ya me organice al tiempo de haber llegado. 
18. ¿Que ha sido lo más difícil.. lo económico, lo familiar, los amigos, los 
hijos, las prácticas culturales? No la verdad no me ha dado duro por que 
afortunadamente desde que llegue de España me ha ido muy bien, en lo 
económico, con mi familia, con todo gracias a esa verraquera que me toco 
sacar estando en España y que hay que ponerle a todo  y que he puesto 
en práctica aquí, no he tenido dificultades así como grandes no …..yo no 








































Fecha de la entrevista: 14 de febrero 2011 
País: Colombia 
Ciudad: Dosquebradas 
¿Sexo? Femenino  
¿Que Edad tienes?: 45 Años  
¿Hasta que año estudiaste?: yo no tengo estudio    
¿Eres casada?: Soy separada    
¿Tiene Hijos? Tengo cuatro  hijos  
En que país estuviste viviendo: Viví en Panamá  
Cuanto tiempo viviste en el país de destino: En Panamá viví tres  años,  
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica? Yo 
trabajaba como ama de casa, mis hijos estudiaban el mas grande trabajaba como 
técnico de  equipos y televisores en la casa habían muchos gastos y pocos 
ingresos, la situación no era muy buena, imagínese cinco bocas para alimentar y 
mi hijo y yo ganando bien poquito. 
 
¿Que fue  lo que te  motivo a  viajar? Las ganas de trabajar por un mejor futuro 
para mi familia  
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje? Eso fue una cosa asi que 
salió muy rápido, yo tengo una amiga en panamá que lleva un poco de años 
viviendo allá, ella me dijo que me fuera que ella me ayudaba, que me animara 
que haya pagaban en dólares y que por lo menos se ganaba más que en 
Colombia, yo me arriesgue y me conseguí una plata prestada y me fui  en un plan 
turístico y por allá me quede. 
 
 
¿En qué año decidiste irte? Y cuando te fuiste? Viaje en el 2005. 
 
¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes de migrar? Mis 
expectativas personales eran poder trabajar y recoger un dinero, mi familia mis 
hijos y una hermana me decía que me arriesgara que lo que fuera esa era una 
buena experiencia, pero yo quería era que en la casa estuviéramos mejor. 
1. ¿Como fue  tu proceso, en el país de destino cuando llegaste? En que 
trabajaste, que hiciste cuando llegaste?Cuando llegue a panamá me 
contacte con mi amiga y me fui a vivir con ella, estuve unos días en la casa 
de ella. Y luego ella me ayudo a conseguir trabajo en unos condóminos 
como aseadora, pero yo no hice tramite para papeles además me daba 
miedo. 
2. ¿Como era la relación con las personas con las que convivías en el 
país de destino, que era lo que más te gustaba de destino, que 
extrañabas de origen? Pues yo vivía con mi amiga entre las dos 
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pagábamos un apartamentico, compartíamos todos los gastos, aunque 
éramos muy diferentes no tuvimos problemas, En el trabajo o en los 
trabajos me fue bien. De panamá me gusto mucho conocer tantos logares 
bonitos un día pude conocer una zona muy bonita del canal, pero eso tiene 
muchas cosas parecidas a Colombia, de mi casa extrañaba mucho a mis 
hijos y a mi hermana.  
 
3. ¿Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante tu permanecía en el exterior y como te comunicaba las con 
ellas? Yo me comunicaba hasta 4  o 5 veces por semana con mis hijos me 
salía carito por que casi siempre hablaba con todos, yo los llamaba por 
teléfono, ellos me decían que porque no habría un correo, pero yo les 
decía que yo para eso de computadores era muy mala.  
4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino? Uno siempre aprende de todas las personas y mucho 
más en otra parte, de las cosas que más aprendí fue ser más puntual, 
hacer mucho mejor los trabajos  y administrar muy bien la plata, uno por 




5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? Yo me fui 
pensando en trabajar y ganar dinero para mandar para la casa y así fue. 
Bueno y también conocí y viví la experiencia  
 
 
6. ¿Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a tu 
país de origen? Estando por haya nació mi nieta,  después de eso me 
agarraron las ganas de venirme ya para la casa, eso me hizo dar cuente 
de que se me estaban creciendo los hijos y era mejor estar en la casa 
además ya las cosas no estaban tan mal teníamos por lo menos una  
ventajita. 
 
7. ¿Hace cuanto tiempo regreso?  Regrese hace dos  años voy para los 
tres 
8. ¿Cuenta con doble nacionalidad? No 
9. ¿Que tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?  Además de las ganas de volver y conocer a mi nieta, yo 
pensaba en que si regresaba tenia que manejar muy bien lo poquito que 
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había ganado, para no vivir una situación como la del pasado. Pero ya 
llevaba mucho tiempo lejos de mis hijos y definitivamente quería estar en 
mi casa. 
10. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? Si no 
hubo ninguna discusión, cuando les dije a mis hijos y a mi hermana que ya 
me iba a devolver se alegraron mucho. 
 
11. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad. En este momento en la casa vivimos mis tres hijos, mi 
nieta y yo, mi hermana vive cerca pero no con nosotros y mi hijo mayor se 
fue a vivir con una muchacha y monto su taller donde vive. 
12. ¿Que rol desempeñas en tu familia y  que te disgusta de tu 
convivencia con la familia? En la casa yo soy la mamá de los 
muchachos, y soy abuela, pues a ver en este momento en la casa no hay 
problemas a si como graves los muchachos a veces me  echan cantaleta 
porque yo casi no salgo y mantengo encerrada en la casa, yo lo deje 
entrar porque hace tiempo lo conozco porque o si no yo no le  cuento nada 
a nadie. 
 
13. ¿Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposa con su 
mama si cambio.. Como era antes como es ahora? No  creo que haya 
cambiado la relación con mis hijos, yo creo que como casi siempre 
estábamos en contacto eso ayudo para que las cosas no cambiaran,  
 
14. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? Mmmmmmmm el trato es bueno…… 
 
15. ¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar? 
No pues yo los veo muy cambiados, el mayor ya tiene esposa y la hija ya 
tiene bebe, yo creo que se crecieron  
 
16. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo? Eso es como que lo 
que uno aprendió por allá donde estuvo?.......A ver pues yo por allá como 
le dije ahora aprendí a ser más puntual y ser mas juiciosa y responsable 
en el trabajo yo le digo eso a los muchachos pues fue lo que viví pero no 




17. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita? Si yo creo que si 
porque yo me regrese con el conocimiento de los muchachos, no traje 
llegue tapada en plata pero lo poquito que logre mandar o traer nos ha 
servido, aquí las cosas han cambiado pero yo veo que es mejor. 
18. ¿Que ha sido lo más difícil... Lo económico, lo familiar, los amigos, 
los hijos, las prácticas culturales? Para mí ha sido muy duro volverme a 
relacionarme con las personas que conocía antes, mucha gente ni sabe 
que aun estoy aquí en la casa, con la familia es duro ver a mi hija ya 
convertida en mamá pero sola, por que el papá del bebe no está en 
condiciones de llevársela a vivir por eso es mejor que este aquí con 
nosotros. Y en lo económico no estamos muy bien pero si por lo menos 
mejor que cuando yo me fui, los muchachos ya están grandes y ellos me 
están ayudando y entre todos colaboramos .todos sabemos que hay que 
superar esa etapa y echarle verraquera yo por lo menos se que fue bueno 
pero que ya se acabo y que fue por mi propia decisión entonces como 












































Fecha de la entrevista: 13 de febrero 2011 
País: Colombia 
Ciudad: Dosquebradas 
¿Sexo? Femenino  
¿Que Edad tienes?: Yo tengo 29 años 
¿Hasta que año estudiaste?: todo el bachillerato    
¿Eres casado?: nooo no  soy casada    
¿Tiene Hijos?  Si Tengo dos hijos  
En que país estuviste viviendo: En Estados Unidos  
Cuanto tiempo viviste en el país de destino: Yo viví 10 años   
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica? Era buena 
pues como mi papá vivía en Estados Unidos el nos mandaba dinero y nada nos 
faltaba. Sin embargo yo si quería  viajar para trabajar y tener mis propios ingresos  
no depender de mi papá. 
¿Que fue  lo que te  motivo a  viajar? Yo quería viajar para conocer y pasar una 
temporada con mi padre, además el me ayudo para poder viajar yo deje con mi 
mama a mis dos hijos que para esa época estaban muy pequeños. 
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje?   No pues mi papá me 
ayudo para todo, yo organice los papeles que  se necesitaba para mí, todo salió 
muy bien para hacer ese viaje. 





¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes de migrar? Mis 
expectativas personales eran buscar nuevos horizontes en mi vida, buscar y 
independencia económica ya que estaba recién separada de el papá de los 
niños, y ayudar a  que mis hijos tuvieran una buen futuro  en su vida, además de 
poder compartir un temporada con mi padre que hacía tiempo no veía, fue duro 
tomar esa decisión pero lo hice.   
1. ¿Como fue  tu proceso, en el país de destino cuando llegaste? En que 
trabajaste, que hiciste cuando llegaste, Cuando llegue a Estado Unidos 
estuve compartiendo con mi papá, conociendo un poco la ciudad de NY, 
luego empecé a trabajar con una amiga de mi papá en una cafería, 
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trabajando allí mi padre y mi amiga  me ayudaron para organizar mis 
papeles y poder estar allí más tiempo 
2. ¿Como era la relación con las personas con las que convivías en el 
país de destino, que era lo que más te gustaba de destino, que 
extrañabas de origen? Yo viví muy bien con mi papá no tuve ningún 
problemas, de Estados Unidos me gustaba mucho la gran diversidad de 
culturas yo siempre soñé conocer una ciudad como NY, yo la veía en las 
películas y me imaginaba estando allí, pero esto no lo disfrutaba  al 
máximo ya que extrañaba mucho a mis dos bebes los gemelos y a mi 
mamá. 
3. ¿Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante su permanecía en el exterior y como te comunicaba las con 
ellas? Yo me comunicaba mucho con mi mamá para que me contara 
como estaban los gemelos y aunque ellos estaban muy pequeños yo les 
hablaba por teléfono, como mi papa viajaba una vez al año yo 
aprovechaba para enviar cartas. 
4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino? En Estados Unidos aprendí mucho de la gente de 
cómo el tiempo y el trabajo es tan importante para poder tener dinero y 
comprar tantas cosas que por acá no se ven, allá si se aplica eso que 
dicen que the time is Money, pero también aprendí a valorar más a mi 
madre y mis dos hijos. 
5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? Pues yo 
creo que si porque yo quería no seguir dependiendo de la plata que me 
mandaba mi papá y poder tener mi propia plata para poder mandarle a mis 
hijos y mi mamá que me los cuidaba. No es que haya ganado mucho 
dinero pero para mi lo que gane cumplió mis espectatvas. 
 
 
6. ¿Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a tu 
país de origen? No yo ya llevaba mucho tiempo por alla si bien había 
venido dos veces en todo ese tiempo ya estaba decidida a regresarme de 
manera temporal o por mas tiempo para estar con mis hijos. 
 
7. ¿Hace cuanto tiempo regreso?  Regrese hace tres años  
8. ¿Cuenta con doble nacionalidad? Si afortunadamente 
9. ¿Que tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?  Pensaba en cómo me había tocado lucharla tanto en Estados 
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Unidos para tener algo pero que ya era tiempo de dedicarme a mis hijos 
y descansar  de tanto trabajo y estrés, pero lo que realmente me motivo 
a regresar fue el querer estar con mis hijos.  
10. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? Yo 
ahora vivo con mi madre y mis hijos, cuando le dije a mi madre  que me 
iba a regresar de manera temporal ella se puso muy feliz y me dijo que 
respaldaba en mi decisión y que lo mejor era que podía estar con los 
gemelos. 
11. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad. Yo vivo con mi mamá y los gemelos. 
12. ¿ Que rol desempeñas en tu familia y  que te disgusta de tu 
convivencia con la familia? En mi casa yo soy la que le ayuda a mi 
mamá con las cosas de la casa y claro yo debo estar pendiente de mis 
hijos, yo quiero mucho a mi madre pero ella a ratos es muy cansona y le 
da por alegar por cualquier cosa, se presenten problemas que no faltan en 
toda familia pero no se dan casos graves. 
 
13. ¿Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposa con su 
mama si cambio.. Como era antes como es ahora? La relación con mi 
mamá es buena si bien tenemos a veces inconvenientes y creo que es 
mejor ahora por yo antes era muy grosera con mi mamá pero ahora la 
valoro y la respeto mas. Con mis hijos la relación es muy buena ya que 
estuve separada de ellos mucho tiempo y ahora puedo estar con ellos. 
 
14. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? Yo vivo con mi mamá y con mis hijos y todos ellos a mi me 
tratan muy bien. Por ahí se presentan cositas pero nada  grave. 
 
 
15. ¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar? 
Yo ya pienso diferente, primero era muy inmadura y no me importaba nada 
hasta por eso creo que no se me dio duro irme y dejar a  los gemelos, pero 
ahora los quiero y los valoro mucho. 
 
16. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo? No. A pesar de que 
estuve tanto tiempo  en Estados Unidos y allá uno le toca primero aprender 
el idioma para poderse defenderse y acostumbrarse a ese ritmo de vida 
tan acelerado, lo que aprendí por allá no me afecto en mi regreso al hogar, 
uno si recuerda, extraña y compara pero no pasa a lo familiar. Aquí lo 
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importante es saber que estamos aquí y que aquí nos quedaremos no hay 
que pensar en las dificultades sino que tenemos que salir  adelante ya 
todos con o sin plata 
 
 
17. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita? Las condiciones en 
las que regrese  fueron buenas no solo por lo económico sino también 
porque conté con el respaldo de mi familia, además ya llevaba mucho 
tiempo por allá y  mis hijos esperaban mi llegada 
18. ¿Que ha sido lo más difícil.. Lo económico, lo familiar, los amigos, los 
hijos, las prácticas culturales? Es notorio que todo aquí es  muy 
diferente uno enseñado a ese ritmo de vida y aquí todo es más relajado, 
bueno porque  uno descansa pero malo porque no hay forma de ganar 
dinero como por allá, con la familia me ha ido bien y amigos casi no tengo 
o no tengo por que yo me la paso es en la casa con mis hijos y en mis 
cosas y lo otro es que me gusta enseñarles a los gemelos ingles por el día 
menos pensado les resulta un viaje y así no les da tan duro lo del idioma. 
Pero para mí lo más duro es que por acá no se gana plata como en 












































Fecha de la entrevista: 13 de febrero 2011 
País: Colombia 
Ciudad: Dosquebradas 
¿Sexo? Femenino  
¿Que Edad tienes?: Yo tengo 29 años 
¿Hasta que año estudiaste?: todo el bachillerato    
¿Eres casado?: nooo no  soy casada    
¿Tiene Hijos?  Si Tengo dos hijos  
En que país estuviste viviendo: En Estados Unidos  
Cuanto tiempo viviste en el país de destino: Yo viví 10 años   
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica? Era buena 
pues como mi papá vivía en Estados Unidos el nos mandaba dinero y nada nos 
faltaba. Sin embargo yo si quería  viajar para trabajar y tener mis propios ingresos  
no depender de mi papá. 
¿Que fue  lo que te  motivo a  viajar? Yo quería viajar para conocer y pasar una 
temporada con mi padre, además el me ayudo para poder viajar yo deje con mi 
mama a mis dos hijos que para esa época estaban muy pequeños. 
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje?   No pues mi papá me 
ayudo para todo, yo organice los papeles que  se necesitaba para mí, todo salió 
muy bien para hacer ese viaje. 





¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes de migrar? Mis 
expectativas personales eran buscar nuevos horizontes en mi vida, buscar y 
independencia económica ya que estaba recién separada de el papá de los 
niños, y ayudar a  que mis hijos tuvieran una buen futuro  en su vida, además de 
poder compartir un temporada con mi padre que hacía tiempo no veía, fue duro 
tomar esa decisión pero lo hice.   
1. ¿Como fue  tu proceso, en el país de destino cuando llegaste? En que 
trabajaste, que hiciste cuando llegaste, Cuando llegue a Estado Unidos 
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estuve compartiendo con mi papá, conociendo un poco la ciudad de NY, 
luego empecé a trabajar con una amiga de mi papá en una cafería, 
trabajando allí mi padre y mi amiga  me ayudaron para organizar mis 
papeles y poder estar allí más tiempo 
2. ¿Como era la relación con las personas con las que convivías en el 
país de destino, que era lo que más te gustaba de destino, que 
extrañabas de origen? Yo viví muy bien con mi papá no tuve ningún 
problemas, de Estados Unidos me gustaba mucho la gran diversidad de 
culturas yo siempre soñé conocer una ciudad como NY, yo la veía en las 
películas y me imaginaba estando allí, pero esto no lo disfrutaba  al 
máximo ya que extrañaba mucho a mis dos bebes los gemelos y a mi 
mamá. 
3. ¿Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante su permanecía en el exterior y como te comunicaba las con 
ellas? Yo me comunicaba mucho con mi mamá para que me contara 
como estaban los gemelos y aunque ellos estaban muy pequeños yo les 
hablaba por teléfono, como mi papa viajaba una vez al año yo 
aprovechaba para enviar cartas. 
4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino? En Estados Unidos aprendí mucho de la gente de 
cómo el tiempo y el trabajo es tan importante para poder tener dinero y 
comprar tantas cosas que por acá no se ven, allá si se aplica eso que 
dicen que the time is Money, pero también aprendí a valorar más a mi 
madre y mis dos hijos. 
5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? Pues yo 
creo que si porque yo quería no seguir dependiendo de la plata que me 
mandaba mi papá y poder tener mi propia plata para poder mandarle a mis 
hijos y mi mamá que me los cuidaba. No es que haya ganado mucho 
dinero pero para mi lo que gane cumplió mis espectatvas. 
 
 
6. ¿Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a tu 
país de origen? No yo ya llevaba mucho tiempo por alla si bien había 
venido dos veces en todo ese tiempo ya estaba decidida a regresarme de 
manera temporal o por mas tiempo para estar con mis hijos. 
 
7. ¿Hace cuanto tiempo regreso?  Regrese hace tres años  
8. ¿Cuenta con doble nacionalidad? Si afortunadamente 
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9. ¿Que tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?  Pensaba en cómo me había tocado lucharla tanto en Estados 
Unidos para tener algo pero que ya era tiempo de dedicarme a mis hijos 
y descansar  de tanto trabajo y estrés, pero lo que realmente me motivo 
a regresar fue el querer estar con mis hijos.  
10. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? Yo 
ahora vivo con mi madre y mis hijos, cuando le dije a mi madre  que me 
iba a regresar de manera temporal ella se puso muy feliz y me dijo que 
respaldaba en mi decisión y que lo mejor era que podía estar con los 
gemelos. 
11. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad. Yo vivo con mi mamá y los gemelos. 
12. ¿ Que rol desempeñas en tu familia y  que te disgusta de tu 
convivencia con la familia? En mi casa yo soy la que le ayuda a mi 
mamá con las cosas de la casa y claro yo debo estar pendiente de mis 
hijos, yo quiero mucho a mi madre pero ella a ratos es muy cansona y le 
da por alegar por cualquier cosa, se presenten problemas que no faltan en 
toda familia pero no se dan casos graves. 
 
13. ¿Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposa con su 
mama si cambio.. Como era antes como es ahora? La relación con mi 
mamá es buena si bien tenemos a veces inconvenientes y creo que es 
mejor ahora por yo antes era muy grosera con mi mamá pero ahora la 
valoro y la respeto mas. Con mis hijos la relación es muy buena ya que 
estuve separada de ellos mucho tiempo y ahora puedo estar con ellos. 
 
14. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? Yo vivo con mi mamá y con mis hijos y todos ellos a mi me 
tratan muy bien. Por ahí se presentan cositas pero nada  grave. 
 
 
15. ¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar? 
Yo ya pienso diferente, primero era muy inmadura y no me importaba nada 
hasta por eso creo que no se me dio duro irme y dejar a  los gemelos, pero 
ahora los quiero y los valoro mucho. 
 
16. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo? No. A pesar de que 
estuve tanto tiempo  en Estados Unidos y allá uno le toca primero aprender 
el idioma para poderse defenderse y acostumbrarse a ese ritmo de vida 
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tan acelerado, lo que aprendí por allá no me afecto en mi regreso al hogar, 
uno si recuerda, extraña y compara pero no pasa a lo familiar. Aquí lo 
importante es saber que estamos aquí y que aquí nos quedaremos no hay 
que pensar en las dificultades sino que tenemos que salir  adelante ya 
todos con o sin plata 
 
 
17. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita? Las condiciones en 
las que regrese  fueron buenas no solo por lo económico sino también 
porque conté con el respaldo de mi familia, además ya llevaba mucho 
tiempo por allá y  mis hijos esperaban mi llegada 
18. ¿Que ha sido lo más difícil.. Lo económico, lo familiar, los amigos, los 
hijos, las prácticas culturales? Es notorio que todo aquí es  muy 
diferente uno enseñado a ese ritmo de vida y aquí todo es más relajado, 
bueno porque  uno descansa pero malo porque no hay forma de ganar 
dinero como por allá, con la familia me ha ido bien y amigos casi no tengo 
o no tengo por que yo me la paso es en la casa con mis hijos y en mis 
cosas y lo otro es que me gusta enseñarles a los gemelos ingles por el día 
menos pensado les resulta un viaje y así no les da tan duro lo del idioma. 
Pero para mí lo más duro es que por acá no se gana plata como en 













































Fecha de la entrevista: 18 de febrero 2011 
País: Colombia 
Ciudad: Dosquebradas 
¿Sexo? Masculino   
¿Que Edad tienes?:  tengo 43 años   
¿Hasta que año estudiaste?: yo estudie hasta grado once       
¿Eres casado?: si    
¿Tiene Hijos? Si dos, uno ya grande y uno de un año   
En que país estuviste viviendo: en España 
Cuanto tiempo viviste en el país de destino: viví ocho años    
¿Cuándo te fuiste de Colombia cual era tu situación  económica? No buena, 
yo trabajaba en construcción, cogía café en la finca de un amigo, eso si me 
ayudaba mucho, mi esposa trabajaba en casas de familia y  que la casa donde 
vivíamos o vivimos es de nosotros y eso ayuda mucho, también  tenía muchos   
gastos con el estudio de mi hijo, con el de mi esposa y yo que estudiábamos en 
la nocturna, con todo eso se gastaba mucho y se ganaba muy poco, se pasaban 
muchas necesidades.  
¿Que fue  lo que te  motivo a  viajar? Yo creo que lo que motiva a todo la 
gente, trabajar y conseguir un plante para uno estar mejor y la familia. 
¿Cuéntenos un poco como fue el proceso del viaje? Yo tengo unas familiares 
que son acomodadas y casi todas han viajado, yo me llevaba muy con  una de 
ellas que está en España, ella vino a quedarse unos días y le dije que si me iba 
ayudar para irme y me dijo que si, como tenia nacionalidad de España por que se 
caso con un español eso ayudo para que fuera más fácil irme. 
¿En qué año decidiste irte? Y cuando te fuiste? Yo me decidí ir en el  año 
2001 y a mediados del  2002 me fui mientras se organizaba todo 
 
¿Cuáles eran tus expectativas personales y familiares antes de migrar? No 
las personales eran poder trabajar y ganar buena plata, las familiares eran poder 
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mandar plata para que m mujer no trabajara más en casas de familia y poder 
darle la universidad a mi hijo. 
 
1. ¿Como fue  tu proceso, en el país de destino cuando llegaste? En que 
trabajaste, que hiciste cuando llegaste,  cuando yo llegue me quede 
unos días en la casa de mi amiga haya estuve unos días mientras 
encontraba trabajo, ellos me ayudaron mucho hasta me orientaron para 
poder tener los papeles en orden y trabajar mas tranquilo sin miedo de que 
lo cojan a uno, trabaje en construcción.  
 
2. ¿Como era la relación con las personas con las que convivías en el 
país de destino, que era lo que más te gustaba de destino, que 
extrañabas de origen? Con las personas que vivía no tuve problema, yo 
siempre soy de muy buen vivir y además la gente con la que estaba, de 
allá me gustaba mucho la economía que diferencia con Colombia, también 
me gustaba mucho como se trabaja y uno puede comprar con mas 
facilidad cosas que aca seria muy difícil. De mi país extrañaba mucho a mi 
familia creo que eso sobre todas las cosas. 
3. ¿Con que persona o personas mantenías  contacto en Colombia 
durante su permanecía en el exterior y como te comunicaba las con 
ellas? Yo mantenía en contacto con mi esposa y mi hijo, siempre era por 
teléfono  
4. ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes durante su permanencia en 
el país de destino? Yo aprendí a valorar más el trabajo que realizaba a 
administrar mejor el en la vida porque uno en España no puede ser tan 
relajado como por aca y mucho menos si va a trabajar. 
5. ¿Considera que durante su permanencia en el país de destino se 
cumplieron las metas que tenía en el momento de migrar? Si claro 
gracias a Dios todo lo que yo quería se me dio, no fue fácil pero valió la 
pena, ya mi hijo va bien en la universidad, le hice mejoras a la casa y 
quedaron otras cositas de todo eso. 
 
6. ¿Qué situaciones hicieron que tomaras la decisión de   regresar a tu 
país de origen? Yo ya me quería venir para la casa, quería descansar y 
estar con mi familia 
 
 
7. ¿Hace cuanto tiempo regreso?  Más de un año más o menos 
8. ¿Cuenta con doble nacionalidad? No para nada  
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9. ¿Que tantas cosas pensaste o tuviste en cuenta para poder 
retornar?  No no mucho yo ya quería venirme y cuando uno está 
aburrido o se le mete una idea a la cabeza termina uno haciendo las 
cosas  
10. ¿Contaste con el apoyo de las personas con las que vives  ahora bajo 
el  mismo techo al momento de tomar la decisión de retornar? Si mi 
esposa y mi hijo se pusieron muy contentos cuando les dije que me 
regresaba, conté con todo su apoyo. 
11. ¿Cómo está conformado el grupo  familiar, con que  personas habita? 
En la actualidad. En la casa somos mi esposa, mis dos hijos y yo 
12. ¿ Que rol desempeñas en tu familia y  que te disgusta de tu 
convivencia con la familia? Yo soy el que lleva la obligación, no 
afortunadamente en la casa no hay problemas antes si pero ya no vivimos 
calmados la convivencia es buena. 
 
13. ¿Como es la relación con sus hijos si cambio, con su esposa con su 
mama si cambio.. Como era antes como es ahora? Si el cambio es muy 
notorio yo antes era muy problemático en la casa, tenia muchos problemas 
con mi esposa y alegaba mucho con el niño…. Con el mayor, pero ahora la 
relación es mejor soy mas calmado como que madure en muchas cosas ya 
veo las cosas de manera diferente. 
 
 
14. ¿Cómo ha sido el trato de las personas con las que habita, después 
del retorno? Excelente como le digo las cosas han cambiado mucho. 
 
15. ¿Cuál es la percepción, tuya hacia  tu familia  después de retornar? 
Yo los veo como la razón de todas las cosas que uno hace ellos son como 
ese motor que uno tiene para luchar en la vida.  
 
16. ¿Sus aprendizajes culturales han dificultado su proceso de reintegro 
con las personas que habita bajo el mismo techo? No con las personas 
con las que vivo no he tenido dificultades, pero si de pronto con la gente 
de afuera que me conocieron cuando yo era más sociable y   confiado 






17. ¿Las condiciones en las cuales retorno han favorecido o no, en su 
relación con las personas con las cuales habita? Yo creo que si yo no 
me vine mal, mi familia me recibió y me ha recibido bien, como le he 
contado las cosas han mejorado mucho en cuanto a mi relación con la 
familia. La familia se adapta fácil a los cambios y yo también. 
18. ¿Que ha sido lo más difícil.. lo económico, lo familiar, los amigos, los 
hijos, las prácticas culturales? Yo creo que los mas duro de uno estar 
por acá tiene que ver con lo económico y la seguridad…….porque lo digo 
por acá hay mucho desempleo y mucha inseguridad, y como puede ver 
estoy herido de un atentado que me hicieron en estos días por robarmen 
una plata que saque del banco-unos ahorritos, mmmm también los amigos, 
buenos los viejos amigos me critican mucho  por que según ellos he 










































¿Que edad tienes? 55 años 
 
¿Hasta que año estudiaste? Yo estudie hasta  segundo  de primaria.  
 
¿Cuál es tu estado civil? Yo soy separada 
 
1. Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia? 
Somos en la casa mi hija, mis nietos y yo  
 
2. ¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el 
mismo techo? Cuéntenos un poco que hace. Aquí en la casa  yo 
hago muy poco, primero si pero ahora ya está la mamá de los gemelos y 
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ella es la que prácticamente hace todo, yo en la casa soy mamá y 
abuela. 
 
3. ¿Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades? Dificultades así 
graves no tengo, por hay a ratos que los gemelos me hacen dar rabia 
porque les da por cansar yo los regaño y entonces la mamá se enoja 
con migo, pero al rato ya estamos bien. 
 
4. ¿Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, 
quien ejerce la autoridad? La que lleva los gastos de la casa es mi hija 
y como a ella le ayuda el papá de los gemelos, no tememos que pagar 
arrendo porque esta casa es mía pero es ella la que paga los servicios y 
merca para todos, yo hay ayudo es con la vivienda, pero yo si soy la que 
mantengo pendiente mu muchas cosas, yo si creo que yo soy la que 
mando aunque a veces dicen soy muy cantaletosa jajajjjajajjaja. 
 
5. ¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior? 
Claro la hija mía la mamá de los gemelos estuvo en Estados Unidos un 
poco de años. 
 
 
6. ¿Usted apoyo el viaje de esa persona? Cuando ella dijo que se iba ir 
que por que el papá le iba ayudar me pareció bueno porque por fin ese 
señor se había acordado de ella, me parecía duro que me dejara los 
gemelos para que yo los cuidara por a la final yo le dije que se fuera que 
el que no arriesgaba no hacia nada en la vida. 
 
7. ¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de 
su hogar? Pensaba en muchas cosas en que mi hija pudiera conocer al 
papá y que se llevaran bien,, y claro que le fuera bien porque la 
obligación que dejaba era grande y tenia que pensar en el futuro de esos 
niños 
 
8. ¿Se cumplieron las expectativas que tenia, respecto al viaje del 
retornado?A mi me parece que si, pues ella pudo conocer y compartir 





9. ¿Sabe porque decidió retornar, quienes influyeron en esa decisión? 
Mi hija decía que ya estaba cansada pero que sobre todas las cosas 
quería estar con los gemelos, pero yo también desde acá le decía que 
era mejor que se regresara que esos niños estaban creciendo muy 
rápido y ella tan lejos.  
 
10. ¿Cómo era  la relación con la  personas antes y como es ahora?  En 
la época que ella se fue  la relación no era muy buena, ella era muy 
grosera y rebelde, pero ahora veo que me respeta como lo que soy su 
mamá, será porque yo le ayude mucho con esos muchachos o el tiempo 
la cambio, no se que fue pero si veo un cambio y  muy positivo. 
 
11. ¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado? Ella se volvió muy 
dedicada a la familia, era muy amiguera pero ahora es como mas sola 




12. ¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? 
Cuales? porque cree que se presentan estas dificultades: Aunque 
por hay tenemos alegatos por las cosas de los gemelos yo no tengo 
problemas así como serios. 
 
 
13. ¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno? 
Como le he dicho yo veo que es mas casera y  dedicada a los hijos 
hasta les ensaña ingles a ratos. 
 
14. ¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar? Si 
claro ella es la que lleva los gastos de la casa 
 
15. ¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente? Yo me 
alegre mucho pero me alegre también por los gemelos que iban a poder 
estar con la mamá. Y yo estaba muy aburrida por que me sentía muy 
sola y ya así las cosas iban a cambiar  
 
 
16. ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecho con el retorno 
a su país de origen? Ella dice que extraña muchas cosas de Estados 
Unidos y que algún día le gustaría irse, pero que para ella lo mas 
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importante es poder estar en este momento con sus hijos y que por ellos 
































¿Que edad tienes? 40 años 
 
¿Hasta que año estudiaste? Quinto primaria  
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¿Cuál es tu estado civil? casada 
 
1Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia?  Mi 
esposo, mis tres hijos y yo. 
 
2¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el mismo 
techo? Cuéntenos un poco que hace. Yo soy  ama de casa me dedico a 
cuidar a mis hijos y atender a mi esposo 
 
3¿Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades? Como usted ya sabe yo 
vivo con mi esposo y mis hijos en general la relación es muy buena, a veces 
tengo problemas con los niños por las tareas del colegio pero no se presenta 
nada grave.   
 
 
4¿Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, quien 
ejerce la autoridad? los gastos del la casa los asume mi esposo, el es el que 
manda en las cosas de la casa yo le recomiendo o le ayudo a la distribución de 




5¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior? Claro mi 
esposo estuvo un tiempo es España. 
 
6¿Usted apoyo el viaje de esa persona? Yo lo pensé muchas veces y sobre 
todo porque nos toco hipotecar la casa y el lote, pero yo tenia fe de que le iba ir 
muy bien y por eso apoye el viaje de mi esposo 
 
7¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de su 
hogar? Primero que todo yo quería que pudiera llegar y trabajar para pagar la 
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deuda de la hipoteca y que le fuera bien para que  nosotros no pasáramos 
necesidades. 
 
8¿Se cumplieron las expectativas que tenia, respecto al viaje del 
retornado? Claro que si por que afortunadamente mi esposo pudo pagar la 
hipoteca, nos mandaba para el sostenimiento y cuando regreso llego con unas 
cositas y un dinero que ahorro. 
 
9Sabe porque decidió retornar, quienes influyeron en esa decisión: El nos 
dijo que estaba muy aburrido que le hacíamos mucha falta y que ya estaba 
cansado, mis hijos y yo no lo obligamos a nada pero respetamos y apoyamos 
su decisión. 
 
10¿Cómo era  la relación con la  personas antes y como es ahora?  Mi 
esposo era muy raro antes del viaje la verdad estuvimos a punto de 
separarnos, el era muy mujeriego y parrandero jajajajajjaja. Pero desde que 
regreso  yo veo que nos queremos mas y es mas dedicado a la familia. 
 
11¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado? Yo veo que el valora 
más el dinero eso no se gasta nada mal gastado, yo lo veo como un poquito 
mas educado por que la verdad el era muy atarban como que por allá se volvió 
un poquito más tolerante y paciente  
 
 
12¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? Cuales? 
porque cree que se presentan estas dificultades: Yo no veo dificultades 
pues nosotros nos comunicábamos mucho cuando el estaba por haya y como 







13¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno? 
Cuando el llego de España eso de una se puso a trabajar en el lote y la casa, el 
mantiene dedicado a las cosas de la casa y la familia, ahora presta plata a los 
amigos y la familia y con eso nos mantenemos. 
 
14¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar? Si mi 
esposo es el que nos mantiene el es el que lleva las riendas del hogar 
 
15¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente? Como yo ya 
estaba tranquila por que ya nos habíamos salido de la deuda, yo me puse muy 
contenta cuando el regreso ya que yo me sentía muy sola y además es muy 
maluco que los hijos crezcan sin tener a su padre al lado. 
 
 
16 ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecho con el retorno a 
su país de origen? Aunque a veces dice que por acá se ve mucha escases, el 
manifiesta que es mejor estar con la familia pues ya vivió la experiencia y que 


















































¿Que edad tienes? 56 años 
 
¿Hasta que año estudiaste? Yo solo estudie hasta tercero de primaria    
 
¿Cuál es tu estado civil? Casada 
 
1. Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia? 
Somos mi esposo, dos hijos uno de ellos tiene esposa e hijo y también 
viven aquí  y yo  
 
 
2. ¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el 
mismo techo? Cuéntenos un poco que hace. No pues yo soy la 
señora o ama de casa, yo me encargo de la comida, de cuidar a la 
esposa de mi hijo que esta en la dieta, arreglo y estoy pendiente de mi 
esposo, lo normal. 
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3. ¿Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades? En general bien a 
veces cuando los dos hijos se ponen a pelear es como lo más duro, por 
que de resto mi esposo es calmado y me llevo bien con la nuera.    
 
 
4. ¿Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, 
quien ejerce la autoridad? Todo es compartido mi esposo y yo somos 
pensionados  y ayudamos, los muchachos trabajan y también aportan, 
hasta la nuera cuando tiene aporta esto es de todos por que los gastos 
son muchos y para tantos 
 
5. ¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior? Si 
mi hijo, el estuvo en España. 
 
6. ¿Usted apoyo el viaje de esa persona? Pues al principio fue duro 
tomar la decisión pero, luego lo apoyamos para que se fuera. 
 
7. ¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de 
su hogar? No usted sabe que uno como madre quiere que les vaya bien 
y que lleguen vivos y aliviados, yo si quería también que le fuera bien 
porque el decía que quería hacer muchas cosas por allá y conseguir lo 
que le gusta guitarras y todo eso pa la música que le gusta, claro que el 
decía que primero sus obligaciones con nosotros y así fue   
 
8. ¿Se cumplieron las expectativas que tenia, respecto al viaje del 
retornado? A mi me parece que si.  
 
9. ¿Sabe porque decidió retornar, quienes influyeron en esa decisión? 
Yo lo que se es que el quería venirse rápido porque peliaba mucho con 
el hermano por todas esas cosas que el mandaba, esos instrumentos y 
la amplificación que alquilaban.  
 
10. ¿Cómo era  la relación con la  personas antes y como es ahora?  Yo 
primero le alegaba mucho el era muy tranquilo y hasta irresponsable, 
pero el cambio mucho y ya es más serio y ahora que tiene hijos mucho 
mas aunque no viven con ellos pero el responde.  
 
11. ¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado? Como le digo yo lo 
veo mas responsable, trabajador y eso si no se gasta la plata mal 




12. ¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? 
Cuales? porque cree que se presentan estas dificultades: No yo no 
tengo dificultades con el, el si pelea mucho con el hermano pero esos 
siempre han sido asi. 
 
13. ¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno? 
El trabaja con los equipos que compro, esta mas dedicado a la música 
incluso le ha tocado trabajar construcción eso se volvió mas guapo. 
 
14. ¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar? Si 
aquí todos ayudamos. Y claro el también. 
 
 
15. ¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente? Yo le 
respete la decisión a mi la verdad no me pareció malo, antes me alegre 
por que hacia mucho tiempo que no lo veía. 
 
 
16. ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecho con el retorno 
a su país de origen? El de eso nunca dice nada, yo creo que si además 
ya hace mucho tiempo que regreso y ya tiene hijos que lo tienen como 
























































¿Que edad tienes? Tengo 35 años 
 
¿Hasta que año estudiaste? Solo hasta decimo 
¿Cuál es tu estado civil? casada 
 
1. Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia?  
Mi esposo, mis dos hijos y yo. 
 
2. ¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el 
mismo techo? Cuéntenos un poco que hace. Yo soy la señora de la 
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casa, la mama la esposa, y yo pues veo por todo mi hogar y trabajo en 
la tienda que tenemos. Desde ahí hago yo todo y dirijo la casa. 
 
3. Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades. Muy buena, no… 
dificultades de que los muchachos  a veces no me hagan caso o se 
manejan mal en el colegio pero no más…. y cosas normales con mi 
esposo. 
 
4. Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, 
quien ejerce la autoridad. Pues los gastos entre mi esposo y yo como 
siempre… por que yo también trabajo todo el día en la tienda y el trabaja 
también y la autoridad mas el que yo…. pero yo si a veces tengo 
autoridad en decisiones y eso. 
 
5. ¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior? Si. 
Mi esposo. El estuvo en España 
 
6. ¿Usted apoyo el viaje de esa persona? A mi si me dio un poquito de 
susto por las condiciones en las que el se iba pero si claro que lo apoye 
me quede rezando pero había que apoyarlo. jijijijijij 
 
7. ¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de 
su hogar? Pues los dos con ese viaje queríamos era una casa por que 
era por lo que más sufríamos y que apenas tuviera un poquito de dinero 
se regresara. 
 
8. ¿Se cumplieron las expectativas que tenia, respecto al viaje del 
retornado? Totalmente mire tenemos la casa y es bien grande  y ahora 
estamos mas tranquilos económicamente. 
 
9. Sabe porque decidió retornar, quienes influyeron en esa decisión: 
pues el se devolvió por que ya había cumplido con lo que quería, 
además el me dice que le hacíamos mucha falta y si ya tenia lo que 
quería para que estar mas allá. 
 
10. ¿Cómo era  la relación con la  personas antes y como es ahora?  
Siempre ha sido igual yo no veo mucho el cambio, el siempre ha sido un 
poquito jodidito y lo sigue siendo 
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11. ¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado? Ahora es más 
tacaño jajajaja y de pronto se relaciona menos con los vecinos. A  y un 
poquito mas maduro y mas seguro. 
 
 
12. ¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? 
Cuales? porque cree que se presentan estas dificultades: no, lo que 
ha cambiado es que ahora de pronto lo respeto y lo admiro mas. Pero 
estamos bien los dos… 
 
13. ¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno? 
El recién llegado de España descanso como unos 15 días y luego se 
pudo a construir la casa y apenas terminamos la construcción busco 
empleo y ahora trabaja como conductor.  
 
14. ¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar? 
Claro el es el que siempre ha aportado más en la casa. 
 
15. ¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente? Cuando 
el me dijo que se iba a venir  yo fui la mas contenta yo era la que mas lo 
extrañaba y le dije que ya teníamos pata la casa que se viniera.  
 
16. ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecho con el retorno 
a su país de origen? Si. El esta feliz por que pudo construir la casa que 
tanto quería de 3 plantas y aparte tener plata extra para alguna 
necesidad, el se fue hizo lo quería y tener la casa lo tiene muy contento.  
 








¿Sexo? Masculino  
 
¿Que edad tienes? 14  años 
 
¿Hasta que año estudiaste? Estoy en grado octavo    
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¿Cuál es tu estado civil? Jajajjajaj soltero 
 
1. Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia? 
 Quienes somos en la casa?.... a pues mi mamá, mi padrastro, mi 
hermana, y yo……..y la señora que trabaja aquí con nosotros 
 
2. ¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el 
mismo techo? Cuéntenos un poco que hace. Mmm no yo estudio, 
estoy en una escuela de futbol, me gusta jugar play, juego y peleo con 
mi hermana jajajajaj………soy hijo  
 
3. ¿Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades? No pues bien 
…… a veces peleo con mi hermana. O con mi mamá discutimos por que 
casi no está en la casa…….. y con mi padrastro no tengo problema el no 
se mete en nada con nosotros él es bien. 
 
4. ¿Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, 
quien ejerce la autoridad? Pues mi mamá ella es la de la plata y la que 
manda … nos regaña 
 
5. ¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior? Si 
mi mamá cuando yo estaba muy pequeño se fue para haya  
6. ¿Usted apoyo el viaje de esa persona? Yo estaba muy pequeño, 
mmmm hay si no se  
 
7. ¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de 
su hogar? No aplica.  
 
8. ¿Se cumplieron las expectativas que tenia, respecto al viaje del 
retornado?No aplica 
 
9. ¿Sabe por qué decidió retornar, quienes influyeron en esa 
decisión? Mi abuela me cuenta que ella se quiso venir para estar con 
nosotros y ya trabajar aquí. No se mas 
 
10. ¿Cómo era  la relación con la  personas antes y como es ahora?  
Ahora es buena, si mi mamá nos quiere mucho. 
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11. ¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado? Para mi yo creo que 
el cómo mas dedicado  a  la casa a la familia, eso primero era más dado 
a los amigos al futbol y ese como que aprendido mas, la ida por allá lo 
cambio mucho pero bueno yo creo que para bien.  
 
 
12. ¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? 
Cuales? porque cree que se presentan estas dificultades: No, a mi 
no me parece lo único es que mi mamá casi no mantiene en la casa, 
pues si eso es una dificultad. 
 
13. ¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno? 
Huy que no hace mi mamá eso mantiene en reuniones, trabaja en la 
viejo teca, está pendiente de las cosas del ancianato eso trabaja diario, 
casi no descansa   
 
14. ¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar? 
Pues claro mi mamá es la de la plata, la de todos los gastos. 
 
15. ¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente? No yo 
estaba muy pequeñito pero si me acuerdo que cuando mi abuela me dijo 
que mi mamá se iba a venir me puse muy contento, me acuerdo que me 
hacia mucha falta.  .  
 
16. ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecho con el retorno 
a su país de origen? No pues yo creo que si eso mantiene en tantas 


























¿Que edad tienes? Tengo 40 años 
 
¿Hasta que año estudiaste? Solo hice hasta 3 de bachillerato. 
 
¿Cuál es tu estado civil? Vivo en unión libre 
 
1. Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia?  
Haber nosotros aquí somos 4, vivimos mi pareja mi cuñada y su hijo.  
 
2. ¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el 
mismo techo? Cuéntenos un poco que hace. Yo aquí soy como el  
papa de todos, ayudo a todo lo que necesiten y tomo podría decir yo las 
decisiones o por lo menos eso creo, soy como el centro de unión un 
poco y la que le pongo animo a esta casa  
 
3. Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades. Pues la relación 
con todos es muy buena yo podría decir que soy la que hago que las 
relaciones estén bien, aquí trato de conciliar y de que todos vivamos 
bien 
 
4. Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, 
quien ejerce la autoridad. Todos ponemos nuestro granito de arena, 
todos colaboramos y vivimos en armonía, con respecto a lo económico y 
la autoridad si no esta muy bien definida aquí pienso que todos tenemos 
autoridad en nuestro momento. 
 
5. ¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior? si 
claro jejeje mi pareja estuvo viviendo en estados unidos mucho tiempo y 
ahora esta aquí con nosotros gracias a DIOS, y esperamos que no se 




6. ¿Usted apoyo el viaje de esa persona? Pues si yo lo apoye por que se 
le metió la idea en la cabeza y de pronto era una oportunidad para todos 
también. Pero me dolió un poquito haberlo hecho. 
 
7. ¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de 
su hogar? Primero que no le iba a ir tan mal como le fue, y segundo que 
fácil íbamos a conseguir muchas cosas pero aunque nos enviaba 
bastante dinero no lo supimos aprovechar y lo malgastamos. Creí que 
íbamos a comprar casa carro y beca  
 
8. ¿Se cumplieron las expectativas que tenia, respecto al viaje del 
retornado? No. para nada…. pero fue por culpa de nosotros más que 
de ella. No supimos valorar lo que teníamos. 
 
9. Sabe porque decidió retornar, quienes influyeron en esa decisión: 
claro, definitivamente retorno por mí, por que quería estar conmigo y la 
soledad la estaba matando yo creo que fue una decisión de los dos. 
 
10. ¿Cómo es su relación  ahora con la persona que se regreso, y como 
es ahora?  Yo veo la relación un poquito con mas amor antes de pronto, 
peleábamos mucho o éramos un  poquito menos tolerantes, ahora todo 
lo hacemos con mas amor y tranquilidad.  
 
11. ¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado? La verdad ahora es 
mucho mas económica, se preocupa más por el dinero y definitivamente 
la idea de  vivir sola conmigo es lo más marcado, le encanta la soledad y 
eso antes no lo veíamos en ella, independencia, economía y soledad 
son sus mayores cambios 
 
 
12. ¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? 
Cuales? porque cree que se presentan estas dificultades: conmigo 
directamente no, en la vida social es lo que mas le afecta ya no quiere ir 
a fiestas ni reuniones, no cree que nadie le puede ayudar  se aleja por 
que tampoco quiere ayudar a nadie, antes no era así pero creo que lo 
que sufrió en estados unidos la hizo pensar que esta sola y que no vale 
la pena las otras personas, pues por allá sufrió soledad, y traición 
 
13. ¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno? 
Prácticamente aquí es una ama de casa y ayuda por las tardes en un 
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negocio que tenemos y así es diario hacemos la producción en la 
mañana y por la tarde abrimos el negocio. Siempre es lo mismo día a 
día. 
 
14. ¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar? Si. 
Obviamente con la ayuda que nos hace nos aporta para poder salir a 
trabajar día a día y también tiene unos pesitos por ahí que a veces los 
invertimos en el negocio 
 
15. ¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente? Si. Pues 
yo quería con todo el corazón que se viniera pero honestamente si 
pensaba que con el dinero que traía no nos alcalizaría para mucho, pero 
definitivamente era necesario tenerla aquí. 
 
16. ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecha con el retorno 
a su país de origen? No. Definitivamente no quiere estar aquí, ya lo 
hizo y se tiene que aguatar pues por la manera en la que entro a 
estados unidos no puede volver, pero siempre dice que aquí uno vive 
muy mal y que hay futuro yo se que a la menor oportunidad se a para 
España o algún lugar, pues ella dice que la vida de ella no esta aquí en 
Colombia o por lo menos que quiere vivir aquí pero con mas plata 
entonces que se va por ahí 3 años ahorra y regresa. Eso habrá que 
verlo. Pero aquí no quiere estar más. 
 
 





























¿Que edad tienes? Tengo 20 años 
 
¿Hasta que año estudiaste? Hasta séptimo 
¿Cuál es tu estado civil? soltero 
 
1. Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia?  
Mi papa mi mama mi hermana y yo 
 
2. ¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el 
mismo techo? Cuéntenos un poco que hace. Yo soy el primer hijo y 
no yo ahora no estoy haciendo nada estoy desempleado.  
 
3. Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades. No mi relación 
con todos es buena normal, y dificultades a veces las económicas que 
no tenemos a veces dinero y mi y es difícil por que uno sin trabajo y me 
da pena con mi mama,  
 
4. Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, 
quien ejerce la autoridad. Siempre los gastos lo ha llevado mi papa, 
todo el tiempo y el es la autoridad siempre en esta casa. 
 
5. ¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior? si 
todos pero mi papa fue el que mas estuvo por allá nosotros estuvimos 6 
meses si mucho. 
 
6. ¿Usted apoyo el viaje de esa persona? Claro todos lo apoyamos y 
todos queríamos estar por allá. 
 
7. ¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de 
su hogar? Que iba a mandar por nosotros eso era lo que mas 
queríamos, y cuando yo estuve allá no supe valorar nada y me regrese. 
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8. ¿Se cumplieron las expectativas que tenia, respecto al viaje del 
retornado? Claro pero, nosotros fuimos los que no aprovechamos nada 
de lo que el nos dio. 
 
9. Sabe porque decidió retornar, quienes influyeron en esa decisión: 
no el tomo la decisión solo, el regreso por que ya no había mas trabajo y 
estaba muy mal. 
 
10. ¿Cómo era  la relación con la  persona que se regreso, y como es 
ahora?  Siempre ha sido de respeto yo lo admiro y lo respeto antes y 
ahora es igual. 
 
11. ¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado? Que es mas 
económico, mas cariñoso, y no se 
 
 
12. ¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? 
Cuales? porque cree que se presentan estas dificultades: no para 
nada,  
 
13. ¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno? 
El ahora esta tratando de hacer unos negocios con unos carros que 
tiene, el disfruta mas con nosotros el tiempo y comparte mas tiempo con 
nosotros. 
 
14. ¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar? 
Todo. El siempre ha sido el que nos da todo. 
 
15. ¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente? Yo la 
verdad no quería que el regresara por que yo tenia ganas de volver, y 
ahora si hacer el esfuerzo y trabajar duro pero el dijo que allá no había 
nada que hacer entonces se vino 
 
16. ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecho con el retorno 
a su país de origen? No, el estaría allá si tuviera empleo pero el dice 
que así era imposible estar mas allá. Yo creo que si el ve la oportunidad 
se va de nuevo. No a el le gusta mucho el dinero y aquí no hay forma de 
conseguirlo. Pero ahora se que lo que tenemos que hacer es salir 
















¿Que edad tienes? 34 años 
 
¿Hasta que año estudiaste? Quinto de primaria 
 
¿Cuál es tu estado civil? casada 
 
1. Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia?  
Aquí somos mi esposo mi hija y yo 
 
2. ¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el 
mismo techo? Cuéntenos un poco que hace. Yo soy la mama y la 
esposa y yo me ocupo de todo el oficio y todo lo de la casa, lo de la niña 
y la cosas de mi esposo. 
 
3. Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades. No la relación es 
muy buena, todos nos las llevamos bien, normal yo no veo dificultades 
grandes lo normal de una familia. 
 
4. Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, 
quien ejerce la autoridad. Aquí todos los gastos los asume el, yo como 
no trabajo no puedo dar nada yo hago lo de la casa, y la autoridad la 
tiene mas el que yo. 
 
5. ¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior? 
Pues estuvimos los dos pero el estuvo mas que yo por que yo me fui y 
me aburrí por allá. 
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6. ¿Usted apoyo el viaje de esa persona? Al principio no me parecía 
buena idea pero al final termine apoyándolo de el todo.  
 
7. ¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de 
su hogar? La idea era que el se iba y luego mandaba por mi, y por la 
niña  y nos quedábamos viviendo allá todos pero no pudimos cumplir 
ese sueño. 
 
8. ¿Se cumplieron las expectativas que tenia, respecto al viaje del 
retornado? Pues no.,,, por que los dos queríamos quedarnos y primero 
yo no aguante por allá y luego el se fue quedando sin trabajo y  también 
nos extrañaba entonces el se regreso con la plata que había ahorrado 
por ese lado si estamos contentos pero por otro lado si no pudiéramos 
hacer lo que queríamos.. 
 
9. Sabe porque decidió retornar, quienes influyeron en esa decisión: 
por todo lo que le he dicho, la falta de trabajo y que quería estar con 
nosotros 
 
10. ¿Cómo era  la relación con la  personas antes y como es ahora?  
Hayyyy la relación antes era maluquisima  por que peliábamos y de 
todo.. hasta nos decíamos groserías y todo, luego que el se fue y yo fui 
a España espeso a cambiar todo, nos empezamos a tratar mejor, seguro 
por que nos hicimos mucha falta y ahora que ya el regreso mas bien nos 
tratamos y por lo menos no nos tratamos mal y el es mas juicioso con el 
dinero y no es tan callejero y yo no soy tan celosa. 
 
11. ¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado?  Ja de todo… es 
mas cariñoso conmigo, es mas juicioso es mas económico…. Mantiene 
mas en la casa el siempre ha sido trabajador pero ahora es mas. 
 
12. ¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? 
Cuales? porque cree que se presentan estas dificultades: noooo ..no 
le digo que antes es mejor la relación con el. 
 
13. ¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno? 
El ahora esta manejando un taxi que compramos y ahora trabajaba en 
eso el antes hacia eso peor la diferencia es que antes el taxi no era de 
nosotros y ahora si. 
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14. ¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar? 
Todo lo esta poniendo el por que yo de donde. 
 
15. ¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente? Hay 
pues siquiera que se vino por que eso uno solo es maluco y yo me case 
fue para estar con mi esposo y el se fue y yo solo aquí tan maluco. 
 
16. ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecho con el retorno 
a su país de origen? Pues yo creo que si, aquí estamos bien y estamos 
los tres juntos, aunque la idea era quedarnos. Pero es que aquí estamos 
mejor por allá es duro vivir sobre todo por el clima.  
 










¿Que edad tienes? 42 años 
 
¿Hasta que año estudiaste? Solo estudie hasta cuarto de primaria.  
 
¿Cuál es tu estado civil? Separada 
 
1. Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia?  
En la casa somos mi hijo, mi nieta y yo. 
 
2. ¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el 
mismo techo? Cuéntenos un poco que hace. Yo trabajo por días, me 
encargo de cuidar la niña de mi hijo pues el es separado yo soy una 
madre cabeza de hogar. 
 
3. ¿Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades? Mi mayor 
dificultad la tengo con mi hijo que a veces no cumple con sus 
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4. ¿Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, 
quien ejerce la autoridad? Aquí los gastos nos toca a mi hijo y a mi, y a 
mi es la que me toca estar pendiente de todas las cosas pues ese 
muchacho a veces es muy tranquilo 
 
5. ¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior? Mi 
hijo estuvo un tiempo en España hasta  estuvo por allá en el ejercito, 
aunque no le fue muy bien pero por allá estuvo  
6. ¿Usted apoyo el viaje de esa persona? Cuando el dijo que se iba a ir 
porque lo iban a ayudar yo le dije que lo pensara bien, la verdad yo 
pensé que si se iba la iba a ir bien como al primo y por eso no me metí 
en su decisión.  
 
7. ¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de 
su hogar? Yo esperaba que le fuera muy bien y que además de que 
viviera la experiencia de viajar pudiera trabajar y ayudar para la casa, 
pues la situación no era muy buena en ese tiempo. 
 
8. ¿Se cumplieron las expectativas que tenia, respecto al viaje del 
retornado?Pa sele sincera yo creo que no por que no se ha visto 
progreso como esperábamos, la poquita plata que trajo se le fue muy 
rápido y ese muchacho ahora no tiene dinero ni estabilidad laboral. 
 
9. ¿Sabe porque decidió retornar, quienes influyeron en esa decisión? 
Yo lo que se es que el tenia muchas ganas de venirse para conocer la 
niña eso si fue decisión de el.  
 
 
10. ¿Cómo era  la relación con la  personas antes y como es ahora?  
Antes era buena ese muchacho yo le veía mucho futuro a demás era 
muy juicioso, pero ahora tenemos muchos problemas por una cosa y 
otra, pero sobre todo por que hoy por hoy el es muy tranquilo y a veces 
ni trabaja. 
 
11. ¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado? Pues vea el se las 
quiere dar de muy buena vida y los más duro es que no tiene como, 
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mantiene mas pelado que yo, se volvió más mujeriego que hasta por eso 
se dejo de la mamá de la niña, el no era asi. 
 
 
12. ¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? 
Cuales? porque cree que se presentan estas dificultades: Yo lo 
quiero mucho sea como sea el es mi hijo pero es que a veces nos 
cuesta comunicarnos sin alegar, yo creo que esto es porque el ha 
cambiado mucho. 
 
13. ¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno? 
El llego y se quedo sin hacer nada como por tres meses, mantenía de 
rumba en rumba con las amigas, ahora trabaja por días construcción.  
 
 
14. ¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar? 
Cuando tiene trabajo el ayuda pero primero compra las cosas para la 
niña y ayuda con algún dinero para la casa. 
 
15. ¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente? Me puse 
muy contenta porque iba poder conocer la hija, y porque yo lo iba poder 
ver después de mucho tiempo,   pero a su vez me preocupe bastante 
porque  la situación económica no era la mejor, y se venía sin luchar un 
poco más. 
 
16. ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecho con el retorno 
a su país de origen? Yo creo que eso es de parte y parte, por la niña él 
se siente bien en la quiere mucho, pero también se nota  aburrido pues 
el dice mucho que si bien por haya tratan muy mal a los latinos por lo 
menos se gana más dinero y hay un mejor futuro, eso el día menos 
pensado le da por irse. Aunque a veces dice que es mejor aquí y que va 















































¿Que edad tienes? 42 años 
 
¿Hasta que año estudiaste? Solo estudie hasta cuarto de primaria.  
 
¿Cuál es tu estado civil? Separada 
 
1. Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia?  
En la casa somos mi hijo, mi nieta y yo. 
 
2. ¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el 
mismo techo? Cuéntenos un poco que hace. Yo trabajo por días, me 
encargo de cuidar la niña de mi hijo pues el es separado yo soy una 
madre cabeza de hogar. 
 
3. ¿Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades? Mi mayor 
dificultad la tengo con mi hijo que a veces no cumple con sus 




4. ¿Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, 
quien ejerce la autoridad? Aquí los gastos nos toca a mi hijo y a mi, y a 
mi es la que me toca estar pendiente de todas las cosas pues ese 
muchacho a veces es muy tranquilo 
 
5. ¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior? Mi 
hijo estuvo un tiempo en España hasta  estuvo por allá en el ejercito, 
aunque no le fue muy bien pero por allá estuvo  
6. ¿Usted apoyo el viaje de esa persona? Cuando el dijo que se iba a ir 
porque lo iban a ayudar yo le dije que lo pensara bien, la verdad yo 
pensé que si se iba la iba a ir bien como al primo y por eso no me metí 
en su decisión.  
 
7. ¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de 
su hogar? Yo esperaba que le fuera muy bien y que además de que 
viviera la experiencia de viajar pudiera trabajar y ayudar para la casa, 
pues la situación no era muy buena en ese tiempo. 
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8. ¿Se cumplieron las expectativas que tenia, respecto al viaje del 
retornado?Pa sele sincera yo creo que no por que no se ha visto 
progreso como esperábamos, la poquita plata que trajo se le fue muy 
rápido y ese muchacho ahora no tiene dinero ni estabilidad laboral. 
 
9. ¿Sabe porque decidió retornar, quienes influyeron en esa decisión? 
Yo lo que se es que el tenia muchas ganas de venirse para conocer la 
niña eso si fue decisión de el.  
 
 
10. ¿Cómo era  la relación con la  personas antes y como es ahora?  
Antes era buena ese muchacho yo le veía mucho futuro a demás era 
muy juicioso, pero ahora tenemos muchos problemas por una cosa y 
otra, pero sobre todo por que hoy por hoy el es muy tranquilo y a veces 
ni trabaja. 
 
11. ¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado? Pues vea el se las 
quiere dar de muy buena vida y los más duro es que no tiene como, 
mantiene mas pelado que yo, se volvió más mujeriego que hasta por eso 
se dejo de la mamá de la niña, el no era asi. 
 
 
12. ¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? 
Cuales? porque cree que se presentan estas dificultades: Yo lo 
quiero mucho sea como sea el es mi hijo pero es que a veces nos 
cuesta comunicarnos sin alegar, yo creo que esto es porque el ha 
cambiado mucho. 
 
13. ¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno? 
El llego y se quedo sin hacer nada como por tres meses, mantenía de 
rumba en rumba con las amigas, ahora trabaja por días construcción.  
 
 
14. ¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar? 
Cuando tiene trabajo el ayuda pero primero compra las cosas para la 
niña y ayuda con algún dinero para la casa. 
 
15. ¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente? Me puse 
muy contenta porque iba poder conocer la hija, y porque yo lo iba poder 
ver después de mucho tiempo,   pero a su vez me preocupe bastante 
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porque  la situación económica no era la mejor, y se venía sin luchar un 
poco más. 
 
16. ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecho con el retorno 
a su país de origen? Yo creo que eso es de parte y parte, por la niña él 
se siente bien en la quiere mucho, pero también se nota  aburrido pues 
el dice mucho que si bien por haya tratan muy mal a los latinos por lo 
menos se gana más dinero y hay un mejor futuro, eso el día menos 
pensado le da por irse. Aunque a veces dice que es mejor aquí y que va 










































¿Sexo? Masculino  
 
¿Que edad tienes? 20  años 
 
¿Hasta que año estudiaste? Termine el bachiller y  soy técnico en sistemas.   
 
¿Cuál es tu estado civil? Soltero  
 
1. Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia? En 
la casa vivimos mi mamá, mi hermana, mi hermano, mi sobrino y yo.  
 
2. ¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el 
mismo techo? Cuéntenos un poco que hace. Yo soy uno de los 
mayores de la casa trabajo como independiente arreglando 
computadores, y le ayudo a ratos a mi hermana en el café internet  
 
3. ¿Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades? , la relación con 
los de mi casa se puede decir que es buena sobre todo con mi hermana 
yo la quiero mucho, mi hermanita es una verraquita, …………así como 
dificultades  a ratos tengo con mi sobrino porque él es muy rebelde y 
grosero con mi hermana y eso a mi me parece muy injusto ella como se 







4. ¿Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, 
quien ejerce la autoridad? Aquí los gastos son compartidos entre todos 
ayudamos, mi hermana con lo que le da el internet, yo cuando arreglo 
equipos, la que prácticamente manda es mi mamá y ella es la que 
distribuye los gastos de la casa. 
 
5. ¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior? Si 
mi hermana estuvo en España. 
 
6. ¿Usted apoyo el viaje de esa persona? Si claro!  cuando ella dijo que 
se iba ir yo me puse contento y sabia que le iba ir muy bien, porque ella 
siempre ha sido muy echada pa  delante  
 
7. ¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de 
su hogar? No pues que le fuera muy bien que si podía ayudarnos que lo 
hiciera, pero sobre todo yo quería que ella pudiera hacer tantos sueños 
realidad porque a ella siempre la había gustado todas esas cosas de 
conocer lugares, gente.   
 
8. ¿Se cumplieron las expectativas que tenia,  respecto al viaje del 
retornado?En parte si porque ella estando en España nos pudo ayudar 
y en parte no por que mi hermanita me llamaba llorando y me decía que 
ella aun no se quería venir que le colaboráramos un poquito más con el 
niño  y a mi me daba mucho pesar yo sabiendo lo que mi hermanita se 
sentía bien donde estaba. 
 
9. ¿Sabe por qué decidió retornar, quienes influyeron en esa 
decisión?   Hummm……no pues la que mas insistió para que mi 
hermanita se viniera fue mi mamá yo creo que entre ella y mi otro 
hermano fueron los influyeron, por que como le comento ella no se 
quería venir todavía  
 
 
10. ¿Cómo era  la relación con la  persona antes y como es ahora?  No 
la relación con mi hermanita ha sido buena pero creo que ahora es 
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mejor que antes ya que los dos nos entendemos muy bien y yo a ella le 
ayudo lo mas que pueda. 
 
 
11. ¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado? Huy no mi 
hermanita si se ve diferente ella habla raro no con un asentó sino con 
términos nuevos, con mas personalidad y eso tiene es puro porte como 
de europea, ……..mmmm también es muy juiciosa con la plata, le gusta 
ahorrar y hacer hasta empanadas y tortas para vender en el internet a la 
gente………ella es mas echada pa delante que antes. 
 
 
12. ¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? 
Cuales? porque cree que se presentan estas dificultades: No yo con 
ella no tengo dificultades para relacionarme. Pero si veo que tiene en 
ocasiones problemas es con mi mamá pero la mayoría de los casos 
tiene que ver con el niño, cosas que hace o dice que las pone a pelear. 
 
13. ¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno? 
No pues ella es muy casera, dedicada al negocio y es muy sociable con 
la gente que viene al internet, y lo que mas me parece chistoso es verla 
haciendo empanadas y tortas cosa que ella antes ni pensaría 
hacer…………..que mas no pues ella casi no sale eso si tiene ella    
 
14. ¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar? Si 
mi hermanita ayuda con lo que le da el internet 
 
15. ¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente? Yo si 
quería verla que se viniera y estuviera unos días pero yo  no estaba de 
acuerdo porque veía como  mi mamá la estaba obligando y presionando  
 
16. ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecho con el retorno 
a su país de origen? Yo sé que no yo creo que ella esta es resignada, 
yo creo que si ella pudiera se irá el día menos pensado, puede que se 
sienta bien de estar con la familia pero ella quería o tenia otras metas en 
































¿Sexo? Masculino  
 
¿Que edad tienes? 58  años 
 
¿Hasta que año estudiaste? Cuarto de primaria    
 
¿Cuál es tu estado civil? Casado 
 
1. Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia? 
Aquí en la casa vivimos, las dos hijas, la señora, el nieto y yo. 
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2. ¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el 
mismo techo? Cuéntenos un poco que hace. El rol?.............soy que 
papá, esposo y abuelo………trabajo en la camioneta haciendo acarreos 
y compro chatarra y reciclaje.  
 
3. ¿Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades? Aquí en la casa 
las relaciones son buenas somos una familia unida si ….unida…..así 
como dificultades haber yo que le digo……hay ratos que las dos hijas se 






4. ¿Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, 
quien ejerce la autoridad? En la casa manda es mi señora 
jajajjajajajajja, lo que ella diga yo lo obedezco, aquí los gastos lo 
llevamos entre todos, mi esposa en pensionada, yo me la rebusco en la 
camioneta, una  hija trabaja y ayuda, ……….la otra hija esta sin trabajo  
 
5. ¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior? La 
hija mayor estuvo en España. 
 
6. ¿Usted apoyo el viaje de esa persona? Yo la veía muy ilusionada, con 
ganas de irse, yo siempre la he apoyado en toda y con el viaje también 
fue así  
 
7. ¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de 
su hogar? Yo quiera que le fuera muy bien, que ella pudiera hacer todo 
lo que quería  yo le decía que primero que todo pensara en el niño, que 
trabajara y luchara por ellos,   que nosotros bien  mal nos manteníamos, 
aunque ella decía que también son quería colaborar a nosotros  
 
8. ¿Se cumplieron las expectativas que tenia, respecto al viaje del 
retornado? No se que decirle a mi me parece que la niña no le gusto 
como era todo en España y mejor se vino para estar en la casa, 




9. ¿Sabe por qué decidió retornar, quienes influyeron en esa 
decisión?   Yo se que ella estaba muy aburrida, nosotros tratábamos de 
darle mucho ánimo desde acá pero  la decisión si fue de ella……..no 
aguanto!, es que ella dice que eso es muy duro y no es para cualquiera. 
 
 
10. ¿Cómo era  la relación con la  persona antes y como es ahora?  




11. ¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado? La niña casi no sale, 
le gusta es estar en la casa, no  de resto normal yo no veo así como 






12. ¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? 
Cuales? porque cree que se presentan estas dificultades: con la 
niña no hay asi como dificultades para relacionarnos, antes creo que 
ahora hay como más respeto y cariño  
 
 
13. ¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno? 
Cuando ella regreso estuvo encerrada en la casa mucho tiempo no 
quería que nadie se diera cuenta que estaba en la casa, ya sale un 
poquito, no mucho, mantiene colaborando con las cosas de la casa, y 
pendiente del nieto.  
 
14. ¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar? No 
ella no está aportando no está trabajando en este momento.   
 
15. ¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente? Me 
alegre mucho porque no me gustaba verla así verla aburrida, era mejor 
que estuviera en la casa, aquí bien o mal no nos hace falta nada y esta 




16. ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecho con el retorno 
a su país de origen? Ella  a ratos dice que le aburre mucho no haber 
podido acostumbrarse a vivir y trabajar en España, pero que también se 






































¿Sexo? Masculino  
 
¿Que edad tienes? 21  años 
 
¿Hasta que año estudiaste? Bachiller. Un semestre de filosofía    
 
¿Cuál es tu estado civil? Soltero  
 
1. Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia? 
Vivimos mis cuchos y mi hija 
 
2. ¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el 
mismo techo? Cuéntenos un poco que hace. Trabajo en una fábrica 
de zapatos, estudio filosofía en la noche, le ayudo a mi mamá con el 
cuidado de la niña cuando puedo  
 
3. ¿Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades? No pues cuando 
mi papá llego tuvimos muchos problemas porque yo andaba muy mal en 
la calle. A veces tenemos problemas con eso, o mi mamá me regaña por 
que no le ayudo con la niña. Pero con los cuchos yo me estoy llevando 






4. ¿Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, 
quien ejerce la autoridad? Los gastos de la casa los asume mi papá yo 
colaboro y me pago el estudio, la autoridad la ejerce mi papá y con mi 
mamá miran como se gasta en los  servicios y todo lo de la casa. 
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5. ¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior? Mi 
papá estuvo es España, luego se fue mi mamá, la mamá de mi hija está 
en Estado Unidos claro que ella solo vivió aquí unos días. 
 
 
6. ¿Usted apoyo el viaje de esa persona? Yo estaba muy pequeño, me 
acuerdo que mi mamá decía que mi  cucho se iba ir por un tiempo para 
mandarnos muchas cosas, sin embargo llore y todo cuando se fue, pero 
no tenia así como mucha opinión. 
 
7. ¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de 
su hogar? No pues lo que decía mi mama que el se iba ir para 
mandarnos muchas cosas y hacer la casa. 
 
8. ¿Se cumplieron las expectativas que tenia, respecto al viaje del 
retornado?Pues ahora que estoy mas grande veo que lo que decía mi 
mamá fue cierto, igual lo que mi cucho me prometía lo mandaba, todo lo 
que el dijo que iba hacer lo hizo.  
 
9. ¿Sabe por qué decidió retornar, quienes influyeron en esa 
decisión?   Yo se que cuando se dio cuenta que yo andaba mal se 
preocupo y dijo que se quería venir, igual el quería estar con mi mamá y 
conocer a los nietos, yo creo que el se regreso por que fue su decisión.  
 
10. ¿Cómo era  la relación con la  persona antes y como es ahora?  
Antes yo me llevaba bien con mi cucho, igual yo estaba más pequeño, 
ahora nos llevamos bien, aunque tuvimos dificultades cuando el llego, 
las cosas han mejorado uno no es tan meloso como antes pero yo 
respeto y admiro mucho al cucho el es un vacan. 
 
11. ¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado? Mi cucho es mas 
solo, el mantiene en la casa, no le gusta así como estar con la gente, y 





12. ¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? 
Cuales? porque cree que se presentan estas dificultades: avece si 
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por que el habla de que hay luchar, salir adelante y mucho mas ahora 
que tengo mi hija, y como yo estaba muy descuidado o ratos soy así por 
eso tengo problemas con el, el quiere que uno este bien, además el ya 
tiene mucha experiencia  
 
13. ¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno? 
El hace muy poco regreso, el se mantiene en la casa, trabajando en la 
terminación de la segunda planta. 
 
14. ¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar? 
Claro el cucho es el que lleva los gastos de la casa, yo con lo que gano 
me costeo lo mío. 
 
15. ¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente? Yo me 
alegre bastante cuando él decidió regresar, yo quería que conociera la 
nieta, además mi mamá estaba muy aburrida sola. 
 
16. ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecho con el retorno 
a su país de origen? Hasta ahora si, aunque el dice que algún día le 












































¿Que edad tienes? 40  años 
 
¿Hasta que año estudiaste? Termine el bachiller    
 
¿Cuál es tu estado civil? Casada 
 
1. Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia? 
En la casa somos mi esposo mis dos hijos y yo  
 
 
2. ¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el 
mismo techo? Cuéntenos un poco que hace. Ama de casa, cuidar a 
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los hijos y a mi esposo, mucho más ahora que ha estado tan delicado 
después de los tiros que le dieron. 
 
3. ¿Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades? Yo creo que 
vivimos bien la relación entre todos es buena……..yo no veo así como 
dificultades que contale. 
 
4. ¿Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, 
quien ejerce la autoridad? Pues primero si era entre mi esposo  yo 
porque yo trabajaba en casas de familia y el trabajaba, pero desde que 
el vino y yo tuve el bebe ya el se encarga de los gastos de la casa y 
entre los dos miramos como hacer pagos de servicios, mercar y todo lo 
de la casa. 
 
5. ¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior? 
Pues claro mi esposo que estuvo en España 
 
6. ¿Usted apoyo el viaje de esa persona? El si me decía que se quería ir 
yo le decía que no se ilusionara que eso no era tan fácil, que seria muy 
bueno pero que era mejor mirar bien, pero cuando le comenzaron 
ayudar yo ya vi que la cosa iba como en serio y aunque era muy duro yo 
si l apoye en el viaje. 
 
7. ¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de 
su hogar? Yo si quería que le fuera muy bien, el decía que la meta era 
conseguir unos ahorros para que nos fuera mejor y en eso era lo que yo 
pensaba,  bueno asi como usted dice que expectativas.  
 
8. ¿Se cumplieron las expectativas que tenia, respecto al viaje del 
retornado? Si claro yo creo que todo salió bien gracias a Dios.  
 
9. ¿Sabe por qué decidió retornar, quienes influyeron en esa 
decisión? No, nosotros no tuvimos que ver con la venida del, el una vez 
nos dijo que ya estaba como aburrido y que se iba venir,…..eso si fue 
cosa de el igual nosotros queríamos verlos. 
 
 
10. ¿Cómo era  la relación con la  personas antes y como es ahora?  Yo 
antes tenía muchos problemas con el, teníamos conflictos por todo, 
paliábamos porque a veces era muy desconsiderado yo trabajaba en 
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casa de familia y luego tenía que venir toda cansada hacer las cosas de 
la casa eso me mantenía como estresada, pero en este momento las 
cosas han mejorado bastante.    
 
 
11. ¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado? Para mi yo creo que 
el cómo mas dedicado  a  la casa a la familia, eso primero era más dado 
a los amigos al futbol y ese como que aprendido mas, la ida por allá lo 
cambio mucho pero bueno yo creo que para bien.  
 
 
12. ¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? 
Cuales? porque cree que se presentan estas dificultades: No yo no 
tengo dificultades para relacionarme con el, como le dije mi esposo 
cambio mucho,  ahora mucho menos después del atentado eso como 
que mas lo une a uno 
 
13. ¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno? 
El llego y se dedico a descansar unos días y luego se puso trabajarle a 
la casa hacerle unas mejoras y como le digo ahora esta pues en reposo 
porque con lo del atentado quedo muy delicado. 
 
14. ¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar? Si 
claro el es el que lleva todos los gastos de la casa 
 
 
15. ¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente? Me 
pareció bien, pues una vez de que el quería venirse sus razones tendría 
y nosotros ya queríamos verlos siempre tantos años lejos de la casa eso 
es duro.  
 
16. ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecho con el retorno 
a su país de origen? Hasta en estos días yo diría que sí, pero después 
de que casi lo matan por robarle el está pensando en irse otra vez, pues 













































¿Que edad tienes? Tengo 25 años 
 
¿Hasta que año estudiaste? Todo el bachillerato 
 
¿Cuál es tu estado civil? Unión libre 
 
1. Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia?  
Mi mama mi hermano carolina y yo carolina es mi esposa 
 
2. ¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el 
mismo techo? Cuéntenos un poco que hace. Yo soy la cabeza de la 
familia por que la obligación económica es mía, y trabajo en ostin rin en 
bordados 
 
3. Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades. Buena, muy 
buena diría yo, por que de pronto comprensión y si.  No tenemos 
dificultades grandes. veces problemas económicos, pero no aumentan 
mucho ni perjudican en la convivencia.  
 
4. Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, 
quien ejerce la autoridad. Los gastos de la familia los asumimos 
carolina y yo. Y los distribuimos en servicios, y mercar, la autoridad 
ejerce mi mama 
 
5. ¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior? Si. 
Mi mama y mi hermano. 
 
6. ¿Usted apoyo el viaje de esa persona? Si, no se por que el descanso 
de ellas o vacacione so algo así. El motivo era descansar. 
 
7. ¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de 
su hogar? El bienestar de mi mama por que aquí tanto problema, tantas 
cosas malucas de pronto, que le ocurrían a ella, era mejor que 
descansara. Eran problemas familiares 
 
8. ¿Se cumplieron las expectativas que tenia, respecto al viaje del 
retornado? Empezando si, por que después todo se va complicando, 
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por que cuando ella regreso todo estaba bien pero luego se iban 
complicando las cosas otra vez todo lo mismo 
 
9. Sabe porque decidió retornar, quienes influyeron en esa decisión: 
si, por que nos extrañaba y nos hacia mucha falta, y ella nos decía que 
le hacíamos mucha falta pero igual estaba por allá bien pero quería estar 
con nosotros. Influimos en el regreso mi sobrino mi hermano y yo, por 
que estar separados la ausencia y eso es complicado.  
 
10. ¿Cómo era  la relación con la  persona que se regreso, y como es 
ahora?  La relación era buena y después del regreso yo creo que 
mejoro un poquito, por que ya uno sentir lejos a alguien la ausencia no 
se como que uno aprecia mas. Ahora claro que siento qu debo darle 
mas valor a mi mama. 
 
11. ¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado? No se comidas de 




12. ¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? 
Cuales? porque cree que se presentan estas dificultades: no, de 
pronto en alguna discusión o algo pero para no discutir silencio total. Y 
esas situaciones se presentan es por mal entendidos. 
 
13. ¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno? 
No ella dedicada siempre ha sido a la  casa y de salir casi no Salir, y 
después de que regreso siempre es así como era antes. 
 
14. ¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar? No 
 
15. ¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente? Que 
pensé pues lo mejor, alegría, alegría, de todo va a llegar mi mama otra 
vez. Y que era correcto por que ella debe es estar acá. 
 
16. ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecho con el retorno 
a su país de origen? En parte si, por que estar otra vez unidos todos, a 
veces por algunos problemas esta inconforme pero normal, como 
problemas de la mama de mi sobrina,   
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17. ¿Que cree que debe hacer ella para aceptar que esta en Colombia?  
La verdad en este momento esta planeando de nuevo regresar y creo 
que es lo mejor por que esta mas tranquila, por que ella se estresa 



















































¿Que edad tienes? 45 
 
¿Hasta que año estudiaste? Yo estudie hasta 5 de primaria 
 
¿Cuál es tu estado civil? Unión libre 
 
1. Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia?  
Pues en este momento son, mi marido que es lubiardo, braham jhenifer 
y la nieta 
 
2. ¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el 
mismo techo? Cuéntenos un poco que hace. Yo ama de casa yo me 
encargo del oficio de la casa.  
 
3. Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades. Pues yo creo que 
bien aquí es como casi en todas partes que de pronto se presenta un 
inconveniente pero no. La mayor dificultad es de pronto como cuando 
uno les empieza   por ejemplo a hablar entonces se enojan jajajajaja y 
me dicen no diga nada no diga nada jajajajaja. 
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4. Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, 
quien ejerce la autoridad. Aquí entre todos, y los gastos la que se 
encarga de distribuirlos soy yo, primero que todo se paga lo de los 
servicios  lo para pagar la universidad de brahan y ahí para la comida. Y 
la autoridad la ejercemos entre todos el uno regaña al uno y el otro al 
otro. Por ejemplo nosotros regañamos los hijos y por ejemplo entre 
hermanos si jenifer  hace alguna cosa brahan la regaña y  si brahan la 
hace jenifer lo regaña. 
 
5. ¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior? Si. 
El papa de mis hijos 
 
6. ¿Usted apoyo el viaje de esa persona? Pues si yo lo apoye. Lo apoye 
por un lado no impidiendo y por otro lado prestar los dólares, yo preste 
una escrituras de un lote para que pudiera conseguir los dólares y estar 
pendiente cuando el enviaba la plata para pagar intereses y todo eso. 
 
7. ¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de 
su hogar? No yo esperaba solamente comprobar una cosa, si es para 
este hogar va estar pendiente de el hogar y va a volver, y en lo 
económico lo que el me decía que era para un bienestar de los 
muchachos para poderlos sacar adelante. 
 
8. ¿Se cumplieron las expectativas que tenia, respecto al viaje del 
retornado? Pues se alcanzo a cumplir de darle  el estudio bien dado a 
uno de los hijos que fue a la mayor, y al segundo que termino el 
bachillerato pues si por que siempre se le alcanzo a dar hasta el técnico. 
 
9. Sabe porque decidió retornar, quienes influyeron en esa decisión: 
vea por un motivo fue por la muerte de el niño le entro la nostalgia el 
aburrimiento, por el segundo motivo por que siempre estaba un poquito 
mas duro, pero el aburrimiento fue el que lo empujo para acá. De aquí 
no influimos  no le decíamos ni no venga ni vengase, no se por allá que 
paso. 
 
10. ¿Cómo era  la relación con la  persona que se regreso, y como es 




11. ¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado? Que he notado, por 
ejemplo con tantos años por allá quiere estar es solo, en la comida no 
molesta para nada. El quiere estar solo y cree que todavía esta por allá y 
que es como digamos yo estoy solo y me puedo ir para donde el  quiera  
como si no tuviera jajajajajaja 
 
12. ¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? 
Cuales? porque cree que se presentan estas dificultades: hay veces 
si, por que a veces hay dificultades, mas que todo por el motivo de la 
familia de el. 
 
13. ¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno? 
Pues cuando de pronto resulta que hacer para trabajar, pues cuando 
hay acá para trabajar el acá nos hace trabajos en la casa, de resto se va 
para la calle, aquí hace mejoras en construcción. 
 
14. ¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar? En 
este momentico no porque esta sin camello. 
 
15. ¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente? En ese 
momento yo decía 10 años ò ralla y venirse ahora por acá a empezar de 
nuevo por que ya es muy duro, por que el en ese momento al haberse 
ido pierde muchos contactos y aquí ha sido muy duro para empezar. El 
no ve que eso pero que uno que no esta tanto metido en eso uno si ve 
las cosas desde afuera. Empezando que hasta para la presión la no 
sabia como cotizar para hacer un trabajo y para volver a conectarse con 
la gente es como empezar de nuevo y darse a conocer es muy difícil. El 
tiene que empezar desde cero por que tiene que hacerlo paso por paso 
a conocer empezando que hay muchos nombres y con el tiempo se les 
olvida los nombres de muchos materiales de muchos trabajos, por el 
otro lado aprender los presión que cuanto se puede cobrar por lo de el 
que es la construcción que cuanto se cobran los metros, las vigas, para 
mi ha sido muy duro. a nivel familiar  con respeto pues con la familia de 
el ha sido muy duro y en la casa regular. 
 
16. ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecho con el retorno 
a su país de origen? El  hay veces que le da nostalgia cuando ve que 
esto esta sin nada el dice si yo pudiera volverme me devolvía, el a veces 
dice yo estoy muy contento aquí por que no hay como Colombia pero 
sinceramente lo que mas lo esta agobiando  en la falta de oportunidades 
por que es que sinceramente se vienen de por alla  y para no ha habido 
ninguna oportunidad como lo han dicho o como lo dicen pues en la 
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radio, el apoyo para los retornados de pereira que esto y que lo otro, y 
por parte de esta familia nunca lo he visto el apoyo. 
 
17. ¿Que cree que debe hacer el para aceptar que esta en Colombia?  
Darse al dolor  de que tiene que empezar de nuevo aceptar de que ya se 
fue y de que ya volvió y que tiene que  empezar de nuevo, nosotros lo 
apoyamos , sino que para mi yo he tenido que como que como ponerle 
los pies en la tierra sacudirlo y decirle usted no esta en España  usted 






















¿Que edad tienes? 18 
 
¿Hasta que año estudiaste? Hasta los 17 
 
¿Cuál es tu estado civil? soltera 
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1. Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia?  
Pues en mi casa vive mi abuela, mi tío mi papa, mi mama, mi hermanito 
y yo 
 
2. ¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el 
mismo techo? Cuéntenos un poco que hace. Pues yo soy yo trabajo 
en una fabrica de confecciones y es poco lo que me relaciono con ellos 
por que el trabajo no me lo permite.,  
 
3. Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades. Gracias a Dios es 
excelente nos la llevamos muy bien .recochamos hablamos seriamente 
como debe ser. A veces con mi mama hay inconvenientes pero un 
poquito pero cosas que se solucionan fáciles pero es por a veces yo no 
resolvía estudiar o trabajar me la pasaba aquí recochando mas que 
todo. 
 
4. Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, 
quien ejerce la autoridad. Mi abuela y mama y los distribuyen mi 
abuela se encarga de los servicios y la comida de ellos y mi mama se 
encarga de el almuerzo de nosotros y lo de el mercado de nosotros, y mi 
abuela es la que ejerce la autoridad 
 
5. ¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior? Si, 
un tío 
 
6. ¿Usted apoyo el viaje de esa persona? Si era algo que el quería y la 
felicidad el es la felicidad de todos. 
 
7. ¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de 
su hogar? La verdad esperaba que le fuera supremamente bien pero la 
verdad no quería que se fuera por que es mi ñaña jajajaja entonces lo 
quería solamente aquí conmigo pero era algo que el quería y era un 
sueño que quería cumplir y lo cumplió perfectamente. 
 
8. ¿Se cumplieron las expectativas que tenia, respecto al viaje del 
retornado? Pues todas no pero si la mayoría por que el quería era ir a 
ver como le iba y todo le fue bien todo lo que se propuso lo cumplió. . 
 
9. Sabe porque decidió retornar, quienes influyeron en esa decisión: 
pues primero que todo la familia le hace mucha falta mi abuela ahora 
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ultimo estaba un poquito mal y no decidió venirse por que ya le hacia 
falta. En la decisión  de  retorno influyo mi abuela por que primero que 
todo es el niño de la casa y mi abuela le decía  mucho  vengase que acá 
esta todo lo suyo aquí tiene todo lo suyo, no es necesario  que se quede 
por allá y si tomo la decisión y siempre lo apoyamos en venir. 
 
10. ¿Cómo era  la relación con la  persona que se regreso, y como es 
ahora?Antes era espectacular y ahora  no es lo mismo pero si es bien 
gracias  a DIOS 
 
 
11. ¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado?  Mas tierno, el es 
mas tierno es mas  tierno ya no toma las cosas como antes, si es mas 
ordenadito. 
 
12. ¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? 
Cuales? porque cree que se presentan estas dificultades: no, no 
tengo, nosotros nos la llevamos muy bien, nunca discutimos y cuando lo 
hacemos lo hacemos sentados y pacíficamente, no a los gritos ni 
golpeados. Siempre me la he llevado muy bien con el. 
 
13. ¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno? 
Pues primero que todo se levanta a hacer deporte hacer ejercicio le 
gusta mucho mantiene con los amigos, le ayuda mucho a mi abuela en 
las labores de la casa y ya se va con los amigos. 
 
14. ¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar? El le 
ayuda a mi abuela, si le aporta pero no se que tanto le ayuda. 
 
15. ¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente? Me 
alegro mucho por que por fin lo iba a ver después de tanto tiempo, me 
iba a ser muy feliz pensé que iba a ser la misma relación de antes, pero 
no de todas maneras aunque no sea así me alegra mucho tenerlo acá 
nos nosotros y saber que aquí no le va a faltar nada 
 
 
16. ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecho con el retorno 
a su país de origen? Si yo creo que se siente muy bien de estar aquí 
con su familia con sus amigos, sabe que acá siempre lo tuvo todo y 
siempre lo va a tener 
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17. ¿Que cree que debe hacer el para aceptar  o adaptarse otra vez a la 
familia a la sociedad a el lugar donde vive?  Relacionarse mas que 
todo con todo, otra vez,  la pasa  un poquito maluco por que cuando se 
fue eran las cosas deferentes pues llegar se le dificulta mucho, que se 
relacione un poco mas con eso y ya, el mantiene un poquito solo y lejos 
de mi abuela y así, y relacionarse otra vez con los amigos pero no, 
desde que se relacione bien con todo y  se lleve bien con todo yo se que 







































¿Que edad tienes? 26 
 
¿Hasta que año estudiaste? Pues en este momento estoy haciendo el 
universitario 
 
¿Cuál es tu estado civil? soltera 
 
1. Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia?  
Mi mama mi hermano y yo. 
 
2. ¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el 
mismo techo? Cuéntenos un poco que hace. Pues como  que 
prácticamente todo gira en torno mío no se. Por que yo doy la que  llevo 
los gastos de la casa y mi mama prácticamente me lo consulta todo 
antes fe tomar una decisión. Además d estudiar yo trabajo toso el día 
estudio en las noches, tengo otros ingresos extra. 
 
3. Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades. Buena muy buena 
gracias a DIOS, en ocasiones se presenta alguna discusión pero no es 
nada relevante. 
 
4. Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, 
quien ejerce la autoridad. Yo soy la que asumo los gastos, y se la doy  
a ella y ella ya  hace la compra o ella paga los servicios  y yo sumo 
factura y ella se encarga de hacer los pagos le digo esto es para mercar  
y ella se  encarga de mercar y si hay que pagar otras cosas. La 




5. ¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior? Si. 
Mi mama 
 
6. ¿Usted apoyo el viaje de esa persona? Pues prácticamente yo no me 
si cuenta yo me di cuenta como  uno o dos días de que ella se iba ir yo 
no supe nada de las vueltas de ella yo no supe nada de el hotel nada. 
Cuando me di cuenta yo no sentí nada y viene a sentir el hueco el vacio 
como al año .por que nosotros prácticamente todo el día 
permanecíamos solo yo era la que a veces tenia que hacer el almuerzo, 
despachar al mi hermano para el colegio y arreglar la casa por que ella 
mantenía trabajando y llegaba por la noche y vine a sentir la ausencia, 
ausencia como al año. 
 
7. ¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de 
su hogar? No yo no la verdad no, se sintió mucho  el cambio por que 
estábamos en una situación muy difícil en cuanto a lo económico pero 
que yo haya tenido expectativas como de el viaje no yo no me 
esperance en eso yo empecé a estudiar y a trabajar pero si me ayudo 
mucho para estudiar por que ya me colaboro con pasajes y uniformes y 
todo  y yo sabia para sonde iba y ya ella consiguió la casita. Y ya vio la 
oportunidad de venirse y ya. En algún me toco asumir la posición de 
mama con mi hermano, y en algún momento comenzamos a hacer 
tramites para irnos pero por cosas de la vida no se dieron las cosas no 
era el siclo para que nosotros estuviéramos allá entonces si me toco 
como afrontar eso. 
 
8. ¿Se cumplieron las expectativas que tenia, respecto al viaje del 
retornado? Pues si prácticamente todo y hay cositas que quedan en 
detalle y que están en pe y que se les sigue luchando pero si . 
 
9. Sabe porque decidió retornar, quienes influyeron en esa decisión: 
pues mi mama tenia muchas ganas de venirse yo también teníamos 
muchas ganas de que se viniera y pues la verdad las cosas no se dieron 
para que nosotros nos fuéramos para allá y yo ya quería que ella se 
viniera. 10 años  yo le estaba haciendo mucha fuerza a ella y mi 
hermano la llamaba y la molestaba mucho la presiono  y a raíz de que 
mi abuelita estaba por allá entonces se le pego  y así se quedo. jajajajaja 
Y eso fue un cambio en la casa demasiado grande. Y mi hermano 
influyo en la decisión por la forma en que el le hablo, mi hermano es un 
poquito durito y el, el día que hablo con ella lloro mucho entonces de 
pronto le ablando el corazón. 
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10. ¿Cómo era  la relación con la  persona que se regreso, y como es 
ahora?  La relación ha sido buena toso el tiempo toda la vida ha sido 
buena y en este momento buena ella me cuida mucho. 
 
 
11. ¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado? Hay la comida 
jajajaja mucho por que ella trabajo mucho por allá las personas con las 
que trabajó y aprendió mucho  de sazonar por que ella antes de irse 
poco de la comida,  ya horita si la verdad se siente mucho. Y la cultura  
la forma de hablar, los conocimientos de computador  la lectura que ella 
por allá leía mucho,  ortografía también  
 
12. ¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? 
Cuales? porque cree que se presentan estas dificultades: pues de 
pronto si por que yo termine siendo criada por mi tía y mi tía es muy 
estricta en el orden y en todas esas cosas de pronto ellos como les dijo 
ella ahora, que ella venia con mucha libertad entonces  cuando ella llego 
si fue duro por eso pero ya, pero  es cosa de acostumbrarse ella mi y yo 
a ella. 
 
13. ¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno? 
Yo a ella  antes de que se pusiera a trabajar yo la tenia estudiando, la 
mandaba para el Sena a que estudiara cocina, panadería estudio, ahora 
como esta trabajando, yo a veces le figo que lea pero como tubo un 
problema y le  quedo el problema en el ojo por eso ni leer ni ver mucha 
televisión, entonces ver novelas 
 
14. ¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar? si 
 
15. ¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente? No, no, 
yo estaba muy feliz y ese día casi me caigo allá en el aero puerto, al 
inicio ella vino y dijo que se iba a quedar un tiempo, y ya entonces ya 
empezó a pasar  tiempo 3  y 4 meses y nada y dijo que se iba ir y yo dije 
que yo era capaz sola que yo estaba sola que seguía sola y luego de 
enfermo y se le venció el documento y ya no se pudo ir  
 
16. ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecho con el retorno 
a su país de origen? Yo creo que si,  por que acá no le falta nada, ni 
amor ni comida techito lo tienen ,esta con la familia, esta en la tierra que 




















¿Que edad tienes? 46 
 
¿Hasta que año estudiaste? sexto 
¿Cuál es tu estado civil? casada 
 
1. Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia?  
En este momento somos mis tres hijos mi esposo y yo. y un perrito 
jajajaja 
 
2. ¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el 
mismo techo? Cuéntenos un poco que hace. Pues más que todos los 
quehaceres en el hogar,  ser ama de casa. 
 
3. Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades. Es buen la 
relación es buena con mis hijos es buena y la verdad el ahora que 
regreso es buena. A las dificultades pues como dice uno la ropa sucia se 
lava dentro de la  casa, si cuando yo tengo problemas con mis hijos me 
senté y bueno las cosas son así, les habla uno durito y si escuchan, de 
igual manera ellos han sido buenos, escuchan los consejos. 
 
4. Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, 
quien ejerce la autoridad. Pues hasta ahora el papa. Y los distribuyo yo  
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en salud cuando se enferman en mercado ropa, pagar servicios. Pues 
ahora la autoridad la ejercemos los dos que estamos pero en el tiempo 
que el no esta yo. A pesar de que tengo dos que son mayores de edad 
pero la autoridad siempre he sido yo. 
 
5. ¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior? Si. 
el esposo. 
 
6. ¿Usted apoyo el viaje de esa persona? Si. Pues yo y los niños tan 
pequeños, ellos no dicen nada por que los dejo muy pequeños. 
 
7. ¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de 
su hogar? Pues haber tener una vida mas, cambiar como de vida en lo 
económico y en todo. 
 
8. ¿Se cumplieron las expectativas que tenia, respecto al viaje del 
retornado? Siiiii. Muchas de ellas por que los hijos se les dio estudio 
son bachilleres hay una que tiene una carrera en el Sena el otro tiene 6 
semestres de universidad, esta trabajando. 
9. Sabe porque decidió retornar, quienes influyeron en esa decisión: 
pues la falta de la familia el hogar los hijos todo. 
 
10. ¿Cómo era  la relación con la  persona que se regreso, y como es 
ahora?  Muy buena siiiii 
 
 
11. ¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado? Pues no igual por 
que el jumaba antes de irse jajajaja lo veo antes lo mismo, nooooo lo 
mismo normal.  
 
12. ¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? 
Cuales? porque cree que se presentan estas dificultades: noooo  
 
13. ¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno? 
Pues por ahí haciendo arreglos de la casa, cuando sale uno por ahí, 
pero mas que todo el permanece aquí. 
 
14. ¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar? si 
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15. ¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente? Uno 
piensa  muchas cosas no pues igual yo creo que normal 
 
16. ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecho con el retorno 
a su país de origen? Pues no se el dice que se regresa entonces no lo 




















¿Que edad tienes? 30 
 
¿Hasta que año estudiaste? Yo hice todo el bachillerato 
 
¿Cuál es tu estado civil? Yo soy feliz mente soltero 
 
1. Cuéntenos ¿como  está conformado el grupo familiar o su familia?  
Pues aquí vivimos mi sobrina, la hija de mi sobrina y yo 
 
2. ¿Cuál es su rol, con relación a las personas que habitan bajo el 
mismo techo? Cuéntenos un poco que hace. Pues más que de tío yo 
soy como el amigo, por que nos acompañamos y nos queremos mucho 
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3. Como es la relación con las personas que viven en esta casa.. 
Cuéntenos cuales son las principales dificultades?  No la relación es 
buena, pero hay momentos en los que la niña se gasta la plata de el 
arriendo    ahí si me da rabia a mi por que no me gusta quedar mal con 
eso de resto es bien aun que ha cambiado un poquito, lo que pasa es 
que a ella le mandan la plata de allá de panamá y ella casi no la valora 




4. Quien asume los gastos de esta familia, Como los distribuyen, 
quien ejerce la autoridad. Aquí todo es por mitad, para el arriendo los 
servicios y la comida, y la autoridad noooooo tal vez ella con la niña pero 
entre nosotros ninguno. Ya estamos muy grandes para eso. 
 
5. ¿Algún miembro de esta familia ha estado o esta en el exterior? Si. 
Ella que se fue para panamá 
 
6. ¿Usted apoyo el viaje de esa persona? Claro no ve que allá ella iba a 
estar con la familia además es algo loquita y lo que me preocupaba era 
la crianza dela niña por aquí. Entonces yo le dije de una vallase. Y 
aunque yo quedaba aquí solo para pagar todo era mejor que se fuera y 
que no volviera por aquí jijijijijijiji. 
 
7. ¿Cuáles eran sus expectativas con respecto al viaje del migrante de 
su hogar? No pues como le dije que se fuera, por aquí esto es muy 
maluco que sacara adelante la niña y que estudiara por allá y todo, tenia 
hasta pensado irme yo jajajaja 
 
8. ¿Se cumplieron las expectativas que tenia, respecto al viaje del 
retornado? Si, pero no de el todo, por que yo no creí que el man ese 
papa de la niña la iba a joder tanto entonces por ese lado no por que ni 
modo le toco regresar, bueno pero termino el bachillerato y ya esta mas 
juiciosita por lo menos. 
 
9. Sabe porque decidió retornar, quienes influyeron en esa decisión: 
ella de vino fue por que el papa de la niña la estaba jodiendo mucho con 
los papeles entonces, ahí si ni modo, entonces el fue el que influyo para 
que regresara,  
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10. ¿Cómo era  la relación con la  persona que se regreso, y como es 
ahora?  La relación siempre ha sido excelente, pero ahora es un poquito 
mejor,  es que ella vino mas aplacadita, mas responsable y mas seria y 
mejor con la niña, entonces eso mejora la relación con las personas por 
que antes salía mucho y me tocaba quedarme con la niña y no le rendía 
la plata que le mandaba la mama entonces a mi me daba piedra eso. 
Por eso ahora ya es todo mejor. 
 
11. ¿Qué nuevos hábitos reconoce en el retornado? ja de todo, ella es 
mas juiciosa, mas seria, mas responsable, mas económica ya no gasta 
tanto, es mas cacera, ya mantiene mas pendiente de la niña, ya valora 
todo imagínese valora hasta el agua, es como una persona nueva 
 
12. ¿Encuentra dificultades para relacionarse con  el retornado? 
Cuales? porque cree que se presentan estas dificultades: no, no le 
digo pues que ahora es mejor la convivencia es excelente, si yo hubiera 
sabido eso la ayudo para irse antes jejejejejeje 
 
13. ¿Qué tipo de  actividades realiza su pariente después del retorno? 
No mira que nada se la pasa en la casa pendiente de la niña y a veces 
ale pero no mucho y una actividad especifica así yo no se la veo de ama 
de casa tal vez jajajajaja no ahora la veo con mas animo de salir 
adelante. 
 
14. ¿El retornado está aportando a la economía del grupo familiar? Si, 
por eso le digo, aquí compartimos todos los gastos eso aquí es mite y 
mite. 
 
15. ¿Cuál fue su opinión  en cuanto  al retorno de  su pariente? Noooo 
lastima que el papa de la niña no le este dando la oportunidad de salir 
adelante a la niña ni a ella, yo nooooooo quería que ella se viniera. 
 
16. ¿Considera que su pariente se encuentra satisfecho con el retorno 
a su país de origen? No, para nada ella esta aquí por los problemas 
con el papa de la niña por que si no ella estaría allá, ella cada 
momentico es mirando como lo convence para poderse llevar la niña y 
así lleva ya un año y ella esta aburrida y solo piensa en panamá, dice 
que aquí esta esto muy duro y que en panamá todo es diferente. Ella 
quiere mucho regresar pero que se le va hacer que espere haber como 
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Muy buenas noches para todos muchas gracias por aceptar la invitación y 
hacer parte de esta reunión de grupo focal, con las familias, ustedes como 
familiares de personas que han migrado, que han tenido la experiencia 
migratoria, vamos a hablar un poco de cómo ustedes han visto el proceso de el 
migrante antes de  irse y después de que regreso, la motivación  es que todos 
participemos y hablemos al respecto de las preguntas que vamos a hacer. 
Entrevistador. ¿Como fue el proceso migratorio de la persona  de su familia 
que migro, antes de el migrar como fue ese proceso, en cuanto a preparar el 
viaje, el trámite de los papeles, como fue ese proceso migratorio? 
Entrevistado. Pues yo que digo, a pues a mi me dio mucha tristeza, lo 
aconseje mucho, no quise que se fuera,  pero entonces el quería un futuro para 
el y yo no me iba a meter en eso,  por que lo   mas importante para mi es el 
futuro de ellos, y en cuanto a  que pues a los papeles y todo eso, eso pues  el 
que mas sabe es el yo no entiendo eso. 
Entrevistado. Complicado, por el papeleo, no pues negaron muchas veces la 
visa,  negaron esto que fotos que yo no se que y no y hasta que por fin le salió 
eso.  
Entrevistado. Haber, el proceso es un poco complicado en el sentido de que el 
solo hecho de pensar de que va llegar a un lugar que pues en ese momento es 
desconocido para ella, pues preocupado un poquito de la situación  pero no se, 
había confianza y había tranquilidad de que ella es una mujer echada para 
adelante  y era capaz de hacer lo que tenia planeado. 
Entrevistado. Pues en el caso de mi familiar fue  hasta bueno que se fuera, 
por que a la familia y a nosotros nos dio muchas tranquilidad  que se hubiera 
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ido, por que estaba pasando por muchos problemas  acá, entonces se fue, fue 
como por seguridad entonces si. 
Entrevistador. ¿Que pensaron ustedes en el momento que se enteraron  que 
ese familiar que había migrado iba a regresar a la casa, como fue ese 
momento? 
Entrevistado. Haber para mi es muy agradable pues la espera era larga y 
aparte de eso pues teníamos el gran inconveniente que estaba en un país el 
cual estaba un poquito complicado las cosas, entonces como teníamos esa 
zozobra de no saber  que iba a pasar en ese momento fue mucha la alegría de 
que regresar acá a la casa y eso fue lo mas gratificante en ese momento. 
Entrevistado.  Pues si alegría por la ausencia de la persona, le hace  mucha 
falta, aunque uno se pregunta por que se va a venir, por que le fue bien o por 
que le fue mal, entonces eso también. 
Entrevistador. ¿Cuando se dieron cuenta que se iba a venir en el caso suyo 
surgieron esas inquietudes? 
Entrevistado. Pues si el decía  no esta bueno y luego decía no esta malo y al 
ultimo no me voy, entonces uno espera acá por que se va a venir al fin, espera 
uno  bueno le fue bien o le fue mal. 
Entrevistador. ¿Alguien mas le quiere aportar a esta pregunta que pensó 
usted cuando su familiar iba a regresara a casa? 
Entrevistado.  Pues alegría pues regresaba después de un año larguito que se 
había ido, alegría de el reencuentro. 
Entrevistador. ¿Como fue el reencuentro al llegar el retornado, en el momento 
que el llega  aquí al país como fue ese reencuentro, descríbanos un poco ese 
momento? 
Entrevistado.  Pues primero alegría, pues obviamente uno siente alegría pues 
hace mucho tiempo no lo ve, pero en el caso mío preocupación, por que pues 
como les dije ahora, el se fue no por que hubiera tenido muchas ganas, fue 
también a buscar suerte pero por que  estaban complicadas las cosas acá y se 
tubo que ir mas que todo por seguridad y volvió  y uno no sabe como estaban 
las cosas otra vez, si le iba a pasar algo, igual mucha alegría pero mucha 
preocupación por lo que le iba a pasar al volver. 
Entrevistador. ¿Alguien más le quiere aportar a esta pregunta? 
Entrevistado. Hay mucha alegría,  mucha felicidad pues tanto tiempo y nos 
hizo mucha falta,  nunca nos habíamos llegado a separar,  entonces muy lindo 
cuando el llego, y desesperados y todo, y con, mucha alegría de que llegara. 
Entrevistador. ¿Que tipos de cambios notaron en su familiar después de que 
llego a casa? 
Entrevistado.  Aprecio, aprecio por la tierra, por la familia, ese cambio de 
cultura  de el clima, de todo el decía que allá extrañaba  mas las cosas de acá 
y llego y se le nota mas el aprecio por las cosas. 
Entrevistado.  Haber en ese momento, se ve que se siente mas la patria, si, se 
nota por que pues  no se, se extraña mas la cosas que se dejan  y si se ve el 
sentimiento que, que es estar lejos de la casa, y de el país mas que nada. 
Entrevistador. ¿Además de esos sentimientos de amos hacia la patria  de 
estar felices por estar en la casa que otros cambios notaron? 
Entrevistado.  En todos los aspectos, pues primero  que se cambia el tipo  de 
voz, pues ya no hablan lo mismo, tienen unas costumbres  muy diferentes,  si 
por ejemplo lo que comen, aunque no les deja de gustar lo de acá  nunca les 
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va a dejar de gustar, no van a cambia una paella por un sancocho por ejemplo, 
pero igual vienen  y enseñan  a la familia  eso, y lo insertan en la familia. 
Entrevistador. ¿Ustedes están a gusto en este momento con el regreso de su 
familiar? En este momento que el ya esta otra vez en el hogar se sienten a 
gusto con esa persona? 
Entrevistado.  Claro por que ya pues uno ve que…. Como le digo yo, ya uno  
esta mas pendiente de ellos de que ya no se vallan  uno briega cambiar mas 
con ellos y ellos cambia mucho con uno también. 
Entrevistado.   La ausencia, la ausencia de esa persona en ese tiempo, eso 
ayuda mucho a valorar  lo que se tiene en casa,  y los familiares se valoran un 
poco mas, por eso se lucha para que estén un poco mas unidos por que esa 
separación  es un poco difícil. 
Entrevistador. ¿Piensan ustedes que  su familiar se encuentra a gusto con el 
regreso a casa, que esta contento, que esta feliz de estar una vez mas en el 
país  y en su hogar? 
Entrevistado.  Pues si por que retorna, y esta otra vez con la familia, pero no 
por que por ejemplo con los objetivos que el se fue de  conseguir pues muchas 
cosas, no los pudo lograr, entonces  llego fue envalado y con deudas por todo 
lado, entonces no, no esta bien. 
Entrevistado.   En el momento en que se llega uno dice que no vuelve que 
esta muy feliz es su país , de momento uno siente eso por que pues  ha estado 
mucho tiempo separado y le hace mucha falta la familia, pero cuando piensa 
otra calidad de vida y el cambio que da la vida y vuelve otra vez a lo mismo  a 
lo que inicialmente tenia y por eso se fabrico ese sueño y se quiso ir, ahí es 
donde uno se entera de que no esta muy bien es ese momento, entonces  uno 
trata de hacer  la posibilidad de volver, por que de verdad la calidad de vida  en 
otros países es mejor la que tenemos en este momento  por las condiciones de 
el país. 
Entrevistador ¿cuales son las  dificultades de convivencia que ustedes tiene 
con su familiar retornado, que situaciones tiene así  como que altera la 
convivencia en el hogar? 
Entrevistado.  La convivencia no tanto, como decía el era mas como usted 
estaba enseñado a otras cosas allá, por ejemplo acá el dinero  vale menos, por 
ejemplo el ya ve que aquí no le rinde nada, entonces  usted da algo entonces 
ya dicen no eso es muy poquito, si como esas cosas así pero de pelear  no. 
Entrevistado.   Si se reniega mas ante lo económico, se reniega un poquito 
más ante lo económico por que  no alcanza de todos modos. 
Entrevistador. Como ven el retornado en este momento?  
Entrevistado.  No, normal, pues contento por que esta con la familia, y como 
decimos aburrido por ese cambio cultural que tubo, pues ya viene con mas 
historia, como que lo deja marcado a el. 
Entrevistado.   Haber como lo veo, lo veo con otras ideas  otras ideas nuevas, 
cosas diferentes que de pronto no experimentaba caca y no se las transmite, 
las trasmite en la misma casa, transmite todo lo que de pronto aprendió,  
estando fuera de la casa. 
Entrevistador. ¿Como ha vivido  su familiar el proceso de adaptación, la 
persona después que llego como ha sido el estilo de vida, que ha hecho 
cuéntenos un poco respecto a eso? 
Entrevistado.   No, no ha cambiado en gran parte no, pues el allá por ejemplo  
voy  a decir el país, España el se bañaba  una vez cada 3 días pero por que le 
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tocaba, no por que  el quisiera, pero el llego acá y sigue con las mismas 
costumbres las mismas que se llevo las trajo. 
Entrevistado.  Pues eso no cambia  aunque allá vivido cosas muy diferentes 
allá,  llega y aunque tenga una que otra cosa nueva, y quiera trasmitirlo al resto 
de  la familia  pues es siempre se va adaptar a como es la familia  va ser  
imposible cambiar. 
Entrevistado.   Haber, no cambian las costumbres  pues de pronto siguen las 
mismas, lo que pasa es que la diferencia es que se adicionan otras cosas mas, 
uno trata de ver ese cambio y si , y si se nota por que adiciona cosas nuevas, a 
sus costumbres pero las que tiene son muy difíciles de  cambiarlas. 
Entrevistador. ¿Su familiar la persona  que ha retornado ejerce un tipo de 
autoridad en este momento en su familia? Que rol cumple en el hogar?  
Entrevistado.  Pues es la familia son varios los que ejercen la autoridad, varios 
que llevan la papa, el dinero y el es uno de los que la lleva, pues que este 
sobre por ejemplo mis otros tíos no, normal, están  en el mismo rango todos. 
Entrevistado.  No sigue en el mismo nivel no cambia nada, seguimos como 
éramos antes, vuelve otra vez todo a la normalidad en este caso.  
Entrevistado.  No totalmente pero si, cambio mucho, ya se toma mas en 
cuenta, y eso en toda familia,  por ejemplo ahorita robín, no gana nada,  
entonces no lo toman en cuenta para nada por que el no produce,  pero si llega 
el primo  que esta en el exterior y el produce, a el lo vana tomar mas en cuenta,  
el esta dando dinero. 
Entrevistador. ¿Además de esta parte de la autoridad que otros roles que otra 
cosa hace el retornado  en el hogar, participa en las decisiones, que otras 
cosas,  hace el retornado? 
Entrevistado.   Sí, participa en la decisiones, yo creo que con mas yo creo que 
con mas intensión. 
Entrevistador. ¿Ustedes creen que el retornado acepta el momento  que vive 
actualmente en la familia? Que está aceptando el momento  que está viviendo 
en este momento después de haber regresado del lugar donde estuvo? 
Entrevistado.  Yo creo que no, porque  el creyó que, él fue a  buscar suerte el 
creyó que iba a traer dinero, que iba a vivir un poco mejor pues no se pudo y 
siguió lo mismo,  que antes que se fue, bueno no tan, tan lo mismo pero antes  
la situación pues era muy mala, antes  del irse, pero ahora pues no cambio, 
pues definitivamente no  cambio mucho,  entonces sí, ya desde acá él sabe  
que no se va  a poder volver a ir y que allá ya no hay nada para hacer, pero el  
intenta desde acá buscar opciones, el intenta desde acá cambiar  la situación 
de la familia, la situación económica sobre todo. 
Entrevistado.   No sí, nos sentimos a gusto con él y el con nosotros también, y 
todos estamos de acuerdo con todo. 
Bueno les agradecemos a todos ustedes por  hacer parte de este espacio, por 
aceptar la invitación y aportar sus experiencias  con respecto a la migración y al 
















































Barrios Otún - El Balso - Las Vegas - La Graciela - La Esneda - La 
Badea – Inquilinos - Minuto de Dios - Villa Alexandra - Pedregales. 
  COMUNA 2 
El Paraíso - San Gregorio - San Rafael - Olaya Herrera – Coogemela – 
Valher - Fabio León - La Cabaña - Pío XII - Los Leones - El Carmen - 
Los Cámbulos - Alonso Valencia - Villa Fanny - La Aurora - El Japón - 
Santiago Londoño - Camilo Mejía Duque - Los Héroes - Vela etapa I y II 
- Los Abedules - Altos de Santa Mónica - Las Garzas - Villa Alquín - Villa 
Santa Mónica - Villa Clara - Panorama Center - Diana Turbay - Alvaro 
Patiño Amariles I y II - Saturno y La Sultana. 
 COMUNA 3 
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Los Olivos - Campestre etapa A, B, C y D - El Refugio – Tairona - El 
Oasis - Torres del Sol - Villa del Campestre - Maracay. 
  COMUNA 4 
Santa Isabel etapa I y II - El Poblado – Lucitania - Santa Clara - 
Pasadena. 
  COMUNA 5 
El Prado – Terranova – Normandía – Cocolí – Horizontes – Mandalay - 
La Floresta - Santa Mónica - La Pradera - Rincón del Lago - La Campiña 
- Las Palmitas - Los Lagos -  Los Rosales - Las Violetas - Portal de 
Santa Mónica - Los Almendros - Castellar de Santa Mónica – Catalina – 
Mansardas - El Remanso - El Arco Iris - San Simón -  Barlovento - Las 
Quintas de Don Abel - La Pradera Alta etapa I y II – Marabel - La Calleja 
- Prado Verde. 
  COMUNA 6 
Los Arrayanes – Inducentro – Tarena - Buenos Aires – Guayacanes - La 
Primavera - El Recreo -  Villa Elena - San Félix - Villa del Campo – 
Garma - Playa Rica - Félix Montoya - Villa Tury - Villa Perla - Villa Mery - 
La Estación – Montana - La Pilarica. 
  COMUNA 7 
El Progreso - Los Cámbulos - Los Molinos - Pablo VI – Milán - La 
Esmeralda – Toreadles -  Girasol - Villa del Pilar etapa I y II – Villalón – 
Balalika - Jardín Colonial I y II - Las Colinas -  Jardines de Milán - Santa 
Lucía – Coomnes - Quintas de Jardín Colonial - Bosques de Milán -  Villa 
de los Molinos. 
 COMUNA 8 
Primero de Agosto – Modelo - El Diamante - Nueva Granada – Martillo – 
Maglosa - Barro Blanco – Guadalito - San Diego – Versalles - Pasaje 
Zapata - Villa Tula - El Mirador. 
  COMUNA 9 
Puerto Nuevo - Camilo Torres etapa I, II y III - Bella Vista – Sinaí - La 
Mariana - Divino Niño Jesús - Los Libertadores - César Augusto López 
Arias - El Prado - Solidaridad por Colombia -  Júpiter – Mercurio – 
Saturno - Venus etapa I y II - Villa María - Los Alpes - La Independencia 
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-  Luis Carlos Galán Sarmiento - El Zafiro - Portal de los Alpes – Meaux - 
Zaguán de las Villas. 
COMUNA 10 
Carlos Ariel Escobar - La Romelia Alta y Baja - La Divisa – Galaxia - Las 
Acacias - Los Pinos -  Los Guamos - El Bosque Carbonero - La Floresta 
- Estación Gutiérrez - Villa Carola - Bosques de la Acuarela - Lara Bonilla 
- El Rosal - El Chicó - Villa Colombia - La Semilla - Tejares de la Loma - 
Nuevo Bosque. 
  COMUNA 11 
Los Milagros - Siete de Agosto - Santa Teresita - La Castallena - Arturo 
López - La Capilla - Los Naranjos. 
  COMUNA 12 
La Carmelita - San Fernando – Guadalupe - San Nicolás - Centro 
Administrativo Municipal CAM -  Fabrisedas S.A - Casa de la Cultura - 
Cruz Roja - Buenos Aires - Guadalupe. 
 
 
 
 
 
 
